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ПРЕДИСЛОВИЕ
К онтрольны е циф ры  У р а л а  н а  1 9 2 9 -3 0  г., составлен н ы е и  долож енны е 
П рези д и ум у  О блисполком а ещ е в о к тяб р е  29 года, вп оследстви и , в с в язи  с 
рядом  обстоятельств  (составлени ем  п л а н а  Б ольш ого  У р а л а , согласован ием  с 
ц ен тром  нам еток к ап и таловлож ен ий  и бю дж ета, необходим остью  учесть п р о ­
и сходи вш ие осенью  2 9  г. бурны е сдвиги  в с .-х о зя й с т в е  и т. д .). п риш лось 
п одвергн уть  н еод н ократн ой  п ерераб отке .
В связи  с этим  окончательное со став л е н и е  кон трольн ы х  д и ф р  за т я н у ­
лось до м ар та  3 0  г. П о этой при чи не У р а л п л а н  п ред п олагал  в о зд е р ж атьс я  от 
о п убл и к ован ия  кон трольн ы х ц и ф р  соверш ен н о .
О днако, н ач ал о  работ по контрольны м ц и ф рам  30-31  го д а  убедило У р а л ­
п л ан , что  отсутстви е  в печатиом  виде м атери ал ов  контрольны х ц иф р  2 9 -3 0  г. 
весьм а сильно п ом еш ает у к азан н о й  р аб о те  всех  о бщ еп л ан овы х  и  ведом ствен­
н ы х орган ов О б ласти  и вообщ е отри ц ател ьн о  о тр ази тся  н а  четкости  пх те-^ 
куш ей  плановой и оперативной  деятельности  и на полноте осведом ленности  
н х  и всей у р альско й  и вн еуральской  общ ествен н ости  в х о зяй ствен н о й  ж изни  
О бласти .
П оэтому У р а л п л а н  реш ил вы п усти ть  в  п еч а ть  н асто ящ ее  и зд ан и е , к ак  
«м атери алы  контрольны х ц и ф р  2 9 -3 0  г .» , необходим ы е для подведен и я базы  
под дальнейш ую  плановую  р аб оту  О бласти , для со х р ан ен и я  полноты и не­
п реры вн ости  в освещ ении  ее х о зяй ствен н ой  ж изни  и в работе  н о  составлению  
годовы х х о зяй ствен н ы х  планов У рала.

Общие итоги 1928-29 г.
И стекш и й  ѵ 2 8 -2 9  год, п ервы й  год о су щ еств л ен и я  5 -ти л етн его  п л ан а , 
бы л реш аю щ и м  перелом н ы м  годом со ц и ал и сти ч еск о го  х о зяй ствен н о го  и куль­
турного  с т р о и т е л ь с т в а  С оветского Сою за. Э то— год, когда  п а р т и я  и со в ет ск а я  
власть, н а  основе ген ер ал ьн о й  л и ни и , п р о вел и  тверд ы й  курс н а  зн ач и тел ьн о е  
усилен ие н ар о д н о -х о зяй ств ен н о го  р а зв и т и я  С ою за, н а  реш ительн ое  ф о р си р о ­
в а н и е  р а зв и т и я  п рои звод и тел ьн ы х  сил  с тр а н ы , н а  основе ее и н д у стр и ал и зац и и . 
Э то— год успеш ной  р е а л и за ц и и  неуклонной  воли  р аб о ч его  к л а с с а  к  преодоле­
нию  в с е х  трудн остей  и узки х  мест х о зя й с т в а , и реш и тел ьн ого  н а п р а в л е н и я  
с тр а н ы  бы стры м и ш агам и  по пути  со ц и ал и сти ч еск о го  р а зв и т и я . 1 9 2 8 -2 9  год 
бы л н а з в а н  годом в е л и к и х  за д а ч  и крутого х о зя й ствен н о го  п о д ‘ем а. В связи  
со всем этим  2 8 -2 9  год я в л я е т с я  такж е годом и с п ы т а н и я  п п р о в е р к и  в зято го  
к у р са  н а  вы сокие тем пы  хо зя й ствен н о го  р о с та , н а  больш и е м асш таб ы  
х о зя й ст в ен н о го  с тр о и тел ьств а , н а  ф орсированн ую  и н ду стр и ал и зац и ю  и с о ц и а ­
л и сти ч еск о е  п ереустрой ство  стран ы .
О сн овн ы е з а д а н и я  годового п л ан а  С ою за н а  2 8 -2 9  год бы ли: 1) п родол ­
ж ен и е  вы соких  2 0 % -н ы х  тем п ов р о с та  пром ы ш ленного  п р о и зв о д ства , н есм отря  
н а  и сч ер п ан и е  п очти  всех  восстан ови тельн ы х  возм ож ностей; 2 ) п овы ш ен и е 
п рои зводи тельности  т р у д а  н а  1 7 % ; 3 ) больш ой рост строи тел ьства , по всему 
х о зя й с т в у  с 7 .0 0 0  м. р . до 8 .3 0 0  м. р ., по пром ы ш ленн ости — с 1 .5 0 0  м. р . 
до 1 .9 0 0  м. р ; 4 ) зн ач и тел ь н ы й  под‘ем с .-х . п р о и зв о д ства  (в  ч астн о сти  у в е ­
л и ч ен и е  посевн ы х  п л ощ ад ей  н а  7 % )  и зам етн ы й  сдвиг в с тр о и те л ь с тв е  обобщ е­
ствл ен н о го  с ек то р а  в  с. х о зя й ст в е  (с  3 м. до 4 ,3  мл. г а  п осевной  плош ади);
5 )  вы со ки е  к ач еств ен н ы е  д о сти ж ен и я— сн и ж ен и е  себестоим ости  п ром п род укц ии  
н а  7 %  и стоим ости  стр о и те л ьс тв а  н а  11— 1 5 % .
З н а ч и те л ь н о  более  реш аю щ и й  п ерел ом н ы й  х а р а к т е р  имел 2 8 -2 9  год 
для У р а л а . П я ти л етн п м  п ланом  и годовы м п ланом  2 8 -2 9  год а  У р а л  сразу  
был вы д ви н у т  н а  одно пз п ервы х  мест в Сою зе по р а зм е р ам  п ром ы ш л ен н ого  
стр о и тел ьств а . О бщ ие р а зм е р ы  стр о и тел ьств а , возросш и е  н а  У р а л е  с 92  м. р ., 
в 2 5 -2 6  г. до 182  м. р. в  2 7 -2 8  г  , в 2 8 -2 9  г. вн овь  у в ел и ч и в аю тся  более, 
чем в п ол тора  р а з а — до 3 2 6  м. р ., в частн ости  р а зм е р ы  п ром ы ш лен н ого  с тр о и ­
тел ьств а  р а сту т  с 46 м. р . в '2 о -2 6  г . до 87 м . р . в  2 7 -2 8  г. и до 161 м. р. 
в  2 8 -2 9  г. В се остал ьн ы е  з а д а н и я  годового п л а н а  У р а л а  сто ял и  п ри м ерн о 
н а  уровн е за д а н и й  сою зного п л а н а : п родолж ен ие вы сокого 2 0 % -н о г о  роста  
п родук ц и и , рост п рои зводи тел ьн ости  тр у д а  н а  1 6 % , п рим ерно  т о т  ж е под'ем  
с - х .  п рои зводства  (в  частн ости  рост п осевн ы х  п л о щ ад ей  н а  9 % ) ,  зн а ч и ­
тельн ы й  рост обоб щ ествл ен и я  с. х о зя й ст в а  (р о ст  х о зя й с т в  в к о л х о з а х  с 25 
до 60  ты с.), те  ж е в ы с о к и е  к ач ес тв ен н ы е  з а д а н и я  по себ естои м ости  п род ук ­
ц ии  и стоимости стр о и те л ьс тв а . У с т а н а в л и в а я  все  этп  за д а н и я  н а  2 8 -2 9  г., 
п ар ти й н о е  и советское р ук оводство  обл асти  особен но  н асто й ч и во  вы д ви гал о  
н а  п ер вы й  п лан  реш и тел ьн ое  п овы ш ен и е к а ч е с т в а  х о зя й ствен н о й  работы , 
м ак си м ал ьн о  успеш н ое и п рави л ьн ое  о сущ ествл ен и е  к ап и та л ьн о го  стр о и тел ьств а , 
п о д тяги в а н и е  важ н ей ш и х  отстаю щ и х  о тр а с л е й  п ром ы ш лен н ости  и полное 
в ы п ол н ен и е  п л ан ов  с .-х . заго то во к , п р о д о в о л ьствен н о го  и сы рьевого  с н а б ­
ж е н и я  и экспортн ого  п л а н а .
Коетр. цифры 1
Н есм отря  н а  недостаточную  организационную  подготовленность и м ан ев­
ренную  акти вн ость  а п п а р а т а  в  течение первой  половины  истекш его  года, 
а  о тч ас тя  даж е в течение всего года, вы сокие коли чествен н ы е за д а н и я  годо­
вого  п л а н а  28 -29  г. по обобщ ествленном у сектору  х о зя й ст в а  бы ли вы полнены  
полностью , в  н екоторы х сл у ч ая х  даж е с зн ачи тельн ы м  п ревы ш ением . П ри  
этом в ы я в л е н а  возм ож ность много больш ей а к т и в и за ц и и  общ его х о зя й с т в е н ­
ного р а зв и т и я , зн ачи тельно  больш их м асш табов  и темпов хозяй ствен н ого  
стр о и тел ьства , и н дустри ал изац и и  и социального п ереустрой ства  стран ы . Силь­
ное п ревы ш ен ие п л ан а  достигнуто , главны м  образом , в  обобщ ествленном сек ­
торе  с тр ан ы — в промыш ленном производстве и в деле к оллективизац ии  
сельского х о зя й ства . В се это, вм есте с полны м вы полнением  больш ого 
строительного  п л ан а  и вы явл ен и ем  доп олн ительн ы х о р ган и за ц и о н н ы х ,и  п р о ­
и зводствен н ы х  возм ож ностей  и  ресурсов с тр о и тел ьств а , п озволило в зять  н а  
2 9 -3 0  год новы е, ещ е более повы ш енны е, тем пы  р о с т а  пром ы ш ленного п рои звод­
ства , новы е, резко р асш и р ен н ы е, м асш табы  стр о и тел ьств а  и к о л л е к ти в и за ­
ц и и  сельского х о зя й с т в а .
О дновременно вы яв и л ся  р я д  больш их н овы х  п рои зводствен н ы х зад ач  
в области  черной м еталлургии , цветной  м еталлургии , хи м и ческой  и эл ектр о тех ­
н ической  пром ы ш ленности  и с .-х . м аш и ностроен ия , в  резул ьтате  чего  з а д а ­
н и я  5-летн его  п л ан а  по этим отраслям  были сильно увеличены , и р я д  новы х 
м етодов ф орси рован и я  п рои зводствен ны х п роц ессов  (соп . С оревн ован и е, н е ­
п реры вн ое производство п т. д .) .
Н овы е  производственны е возм ож ности, в ы яв и в ш и е ся  в 28 29  г .. и в о в ы е  
больш ие зад ач и  привели  к тому, что уже к н ач ал у  2 9 -3 0  г. установки  опти м аль­
ного 5 -тилетнего  п л ан а  стали  установкам и  миним ального п ерспективного  п л а ­
н а  Сою за.
О дноврем енно н а  У р а л е , в  связи  с общ им вы явл ен и ем  новы х  возмож  
н остей  сою зного и уральского  х о зя й ства , в св язи  с новы ми установкам и  в 
черной  и ц ветн ой  м еталлурги и  и химической пром ы ш ленности , в св язи  с от­
кры тием  новы х прои зводствен н ы х персп ектив  н а  У р а л е  (вы явл ен и е  возм ож ­
ности ускоренного  стр о и тел ьств а  новы х ти п о в  более к руп н ы х завод ов  и более 
ак ти в н о й  эксп лоатапи п  при родн ы х богатств У р а л а , успехи  коксовой плавки  
н а  кизеловском  угле, откры ти е неф ти и т. д .) в с та л а  во весь рост проблем а 
со ставл ен и я  нового 5 -ти л етн его  п лан а , основанного  н а  идее строи тел ьства  
нового, больш ого. У р а л а .
Б ольш ое повы ш ение возмож ностей и’тем пов р а зв е р ты в а н и я  п рои зводства  
и п роц ессов  обобщ ествления яви лось  следствием  вы сокого под‘еы а трудовой 
а к т и в н о ст и  рабочих  м асс , вы рази вш егося  в бурном  расш и рен и и  соци ал и сти ­
ческого  соревн ован и й , в  ор ган и зац и и  ударн ы х  б р и гад  и т. д ., и такого  же 
сильного  п робуж дения ак ти в н о сти  б ед н я ц к о -ср ед н яц к п х  масс д еревн и  в деле 
п е р е х о д а  к  социалистическим  ф ормам сельского  х о зяй ства . Эти д в а  массовы х 
п р о ц е с с а  вы яви лись  бы  ещ е более ин тенсивно, если бы ор ган и зац и о н н о е  
оф орм лени е их н руководство  ими было бы более полным и своеврем енны м .
К он кретн о  гл авн ей ш и е  хозяй ствен н ы е  доеѵіиженѵя У р а л а  в  28 -2 9  году 
с во д я тся  к  следующему.
П р и  росте уральского н аселени я н а  4 ,3 % , общее проѵзводство п ром ы ш ­
лен н ости , сельского и лесн ого  х о зя й ств а  У р а л а  ьозрасло  н а  1 4 ,5 % , п ро ­
ти в  5 ,6 %  р оста  п рои зводства  в  27 -28  г. и 1 3 ,1 %  р о с та  по п лан у  2 8 -2 9  г. 
Э тот рост яв и л с я  результатом  зн ачи тел ьн ого  п о вы ш ен и я  тем пов р о с та  пром. 
п р о и зв о д с тв а  и вы сокого у рож ая  прош лого 28  года . Т ак о е  больш ое увеличен ие 
п р о и зв о д с тв а  и народного  дохода У р а л а  яви лось  ве сь м а  б л аго ­
п р и ятн ы м  моментом дл я  усилен и я п р о ц есса  расш и рен н ого  во сп р о и зво д ства  и 
и д л я  дал ьн ей ш его  п овы ш ен и я производствен н ой  мощ ности уральского  х о ­
з я й с т в а  . • і
В частн ости  по всем у промышленному производству У р а л а  достигнут 
рост в  2 1 ,2 % , п роти в  1 8 ,5 %  роста  прош лого  го д а  и 1 8 %  п л ан о в ы х  н ам е­
ток кон трольн ы х ц и ф р  2 8 -2 9  года.
П о  пром ы ш ленности , планируем ой  В С Н Х , д ости гн ут рост в 2 2 ,5 % , п р о ­
ти в  2 0 %  прош лого г о д а  и 2 0 ,9 %  н ам еч ен н ы х  к. ц и ф рам и  2 8 -2 9  года.
Т ак и м  образом  2 8 -2 9  г. не  только д а л  вы п ол н ен и е  в ы со к и х  за д а н и й  го ­
дового п л а н а  по пром ы ш ленном у прои зводству , но ф ак ти ч еск и  Я ви л ся  годом 
п ер е х о д а  н а  новы е более вы сокие тем пы  пром ы ш ленного  п р о и зв о д ства . Этот 
у сп ех  достигнут, к а к  уж е ск а за н о  вы ш е, п ри  весьм а  слабой  орган и зац и о н н о й  
р азверн утости  сил в течен и е  первого полугодия, главн ы м  образом , в  р е зу л ь ­
т а т е  больш ой м об и лизац и и  еил и п р ои звод ствен н ы х  успехов  к о н ц а  года.
Р о ст  пром ы ш ленного п р о и зв о д ства  н а  У р а л е  по п ром ы ш лен ности  В С Н Х  
в 2 8 -2 9  г. весьм а бли зок  к росту  п р о и зв о д с тв а  этой  ж е основной ч асти  п р о ­
м ы ш ленности  по С ою зу (2 3 ,7 % ) , рост  ж е п р о и зв о д с тв а  всей  ц ен зовой  и мелкой 
пром ы ш ленности  н а  У р а л е  зн ачи тел ьн о  п р е в ы ш а е т  р о ст  п рои звод ства  той  же 
п ром ы ш лен ности  по Сою зу (2 1 ,2 %  п роти в  1 6 ,8  по Союзу).
П о  ряду о тр а с л е й  п ром ы ш ленности  У р а л а  дости гн ут ещ е  больш ий рост: 
по общ ем у м аш и н остроен ию  н а  3 0 % , по с .-х . м аш и н остроен ию  н а  4 8 % . но 
м еди  н а  3 0 % , но же.т. руде н а  4 6 % , по л ес о м а те р и ал а м  н а  3 3 % , по с т р о и ­
тельн ы м  м атери ал ам  н а  2 9 % .
В связи  с вы соки м  ростом  пром ы ш ленной  п родук ц и и , п р о д о л ж ается  по- 
п р еж н ем у  и н тен си вны й  п роц есс  индустриализации  уральского  х о з я й ­
с тв а . У дел ьн ы й  вес пром ы ш ленн ой  продукц и и  в общ ем  п р о и зв о д стве  У р а л а  
(н е  с ч и т а я  с тр о и тел ьств а) п о в ы ш а е тс я  с 3 8 ,6 %  в 2 5 -2 6  г. и 4 4 ,1 %  в 2 7 -2 8  г. 
до 4 6 ,7 %  в 2 8 -2 9  г.
У двоен н ое п р о ти в  прош лого іоц&капиталъное строительство У р а л а  вы пол­
н ен о  в общ ем д о стато ч н о  успеш но, н есм о тр я  н а  р я д  больш их затр у д н ен и й  
с п р о екти рован и ем , руководящ и м и  к ад р ам и , с тр о й м а те р и ал а м и  и стр о и тел ь ­
ной р аб о ч ей  силой, в  особенности  в части  пром ы ш лен ного  стр о и те л ьс тв а , к о ­
торое  к кон ц у  2 8 -2 9  г ., н есм отря  н а  ещ е н е за к о н ч и в ш и й с я  строи тел ьн ы й  с е ­
зо н , п риблизилось, прим ерно, к 9 5 %  н ам еч ен н ы х  годовы м  планом  стр о и тел ь ­
н ы х  з а т р а т .
Н а м е ти л ся  зн ач и тел ьн ы й  полож ительны й п ерелом  в с.-х. производстве 
У р а л а . О б щ ая п о с е в н а я  п лощ адь У р а л а  в ы р о с л а  н а  8 ,9 % , н есм отря  н а  
у м ен ьш ен и е  посевов  вер х у ш е ч н о й  ч а с ти  дер евн и . З н а ч и те л ьн о  увел и чи л ась  
к ап и тал овооруж ен н ость  и м ехан и ческое  об оруд ован и е  с. х о зя й с т в а , п р о и зо ­
ш ли  зн ач и тел ьн ы е  у л у ч ш ен и я  и сдвиги  в т е х н и к е  с -х . п р о и зв о д ства . Осо­
бенно зн ач и тел ьн ы  со ц и ал ьн ы е  сдвиги  в сельском  х о зя й с т в е  У р а л а . П р о ц есс  кол­
л ек ти в и за ц и и  дер евн и  проходи л  много более вы соким  темпом, чем  было н а ­
мечено годовым планом . З н ач и тел ьн о  возросл а  с о в х о зн а я  си стем а . П о с е в н а я  
площ адь под совхозам и  возросл а  с 18 до 3 3  т . га . П р н сту п л ен о  к с тр о и ­
тельству  9 -ти  к р у п н ы х  совхозов  общ ей площ адью  свы ш е 5 0 0  т . га . К о л л ек ­
ти в и зац и ей  охвачен о  9 4  т. х о зя й ст в , или 7 ,6 %  х о зя й с т в  области , вм есто  6 0  т. 
х о зя й ст в  нам ечен ны х планом  2 8 -2 9  г., и 47 5  т. г а  п осевн о й  п лощ ади  
вм есто 3 57  т. г а  по п лан у . О дноврем енно получены  п ер в ы е  б ол ьш и е  д о с ти ­
ж е н и я  в деле о р ган и зац и и  к р у п н ы х  со вх о зо в  и колхозов  и в  д е л е  п ер ех о д а  
к новой форме сплош ной колл екти ви зац и и , о х в а т и в ш е й  ц ел ы е  а д м и н и с тр а ти в ­
ны е р а й о н ы .
П р о ц есс  обобществления уральского х о зя й с т в а , почти  за к о н ч и в ш и й с я  
в п ром ы ш лен ности , в  сельском  х о зя й стве  в 2 8 -2 9  году н а ч и н а е т  бы стро  
р а зв е р т ы в а т ь с я . У дельны й вес  обоб щ ествленного  с е к т о р а  по в а л о в о й  п р о ­
дукц и и  п овы си лся  н а  У р а л е  с  26 -2 7  г. по 2 8 -2 9  год  в ц ен зовой  п ром ы ш л ен ­
ности  с 9 8 ,0 %  до 9 8 ,4 % , в мелкой п ром ы ш ленн ости  с 2 5 ,2 %  до 3 8 ,5 % , 
но всей  п р о м ы ш л ен н о сти —с 8 9 ,2 %  до 9 2 ,4 % , в  сельском  х о зяй стве  
с 0 , 3 — 0 ,4 %  до 1 ,3 % , а  по всем у  х о зя й ству  У р а л а  с 3 5 %  до 4 0 % .
О бобщ ествление пром ы ш ленности  У р а л а  заш л о  уж е в 2 8 -2 9  г. далеко 
вп ер ед  сравнительно  с обобщ ествлением  сою зной пром ы ш ленности  (8 4 ,8 %  
по Сою зу).
Б о л ь ш и е  сдвиги в обобщ ествлении  х о зя й с т в а  яв л я ю тся  следствием , 
с одной стороны , указан н ого  вы ш е больш ого м ассового  пробуж дени я а к т и в ­
ности  б ед н яц ко -ср ед н яц ки х  м асс  д еревн и  в деле строи тел ьства  соци али сти че­
ски х  ф орм  сельского х о зя й ст в а , обесп ечивш его  уж е в  конце 2 8 -2 9  года, н е ­
см отря  н а  к р ай н е е  обострение к лассовой  борьбы  в деревн е, реш и тельн ы й  
п ер евес  в л и я н и я  в дер евн е  обобщ ествленного с е к т о р а , с  другой сторон ы  — 
резул ьтатом  больш ого п овы ш ен и я удельного  вес*  в  народном х о зя й ств е  обоб- 
щ р ствл ен н ой  индустрии. П р и  этом гром адное зн ач ен и е  имеет к ач ес тв ен н а я  
с то р о н а  происш едш их с д ви го в— и н тен сивны й  п роц есс  обоб щ ествлен ия сель­
ского, х о зя й ст в а  получает м ассовое  р асп р о стр ан ен и е  в н аи б олее  вы сш и х  ф о р ­
м ах  обоб щ ествл ен и я— к руп н ы х  совхозов и колхозов и обш ирны х р ай о н о в  
сплош ной коллекти ви зац и и , что  о тк р ы вает  особо ш и р о к и е  п ерсп ективы  плодо­
творн ого  планового во зд ей стви я  н а  соци альн ое, п роизводствен ное  и культурн о- 
бы товое переустрой ство  обобщ ествлен ной  д еревн и  и дальн ей ш ее сильн ей ш ее 
у креп л ен и е  и ф орси рован и е  процессов ее обоб щ ествлен ия .
З н ачи тел ьн о  продвинулось вп еред  обобщ ествление оборота. Д оля частного  
о б орота  у п ал а  во  всем  посредническом  обороте с 1 4 %  до 3 ,4 % , в оптовом 
с 2 ,2  до  0 ,2  и в розничном  с 2 7 ,4  до 8 ,9 % . О бобщ ествление оборота  н а  
У р а л е  так ж е  подвинулось вп еред  много, более, чем в среднем  по Союзу 
(доля ч а с т н и к а  во всем посредническом  обороте 2 8 -2 9  г .— 6 ,6 % , в оптовом  
1 ,0 % , в розничном — 1 8 ,6 % ) . З а го то в к и  с .-х . п родукц и и  н а  У р а л е  ох вач ен ы  
государственн ы м  и кооп ерати вн ы м  а п п ар ато м  н а  7 5 % , в частн ости  хл еб н ы е 
заготовки  более чем н а  9 0 % . К о н т р а к т а ц и я  и за к у п к а  х л еб а  н а  корню  дали  
41 %  всей  уральской  хлебной  заго то в к и .
В есь посреднический  торговы й оборот обл асти  вы р о с  н а  2 9 ,7 %  (п р о ти в  
1 9 ,6 %  по плану), в частн ости  розн и ч н ы й  оборот н а  1 8 %  (вм есто  8 ,1 %  по 
п л ан у ).
Д о х о д н а я  часть уральского  госбюджета в ы п о л н ен а  с превы ш ен ием  н а
16 ,8  м. р. (пли  н а  1 0 % ) , местного бю д ж ета— с превы ш ен ием  н а  6 ,9  м. р. 
(или н а  8 % ) .  Т ем п р о с та  госбю дж ета по У р ал у  ( 2 5 % )  п р ев ы ш ает  темп 
р о с та  госбю дж ета по Сою зу (1 8 ,5 % ) .  Т ем п  р о с та  местного бю дж ета по У р ал у  
( 2 5 % )  п р ев ы ш ает  рост м естного бю дж ета по Сою зу (1 3 ,4 % ) .
Привлечение средств н асел ен и я  в дело соц и ал и сти ческого  с т р о и т е іь -  
с т в а  с т р а н ы  зн ачи тел ьн о  расш и ри лось  (по  зай м ам  до 23 м. р . .  по вк л ад ам  в 
с б е р к а сс ы  до 5,9  м. р., по  п аевы м  к ап и тал ам  к ооп ерац и и  до 13 ,5  м. р ., 
по самооблож ению  в д е р е в н е  до 9 м. р .) .
Положения уральского  пролетариата зн ачи тел ьн о  улучш илось в  связи  с 
ростом зараб отн ой  п л аты , ном инальной н а  1 3 — 1 5 % , реальной  н а  4 % , р а з ­
ви тием  социального с тр а х о в ан и я , коммунального и социально-культурного  
об сл уж и ван и я .
Н а  ряд у  с перечислен н ы м и  больш им и х о зя й ствен н ы м и  дости ж ен и ям и , в  
теч ен и е  2 8 -2 9  г. обн аруж и л ся  та к ж е  р я д  зн ач и тел ьн ы х  недочетов в х о зя й ст ­
вен ной  р аб о те  и отдельны х н еб л агоп ри ятн ы х  м ом ентов в общ ей х о зя й с т в е н ­
ной обстан овке, п о н и зи вш и х  общ ие вы сокие п олож и тельн ы е итоги года  и от­
ч асти  о тр ази в ш и х ся  н а  услови ях  ш ирокого р а зв е р ты в а н и я  х о зя й ст в а  
в 1 9 2 9 — 30  г.
В пром ы ш ленности  д и р е к т и в а  о п одтяги ван и и  важ н ей ш и х  сы р ьевы х  о т ­
р а с л е й — рудной, кам енноугольной , вы п лавки  ч угун а  и с тр о й м а те р и ал о в — вы пол­
н е н а  н ед остаточн о  удовлетворительно: более или м енее п одтян уты  ли ш ь доб ы ча  
руды  и п роизводство чугуна , при чем доб ы ча  руды  с некоторы м н ед овы п ол­
н ен и ем  больш ого годового за д а н и я , и соверш ен н о  недостаточно и с  больш им 
н ед овы п олн ен и ем  за д а н и я  возросло  производство кам ен н ого  угля и строй м атѳ-
р и ал ов . К ром е н ед о вы п о л н ен и я  п рограм м ы  по руде (около 6 % , п ри  росте до­
бы чи  н а  5 8 % ) , к ам ен н ом у  углю (н а  4 ,2 % , п ри  росте добы чи всего  н а  6 ,2 % ) , 
С тром тресту  (н а  1 4 ,8 % ) , недовы полнено количественное з а д а н и е  та к ж е  по 
У р ал асб есту  (н а  1 ,5 % ) ,  С еверохим у (н а  2 ,2 % )  У р ал сел ьм аш у  (н а  1 ,0 % ). Весьма 
больш ое недовы п олнен ие п л а н а  им еет м есто  та к ж е  по л есозаготовкам  про­
м ы ш ленности  (н а  2 0 ,4 %  по рубке  дров). Н еудовлетвори тельн ы  и недостаточны  
та к ж е  итоги  п одготови тел ьн ы х  и вск р ы ш н ы х  р а б о т  по руде, углю  и асбесту.
В  связи  с этим  х о зяй ство  У р а л а  вх о д и т  в 1 9 2 9 — 30 г. в  у с ю в и я х  зн а ­
чи тельного н а п р я ж е н и я  сы рьевой  и топливной  б азы .
П опреж нем у к р ай н е  медленно шло строи тельство  у р а л ь с к и х  район н ы х  
эл ектр о стан ц и й  и общ ее  эл ектрострои тельство  н а  У р а л е  о тставал о  от бурно 
р асту щ его  индус ри ал ьн о го  х о зя й с т в а  У р а л а .
Н е д о п у с ти м о  м едленно шло р а зв е р т ы в а н и е  уральского  м аш и н остроен и я , 
особенно С вердловского за в о д а  тяж елого  м аш и н о стр о ен и я  и  си льн о  за д е р ж а ­
лось строи тельство  С ухолож ского ц ем ен тн ого  за в о д а  и др у ги х  за в о д о в  строй ­
м атер и ал о в .
К а ч е ств е н н ы е  за д а н и я  по п ром ы ш лен ности  вы п олн ен ы  н еуд овл етвори ­
тельно.
В  связи  с н ед остаточн ой  о р ган и зац и о н н о й  п одготовленностью  и м а н е в ­
р ен н ой  активностью  и гибкостью  п ром ы ш ленного  а п п а р а т а  к р а й н е  слабо про ­
вед ен а  вся  р а б о та  и м е р о п р и яти я  по сниж ению  себестоим ости : 1) к р ай н е  
м ало  сделано  по со кр ащ ен и ю  и злиш ков р аб о ч ей  силы  и д о п у щ ен  рост р а б о ­
чей силы  на 1 0 ,5 %  вм есто  4 ,3 %  н ам еч ен н ы х  но план у; 2 ) доп ущ ен  р а зр ы в  меж­
ду ростом  п ро и зв о д и тел ьн о сти  труд а  и з а р п л а т ы  (рост  п рои зводи тельн ости  
т р у д а  н а  1 1 %  п р о ти в  1 6 %  по п лан у , рост з а р п л а т ы  н а  1 5 %  п р о ти в  9 ,5 %  
по п лану); 3 ) слабо  проводилась те х н и ч е с к а я  р а ц и о н а л и за ц и я  п рои зводства , 
и р а б о т а  по м об и ли зац и и  вн утрен н и х  р е су р с о в  п ром ы ш л ен н ости ; 4 ) н ед о ­
статочн о  и с за п о зд ан и ем  п роведен а  р а б о т а  п о  п о д тяги ван и ю  труд овой  д и с ц и ­
плины , слабо и с зап о зд ан и ем  п р о и зв ед ен а  р а б о т а  по о р г а н и за ц и и  и исполь­
зован и ю  трудового  п о д ‘ем а рабочих м асс .
В се  это, в м есте  со вздорож ан и ем  руды  н топ л и ва , п овел о  к сниж ению  
себестоим ости  пром продукцни  всего  н а  3 ,9 %  п р о ти в  6 ,7 %  по п л ан у . Н еобходим о, 
вп роч ем , отм ети ть , что невы полнен ие з а д а н и я  п рои зош ло , гл ав н ы м  образом , 
по сы рью  п п о л у ф аб р и к атам . По кам енном у углю , руде и строительны м  м а т е ­
р и ал а м  имело м есто  д аж е  п овы ш ени е себ естои м ости  по ср авн ен и ю  с прош лы м  
годом. По зн ач и тел ьн о й  ч асти  переделов вы п ол н ен и е  весьм а б л и зко  к см етном у 
за д ан и ю  по сни ж ен и ю  себестоим ости .
С ниж ение себ естоп м ости  было достигнуто , главны м  о б р азо м , во второй  
п олови н е  года, к о гд а  бы ла дости гн ута  зн а ч и тел ь н о  бол ьш ая  о р ган и зо в а н н о с ть  
и ак ти вн о сть  р у к о во д я щ его  а п п а р а т а , зам етн о е  п овы ш ен и е труд овой  д и с ц и п ­
л и н ы  и  зн ач и тел ь н ы й  трудовой  под 'ем  в ш и р о к и х  р аб о ч и х  м а с с а х .
Н евы п о л н ен и е  за д а н и я  по себестоим ости  имело место п ри  зн ач и тел ьн о м  
ухудш ении_ к а ч е с т в а  п родукц и и  и увели чен и и  в ы п у с к а  б р а к а .
П р и  общ ем к оли ч ествен н ом  вы п ол н ен и и  больш ого п л а н а  стр о и тел ьств а  
соверш енно н еуд овл етвори тел ьн ы  к ач ес тв ен н ы е  и то ги  стр о и те л ьс тв а : сн и ж е­
н и е  стоим ости  с тр о и те л ьс тв а  дости гнуто  в с его  н а  4— 5 %  п р о ти в  11 — 1 5 %  
по п лан у , в  те х н и к е  и о р ган и зац и и  стр о и те л ьс тв а  соверш ен н о  н е  об н ар у ж и ­
лось  сколько-нибудь зн ач и тел ьн ы х  сдви гов в  сторон у  корен н ого  улучш ен и я и 
р ек о н стр у к ц и и  с тр о и те л ь с тв а . К р а й н е  с л а б а  и сильно з а п а з д ы в а е т  п р о ек ти ­
р о в о ч н а я  р а б о т а  к а к  у р а л ь с к и х , т а к  особенно р я д а  ц ен т р ал ь н ы х  ор ган и ?ац и й . 
В се  больш ое стр о и тел ьств о  идет в  услови ях  к р ай н е го  н а п р я ж е н и я  с руково­
дящ и м  п ер со н ало м , р аб о ч ей  силой  и м а те р и а л а м и . П о д го то вк а  к  много боль­
ш ем у стр о и тел ьств у  будущ его  года в ч асти  п р о ек т и р о в ан и я , о р ган и зац и о н н ы х  
работ, к ад р о в  р а б с и л ы  и м атер и ал о в  п р о в е д е н а  н е д о с т а т о ч н а я  и с з а п о ­
зд ан и ем .
П р о п у с к н а я  способность уральского  тр а н сп о р т а  отстает  от потребностей 
б ы стро  р а ст у щ его  и н дустриального  х о зяй ства  У р а л а . Сильно за п азд ы в а е т  
новое тр ан сп о р тн о е  строительство .
Р о с т  с .-х . п р о и зв о д ства  остается  недостаточны м  сравн и тельно  с потреб­
н о стям и  сильн о  растущ его  индустриального  х о зя й с т в а . В  р езу л ьтате  п р и н я­
ты х  м е р о п р и я ти й , стим улирую щ их под‘ем сельского хо зя й ства : п овы ш ен и я 
заго то в и т ел ь н ы х  х л еб н ы х  цен , облегчен и я сель. хоз. н ал о га  для середн яц к и х  
слоев д ер евн и , п р ед о ставл ен и я  льгот за  п роведен и е агром иним ум а, освобож дения 
от с .-х о з . н ал о га  п р и р о ста  п осевов б ед н я ц к о -сер ед н я ц к и х  х о зя й ств , ш ироко 
р а зв е р н у т о й  к о н тр ак тац и и  и м ероп риятий  посевной  к ам п ан и и  п т . д. достиг­
нут, к а к  уж е говорилось, полож ительны й перелом  в ди н ам и ке  с .-х . прои звод­
с тв а : п о с е в н а я  п лощ адь У р а л а  аолучи ла р а сш и р е н и е , близкое к нам еткам  
годового  п л а н а  2 8 — 29 г., зн ачи тельн о  р а с ш и р и л а с ь  п дсш адь под техн и че­
ским и к ультурам и , получили больш ое усиление и р а зв и т и е  тех н и ч еск и е  улуч­
ш е н и я  в  с .-х . прои зводстве  и т . д.
Н о  д и н а м и к а  уральского  ж и вотн оводства  о к азал а сь  н еблагоп риятной : 
н е  только  н е  было дости гнуто  вы п олн ен и е п л ан о в ы х  н ам еток  по росту  про­
и зв о д с тв а , но  обн аруж и лось  со к р ащ ен и е  п родукти вн ого  крупного  рогатого  
с т а д а  (н а  8 % )  и свиного с т а д а  (т а к ж е  н а  8 % )  п р и  стаби л ьн ости  конского 
и овечьего  стад а . У р а л ь с к и е  м асл озаготовки , со ставл я ю щ и е1 уж е несколько  
л е т  м ен ее  половины  д овоен н ы х  заготовок , не  только  н е  дали  роста , но зн а ч и ­
тельн о  сократи л и сь . С о к р ащ ен и е  п родукти вн ого  с т а д а , п ри  больш ом и и н тен ­
сивном  сп р о се  н а  м ясн ы е  и молочны е п ро д у к ты  и кож евен ное  сы рье , с та в и т  
в  у сл о в и я  зн ачи тел ьн ого  н а п р я ж е н и я  п ред стоящ ую  в 29 — 30 г. х о зя й ст ь е н - 
ную  работу , н ап равл ен ную  одноврем енно и н а  увел и чен и е  с та д а  и н а  п р о ве ­
ден и е  MflCHuxj м а сл я н ы х  и сы р ьевы х  за го то в о к  в  со о тветств и е  с потребн о­
стям и  н ас е л е н и я . П оп реж н ем у соверш ен но  н еуд овлетвори тельн ы м  и н ед о ста­
точ н ы м  осталось р а зв и т и е  уральского  огородн и чества.
О б щ ее полож ение н ед остаточн о  р аст у щ его  сельского  х о зя й с т в а  области  
су щ еств ен н о  ослож нилось зн ачи тел ьн о  пониж енны м  урож аем  хлеб ов  и тр ав
29  года. П ониж енны й урож ай  хлеб ов  и т р а в  долж ен  ваы етно усилить  те н д е н ­
ц и и  к со к р ащ ен и ю  ж и вотн оводства . Этим тен д ен ц и ям  долж на бы ть п роти во ­
п о ст ав л ен а  эн е р ги ч н ая  р а б о та  госуд арствен н ого  и к ооп ерати вн ого  а п п а р а т а .
Б у р н ы й  рост к о л л ек ти в и зац и и  сельского х о зя й с т в а  не встрети л  в  2 8 — 29 г. 
н еобходим ой  и до стато ч н о й  о р ган и зац и о н н о й  и п рои зводственн ой  помощ и 
со стороны  го су д ар ствен н о го  и кооп ерати вн ого  а п п а р а т а . М аш и яосн абж ен и е  
и тр а к то р о с н а б ж ен и е  п олучи ло  в 2 8 — 29 г. н ед о стато ч н о е  против п ред ы ду­
щ его  года  и по с р а в н е н и ю ' с потребностям и  р а с ш и р е н и е .
Р а б о т а  торгового а п п а р а т а  в деле с о к р а щ е н и я  и эдерж ек  о б р а щ е н и я  и 
с н и ж е н и я  розн и чн ы х ц е п  н а  основны е предм еты  п о тр еб л ен и я  по обобщ е­
с твл ен н о й  торговле б ы л а  соверш ен н о  н ед остаточн ой , обслуж и ван ие п о тр е б и те ­
лей  торговой  сетью  п очти  не улучш илось, сн а б ж ен и е  овощ ам и осталось  по- 
преж нем у  не н алаж енн ы м .
С оц и альн о-культурн ое , ком м унальное и ж и л и щ н ое  строи тельство  п оп реж ­
нем у о тс та в а л о  от больш ого р о с т а  и н дустри альн ого  х о зя й с т в а  и за п р о с о в  тр у ­
д я щ и х с я . В  частн ости , ж и л и щ н а я  обесп еч ен н ость  городского н ас е л е н и я , н е ­
см о тр я  н а  больш ое ж и л и щ н ое  строи тел ьство , сн и зи л а с ь  с 5 ,4  кв. м. н а  конец  
д е к а б р я  1 9 2 6  г. и 4 ,8 2  кв . м. н а  н ач ал о  2 8 — 29 г. до 4 ,8 0  н а  кон ец  2 8 — 29 года, 
а  ж и л и щ н а я  обесп ечен н ость  п ром ы ш лен ны х р а б о ч и х  (4 ,7  кв . м.), о стал ась  в 
общ ем н а  низком уровн е  прош лого года.
В  чи сле  к р у п н ы х  н едочетов работы  и стек ш его  года следует отм етить 
т а к ж е  р я д  случ аев  и ск р и вл ен и я  классовой л и н и и  в отдельны х  зв е н ь я х  у р ал ь ­
ского  госуд арствен н ого  и кооп ерати вн ого  а п п а р а т а .
Основные установки и задачи 29-30 г.
К он трольны е ц и ф ры  У р а л а  2 9 — 3 0  г. п о стр о ен ы  н а  н а ч а л а х  значи тельно  
больш ей  а к т и в и за ц и и  х о зяй ствен н о го  р а з в и т и я  У р а л а , чем кон трольн ы о ци ф ры  
и стек ш его  2 8 — 29 го д а . К  этому дал и  возм ож ность успеш ны е и то ги  и стекш его  
года, и  с в язан н ы й  с ним опы т, вы яв и вш и й , к а к  уж е говорилось, н овы е , з н а ­
чи тельн о  больш ие, о р ган и зац и о н н ы е  и п р о и зв о д ствен н ы е  возм ож ности  и ре­
сурсы  стр о и те л ьс тв а , чем- те, которы е можно бы ло п ред п ол агать  п ри  с о с т а в ­
лени и  кон трол ьн ы х  ц и ф р  2 8 — 29 г. и  п яти л етн его  п л ан а  С ою за и У р а л а , 
вы д ви н увш и й  н овы е м етоды  ф о р си р о в ан и я  п р о и зв о д ствен н ы х  проц ессов  и моби-
і л и за ц и и  трудовы х усилий р абоч и х  м асс  и п о став и ьц ш й  ноьы е бол ьш и е п р о и з­
во д ствен н ы е  и стр о и те л ьн ы е .за д а ч и .
В с в я зи  с этим , по у стан о в к ам  ф о р си р о в ан н о го  р а зв и т и я  и вы соким  
тем п ам  р о ста 'об об щ ествл ен н ого  сек то р а , особен но  в части п ром ы ш лен н ого  
п р о и зв о д ства , с тр о и тел ьств а  и  к о л л ек ти ви зац и и  сельского  х о зя й с т в а , к о н тр о л ь ­
н ы е  ц и ф р ы  У р а л а , к а к  и кон трольны е ц и ф р ы  С ою за, зн ач и тел ь н о  ухоД ят 
вп ер ед  сравн и тел ьн о  с н ам еткам и  п яти л етн его  п л а н а .
П о с та в л е н н а я  в "сам ы й  м ом ент с о ст ав л е н и я  кон тр о л ьн ы х  ц и ф р  проблем а 
больш ого У р а л а , соверш ен но  недостаточно п р ед у см о тр ен н ая  п ятй летн и м  планом  
У р а л а  и С ою за п роблем а « У р а л а  следую щ его  п я т и л е ти я » , п роблем а У р ал а , 
дости гаю щ его  в к о н ц е  текущ его  п ят и л е ти я  в ы п л а в к и  7 ,5  м. т. чугун а  и добы чи 
16 м. т. кам ен н ого  у гл я , в  контрольны х ц и ф р а х  п олучи ла л и ш ь части чн ое  
отраж ен и е .
Н екоторы м и н ам еткам и  к. ц и ф р  У р а л а  по к ап и тал овл ож ен и ям  1 9 2 9 -3 0  год а  
(н а п р .: по угольной и строительной  п ром ы ш лен н ости , по круп ны м  м е та л л у р ­
гическим  завод ам , по разведочн ы м  и проекти ровочн ы м  работам  и т. д .), ещ е  
не в с е гд а  при н яты м  ц ен тром , .о тк ры вается  уж е п р ак ти ч еск и й  п ер е х о д  к  делу 
осу щ еств л ен и я  п рограм м ы  стр о и тел ьств а  больш ого  У р а л а .
П р и  всем том н а  контрольны х ц и ф р а х  У р а л а , к ак  и н а  к он трол ьн ы х  
ц и ф р а х  Сою за, в  зн ач и тел ьн о й  их части  в с е  ещ е леж и т п еч ать  более  у м е р е н ­
н ы х  установок  старого  5 -летн его  п л ан а  весн ы  29  го д а . И х  вл и ян и е  в р я д е  слу ­
ч аев  н е  было преодолено либо в силу п асси вн ого  им п одчи нен ия, либо вследстви е 
орган и зац и он н ой  неподготовленности  новы х  н ам ето к  ф орси р о в ан н о го  р о с та  
п рои зводства  и п рои зв о д и тел ьн ы х  сил У р а л а .
О бщ ий об‘е м 'и  отдельны е о б 'екты  урал ьско го  с тр о и те л ьс тв а , н а м е ч е н ­
ны е к. ц и ф рам и  У р а л а , к мом енту с о став л е н и я  п оследн и х  по р яд у  о траслей  
х о зя й с т в а  не получили ещ е полного с о гл асо в ан и я  с Центром. В ч астн ости , 
н ап р и м ер , влож ения в пром ы ш ленность У р а л а  н ам еч ен ы  Сою зны м Г осп лан ом  
всего в  сумме 37 8  м. р. (п р о т н в ’ 634  м. р . по н ам етк ам  у р а л ь с к и х  к о н тр о л ь­
н ы х  ц и ф р ). В п осл едн ее  в р е м я , вп рочем , ц и ф ры  вложчний в  п ром ы ш л ен ­
ность С ою за и У р а л а  п о двергал ись  зн ачи тел ьн ом у  увеличению  п р о ти в  п ервы х  
нам еток  Союаного Г о сп лан а .
П о  последним  н о яб р ьс к и м  н ам еткам  Сою зного Г осп л ан а  п ром ы ш л ен н ы е  
вл в ж ен н я  У р а л а  дох о д ят  уж е до 4 05  м. р.
К он трол ьн ы е  ц и ф р ы  х о зя й с т в а  и соц и ал ьн о-кул ьтурн ого  стр о и те л ь с тв а  
У р а л а  н а  2 9 -3 0  год полностью  о тр аж аю т ген еральн ую  ли н ию  п а р т и и  
и советской  вл асти  н а  соци альн ую  и тех н и ч еск у ю  рекон струк ц и ю  х о зя й с т в а  
У р а л а .
В общ ем и тоге , к ак  уж е ск а за н о  вы ш е, кон трол ьн ы е  ц и ф р ы  2 9 -3 0  го д а  
зн ач и тел ьн о  п р ев ы ш аю т п р ед п ол ож ен и я п ят и л е тн е го  п л а н а  н а  2 -й  год п я т и ­
летки . Это п р ев ы ш ен и е  за д а н и й  п яти л етн его  п л а н а  об есп еч и в ает , н есм о тр я  
н а  соп роти вл ен и е  к ап и тал и сти ч еск и х  элем ен тов  города  и деревн и , более  бы строе  
р а зв и т и е  и н д у стр и ал и зац и и  У р альско й  о б л асти , зн ач и тел ь н о  больш ее, гр о м ад ­
ное усилен и е со ц и ал и сти ч еск и х  элем ентов в н ародн ом  х о зя й ст в е  У р а л а , больш ее
-  в
у к р еп л ен и е  согоэа р а б о ч его  к л а с с а  с б е д н я ц к о -сер ед н я ц к и м и  м ассам и  дер евн и  
и бол ее  зн ачи тел ьн ы й  рост  м атери ал ьн ого  и культурн ого  у р о вн я  у р ал ьски х  
р а б о ч и х  и основной м ассы  к р ес ть я н с тв а  уральской  деревн и .
В м есте  с тем  о с н о в н ая  за д а ч а , п о с т а в л е н н а я  п арти ей  и советским  
п р а в и т е л ь с т в о м — в к р а т ч а й ш и й  срок д о гн а ть  и п ер егн ать  к ап и та л и сти ч е ск и е  
с т р а н ы  — п олучает в  те м п а х  р о с та  х о зя й с т в а , н ам ечен н ы х контрольны м и 
ц и ф р а м и  2 9 -3 0  года, зн а ч и т ел ь н о  более успеш н ое осущ ествлен ие. П р и н я т ы е  
к. ц . 2 9 -3 0  г. устан о в ки  ш ирокого  р а зв е р т ы в а н и я  хозяй ствен н ого  и куль­
ту р н о го  стр о и тел ьств а  н ам еч аю т  рост пром ы ш ленного  п рои зводства  (по п р о ­
м ы ш лен н ости  В С Н Х ) н а  3 5 %  п ротив 2 5 % , н ам еч ен н ы х  по п яти летн ем у  п лану , 
увел и ч ен и е  к ап и тал о вл о ж ен и й  во  все х о зя й ство  п рим ерно  до 1 0 0 0  мил. р у б ., 
п р о ти в  ООО л и л . р . по уральском у  п яти летн еы у  п л ан у , влож ений в пром ы ш ­
л ен н о сть  до 634  мил. руб ., п ротив  370 мил. р у б . по п яти летн ем у  п л ан у  У р ал а .
П р и н я т ы е  вы со ки е  з а д а н и я  требую т р е ш и тел ьн о го  п о вы ш ен и я  к а ч е с т в а  
р а б о ты  во всех  без и ск л ю ч ен и я  о тр а с л я х  х о зя й с т в а . В ы п ол н ен и е за д а ч , 
сто я щ и х  п ер ед  п р ом ы ш л ен н остью : у к азан н о го  р о с та  п родукц и и  н а  3 5 % , 
с н и ж ен и я  себестои м ости  н а  1 1 % , п о д н я ти я  п рои зводи тел ьн ости  тр у д а  н а  
2 7 % . п ри  росте  за р п л а т ы  н а  1 0 % , больш их за д а ч  по вы полнению  п л а н а  
с тр о и те л ь с тв а  колхозов и совхозов , по р а зв е р т ы в а н и ю  м аш и н о -тр ак то р н ы х  
с тан ц и й  и  колонн, по проведен и ю  м ассо вы х  агр и к у л ьту р н ы х  м е р о п р и яти й , 
об есп еч и в аю щ и х  р а сш и р е н и е  посевной п л ощ ади  у колхозов до 4 7 0 0  т . га , 
со вхозов  до 10 8  т. га , всей  посевной п лощ ади  до 6 4 8 0  т. га , т .-е . н а  1 4 %  
и п овы ш ен и е  у р о ж ай н о сти  н а  8 % — не м ож ет бы ть  дости гнуто  б е з  больш ого 
п о в ы ш е н и я  к а ч е с т в а  р аб о ты . В м есте с тем вы п ол н ен и е  к ён трольн ы х ц и ф р  во 
вс ех  без и скл ю ч ен и я  о тр а с л я х  и ч астях  х о зя й с т в а  возмож но лпш ь п ри  усло­
ви и  со ср ед о то ч ен и я  вн и м ан и я  ш и роки х  р а б о ч и х  и основны х к р есть ян ск и х  
м асс  н а  осущ ествлен и и  за д а ч  к. ци ф р , при  этом не только н а  вы п ол н ен и и , 
но и  н а  перевы п ол н ен и и  н ам еч ен н ы х  контрольны м и ц и ф р ам и  тем п ов  р а зв и т и я  
н арод н ого  х о зя й с т в а  и культурн о-соц и ал ьн ы х  м ер о п р и яти й , при одноврем енном 
о б есп еч ен и и  к ач ес тв ен н ы х  достиж ений в р а б о т е  по ф орси рованн ом у  р а с ш и ­
рени ю  х о з я й с т в а  У р а л а .
Т олько п р и  н а п р я ж е н и и  в с ех  сил тр у д я щ и х с я  и  руководящ его  а п п а р а т а  
м ож ет бы ть д о стягн у то  необходим ое н ам еч аем ое  к. ц . реш и тел ьн ое  о р ган и за ­
ционное, п рои зводствен н ое, техн и ческое  и соц и ал ьн о е  п р ео б р азо ван и е  х о зя й ст в а  
н а  основе и н д у стр и ал и зац и и  и техн и ческ ой  р еко н стр у к ц и и , и только  н а  основе 
этого п р ео б р а зо в а н и я  х о зя й с т в а  будет достигн уто  д альн ей ш ее повы ш ение 
м атер и ал ьн о го  и культурного у ровн я  ш и роки х  р а б о ч и х  и осн овн ы х к р ес ть я н ­
с к и х  м асс  У р альско й  области . 1 9 2 9 -3 0  год есть  п реж де всего год  небы валой  
до сих  п ор , и склю чи тельн о  н ап ряж ен н ой  м об и ли зац и и  всех сил и возм ож ностей  
в ц ел я х  д о сти ж ен и я  п о став л ен н ы х  вели ки х  за д а ч . Э та  н а п р я ж е н н а я  мобили­
за ц и я  сил о х в а ты в ае т  в 2 9 -3 0  г. все  гл ав н ы е  ведущ ие и второстеп ен н ы е 
у ч а с тк и  всего  ш ирокого ф р о н та  хозяй ствен н ой  и культурной  р аб о ты . К о н тр о л ь­
н ы е  ц и ф ры  2 9 -3 0  г . — преж де всего  р азвер н у ты й  м оби лизац и он ны й  план , п л ан  
и скл ю ч и тел ьн ого  м оби лизаци он н ого  н а п р я ж е н и я  хозяй ствен н ой  работы .
В области  п ром ы ш лен ности  сто ят  за д а ч и : 1) м акси м ал ьн ого  р а зв и т и я  
м етал л урги и  ч ер н ы х  и ц в е т н ы х  м еталлов, ф о р си р о в ан и я  добы чи м инерального  
то п л и ва , осущ ествл ен и я  н ам еч ен н ы х  тем п ов р а зв и т и я  м аш и н остроен ия  
и эл е к тр и ф и к ац и и , ф орси рован н ого  р а зв и т и я  эк сп о р тн ы х  отраслей  х о зя й ств а  
У р а л а  (лес, м и н ералы ), пром ы ш ленности  обслуж иваю щ ей сельское х о зя й с т в о —  
сел ьх о зм аш и н о стр о ен и я , тр ак то р о стр о ен и я  и хим ической  пром ы ш ленности , 
тем п ы  которы х  отстаю т от  потребностей  н ародн ого  х о зя й ст в а , 2 )  полного вы ­
п о л н ен и я  п л ан а  к ап и тал ьн ы х  работ, п овы ш ен и я  к ач ес тв а  и у д еш евл ен и я  
стр о и те л ь с тв а , дости ж ен и я  реш и тельн ого  п ерел ом а в  строи тельной  техн и ке  
с и спользован ием  дл я  этого оп ы та  и н остран н ой  тех н и ки , 3 )  сниж ен и я 
себестоим ости  продукц и и  до см етн ы х  зад ан и й , 4 )  п о д н я ти я  п рои зводи тел ьн ости
тр у д а  и у к р еп л ен и я  труд овой  ди сц ип лин ы , 5 )  с н и ж ен и я  н ак л ад н ы х  расход ов ,
б ) ж естко го  п р о в е д е н и я  м обилизации  в н у т р ен н и х  ресурсов, у ско р ен и я  
оборач и ваем ости  к ап и та л о в  по каж дом у отдельном у п ред п ри яти ю , 7 ) усилен ия 
р а ц и о н а л и за то р с к и х  м е р о п р и яти й , 8 )  п рави л ьн ого , раци он ал ьн ого  и сп ол ьзова­
н и я  р аб о ч ей  силы , 9) лучш ей  о р ган и зац и и  п р о и зв о д ства . 10 ) п овы ш ен и я  
к а ч е с т в а  продукции и  у м ен ьш ен и я  б р ак о в  и простоев .
Ц ен тр ал ьн ы е  за д а ч и  в обл асти  сельского  хозяйства^— 1) м о б и л и зац и я  
в н и м а н и я  ш и роки х  б е д н я ц к и х  и сер е д н яц к и х  м асс  деревн и  н а  преодолени и  
труд н остей , обостряем ы х  к ап и тал и сти ч еск и м и  элем ен там и  деревн и , 2 )  преодо­
л ен и е  о т с т а в а н и я  тем п ов  р о с т а  сельского х о зя й с т в а  от  тем пов р о с т а  п ро­
м ы ш л ен н о сти — в зерн овом  х о зя й ст в е  и особенно в  ж и вотн оводческом  секторе, 
3 ) м акси м ал ьн о  п о л н ая  п р о и зв о д ствен н ая  о р г а н и з а ц и я  п рои сход ящ и х  м ассовы х  
п роц ессов  сплош ной к о л л ек ти ви зац и и  сел ьск ого  х о зя й с т в а  области , м ак си м ал ь­
ное р а зв е р ты в а н и е  стр о и те л ьс тв а  крупного со ц и ал и сти ч еск о го  зем л ед ел и я  (к р у п ­
н ы х  к олхозов  и совхозов ), увел и чен и е  то в ар н о й  п родук ц и и  этих ко л х о зо в  и сов­
хо зо в  до полного у довл етворени я  п отребн остей  р аб о ч его  н ас е л е н и я  У р а л а  хлеб­
ны м и продуктам и , овош ам и , молоком и я й ц а м и  и вы п о л н ен и я  п л ан о в ы х  о б я ­
зател ьств  з а  пределы  У р а л а , 4 ) ш и роч ай ш ее  р а зв е р т ы в а н и е  р а б о т  по м аш и ­
н и за ц и и  и  м е х ан и зац и и  сельского  х о зя й ст в а , р а с ш и р е н и е  сети  тр а к т о р н ы х  
ста н ц и й , создан и е м а ш и я о -к о н н ы г  станци й  п колонн .
Особое вним ание необходим о сосредоточить в  текущ ем  х о зя й ст в ен н о м  
году  н а  успеш ном вы п ол н ен и и  весен н ей  сел ьско -хозяй ствен н ой  посевн ой  кам ­
п ан и и , н а  дальн ей ш ем  расш и р ен и и  п осевн ы х  площ адей , н а  п овы ш ен и и  
у р о ж ай н о сти  согласно  п л ан о в ы х  зад ан и й  и н а  улучш ен и и  корм ового б а л ан с а  
по области , особенно по недородны м  о к р у гам  З а у р а л ь я .
К р у п н е й ш а я  о т р а с л е в а я  за д а ч а  2 9 -3 0  г . —  вы п олн ен и е гром адн ой  
строи тельн ой  програм м ы  2 9 -3 0  г ., особенно больш ой  н а  У р ал е , гд е  строи тся  
н а  м есте старого  слабого  пром ы ш ленного  р а й о н а  новы й, и склю чительн о  
м ощ ны й и н дустри ал ьн ы й  ц ен т р  Сою за. Э та гр о м а д н а я  програм м а, тр еб у ю щ ая  
та к ж е  вы сокой  о р ган и зац и о н н о й  п одготовленности , долж н а бы ть о р ган и зац и о н н о  
о б есп еч ен а  и пол н остью ; вы п ол н ен а , п ри  одноврем енном  дости ж ен и и  круп ­
н ого  п ерел ом а  в о р ган и зац и и  я  тех н и ке  с тр о и тел ьств а  и сн и ж ен и и  его 
стоим ости .
Особого вн и м а н и я  при этом требует вы п олн ен и е  п рограм м ы  больш ого 
нового  строи тел ьства, гл авн ы м  образом , н аи б о л ее  т р у д н а я  з а д а ч а  ш ирокого 
стр о и тел ьств а  п ром ы ш лен н ы х п ред п ри яти й  соверш ен н о  нового т и п а — п р о ­
м ы ш лен н ы х ги ган тов , с т о я щ и х  н а  вы сш ем  уровн е мирового техн и ческ ого  
р а зв и т и я .
О дновременно долж на бы ть п р о вед ен а  о р ган и зац и о н н ая  п о д го то вк а  
ещ е более ш и рокого  р а з в е р т ы в а н и я  стр о и тел ьств а  в  д ал ьн ей ш и е  годы .
Б о л ьш и е  исклю чи тельн о  трудны е те к у щ и е  о п ер ати в н ы е  з а д а ч и  не дол­
ж н ы  ни н а  минуту з а с л о н я т ь  круп ней ш ей  х о зя й с т в е н н о й  за д а ч и  2 9 -3 0  г .,—  
ш ирокой  идейной , п рограм м н ой , пл ан овой , п р о ек тн о й  и о р ган и зац и о н н о й  
подготовки  скорейш его  п р и ст у п а  уж е в 2 9 -3 0  году к  осущ ествлени ю  п о с т а в ­
лен ной  в сам ое последн ее  врем я проблем ы  больш ого и н д у стр и ал ьн о го  
У р ал а .
В  соответстви и  с ф орси рован н ы м  ростом  и н дустри альн ого  х о з я й с т в а  и 
стр о и тел ьств а  долж ен бы ть до сти гн у т  в  2 9 -3 0  г. п ерел ом  и в о р г а н и з а ц и и  
то в ар о с н аб ж ен и я  У р а л а . В  п ервую  очередь  стои т з а д а ч а  о р г а н и з а ц и и  продо­
в о л ь ст в е н н о го  р аб о ч его  с н а б ж ен и я , в  н аи б о л ьш ей  с теп ен и  со ответствую щ его  
н ам еч ен н ы м  вы соким н а п р я ж е н и я м  тр у д о вы х  условий р абоч его  к л а с с а  У р а л а . 
П р и  м акси м альн ой  м о б и л и зац и и  сил и ср ед ств  то р го в о го  а п п а р а т а ,  э т а  ва - 
д а ч а* м о ж е т  бы ть р а зр е ш е н а .
В ’^ соответствии с ш и роко  р а зв е р ты в а ю щ и м с я  и н дустри ал ьн ы м  х о з я й ­
ством  и строи тельством  У р а л а  долж но бы ть обесп еч ен о  так ж е  возм ож но боль­
ш ее п одтяги ва іш е  всех  д руги х , более сл аб ы х , более медленно р а зв е р ты в а ю ­
щ и х с я  и отстаю щ и х у ч астк о в  уральского х о з я й с т в а — электростроительства , 
особенно строи тел ьства  район н ы х  стан ц и й , коммунального х о зя й с т в а , ж и л­
строи тельства, т р а н с п о р т а  и лесного х о зя й ст в а . В частн ости  по ком м уналь­
ному х о зя й ству  должны  бы ть сделаны  ш аги  по р а зр а б о т к е  проблемы и п р а к ­
ти ч еской  план и ровке  н овы х  соц и ал и сти ческ и х  городов У р а л а  в ц е н т р а х  
крупного п ром ы ш ленного  строи тельства.
О дновременно с значительны м  повы ш ением  номинальной за р аб о тн о й  
п л аты  долж но бы ть достигнуто  ещ е больш ее п овы ш ени е р еал ьн ой  за р аб о т­
ной  платы . В м есте с увели чен и ем  средней  ж и ли щ н ой  обеспеченн ости  про­
м ы ш ленного  рабочего , улучш ением  его коммунального и социально-культурного 
о б сл у ж и ван и я , этим путем  должно бы ть достигнуто уж е в 2 9 -3 0  г. зн а ч и т ел ь ­
ное п овы ш ен и е у р о вн я  благосостоян ия  у р ал ьски х  р аб о ч и х  масс.
В связи  с стрем ительны м  р азвер ты ван и ем  в с е х  участков х озяй ствен н ого  
и культурного ф рон та  в  2 9 -3 0  г. весьм а остро  в ы д в и гается  з а д а ч а  подготовки 
необходим ы х д л я  о б есп еч ен и я  этого р а зв е р т ы в а н и я  к вали ф и ц и р о ван н ы х  р а ­
боч и х  и рук оводящ и х  кадров. П о сл ед н яя  за д а ч а , вм есте с  необходим остью  
удовл етворен и я  р а сту щ и х  культурны х зап р о со в  трудового н ас е л е н и я  и у ско ­
р е н и я  общ его п од 'ем а  культурного у р о в н я  р аб о ч и х  масс, тр еб у ет  си л ьн ей ­
ш его  р а зв е р т ы в а н и я  соц и ал ьн о-к ул ьтурн ы х  м ероп ри яти й  У р а л а . П оэтом у в 
2 9 -3 0  г. и должно бы ть сделано  все дл я  п р ев ы ш ен и я  н ам еток  местного 
бю дж ета в ц ел я х  п овы ш ен и я  н ам еч ен н ы х п лан ов  р а зв и т и я  со ц и ал ьн о -к у л ь ­
ту р н ы х  м ероп ри ятий .
Д ело вы п ол н ен и я п ред стоящ и х  больш их з а д а ч  и осу щ ествл ен и я  н овы х  
в ы со ки х  темпов, н ам еч ен н ы х  контрольны м и ц и ф р ам и  2 9 -3 0  г. со всей  н а ­
стойчивостью  требую т всем ерного  уси л ен и я  р а б о т  по о р ган и зац и и  рабоч его  
к л а с са , р а зв и т и я  его сам од еятельн ости  и р а зв е р т ы в а н и я  соци али сти ческого  
со р евн о в ан и я , которое должно я в и т ь с я  одним из важ н ей ш и х условий п п ред­
посы лок вы п олн ен и я п л ан а , нам еченного  контрольны м и ци ф рам и .
Н еобходим о р а зв е р ты в а н и е  сам окри тики  вок руг  вопросов, вы д ви гаем ы х  
контрольны м и ц и ф рам и . С ам окрити ка  долж на бы ть р а зв е р н у та  таки м  о б р а ­
зом, чтобы  м оби лизовать  все ш ирокие р а б о ч и е  и к р естьян ски е  м ассы  н а  
в ск р ы ти и  всех  недостатков по вы полнению  нам ечен н ого  х озяй ствен н ого  
п л ан а .
Н еобходим о реш и тел ьн ое  укрепление и улучш ени е хозяй ствен н ого  а п ­
п а р а т а  п ри м ен ительн о  к  крупнейш им  за д а ч а м , стоящ им  во втором  году 
п я т и л е тк и , с а м а я  р е ш и те л ь н а я  борьба со всяк ой  медлительностью  п кос­
ностью  в процессе соци али сти ческого  стр о и тел ьств а . Н еобходимо м ак си м ал ь ­
ное сосредоточен и е в р у к ах  рук оводящ его  с о с т а в а  ф ункций по у п р ав л ен и ю  
х о зяй ством , усилен и е ответствен ности  эа  п оручен н ое  дело и реш и тел ьн ое  
и зж и ти е  всякой  безответствен н ости . Д ля каж дого  п р ед п р и яти я , каж дого ц е х а  
д о л ж н а  бы ть у стан о в л ен а  четко  р а зр а б о т а н н а я  п рограм м а о р ган и зац и о н н ы х  
и тех н и ч еск и х  м ер о п р и яти й  по вы полнению  п л ан а . С самого н а ч а л а  года 
д о л ж н а  бы ть дости гн ута  м ак си м ал ьн ая  о р га н и за ц и о н н а я  п одготовлен ность  и 
м а н ев р ен н а я  акти вн ость  руководящ его  хо зя й ствен н о го  и п рочего  го су д ар ­
ствен н ого  а п п а р а т а  в  деле осущ ествлен и я  годового п лан а .
Г лавн ое  п лан овое  за в о е в а н и е  к. ц и ф р  С ою за и
Краткая характеристика у п а л а  На  19 2 8 -2 9  го д — со ставл ен и е п л а н а  п ер ех о д а  о т  важнейших отпаглсвых л/
задач контрольных цифр 2 % ‘х тем пов р о ста  п ром ы ш ленной  продукции  к новы м.
29-30 г. сильно повы ш енны м , 3 0 — 3 5 % -н ы м  тем пам .
П о  У р ал у  рост пром ы ш ленного п рои звод ства  по п р о ­
м ы ш ленности , планируем ой  В С Н Х , п р и н ят  в 2 9 -3 0  г. с ростом почти  в 3 5 %  
п р о х п в  прош лого  го д а  (п р и  росте в 3 2 %  по Союву). П ри  этом по У ралу  
ещ е  н е  полно учтено  введен и е н еп реры вн ого  производства , почему 
полны й учет этого последнего м ом ента м ож ет вы звать  ещ е н екоторое  допол-
— l i  -
н и тел ьн о е  у вел и чен и е  п л ан ового  за д а н и я . С оо тв етствен н о  с п овы ш ен н ы м  те м ­
п ом  р о с т а  п р о и зв о д ства  п о в ы ш а е т с я  и п р о и зв о д и те л ьн о с ть  т р у д а  ( н а  2 7  прод . 
п р о ти в  11  п роц . п рош л ого  год а  и 25  п р о ц . по  Сою зу). П о  за р а б о т н о й  п л ате  
п ром ы ш ленн ого  раб оч его  н а м е ч а е т с я  рост н а  1 0 % . П о себ естои м ости  пром - 
п р о д у к д и и , н есм о тр я  н а  н ев ы п о л н ен и е  за д а н и й  1 9 2 8 -2 9  года, п р и н я то  все  же 
п о вы ш ен н о е  п р о ти в  п рош лого  го д а  з а д а н и е — с н и ж е н и е  н а  1 1 %  (о д и н ак о в о е  
с ср ед н е-со ю зн ы м ), п р о ти в  6 ,7 %  з а д а н и я  и 3 ,9 %  ’ф ак ти ч еск о го  с н и ж е н и я  
в прош лом  году.
П л а н  р а з в е р т ы в а н и я  п р о м ы ш л ен н о го  п р о и зв о д с тв а  со ставл ен  с зн а ч и ­
тел ьн ы м  н ап р я ж ен и е м , но р еал ь н о е  его  вы п о л н ен и е  м ож но сч и тать  о б е с п е ч е н ­
ны м . П л а н  п остроен  н а  п о д р о б н ы х , д л и тел ь н ы х , к о н к р е тн ы х  р а с ч е т а х  п р о ­
и зв о д ствен н ы х  во зм о ж н о стей  п р ед п р и яти й  и  п р и н я т  О б л астн ы м  И сп ол н ител ьн ы м  
К ом и тетом , к а к  м и н и м ал ьн о е  з а д а н и е , п о д л еж ащ ее  п еревы п ол н ен и ю  в к о л и ч е­
ствен н ом  и к ач еств ен н о м  о тн о ш ен и ях .
О сновны е ф ак то р ы  н ам еч ен н о го  больш ого  под‘е м а  п р о и зв о д ства : п р о и з­
вед ен н ы е  зн а ч и т ел ь н ы е  к а п и та л ь н ы е  з а т р а т ы  и о р га н и за ц и о н н ы е  р аб о ты  
п р ед ш еству ю щ и х  лет , у с тр а н е н и е  зн а ч и тел ь н о й  ч а с т и  у зк и х  м ест п р о и зв о д с тв а , 
более п ол н ы й  о р ган и зац и о н н ы й  о х в а т  п р о и зв о д с тв а , б о л ее  п о л н ая  н а г р у з к а  и 
и сп о л ь зо в ан и е  п рои зводствен н ого  о б о р у д о в а н и я , п р и о б р е те н н ы й  п р о и зв о д с тв е н ­
н ы й  оп ы т по р а б о те  с больш им и  н а п р я ж е н и я м и  и  те м п а м и  р о с т а  в  р а з в е р ­
ты в а н и и  п р о и зв о д ства , зн а ч и т е л ь н ы й  трудовой  п о д ‘ем  ср ед и  р а б о ч и х  п ром ы ­
ш л ен н о сти , более полное в ы я в л е н и е  п ро и ѳ во д ствен н ы х  возм ож ностей  п р о м ы ш ­
л ен н ы х  п р е д п р и я ти й  и т . д.
В  зн ач и тел ь н о й  с теп ен и  вы соки е  тем пы  р о с т а  п р о м п р о д у кц п и  У р а л а  
о б 'я с н я ю т с я  особо бурн ы м  и вы соки м  ростом  п р о и зв о д с т в а  в н о в ы х  о т р а с л я х  
п ром ы ш л ен н ости , р а зв и в а ю щ и х с я  н а  У р а л е  либо  от  невы сокого  у р о в н я , 
ли бо  совсем  от нуля, с в я з а н н ы х  с гром адн ы м  р а зм а х о м  с тр о и те л ь с тв а , т е х ­
н и ческого  п е р е о б о р у д о в а н и я  и р ек о н с тр у к ц и и  х о з я й с т в а  и д аю щ и х , к том у ж«, 
более  вы сокоц ен н ую  продукц ию .
Это-— п ро и зв о д ство  стр о й м а те р и ал о в  (р о ст  н а  1 5 0 % ) ,  общ ее м а ш и н о с тр о ­
ен и е  ( 4 9 % ) ,  с ел ьх о зм аш и н о стр о ен и е  ( 6 0 % ) ,  х и м и ч е с к а я  п ром ы ш л ен . ( 4 6 % ) ,  
д о б ы ч а  и п е р е р а б о т к а  н о вы х , п реи м у щ ествен н о  эк сп о р тн ы х , м и н е р а л ь н ы х  
п ро д у к то в  ( 6 4 % ) , д о б ы ч а  а с б е с т а  ( 5 5 % ) .  В ы соки й  тем п  р о с та  п р о и зв о д с т в а  
н а м е ч а е т с я , н ак о н е ц , по д о -с и х  пор  о тс та в а в ш е й  и в 2 9 -3 0  г. сильн о  п о д тя ­
ги ваем о й  кам ен н оугольн ой  ( 8 8 % ) ,  ж елезоруд н ой  -  ( 4 0 % )  и м едн оруд н ой  
( 3 6 % )  п ром ы ш л ен н ости  У р а л а .
Т а к и м  образом  2 9 -3 0  г. долж ен  п одвести  зн а ч и т е л ь н о  более ш и рок ую  и 
прочную  сы рьевую  б а зу  под д ал ьн ей ш ее  р а з в е р т ы в а н и е  у р ал ьско й  п р о м ы ш л е н ­
н ости . З н а ч и те л ь н о  м едлен н ее р а с т у т  основн ы е о тр а с л и  уральской  п р о м ы ш л ен ­
н о ст и — ч е р н а я  м ета л л у р ги я  (н а  2 5 % )  и ц в е т н а я  м е та л л у р ги я  (н а  2 8 ,4 % ) .
Б о л ь ш и е  з а д а н и я  по сниж енпю  себ естои м ости  я в л я ю т с я  р е зу л ьтато м  
н ед о вы п о л н ен и я  эти х  за д а н и й  в п рош л ы е годы  и в ы я в л е н и я  возм ож н остей  
ф о р си р о в ан и я  втих з а д а н и й . О п и раю тся  они н а  п р ед с то я щ ее  зн а ч и т е л ь н о е  
п овы ш ен и е  р о с та  п р о д у к ц и и , н а  ож идаем ы е бо л ее  б л а го п р и я тн ы е  у сл о в и я  
1 9 2 9 -3 0  г . в  отн ош ен и и  ц ен  и н орм  расход ов  по сы рью  и топ.тиву, н а  более 
зн а ч и т ел ь н ы е  д о сти ж ен и я  по п р о и зв о д и тел ьн о сти  т р у д а  н по сн и ж ен и ю  отн о­
с и тел ьн ы х  'р а с х о д о в  н а  за р п л а т у  (в с в я зи  с  п овы ш ен н ы м и  д о с ти ж е н и ям и  
в этом отн ош ен и и  к о н ц а  и стек ш его  го д а ) и н а  у м е н ьш ен и е  н а к л а д н ы х  р а с ­
ходов (в  с в я зи  с больш им  ростом  п род ук ц и и ).
О сн овн ы е  усло в и я  полного вы п о л н ен и я  в ы с о к и х  к о л и ч ес тв ен н ы х  и 
к а ч е с т в е н н ы х  п р о м ы ш л ен н ы х  за д а н и й  2 9 -3 0  г ., к а к  у ж е  с к а за н о  в ы ш е , - н а л и ­
чи е ш и рок о , подробно и четко р а зр аб о та н н о й  п р о гр ам м ы  о р га н и за ц и о н н ы х  и 
т е х н и ч е с к и х  м е р о п р и я ти й  по вы п олн ен и ю  п л а н а , м а к с и м а л ь н а я  о р г а н и з а ц и о н ­
н а я  п о д го то вл ен н о сть  и м а н е в р е н н а я  а кти вн о сть  р у к о в о д я щ е го  п ром ы ш л ен н ого  
а п п а р а т а ,  н аи б о л ь ш ая  м об и л и зован н ость  р а б о ч е й  м ассы  и п олное и н ем ед лен -
ноѳ р а зв е р ты в а н и е  работы  по вы полнению  годовы х заданий  с сам ого н ач а л а  
1 9 2 9 -3 0  г.
М едленное р а зв е р ты в а н и е  работы  по исполнению  п л ан а  в п ер в о е  полу­
годии, подобно прош лом у году, ни в  коем случае  не может бы ть допущ ено- 
І ір о г р а м м а  м ероп ри яти й  по вы полнению  п л а н а  у больш инства п редп ри яти й  
У р а л а  в  этом году и м еется . Дело лиш ь з а  нем едленны м  ее оп ерати вн ы м  р а з ­
вер ты в ан и ем . Н еобходим о д альн ей ш ее усилен и е в т яги в а н и я  рабоч ей  м ассы  
в  соц соревн ован и е  и  ш ирокое исп ользован и е к ам п ан и й  по п ересм отру  колдо- 
говоров, к ак  ш ирокой  к ам п ан и и  за  поднятие п роизводительности  труда. Н ео б ­
ходим о и збеж ать  сни ж ен и я качествен н ы х р езу л ьтато в  работы  пром ы ш леностн  
в  п ери од  и сп о л ьзо в ан и я  ф он да п од тяги ван и я  (к а к  было в 1 9 '-8 -2 9  г .)  путем 
п ред вари тельн ого  п ровед ен и я  м ероп ри яти й  по под 'ем у производительности  
тр у д а . Р абота  по сокраш ен н ю  и злиш ков раб о ч ей  силы , по обеспечению  более 
полной н агрузки  рабочего д н я , по более полном у и рацион альн ом у использо­
ван ию  оборудован и я, сы р ья  и топ л и ва , п р очи х  м атери ал ьн ы х  и  ф инансовы х 
р есурсов , по всесторонней  р ац и о н ал и зац и и  п роизводства, в  частн ости  по 
ш ироком у введению  н епреры вн ого  п рои зводства , долж на бы ть р азвер н у та  с с а ­
мого н ач а л а  полностью , при сам ой  тесной у в я зк е  усилий руководящ его  а п п а ­
р а т а  п ред п р и яти й  с проф сою зны ми о р ган и зац и ям и  и п ри  самом полном 
исп ользован ии  п о д 'ем а  трудовой акти вн ости  р аб о ч и х  масс.
В связи  с недостаточн ой  подготовкой рудн ы х  работ, неуспехом  л ес о за ­
готовок, сокращ ен ием  за п ас о в  дргвесного  топ л и ва ; недовы полнен ием  про­
грам м ы  и  небольш им  ростом  п рои зводства кам енного  угля в  и стекш ем  2 8 -2 9  г., 
р аботы  по подготовке и производству  р аб о т  н а  рудн и ках  и ш а х та х  и по 
лесозаготовкам  доля ны бы ть разверн уты  ш ироким  фронтом с самого н ач а л а  
1 9 2 9 -3 0  г. с м аксим альны м  и спользованием  зим него врем ени и м ехан и зац и и  
работ.
Н а  р я д у  с р а зв е р ты в а н и ем  новы х вы соки х  темпов п ром ы ш ленного п ро ­
и зводства, 1 9 2 9 -3 0  г. р а зв е р т ы в а е т  ш ироким ф ронтом  громадную  строительную  
програм м у нового пром ы ш ленного У р а л а , нам еченную  п ятилетним  планом . Она, 
вы р аж ается  в  405  мил. рублей , по им ею щ им ся н ам еткам  ц е н т р а  и в  6 3 4  м. р. 
по н ам еткам  У р а л а , п р е в ы ш а я  в З 1/ ,  р а з а  уральское  пром ы ш ленное строи ­
тел ьство  прош лого 1 9 2 8 -2 9  года, в свою очередь  превзош едш ее строительство
1 9 2 7 -2 8  г. почти  в д в а  р а за . П о районном у р асп ределен и ю  влож ений в  про ­
м ы ш ленное гь, п рои звед ен н ом у  в кон трольн ы х ц и ф р ах  сою зного Г осп лан а, 
У р а л  зан и м ает  второе  место в Союзе в  р я д у  д р у ги х  район ов  по общ ей сумме 
п ром ы ш ленны х влож ен ий , следуя з а  У к р аи н о й , и первое м есто по новому 
пры ы ш ленном у строи тел ьству .
женпй промышлен- Новое строите л ь-
ности ВСНХ ство
в милл. рублей в милл. р блей
У р а л . . . .  . . .  4 0 5  235
У С С Р ...................... ...  . 6 8 6  173
М осковская пром . область  36 3  16 0
Л ен и н гр ад ск ая  область . . 17 5  44
З С Ф С Р .................. ...  19 4  83
П р и  этом строи тел ьство  пром ы ш ленны х гигантов, только н ач и н авш ееся  
в и стекш ем  году, р а зв е р т ы в а е т с я  в  2 9 -3 0  г. полны м темпом: по М агнитогор­
скому ваводу с 10  м. р . до  51 м. р ., по Ч еляби н ском у  тракторн ом у  зав. 
н а  50  милл. рублей , по С вердловском у вавод у  тяж елого  м аш и н остроен и я  на 
2 6 м. р., по У ралы едстрою  на 15 м. р ., по Свердловскому электролит­
ному ваводу на 8 мил. руб ., по Б ерезн и ковск ом у  хим ком бинату  н а  38  м. р. 
н т а к  далее.
К о н тр о л ь н ы м и  ц и ф р а м и  2 9 -3 0  г. в с е  ж е не учтен ы , полностью  в ы я в и в ш и е с я  
в п о сл ед н ее  в р е м я , в  с в я з и  с у сп еш н о й  п л а в к о й  н а  К и зел о вск о м  к о к с е  и 
в с в я з и  с возм ож ностью  бол ее  и н тен си в н о й  э к с п л о а т а ц и и  б о га тс тв  У р а л а  
и с т р о и т е л ь с т в а  более к р у п н ы х  за в о д о в , бо л ьш и е  п е р с п е к т и в ы  более б ы стр о го  
р а з в и т и я  ч ер н о й  м е та л л у р ги и  У р а л а . В  ц е л я х  и с п о л ь зо в а н и я  эт и х  в о зм о ж н о ­
стей н ео б х о д и м о  ф о р с и р о в а н и е  в  1 9 2 9 -3 0  г. п р о е к т и р о в о ч н ы х  и п е р в ы х  с тр о и ­
тел ьн ы х  р а б о т  по н овы м  к р у п н ы м  заво д ам  (Т а г и л ь с к о м у , К и зел о вск о м ѵ , 
Б а к а л ь с к о м у , К ам ен ск о м у  и А л ап аевск о м у )^  а  т а к ж е  п е р е п р о е к т и р о в а н и е  н а  
новую больш ую  м ощ ность М агн и то го р ск о го  з а в о д а  и  м ак си м ал ьн ое  ф о р с и р о в а н и е  
р азвед о к  ж е д е зщ а д  руд, осо б ен н о  а л а п а е в с к и х .
Э ти  р а б о т ы — только  ч а с т ь  ш ирокого  ц и к л а  р а б о т  по о р г а н и за ц и о н н о й  
подготовке о с у щ е с т в л е н и я  бол ьш ого  У р а л а , к о т о р ы е  дол ж н ы  о х в а т и т ь  все  
уральское  х о з я й с т в о , н а  п ервом  п л ан е  п р о м ы ш л ен н о е , и п реж д е  всего  рудн ое , 
ч ер н о м е та л л у р ги ч ес к о е , ц ветн у ю  м етал л у р ги ю , к ам ен н о у го л ьн у ю  п р о м ы ш л ен ­
ность , эл е к т р и ф и к ац и ю , хи м и ч еск у ю  п р о м ы ш л ен н о сть , м а ш и н о с тр о е н и е , п р о и з­
во д ство  с т р о й м а те р и ал о в , ш и рокую  о р га н и за ц и ю  р а зв е д о ч н ы х  и и сс л ед о в а те л ь ­
с к и х  р а б о т .
В  соо тветств и и  с ростом  п ром ы ш ленн ого  х о з я й с т в а  и в  особен н ости  
с  р а зв е р т ы в а н и е м  у р ал ь ск о й  черн ой  м е тал л у р ги и  необходи м о  уси лен н ое ф о р с и р о ­
в а н и е  топ л и вн ого  х о з я й с т в а , гл ав н ы м  образом  м ак си м ал ьн о  б ы с т р а я  и у с и л е н н а я  
п р о х о д к а  к р у п н ы х  угольн ы х ш а х т  ілизеловского б а с с е й н а  и у с к о р е н и е  стро­
и те л ь с тв а  К и зе л о в с к п х  к о к с о в ы х  п еч ей .
М е р о п р и я т и я  по п о д го то вк е  к и сп ол ьзован и ю  у р альско й  н еф ги  т а к ­
ж е  е щ е  н е  н аш л и  о т р а ж е н и я  в к он трол ьн ы х  ц и ф р а х  2 9 -3 0  г.
Р а з в и т и е  гео л о ги ч ески х  р а зв е д о ч н ы х  р а б о т  п о  У р а л у  та к ж е  п р ед у см о ­
тр е н о  н ед о стато ч н о , особен но  по кам ен н ом у  углю, ж елезны м  и  м едны м 
рудам .
О с т а е т с я  п о п р еж н ем у  - соверш ен н о  н еуд овл етвори тел ьн ы м  сн а б ж ен и е  
уральской  п р о м ы ш л ен н о сти  п ром об орудован и ем  п со верш ен н о  н ед о стато ч н о  
п ровод и м ое р а зв е р т ы в а н и е  у р а л ь с к и х  м а ш и н о с тр о и те л ьн ы х  за в о д о в , особенно 
С вердловского  за в о д а  тя ж ел о го  м а ш и н о стр о ен и я . Н еоб ход и м  корен н ой  перелом  
в  до с и х  п о р  ещ е  н еустой ч и вом  о тн о ш ен и и ' ц е н т р а  к  разви ти ю  н а  У р а л е  
общ его  п р о м ы ш л е н н о го , тр а н сп о р т н о го  и с .-х . м а ш и н о с тр о е н о а-
И з  п р о м ы ш л ен н ы х  вл ож ен и й , не  о б е с п еч ен н ы х  е щ е  полностью  ц ен тр о м , 
в к о то р ы х  н аи б о л ее  з а и н т е р е с о в а н а  У р а л о б л ас ть , н ад л еж и т  отм ети ть  вп ол н е  
п одготовл ен н ое  к больш и м  м а сш та б а м  стр о и тел ьств о  С вердловского  м а ш и н о ­
стр о и тел ьн о го  заво д а , з а т р а т ы  по У р а л м е т у , по  С еверохп м у , С тром тресту , У р а л -  
сел ь м аш у , по М и асском у  заи оду  с .-х . м аш и н  н  Т ав д п н ск о м у  бум аж н ом у  ком би­
н ат у . а  т а к ж е  н ек оторы е  р а с х о д ы  по п р о ек ти р о в ан и ю  н овы х  заводов.
В  отл и ч и е  от п р ед ы д у щ и х  л ет  2 9 -3 0  г. я в и т с я  больш им  перелом ны м  
годом  и в  эн е р ге ти к е  У р а л а ,  в  с в я з и  со в с ту п л е н и е м  в эк сп л о атац и ю  п е р ­
в ы х  м ощ н остей  р а й о н н ы х  с т а н ц п й  У р а л а — в м а е  3 0  г. Ч е л я б и н с к о й  н а  
27  т. кв . и в  конце 3 0  г. Г т б а х и н с к о й  н а  17 т. кв. П р и  этом б у д ет  про­
д о л ж а ть с я  стр о и тел ьств о  э т и х  с т а н ц и й  н а  зн а ч и т ел ь н о  больш и е м о іц н о стп -— 
по Ч е л я б и н с к о й  с та н ц и и  н а  1,50 т. кв ., по Г у б а х п н с к о й  н а  96  т. к в . ( а  по 
у р а л ь с к и м  н ам етк ам  и тр е б о в а н и я м  н а  19 8  т. к в .) .  П о  п р ед в а р и те л ьн ы м  
. п л ан о в ы м  н ам еткам  больш ого  У р а л а  эти  м ощ н ости  долж н ы  в о зр а с т и  ещ е 
более. П р и  всем том , эл е к т р о ст р о и т ел ь ст в о  н а  У р а л е  в  2 9 -3 0  г. п о п р еж н ем у  
бу д ет  все  е щ е  о т с т а в а т ь  от р о с та  и п о тр еб н о стей  б ы стро  р а с т у щ е г о  у р а л ь ­
ского  и н д у стр и ал ьн о го  х о з я й с т в а , П о п р еж н ем у  о с т а н е т с я  с о вер ш ен н о  н ед о ­
стато ч н ы м  к о м м у н ал ьн о е  эл ектр о стр о и тел ьство  У р а л а .
С а м а я  б о л ь ш а я  и т р у д н а я  з а д а ч а  2 9 -3 0  г .— это п р о вед ен и е  н ам еч ен н о й  
н а  2 9 -3 0  г. гром адной  с тр о и тел ьн о й  п р о гр ам м ы  У р а л а . О бщ ий об‘ем  к ап и ­
та л ь н ы х  влож ени й  У р а л а  у в е л и ч и в а е т с я  с 3 3 0  м. р. в 2 8 -2 9  г. до 9 9 0  м. р .
2 9 -3 0  г. т. е. в 3 р а за ; Д аж е п ри  некотором  сокращ ен и и  нам ечаем ы х 
У ралом  влож ений, о б щ ая  и х  сумма все  ж е в о зр ас те т  по сравн ени ю  с п рош ­
лым годом более чем в 2— 2 7 а Р^з а - Это после р о с та  в прош лом году так ж е  
п очти  в 2 р а з а  (с  1 70  до 3 25  млн. руб.). С о о тв ет ст в е н н о ,‘ более, чем 
в 21/2 р а з а — с 185 м. р. до 5 1 5 -5 4 0  м. р. в о зр ас те т  и  та к  назы ваем ое, 
«чистое» строительство  зд ан и й  н сооруж ений н а  У р а л е .
Поэтому важ н ей ш ей  зад ач ей  У р а л а  в  2 9 -3 0  г. я в л я ется  о р ган и зац и я  
строительного  х о зя й с т в а , соответствую щ его п ред стоящ им  больш им зад ачам , 
и п роведен и е больш их подготовительны х н о р ган и зац и о н н ы х  р аб о т  в конце
1 9 2 8 -2 9  г. и в н ач ал е  2 9 -3 0  г . Эта з а д а ч а  тем  ответствен нее и н а с то я те л ь ­
н ее , что У р а л  я в л я е т с я  район ом  с н аи б ол ее  благоприятны м и сы рьевы м и 
ресурсам и  для п р о вед ен и я  тех н и ч еск о й  револю ци и  в строительстве и дл я  
с о зд а н и я  оптим альной и ндустри альной  о р ган и зац и и  строительного х о зя й ­
ства .
Г л авн ы е  трудности  в строительстве будут связан ы : 1) с п р о ек т и р о в а ­
нием  и руководящ и м и  кадрам и; 2 ) к в а л и ф и ц и р о в а н н о й  рабочей  силой  и 3) 
стр о й м атер и ал ам и .
В ц ел я х  усилен ия работы  по п роекти рован и ю , необходимо нем едленное 
м акси м альн ое у креп л ен и е  сущ ествую щ их п роектн ы х  орган и зац и й  У р а л а  и 
у стан о в л ен и я  для их р аб о т  твердого  к ал ен д арн ого  п л ан а , обеспеченного не­
обходим ы м и силами и средствам и .
В связи  с увеличением  строи тел ьства  более чем в 21 г р а з а , при  н еи з­
менной производительности  тр у д а  п о тр еб о в ал ся  бы  рост средне-сезонн ого  
ч и сл а  строительны х р абоч и х  с 8 5 -9 0  т. ч. в  2 8 -2 9  г. до 1 8 0 -2 0 0  т. чел ., 
то гд а  к а к  можно расч и ты вать  сам ое  больш ее н а  1 2 0 -1 2 5  ты с. чел . В ц ел я х  
п рео д о л ен и я  гром адного н ап р я ж ен и я  со строительн ой  рабочей  силой , н еоб хо ­
дим о п р и н яти е  реш и тел ьн ы х  мер: а) к  увеличению  контингентов рабочей  
силы  (обучен и е ч ерн орабоч их , б езработн ы х , р а сш и р е н и е  уч ен и ч ества  всех  
видов, расш и р ен и е  вербовки  н а  У р а л е  и з а  его п ределам и ), б )  к  м акси- 
'  м альном у перелому в увеличении  прои зводи тельности  строительного тр у д а  
(не м ен ее , чем н а  V s) и в) к  возможному расш и р ен и ю  строительного  сезон а  
(т а к ж е  н а  3 0 - і0 ° /0).
В связи  с деф ицитностью  б а л ан с а  строй м атери ал ов , п роизводство строй ­
м атер и ал о в  должно бы ть м аксим ально усилено. П о  наиболее деф ицитном у 
м а те р и ал у — цем енту  (п отребн ость  2 2 0 0  т. бочек , производство  9 6 0  т. бочек) 
деф и ц и т долж ен бы ть возмож но более ум еньш ен  частичн ы м  пуском к июлю 
3 0  го д а  С ухоложского цем ентного  заво д а , р асш и р ен и ем  трепеловой  примеси 
к ц ем ен ту , усилением  п роизводства  ром ан -ц ем ен та , ввозом ц ем ен та  из з а  п р е ­
делов У р а л а  и эконом ией в п отреблен ии  ц ем ен та . П рои зводство  ки рп и ч а 
н еобходим о ф орси ровать , чтобы  оно могло обесп еч ить  возможно больш ее п о ­
ступ л ен и е  к и р п и ч а  к н ач ал у  стройсезона , В св язи  с н едостатком  к и р п и ч а  
в  н а ч а л е  сезо н а  этот н ед о стато к  должен бы ть м аксим ально ком п ен си рован  
заво зо м  н а  У р а л  к н ач а л у  с езо н а  возм ож но больш его количества  ц ем ен та  н 
возм ож но больш им р а зв е р ты в а н и ем  в н ач а л е  с езо н а  бетонного, деревян н ого  
н суррогатного  строи тел ьства . Е д в а  п окры ваю щ ее уральскую  потребность, 
уральское  производство  лесн ы х  стр о й м атер и ал о в  должно бы ть в возможно 
больш ей  части  зак реп л ен о  з а  уральским  строительством .
В 2 9 -3 0  г. долж ен бы ть достигнут, н ак о н ец , реш ительн ы й  перелом  в 
улучш ен и и  н удеш евлении  строи тельства. П олностью  должен бы ть и сп о л ьзо ­
в а н  оп ы т лучш их строи тел ьств , последние д а н н ы е  строительной те х н и к и  и 
р а б о ты  У ральской  опы тной станц и и  рац и он ал ьн ого  строи тел ьства. Возмож но 
более долж но бы ть р асш и р ен о  введени е  новы х эконом ических кон струкци й , 
н овы х  строй м атери ал ов  и м ех ан и зац и и  строи тел ьн ы х  п роцессов и полож ено 
тв ер д о е  н ач ал о  массовой индустриальной  о р ган и зац и и  строи тел ьства. Н ан -
бо л ь ш ее  в н и м а н и е  долж н о б ы ть  уделено  н аи б о л ее  к руп н ы м  и о тв е т с т в е н н ы м  
с тр о и те л ь с тв а м  п р о м ы ш л е н н ы х  ги ган т о в  о б л асти .
П о с к о л ь к у  не м ож ет б ы ть  д ал ее  те р п и м о  н еу с то й ч и в о е , м ед л ен н о е  и н е ­
д о с т а т о ч н о е , с р а в н и т е л ь н о  с за п р о с а м и  м ощ но р а с т у щ е г о  и н д у с тр и а л ь н о го  
х о з я й с т в а , р а зв и т и е  у р а л ь с к о го  сельского  х о з я й с т в а , к о н тр о л ь н ы е  ц и ф р ы  
2 9 -3 0  г. н ам еч аю т  ш и рокую  систем у  м е р о п р и я ти й  по п од‘ему с. х .  п р о и з­
в о д с т в а  У р а л а ,  гл ав н ы м  о б р а зо м , н а  п у т я х  ф о р си р о в ан н о го  о б о б щ е с т в л е н и я  
сел . х о з я й с т в а .
Н а м е ч а е т с я  д а л ь н е й ш е е  р а с ш и р е н и е  п о севн о й  п л о щ ад и  н а  1 4 % , в 
ч а с т н о с т и  по с о в х о за м  в  4 р а з а ,  по  к о л х о зам  н а  1 5 % , п р о в е д е н и е  а г р и ­
к у л ь т у р н ы х  м е р о п р и я ти й , о б е с п еч и в аю щ и х  п о д н я т и е  у р о ж а й н о с ти  в  1 9 3 0  г, 
н а  8 % ,  р а с ш и р е н и е  с т а д а  н а  2 - 3 % .
О б о б щ еств л ен и е  с -х о зя й с т в а , согласно  с в ы я в и в ш и м и с я  больш и м и  его  в о з ­
м о ж н о стя м и , р азвер ты ва-ется  по п л ан у  в е с ь м а  и н те н си в н ы м  тем пом . З н а ч е н и е  
о б о б ш ествл ен н о го  сел. х о з . с е к т о р а  п о д ы м а е тс я  с 9 ,5 %  до 7 5 ,5 %  в  посеве  и 
с  1 ,3 %  до 2 1 ,4  %  в  в а л о в о й  п родук ц и и  с ел ь ск о го  х о з я й с т в а  о б л а с т и .
О д н оврем ен н о  и д е т  ги ган тск п м п  ш а г а м и  у к р у п н е н и е  обо б щ ествл ен н о го  
сел . х о з я й с т в а  и с о зд а н и е  к руп н ого  с о ц и а л и ст и ч е ск о го  зем л ед ел и я  и ж и в о т ­
н о в о д с т в а . »
Н а м е ч а е т с я  ф о р си р о в ан н о е  р а зв е р т ы в а н и е  с т р о и т е л ь с т в а  9 к р у п н ы х  
зе р н о со в х о зо в , 9 м ол оч н о-огород н ы х  совхозов , 3 к р у п н ы х  ж и в о т н о в о д ч ес к и х  
совхозов  и  1 п ти ц ево д н о го  со в х о за , р я д а  к р у п н ы х  к о л х о зо в  с р а зм е р о м  п л о ­
щ а д и  от 6 0  до 1 30  т . г а ,  р я д а  р а й о н о в  сп л ош н ой  к о л л е к т и в и за ц и и , 8  м а ш и н н о - 
т р а к т о р н ы х  с та н ц и й  и 15 колонн  и т. д.
В  с в я зи  с п он и ж ен н ы м  у р о ж аем  в З а у р а л ь и , н еоб ходи м а  особо  у с и л е н ­
н а я  п о д го то вк а  к п роведен и ю  в есен н ей  п осевн ой  к ам п а н и и , о р г а н и з а ц и я  ш и ­
р о к о го  со д е й ств и я  в о б е с п еч ен и и  семенами к о л х о зо в  и б е д н я ц к о -с е р е д н я ц к и х  
х о з я й с т в  и р а з в и т и е  м е р о п р и я т и й  по п овы ш ени ю  у р о ж а я  и по о б е с п е ч е ­
нию  и х  полной  устой чи вости  п р о ти в  за су х и .
В  с в я з и  с со к р а щ е н и е м  с т а д а , а  та к ж е  в  с в я зи  с н еб л аго п р и я т н ы м  
у рож аем  к о р м о в  в  р я д е  р а й о н о в  З а у р а л ь я  необходи м о п р и н я ти е  р е ш и т е л ь ­
н ы х  м ер к  с о х р ан е н и ю  и р а сш и р ен и ю  с т а д а , в особен н ости  м олочного, п у­
тем  за к у п к и  ск о та  д л я  ко л х о зо в  и со вх о зо в , м е р о п р и яти й  по сн аб ж ен и ю  
корм ам и , р а з в и т и я  со о тветств ен н о го  к р ед и та  и т. д.
П р о и зво д ств ен н ы е  агр и к у л ьт у р н о -те х н и ч е ск и е  м е р о п р и я ти я  в  2 9 -3 0  г ., 
к а к  в обл асти  зем л ед ел и я , т а к  и в обл асти  ж и во тн о во д ств а , п о л у ч а ю т  н а  
У р а л е  в 2 9 -3 0  г: в е с ь м а  ш и р о к о е  р а зв и т и е , о х в а т ы в а я  п реоб л ад аю щ ую  часть  
о боб щ ествл ен н ого  с. х о зя й с т в а  и зн ачи тел ьн ую  ч а с т ь  и н д и в и д у ал ьн ы х  к р е с т ь ­
я н с к и х  х о зя й с т в . В  с в я з и  с н еу р о ж аем  н н е б л аго п р и я т н о й  д и н ам и к о й  с т а д а , 
в 29  3 0  г. н а  У р а л е  п р о в о д и тс я  больш ой п л ан  по п од 'ем у  с . х о з я й с т в а . О б ­
щ и е  в л о ж е н и я  в о б о б щ ествл ен н ы й  сектор  с. х о з я й с т в а  и а с с о ц и и р о в а н н ы е  
в л о ж е н и я  к р е с т ь я н с к и х  х о зя й с т в  в 2 9 -3 0  г. р е зк о  п о вы ш аю тся  ( с  39  м ил. 
р у б . до 1 3 9  мил. р . п о  н ам ет к а м  У р а л а ) .
Р а б о т а  торгового  а п п а р а т а  долж н а бы ть та к ж е  п р и в е д е н а  в  со о тв е т ­
с т в и е  с вы соки м  тем п ом  р а з в е р т ы в а н и я  о б об щ ествл ен н ого  х о з я й с т в а  и с тр о ­
и т е л ь с т в а  У р а л а . В ы со к и е  тем п ы  р о с т а  п ром ы ш лен н ого  п р о и зв о д с тв а  и 
с т р о и т е л ь с т в а  требую т зн а ч и т ел ь н о го  трудового  п о д ‘ем а со с то р о н ы  р а б о ч и х  
м а сс  У р а л а . Д ля о б е с п еч ен и я  п оследн его  н ео б х о д и м о  п р ав и л ьн о е  и б е с п е р е ­
бой ное  п р о вед ен и е  п родовол ьствен н ого  р аб о ч его  сн а б ж ен и я . П о с л е д н е е  в 
у с л о в и я х  сни ж енн ого  то в ар п о го  отч у ж д ен и я  с .-х . п родукц и и , п ри  больш ом  
р осте  городского и р аб о ч его  н а с е л е н и я , п ри  необ ходи м ости  с н а б ж е н и я  р а с т у ­
щ ей  арм и и  с езо н н и к о в  и п ри  н еобходи м ости  в 2 9 — 3 0  году  п ер е й ти  к с н а б ­
ж ению  городского  и ч а с ти  сельского  п р о л е т а р и а т а , м ож ег бы ть вп о л н е  о б есп е ­
чен о  л и ш ь  п ри  д о стато ч н о  и н тен си в н о й  и н ап р я ж ен н о й  р а б о те  торгового  
а п п а р а т а — м ак си м ал ьн о  полны м  п роведен и ем  п род о в о л ьствен н ы х  за го то в о к  и
увели чени ем  планового о х в а т а  с .-хоз. продукции  и четким  проведением  самого 
продовольственного  сн аб ж ен и я .
. З а го то в к и  х л еб а  п ланом  2 9 -3 0  года  н ам еч ен ы  н а  У р ал е  со зн а ч и т ел ь ­
ным сниж ением ; заготовки  м яса , масла, я и ц  и  п ти ц ы , свинины, б ар ан и н ы  и 
ры бы  п р и н яты  с увеличением , по ры бе и п ти ц е  весьм а значи тельн ы м , заго ­
товки  тех н и ч еск и х  культур  и п у ш н и н ы -  с некоторы м  расш и рен ием .
О дн ако  общ ие р азм ер ы  и отчасти  душ евы е норм ы  продовольственного 
раб оч его  сн аб ж ен и я  области  могут бы ть в общ ем итоге увеличены , в ч аст­
н ости — по хл еб у— в с в я зи  с освобож дением У р а л а  в  29 -3 0  году о т  вы воза  
х л еб а , по м ясу, в св язи  с увеличением  м ясного  за в о з а  и п рек ращ ен и ем  вы ­
в о за  м я с а  и рядом сп ец и ал ьн ы х  м ероп ри яти й  по заготовкам  м ясн ы х  продук­
то в  (б а р а н и н ы  и сви ни н ы ), по м а с л у — увели чен и ем  доли заготовляем ого  
м асл а , оставляем ой  в области , увеличением  з а в о з а  растительного  м асла, силь­
ны м р асш и р ен и ем  ры бного снабж ени я, усилени ем  молочного, овощ ного и всех  
д р у ги х  ви дов снабж ен и я.
М ногое может бы ть сделан о  для ул учш ен и я сн а б ж ен и я , в п о р я д к е  р а с ­
ш и р е н и я  сущ ествую щ ей п родовольственной  б азы , кром е усилен ия заготовок  
ры бы  и  б ар ан и н ы , так ж е  путем более ш ирокого  и сп ользован и я  п ред урадь- 
ски х  р ай о н о в  дл я  с н аб ж ен и я  молоком и м ясом  городов и заводов У р а л а .
Н о  удовлетворительно  п ровести  план  п родовольствен н ого  снаб ж ен и я  
у д а с тс я  все  же лиш ь п ри  непременном условии больш ого к ач ествен н ого  п о­
в ы ш ен и я  работы  по снабж ен и ю  и по и спользован и ю  продовольственн ы х « 
ресурсов .
П р ави л ьн о е  и четкое использование п родовол ьствен н ы х  ресурсов  должно 
бы ть обеспечено преж де всего путем  у с та н о в л ен и я  м аксим альной  экономии и 
раци он ал ьн ого  п о р яд ка  в расход ован и и  п родовольстви я , путем р а с ш и р е н и я  и 
тверд ого  проведен ия п р ак ти к и  н орм и рован н ы х отп усков  и классовы х  д и ф ф е­
р ен ц и ал ьн ы х  норм сн аб ж ен и я .
Н е  мало можно с д е л іт ь  путем п о вы ш ен и я  эф ф ективности  заготовок , 
улучш ением  х р а н е н и я  продуктов и путем р а сш и р ен и я  общ ественного п и та н и я .
К о н ц ен т р ац и я  им ею щ ихся в р асп оряж ен и и  государства  методов и средств 
м об и ли зац и и  п родовольствен н ы х ресурсов д а с т  безусловно весьм а в ы с о к и й  
эф ф ек т  и п ред остави т  рабочем у У р а л а  необходим ы е для его ин тен си вной  р а ­
боты  п родовольственны е ресурсы  в услови ях  сниж енного урож ая  в гл авн ом  
уральском  п роизводящ ем  с .-х . районе .
У ж е полученные к н ач ал у  2 9 -3 0  года, в р езу л ьтате  кон цен  граци и  в с е х  
и м ею щ и х ся  средств и методов воздей стви я , больш и е успехи  н а  х л е б о за го то ­
ви тельн ом  ф ронте свидетельствую т о гром адн ы х м ан ев р ен н ы х  возм ож н остях  
госуд арствен н ого  а п п а р а т а  в  этом отнош ении.
Н е  в меньш ей степ ен и  улучш ение к ач ес тв а  р аб о ты  торгового а п п а р а т а  
о бл асти  необходим о для п роведен и я  сы рьевы х  заготовок, п л ан а  эксп ортн ы х  
о п ер ац и й  и общ его ул у ч ш ен и я  обслуж и вани я п отребителя.
О бщ ий рост сп р о с а  н ас е л е н и я  области  н а  пром товары  ш ирокого р ы н ка  
н а  11 %  в общ ем будет со о тветств о вать  возмож ному пром товарном у снабж ению  
У р а л а  (п р и  росте п редлож ен и я пром товаров по Сою зу по расч етам  Г осп л ан а  
н а  1 1 % , по данны м  Н а р к о м то р га  на 1 5 % ). Т оварооборот У р а іа  в  2 9 -3 0  го­
ду в о зр ас те т  н а  3 0 % , в  частн ости  по опту н а  3 6 %  и по р о зн и ц е  н а  1 8 У0 .
Н есм о тр я  н а  стаби льн ость  пром ы ш ленны х ц ен  и некоторый рост с .-х . 
за го то в и тел ь н ы х  цен  н а  У р а л е , кон трольн ы е ц и ф ры  У р а л а  н ам еч аю т, в связи  
с больш им  усилием о х в а т а  обобщ ествленны м  сектором  сн аб ж ен и я  рабоч его  
п о тр еб и тел я  и некоторы м  сниж ением  издерж ек  о б р ащ ен и я , небольш ое сни ж е­
ние бю дж етного и н декса  (н а  3 ,1 % ) .
В с в я зи  с недостаточны м  техн и чески м  оборудованием  то р го в о й  с ети , 
ск л ад ск и м и  и торговы м и пом ещ ениям и на 2 9 -3 0  г. н ам еч ается  зн ачи тел ьн ое  
уси л ен и е  торгового  строи тел ьства.
В области лесного хозяйства в 29 -30  г. стоят следующие 8адачи:
а )  возможно большее приближение к условиям единого планового лесного хозяй ­
ства  с м аксимально-рациональны м использованием  леса и наиболее п равиль­
ной и полной разделкой  древесины, использование для этого состоявш ейся 
реорганизации  лесного хозяй ства  и принятие мер к составлению  общ его п л ан а  
рационального лесного хозяйства У рала, б) возможно большее ф орсирование 
лесозаготовок 29 -30  г. в ц елях  полного удовлетворения сильно растущ их 
потребностей промышленности и строительства и, в связи с этим, принятие 
мер к  максимальному привлечению  н а  заготовки рабочей силы и к усиленному 
разверты ванию  м еханизации  лесозаготовок, в) переход от сезонных заготовитель­
ны х работ к непрерывным, максимальное использование зимнего сезона, 
создание постоянных кадров рубщиков, улучш ение условий бы та и обслу­
ж и вани я лесны х рабочих, проведение мер по промыш ленной колонизации 
и мелиорации лесных путей и т. д. и г) увеличение расходов по лесному 
хозяйству для ликвидации запущ енности и правильного ведения хозяй ства, 
обследования и устройства лесной площади и т. д
у Основные задачи  29-30  года в области транспорта: 1) максимальное 
усиление и плановое урегулирование работы  ж. д., водного и безрельсового 
^  трансп орта в связи  с предстоящ им в 29-30  году большим увеличением пере- 
Ц  возок и уже наступивш им значительным напряж ением  в работе уральского 
транспорта; 2) в св язи  с этим возможно больш ее техническое усиление и фи- 
нансирование сущ ествую щ их дорог области; 3) скорейш ее и четкое проведение 
^  районирования дорог У ралобласти; 4) полное разверты вание нового ж. д.
Т строительства, в особенности скорейший приступ к эл ектр аф н кщ и и  К изелов- 
f '  ской ветки , усиление строительства дороги Свердловск-Курган и подготови- 
х  тельны х работ по линиям  Тавда-Тобольск, К и зел -Б и сер  и У солье-К ай; 5 ) в о з ­
можно большое разверты вание дорожного строительства по безрельсовому 
транспорту с привлечением трудового участия и средств населения по сам о­
обложению, а  такж е обеспечение более активного участия промыш ленности 
в строительстве под‘ездны х путей области; усиление дорожного строительства 
в удаленны х район ах  товарного сельского хозяй ства, а  такж е в район ах  
сплошной коллективизации и строительства крупны х совхозов; 6) составление 
общего транспортного плана области.
В области коммунальною хозяйства, кроме отмеченной выш е важ нейш ей 
за д а ч и — планового подхода к строительству новых промыш ленных городов 
, У р ал а , попрежнему главное внимание должно быть обращ ено н а  форсиро­
ванное строительство коммунальных предприятий, повыш аю щ их общий бы то­
вой уровень городского населения. Это строительство должно получить н а и ­
большее разверты вани е в пунктах наибольшего промышленного строительства. 
Кроме этой основной задачи  перед коммунальным хозяйством области н а  
первом плане стоят задачи: а) повыш ение доходности городских нмущ еств и 
предприятий и сниж ения стоимости коммунальных услуг; б) значительного 
п овы ш ения квалиф икации  руководящ их хозяйственны х и технических  работ­
ников коммунального хозяй ства  и ,в ) усиления инвентаризационны х, р е ги с тр а ­
ционны х и планировочны х работ.
П еред  жилищным хозяйством области, кроме главнейш ей за д а ч и ,— воз-
• можно большего п овы ш ен и я средней жилищной обеспеченности бы стро р асту ­
щ его населения, весьм а низкой сравнительно с рядом других индустриальны х . 
районов Союза, стоят задачи: а ) значительного перелома в орган изац и и  и 
технике и удеш евлении жилищ ного строительства, б) максимального разви тия  : 
ж илищ но-арендной и строительной кооперации (в частности передачи а р ен д ­
ной кооперации ж илы х коммунальных домов и домов промышленного зфілого 
ф онда и передачи ж илищ но-строительны х кредитов промыш ленности ж илрщ ^о- 
строительной кооперации и т. д .) и в) сокращ ение мелкого индивидуального ’
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и обобщ ествленного  стр о и тел ьств а  н вы тесн ен и е его крупны м  и укрупненны м  
строи тел ьством , даю щ им возмож ности обобщ ествления бы та.
По социально-культурному строительству в  2 9 -3 0  году п а  первом  месте 
с т о я т  за д а ч и  по подготовке п п ер ек вал и ф и к ац и и  кадров  для и н тен си вн о  р а з ­
верты ваю щ егося  х о зя й ст в а , по скорейш ей  л и к в и д ац и и  н еграм отн ости  в основ­
н ы х  р а б о ч и х  рай о н ах  и в р ай о н ах  сплош ной коллекти ви зац и и , по подготовке 
к введению  со следую щ его го д а  обязательного  н ачальн ого  обуч ен и я  в тех  ж е 
р а й о н а х  и 7 -летнего обучени я , а  такж е зн ачи тел ьн ого  р а сш и р е н и я  ш кол
2 сту п ен и — в основны х р аб о ч и х  р ай о н ах , по улучш ению  с ан и тар н ы х  условий 
тр у д а  п  б ы т а  и по улучш ению  и  расш и рени ю  культурно-бы тового  обсл уж и ва­
н и я  тр у д ящ и х с я . Н ам еченн ы е контрольны м и ц и ф р ам и  м асш табы  с о ц -к у л ь ­
турн ого  с тр о и тел ьств а  н едостаточн ы  и уступ аю т н ам еткам  5 -летн его  п л а н а  п 
долж ны  бы ть возмож но более расш и р ен ы , к а к  з а  с ч ет  у вел и чен и я  помощ и 
У р а л у  со стороны  ц е н т р а , так  и за  счет п ер евы п о л н ен и я  м естного бю дж ета 
и п р и вл еч ен и я  всех  други х  возмож ны х сред ств  п сил . Н еобходи м а ср о ч н а я  
п р о р аб о тк а  м ероприятий  по увеличению  пропускной  способности  сущ ествую щ и х 
техн и кум ов и вузов У р а л а  (п о  введению  сем естровой  и трим естровой о р г а н и ­
за ц и и  учебной  работы ) и но п роф есси он ал и зац и и  вторы х концентров ш кол 
2-й  ступ ен и , а  так ж е  обеспечени е отк р ы ти я  н а  У р а л е  осенью 30  года п р о ­
м ы ш ленно-эконом ического , м ехани ческого , эдектро-техн ического  (п р и  У П И ) и 
лесохозяй ствен н ого  (п р и  П Г У ) ф акультетов и всей  нам еченной  сети  т е х н и ­
кумов и р ео р ган и зац и и  горного ф ак у л ьтета  У П Й  в 2 1 сам остоятел ьн ы х  ф а ­
к у л ь тета  (геологоразведочн ы й  и рудничны й). Н еобходим о п ри н яти е  р е ш и те л ь ­
н ы х  мер, обесп еч и ваю щ и х м аксим альное вовлеч ен и е  р абоч и х  и б а тр а ц к о -б е д - 
н я ц к и х  слоев деревн и  в вузы  п техникум ы .
В 1 9 2 9 -3 0  году долж ен бы ть дости гн ут безусловн ы й  перелом  в деле в с е ­
м ерного усилен и я и р а зв и т и я  весьм а  ны не слаб ы х  и недостаточны х научно- 
и сслед овательски х  р аб о т  У р а л а , а  такж е в деле их планового р а зв е р т ы в а н и я  
по едином у плану р аботы , увязанн ом у  с гл ав н ей ш и м и  потребн остям и  х о зя й ­
с т в а  У р а л а
Н едостаточн ое м еди к о -сан и тарн ое  об сл уж и ван и е  У р а л а , в  частн ости  з а ­
стр а х о в ан н ы х , должно бы ть возмож но более п ри ближ ен о к уровню  основн ы х 
п ром ы ш ленны х районов  С ою за (д л я  чего долж н а бы ть у вел и ч ен а  д о тац и я  
ц е н т р а  в м естны й ф онд медпомощ и).
М естны й бю дж ет У р а л а , нам еченн ы й  н а  2 9 -3 0  год в сумме 113  м. руб . 
(п р о ти в  9 1 ,5  м. руб. 2 8 -2 9  года), к общ ем недостаточен  для уд о в л етво р е ­
н и я  потребностей  У р ал а , особенно в ч асти  соц .-культурн ы х м ероп ри яти й . 
П оэтом у должны быль п р и н яты  все необходим ы е меры  к его увеличению  
путем  м аксим ального  в ы я в л ен и я  и и сп о л ьзо в ан и я  всех  возмож ны х источников 
н а  У р а л е . К ром е за д а ч и  возможно больш его увел и чен и я  м естного бю дж ета, 
п еред  плановы м и ф ин ансовы м и  о р ган и зац и ям и  У р а л а  в ф инансовой  их р а б о іе  
попреж нем у стоит б о л ьш ая  з а д а ч а  м обилизации  всех  ресурсов обоб щ ествл ен ­
ного сек то р а  и возм ож но более ш ирокого вовлеч ен и я  средств н асел ен и я  в  дело 
соци али сти ческого  стр о и тел ьства .
В 1 9 2 9 -3 0  г. план овы е и ф инансовы е орган ы  У р а л а  должны  приступить 
к  больш ой  работе по составл ен и ю  общ его ф и н ан сового  п л ан а  области .
Некоторые итоговые дан- П р и  росте п р о и зв о д ства  всей пром ы ш ленности  
ныв по^всему^хозяйству у р а л а  н а  2 8 ,8 % , лесного  х о зя й ст в а  н а  7 0 ,8 % , р ы б о ­
л о в с тв а  и охоты  н а  2 7 % , общ ее прои зводство  У р а л а  
(б е з  стр о и тел ьств а) в 2 9 -3 0  году д а е т  р о с т  н а  7 ,5 % .
В ал о в ая  продукц и я уральского  с .-х о зя й с т в а  в 2 9 -3 0  году п р ед о п р е­
д е л е н а  пониж енны м урож аем  29  года.
В связи  с повы ш енны м  ростом пром ы ш ленного  п р о и зв о д ства  и ум ен ь­
ш е н и е м  с .-х . продукции, процесс индустриализации )р ал ь ск о го  х о зя й с т в а
делает дальнейш ий большой скачек: удельный вес промышленного производ­
ства  повы ш ается С 4 6 ,7 %  в 28-29  г. до 5 6 %  в 29-30  году.
В есьм а значительно общ ее продвижение уральского х озяй ства  также 
по пути  обобществления. Удельный вес обобщ ествленного сектора в про­
мы ш ленности подним ается с 9 2 ,4 %  в 28-29 г. до 9 3 ,8 %  в 29-30  г., удель­
ны й вес обобществленного сектора в продукции сельского хозяй ства  
резко повы ш ается (1 ,3 %  до 2 1 ,4 % ), сильно превосходя уровень обобще­
ствлен и я с .-х о зяй ства  по Союзу. В общем итоге но Всему хозяйству  У р ал а  
роль обобщ ествленного сектора  сильно в о зр астает  (с 4 0 %  в 28-29  г. до 
5 7 .5 %  2 9 -3 0  г.).
В посредническом торговом обороте У р а л а  доля частного оборота 
такж е сни ж ается весьм а резко и значительно сильнее, чем. в среднем но Союву: 
с 3 ,4 %  до 1 .4 %  по всему обороту, с 0 ,2  до 0 ,1 %  по оптовому обороту, с 8 ,9 %  
до 4 ,1 % , по ровничному обороту (по Союзу доля частни ка  по всему обороту 
сни ж ается в 29 -30  г. с 6 ,6 %  до 3 ,3 % ).
Глубокий процесс производственной реконструкции уральского хозяй ­
с тва  продолж ается попрежнему высоко интенсивным темпом. В  промыш­
ленности капиталовооруж енность рабочего возрастает  с 1.628 р. н а  начало 
26 -2 7  го д а д о  2 .085 р. н а  начало 28-29 г. и 2 .531 р. на начало 29-30  года. 
Энерговооруженность уральского промышленного рабочего растет ещ е более. 
В частности, расход электроэнергии на 1 промы ш ленного рабочего увеличи­
ва ет ся  с 1094 квт. часов в 26-27 г. до 1872 квт. часов в 28-29 г. и 2 .305 
квт. часов в 29 -30  г., т. е. за 3 года более, чем в 2 раза .
П опрежнему продолж ается интенсивный рост отраслей промышленности, 
являю щ и х ся  ведущ ими отраслями индустриализации уральского хозяйства: 
маш иностроительной и металлобрабаты ваю щ ей промы тл ен н о сти  (#а  4 года 
более, чем в 2 р а за  при росте черной металлургии в 29-30  г. на 25% ), химичес­
кой промыш ленности (за 4 года в 2,4 раза , в 29-30 г. на 4 6 % ) и производ­
ства  стройм атериалов ( з а  4 года в 2,3 p asa  и в 29 -30  г. на 49 % ). Вместе 
с тем, с роетом м аш иностроения и производства стройматериалов ещ е более 
крепнет м атери альн ая б а за  разверты ваю щ егося большого строительства.
П родолж ается попрежнему интенсивная работа по увеличению мощности 
и реконструкция топливной и рудной базы  и  по разверты ванию  массового 
производства м инерального чугуна, причем на грани  29-30  года получаю тся, 
имею щ ие исклю чительное значение для будущности уральского металлургиче­
ского хозяй ства, успеш ны е результаты  плавки  на кизеловском коксе.
П родолж ается попрежнему работа по концентрации и 1 специализации 
металлургических заводов, по введению новых производств и повышению к в а ­
лиф икации продукции, н ауч н ая  и п рактическая работа  по улучшению техн о­
логических процессов в отдельных производствах и т. д. Работа У ральской 
опытной станции рационального строительства переходит в стадию п рактич е­
ского осущ ествления коренной индустриальной реконструкции уральского стр о ­
ительного хозяй ства, в стадию  организации первого массового производства 
строительны х деталей и м еханизированной сборки из них первых опы тны х 
домов. В 2 9 -3 0  году в связи  с этим индустриальное производство зданий 
н а  У рале, безусловно, должно получить заметное распространение.
Зн ачи тельн ы е реконструкционны е сдвиги происходят в энергетическом 
хозяйстве У рала. П опрежнему усиливается процесс минерализации топлив­
ного б ал ан са  У рала—д о л я  минерального топлива в балансе всего хозяй ства 
п овы ш ается с 24,9 %  в 26-27 г. до 2 7 ,1 %  в 28-29  г. и 3 1 ,2 %  в 29 -30  г., 
в частности  по промыш ленности с 39 до 41 и 45,5% . Доля дальнепривозного 
топлива в о зр астает  с 9 до 10,5 и 1 3 ,3 % . Сильно повы ш ается процент элек­
три ф и кац и и  силовых установок У р а л а — с 67,5 до 72,5 и 8 3 % . В то ж е время 
происходит зам етн ая  рац и он ал и зац и я  в потреблении топлива: расход топ­
л и ва  н а  100  р. промыш ленной продукции сниж ается с 0 ,74  до 0,63  тонны.
П р о и зв о д с тв ен н о -те х н и ч е ск а я  р ек о н стр у к ц и я  с.-хозяйства х а р а к т е р и ­
зу е тс я  в общ их и гл ав н ы х  чер тах : 1) р асту щ ей  м е х ан и зац и ей  с .-х о зя й с тв а  
(увели чен ием  стои м ости  с - х .  м аш и н  на 1 г а  посевной  п лощ ади  с 13 ,9  р . 
до 17 ,3  р .) , ростом многополья (с  2 ,7 %  до 21 % всей с. х. площ ади), ростом доли 
и н тен си в н ы х  незерн овы х  культур и п осевн ы х  т р а в  с 5 ,3  до 1 2 ,9 % , ростом 
сортовы х  посевов и ш ироким  расп р о стр ан ен и ем  м и н ераяьн ы х  удобрений.
М ощ ны е п роцессы  социальной  и п рои зводствен н о-техн и ч ески й  рекон ­
струк ц и и  ѵже в 2 9 -3 0  г. коренны м  образом  и зм ен ят  лицо области  ц полож ат 
п рочное основание д л я  со зд ан и я  в к р а т ч а й ш и й  срок нового больш ого У р а л а .
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
О сновные задачи , стоящ ие перед уральской промышленностью в пред­
стоящ ем  2 9 -3 0  г.. уже были указаны  в общ ей части.
Они сводятся: 1) к выполнению новых, снльно повышенных, 30 -3 5 % -н ы х  
темпов р оста  промышленной продукции, при особом внимании к подтягива­
нию и ф орсированию  рудной и топливной промыш ленности, черной и цвет- 
. ной металлургии, производства стройм атериалов, промышленного и сел.-хоз. 
м аш иностроения и химической промыш ленности У рала ; 2) к значительному 
улучш ению  качественной стороны работы  промыш ленности: повышению про ­
изводительности труда н а  2 5 -2 7 %  и снижению  себестоимости н а  11% ;
3) к выполнению громадной программы промыш ленного строительства, осо­
бенно разверты ваю щ ей ся в 29 -30  году ш ироким фронтом большой программы 
строи тельства новых промыш ленных гигантов; 4) к интенсивной проработке 
п лан а  Больш ого У р а л а  и к подготовке большого промышленного строительства 
предстоящ его 1930-31 года, разверты ваю щ егося уже в порядке осущ ествления 
п л ан а  строительства Больш ого У рала.
В основе нам еченны х на 29 -30  год вы соких темпов роста промыш ­
ленной продукции и больш ой программы промышленного строительства 
29 -3 0  года леж ат уже произведенны е в течение прош лы х лет значительны е 
работы  по капитальном у строительству уральской промыш ленности, сильно 
повы сивш ие производственную  ее мощность и подготовивш ие ее к большим 
строительны м работам  2 9 -3 0  г.
Х арактерны м  дл я  крупны х капитальны х работ по реконструкции про­
мы ш ленности, которые уже произведены в течение предш ествую щ их 1926-27 
и 1 9 2 7 -2 8  г. г. и истекш его 1928-29  г., яв л яется  то, что преобладаю щ ая 
часть капитальны х за т р а т  н аправлялась здесь н а  расш ирение и реконструкцию  
уже сущ ествую щ их предприятий. Вложения в строительство новых заводов 
и производств составляли  в 1926-27 году 1 6 ) ; ,  в 1927-28 г. 2 2 %  и 
в 1 9 2 8 -2 9  г. 3 7 %  от общ ей суммы капитальны х вложений.
В 1 929 -30  г. общ ая сумма запроектированны х капитальны х вложений 
в промыш ленность в о зр ас та ет  в  3,8 р а за  (против увеличения в 28-29 г. 
в 1,9 р а за  и в 1927-28  году в 1,4 раза), достигая 634,1 милл. руб ., т. е. 
суммы значительно превы ш аю щ ей стоимость всего ныне действующего осно­
вного к ап и тал а  уральской промышленности. Одиіг только вложения в стро­
ительство новых заводов (и производств) в 1 929 -30  г. должны составить 
394,1 м. р. или около 6 2 ° 0 всей суммы капитальны х вложений предстоя­
щ его хозяйственного года, превы ш ая на 1 3 7 %  (в два  с третью р аза ) всю 
сумму капитальны х вложений предш ествую щ его года и в 6 раз превы ш ая 
сумму влож ений в новое строительство в предш ествую щ ем году.
Т аким  образом, в предстоящ ем 1929-30  г. реш ительным образом  ме­
н яе тс я  темп и х ар ак тер  работ по капитальной реконструкции промыш лен­
ности У р а л а . Основным источником роста производства и в 1928-29  году 
и в 192 9 -3 0  году (за  исклю чением некоторых производств) остается, однако, 
все ещ е реконструкция и расш ирение уже сущ ествую щ их предприятий.
В контрольны х ц и ф рах  предш ествую щ его года уже была отмечена 
весьм а зн ачи тельн ая  устойчивость ежегодных темпов роста промышленного
п  -
п роизводства  по достиж ении промы ш ленностью  восстановительного  уровня 
(около 1 8 %  р о ста  по цензовой пром ы ш ленности ежегодно). В истекш ем
1 9 2 8 -2 9  году темп этот п овы ш ается  до 2 2 ,6 %  и в 19 2 9 -3 0  г. до 3 0 ,1 %  
по всей  цензовой пром ы ш ленности  и до 2 2 ,5 %  в 1 9 2 8 -2 9  г. и около 3 5 %  
в 1 9 2 9 -3 0  г. попром ы ш ленности  В С Н Х . Темпы р о ста  зн а ч и т ел ь н о  п р ев ы ш а­
ю щ ие рост  продукции, зап роекти рован н ы й  5-летним  планом , и весьм а б л и з­
кие к тем пам  роста  продукции цензовой пром ы ш ленности  по СССР (н а  21.1 %  
в 1 9 2 8 -2 9  г. и н а  3 1 ,4 %  в 1 9 2 9 -3 0  г.).
С ущ ественно ины м я в л я е т с я  полож ение в отнош ении к ач еств ен н ы х  
р езул ьтатов  производства: сниж ение себестоим ости , достигнутое в  28 -29  г. 
н едостаточно, п оказател и  по тр зд у  неудовлетворительны , основны е диспро­
п о р ц и и  в разви тии  топливной и сы рьевой б азы  с разви тием  отраслей , р а ­
б о таю щ и х  н а  этом топливе и сы рье, остаю тся неизж иты м и, р а зв и т и е  про ­
м ы ш ленности  строй м атериалов резко отстает  от интенсивного р а зв и т и я  строи­
те л ь с тв а  и т. п.
О сновны е п ок азател и  р аботы  пром ы ш ленности  в 1 928 -29  году, опреде­
ляю щ и е общую оценку результатов истекш его  хозяй ствен н ого  года, п р ед с та ­
вл яю тс я  в следую щ ем виде:
В процентах к предшествую- 
1 щему году
О с н о в н ы е  п о к а ! а  т е л  и
----------------
'
1927-28 К. Ц.  на Фактич.
тод 1928-29 г. за 28-29 г.
Валовая продукция нромышл. ВСНХ . . . .
Валоваая прод. всей цензовой нромышл.................
Число рабочих (в пром. ВСНХ) .........................
Производительность т р у д а ..........................................
Месячная заработная п л а т а ......................................
Снижение себестоимости................. ....
Заготовка дров (Уралметом) ......................................
120,6 
118.2 
106,2 
114.1 
109,5 
на 5 -s
116.4
105.5
120,7
119,1
104,3
116
109.5 
на 6,7%
108.6 
110,6
122.5
122.6
110.5 
110,9
114.5 
на 3.9 *
86,8
106.3
Е сл и  в отн ош ен ии  продукции 1 9 2 8 -2 9  г. д а е т  п ревы ш ен ие п л а н а  (св. 2 % )  
п отн осительн о  более вы сокий  рост, чем з а  предш ествую щ и е 1 9 2 6 -2 7  и
1 9 2 7 -1 9 2 8  г. г., то п о к аза те л и  роста  рабсилы  (р о с т  н а  1 0 ,5 — 1 1 %  .вм есто  
4 ,3 %  по плану), и п рои зводи тельн ости  тр у д а  (рост н а  1 0 — 1 0 ,5 %  вм есто 
1 6 % ) , п ер ер асх о д  зар п л аты , недовы полнение см еты  по себестоим ости , н е ­
уд овлетвори тельн ы е р езу л ьтаты  по за го то в к е  древесного  то п л и в а  и добы че 
к ам ен н о го  угля и др . не п озволяю т п р и зн ать  итоги и стекш его  1 9 2 8 -2 9  
хозяй ствен н ого  год а  вполне удовлетворительны м и.
В отнош ении п родукц ии , при удовлетвори тельн ости  общ и х  итогов, 
часть  весьм а о тв етствен н ы х  участков  пром ы ш ленного  ф р о н та  д а е т  неудов­
л етвори тел ьн ы е  или н ед остаточн ы е р езу л ьтаты . В кам енноугольной  п ром ы ш ­
л енн ости  рост п рои звод ства  за .п о с л е д н и е  тр и  года (1 9 2 5 -2 6 — 1 9 2 8 -2 9  г. г.) 
с о с т а в л я е т  только 3 2 ° , .  при общ ем росте пром ы ш ленной продукции  н а  66% . 
Р а зв и т и е  топливной б азы , так и м  образом , весьм а зн ачи тел ьн о  отставал о  от 
о б щ его  р о ста  пром ы ш ленности .
С оверш енно недостаточны м  я в л я е т с я  и п р и во з сибирского м еталлурги ­
ч е с к о й  топ л и ва , в с в я зи  с чем процесс м и н ер ал и зац и и  топливного б ал ан са  
м етал л урги и  в последние д в а  года п р и о ст ан а в л и в а ет ся .
Ф орсирование древесноугольной плавки , при неблагоприятны х ре­
зультатах  лесозаготовок истекш его года, компенсируя недостаточное 
р азви ти е  плавки н а  минеральном горючем, понизило обеспеченность м етал­
лургических заводов древесным топливом с 15 ,5  месячной до 13 ,0  ме­
сячной обеспеченности. Н апряж енны м и узким местом яв л яется  и баланс 
электроэнергии уральских заводов.
Ч резвы чайно напряж енны м  является  положение с железной рудой ,- 
асбестовой рудой, цементом и кирпичеы. З а  период с 1924-25 и 1 927 -28  г. 
(3 года) добы ча железной руды увеличилась такж е лишь н а  3 2 %  
или 230 ты с. тонн. В ы плавка чугуна з а  тот же период увеличилась н а  9 5 %  
или на 321 тыс. тонн в абсолю тном 'вы раж ении. Резервы  руды, сократились 
до предела. Вопрос о приведении рудной базы  с соответствие с р азв ер ты ­
ван ием  вы плавки черного металла яви лся, в связи  с этим, одним из основ­
н ы х  вопросов годового плана истекш его 1928-29  г. П рограмма по руде н а­
м ечала увеличение добычи на 696 тыс. тонн, или н а  6 7 % , т. е. увеличение, 
в  3 р а за  превы ш аю щ ее весь рост добычи железной руды за  предш ествую ­
щ ие 3 года. Эта огромная и нап ряж ен н ая програм м а недовы полнена на 
5 .5 % . Однако, и достигнутый рост (на 600 тыс. тонн, или н а  5 7 % ) все же 
чрезвы чайно велик. Н есм отря н а  это, развитие рудной промыш ленности все 
ещ е отстает от металлургии (при росте за  4 года вы плавки  чугуна в 2,3 
р а за , добы ча руды зтвеличивается в 2 р а за ) . П ри  этом развитие вскры ш ны х 
работ отстает от роста добычи руды. В связи  с этим дальнейш ее интен­
сивное разви тие  железорудной промышленности в 1929-30  г. необходимо 
не только с точки зрен и я  грандиозных задач , выдвигаемы х перед рудной 
промышленностью в связи  с происходящ ей ревизией 5 -летнего п лан а  черной 
металлургии, но и с точки зрения минимальной обеспеченности потребности 
в руде в 1 929 -30  г. .
Н еудовлетворительной в 1928-29 г. явилась работа асбестовой про­
мыш ленности. П ервон ачальн ая годовая і-рограмма здесь уже бы ла п он и ж ен а 
с 50  тыс. тонн, нам еченны х в 1928-29 г. по 5-тилетнему илану, до 40 тыс. 
тоня. В связи  с пожаром строивш ейся новой сортировочной, програм м а ещ е 
р а з  бы ла сниж ена до 36 тыс. тонн. Ф актически добыто 35,5 ты с. тонн. 
Заслуж ивает однако, быть отмеченным, что, несмотря н а  уничтож ение пож а­
ром новой сортировочной ф абрики, наиболее неблагополучным участком  р а ­
боты асбестовы х копей являлась  не пропускная способность сортировок, а  
чрезвы чайное зап оздани е в разверты вании  горных работ, разви тие  которых 
оказалось недостаточным не только для обеспечения производственной про­
граммы в 40  тыс. тонн, но и для поддержания стабильной цифры зап асов  
асбестовой руды при работе действую щ их сортировок.
Соверш енно неблагополучным участком являл ась  и промыш ленность 
стройм атериалов. Н аряд у  с почти стабильной цифрой выработки цем ента 
(557  тыс. бочек вместо 513,6  тыс. бочек в 1927-28  г. и 645 тыс. бочек 
по плану) и недовыполнением по кирпичным заводам Стромтреста н а  2 0 %  
(при росте вы работки кирпича на 8 7 % ), весьма тяжелы е последствия 
для б ал ан са  стройм атериалов 1929-30 г. должно иметь зап оздан и е с 
нпчалом постройки Сухоложского цементного завода. Разм ер отставани я 
в росте цементного производства виден из того, что при росте капитальны х 
вложений з а  период с 1926-27 г. по 1929-30  г. с 130 до 992 мил. руб. 
т. е. более, чем в 7 раз, цементное производство за  тот ж е период 
растет , примерно, в  3 раза . В 1929-30  г., при росте капитальны х вложений 
в 4 р а за , вы работка цем ента может быть увеличена, даже с учетом 
введения в действие Сухоложского завода, лишь в 2 р аза . Дефицит 
в цем енте в 1929-30  г. в связи  с этим должен чрезвы чайно обостриться 
и может лиш ь с огромным напряжением быть перекры т за  счет жесткого ограни-
ч е н и я  потребностей , м аксим ального п р и м е н ен и я  суррогатн ы х  м атер и ал о в , 
повы ш ен н ого  з а в о з а Іц ем ен та  из з а  пределов об л асти  и др.
В отнош ении п о к азател ей  по труду, уж е отм ечен н ое  резкое  н ар у ш ен и е  
см етн ы х  зад ан и й  в зн ачи тельн ой  степени  обусловли валось  д еф ектам и  сам ого 
п л ан а , отсутствием  у пром ы ш ленности  твердого и достаточно кон кретн ого  
п л а н а  м ероп ри яти й , необходи м ы х для осу щ ествл ен и я  н ам еч ен н ы х ж естки х  
лим итов. П р и  ч р езв ы ч ай н о  вы со ки х  исходны х ц и ф р а х  рабси лы  (число  р а б о ­
чи х  к концу 1 9 2 7 -2 8  г. н а  7 ,6 %  п ревы ш ало  среднегодовой уровен ь  этого 
г о д а ), зап р о ек ти р о в ан н ы й  рост среднегодового ч и с л а  р аб о ч и х  в 1 9 2 8 -2 9  г. 
н а  4 ,3 % , ф акти ч ески  о зн ач ал  сокр ащ ен и е  р аб о ч и х  ш татов , —  с о к р ащ ен и е , 
о сущ естви м ое лиш ь при планом ерном  п роведении  си стем ы  ж естких м ероп ри яти й  
и дей ствительн ой  р а ц и о н а л и за ц и и  трудовы х  проц ессов . С зад ач ей  этой п р о ­
м ы ш ленность не сп р ави л ась . А налогичное полож ен и е наблю далось и  в отн о­
ш ен и я  норм вы работки  и расц ен ок , где и х о зяй ствен н и к и  и п роф есси он а­
л и сты  та к ж е  не сделали всего, что возмож но и необходим о было сделать  
д л я  осущ ествлен и я  н ам еченн ы х ди ректи в .
І Іе  изж иты ми в 1 9 2 8 -2 9  г. оставал и сь  и н ен орм ал ьн ое  п олож ение с д и ­
сциплиной  н а  п рои зводстве, с чрезвы чай ной  текучестью  р аб си л ы  и др . 
В  о тр а с л я х , зави сящ и х  от сезонного труд а  (л ес о за го то в к и , а с б е с т о в а я , к а ­
м ен н оугольн ая и др. отрасли  горной пром ы ш ленности , ки рп и ч н ы е завод ы  
и д р .)  наблю дались сер ьезн ы е  затр у д н ен и я  с раб о ч ей  .силой , вы зы ваем ы е 
р азн обоям и  в р а сц е н к а х  и оттоком  ее в более вы сокооп л ачи ваем ы е отрасли  
пром ы ш ленности  и в строительство , н еудовлетвори тельностью  ж и л и щ н ы х  
условий и ор ган и зац и и  сн аб ж ен и я  и др.
Д остигнутое в 1 9 2 8 -2 9  г. сни ж ен и е себестои м ости  (ок. 4 % )  о тстает , 
к ак  от сметы  ( 6 ,7 % ) ,  так  и от н ам еток  5-летн его  п л а н а  н а  1 9 2 8 -2 9  год 
(6 ,4 % ) . ІІо  кам енному углю и строительны м  м а те р и ал а м  (С тром трест), ж е ­
лезной  руде и некоторы м  др. продуктам  1 9 2 8 -2 9  г. д а е т  д аж е  п овы ш ен и е 
себестои м ости  по сравнен ию  с 1 9 2 7 -2 8  г.
Д испропорции в р а зв и ти и  отдельны х отр асл ей  (о тс та в а н и е  в р а зв и ­
тии топливной  и сы рьевой  б а зы ) и ди сп р о п о р ц и я  к ач ес тв ен н ы х  р езу л ьтато в  
и коли чественн ого  р о с та  п р о и зв о д с тв а — основны е деф екты  уральского  п р о ­
м ы ш ленного х о зя й ства  в 1928-29  г. У с тр ан е н и е  этих деф ектов, обесп еч ен и е  
п в отнош ении  к ач еств ен н ы х  п о к азател ей  тем пов , зап р о ек ти р о в ан н ы х  5 -л е т ­
ним планом и д и рек ти вам и  Ц е н тр а  н а  1 9 2 9 -3 0  г. и у стр ан ен и е  д и сп роп ор­
ций в разви тии  разл и чн ы х  отраслей  долж ны  я в и т ь с я  одной из основны х 
за д а ч  п ред стоящ его  1 9 2 9 -3 0  г., н а  р яд у  с тем и гр ан д и озн ы м и  за д а ч а м и , ко­
торы е  с та в и т  перед  у р альско й  пром ы ш ленностью  стр о и тел ьн ая  п рограм м а
1 9 2 9 -3 0  года .
Н а ч а л о  осущ ествлен и я  этих задач  частично  отн оси тся  уж е к 2 8 -2 9  г. 
В истекш ем  году мы пмеем н ач ало  действи тельного  р а зв е р т ы в а н и я  стр о и ­
те л ь с тв а  М агнитогорского  за в о д а , вы полн ен ие  п ер в ы х  строи тел ьн ы х  р аб о т  
по построй ке  Свердловского м аш и н острои тельного  за в о д а  (стр о и тел ьств о  к о ­
торого, однако, резко  о тс та в а л о  от  п л ан а , в  с в я зи  с недостаточн остью  ф и н а н ­
си р о в ан и я), начало  р а б о т  по Б ерезн и ковском у  Х и м ком би н ату , проходку  к ал и й ­
н ы х  ш а х т , откры тие неф ти  и р а зв и ти е  р азвед о ч н ы х  р аб о т  н а  н еф ть , п р о х о д ­
ку н овы х  кам ен оугольн ы х ш ах т , исклю чительно крупного  м а с ш т а б а , продол­
ж ен ие работ по построй ке К расн оуральского  медного заво д а , круп н ы е работы  
по переоборудованию  асбестовой  п ром ы ш ленности  и др .
Контрольные цифры про- Г р а н д и о зн а я  с т р о и т е л ь н а я  програм м а 1929-30  г.
мышленности на 1929-30 н те  новы е ОТР01ІН0Г0 зн а ч е н и я  п роблем ы , к оторы е  вы - 
год дв и гаю тся  перед уральской  пром ы ш ленностью  в 2 9 -3 0  г .:
п роблем а неф ти , проблем а кизе.ю вского угля и к о к с а  
и т е х  п ерсп екти в  р а зв и т и я  червой  м еталлурги и , которы е о тк р ы в а ет  к о к со ва ­
ние этого  угля, проблема ген еральной  увязк и  р а зв и т и я  р азл и ч н ы х  отраслей
и окончательного оф орм ления У р а л а , к ак  п ром ы ш ленного  к о м б и н ата , с дей­
стви тельн ы м  учетом всех ' его м ногообразны х возм ож ностей  и д р ., н е  должны 
засл о н я ть  кон кретн ы х  п рак ти ч еск и х  зад ач , сто ящ и х  в 1 9 2 9 -3 0  г. п еред  д е й ­
ствую щ им и промы ш ленны ми п ред п ри яти ям и . З а д а ч и  эти: достиж ение м ак си ­
м альн ого  п рои зводственн ого  эф ф е к та ,— у стр ан ен и е  р а зр ы в а  в р а зв и т и и  р а з ­
личны х отраслей , д а л ь н е й ш а я  р а ц и о н а л и за ц и я  прои зводствен н ы х п роц ессов , 
у стр а н е н и е  н есо о тв етстви я  кач ествен н ы х и количественны х р езу л ьтато в  и, 
к ак  р е зу л ь т ат  всего этого ,— м аксим альное сни ж ен и е себестоимости.
Р о ст  продукции планируем ой  пром ы ш ленности В С Н Х  зап р о ек ти р о в ан  
уточн ен н ы м и  контрольны ми циф рам и н а  1 9 2 9 -3 0  г. н а  3 4 ,9 % . В этой части  
мы имеем повы ш ение нам еток К . Ц . по сравн ен и ю  с директи вн ы м и  п о ста­
н овлен иям и  У ралоблисполком а, рост п родукци и  в которы х был определен  
в 3 2 % . У вел и ч ен и е  это в преобладаю щ ей ч асти  и дет по линии черн ой  м етал­
лургии. Р о ст  этот осн овы вается  в своей п реобладаю щ ей  части  на увеличении  
отдачи  п роизводственного оборудования, в  св язи  с произведенны м и к ап и та л ь ­
ны м и работам и  и. в  м еньш ей степени , н а  введ ен и и  непреры вн ой  п роизводст­
венной  недели .
П о цензовой  пром ы ш ленности , вклю чая государственную , н еплан и- 
руемую  В С Н Х , кооп ерати вн ую  и частную  пром ы ш ленность (с концессионной), 
рост п родукции  в 1 9 2 9 -3 0  г. должен состави ть  около 3 0 % . По всей  промы ш ­
ленности  О бласти (вк л ю ч ая  и мелкую) рост п рои зводства  со ставл яет  около 
2 8 ,8 % . Р ост  п рои звод ства , нам еченного контрольны м и циф рам и  У р а л а , до­
вольно  близок  к н ам ечен н ом у  к. п , СССР (рост по всей  ц ензовой  промыш ­
л енн ости  н а  3 1 ,4 % ) . а  но промы ш ленности п ланируем ой  В С Н Х , д аж е пре­
в ы ш ает  тем пы  роста, н ам ечен н ы е по Союзу (рост  на 3 5 %  н а  У р а л е  и н а  
3 2 %  по СССР).
Н еобходим о, одн ако , отм етить, что в то врем я, к ак  по СССР мы имеем 
зн ачи тел ьн о  более бы стры й  рост п роизводства средств п р о и зв о д ства , н а  
У р а л е  в пром ы ш лен н ости , планируем ой В С Н Х , рост п рои зводства  по гр. А 
(н а  3 3 ,4 % )  отстает  от р о с та  п рои зводства по гр . Б  (рост н а  4 2 ,6 % ) .  Р о ст  
в ы п л авки  ч угун а  по У р а л у  в 1 9 2 9 -3 0  г. долж ен со ст ав и т ь  3 4 ,2 , п ри  росте 
по СССР— н а  3 7 ,2 % . П о прокату  У рал  н ам еч ает  рост на 2 1 ,2 % , при росте 
но СССР в целом — н а  2 4 ,4 % - З а  вы клю чением  черной м еталлургии, рост  про- 
зводства  по гр. А .и  по У р ал у  п овы ш ается  до 4 4 % .
И з уральски х  трестов , вход ящ их  в состав  гр. А, темп р о ста  отстаю ­
щ ий от общ его  р о ста  п рои зводства  по всей  пром ы ш ленности , п лан ируем ой  
В С Н Х , имеют: У  рал  м ет (н а  2 6 ,5 % ) , У р алц в етм ет  ( н а  2 9 ,9 % ) , С теклотрест 
(н а  1 5 ,3 % )  и Кул і в ч а с ти  деревообрабаты ваю щ ей  пром ы ш ленности  н а  3 2 ,3 % ).
О стальны е тресты  даю т рост  п родукц и и , зн ачи тельн о  превы ш аю щ и й  
то  увели чен и е продукци и , которое н ам еч ается  в среднем  но всей  п л ан и ру­
емой пром ы ш ленности: н а  1 4 0 %  по Стром тресту, н а  6 8 %  по У ралго р тр есту , 
ок . 60%) по У р алсел ьм аш у , н а  5 5 %  nQ У р ал асб есту , н а  4 8 ,7 %  по У р ал м а- 
ш тр есту , п а  4 6 ,9 %  по С еверохим у и н а  4 2 ,0 %  по У ралуглю . Н а  первом 
м есте  по зап роек ти рован н ы м  тем пам  роста  стоят : пром ы ш ленность строй м а­
те р и ал о в , новы е отр асл и  сел ьхозм аш и н остроен и е и общ ее м аш и н о стр о ен и е  и 
■новые отрасли  горного  дел а  (У р ал го р тр ест ). І іо  У р ал асб есту  вы соки е  ци ф ры  
р о с та  в 1 9 2 9 -3 0  г. не ком пенсирую т того о тс та в а н и я , по сравн ен и ю  с р а з ­
ви тием  н ам еченны м  5 -ти  летним  планом, которое наблю далось в п ред ш ест­
вую щ ие годы . В ы сокий рост зап р о ек ти р о в ан н ы й  по С е в е р о х и м у ,— я в л я е т с я  
следствием  зн ачи тельн ого  у вел и чен и я  вы раб отки  су п ер ф о сф ата , серной  ки ­
слоты  и ВЕедення в д ей стви е  некоторы х из н овы х  производств.
В ы сокий темп р о ста  по группе Б-— главны м  образом  следствие 
бы строго роста  кож евенно-обувной  и ш вейной пром ы ш ленности , п ри  ср авн и ­
тельно  н евы соки х  те м п а х  роста  по остальны м  трестам . В  то врем я, как
увел и чен и е  продукции  по К о ж тр есту  и Ш в ей т р ес ту  д о сти гает  72 — 7 3 % , 
У р а л п о л и гр аф  д а е т  рост н а  3 1 % , В и н и и щ етр ест  іа  1 9 ,7 % , У рал- 
тек сти л ь—  1 9 ,6 % . Б у м а ж н а я  пром ы ш ленность стаб и л и зи р у ет  производство. 
К руп н ы й  рост продукции по К ож тресту  и дет в  зн ачи тел ьн ой  степен и  
по ли н и и  обувной пром ы ш ленности . П ри  росте продукц и и  в  1 9 2 9 -3 0  году 
по' тр есту  п очти  н а  12 ,5  милл. руб., рост п родукц и и  по новой С ар а- 
пульской ф аб р и к е  м ехан и ческой  обуви (введ ен н ой  в дей стви е  в конце
19 2 8 -2 9  г .) с о ставл яет  около 7 милл. руб. Рост ш вей н ой  пром ы ш ленности , 
— это р о ст  пром ы ш ленности , к о то р ая  ещ е только  со зд ается  в кач естве  
крупного ф аб ри чн ого  п рои зводства.
В соответстви и  с указан н ы м и  вы ш е р азл и ч и ям и  в тем п а*  р о с та  г л а в ­
ней ш их о тр асл ей , более н и зки е  тем пы  роста , к ак  в 1 9 2 8 -2 9  году т а к  н в
1 9 2 9 -3 0  г. (соответственн о  н а  1 8 ,4 %  и 2 9 ,3 % ) .  д а е т  со ю зн ая  п ром ы ш лен ­
ность. 1 9 2 9 -3 0  г. и здесь, однако, д а е т  весьм а зн а ч и т ел ь н о е  увеличен ие тем п а 
р оста  п р о и зв о д ства . Р е с п у б л и к а н ск а я  пром ы ш ленность (в  которую  с п реобла­
даю щ им  весом  вход и т У р ал сел ьм аш ) д ает  в 1 9 2 8 -2 9  году рост на 4 2 %  и 
в 1 9 2 9 -3 0  г . — ок. 5 5 % . В ы сокие тем пы  р о с та  и м еет и  м естн ая  п ром ы ш лен­
ность (н а  3 2 %  в 1 9 2 8 -2 9  г. и н а  4 6 %  в 1 9 2 9 -3 0  г . ) .
О тстав ан и е  роста  продукции  по гр. А, к о то р о е  н аб л ю д ается  в  п л ан и ­
руемой пром ы ш ленности  В С Н Х , с гл а ж и в а ется , если  в зять  всю цензовую  п ро ­
м ы ш ленность. Здесь  н аб л ю д ается  д аж е  о тс та в а н и е  р о с та  по гр . Б , -обусл о ­
вливаем ое тем , что в 1 9 2 9 -3 0  г. не  ож и дается  р о ста  по мукомольной п ро ­
м ы ш лен н ости . П р и  общ ем росте  продукции ц ен зовой  п ром ы ш ленности  н а  
3 0 ,1 % , рост по групп е  А с о с т а в л я е т  3 3 ,5 %  и  по. гр. Іэ — н а  2 1 ,6 % , По 
всей пром ы ш лен н ости  области  рост продукции с о с т а в л я е т  2 8 ,8 % , при  росте 
по гр . А н а  3 3 ,6 %  и по гр . Б — 1 9 ,5 % .
Т ак о вы  тем пы  р оста  п рои зводства  по отдельны м  тр естам  и основны м 
груп п ам  пром ы ш ленности . П олож ен и е н а  те х  у ч а с т к а х  х озяй ствен н ого  ф рон­
та , которы е яв л я л и сь  в  1 9 2 8 -2 9  г . н аи б ол ее  узки м и  м естам и  работы  пром ы ш ­
ленн ости , п р ед ставл яю тся  п ри  этом в следую щ ем виде:
1 ) Топливная промышленность и лесозаготовки. В отнош ении  добычи 
кам енного  угля к. ц . н ам еч аю т рост  на 3 4 ,8 % , т . е. рост превы ш аю щ и й  
все у вел и чен и е  продукции з а  п редш ествую щ и е 3 го д а  (всего  н а  32% ,). 
Т акп м  образом , 1 9 2 9 -3 0  г. долж ен я в и ть ся  годом п ерел ом а в р азви ти и  к а ­
м енноугольной промы ш ленности.
З а д а н и е  по заго то в ке  древесного  топли ва  дл я  м еталлургии  в 2 9 -3 0  г. 
н ам еч ае т  увеличен ие  п роти в  1 9 2 8 -2 9  г. н а  4 1 % . В связи  с к р ай н ей  н а ­
п ряж ен ностью  б а л а н с а  древесного  топ л и ва , вы п олн ен и е этого за д а н и я  должно 
бы ть п р и зн а н о  одной из ударн ы х за д а ч  п редстоящ его  1 9 2 9 -3 0  хоз. года.
2 )  Руда и металл. Д обы ча железной руды  и вы п л авка  ч у гу н а  по 
У ралм ету  увели чи ваю тся  в 1 9 2 9 -3 0  г. почти в одинаковом  п роц ен те  (ок. 3 4 % ). 
К ром е того, в  резул ьтате  р а б о т  по подготовке к эк сп л оатац и п  м агнитогор­
ски х  рудн иков, в  1 9 2 9 -3 0  г. будет получена руда  с горы  М агнитной , что 
должно способствовать некотором у ослаблению  н ап ряж ен н ого  полож ения 
с рудой , но ли ш ь при  осущ ествен и и  на все 1 0 0 %  нам ечен н ого  п л а н а  р а з ­
ви ти я  добы чн ы х и вск ры ш н ы х  раб от , которые п оп реж н ем у  должны  о став аться  
в ц ен т р е  вн и м ан и я  х о зя й ствен н ы х  органов .
В отнош ени и  вы п л авки  черного м еталла  в 1 9 2 9 -3 0  году вновь н ам е ­
ч а е тс я  п ерелом  в сторону дал ьн ей ш ей  м и н ер ал и зац и и  дом енной п л ав к и  (рост 
по чугуну н а  м инеральном  горю чем на 7 3 ,1 “ ; ,  п ри  р осте  по древесно-уголь- 
ному чугуну  н а  2 1 ,3 % ). Н еобходим ы м  условием зап р о ек ти р о в ан н о го  роста  
в ы п л а в к и  минерального ч угун а  я в л я е т с я  вы п олн ен и е К узбасом  о б язател ьств  
по снаб ж ен и ю  У р а л а  м еталлурги чески м  топливом , как  в отнош ении общ его 
к о л и ч ес тв а  необходимого топлива , т а к  и его к ач ес тв а  и к ал ен д ар н ы х  сроков
П оставка. П ер ек р ы ти е  недополучения кузнецкого  то п л и ва  и недовы плавкп  
м и н ерал ьн ого  чугуна, за  счет чугуна древесно-угольн ого , с дальнейш им  сни­
ж ен и ем  остатк ов  древесного  топ ли ва, являлось  бы  соверш енно недопустимым 
в у сл о в и ях  того  н ап р я ж ен и я  б а л ан с а  древесного топ л и ва , которое мы имеем 
в н ас то я щ е е  врем я по У ралм ету .
3. Промышленность стройматериалов. П олож ение с обеспеченностью  
стр о и тел ьств а  строй м атери алам и  в  1 9 2 9 -3 0  г. я в л я е т с я  исклю чительно н а ­
п ряж ен н ы м . Р азв и ти е  пром ы ш ленности  строй м атери ал ов  за п азд ы в а е т  по ср а ­
внению  с огромны м ростом потребности . В связи  с этим каки е-б ы  то ни  было 
отступ л ен и я  от п л ан а  р а зв и т и я  пром ы ш ленности  строй м атери ал ов  в 2 9 -3 0  г. 
я в л я ю т с я  соверш енно недопустимы ми. Э та о тр асл ь  п ром ы ш ленности  долж на 
бы ть  п о став л ен а  в  особые условия, гаран ти рую щ и е вы полнение п л а н а  по 
п рои зводству  стройм атери алов .
И з други х  п рои зводств  в 1 9 2 9 -3 0  г. должно бы ть обращ ен о особое 
вн и м ан и е  н а  р а зв и т е е  асбестового п рои зводства , х р он и чески  отстаю щ его от 
п л ан а . О собенное вн и м ан и е  должно быть так ж е  о б р ащ ен о  н а  п рои зводства , 
даю щ и е продукцию  для экспорта.
В отн ош ени и  п о к аза те л ей  по труду н евы п олн ен и е промы ш ленностью  
п л ан о в ы х  нам еток в предш ествую щ и е годы получило хрон и чески й  х а р а к те р . 
П р и  этом 1 9 2 8 -2 9  г. я в и л с я  рекордны м  по степ ен и  н евы п олн ен и я  п лан а . 
З а д а ч а  х о зя й ст в ен н ы х  орган и зац и й  добиться и в  этом отнош ении реш и тель­
ного п ерелом а. Н еобходимы м условием  этого перелом а должно я в и т ь с я  н ал и ­
чие у пром ы ш ленности  конкретного п лана необходим ы х м ероп ри яти й  с их 
точной к ал е н д а р н о й  разб и вкой  и неуклонное осущ ествление нам еченного  
п л ан а .
П р и  этом не следует преум ен ьш ать  трудностей , которы е встаю т  перед 
промы ш ленностью  в отн ош ени и  осущ ествления тех  ж естки х  лим итов по р а б ­
силе и прои зводи тельности  труд а, которы е н ам ечен ы  н а  предстоящ ий  год. 
В соответстви и  с повы ш енны м и задан и ям и  по себестоим ости , п ервон ач ал ьн ы е  
н ам етки  пром ы ш ленности  по рабсиле были подвергн уты  весьм а ж есткому 
п ересм отру . Р о ст  р абси лы  в планируем ой пром ы ш ленности  в 1 9 2 9 -3 0  г. нам е­
чен  н а  5 ,9 % , при  увеличении производительности  тр у д а  н а  2 7 %  (с  повы ш е­
нием  п роти в  д и ректи вн ы х  постановлений  О блисполком а, п редусм атривавш и м и  
рос-т п рои зводи тельн ости  тр у д а  н а  2 5 % ). Н еобходим о при  этом им еть в виду, 
что рост р абси лы  к кон цу 1 9 2 8 -2 9  г. (в  с ен тя б р е ) уже д о сти гает  7-,1% 
по сравн ен и ю  с среднегодовой циф рой 19 2 8 -2 9  г., т. е. как  и предш ествую ­
щ его года . Зап р о ек ти р о ван н ы й  рост рабсилы  по сущ еству , я в л я е т с я  с о к р а щ е ­
нием  чи сл а  рабочих  по сравнению  с количеством  их к  концу 1 9 2 8 -2 9  года. 
Н аи б о л ее  ж естки е лим иты  по раб си ле  даю тся к . ц . н а  1 9 2 9 -3 0  г. по У р а л ­
м ету , где н ам еч ается  некоторое сокращ ение рабоч их  ш татов не только по 
сравн ен и ю  с концом отчетного года, но и по сравн ен и ю  с среднегодовы ми 
ц и ф рам и  1 9 2 8 -2 9  г.
П о  за р п л ат е  к. ц . нам ечено увеличение на 1 0 % . П ри  п роектировке  
п о к аза те л ей  по п рои зводству  и труду в к. ц . по возм ож ности, было п ри н ято  
во  вн и м ан и е  и вл и ян и е  п ер ех о д а  н а  непреры вную  производственную  неделю , 
х о т я  не по всем тр естам  вли ян и е  это было учтено  достаточно полно.
П ри  дальнейш ем  уточнении  циф р, в п оряд ке  составл ен и я  п ром ф и н п л а­
нов, нам етки  в части  р о ста  продукции ещ е несколько повы сились (рост 
н а  3 5 ,6 % , против 3 4 ,9 %  в к. ц ) .  Более зн ачи тел ьн о  изм енились нам етки  
по рабочей  силе (р о ст  н а  8 ,3 % , против 5 ,9 %  в к ц .)  Этот добавочн ы й  
р о ст  я в л я е т с я , главны м  образом , следствием ф орси рован и я  ж елеэорудной 
пром ы ш ленности  и промы ш ленности строй м атериалов .— трудоем ких отраслей , 
с м алоценной  продукцией . В соответствии с этим вы раб отка  н а  1 рабочего  
пон изи лась  с 2 7 %  до 2 6 .3 % . Рост заработной  платы  нам ечен  н а  9 ,8 % .
-  2 в  —
У х у д ш ен и е  п оказателей  по рабоч ей  силе и п роизводительности  труд а  
в п р о м ф и н п л ан е , по сравнен ию  с к . п ., я в л я е т с я  в  зн ачи тельной  степен и  
каж ущ и м ся и я в л я е т с я  следствием  повы ш ения удельного  веса  отраслей  
с н аи б о л ее  м алоценной  продукци ей .
Б а зи р у я с ь  в основном н а  тех  круп ны х и зм ен ен и я х  рекон струкц и онн ого  
х а р а к т е р а , к оторы е яв л я ю тся  основой и за п р о ек ти р о в ан н ы х  вы соких тем п ов 
р оста  п рои зводства , н ам ечен н ы е к. ц . н а  1 9 2 9 -3 0  г. п о к азател и  по труду 
п р ед п о л агаю т действительную  подготовленность п ром ы ш ленности  к м акси м ал ь­
ному освоению  всех  резул ьтатов  этих  рекон етрукц и он н ы х  и зм ен ен ий , н ал и ч и е  
кон кретн ого  п л а н а  необходим ы х м ероп ри яти й  и энергичную , согласованную  
работу  в с ех  х о зяй ствен н ы х , п роф ессиональн ы х и п ар ти й н ы х  орган и зац и й , 
адм и н и страти вн о-техн и ческого  п ер со н ал а  п р ед п р и яти й , от д и р ек то р а  заво д а  
до м астеров  в  ц е х а х , и ш ирокую  сам одеятельн ость  и акти вн ое  участи е  самих 
р аб о ч и х  м асс  в  р аботе  по всем ерн ой  рац и о н ал и зац и и  производственны х 
и труд овы х  процессов. Р еш и тел ьн ы й  пересм отр норм  вы работки  и р асц ен о к , 
эн е р ги ч н ая  борьб а  с н аруш ен и ям и  трудовой ди сц и п лин ы , ож ивление д е я т е л ь ­
ности производствен ны х совещ ан ий , м ак си м ал ьн ая  м об и лизац и я сил н вн и ­
м ан и я  вок руг соцсоревн ован и я , сильнейш ее р а зв е р ты в а н и е  деятельн ости  у д а р ­
ны х б р и гад  и т . д. долж ны  р а сс м а тр и в а ть ся , как основны е, ударны е за д а ч и  
п р ед с то я щ его  года.
С ниж ение себестоимости в 1 9 2 9 -3 0  г. н ам еч ается  н а  11"/,., против 3 ,9 — 4 %  
ф ак ти ч еск и  достигн уты х в 1 9 2 8 -2 9  г. и около 5%  в 1 9 2 7 -^ 8  г. З а п р о ек ти р о ­
ван ное  сниж ен и е себестоим ости  зн ачи тельн о  п р ев ы ш ает  п ер в о н ач ал ьн ы е  п ред­
п олож ени я пром ы ш ленности  по сниж ению  себестоим ости  (н а  6 ,9 % )  и требует 
ж есткого п ересм отра  п ервон ач альн о  н ам еченного п л ан а  м ероприятий .
К р у п н ы е  к ап и тал ьн ы е  влож ения п ред ш ествую щ и х л ет  и обусловленны е 
ими и зм ен ен и я  в основном к ап и тал е  и си стем ати ч еское  о тставан и е  к ач ес тв ен ­
ны х  р е зу л ьтато в  от количествен н ы х достиж ений п ред ш ествую щ и х  л ет  за с т а ­
вляю т о б р а ти т ь  в  1 9 2 9 -3 0  г. исклю чительное вн и м ан и е  н а  вопросы  себ естои ­
мости. З а д а ч а  в ы р а в н и в а н и я  к ач еств ен н ы х  и  коли чественн ы х резул ьтатов  
долж на я в и т ь с я  основной за д а ч е й  пром ы ш ленности  в 1 9 2 9 — 30 г.
О бстоятельством , которое не мож ет не ослож нить вы полнение п о став л ен ­
ной за д а ч и  я в л я е т с я  то, что ди рек ти вы  по дополнительном у снижению  с еб е ­
стоим ости  были даны  уж е в самом конце и стекш его  1 9 2 8 -2 9  г. и части чно  
даж е в н ач а л е  1 9 2 9 -3 0  г. З ап о зд ал о сть  ди ректи в  по дополнительном у сн и ж е­
нию себестоим ости  за с т а в и л а  пром ы ш ленность в спеш ном п оряд ке  п ерестро ­
ить весь  ф ронт. Т а  п одготови тельная р а б о та , к о т о р а я  м огла и долж н а быть 
п р о и зв ед ен а  в предш ествую щ ем  году, п рои зводи тся  в сзоей  зн ачительн ой  
части  уж е в новом  хозяй ствен н ом  году. В связи  с этим  м аксим альн ое уточ­
нение пром ы ш ленностью  п л а н а  кон кретн ы х  м ер о п р и яти й , обесп ечиваю щ и х 
вы п олн ен и е  н ам еч ен н ы х  д и ректи в , и уточнение к ал е н д а р н ы х  сроков проведе­
н и я  в ж и зн ь  эти х  м ероп ри яти й  в условиях  этого года- стан о в и тся  особенно 
необходим ы м . О р ган и зац и о н н ая  подготовленность пром ы ш ленности  —важ н ей ­
ш ее  услови е  успеш ного вы п ол н ен и я н ам ечен н ы х за д а н и й . Основными источн и­
кам и у д еш евл ен и я  п рои звод ства  в  1 9 2 9 -3 0  г. я в л я ю т с я  м атери ал ьн ы е  элем ен­
т ы  себестоим ости  (сы рье, топливо), п ониж ение относительного р асход а  н а  з а р ­
п лату  н а  единицу продукции и ум еньш ение н ак л ад н ы х  расходов. (В  сводной 
к ал ь к у л яц и и  по местной пром ы ш ленности  св. 4 3 %  общ его сн и ж ен н я нам ечено  
ва  счет  м а те р и ал ь н ы х  элем ентов себестоим ости  и около 3 7 %  з а  счет р а с х о ­
дов н а  раб си лу ). Общий р азм ер  сн и ж ен и я  себестоим ости  в 1 9 2 9 -3 0  г., к а к  уже 
отм ечено вы ш е, дости гает 11%0- Около 1 1 %  н ам еч ае тс я  сниж ение и но сою з­
ной п ром ы ш л ен н ости . С ниж ение по пром ы ш ленности  республи кан ского  з н а ­
чен и я  н ам еч ен о  н а  13% , и по м естн ой  пром ы ш ленности  н а  1 2 ,4 % . Б о л ее  д е ­
тал ьн ы е дан н ы е  о сниж ении себестоим ости  по отдельны м трестам  приведены
в п ом ещ аем ой  ниж е текстовой  х а р ак те р и ст и к е  основны х отраслей  п ром ы ш ­
л енн ости  и в табл и ч н ы х  при лож ен иях , п ом ещ ен ны х в конце книги .
Н еобходим ость кон кретного  перехода к осущ ествлению  уже в 2 9 -3 0  г. 
п л а н а  Больш ого У р а л а  и м аксим альной  подготовки в этом отнош ении к  стро ­
и тельству  19 3 0 -3 1  го д а  требует особенно ф орси рован ного  р а зв е р т ы в а н и я  
в  2 9 -3 0  г. разведоч н ы х  и п роектирово  іны х работ, а  так ж е  п ервы х  подгото­
ви тел ьн ы х  работ по строи тельству  новы х об ‘ектов  п л а н а  Б ольш ого  У р а л а . 
Ц р и  этом  особенное вн и м ан и е должно бы ть об ращ ен о  н а  п ро ек ти р о в ан и е  н о­
вы х  м еталлурги ч ески х  заво д о в-ги ган то в , новы х  к руп н ы х  угольны х ш а х т , мед­
н ы х  заво д о в  и м аш иностроительны х завод ов . В частн ости  уж е в  2 9 -3 0  г. 
долж н а бы ть н а ч а т а  п острой ка  нескольких новы х  м етал л урги ч ески х  ги ган ­
тов (Т аги льского , К и зеловского , Б акал ьского , К ам енского).
_ Слабой стороной производственны х програм мЧерная металлургия. „  1 1 'уральской  черной м еталлургии  з а  р яд  и стек ш и х  лет
я в л я л с я  зн ачи тельн ы й  р а зр ы в  между количеством  вы плавляем ого  ч угун а  и 
соответствен н о  производством  мартеновского м етал л а  и готовы х и зделий . В ы ­
п л ав к а  чугун а  з а  р я д  и стекш и х  лет хрон и чески  о тс та в а л а , тем пы  р о с та  вы ­
п лавки  чугун а  не отвечали  тем пу роста  п рои зводства  изделий из него. В след­
ствие  этого в преды дущ ие годы балан с  чугун а  Оыл край н е  н ап р я ж ен . П ри  
н али ч и и  больш их за п ас о в  ж елезного лома в с тр а н е , удавалось возм естить 
н ед остаток  чугуна в м артеновской  ш ихте за  счет  этой ломи; но уж е, н ач и н ая  
с 1 9 2 5 -2 6  г., за п ас ы  ж елезной ломи н ач и н аю т зам етн о  и ссяк ать , а  вм есте 
с  этим  и  вопрос об увеличении п рои зводства  чугуна  п р и о б р етает  особо 
остры й х а р ак те р .
1 9 2 8 -2 9  г. яв и л с я  в данном случае первы м  годом, когда р а зр ы в  между 
вы плавкой  чугуна и производством  м артеновского м етал л а  ум еньш ился и темп 
р оста  вы п л авки  чугуна_ сделал зн ачительны й сдвиг в сторону увели чен и я . З а  
'и стекш и й  год вы п л авка  чугун а  увеличилась на 1 5 ,7 % , а  п роизводство  и зд е­
лий— н а  14 .6 . З а п р о е к т и р о в а н н а я  вы п л авка  чугуна в 28 -29  г. п ер в о н ач ал ь ­
ными контрольны м и ц иф рам и  в 730  т. т. бы ла затем  увеличен а до 790  т. т. 
вы полнено было 760 т, т ., т. е . 9 8 ,7 %  от за д а н и я . В ы полнение увел и ч ен ­
ного за д а н и я  потребовал о , п р ав д а , зн ачи тел ьн ы х  н ап р яж ен и й  в р а б о т а х , с в я ­
зан н ы х  с обеспечением  доменного п роц есса  рудой и топливом, но оно было 
п роведен о  без чрезм ерного н ап р я ж ен и я  сам и х  дом енны х сосудов. Об этом 
можно судить, к ак  по тому, что р яд  к ап и тал ьн о  рем о н ти р о вавш и х ся  домен 
в и стекш ем  году не был во -?рем я включен в работу , та к  и по техн ически м  
п о к аза те тя м  в отнош ении р асх о д а  горючего н а  единицу вы плавленного  чугуна.
Соображения этого порядка даю т нам  основан и е считать, что н ам еч ен ’ 
ное н а  2 9 -3 0  г . вы полнение программы по вы плавке  чугуна в разм ере  1 0 2 0  т. т ., 
соответствую щ ее не 2-му, а  3-му году п яти летки  29 г., вполне р е ал ь н о , но п ри  
зн ач и тел ь н ы х  н ап р я ж ен и я х  и усилиях , как в деле и спользован и я проиевод- 
ствен н ого  оборудован и я, так , главны м образом , в  отнош ении обесп еч ен и я  
сы рьем  (рудой), при своевременном проведении кап и тал ьн ы х  рем онтов 
дом енны х сосудов и обеспечении  их соответствую щ им и воздуходувны ми с р е д ­
ствам и и при обязательн ом  повы ш ении к ач ес тв а  рем онтны х р аб о т  и ул учш е­
нии техн и ческ и х  п о к азател ей  производства.
В есьм а  слабы м местом в работе У р ал м ета  з а  и стекш ий год б ы л а  з а г о ­
то в к а  древесного топли ва . П о програм м е н а  28 -29  г. п р ед п о л агал о сь  заго то ­
в и ть  1158 7 ,5  т. к. м. д р о в ,'в ы п о л н ен о  лее всего  9 2 50 ,1  к. м. Это об стоятел ь ­
ство  долж но бы ть учтено, как  один из наиболее серьезн ы х  ф ак то р о в  в отн о ­
ш ении вы п олн ен и я зад ан и й  по вы п лавке  древесноугольного чугуна и не только 
в 2 9 -3 0  году, но и в  последую щ ий год. Н еобходим ы  сам ы е реш и тельн ы е м еро ­
п р и я т и я  к  обеспечению  нам еченной заготовки  древесного  то п л и ва  в  2 9 -3 0  г. 
Е сл и  учесть, что в ы п л авк а  чугуна На древесном  горю чем у вел и ч ен а  п роти в
прош лого н а  2 0 ,9 % — с 5 7 2 .0 0 0  т . до 7 0 6 .0 0 0 , то воп рос  о вы полнении програм м ы  
по Д рововаготовкам  для нужд черной металлургии п р и о б р етает  особо важ н ое 
зн ач ен и е.
В  с в я зи  с наличием  топ л и ва  н а  1 /Х — 29 г. для со зд ан и я  необходим ы х з а ­
п асов его н а  2 9 -3 0  г. п р и н я т а  ниж еследую щ ая п рограм м а:
.
Колич. тыс. 
і куб. мет.
% отноше­
ние к 
28-29 г.
.
Заготовка дров . ......................... 12518 134,6
Выжег у г л я ...................................... 5744 124,9
Заготовка делового леса . . . ’4555 305,7
И з п риведен ны х дан н ы х  видно, что за го то в к а  деловой древесин ы  по 
и рограм м ѳ н а  2 9 -3 0  г. с о ставл яет  3 0 5 ,7 %  от за го то в о к  истекш его  года. Это 
обстоятельство  у к а зы в а е т  н а  зн ачительн ы й  сдвиг в сторон у  лучш его исполь­
зо в ан и я  делового леса  уральской  м еталлурги ей  и в  и звестн ой  мере р а зр е ш а е т  
один из больны х вопросов лесного х о з-в а  У р алм ета . Н о  в абсолю тны х циф ­
р а х  этот рост заготовок  деловой древесин ы  безусловно  недостаточен .
З а го то в к а  д р о в ,. н ам еч ен н ая  по плану на 2 9 -3 0  г. в  1 2 5 1 8  т . к. м., 
п роти в  заготовлен н ы х в истекш ем  году 9250.1 т . к . м., в .іуш ает серьезн ы е  
о п асен и я  в отнош ении  вы п олн ен и я програм м ы , если  не будут п ри н яты  меры, 
обесп еч и ваю щ и е м ал он асел ен н ы е лесн ы е  район ы  (Н ад еж д и и скн й , Ч усовской  и 
Т ури н ски й) рабочей  силой п своеврем енны м  заво зо м  хлебо-ф ураж а. а  такж е 
к проведен ию  лесозаготовительн ы х  р а б о т  в течен и е круглого года.
Д л я  вы п олн ени я нам еченной програм м ы  но дровол есозаготовкам  для 
за в о д о в  У р а л м ет а  в 2 9 -3 0  г. п отребуется  рабгуж силы  с учетом ее те к у ч е ­
сти  (п о  рубке дров в  2 и по перевозкам  в 1 ,5 ) п еш и х  до 8 0 0 0 0  чел. и кон­
ны х до 7 8 0 0 0 . Это количество  рибгуж снлы  предполож ено получить следую щ им 
образом : н а  У р а л е  до 4 0 0 0 0  пеш и х н 5 3 6 0 0  кон ны х, и вн е  У р а л а  2 9 0 0 0  пе­
ш и х  и 8 0 0 0  конны х. Н ед остаю щ ее  количество  р убщ и ков  в 110 0 0  человек  и 
кон овозчиков до 1 2 0 0 0  человек предполож ено возм естить  м ехан и зац и ей  и р а ­
ц и о н ал и за ц и ей  л есоразраб оток , а  так ж е  поднятием  п рои зводи тельн ости  труда. 
И сп о л ьзо ван и е  тр у д а  заклю чен н ы х , прим еняем ое в теч ен и е  двух истекш их 
л ет  в Н ад еж и ін ск о м  заво д е , дало весьм а  п олож ительны е результаты , и в деле 
со зд ан и я  н еп реры вн ости  лесозаготовок  в течени е  всего  года будет и грать  
весьм а  сущ ественную  роль.
В 2 9 -3 0  году будет при ступ лен о  к реальном у осущ ествлению  к олон и за­
ции: нам ечен о  устройство  двух  поселков в Ч усовском  рай он е  и тр ех  п осел­
ков в  р ай о н е  Н адеж динского  заво д а .
Х о т я  п рограм м а У р а л м ет а  в течен н е  п рош лы х д вух  лет, особенно в те ­
чен и е  последнего  года, вкл ю ч ал а  п л ан ы  м ероп ри яти й  по м е х ан и зац и и  л е с о за ­
готовок , следует все же п р и зн ать  крайню ю  н езн ач и тел ьн ость  п роведен ны х 
р а б о т  в этом н ап равл ен и и  и необходим ость у д е л іп ь  этому вопросу гораздо 
больш ее вним ание. Б е з  и н остран н ой  помощ и, в любой ее форме, дело м еха­
н и за ц и и  лесозаготовок, по край н ей  мере в  бли ж айш и й  период врем ени , трудно 
осущ ествим о; а  осущ ествить ее  необходимо.
В отнош ении вы ж ега угля из дров контрольны м и циф рам и текущ его  
года п редусм отрены  улучш енны е техн и ческ и е  п о к азател и : средний оборот пе­
чей в м е с я ц  п р и н ят  вместо 3.11 в  3 ,20 ; вы ход угля в среднем (кучного н
печного) зап р о ек ти р о в ан  в  0 ,7 3 3  вместо 0 ,7 2 2 , а  это в  целом по тресту умень­
ш а ет  р асх о д  дров по углеж ж ению  н а  1 1 0 .0 0 0  к. м.
В отнош ении  об есп еч ен и я  нам еченной  п рограм м ы  вы п лавки  чугуна 
сы рьем  (ж . рудой), полож ение попреж нему остается  мало удовлетворительны м. 
К он тр о л ьн ы е  циф ры  2 9 -3 0  года п редусм атри ваю т увеличение добы чи руды 
п роти в  п реды дущ его года  н а  3 3 ,5 %  и проти в соответствую щ его года  п я т и ­
л етки  н а  1 0 % ; в то же в р ем я  план  работ по усилению  рудного х о зя й с т в а , 
по  улучш ению  м ехан и ческого  оборудования н а  р у д н и к ах  и по построй ке 
обогати тел ьн ы х  ф аб ри к  отстает  не только от п яти летн его  п лан а , но и от 
за д а н и й , н ам еч ен н ы х  по п рограм м е истекш его года
П рограм м а истекш его  года вы полнена н а  9 4 ,5 % , т. е. ф акти ческий  рост 
добы чи по сравн ени ю  с преды дущ им годом оп ред ели лся  в  56,6 % , а  по агло­
м ер атам  за д а н и е  вы полнено всего  »на 4 8 ,7 % ; причем  худш и е р езу л ьтаты  дал  
А л ап аевски й  р а й о н — 7 9 .2 %  вы полнен ия плана
Основными п ри чи н ам и  н евы п олн ени я п л а н а  были: недостаточны й темп 
м е х ан и зац и и  горны х раб от , запоздалы й пуск  н мало у д овл етвори тел ьн ая  р а ­
б о та  обогати тел ьн ы х  ф аб р и к , в отдельны х сл у ч ая х  н едостаток  рабочей  силы 
а  техн . п ерсон ала : особо следует отм етить слабое р азвер ты ван и е  вскры ш н ы х 
и п одготови тельн ы х работ. О бщ ий план  по вскры ш н ы м  работам  в т о і и е н  
всего  н а  7 6 ,5 % ,- а  по Б а к а л у  только н а  3 3 ,5 %  и по Н адеж динском у заводу 
н а  5 5 % . Т ак о е  полож ение дел яв л я ет ся  сильно затрудн яю щ им  вы полнение 
програм м ы  добы чи руды  в 2 9 -3 0  году.
П оэтом у следует п р и зн ать , что вы п олн ени е нам еченн ой  програм м ы  по 
добы че руды будет весьм а  напряж ено: рудны й б ал ан с  может бы ть зн ач и ­
тельно оздоровлен  за  с ч е т  руды г. М агнитной . А н ал и з ц иф р  нам ечен ной  
добы чи по отдельны м рудн и кам  д ает  карти ну  недостаточной  подготовленности 
основны х рудн и ков и, наоборот, р азви ти я  добы чи н а  м елких и вспом огательны х 
руд н и к ах , не обесп ечен ны х средствам и м ехан и зац и и  и тр ан сп о р та  и даю щ их 
поэтому более дорогое сы рье.
Н аи б ол ее  слабы м и участкам и  в этом случ ае  я в л я ет ся : о тставан и е  работ 
по м ехан и зац и и  основны х рудников Т аги ло-К уш вин ского  рай о н а , зад ер ж к а  
в р а зв е р ты в а н и и  строи тел ьства  обогатительны х ф аб р и к  на г. В ы сокой, з а ­
п азд ы ван и е  с разведкам и  и исследовательским и работам и  в А лапаевском  р а й ­
оне, н едостаточн ы й  темп м ехан и зац и и  горны х работ, к ак  и вскры ш ны х работ 
н а  Б а к а л е  и др.
В ы ш еп ри веден н ы е д ан н ы е о .с о с т о я н и и  рудного х о зя й ст в а  У р а л м е т а  и 
о подготовленности его к бурному темпу р о ста  вы п лавки  чугуна н а  У р а л е , 
росту зн ачи тельн о  больш ему, чем это было зап р о ек ти р о в ан о  пятилетним  п л а­
ном 29 года, особенно в связи  с вы явивш им ися возмож ностями вести  плавку  
чугун а  н а  К изеловском  коксе, д. б. учтены и соответственн о оценены . И н тересы  
рудного х о зя й ст в а  должны быть поставлены  н а  первы й план: подготовка рудной 
б а зы  к возм ож ностям  ш ирокого р азви ти я  добы чи руд долж на п ри ковать  к себе 
и склю чительное вн им ани е У ралм ета; по тем ж е соображ ениям  и р а зм е р  к ап и ­
тальны х за т р а т  н а  рудное хозяй ство  У р ал м ета  должен оп ред еляться  м акси ­
м альной  возможностью  п роизводства работ. Н адо  р аз н а  всегда  п р и зн ать , что 
з а д е р ж к а  в разви ти и  горного х о зяй ства  У р а л м ет а — сры в п ятилетн его  п л ан а  
по вы п л авке  чугуна: ибо  именно на этом уч астк е  х о зя й ств а  н ет н и как и х  
резервов .
О б щ ая сумма за т р а т  н а  рудное хозяй ство  У р а л м ет а  в 11251  т. руб ., 
долж н а бы ть обеспечена  отпуском  в полном соответстви и  с планом н ам еч ен ­
ны х раб о т , кроме того  все  импортное оборудование дл я  рудников должно 
итти  в п оряд ке  первой очереди и зак азы  н а  рудное оборудование, р а с п р е ­
д елен н ы е н а  заво д ах  Сою за, д. б. пересм отрены  с тем , чтобы  оп азды ваю щ и е 
бы ли п ереад ресован ы  за гр ан и ц у . Только путем реш ительны х м ероп ри яти й  и 
зн ачи тел ьн ы х  за т р а т  в течен ие іекущ его  т а  и последую щ его за  ним  воз-
можно буд ет довести  рудное хозяй ство  У р а л м е т а  до с о сто ян и я , о б есп еч и в аю ­
щ его р а зв и т и е  черяой  м еталлурги и  в об 'ем ах , п р ед у см атр и ваем ы х  последним и 
н ам еткам и  п яти л етн его  п л а н а  29  года, и тем  более, нового 5 -л етн его  п л а н а  
«Б о л ь ш о го  У р а л а » .
К ол и чествен н ы й  нед остаток  руд с к а зы в а е т с я  и н а  кач ествен н ой  сторон е 
п осл едн и х  и н а  стоим ости  их . По сравнению  с 2 7 -2 8  г. себестоим ость тонны  
а к т и в н ы х  руд тем не м енее п он и ж ается .
27-28 28-29 29-30
Себестоимость тонны 
франко-рудник . . 5— 11 5 - 2 6 4 -92
в %  к 27-28 г. . . 100 108 107,5
Себестоимость тонно- 
процента фрднко-рудн. 9,2
• ’
9.6 8,75
Д и н ам и к а  п р о и зв о д ства  основны х видов продукции  черной м етал л урги и  
за  тр и  года— 27-28 , 2 8 -2 9  и 2 9 -3 0  — в н атурал ьн ом  вы раж ен и и  п ри вод и тся  
в т а б л и ц а х .
Х а р а к т е р  п роизводственной  програм мы  н а  2 9 -3 0  ц., в отн ош ен ии  повы ­
ш е н и я  к в а л и ф и к а т а  и зд ел и й  и н аилучш его  и сп о л ь зо в ан и я  древесноугольн ого  
чугун а , мало м ен яет лицо уральской  черной м етал л у р ги и .
А ссорти м ен т изделий , нам ечен н ы й  с больш им повы ш ением  к а ч е с т в а  про­
дукции  по плану рекон струкц и и  завод ов  У р а л м ет а , п ри н ятом у  в кон це и стек ­
ш его года Г лавчерм етом , почти  не н ай д ет о тр а ж е н и я  в кон трольн ы х  ц и ф р а х  
2 9 -3 0  года.
С ледует лиш ь отм ети ть  отдельны е виды п р о и зв о д ства , которы е, в связи  
с предусм отренны м и н ам еткам и  п л а н а  р екон струкц и и , имею т вполне оп ред е­
л ен н ы е  тен ден ц ии  либо к р азви ти ю , либо к зату х ан и ю .
К  числу п ервы х  следует отнести : п рои зводство  электром еталла , которое 
но абсолю тном у зн ачен и ю  не велико, но по тем пу р о с та  идет зн ачи тельн о  
вп еред , у д о в л етво р яя  потребности  в и зд ел и ях , требую щ и х  особо-чистого м е­
та л л а  для о тветствен ного  и н струм ен та , вы сш его  с о р та  эл ек тр о -тех н и ч еск о го  
ж ел е за  и пр.; ди н ам н ое и тр ан сф о р м ато р во е  ж елезо  даю т рост п роти в  п р е ­
ды дущ его года  соответственн о  н а  145  и 4 1 2 % ; зн ач и тел ьн о  р а ст ет  п рои звод­
ство д ек ап и р о ван н о го  ж е л е з а — н а 1 9 1 % ; рост п р о и зв о д ства  сортовой стали  
и р у п н о -со р т н о й . сред н е-сортн ой  и мелко сортн ой ), н ам ечен ны й  контрольны м и 
ц и ф рам и  н а  120— 1 3 0 % , недостаточен  в ср авн ен и и  с потребностью  в этом 
м етал л е  д аж е  в услови ях  сегодняш н его  д н я  и тем  более в р а зр езе  п ерсп екти в  
б л и ж ай ш и х  последую щ их 2 лет, когда  тр ак то р о  и ави остроен и е  потребую т, 
по м инимальны м данн ы м , р а зв е р т ы в а н и я  п р о и зв о д ства  стал и  н а  У р а л е  
свы ш е  4 0 0  т . т.
П рои зводство  и н струм ен тов— сверл, м етчиков , нап и льн и ков , п оп еречн ы х  
пил, сенокосильны х нож ей и п р ., хотя  и д а е т  д л я  отдельны х видов зн а ч и ­
тел ьн ы й  рост (в 1 5 5 %  свер л а  и 1 7 2 %  пилы  п оп еречн ы е), все же н ед о с та ­
точно. В деле п рои зводства инструм ентов долж но бы ть более, чем в каком  
либо другом , уделено в н и м ан и я  кач ествен н ой  стороне. П отреб н ость  в реж у­
щ их и н стр у м ен тах  р астет  бы стро и будет расти  ещ е сильн ее; если не обесп ечить  
этой потребности , к ак  по количеству , та к  и по к ач еству , то и м порт эти х  
весьм а ц ен н ы х  изделий будет н е 'у б ы в а т ь , а  н ар о стать . В то ж е врем я ураль­
ский древесно-угольны й чугун , особенно вы п л авл ен н ы й  из лучш их сортов  б а -  
кальской  руды , к а к  н ельзя  более отв еч ает  этому роду изделий и об есп еч и в ает  
их вы сш ее  качество.
П р и о с та н а в л и в а е тс я  рост п роизводства  рельс  тяж елого  т и п а — п рограм ­
мой 2 9 -3 0  го д а  зап р о ек ти р о в ан о  вы п усти ть  то  ж е количество, к ак  и в п рош ­
лом году. Н едостаток  в р е л ь с ах  тяж елого ти п а  в Союзе вы н уж дает продолж ать  
это. п роизводство  в Н адеж динском  завод е  из древесно-угольного ч у гу н а  ещ е 
в течен и е  д в у х -тр ех  лет, п ока н е  будет 8ако в ч ен а  п острой ка  рельсового ц е х а  
М агни тогорского  завод а .
П рои зводство  кровельного ж елеза , давш ее  в  истекш ем  году увеличение 
н а  13 5 % , п о  контрольны м ц иф рам  2 9 -3 0  года  р а с т е т  только н а  7 ,4 % . В зя т  
вп олн е определенны й к у р с  н а  стаби ли зац ию  этого ви д а  листового м етал л а  и 
н а  зам ен у  его другими сортам и  листового ж е л е з а — д екап и рован н ы м , ж естью  
и электро-техн и ч ески м . П оп реж нем у недопустимо медленно р а зв и в а е т с я  про­
изводство котельного ж \т е з а :  в  абсолю тны х вел и ч и н ах  его будет вы пущ ено 
всего  лиш ь 25  т. т . П отреб н ость  союзного р ы н к а  в  этого рода  и зд ел и ях  
чрезвы чай н о  вел и к а  п н е  п о к р ы в ается  производством  по всему Союзу более, 
чем  н а  4 0 % . О днако р а зв е р ты в а н и е  этого п рои звод ства  в м а сш та б а х , о т в е ­
чаю щ и х п отребности  ры н ка , возможно лиш ь при  постройке н овы х  крупны х  
ц ех о в , которы е по п лану  уральской  черной м еталлургии  нам ечены  в Н ад еж ­
динском  и А дапаевском  заво д ах .
В ы п л ав к а  чугуна, зап р о ек ти р о в ан н ая  н а  2 9 -3 0  год в количестве 1 0 2 0  т. т. 
с ростом против прош лого года н а  2 6 0  т. т ., к ак  уж е сказан о  вы ш е, я в ­
л я е тс я  реальной  и о б есп еч и в ается  наличием  соответствую щ его дом енного обо­
рудован и я , но п отребует к р ай н е  н ап ряж ен н ого  вн и м ан и я  в отнош ении 
и сп ол ьзован и я  оборудован и я по строго вы работан н ом у  плану.
Н ам е ч е н н ая  п рограм м а по вы п лавке  чугуна будет вы п олн ен а н а  33 до ­
м енны х п еч ах  вм есто 29 , р аб о тавш и х  в истекш ем  году. Р асш и р ен и е  произ­
водственной  мощ и в отнош ении вы п лавки  чугуна идет главны м  образом  за  
счег: а )  рекон струкц ии  дом енны х печей Н адеж динского  завод а , обеспечиваю ­
щ ей одноврем енную  непреры вн ую  работу  в п еч а х , что п озволит увеличить 
в н Й а в ь т  чѵгуна н а  1 3 ,5 % ; б) капитального рем он та  н ы не бездействую щ ей 
доменной печи Л» 1 Златоустовского  завод а  и  реконструкц ии  п ечи  Ля 2; 
при  этом  вы п л авка  ч угун а  в Златоустовском  завод е  увеличи тся н а  5 3 %  
против истекш его года; в) реконструкции домны Ля 2 Н  -Т агильского за в о д а  
с увеличением  полезного о б 'ем а  печи н а  1 0 % , что увели чи т вы плавку  чугуна 
по сравнен ию  с и стекш им  годом н а  7 % ; г) постройки новой печи в Н . Сал- 
динском заво д е  об‘емом в  25 0  к, м.; это даст  увели чени е  п рои зводства чугуна 
в Н .-С алди н ском  завод е  п роти в  истекш его года  н а  8 0 % ; д) постройки печи 
Ля 3 в  К уш винском  заво д е ; при  полной р аботе  в течен и е  всего  го д а  двух  
действую щ их в и стекш ем  операционном  году печей, это дас-т возм ож ность 
увели чи ть  вы п лавку  чугуна в Куш винском  завод е  н а  1 0 0 % . Н аконец , улучш е­
н и е  те х н и ч е ск и х  п о к аза те л ей  по всему доменному хозяй ству , к ак  в  отн о-. 
ш ен и п  и сп о л ьзо в ан и я  горю чего, т а к  в отнош ении составлен ия соответ­
ствую щ ей рудной ш и хты  и .обслуж иван и я лучш ими воздуходувны ми сред­
ствам и , д а е т  возм ож ность увеличить производство чугун а  н а  р аботаю щ и х  
а ггр е гат ах . В  общем го д о в ая  производительность дом енны х сосудов увели чи ­
в а е т с я  н а  2 8 .2 % . ,
П рои зводство  м артен овского  м еталла по У ралм ету  нам ечено контроль­
ными ц и ф рам и  2 9 -3 0  г. в количестве 1160  т. т. Это количество м етал л а  
.будет получено н а  46-ти  п ечах , т. е. н а  том же количестве м артен овски х  
аггр егато в , которое бы ло в действии и в истекш ем  году. Е д и н ствен н о е  
и зм ен ен ие в увеличен ии  то н н а ж а  действую щ их м артен овски х  п еч ен  будет 
иметь м есто в К уш винском  заводе, где печь Ля 2 будет п ер естр о ен а  с р а с ч е ­
том увел и чен и я  ее о б о м а  в Два р а з а .  Т аким  образом  увеличение п рои зводства  
м артен овского  м етал л а  против вы полнения з а  и стекш и й  год н а  2 2 ,6 %  
о б е с п еч и в ае тс я  не вклю чением  новы х аггрегатов , а  з а  счет  лучш его  исполь­
зо ван и я  печей , к ак  в отнош ении  простоев н а  рем он тах , т з к  и з а  счет
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у в е л и ч е н и я  оборотов п л авки , т. е . лучш его и сп о л ьзо в ан и я  единицы  площ ади 
п ода . В  этом отнош ении р езер в ы  несомненно и м ею тся, поэтому при  хорош о 
п роведен н ы х  орган и зац и о н н ы х  м ер о п р и яти я х  ест ь  полное основание р а с ч и ­
т ы в а т ь  н а  вы полнение нам ечен ной  програм м ы .
П рои зводи тельн ость  м артен овски х  печей у вел и ч и вается  н а  1 0 ,7 % .
В  с в язи  с необходим остью  всем ерно увели чи ть  производство  готовой 
п р о д у к ц и и , б а л ан с  по чугуну и м артеновским  сли ткам  н а  2 9 -3 0  год с о став ­
л ен  с таки м  расчетом , что п ер ех о д ящ и е  остатк и , к а к  основного исходного 
п р о д у к та — чугуна, т а к  и м ар тен о вски х  слитков, остаю тся  почти стабильны м и 
по с р а в н е н и ю  с и стекш и м  годом; это, п ри  значительном  росте п р о и зв о д ства  
готовы х  издели й , создает  зн ач и тел ьн о е  н ап р я ж ен и е  в б ал ан се  чугуна и слитков.
П р о и зв о д с тв о  п р о к атн ы х  изделий  в 2 9 -3 0  году  будет вы полнено н а  тех  
ж е а гг р е г а т а х , к а к  и в истекш ем  году; увели чен и е  вы п уска  п р о іу к ц и и  
долж н о бы ть осущ ествлено з а  счет  уп лотнен ия и сп ол ьзован и я  оборудовани я 
и п о в ы ш е н и я  техн и ческ и х  п о к азател ей .
Г отовы й  п р о к ат  н а  за в о д а х  У р ал м ета  за п р о ек ти р о в ан о  увели чи ть  
в 2 9 -3 0  г. н а  2 5 ,6 % , в абсолю тны х к о л и ч еств ах  до 8 4 7 ,4  т. т. С уточ н ая  
п роизводи тельн ость  кровельн ы х стан ов  у в е л и ч и в а ется  н а  3 % , м елкосортны х 
н а  6 ,3 %  и сутуночны х н а  5 % .
Т ехн о-экон ом и чески е  п о к аза те л и  черной м етал л у р ги и  в больш ей части  
у л у ч ш аю тся . О днако это улучш ени е не одинаково  по  ^ отдельны м производ­
с тв а м . 0 6 ‘яс н ен п е  этого  н ад о  и ск ать  в  том, что  2 9 -3 0  г. я в л я ет ся  тем  п е р е ­
ломны м годом, когда  при старом основном к а п и та л е , сильно н апряж енн ом , не 
будут ещ е  вы явлен ы  в сколько-нибудь зн ачи тел ьн ой  степ ен п  р езу л ьтаты  рекон­
с тр у к ц и и  заводов.
Н о  отдельны м п рои зводствам  можно отм ети ть  следую щ ее:
а )  н еб л аго п р и ятн ы е  р езу л ьтаты  р аботы  рудн и ков  п обогатительны х ф аб ­
р и к  в истекш ем  году п н а п р я ж е н н а я  п рограм м а  н а  2 9 -3 0  год по вы п л авке  
чугун а  за с т а в л я ю т  бы ть осторож ны м и в отн ош ен и и  значи тельного  улучш ен и я 
р езу л ьтато в  по р асх о д у  руды  н а  тонну чугуна; а , в  св язи  с этим , н ет  осно­
в а н и я  ож и д ать  зн ач и тел ь н ы х  р езу л ьтато в  и в  отнош ени и  р асх о д а  горю чего;
б ) процен тны й  вы ход  годного м еталла  по м артен овском у  п рои зводству , 
всл ед стви е  небольш ого к о л и ч еств а  печей , р аб о таю щ и х  н а  жидком чугуне, а  
так ж е  б л а го д а р я  плохому к ач еств у  ломи, е д ва  ли  буд ет зам етн о  увеличен ; 
п р о ч и е  п о к азател и  по м артен овском у  п рои зводству  зн ач и тел ьн о  улучш атся ;
в) зн ач и тел ьн о е  улучш ение тех н и ч еск и х  п о к аза те л ей  нам ечено по суту­
ночны м стан ам  Н .-Т аги л ьск о м у  и А лапаевском у , которы е в  и стекш ем  году 
п осле коренной  рекон струк ц и и  перенесли  «детские болезни» и в текущ ем  
году  долж ны  п о к аза ть  Гораздо более эф ф ективную  работу ;
г ) в отн ош ен ии  готового п р о к ата , в  у сл о в и ях  п овы ш ен и я к а ч е с т в а  изде­
лий и и зм ен ен и я  в  отдельн ы х с л у ч ая х  а ссо р ти м ен та  в  сторону более трудн ы х 
для п р о и зв о д с тв а  р азм ер о в  и развесо в  (м ал о м ер н ая  ж есть в Л ы сьвенском  
заво д е , увели чен ие п рои зводства  листового ж е л е за  дл я  дннам ного и тр ан сф о р ­
м аторн ого  м етал л а  и д р .), техн и ческ и е  п о к аза те л и  долж ны  дать сравн и тел ьн о  
н ебольш ое улучш ение, но и в  данном  случ ае , при условии больш ей о р ган и ­
зо в ан н о с ти  в п ех а х , при лучш ей п остан овке у ч е та  топ л и ва  u  м етал л а , при 
лучш ем  и спользовании  рабочего  дн я , при возможно полном использовании обо- 
рудон ан и я и рацион альн ом  ш пользовании  рабочей  сплы , имею тся ещ е зн а ч и ­
тел ьн ы е возм ож ности , к ак  в отнош ении увели чен ия п рои зводства , т а к  и п о­
вы ш ен и я  качествен н ой  стороны  п рои зводственн ого  п ро ц есса  и сн и ж ен и я себе­
стоим ости  изделий.
С оверш енно особое вн и м ан и е должно бы ть уделено уменьш ению  б р а к а  
и возм ож ном у и спользсванию  последнего для тех  или других  видов ры ночной 
п родукции .
О дним и з осн овн ы х  воп росов  уральской  черн ой  м е тал л у р ги и  я в л я е т с я  
р а с х о д  т о п л и в а  и м и н е р а л и за ц и я  последнего. Р а с х о д н а я  ч асть  топливного 
б а л а н с а , б е з  у ч е т а  дом енного г а з а , у в е л и ч и в а ется  по контрольны м  ц и ф р ам  
2 9 -3 0  год а  н а  1 3 % , п ри  соответствую щ ем  р осте  вал о во й  п родукц и и  н а  1 8 % . 
С н и ж ени е р а с х о д а  горю чего  н а  ц енностную  ед и н и ц у  вал овой  п родук ц и и  я в ­
л я е т с я  р езу л ьтато м  к а п и т а л ь н ы х  з а т р а т  в  теч е н и е  п осл едн и х  двух л ет  и осо­
бенн о  в 2 8 -2 9  году  н а  р еко н стр у к ц и ю  теп л о -си л ового  х о зя й с т в а , а  так ж е  
р е зу л ьтато м  в в ед ен и я  в  р а б о ту  н о вы х , более с о в ер ш ен н ы х  м етал л у р ги ч еск и х  
а г г р е г а т о в .
М и н е р а л и за ц и я  топли вного  б а л а н с а  х а р а к т е р и зу е т с я  следую щ им и д а н ­
н ы м и : в  1 9 2 8 -2 9  г. р а с х о д  дров  н а  заво д ск о е  д е й с ів и е  с о ст ав л я л  в услов­
ном топ л и ве  2 8 ,8 %  от общ его  р а сх о д а , а  в 1 9 2 9 -3 0  году он за п р о е к ти р о в а н  
в р а зм е р е  1 9 ,5 % ; сн и ж ен и е  р а с х о д а  дров п роизош ло з а  счет увел и чен н ого  
и сп о л ь зо в ан и я  доменного г а з а ,  р о с та  п отреб л ен и я  то р ф а  и у р альски х  к ам ен ­
н ы х  углей ; н аи б о л ее  с у щ ес тв ен н а я  ч асть  м и н ер ал и зац и и  п ад а ет  н а  теп л о си ­
ловы е у с та н о в к и  и за те м  н а  н агр евател ьн ы е  п еч и  п р о к атн ы х  п рои зводств  
Х о т я  в р а с х о д е  то п л и ва  и  м и н ер ал и зац и и  топ іивного б а л а н с а  и м еется  н есом ­
н ен н ы й  сдви г в  лучш ую  сторон у, все же следует отм етить  н едостаточн ость  
м ероп ри яти й  в этом отнош ении .
Одной из сам ы х с л а б ы х  сторон в р аботе  завод ов  У р алм ета  з а  и стекш и й  
год бы ли воп росы , с в я за н н ы е  с раци он альн ы м  и сп о л ы о в а н и ем  тр у д а , а  от­
сю да, к а к  прям ы м  следствием , со сниж ением  себестоим ости .
В  у сл о в и ях  зам кн утого  х о зя й с т в а  уральской  черной м етал л урги и , когда 
в одном х о зя й ст в е  об’един ены  все  п роц ессы , н а ч и н а я  с заготовки  горю чего и 
сы рья и к о н ч а я  производством  готовой  п родукции , р асх о д ы  по о п л ате  труд а  
имеют в себестоимости п родукции  превали рую щ ее зн ач ен и е . В конечном  счете, 
н а ч и н а я  с лесозаготовок  и добы чи руды , в  стоим ости  тон н ы  кровельного  ж е­
леза  о п л ата  рабочей  силы  с о ставл яет  до 7 0 % . Отсю да п онятно , где надо 
и скать основны е п ри чи ны  перерасходов  п ротив  зап р о ек ти р о в ан н ы х  см ет по 
себестоимости продукции.
П о дан н ы м  У р а л м е т а  количество раб оч и х  в истекш ем  году увеличилось 
н а  7 ,7 %  проти в  н ам еч ен н ы х  3 ,0 % ; за р п л ат а  во зросл а  н а  1 6 ,7 %  п роти в  
зап р о ек ти р о в ан н о й  по см ете н а  1 0 ,6 % , а  вы р а б о т к а  н а  одного рабочего  до­
сти гл а  7 ,8 %  вместо 1 3 ,6 % , п ред полагавш и хся контрольны ми ц и ф рам и  и стек ­
ш его года . В се эти п о к аза те л и  по труду отрази ли сь  и н а  сниж ении с еб есто и ­
мости.
Р е зк о е  несоблю дение см етны х н азн ач ен и й  по труду о б 'я с н я е т с я  сле­
дую щ ими главны м и  п ри чи н ам и : 1) н едостаточно энергичной  р аб о то й  по 
сокращ ен и ю  и зб ы точны х р аб о ч и х  ш татов , 2) н едостаточной  работой по п од‘- 
ему п рои зводи тельн ости  тр у д а , пересм отру норм  вы работки  и р асц ен о к ,
3) нед остаточн ы м  уп лотн ен ием  рабочего  дня, 4 ) нерасчетливы м  п ри влечением  
н овы х  доб авочн ы х  ш тато в , 5 ) значительны м  увеличением , п роти в п л ан а , п о ­
терь р аб о ч его  врем ени  из з а  прогулов и невы ходов , вы н уж д авш и х  п р ед п р и я ­
ти я  в отдельны х с л у ч ая х  содерж ать  некоторы й  избы ток  рабочей  силы  для 
об есп еч ен и я  бесп еребой ной  работы . G) н едостаточн ой  трудовой  дисц ип лин ой  
в п р е д п р и я ти я х  У р а л м ет а , отч асти  г, связи  с больш ой текучестью  с о ст ав а  
.р аб о таю щ и х  и 7) н едостаточн ой  насы щ енностью  п р ед п р и яти й  спец и ал и стам и . 
Н и ж еп ри веден ны е дан н ы е  с полной очевидностью  х а р ак те р и зу ю т  н ед о с та то ч ­
ность сп ец и ал и сто в  в уральской  м еталлургии (в  п р о ц ен тах  ко всем у числу 
р аб о ч и х ): и н ж ен еров— 0 ,2 6 % ;  т е х н и к о в — 0 ,7 8 % ; те х н и к о в -п р ак ти к о в — 0 ,1 9 % ; 
проч. тех н и ч . и ео со н ал а  (б ез м а ст ер о в )— 0 ,8 8 % ; всего техн и ческого  п ер со н ал а  
- 2 , 0 9 % .
С ебестоим ость п родукц и и  червой  м еталлургии  удалось  сниэить всего  на 
2 ,8 %  п ротив  7 %  по пром ф инплану. К ром е ук азан н ого  уж е н евы п олн ен и я  п л а ­
новы х за д а н и й  по труду , другой  основной п ри чин ой  н евы п олн ен и я  зад ан и й
по себестои м ости  я в л я е т с я  зн ачи тельн ое  удорож ан и е проти в сметы , и от­
ч асти  д а ж е  проти в прош лого года, руды  я  топ лива, к а к  вследствие п еревы ­
п олнен и я расход ов  по за р п л ате , т а к  и по другим п ри чи н ам  (ухудш ение усло­
вий  добы чи, привлечение м елких второстепенны х месторож дений, недоста­
то ч н ая  успеш ность работ по м ехан и зац и и  рудников и копей  и по р азвер ты ­
ванию  обогатительны х ф аб р и к  и т . д .).
С ниж ение себестоимости з а  1928 -29  г. в % % .
К  прош л. году. К  см ете 28-29  г.
1. Ч у г у н ........................  100,1 105 ,4
2. Слитки ................
3. К ров , ж елезо . . .
4 . С реднесортное жел.
5 . Рельсы  . . . . .
6. Т рубы  ................
7. Ж есть  бел ая  . . .
8. Ж ес ть  ди нам н ая .
100,5  Ю 3,7
98.8  105.6
97.8 104,5
96 .9  99 .0
84 .6  91,0
94.6 99 .4
96.9 104,4
О сновны е причины  невы п олн ени я задан и й  по себестоимости л еж ат б о ­
лее в  стоимости сы рья и полуф абрикатов, чем в стоимости передела. В 1 9 2 9 '
30  г. сниж ение себестоимости н ам ечается  н а  1 0 ,2 % .
Одними и з сущ ественнейш их вопросов в ж и зн и  и разви ти и  уральской  
черной металлургии я в л я ю т ся  вопросы , с в я за н н ы е -с  кап итальн ы м  строи тель­
ством. П о об 'ем у и х а р ак те р у  к ап и тальн ы х  работ 2 9 -3 0 -й  год яв и тся  ответ­
ственнейш им  годом строи тельства  н а  завод ах  У р а л а е т а . В этом году не 
только будут н ач аты , но и по ряду  задан и й  долж ны  бы ть закон ч ены , работы  
по рекон струк ц и и  заводов, а  в  тех  случ аях , где п рограм м а  работ р а с т я г и в а ­
ется  по п лану  н а  больш ий ср'ок, 2 9 -3 0  год в  орган и зац и он н ом  отнош ении  
п р ед с та в л я е т  ответстве  нейш ий период, оп ределяю щ ий  успех  д ал ьн ей ш и х  р а ­
бот к а к  по врем ен и , т а к  и по качеству .
К а п и т ал ь н ы е  затр а ты  по У ралм ету  по контрольны м  ц и ф рам  н а  9 9 -3 0  год 
по м иним . в а р и а н т у  зап р о ек ти р о в ан ы  в 1 0 9 0 0 0  т . р ., а  вм е-те  с лесохи м и ей  
в  1 1 5 0 0 0  т . р . К ром е того возм ож но получение доп олн и тельны х асси гн ован и й  
в  р а зм е р е  до 43  м. р. Т ак и м  образом  сумма к ап и тал ьн ы х  влож ений  в завод ы  
У р а л м е т а  в  2 9 -3 0  г . д аж е по миним. в а р и ан ту  в 2 слиш ком  р а з а  п р ев ы ш ает  
соответствую щ ую  сумму преды дущ его  года. Это обстоятел ьство  с особой 
н астой ч и востью  за с т ав л я ет  учесть  всю  слож ность и ответствен н ость  в зя т ы х  
о б я за те л ь с тв  по линии о с у щ ес тв л ен и я  програм м ы  капнт& тьного строи тел ьства. 
Н еоб хол и м ы  безо тл агател ьн ы е  м еры  по составл ен и ю  возмож но уточненного  
п л а н а  стр о и те л ьс тв а  по отдельны м об‘ектам„ п о  обеспечению  • строи тел ьства  
своеврем ен н ой  проработкой  п р о ек то в  и рабочих  чер теж ей  и по снабж ению  его 
соответствен н ы м и  строи тельн ы м и  м атер и ал ам и . В п р о е к т а х  заб л аговрем ен н о  
д ол ж н а  бы ть у ч т еи а  д еф и ц и тн ость  н екоторы х с тр о и тел ьн ы х  м атер и ал о в , 
в  ч а с тн о с ти  к и р п и ч а , ц ем ен та  и п и л ом атериал ов , и в  соответстви и  с этим 
долж ны  бы ть  най ден ы  возм ож ности  внутри  своего  х о зя й с т в а  увели чи ть  
за го т о в к у  деловой древесин ы  и расп и ловку  л еса , а  в  отн ош ен и и  к о м п ен сац и и  
н ед о стаю щ ею  ц ем ен та, п роектирую щ и е о р ган и зац и и  долж ны  н ай ти  так и е  
р е ш ен и я , к оторы е  п озволи ли  бы зам ен и ть  ц ем ен т  другим и видам и с тр о и ­
тельн ы х  м атер и ал о в ; долж ны  бы ть п ри н яты  р еш и тел ьн ы е  м еры  к  зам ен е  
в  зд а н и я х  и сооруж ен и ях  второстеп ен н ого  х а р а к т е р а  д ороги х , а  тем  более 
д еф и ц и тн ы х  м атер и ал о в  более деш евы м и, им ею щ им ися н а  месте м атер и ал ам и . 
Цветная металло- П ро и зво д ств ен н ая  п р о гр ам м а  2 8 -2 9  г. бы л а  8 я а -
промышленность. чи тельно  п р ев ы ш е н а  уральским и м едеп лавильн ы м и  з а ­
водам и . В м есто 15400  тн . черновой м еди по см ете  бы ло в ы п л авл ен о  1 7 3 1 2  т ., 
п р ев ы си в  ф акти ческую  вы п л авку  2 7 -2 8  г. н а 3 1 ,2 ° /«  и см етны е п редполож ен и я 
2 8 -2 9  г . н а  1 2 ,4 % . Это п р ев ы ш ен и е  см еты  яв и л о сь  следствием  более
вы сокого процентного содерж ан и я  меди в руде по сравн ен и ю  со сметными 
предполож ениям и и использованием  богомоловских руд.
М едисты х руд было добыто в 28 -2 9  г. 5 2 7 8 6 0  т ., что п р ед ставл яет  
превы ш ен ие е плану 28 -29  г. н а  8 ,4 %  и к 2 7 -2 8  г , н а  11,6»/о.
П о  электролизу меди ф акти ческое вы п олн ен и е в 2 8 -2 9  г . составило 
1 1 9 3 8  т . в а й ер б ар со в  п роти в  1 2 .0 0 0  т. по п л ан у , что составит 9 9 ,5 %  
п рои зводствен н ой  програм м ы , анодов н а  продаж у  4 5 1 5  т ., проти в 3 0 0 0  т . по 
см ете, или п ревы ш ен и е н а  5 0 ,5 % . Ч то  к а с а е т с я  дальнейш его у вел и чен и я  
прои зводи тельности  К ы ш ты м ского  за в о д а , то следует счи тать , что  т а к о в а я  
д о сти гл а  по мощ ности оборуд ован и я  своего лим и та . И злиш н е вы п л а в л я е м ая  
ч ер н о вая  м едь будет отл и ваться  в аноды  и п ой дет в п ер ер аб о тк у  н а  электро­
ли тн ы е завод ы  ц ен тральн ого  р а й о н а  до о к о н ч а н и я  строю щ егося  У р ал ьск о го  
Ц ен трал ьн ого  Э лектролитного -завода.
П о  п ервон ач ал ьн ом у  план у  цветной  пром ы ш ленности , з а п р о е к т и р о в а н ­
н ы й  тем п  вы п лавки  меди с о став л я л , вклю чая У ралм едьстрой :
2 8 -2 9  г. 2 9 -3 0  г. 3 0 -3 1  г.
а )  П о  в ы п л авк е  меди (т . т .)  . . . . 1 5 ,4  17 ,7  3 6 ,8
б ) П о  колчедану  (т . т . ) .....................  5 8 7  6 6 3  1 5 1 4
О днако тр еб о в ан и я  ж и зн и  и  все у в ел и ч и ваю щ и й ся  р а зр ы в  между 
п отреблен ием  меди м едеп рокатны м и  заводам и  и ф акти ч еской  вы п л авко й , 
вы зы ваю щ и й  отлив золотой валю ты  з а  гр ан и ц у  в  уп л ату  з і  ц ветн ы е м еталлы , 
н асто я тел ьн о  п роди ктовали  коренной  п ересм отр тем п ов  р а зв и т и я  вы п л авки  
ц ветн ы х  м еталлов .
П остан овл ен и е  С овета Т р у д а  и Обороны о доведен ии  вы п лавки  м еди  по 
Союзу к концу п яти л ети я  до 150  т. т. возлож ило на У р а л  за д а ч у  вы п л авки  
к  концу 3 2 -3 3  г. 7 5 6 5 0  т. черновой меди, не  в к л ю ч ая  вы п л авки  к о н ц есси он ­
ным заводом . П яти л етн и м  п ланом  Больш ого У р а л а  его за д а н и е  увели чен о  
до 1 0 3 ,5  т. тонн.
Т ак о е  за д а н и е  п отребовало  значи тельно  более усиленной н агр у зк и  
м едеп л ави л ьн ы х  заводов н а  2 9 -3 0  г.
В  своем окончательном  виде п рограм м а р а б о т  н а  2 9 -3 0  г . п р ед у см атр и ­
в а е т  в ы п л а в к у  черновой меди в р а зм е р е  2 3 0 0 0  т . ,  т. е. рост  3 2 ,9 %  против 
дей стви тел ьн ого  вы п ол н ен и я  и н а  49 ,4  J/ 0 по отнош ению  п л а н а  2 8 -2 9  г.
П р о гр ам м а  по электролитной  меди (1 3  т. т .)  у вел и ч и вается  в 2 9 -3 0  г. 
н а  8 ,9 %  п р о ти в  действительного  получения и н а  8 .3 %  проти в п л ан а  2 8 -2 9  г. 
У в е л и ч ен и е  происходит з а  счет к ач ествен н ы х  п о к аза те л ей  электролитного 
за в о д а .
Д обы ча м едны х руд по У ралц ветм ету  (в к л ю ч ая  К а л а т у , К а р а б а ш , 
I I I  И н т е р н а ц и о н а і)  увел и чи тся  с 5 0 9  т. т. ф акти ческого  получени я 2 8 -2 9  г. 
и 4 87  т. т . по п лану  до 6 4 9  т. т . в  2 > 3 0  г., т. е. д а е т  увеличен ие по п лан у  
н а  4 3 .7 % .
Н ед о стато к  в  руде п о к р ы в ае тс я  поступлением  медной руды  с  У р алм ед ь- 
строя .
Г л авн ой  причиной , торм озящ ей  р а зв е р ты в а н и е  п рои зводства  меди, 
я в л я е т с я , к а к  и в  черной м еталлургии , н ед остаточн о  р а зв е р н у т а я  с ы р ь е в а я  
б а за . М еднорудное х о зяй ство , к а к  и ж елезорудн ое, к моменту н аи б ол ее  
мощ ного р а зв е р т ы в а н и я  медного д ел а  оказалось пе только м ало  подготовлен­
ным, но и недостаточно изучен н ы м . Поэтому бли ж ай ш и м и  п ервоочередны м и 
воп росам и  в области  ц ветн ой  м еталлурги и  У р а л а  долж ны  бы ть воп росы , 
св язан н ы е  с ш ироким  р а зв е р ты в а н и ем  р азведоч н ы х  р а б о т , с  укреп л ен н ей  
и р а зв и ти е м  сущ ествую щ и х рудников, обеспечени ем  и х  необходим ы м  
оборудованием , т а к  равно  и с проведением  р я д а  к р у п н ы х  м ероп ри яти й  по 
обогащ ению  руд дл я  получени я кон цен тратов , м огущ их повы сить вы п л авку  
меди и вы д ер ж ать  п еревозку  н а  зн ачи тельн ое  р ассто ян и е .
П о отдельным заводам  в ы п л авк а  2 9 -3 0  г. п редполагается : по К а л а те  
12000  т . против 740 0  т. п л ан а  28 -2 9  г., К ар аб а ін у  1 1 0 0 0  т. против 8 0 0 0  т. 
п л ан а  2 8 -2 9  г.
П о  капитальном у строительству  н овы х  завод ов  в 2 9 -3 0  г. контрольны е 
циф ры  предусм атри ваю т, кром е з а т р а т  15 .000  т . р . н а  продолж ение строи ­
тельства Е расн оуральского  медеплавильного завод а , отп уск  средств н а  по­
стройку н икелевого заво д а  1 .3 0 0  т. р у б ., электролитного цинкового 2 0 0 0  т. руб ., 
электролитного медного 8 0 0 0  т . руб., сурьмянного 10 0  т. руб. (условно) и м е д е ­
плавильного н а  П ерм ских п ес ч ан и к ах  200 т. руб. (условно).
К ром е того, н ач и н ается  п роектирован и е У ральского  м едеобрабаты ваю - 
завод а, вероятн ое  м естополож ение которого должно бы ть по соседству 
с ц ен трал ьн ы м  медным электролитны м  заводом.
у В отличие от так и х  п ром ы ш ленны х район ов  Союза,
ралмаштрест к ак  ц енТральн 0_j j ромы ш л. область, С евер о -З ап ад н ая
область и У к р а и н а , У р а л , будучи крупны м  производителем  черного и ц ветного  
м атал л а , не  был базой  м аш и н остроения . Н ужды его х о зя й ст в а  удовлетворялись, 
главны м образом , за  счет вв о за  м аш ин  и оборудования и з-в н е  пределов области .
, М естное п рои зводство  было расп ы лено  по больш инству  уральски х  м етал л урги ­
чески х 'зав о д о в , к ак  подсобны е ц ех а , и п ред н азн ач ал и сь  преим ущ ественно дл я  
удовлетворения своих заводов. П рочие отрасли  пром ы ш ленности , а  так ж е  
тр е б о в ан и я  ш ирокого ры н ка , обеспечивались, п р ав д а  дал ек о  не полностью , 
производством  н езначительного  чи сл а  маломощ ны х заводов У р ал а .
П о ставл ен н ы е  пяти летни м  планом  за д а ч и  рекон струкц и и  уральского  
х о зя й ст в а  н а  б азе  вы сокой тех н и к и  застал и  уральское  м аш иностроение 
в неподготовленном состоянии . К руп ное  м аш ин остроен ие только н ач ато  
строительством , а  им ею щ иеся м елкие заводы  п ереж и вал и  О рганизационны е 
и прои зводствен н ы е трудности: они бы ли обрем енены  огромной ном енклатурой 
вы п ускаем ы х  изделий, хрон и чески  испы ты вали  п еребои  с сы рьем, допускали  
зачастую  дублировани е производств н а  отдельны х заво д ах , не имели 
н ад леж ащ ей  техпом ощ и, р асп о л агал и  морально и ф и зи чески  изнош енны м  
оборудованием  и приш едш им и в ветхость  зд ан и ям и  (Н евьян ски й  завод). П ри  
всем том  завод ы  не имели единого управляю щ его  ц ен тр а , а  п рин адлеж али  
целому р яд у  р азл и ч н ы х  о р ган и зац и й .
П ереч и сл ен н ы е  условия в  их совокупном дей стви и  обусловили н еоб хо­
дим ость со зд ан и я  для уральского  легкого м аш и н о стр о ен и я  единого руково­
дящ его  о р га н а  в лице т р е с та  областного зн а ч е н и я  —  У ралы аш треста . 
В о б 'ед н н ен и е  вош ли 6 заводов: К урган ски й  турби нн ы й , Т ю менский чугун о­
л и тей ны й , Н евьян ски й  м ехани ческий  и труболитейны й и заво д ы  г. Свердловска: 
« С п ар так » , «М еталлист»  и за в о д  им ени  В оровского, с уставн ы м  к ап и тал ом  
4,0 м. р.
З а д а н н а я  пром ф инпланом  п рограм м а н а  1 9 2 8 -2 9  г. трестом  вы полнена 
с п ревы ш ен и ем  против см еты  н а  8 .5% . Н едовы полн ена п рограм м а по посудному 
литью н а  6 1 ,4 % , вследстви е свер ты ван и я  п рои зводства  з а  счет увел и чен и я  
вы пуска  печного  л и тья  с  1 0 4 0  до 1 9 5 0  тонн; по пож арны м  м аш и н ам  н а
62,5 ' , вследстви е  загруж ен н ости  за в о д а  срочны м и за к а за м и  М аш н во стр о я : 
по м аслом аш и н ам , в  виду п ерестрой к и  п рои звод ства  н а  более ходовы е 
разм еры  м аш и н  и, н акон ец , по ш ерсточесальны м  м аш и н ам — 6 0 ,5 % , в  виду 
отсутстви я  сп роса .
П р о и зво д ств ен н ая  мощ ность заводов и сп о л ьзо в ан а  не полностью . 
Н екоторы й  р езер в  (около 2 5 % )  о с та в ал с я  по К урган ском у  чугунолитейному 
ц ех у , то  ж е по завод у  имени В оровского, и п р оц ен тов  н а  15— 2 0  можно 
догрузи ть  черновы м литьем  Т ю м енский  вавод. О стал ьн ы е  заводы  р аб о тал и  н а  
пределе своей  мощ ности.
О дним из основны х затр у д н ен и й  в истекш ем  году я в л я л а с ь  н ед о стато ч ­
н ая  обесп ечен н ость  п рои зводства  м еталлом , особенно в первом полугодии.
К  кон цу  года, в  связи  с вклю чением  т р е с т а  в  п л ан овое  сн аб ж ен и е , это 
п олож ение резко  улучш илось. З атр у д н ен и е  с сортовы м  ж елезом  чувствовалось 
в те ч е н и е  всего  года, й з - в а  н екали б рован н ости  его, приходилось п одвергать  
волочению  3 - 4  р а за , до п олучен и я  годного р а зм е р а  («С п артак » , Н евьян ски й  
завод). Осгро чувствовали сь  п ереб ои  и з -з а  полной неоргани зован н ости  
сн а б ж ен и я  п р о и зв о д ства  тверды м и породам и д е р е в а  (К у р г а н , Т ю м ень).
Н ед остаточ н ое  электросн абж ен и е ощ ущ алось почти  всем и завод ам и  
тр е с та . К а к  п рави ло , н а  больш инстве заводов основн ое  п и тан и е  энергией  
производилось с городских эл ектростан ц и й  и деф и ц и т  части чн о  п ер е к р ы в ал с я  
собственны м и установкам и . Д и ктуется  необходим ость у си л ен и я  заво д ск и х  
у стан о в о к , путем  в в ед ен и я  в дей стви е  доп олн и тельн ы х аггр егато в  на 
К урган ском  и С вердловских заво д ах , при  чем  п ри  р асш и р ен и и  м естны х гор- 
стан ц и й  они могут служ ить резервом .
В свете  п о ставл ен н ы х  п ятилетним  планом  з а д а ч  р а б о т а  У р ал м аш тр еста  
в н аступ и вш ем  году п р и о б р етает  особое зн а ч е н и е . М акси м альное  р а зв и т и е  
п р о и зв о д с тв а  м аш и н  и оборуд ован и я  долж но п ой ти  по ли н и и  возмож ной 
ли кви дац и и  п рои зводств чуж ды х м аш иностроению ; реш ительн ого  со к р ащ ен и я  
к о ли ч еств а  ти п ов  и м арок и строгой сп е ц и ал и зац и и  работы  отд ельн ы х 
заводов. Т а к  н а  К урганском  заводе к о н ц ен тр и р у ется  п рои зводство  м аслом апш н 
м турб и н ; за в о д  имени В оровского с п ец и ал и зи р о в ал ся  н а  изготовлении  
бурового оборуд ован и я  и и н струм ен та; Т ю менский зав о д  постепенно п е р е ­
води тся с чугунолитейного н а  м аш иностроение (ш п ал о р езн ы е  станки , сти р ал ь ­
ны е м аш и н ы ); авод « С п ар так » — с о х р а н я е т  свою н ом ен кл атуру  (п ож арн ы е 
м аш ин к и рп и ч н ы е  прессы , глином яльны е маш ины , веял очн ы е  детали); Н е в ь я н ­
ский завод; в  зн ачительной  м ере переходит нз ремонтного заво д а  н а  сери й н ое  
п рои зводство  по изготовлению  насосов и х и м а п п а р а іу р ы . З ав о д  М еталли ст 
с п ец и ал и зи р у ется  н а  вы полнении рем онтны х и и нди видуальн ы х за к а зо в  
уральской  пром ы ш ленности  и сельского х о зя й ст в а . П р е д н а зн а ч е н ы  к п р е к р а ­
щ ению , в  с в язи  с отсутствием  спроса , п роизводство  ш ерсточесал ьн ы х  м аш ин 
и нам ечено  к  сокращ ению , до  пределов обеспечени я тверды м и за к аза м и , п р о и з­
водство турб и н . Вновь о р ган и зу ется  (н а  Н евьян ском  завод е) вы р а б о тк а  
х и м а п п ар а ту р ы : баки , газгольдеры , ван н ы , б и л л ера  и р езер в у ар ы .
В  с в язи  с н ал и ч и ем  резер в о в  м ощ ности  (болтовое п роизводство  
в  Н е в ь я н с к е  но догруж ено н а  25 ), а  так ж е  в со о тветств и е  с и зм ен ен иям и , 
которы е вн если  и внесут к ап и тал ьн ы е  за т р а т ы , и п еревод  б ол ьш и н ства  
п ред п ри яти й  н а  непреры вную  неделю, контрольны м и ци ф рам и  н а  1 9 2 9 -3 0  год 
н ам ечен  р о ст  п рои зводства  в  целом по тресту  н а  5 0 % .
С ледует счи тать  н ам ечен н ы й  тем п р оста  м иним альны м . Н еобходим о 
вклю чить в програм м у продукцию  В .-С ергинского гвоздарн ого  я а в о д а (6 0 0  т. 
руб.), п ер ед ан н о го  тресту  в конце прош лого года. У в е л и ч и ть , в  связи  с остры м  
деф ицитом , вы работку  водопроводны х труб до п редельной  мощ ности Н е в ь я н ­
ского трубного, за в о д а — с 6 8 0 0  до 8 5 0 0  тонн. П ересм отреть  в сторону у в е л и ч е ­
н ия програм м у К урганского  заво д а , у ч и ты вая  повы ш ен н ы е требован и я  ц е н т р а  н а  
м аслом аш ины  и кон трасси гн и рован и е  н а  это дело особы х средств  ( 2 0 0 .ООО 
рублей).
В ы п ол н ен и е  этого за д а н и я  п отребует осущ ествл ен и я  р я д а  н еотлож н ы х 
м ероп ри яти й : 1 ) обеспечить к вали ф и ц и рован н ой  техпом ощ ью  4 за в о д а  
(Т ю м енский, нм. В оровского , С п артак , М еталли ст), по сию п о р /  не 
имею щ их ни одного и н ж ен ера; 2) в ц ел я х  бесперебойного  снаб ж ен и я п р о и з ­
в о д ств а  тверды м и  породами д ер ева , доб и ться вк л ю ч ен и я  т р е с т а  в  п л а н  
ц ен трали зован н ого  снабж ен и я; 3 ) приступить к п острой ке  ж елезнодорож ны х 
поД'евдных п утей  к К урганском у заводу  (н а  р ассто ян и и  11 кил.), к заводу
♦ С партак»  (н а  3 — 4 кил )  и к «М еталлисту» н а  1 0 0  м тр., с условием, что н а  
остальной путь к  ст. С вердловск  будет и сп о л ьзо в ан а  т р а м в а й н а я  л и н и я ;
4) доб и ться увели чен и я отп уск а  ж елезной ломи в коли честве  обеспечиваю щ ем  
п овы ш енную  до 8 5 0 0  т о е г н  п рограм м у п рои зводства  труо ; 5 ) ф орси ровать  
п одготовку  к пуску переоборудуем ого под ар м ату р н о е  производство^ Н я зе -  
П етровсЕ ого  завод а , п еред ан н ого  тр е с ту  в средине.-прош лого года Н еобходим о 
■ обеспечигь своеврем ен н ое  получение необходимого для за в о д а  оборуд ован и я  
н его устан овки .
Р еш аю щ и м и  п ри  вы полнен ии  нам ечен ны х м ер о п р и яти й  я в я т с я  со ­
ответствую щ и е об‘ему работ влож ен ия. Н ам еч ен н ы е контрольны м и ц и ф рам и  
кап и тал ьн ы е  з а т р а т ы  в 1 9 5 0  т . руо. недостаточн ы , они далеко  н е  ^ обесп е­
чи ваю т тресту  н адлеж ащ его р а зв и т и я . Н еобходим о реш и тел ьн о  д о б и ваться  
увел и ч ен и я  влож ений до 2 ,9  милл. р ., им ея в виду т е  дополнительны е 
тр е б о в ан и я  к  уральском у м аш ин остроен ию , которы е п р е д ‘яви ли  р а зв и в а ю щ и ес я  
дорож ное и П ром ы ш ленное строи тел ьства.
П р е іу см о тр ен н о е  пр >гр імм >й сниж ение себ естои м ости  н а  13 / ,  
счи тать  н апряж енны м . По гл авн ей ш и м  изделиям  оно вы р а ж ае тс я : по чугун ­
ному литью  н а  9 ,8 6 % . по водопроводны м тр у б ам — 8,1  °/о, по м ехан ическим  
изд ели ям  - 2 0 ,3  '■>, по котельным и зд ели ям — 1 3 ,4 1 % , п о  п ер ф о р ато р ам  — 7 ,2 1 % , 
по п о ж ір н ы м  м аш и н ам — 1 4 ,4 6 % , по турбинам  7 .4 % . О сущ ествление н ам еч ен ­
ного сн и ж ен и я  достижимо при условии своеврем енного  ввѳаен и я  в дей стви е  
новы х стан к о в  и м аш ин, получен и я сы рья кондиционного  к ач ес тв а  и м ак си ­
м ального сн и ж ен и я  общ е за в эд ск и х  п  ц еховы х  р асход ов .
П о  сравн ени ю  с другим и  отраслям и  крупной про-
Уралсельмаш. м ы ш ленности, ни одна отрасль  не р а зв и в а л ас ь  так и м  
бы стры м  темпом , к ак  сельхозм аш ин остроени е. З а  предш ествую щ ее п яти л ети е  
п родукц и я уральского сельхозм аш и н остроени я во зросл а  свы ш е, чем в  7 р а з , при 
увеличении  сою зного п рои зводства  всего  лиш ь в 6 р а з . У дельны й вес  у р а л ь ­
ского м аш и н о стр о ен и я  з а  это врем я повы сился: п о  сою зу с 12 д о  1 5 ,8 %  и 
по республике с 38 ,8  до 41 ,1 °  0.
У р а л  и зд ав н а  зан и м ал ся  сельхозм аш и н остроением , но , в  отли чи е от 
други х  рай о п о в , оно носило х а р а к т е р  кустарного  .п рои зводства  (К а м б а р к а , 
О черский  за в о д ) . В более ш щ н е е  врем  і, незадолго  до вой н ы , было п >ложено 
н ач ало  более крупного п рои зводства  — Ю го-К ам ски й  завод , быв. за в . С толя и 
друг., к оторы е  ори ен ти ровали сь  по преим ущ еству  н а  м естны й сбы т.
И н ы е  за д а ч и  стали  п еред  сельхозм аш и н остроени ем  У р а л а  в период 
ож и влен ия н ац и о н ал и зи р о ван н ы х  заводов. О сновной проблем ой было н ас ы ­
щ ение м аш и н ам и  и и н вен тар ем  не только самого У р а л а , но я  тяготею щ и х  
к нему р ай о н о в  Сою за. С оответственно проводились р аботы  по кап и тальном у  
п ереустрой ству  основны х завод ов  сельхозм аш и н остроени я . Т ак , почти заново , 
п остроен  и оборудован  Ч ел яб и н ски й  плуж ны й заво д , п остроен  новы й завод 
по вы р аб о тк е  сеп ар ато р о в  в Перми, п ереоборудованы  под сельхозм аш ин острое­
ние за в о д ы  С и м с к и й  и Б о тк и н ск и й , при чем н а  п о с л е д н е м 'б ы л о  сосредото­
чено п рои зводство  необходимого сортового м етал л а  дл я  заводов У ралсел ь - 
м аш а, В конце 1 9 2 7 -2 8  к тр есту  отош ли ещ е 4 за в о д а : П етуховски й , Ю го- 
К ам ски й , О черский  п С вердловский завод  „ У р ал ь ск и й  П р о л е т а р и й '-.
О сн овн ой ' трудностью  о р ган и зац и он н ого  п ер и о д а  бы л подбор ходовы х 
типов сельхозм аш ин. П риходилось н а  п ервое  в р ем я  заво д ы  об ращ ать  в оп ы т­
ны е м астер ск и е , что по п о н ятн й м  при чи н ам  за т я г и в а л о  п ереход  н а  м ассовое 
п рои зводство  (плуги, с еп а р ато р ы  и др .) и п ерегруж ало  н ом енклатуру  м нож е­
ственностью  ти пов и м арок . К  1 9 2 8 -2 9  году Ъ р ал  имел уже 5 с п е ц и ал и зи ­
ро ван н ы х  завод ов: П ерм ски й  по вы пуску  с еп ар ато р о в ; Ч е л я б и н с к и й — плугов; 
Симский —  колонистских  ходов  и борон ; П е т у х о в с к и й — точи льны х а п п а р а то в  
и солом орезок и завод  „У рал ьски й  П р о л етар и й "  по п роизводству  в еял о к  и 
сорти ровок . С п ец и ал и зац и я  О стальны х завод ов  тр еб у ет  п р о вед ен и я  больш их 
п одготови тел ьн ы х  раб о т  и с та в и тс я  в  програм м у н аступ и вш его  1У 29-30  г.
Н екоторы е сдвиги  зам ечаю тся  и в  области  с о к р а щ е н и я  чи сл а  типов и м арок  
производим ы х м аш ин. Т ак , плуги вместо 9 стали  в ы п у скать  6 типов, м оло­
тилки вм есто 5 только двух  видов и т. д.
З а д а н н а я  н а  1 9 2 9 -3 0  г. програм м а н еоднократн о  п ер е с м ат р и в а л ас ь ’ 
в  сторону увел и чен и я , ф акти ческое  вы полнение последнего в а р и а н т а  состави ло  
98 ,7° о (3 0 ,1  м. р .). Н едовы полнен ие н а  80° 0 п рограм м ы  по плуж кам  Б К  
о б го н я л о с ь  н ен алаж ен ностью  п рои зводства их н а  Ю го-К амском  завод е . Н е ­
допроизводство п яти -в ед ер н ы х  сеп араторов  и- плугов Z H 6 R  п ер ек р ы ­
валось перевы полнен ием  програм м  по другим  м аркам  этой ж е группы . Т риж ды  
менялось и за д а н и е  по себестоим ости , при  чем п роти в  последних н ам еток  
сниж ение состави ло  9 % ,  вм есто за п р о ек ти р о в ан н ы х  10 ,3° 0.
О б есп еч ен и е  п рои зводства  сы рьем  проходило в общ ем удовлетвори тельн о . 
О тмечались перебои  с чугуном н а  Ч еляби н ском  заво д е , вм есто литейного зав о д  
врем ен ам и  п олучал  передельны й чугун , что сказы вал ось  н а  увеличении  б р а к а  
и п овы ш ен и и  себестоим ости . С топливом , м атер и ал ам и  и электроэнергией , з а  
исклю чением  отдельны х случ аев  н а  Списком, Б отк и н ск ом  и Ч ел яб и н ском  
заво д ах , затруд н ен и й  почти не наблю далось. .
К он трольн ы м и  ц и ф рам и  н а  1 9 2 9 -3 0  г. н ам еч ен  рост п р о и зв о д ств а  
с 3 0 .4  до 48 ,6  мил. руб. - н а  5 9 ,7 ° /0. П ри  за п р о ек ти р о в к е  этой  п рограм м ы —  
приним алось во  вним ание: 1 ) м аксим альное р а зв и т и е  п рои зводства  плугов , 
в  связи  с п р ав и тел ьствен н ы м  планом ли кви дац и и  сох  и с аб ан о в ; 2 ) подготовка 
.к массовом у вы пуску  п ри ц еп н ы х  орудий для трак торов : 3)- вы п уск  к р у п н ы х  
сеп ар ато р о в  д л я  колхозов и совхозов и 4 ) вв ед ен и е  р я д а  н овы х  производств: 
корчевальн ы е  м аш и н ы , с еял к и  1 1 -р яд н ы е  и тук овы е , м ел ки е  и ди сковы е 
солом орезки , м оторны е сен о -п рессы , сеногрузчи ки , стогом еталкп , со р ти р о вк и  
и боковы е гр аб л и .
В ы п олн ен и е  програм м ы  в стр ети т  больш ее труд н ости , т. к., з а  и ск л ю ч е­
нием п лугов, больш инство  н ал аж ен н ы х  видов п род ук ц и я  п олучали  н е з н а ч и ­
тельны й р о ст , либо со кр ащ ал и сь . И х  место в зн ач и тел ь н о й  м ере будет з а м е ­
щено п рои зводством  новы х м аш и н  и и н в е н та р я . И з  нам ечен ного  н а  1 9 2 9 -3 0  г. 
роста  п рои зводства , около половины ( 2 9 ,2 % )  п р и х о д и т ся  н а  долю н овы х  
п р о и зв о д с тв  остальн ы е  ( 3 0 ,5 % )  предполож ено получить з а  счет у вел и ч ен и я  
вы п уска  уж е н ал аж енн ы м и  п рои зводствам и .
П р о и зво д ств ен н ая  м ощ ность заводов, з а  исклю чением  Ю го-К ам ского , 
имею щ его резе.рв до 4 0 %  и заво д а  „У ральский  П р о л е та р и й "  —  15-2О °/0 бы л а  
н а  п ред еле  в истекш ем  году. П р е д п о л а гае тс я , что  1 8 -2 0 %  програм м ы
1 9 2 9 -3 0  г. будет вы полнено б л а го д а р я  переходу  бол ьш и н ства  заводов н а  
н епреры вную  неделю , а  так ж е  з а  счет продукции 2 вновь и ер ед авн ы х  тр есту  
косны х заво д о в  — П авловского  и А ртинского; остальны е 3 8 -4 0  з а  счет  
к апи тальн ого  р асш и р ен и я  п рои зводства .
В  соответствии  с за д а н н о й  програм м ой  и о р ган и зац и е й  новы х п р о и з­
водств, зап роек ти рован о  к ап и тал ьн ы х  работ в сумме 9 ,5  м. р . Н ам еч ен н ы е  
центром  в .ю ж он п я 5,3  мил. руб . соверш енно н едостаточн ы . И с п р а ш и в а я  бол ь­
шую сумму влож ении, чем н ам еч ает , ц ен тр  и несколько вы ш е предполож ений  
п яти летн его  п л ан а , имелось в виду, путем п ередвиж ки  ч асти  раб о т  1 9 3 0 -3 1  г о д а  
н а  н аступ и вш и й  1 9 2 9 -3 0  г., обеспечить не только п рограм м у текущ его  года, 
но н подготовить завод ы  к повы ш енны м  зад ан и ям  будущ его года. Н а м е ч е н а  
р ек о н стр у к ц и я  7 ц ехов  и п о стр о й ка  5 новы х ц ехов . В клю чено в п лан  с т р о ­
ительство  под‘ездного пути к О черскому заводу  (2 2  ки л .) и к заводу  „ У р а л ь ­
ский П ролет ар и й  “ .
Н еобходим о  ф орсировать  работы  по п роекти рован и ю  М иасского за в о д а  
уборочны х м аш и н  (производство  сеялок, тр ак то р н ы х  м олотилок, ком бай н ов) 
с таким  расч етом , чтобы  н ач а ть  работы  по постройке в  текущ ем  году.
Каменноугольная про­
мышленность
Д обы ча кам ен ного  угля по тр есту  У ралуголь  за  
2 8 -2 9  г. со став и л а  1 7 6 2 .2  т. т. п роти в  сметного коли ­
ч е с тв а  н а  этот год в 1832  т. т ., т . е д а л а  недовы полнение 
п рограм м ы  в 3 ,9 % .
Т рудн ости  в вы полнении  прои зводственн ой  п рограм м ы  заклю чали сь  в 
отсутствии н адлеж ащ его  коли чества  рабси лы , особенно в  летний  период.
П р о гр ам м а  добы чи н а  1 9 2 9 -3 0  оп ерац . год утв ер ж д ен а  для У р ал у гл я  
в р а зм е р е  2 4 8 0  т. тн .
К изеі Губаха
Итого
Ь н зеі.
район
Челяб.
Егор-
ПІИНО
Итого 
по тресту
Намечено на 1929-80 оп. 
год т. т.................................. 760 960 1720 700
Осо
___________________________
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в % % к  фактнч, добыче 
1928-29 г о д а ................... 134 158 147 129 105 140
в % % к  фактич добыче 
27-28 г.............................. 1 141 170 155 144 123 151
Р о с т  добы чи н ам еч ен  ч р езв ы ч ай н о  больш ой— по тр е с ту  увеличен ие н а  
4 0 %  и  особенно велик рост добы чи в  К и зел овском  р а й о н е , где тр е б у е тс я  до­
бы ть 147  %  добы чи 1& 28-29 года.
С остоян и е  ш ах т , ш толен  и откаточ ны х  путей  вп олн е удовлетворительное.
К ол и чество  забоев и подготовительны х р аб о т  достаточ н о  для в ы п о л н е ­
н ия п р ограм м ы . О днако, необходим о отм етить, что т а к  к а к  разм ер  добы чи 
весьм а вел и к  и осу щ еств л яется  не путем  ввода  достаточн ого  к оли ч ества  
н овы х ш а х т  (вводи тся  одн а  ш а х т а — Ю ж ны й уклон), а  посредством  довед ен и я  
н агр у зк и  стар ы х  действую щ их ш а х т  до м аксим альн о  возм ож ны х р азм ер о в—  
в р аб о ту  долж на бы ть в в ед ен а  вся  л и н и я  и м ею щ и хся  забоев .
Н а  случай  осадок  и за в а л о в  заб о ев  - за п а с н ы х  заб о ев  почти н ет . Этим 
обстоятельством  достаточно  х а р а к т е р и зу е т с я  н ап р я ж ен н о е  полож ение с осу­
щ ествлением  добы чи и веден и ем  го р н ы х  работ, тр еб у ю щ ее  помимо у в е л и ч е ­
н и я  к о л и ч еств а  н ад зо р а , улучш ен и я к ач ес тв а  работы  его и бди тельн ости .
О сущ ествление добы чи н ам еч ен о  посредством  ниж еследую щ их м етодов 
и м е р о п р и яти й .
Механизация процессов добычи угля в 'Кизеловском районе.
М е х а н и зац и я  п одбойки  п дет ф орси рован н ы м  тем п ом , дости гая  1 8 8 %  
п ротив ф ак ти ч еской  добы чи 2 8 -2 9  г. п со ст ав л я я  уж е 6 3 ,1 %  от всей добы чи 
угля.
П р о гр а м м а  м ехан и зи рован н ой  добы чи может бы ть вы п о л н ен а  при получе­
нии в сроки  вр у б о вы х  м аш и н  тяж елого  ти п а .
Ч т о  же к а с а е т с я  л егк и х  м аш ин , н али чи е и х  вп олн е  о бесп еч и вает  в ы ­
п олн ен и е  п рограм м  по добы че легкими м аш и нам и .
М е х а н и зац и я  подбойки  тяж ел ы х  врубовы х  м аш и н  п рои зводи тся  в б ольш и х  
р а зм е р а х , чем легки х , т а к  к ак  эконом ический эф ф ект и х  зн ачи тел ьн о  п р евосхо ­
д и т эф ф ек т  от легки х  м аш ин , при м ен ени е и х  тр еб у ет  д а л ьн ей ш его  р а с ш и р е ­
н и я  во зд у ш н о го  х о зя й ств а  и д ает  возм ож ность вв ести  н аиболее  вы годную  
систем у р а зр а б о т к и — сплош ную  вы ем ку.
М аш и н ы  расп ределен ы  так : в  очи стн ы х  за б о я х  р аб о таю т тяж ел ы е  м а ­
ш ины , в  подготови тел ьн ы х— легки е.
М е х а н и з а ц и я  д оставк и  н ам еч ен а , главны м  образом , з а  счет увел и ч ен и я  
к о н в ей е р и за ц н и . Р азв и ти е  скреп ерн ой  доставки  в дал ьн ей ш ем  п р и о ст ан а в л и ­
в а ется , в  виду п реи м ущ ества  и  вы годности конвейерн ой .
Т ак и м  образом  м е х а н и зи р о в а н н а я  д о с та в к а  в 1 9 2 9 -3 0  году со ставл я ет  
1 8 8 %  от доставки  2 8 -2 9  года.
4В -
В ы п ол н ен и е  добы чи  возмож но только при  условии  м е х ан и зац и и  д о с т а в ­
ки в н ам еч ен н ы х  р а зм е р ах . О собенно ощ утительно тр е с т  п очувствовал  это  в 
. и стекш ем  году, когда н ед остаток  рабочей  силы  п о став и л  его перед  ф актом  
н ев ы д ач и  добы чи и з -з а  суточного ц и кл а .
В  отн ош ен и и  м е х ан и зац и и  п р о ц есса  б у р ен и я , н ам ечен о  н а  1 9 2 9 -3 0  год 
иметь в  р а б о те  2 18  п н евм ати чески х  молотков. Б у р е н и е  должно обслуж ить 
подсобную  раб о ту  врубовы х  тя ж ел ы х  и л егк и х  м аш и н  и всю м ехан и ческую , 
и ручную  добы чу К изеловского  р а й о н а .
Н а  1 9 2 9 -3 0  год нам ечен о  дал ьн ей ш ее  р а сш и р е н и е  м е х а н и за ц и и  о тк атк и . 
Всего буд ет м ех ан и зи р о ван о  в 1 9 2 9 -3 0  г. 1 2 2 2  т. тн . добычи п р о ти в  
92 0  т . тн . в  2 7 -2 8  г., увели чени е н а  3 3 %  п роти в  2 7 -2 8  г.
С вод я  все  п о к аза те л и  м е х ан и зац и и  п роц ессов  доб ы чи  угл я , им еем  по 
К и зел овском у  рай он у  задачу :
1 ) Д обы ть посредством  м е х ан и зац и и  п о д б о й к и — 1 0 8 5  т. т. или 6 3 ,1 %
от общ ей добычи.
2 ) М е х а н и зи р о в ан и е  д о с та в к и —  935  т. т. и ли  5 5 %  от общ ей добы чи
3 ) М е х а н и за ц и я  б у р е н и я  — 1 7 2 0  т. т. „ 1 0 0 %  „ „
4 )  М е х а н и зац и я  о тк а тк и  — 1222  т . т . „ 7 1 %  „ „
Т а к и е  больш ие сдвиги  в м е х ан и зац и и  возм ож ны  только  при н ал и ч и и  
следую щ их условий:
а') вы полнен ие  за к а зо в  н а  оборудование в сроки , нам ечен ны е трестом ;
б ) бесперебойн ое  сн аб ж ен и е  п р ед п р и яти й  ли стовы м  ж елезом  дл я  к о н ­
вей еров  и ж елобов;
в )  вы п олн ен и е програм м ы  сн аб ж ен и я брон и рован н ы м и  каб елям и  для
вруб овы х  м аш ин д л я  электриф и каци и  откатки ;
г )  бесперебойн ое  снаб ж ен и е  м еталлам и  и и х  и зд ел и ям и , как -то  к а н а т а ­
ми. рельсам и , косты лям и, ж елезом для рем о н та  вагон еток  и  проч .
Д обы ча вручную  п рои зводи тся  в  К изеловском  р а й о н е  в р азм ер е  3 6 ,9 %  
и полностью  в Ч ел яб и н ске  и Е горпш н о. В п лан  своих  р а ц и о н а л и за то р с к и х  
органов н а  2 9 -3 0  г. трестом  вклю чен вопрос о п остан овке  н аучени я м е то ­
дов и  способов м ехан и зац и и  горны х работ в  Ч ел яб и н ске .
В  первую  голову будут п оставлен ы  вопросы  и зу ч ен и я  н аи вы годн ей ш ей  
системы  р а зр аб о тк и  и  за те м , каким и  м еханизм ам и  мож но будет зам ен ять  
ручную  работу .
Н есм о тр я  н а  эти и зм ен ен ия, не теряю т зн ач ен и я  вопросы  рабси лы  и с н а б ­
ж ен и я  п родовольствием . Д оговор н а  вербовку рабси лы  У ралуглем  с Н а р -  
комтрудом заклю чен , но необходимо п ри н яти е  ещ е ц елого  р я д а  мер со сто ­
роны тр еста .
С ебестоим ость одной тон н ы  кам енного угля против 6 р . 71 к . по см ете 
н а  2 8 -2 9  г. ож и дается  в  6 р. 92  к. Н а  2 9 -3 0  г н ам еч ен а  себестоим ость 
в 6 р. 51 к ., что д ает  сниж ение, п р о ти в  ф акти чески  достигнутой в 2 8 -2 9  г ., 
около 6 % .
П р и  вы полнении прозпрограм м ы  это сниж ение вполне достижимо.
В сего в  2 9 -3 0  г. будет задолж ено 17 тыс. человек  тр у д ящ и х ся , вм есто 
12 ты с. чел. в  2 8 -2 9  г. или больш е н а  1 0 ,4 % .
С р ед н яя  м е ся ч н а я  п роизводительность тр у д ящ его ся  по тресту  в  2 9 -3 0  г. 
долж на увеличиться на 2 8 % .
К а п и тал ь н ы е  влож ения в каменноугольную  пром ы ш ленность н ам еч аю тся  
в 2 9 -3 0  г. по линии  У р а л у гл я  в 5 4 ,2  милл. руб., п роти в 1 2 .2 7 3  ты с. в л о ­
жений, и м евш и хся  в 2 8 -2 9  г. И з этой суммы н а  н овы е ш ахты  п а д а е т  
до 23 млн. р ., которы е по отдельны м ш ах там  р асп р ед ел яю тся  следую щ им
образом: по К изеловскому и  Г убахин ском у  район у— 17 м. р . и по Ч ел яби н ­
скому 5 ,4  м. р.
н  . ь П р и  бурении  н а  к али евы е соли в 28 -29  году бы ла
е 41 ь н ай д ен а  неф ть в Ч усовских  Г ород ках . О ткры тие неф ти 
им еет больш ое значени е  дл я  х о зя й ст в а  не только У р а л а , но и всего  СССР. 
В следствие этого в ударном  п о р яд ке  было о р ган и зо ван о  бурѳвие н ескольки х  
скваж и н .
В сего  в 28 -2 9  г. п ройден о  буровыми раб о там и  70 8  метров, н а  с к в а ж и ­
н а х  1, 2 , 3 4, 5 и 6.
Н а  2 9 -3 0  г. у тв ер ж д ен а  програм м а бурен и я  51  скваж и н ы , п ри  общ ей 
п р о х о д к е  1 8 .2 8 0  метров. К  бурению  остальн ы х 4 0  скв аж и н  будет п риступ ле- 
но только  после п олучени я полож ительны х р езу л ьтато в  от бурен и я скваж ин  
первой очереди . Суточный д еб ет  н еф ти  иэ скваж и н ы  X» 1 составл яет  15 тн .
У л а с б е с т  В ы полнение производствен н ой  п рограм м ы  по гор-
р а л а с  е с т  нод м ассе  з а  2 8 -2 9  год состави л о  2059  т. т ., что по
отнош ению  к дсбы че 2 7 -2 8  г. 1093  ,т. т. с о став л я ет  увеличен и е н а  8 8 ,3 % .
С ортированного  а сб ес та  за  2 8 -2 9  г. получено 3 5 ,5  т. по сравн ен ю  с 
2 6 4 1 0  т. з а  2 7 -2 8 2 ., что д а е т  увеличение доб ы чи  н а  3 4 .5 % . У м ен ьш ен и е  
добы чи сорти рованн ого  а сб ес та , п роти в  нам ечен ной  н а  2 8 -2 9  г. програм м ы  
минимум 4 0 0 0 0  т ., вы зван о  пож аром  обогатительной  ф аб р и к и  Лг 2.
П р и н я т ы м и  ч резвы чай н ы м и  м ерам и  с го р е в ш а я  о б о гати тел ь н ая  ф аб р и к а  
дол ж н а  бы ть во сстан овл ен а  к  маю 2 9 -3 0  г. и п оследстви е  п о ж ар а  н а  д а л ь ­
н ей ш ее  р а зв и т и е  5-тилетнего  п л ан а  ликви дирован о .
В ы р аб о тк а  горной м ассы  н а  2 9 -3 0  г. за п р о ек ти р о в ан а  в  3 1 9 2  т. т., 
что д а с т  увели чен и е п р о ти в  2 8 -2 9  г . н а  5 5 % .
Д о б ы ч а  сорти рован н ого  а сб ес та  н а  2 9 -3 0  г. с о с т а в и т  5 5 ,5  т. т н . пли 
увели чен и е п р о ти в  2 8 -2 9  г. н а  5 6 ,3 % .
В ы р а б о тк а  в натурал ьн ом  вы раж ен и и  гл ав н ей ш и х  видов изделий состави т:
2 8 -2 9  г. 2 9 -3 0  г.
в  % %  к 
2 8 -2 9  г.
А сбест в  руде . . . 3 8 7 0 0  тонн 6 2 7 5 0  тон н 1 63
„ со р ти р о ван н . 3 5 5 0 0  „ 5 5 5 0 0  „ 156 ,3
А сбести т . . 7 0 0 0  „ 1 0 0 0 0  „ 142 .9
К а р т о н  асб естовы й  . 1 2 5 0  „ 150 0  „ 1 2 0 ,0
П р и в ед ен н ы е  вы ш е д ан н ы е  о разм ере  п р о и зв о д ства  т р е с та  в  2 9 -3 0  г. 
вы тек аю т п реж де всего  и з за д а н и й  по п яти летн ем у  п л ан у , с к о р р е к т и р о в а н ­
ному д л я  29-ЗО г., после п о ж а р а  ф аб ри ки  J6 2 и кром е того из н ал и ч и я  м е­
хани ческого  оборудования т р е с т а  в  горны х р а б о т а х  и в со р ти р о вк ах .
Е с л и  в части  сортировочн ого  ц е х а  трест  обесп еч ен  рабсилой и возм ож ­
ное у в ел и ч ен и е  в 2 9 -3 0  г. п р и н ято  вслед стви е  предполагаем ого  с 1-го 
м ая  1 9 3 0  г. вступ л ен и я  в р а б о ту  ф аб ри ки  л  2 и м аксим альн ой  загр у зк и  
стары х  ф аб р и к ; то в  ч асти  горн ы х  цехов тр е с т  и сп ы ты вает  зн ач и тел ьн ы е  
за тр у д н ен и я  в рабси ле , н ах о д я с ь  ещ е  до сего врем ен и  в зави си м ости  от 
п ри тока  сезонн ой  рабочей  силы .
О пы т работы , особенно п оследние д в а  (2 7 -2 8  и 2 8 -2 9 )  года у к азы в аю т  на 
то, что увеличение чи сла  рабси лы  обычным путем  не д а е т  б л а го п р и ятн ы х  
р е зу л ьтато в  и для п р и в л еч ен и я  р аб о ч и х  необходим о п р и н ять  особы е меры , 
каковы м и  м огут быть:
1) У вел и чен ие  за р п л ат ы  основны м  к вал и ф и к ац и ям  горн ы х  цехов , т а к  к ак  
серьезн ы м  стимулом к  уходу  с  работ, особенно во  в р ем я  строительного сезо ­
н а , служ и т больш ой за р аб о то к  н а  врем ен н ы х сезон н ы х  р аб о тах .
2 ) О р га н и за ц и я  си стем ати ч еской  вербовки  рабси лы  н а  стороне.
3 ) У лучш ение ж и л и щ н о -б ы то вы х  условий, та к  к ак  в н асто я щ ее  в р ем я  
н аб л ю д ается  и з -з а  н еу д о в л е тв о р е н и я  к в а р ти р ам и  (к аза р м ы  не у д о в л етво ­
ряю т) уход н аи б олее  к в ал и ф и ц и р о ван н ы х  р аб о ч и х .
4 )  У л учш ен и е  сн а б ж ен и я  р аб о ч и х  продуктам и  п и т а н и я  и предм етам и  
первой  необходим ости .
В торы м  моментом, .обеспечиваю щ им  вы полнен ие програм м ы  по горн ы м  
цехам , мож ет послуж ить б о л ь ш ая  за гр у зк а  п од‘ем ны х м ехан и зм ов и п у ск  в 
эксплоатапи ю , законченной п роходкой , ш ахты  № 1.
П утем  м е х ан и зи р о в ан н о й  добы чи горной м ассы  тр е с т  п р ед п о л ага ет  
получить вм есто 4 7 ,5 %  в 2 8 -2 9  г. 6 4 %  в 2 9 -3 0  году. У величи ваю тся та к ж е  
и взры вн ы е  работы , т а к  в 2 8 -2 9  г. взры вны м и р аб о там и  д о б ы вается  5 7 ,6 %  
добы чи и в  2 9 -3 0  г .— 6 2 ,5 % .
Р о с т  зар п л ат ы  п р и н ят  в  к. ц. д л я  горны х ц ех о в  в 2 2 %  п роти в ф а к т и ­
ческой  за р п л а т ы  28 -29  г. и по сортировкам  в 1 0 % , что  д а е т  в среднем  по 
тресту  рост в .16%), п ри  увели чен и и  вы работки  н а  одного  рабочего  н а  2 3 ,5 % .
О б р ащ ая сь  к вопросу сн и ж ен и я  себестоим ости , н ад л еж и т преж де всего  
отм етить, что основной п ри чи н ой  к сниж ению  себ естои м ости  продукции т р е ­
ста  (со р ти рован н ого  асб еста ) может служ ить вв ед ен и е  в дей стви е  новой ф а б ­
рики  № 2. М е х а н и зац и я  горн ы х  р аб о т , лучш ее и сп о л ь зо в ан и е  м ехан изм ов, 
естествен н о  могут дать  эф ф ект в см ы сле сни ж ен и я стоимости сы рья  для 
стар ы х  ф аб р и к , но все  же главн ое  сниж ение м ож ег бы ть о сущ ествл ен о  з а  счет 
ук азан н ой  вы ш е ф -ки 2.
Д и н ам и к а  себестоим ости  сортированного  а сб ес та  н а  с та р ы х  ф аб р и к а х  
х а р а к т е р и зу е т с я  следую щ им и данн ы м и  з а  тонну:
1 9 2 7 -2 8  г. 1 9 2 8 -2 9  г. 1 9 2 9 -3 0  г.
С ы р ь е .................  . 8 9 -1 5  97 -5 6  8 8 -7 6
О бработка  . . . .  9 0 -0 0  85-91  7 9 -7 8
С ебестоим ость . . . 1 7 9 -1 5  183-47  1 6 8 -5 4
И з  п ри веденн ы х д ан н ы х  в ы тек ае т , что стоим ость обработки  и м е ет  из 
года в  год сни ж ен ие.
С оп оставлен ие  себестоим ости  в  29 -30  году  сортирован ого  а сб ес та  по 
стары м  п новой ф аб ри кам  д а е т  следую щ ее:
Новые Старые
фабрики фабрики
93-12 60-51
Прямые р а с х о д ы ........................................................................ 40-45 29-*9
Цеховые расходы .............................Ч................................... 30 45 44-36
Рѵдничныо р а с х о д ы ............................................................... 8-45 8-20
174-56 142 36
79-44 81-85
Уралгортрест
Д ать  п роцен тн ое  соотн ош ен и е вы п о л н ен и я  прои»- 
водствен ной  п рограм м ы  за д а н и й  в целом  по м и н е р ал ь ­
ному сы рью  не п р ед с та в л яе тся  возможным в ви д у  разн ородн ости  об‘ектов  
добы чи и о браб отки .
П р е в ы ш е н и е  програм м ы  п роти в  п л ан а  на 2 8 -2 9  г . бы ло по корунду 
н а  1 5 ,5 % ; по 3 0 %  хром истом у ж елезн яку  н а  5 ,4 % ; по б ар и ту  кусковому 
н а  9-г,7 % ; по ти тан и сты м  ж ел езн якам  н а  3 2 ,5 % ; по ударном у бурению  
н а  3 8 % . Н едовы полн ен и е  п рограм м ы  по тальку  кусковом у н а  15,2 Ѵ0 и мо­
лотому н а  25 3 % было с в я за н о  с ф инансовы м и затр у д н ен и ям и  т р е с т а  и с 
ослаблением  п ер ево зо к  вслед стви е  к а р а н ти н а . Н едовы полн ени е п рограм м ы  по 
вы сокоп роц ен тн ы м  хром исты м  ж елезн якам  произош ло и з з а  н евы ясн ен н ости  
м есторож ден и я , т о ж е  имело м есто и с тал ьк о -хл ори товы м а ки рпи чам и .
З а п о з д а н и е  п острой ки  хр о м и то во й  и ш еели товой  о б о гати тел ь н н ы х  ф а б ­
р и к  бы ло  п р и ч и н о й  н ев ы п о л н е н и я  п рограм м ы  по хром и сты м  и ш еели товы м  
к о н ц е н т р а т а м . С ледует та к ж е  отм ети ть  н евы п олн ен и е за в о д а м и  в срок з а к а з о в  
по буровом у  оборудованию .
В ы п о л н ен и е  п л а н а  с тр о и те л ь с тв а  з а  2 8 -2 9  г. с о ст ав л я ет :
(в  п р о ц е н т а х )
П о с т р о й к а  В  -Н е й в и н ск о й  ф а б р и к и ...................... ..................... .... .. 8 0
» М иасской  „ ........................................  . 1 0 0
» Гум бейской  „ . . . . . . . . . . . .  6 0 ,5
Р а зв е д о ч н ы е  работы  н а  х р о м и т ы . .  ................................................ ... 2 0 0  —
> » н а  т а л ь к ................................................ ....  . 1 0 0  —
» » н а  ш еел и т  . .............................................. 1 0 0 —
П р и о б р е т е н и е  алм азн о-б урового  оборуд ован и я  ...........................1 4 2 —
П р е д п о л а г а е м а я  д о б ы ч а  н а  1 9 2 9 -3 0  год х а р а к т е р и зу е т с я  следую щ им и 
ц и ф р ам и :
1
Данные из Контроль­ Разница про­
пятилетнеі о тив пятилет­
плана ные цифры него плана
1. Число производственных предприятий . . . 10 9 і
2. Выработка в натуральном выражении . . .
9500Тальк кусковый ...................... . . тонн . . . 7200 2300
■ молотый .......................... . . > . . . 5500 80іі0 2500
Хромитовая руда . . .  . . . . » . . . . 4500 9000 4500
Хромитовый концентрат . 5000 5000 —
Ш еелитовый ........................... . . » . . 150 150 —
Кварц . . . .  ................. . .  . ..... 20000 30000 10000
Барит кусковый ....................
Титановые белила . .
200 4000 3800
> 25 40 15
Талько-хлорит. кирпич . . . > . . . 1000 2300 1300
Охра и мумия .................... . . . > 750 1000 250
Гранаты ....................................... » . . 50 50 —
Полевой ш п а т ..................... 100 100
Ж е р н о в а ................................. 750 750
Алмазное бурение . . . . . . . пг. м. . . 20000 24000 4000
Ударное бурение )> » . . . 550 500
•1 Валовая продукция в ценностном выражении
по фабрично - заводской себестоимости
2136,5соответ. г о д а ................. .......................... 1724.7 411,8
4. То же по отп скным ценам соответ. года „ 2405,2 3082,7 677,5
П р о и зв о д с тв о , с точки  з р е н и я  сб ы та , об есп еч ен о  тр е б о в ан и я м и  сою зной 
п ром ы ш л ен н ости .
О сн овн ы е м е р о п р и я т и я , о б есп еч и ваю щ и е в ы п о л н ен и е  п рограм м  по м в н - 
сы рью : в  ч асти  д о б ы ч и — р а з в е р т ы в а н и е  м а с ш т а б а  р а б о т  ( т а к  к а к  п рограм м а 
У р а л го р т р е с т а  стр о и тся  в за в и с и м о с ти  от з а п а с а ) ,  п р и  чем р а зв е д к ам и
1 9 2 8 -2 9  года  У р а л го р т р ес т  о б есп еч ен  н а  1 9 2 9 -3 0  год со о тветств ен н ы м  
м есторож ден и ем  п олезн ы х  и ск о п а ем ы х . П е р е р а б о т к а  т а л ь к а  о б е с п еч и в ае тс я  
пуском  ф а б р и к и  н а  полную  н агр у зк у  по хром итовы м  и ш еел и товы м  к о н ц е н ­
т р а т а м — п остройкой  и пуском  н о вы х  ф аб р и к  (п о с т р о й к а  и о б о р у д о ван и е  по 
п л ан у  долж ны  бы ть за к о н ч ен ы  в 1 к в а р т . 2 9 -3 0  го д а ). П о  а л м азн о -б у р о - 
вы м  р а б о т а м : в 1 9 2 8  - 2 9  году уж е получено  2 с т а н к а  с оборуд ован и ем  
и з з а  гр а н и ц ы  и 6 ста н к о в  вн утрен н его  и зго т о в л ен и я . Н а м е ч а е м а я  по п лану  
р а б о т а  н а  30  с т а н к а х  вполн е о б е с п еч и в ае т  вы п о л н ен и е  п л ан а , при условии 
с н а б ж е н и я  У р а л г о р т р е с т а  ал м азам и .
О бщ ий %  сн аб ж ен и я  ф аб ри чн о-завод ск ой  себестои м ости  продукции со ­
с та в л я е т  п роти в  1 9 2 8 -2 9  год а— 8 ,6 % .
Е]сди с р ав н и ть  см етны е предполож ения 1 9 2 9 -3 0  го д а  с ф акти ч ески м и  
данны м и 1 9 2 8 -2 9  года, то  получим %  сн и ж ен и я  в  целом  по 
тресту в  1 1 ,3 % . Е сл и  ж е рассм отри м  пониж ение себестоим ости  в 1 9 2 9 -3 0  
году, п роти в  1 9 2 8 -2 9  года, по сравним ом у ассорти м ен ту  продукции, то 
получим для м ин. сы рья  сни ж ен и е в  1 7 ,9 % , а  д л я  алм азн о -б уровы х  р а б о т  
2 2 ,і % ,  всего  ж е по тресту  1 9 ,9 1 % .
З а  1 9 2 8 -2 9  г. получено  м а гн ези та  м етал л урги ­
ческого в  п орош ке 4 8 .5 4 1  ты с я ч а , что со ставл я ет  9 8 ,5 %  
к смете и 1 4 0 ,2 %  к 2 7 -2 8  г.
М а гн ези та  каусти ческого  получено 6151  т . или 6 8 ,3 %  вы п ол н ен и я 
програм м ы  2 8 -2 9  г. и 116,9% ) к 2 7 -2 8  г. К и р п и ч а  м агн ези тового  в 2 8 -2 9  г. 
получено 2 7 5 2 9  т ., 9 4 ,9 %  от см еты  28 -2 9  г. и  1 3 5 ,5 %  2 7 -2 8  г.
С м ета  н а  2 9 -3 0  г. со стави т  по м агн ези ту  м етал л ург. 9 0 0 0 0  т. пли п р е ­
вы ш ени е н а  8 3 %  к плану  2 8 -2 9  г. М агн ези та  к ау сти ч еско го  н а  2 9 -3 0  г. 
п ред п о л агается  получить 1 0 1 3 0  т ., с превы ш ением  н а  1 1 ,3 %  к  п л ан у  
28 -29  года . К и р п и ч а  м агнезитового  будет получено 4 5 0 0 0  т. или п р ев ы ш е­
ние 5 5 %  п р о ти в  сметы  2 8 -2 9  г.
К ол и чество  задолж ен ны х р аб о ч и х  в 28 -2 9  г. состави ло  1527 чел ., что 
п р ев ы ш ает  см ету  2 7 -2 8  г. н а  1 8 % , а  в  2 9 -3 0  г. будет задолж ен о  1861  чел . 
или п р ев ы ш е н и е  п роти в  2 8 -2 9  г. со стави т  2 2 % .
Д ей стви тел ь н ая  м е ся ч н а я  за р п л а т а  2 8 -2 9  г. с о с т а в и л а  5 4  р. 54  к. или 
п ревы си л а  за д а н и е  н а  9 .4 % . Н а  2 9 -3 0  год за р п л а т а  р абоч его  со стави т  
60 р. 6 8  к оп ., что состави т п ревы ш ен и е  н а  2 2 %  к п л ан у  2 8 -2 9  г. и 1 1 ,1 %  
к действи тельн ой  за р п л ат е  2 8 -2 9  года.
Д ей стви тел ьн ая  в ы р а б о т к а  н а  рабочего с о с т а в и л а  в 2 8 -2 9  г. 288  р . 8 2  к ., 
что с о с т а в л я е т  1 0 1 %  от п л ан а . Н а м е ч а ем ая  н а  2 9 -3 0  г . в ы р а б о т к а  
391 р. 17 к. п ревы си т ф актическую  з а  28 -29  г. н а  3 5 % .
„ С ол ян ая  пром ы ш ленность п ри н ад л еж и т к  числу
н ем н оги х  производств, к оторы е почти  не даю т у вел и ­
чения п р о и зв о д ства . З а  пери од  с 1 9 2 6 -2 7  по 2 9 -3 0  г. в ы в а р к а  соли н а  У р а л е  
увели чи вается  с 212  ты с. до 23 0  ты с. тонн, т . е. м енее , чем н а  9 % .  
В 1 9 2 9 -3 0  г. н ам еч ае тс я  почти  стабильность п р о и зв о д ства  (рост н а  1 ,3 % ) . 
С ебестоим ость п рои зводства  по тресту  п овы силась в  1 9 2 8 -2 9  г. н а  2 ,5 % . 
Н ет о сн о в ан и я  расч и ты вать  н а  удеш евление себестоим ости  и в  1 9 2 9 -3 0  г. 
И зн ош енное до последней степ ен и  оборудование со л евар ен н ы х  заво д о в  не 
дает возм ож ности  увели чен и я  и удеш евлен и я п рои звод ства  до п ро вед ен и я  
серьезн ы х  р аб о т  по обновлению  основного к а п и та л а  тр е с та .
В 1 9 2 9 -3 0  г. и здесь, одн ако , мы имеем н ач ал о  нового крупного стр о и ­
тел ьства . В п л ан  к ап и тал ьн ы х  влож ений 1929  30 г. вход и т сумма в 8 І9  ты с . 
рублей н а  п острой ку  нового чренного заво д а  н а  1 0 0  ты с. тонн  соли.
П о в ы ш аю тся  и за т р а т ы  н а  расш и рен и е и реконструкцию  сущ ествую щ их 
п р ед п ри яти й .
„  „ П я ти л етн и й  п лан  р а зв и т и я  основной хи м и ческойОсновная химическая про- п  г  „мышленность пром ы ш ленности  Союза за д а е т  для этой  отрасли  народ­
ного х о зя й ст в а  такой рост, которы й долж ен п р ев р ати ть  
ее в ведущ ую  отрасль  тяж елой  индустрии . Н а  основную  хим ическую  п р о ­
м ы ш ленность во зл агаю тся  особы е зад ач и : 1) н ав ер стать  свою отсталость  от 
других отраслей  х о зя й ст в а , достичь та к и х  темпов в своем р азви тии , которы е 
обеспечили бы возможность р а зв е р ты в а н и я  других  отраслей  пром ы ш ленности  
(текстильной , м еталлической , кож евенн ой , бум аж ной) за в и с я щ и х  от продукц ии  
хи м пром ы ш ленности ; 2) путем вы п уска  н а  ры нок к о н ц ен тр и р о в ан н ы х  и ком ­
би ни рован н ы х ту к о в  обеспечить нам еченное п ятилеткой  повы ш ение урож ай ­
ности н а  3 5 % , и н акон ец , 3 ) р а з в и в а я  продукцию  эксп ортн ы х  продуктов 
усилить  н а ш  пром ы ш ленны й эксп орт.
В  вы п ол н ен и и  эт и х  за д а ч  У р а л  за н и м а ет  одно и з п ервы х  м ест в  ос­
н овн ой  хи м и ч еской  п ром ы ш лен ности  С о ю за .'
И тоги  р аботы  С еверного Х и м ического  т р е с т а  з а  и стекш и й  год — п ер вы й  
год п я т и л е т к и — п о к азы в аю т, что  У р а л  отстал  от той  н ам етк и , к о то р ая  б ы л а  
за п р о е к т и р о в а н а  п яти летн и м  п лан ом , к а к  в  отн ош ен и я  к о л и ч еств ен н ы х , т а к  
и к а ^ с т в е н н ы х  п о к азател ей . П оэтом у 1 9 2 9 -3 0  г. я в л я е т с я  самы м о тв ет ст ­
венны м  годом п яти летк и , и бо  в этом  году У р а л  долж ен  будет вы п олн и ть  
не только  н ам еч ен н ы й  п яти л етн и й  п л ан , но и дости ч ь  т а к и х  к о л и ч еств ен ­
н ы х  и к ач е с т в е н н ы х  п о к аза те л ей , к оторы е  п р ед с та в л я л и  - бы собой в о с п о л ­
н ен и е д о п у щ ен н о го  в  р аб о те  п ервого  года п я т и л е т к и  п р о б ел а  и тем  сам ы м  
обесп ечили  бы  возм ож ность вы п о л н ен и я  дал ьн ей ш его , нам ечен н ого  п яти л е т- 
ним п л ан ом  р а зв и т и я .
К о н трол ьн ы м и  ц и ф р ам и  н ам еч ен о  увели чен и е валовой  вы раб отки  всех  
п р ед п р и яти й  основной хи м . п ром ы ш лен ности  н а  4 0 % ,  п ри  чем п роц ен т у в е ­
л и ч ен и я  Е ы работки  д еф и ц и тн ы х  то в ар о в  —  серной  к и сл о ты  и  су п ер ф о сф ата , 
н а м е ч е н —п ер в о й  3 3 ,3 % , а  су п е р ф о сф а та  4 5 ,4 % . Т ак о е  увели чен и е вы р аб о тк и  
д о сти гается : а )  р асш и рен и ем  м ощ ности  с та р ы х  у стан о в о к  н а  1 9 % ; б ) у ве ­
ли чен и ем  и х  загр у зк и  н а  6 ,5 % ;  в) пуском  в эк сп л о атац и ю  нового оборудо­
в а н и я  и  полной  загр у зк о й  оборуд ован и я , п ущ ен н ого  в  прош лом году , н а  
1 0 ,3 % ‘. Это увели чен и е в ы р а б о тк и  обесп еч и т вы п ол н ен и е  н ам етки  п яти летн его  
п л а н а  с п ревы ш ен ием  н а  4 ,2 % .
С н и ж ен и е себестои м ости  продукции  н ам еч ен о  н а  15% . П р и  услови и  
эн ерги ч н ой  и н ап р я ж ен н о й  р аботы  р а б о ч и х  и ад м и н и стр ати вн о -тех н и ч еск о го  
п ер со н ал а , его можно сч и тать  вп ол н е  вы полнимы м.
З а  п рош лы е годы , н есм отря  н а  зн ач и тел ьн ы й  п р и р о ст  продукц и и , сде- 
/а н о  очен ь  м ало  в см ы сле с н и ж е н и я  себестоим ости . В  р е зу л ь т а т а х  слабой  
р аботы , себестои м ость  и стек ш его  года  д а е т  н екоторое , п р а в д а  н езн ач и те л ь ­
ное (0  4 5 % ) , п овы ш ен и е д аж е  п роти в  себестоим ости  пред ш ествую щ и х л ет .
О собо с т о я т  вопросы  т р у д а . Н и з к а я  п р о и зв о д и тел ьн о сть  тр у д а , н аб л ю ­
д а ю щ а я с я  в теч ен и е  р я д а  л ет  в  основной  хпм п ром ы ш лен н остн  и больш ой 
всл ед стви е  этого удельны й в е с  раб о ч ей  силы  в о б щ ей  стои м ости  п родук ц и и , 
торм ози т п р о вед ен и е  м е р о п р и яти й , н ап р а в л е н н ы х  к сниж ению  себестоим ости . 
В соответстви и  с последним  постан овлен ием  Ц К  В К П (б )  о необходи м ости  
доб и ты ія  « с о гл а со в ан и я  ч и с л а  за н я т ы х  рабоч и х  с п лан овы м и  за д а н и я м и  н 
п отребн остью  п рои зводства»  и  «прави льного  с о о тн о ш ен и я  меж ду ростом  про­
и зв о д с тв а  п п рои зводи тельн остью  т р у д а  п за р п л а т ы » , контрольны м и ц и ф р ам и  
за п р о е к т и р о в а н  рост к о л и ч еств а  п рои зводствен н ы х  р а б о ч и х  на 8 ,1 % , п ри  р о ­
сте в а л о в о й  продукци и  н а  45%  по ц ен ам  2 6 -2 7  г. В р е зу л ьт ат е  этого , рост 
п рои зводи тел ьн ости  тр у д а  н ам еч ен  в 4 2 ,7 % , п р и  р о с те  зар п л ат ы  н а  1 2 ,8 % .
1 9 2 9 -3 0  г . я в л я е т с я  ве сь м а  ответствен н ы м  и в ч асти  о су щ еств л ен и я  
п рограм м ы  стр о и тел ьств а . С ум м а к ап и тал ьн ы х  з а т р а т , с о ст ав л я ю щ а я  75  мил­
лионов рублей , в 4 р а з а  п р ев ы ш а ет  сумму к ап и та л ьн о го  с т р о и т е л ь ­
с т в а  1 9 2 8 -2 9  года. Е сл и  учесть , что  в  1 9 2 8 /2 9  г. строи тел ьство  бы ло сла­
бым м естом  хи м и ч еского  т р е с та , что  при об !ем е с тр о и те л ьс тв а  в 19 ,5  мил. 
рублей  бы ли допущ ены  п р о м а х и  и ош ибки , то с т а н е т  ясн ы м , к а к а я  о тв ет­
с т в е н н а я  з а д а ч а  стоит п ер ед  У ралом . Н евы п ол н ен и е  п л а н а  с тр о и те л ьс тв а  в 
этом году о зн а ч а е т  сры в п л а н а  строи тел ьства  п я т и л е тк и , н евы п олн ен и е н а ­
м ечен н ой  п рои зводствен н ой  програм м ы  и с о к р а щ е н и е  в ы п у с к а  продукции  
н а  р ы н о к , полож ение на котором  о с та ется  н ап р я ж ен н ы м  н а  п ротяж ен и и  
всей  п я т и л е тк и .
В своем п остан овлен и и  по докладу  С е в х н м т р ес та  Ц К  В К П (б )  отм еч ает: 
«в 1 9 2 9 /3 0  г. п ересм отреть  полностью  м ер о п р и яти я  по окон чательном у у с т р а ­
нению  в  к р ат ч а й ш и й  срок, доп ущ ен н ы х в к а п и та л ь н ы х  р а б о та х  деф ектов
н ош ибок. О собенно должно бы ть обращ ено вн и м ан и е н а  устранен и е  у зк и х  
мест, н ед о с та тк а  энергии , п а р а , воды, складского х о зя й с т в а  и в н у тр и зав о д ­
ского т р а н сп о р т а» . Б  соответстви и  с этим постановлением , контрольны е 
ц и ф р ы  н а  1 9 2 9 -3 0  г. п ред усм атри ваю т завер ш ен и е  в с ех  р а б о т  по у с тр а н е ­
нию у зк и х  м ест с таким  расч етом , чтобы  уже в  1 9 2 9 — 30  г. п роведение этих  
работ получило бы  свое отраж ен и е  к а к  в к оли ч ествен н ы х , т а к  и к ач ес тв ен ­
ны х п о к а за т е л я х  работы  заводов. **
Д ости ж ен и е  улучш енны х п о к азател ей  основной хим пром ы ш ленности , поми­
мо р аб о т  по устранен ию  узк и х  мест, требует р я д а  м ер о п р и яти й  по р а ц и о н а л и ­
заци и  п р о и зв о д ств а  и по о р ган и зац и и  четко п оставлен н ого  контроля н ад  
производством , которы й п озволи т установи ть  и у стр ан и ть  слабы е м,еста в нем . 
В этих  ц ел я х  контрольны е ц и ф ры  п ред усм атри ваю т оборудование заводов 
контрольно-изм ерительны м и п ри борам и . П омимо этого , с ч и т а я  «соверш енно 
н етерп и м ы м  отсутствие н а  хи м и ч ески х  заво д ах  н ад л еж а щ и х  л аб оратори й , 
способны х о к азат ь  долж ное в л и ян и е  н а  реж им а п п а р а т у р ы  и  прави льность  
техн ол оги чески х  п роцессов» (и з  той  ж е резолю пии Ц К -В К П ) , контрольн ы е 
циф ры  п р ед у см атр и ваю т з а т р а т ы  н а  лаборатории  и н ауч н о-и ссл ед ователь­
ские р аб о ты  в 775  т. рублей .
п „ С троительство л есохим и ческой  пром ы ш ленностиЛесохимическая промыш- лг 1 ,  г
ленность У р а л а  р а зв и в а е т с я  н а  почве ком би н и рован и я  ее с лесны м
х озяй ством  и углеж ж ением . П ол уч ен и е  продуктов сухой 
п ерегонки  д е р е в а  о сн овы вается  н а  использовании  отход ов  углеж ж ения л и с т ­
венны х пород. П олучение кан и ф оли  и ски п и дара , путем  подсочки  л еса , п р ед ­
н азн ач ен н ого  к срубу, и эк страги рован и ем  пневого осм ола.
Т олько п одсочка  р а зв и в а е т с я  надлеж ащ им темпом. И сп ользован и е  п р о ­
дуктов угл еж ж ен и я и исп ользован и е пневого осмола и дет  с опозданием . И з  
2220 т. р у б .,  асси гн ован н ы х  в 1 9 2 8 -2 9  г. н а  лесохим ическое дело по линии  
У р а л м ет а , исп ользовано  только 606 т. руб . т .-е . 2 7 ,3 % . В  1 9 2 9 -8 0  г. с тр о и ­
тельство лесохим ической пром ы ш ленности  должно и тти  т а к и м  темпом, чтобы  
восполнить п робел . И н а ч е  деф и ц и т  продуктов лесохим ической  пром ы ш ленности  
обѳстрнтся. Н а  строительство  по линии У ралм ета  д л я  И спользования п р о ­
дуктов у гл еж ж ен и я  н ам еч ается  и зрасход овать  около 5 0 0 0  т. руб . против з а т р а ­
ченных в  прош лом  году 606  г. руб.; н а  проектирован и е  А лап аевского  эк с т р а к ­
ционного за в о д а  5 0  т. руб. и и зы с к а н и я  по постройке второго эк стр ак ц и о н ­
ного а а в о д а  ЗО.ѲОО руб.
П о д со ч к а  в  истекш ем  году бы ла п рои звед ен а  н а  2 2 4 0 0  га  и было до ­
быто 3 0 5 0  т. ж и ви ц ы . В  1 9 2 9 -3 0  г. п ред п ол агается  вв ести  подсочку уж е н а  
35400  г а  с общ ей  добы чей 7 3 0 0  т. ж и ви ц ы . Н а  строи тельство  заводов для 
разгон ки  ж и ви цы  тр ебуется  415  ты с. рублей. В сего  к ап и тал ьн ы х  влож ений 
н а лесохим ическую  пром ы ш ленность в  1 9 2 9 /3 0  г. тр е б у е тс я  5 5 0 0  ты с. руб .
„ П роизводство  строительны х м атер и ал о в  н а  У р а л е
Производство строительных *  п
материалов о сущ ествл яется , к а к  областны м п ред п ри яти ем  «Стром-
трест» , т а к  и отдельны ми ц ех ам и  круп ной  пром ы ш лен­
ности и кустарн ы м и  завед ен и ям и . До 28 -2 9  года  областн ой  С тром трест з а ­
нимался п очти  исклю чительно вы работкой  цем ента (Н е в ь я н с к и й  завод); с н а ­
стоящ его года, в  виду п ер е х о д а  к  тресту  вы работки  к и р п и ч а , извести , а л е ­
б астра ,—  С тром трест п р и о б р етает  чрезвы чай но  крупное зн а ч е н и е  и в п р о и з­
водстве п р очи х  стройм атери алов .
В ы р аб о тк а  стр о й м атер и ал о в  н а  У р а л е  я в л я е т с я  в н ас то я щ е е  в р е м я  
проблемой н е  м ен ее  важ ной , чем  проблем а чугуна и  др ., ибо от п рави л ьн ой  
п остановки этого воп роса  за в и с и т  своеврем енное и к ач еств ен н о е  осущ ествле­
ние зап р о ек ти р о в ан н о го  гром адного  строи тельства, а  та к ж е  его стоимость. 
Это положение всем ерн о у ч и т ы в а ет ся  контрольны м и ц и ф р ам и  2 9 -3 0  го ­
да; к ап и тал ьн ы е  влож ения С тром трѳста со ставя т  4 9 .4 - мил. руб.
Контр, цифры 4 .
О дноврем енно зн ач и тел ьн о  у в е л и ч и в а ется  удел ьн ы й  вес в  п рои зводстве  
стр о й м а те р и ал о в  к устп ром кооп ерац и и ; р асш и р ен и е  д еятел ь н о сти  кусткоопераци и  
п р о х о д и т  по двум основны м  путям : 1 ) увели чен и е к ап и та л ьн ы х  влож ений н а  
р а сш и р е н и е  сущ ествую щ и х п ред п р и яти й  и п о стр о й к у  н о вы х  и 2 ) объедине­
н и е  р а зр о зн е н н ы х  к у стар ей  одиночек .
П о  п р и ч и н е  больш их затр у д н ен и й  со с тр о й м а те р и ал а м и  в  и стекш и е  
годы , н а  2 9 -3 0  год зн ачи тел ьн о  увели чи ваю т в ы р а б о тк у  ц е х а  круп ной  п ро ­
м ы ш лен н ости , ведом ства  и отдельн ы е стр о и тел ьства .
О сн овн ы м и  строи тельны м и  м атер и ал ам и  в ы р а б а ты в а ю щ и м и с я  в н а с т о я ­
щ ее  в р е м я  н а  У рале , я в л я е т с я  обы кновен н ы й  к и р п и ч , и звесть , ц ем ен т , а л е ­
б астр , к р у гл ы й  и пи лен ы й  лес, ж елезо . М ассовой  в ы р а б о т к и  новы х  строи ­
те л ьн ы х  м а те р и ал о в  п очти  н ет , к а к  равн о  и эк о н о м и ч н ы х  м атер и ал о в , давно  
и зв естн ы х  в стр о и тел ьстве . Это об ‘я с н я е т с я  тем , что  н а ш и  п р ед п р и я ти я , п р о ­
и зв о д я щ и е , т а к  н азы в аем ы е , ста р ы е  с тр о й м а те р и ал ы  чр езв ы ч ай н о  за гр у ж ен ы  
своим  п рои зводством ; кром е того с  новы м и стр о й м а те р и ал а м и  н ет  п р а к т и ч е ­
ского  зн а к о м ст в а . П р ои звод ство  н овы х  с тр о и тел ьн ы х  м атери ал ов , которое 
долж но с ы г р а т ь  гром адную  роль в  деле  р е к о н с тр у к ц и и  и удеш евл ен и я  
с тр о и те л ь с тв а , необходим о вы д ел и ть  в  сам остоятельн ую  еди н и цу . Н екоторы й  
сдви г в  этой  ч асти  н а  29-3G  т. уж е н ам еч ае тс я ; в  в и д е  о тк р ы ти я  н а  У р а л е  
д е я т ел ь н о ст и  сою зного т р е с т а  «ІІовостром трест» .
П р о и зво д ств о  осн овн ы х стр о й м атер и ал о в  н а  2 9 -3 0  год по обл асти  н а ­
м е ч а е тс я  в  следую щ и х р а зм е р а х :
1. Кирпич. 5 0 6 — 5 8 5  м. ш т. п р о ти в  2 1 6 ,5  в  2 8 -2 9  году, а  им енно:
2 8 -2 9  г . 2 9 -3 0  г.
С тр о м тр ест  . . . . . . . . .  37 » » 2 1 -1 6 0  м. ш т.
П р о м к о о п е р а ц и я .......................... 42 » >■ 1 6 2  » »
Р а й о н н а я  госпром . . . . . .  34 » » 8 0  »
П о д со б н ы е  ц е х а  кр у п н о й  и
м естн ой  пром ы ш ленности  . . 4 0  » » 6 4 -1 0 4  
К о л х о зы  . . . . . . . . . .  27 ,5  » 3 0  »
Н К П С  ............................................ 11 » » 11 » »
П р о ч и е * ) .......................................19 » » 33  » »
В  чи сл е  вы пускаем ой  продукции  и м еется  свы ш е  30  м. ш т. диатом ито- 
вого к и р п и ч а . П р о гр ам м а  по ки рпи ч у  я в л я е т с я  ч р е зв ы ч а й н о  н ап р яж ен н о й . 
Д ля у д о в л етво р ен и я  потребности  н а  случаи  н ев ы п о л н ен и я  полностью  про­
грам м ы  долж но  бы ть произведено  увеличение в ы п у с к а  н а  работаю щ и х  пред­
п р и я т и я х  диатом итового  к и р п и ч а  до 50  м. ш т .; в ы п у ск  порпстого и п у сто те ­
лого к и р п и ч а  н а  вс ех  за в о д а х  в  р а зм е р е  10 —  2 0  %  п роизводственной  про­
грам м ы . Эти м е р о п р и яти я  одноврем енно дад ут и увел и чен и е  строи тельства.
П е р в о н а ч а л ьн о  н ам еч ае м а я  прои зводи телям и  п р о гр ам м а  в  506  м. долж на 
бы ть у вел и ч ен а  по к р ай н е й  м ере до 585  м., в  ч астн о сти  С тром трестом  на 
39  м. ( з а  сч ет  срочного о тп у ск а  дополнительны х к р ед и то в  и ав ан с и р о в а н и я  
С тром треста  Т р ак то р стр о ем ) и крупны м и строи телям и  (Х им строем , Т р ак то р - 
строем , М агнитостроем , У р алм ето м )— н а  4 0  м.
2. Цемент, В  2 8 -2 9  г. и сп ы ты в ал с я  зн ач и тел ьн ы й  деф ицит в  цем енте; 
пол ож ен и е н а  2 9 -3 0  год ещ е  более остро. В ы р аб о тк а :
2 8 -2 9  г . 2 9 -3 0  г.
Н е в ь я н с к и й  заво д  . . . .  3 6 0  т. б. 6 0 0  т. б.
К а т а в -И в а н о в с к и й  з . . . . 2 2 0  » » 3 6 0  » »
К у с т а р н а я  к о о п ер а ц и я  в
П е р м . окр . (р о м ан -ц ем ен т* ) 8  » » 5 2  » »
5 8 8  т. б. 1 0 1 2  т . б.
*) Гор советы, жалкоопѳрация, с.-х. кооперация, кустари и проч.
У в е л и ч е н и е  вы работки  Н евь ян ск о го  заво д а  п о л у ч ается  з а  счет увели че­
ния н агр у зки  за в о д а  (п осл е-рем он та) и д об авл ен и я  тр еп ел а  в количестве 2 5 %  
(по у к азан и ю  проф . К инда); по  кусткоон ерац ии  з а  счет  д об авл ен и я  печей  и 
м ельниц н а  п рои зводстве  У сть-Л ады . П ермского округа, Около ‘250 ты с. бочек 
цем ента можно будет зам ен и ть  трепеловы м  порош ком с примесью  и звести , 
для чего необходим о ф орси ровать  производство и звести  (гл. обр . кустарн ое).
Д ля удовл етворен и я  внутриобластного  сп роса  п отр еб у ется  за в е зт и  н а  
У рал  до 1 0 0 0  т . бочек. В с в я зи  с этим  с та в и тс я  воп рос  о ф орси рован и и  
строи тельства  Сухолож ского цем ентного заво д а  с таки м  расчетом , чтобы  
дать п родукци ю  в июле 1 9 3 0  год а  (п е р в а я  очередь).
3. Известь. В н ас то я щ е е  врем я  г л а в н а я  м а сс а  вы раб отки  п р о и зв о ­
дится к у ст ар я м и . Тем п р оста  строи тел ьства  н а  2 9 -3 0  год настолько  увел и ­
ч и в а е т с я , что  одн а  к у с т а р н а я  вы работка , при своем  обы кновенном  росте из 
года в  год н а  1 0 — 1 5 % , не адожет удовлетворить вн у тр ен н и й  спрос: поэтом у 
на 2 9 - 3 0  год  н ам еч ае тс я  зн ачи тел ьн ое  увеличение гос. и кооп. вы работки . 
Только т а к о е  полож ение м ож ет и зб ав и ть  н ас  от катастр о ф и ч еско го  деф и ц и та  
извести  в  2 9 -3 0  году’.
2 8 -2 9  г . 2 9 -3 0  г.
И зв е ст ь  гос. и кооп .-вы ра- 
б о т к и .......................... 4 3 ,4  т. т. 71 т. т. (С тром трест  и пром коопер.)
К у с т а р н а я  неорганизов. 26  » » 46 » » (п р о ч и е )
4 8 ,4  т . т . 117 т. т.
О днако, н а  этой п рограм м е о ста н а в л и в а ть с я  ни  в коем случае н ел ьзя . 
Необходимо увеличи ть  гос. и кооп. вы работку  ещ е н а  2 5 -3 0  т. тонн; одн о­
временно необходим о р азр еш и ть  вопрос об' увеличении  вы р аб о тк и  н ео р га н и зо ­
ванны х к у с т а р е й  не менее, чем  н а  5 0 % , п ам ятуя  о том , что  больш ой деф и ц и т 
в цем ен те  п р е д 'я в и т  усилен н ы й  спрос н а  известь.
В основном  ж е в  2 9 -3 0  г. долж ен бы ть п оставлен  воп рос  о создан и и  
мощной госуд арствен н ой  пром ы ш ленности  и звести  в  области , ибо в этой п р о ­
дукции и сп ы ты ваю т такж е больш ую  нужду и З а п . С ибирь и К а за к с т а н . 
куда и м огут п ойти  излиш ки .
А. Алебастр. П олож ени е с алебастром  почти ан ал о ги ч н о е  и зв ес ти .
В ы р аб о тк а : 2 8 -2 9  г. 2 9 -3 0  г.
Г о су д ар ствен , н коопер. . 19 ,5  т . т. 23 т. т . (пром кооп .)
К у с т а р н а я  (н ео р ган и зо в .)  . 1 3 ,5  » » 22  » » (п рочи е)
33 ,0  т . т. 45  т. т.
5. Круглый лес. В ся  за го то в к а  круглого л еса  со ставл я ет  около 
И  м. ко . м. П о  удовлетворении  вы в о за , внутри  области  о с та ет ся  681 5  т. кб. 
м. У ч и т ы в а я  р а сх о д  н а  р асп и л  и п окры ти е полной п отребн ости  стр о и тел ь ­
ства, о с та ет ся  свободны х 72 8  т. кб. м. В виду н ал и ч и я  д е ф и ц и та  в  п и л о ­
м атери ал ах  так о во й  п р и д ется  п окры ть частью  экономией в р асх о д о ван и и  п и ­
лом атериалов, частью  дополнительны м распилом ; и в этом случае остаток по 
круглому лесу с о ст ав и т  188  т . кб. м. В се эти р а сч еты  будут действительны  
при полном вы полнении  п рограм м ы  заготовки  29 — 30 г. З а тр у д н ен и я  н а  р ы н ке  
с круглым лесом возможны по причи н е н есовп аден и я  п ер и о д а  сп роса  с п е ­
риодом заготовки  и в этой ч асти  очень важ но своеврем енное регули рован и е  и 
заклю чение договоров.
6. Пиломатериалы. В ы р аб о тк а  п илом атериалов состави т 1 7 0 0  т. кб. м. 
против 1 1 5 6  т. кб. м. в 2 8 — 29 г. для покры тия всей  потребн ости  деф и ц и т 
оп ределяется в  8 0 0  т. кб. м. П о к р ы ти е  деф и ц ита  возм ож но з а  счет допол­
нительного р а с п и л а  и экономии в расходе.
Д ополнительны й р асп и л  м ож ет бы ть п р о и зв ед ен  увеличением  н агр у зки  
лесоп и лок  У р а л м ет а , р а й о н н ы х  и го р о д ск и х  советов; переводом  в с ех  лесо­
п и л ьн ы х  п ред п р и яти й  н а  3 -хсм ен н ую  р аб о ту  и н еп р ер ы вк у ; увеличением  
в ы р а б о т к и  К усткред сою за
7. Железные материалы. П р о и зво д ств о  н а  У р а л е  д а е т  эти м а те р и а л ы  
всем у Сою зу. В м есте с тем  еж егодны й  н орм и рован н ы й  отпуск  У р ал у  не до­
с тато ч ен ; еж егодно— деф и ц и т.
8. Стекло оконное. В ы р аб о тк а :
28— 2 9  г. 2 9 — 30  г.
С текло полубелое . 62 ,9  т . ящ . 7 5 ,5  т. я щ .
Б е м с к о е  стекло  не в ы р а б а т ы в а е т с я , вв о з его  н а  У р а л  не удовл етворяет  
с п р о с а .
П р и  зн ачи тел ьн ом  увели чен и и  вы работки  полубелого стекл а , так овое  
я в л я е т с я  годны м  по к ач еству , н а  что  должно бы ть о б р ащ ен о  особое вн и м ан и е  
в  2 9 — 3 0  г.
9 . Черепица г о н ч а р н а я .— В ы р аб о тк а :
2 8 — 29 г. 2 9 — 30  г.
Готовой . . . 35 т . пг. 4 0 0 0  т . ш .
С ы рца . . . .  11 0  » » 4 6 3 0  » »
В за п р о ек ти р о в ан н о й  в ы р а б о т к е  часть  го н ч а р н о й  череп иц ы  долж н а 
со стави ть  тр е п е л о в а я  г л а зи р о в а н н а я , я в л я ю щ а я с я  более л егк о й .и  эконом ичной.
П о  строи тел ьству  н а  2 9 -3 0  г . за п р о ек ти р о в ан о  строи тельство  четы р ех  
завод ов  по в ы р а б о тк е  го н ч ар н о й  череп иц ы ; необходим о х о т я  бы  один и з этих 
завод ов  п острои ть  для в ы р а б о т к и  трепеловой  ч е р е п и ц ы , и сп ользовав  для 
этого уж е р а зр а б о та н н ы й  п р о ек т  Н о в о с т р о м т р е с т а ..
10. Кровельные сланцы  (ш и ф ер  е стеств .) . В ы р а б о т к а  этоге м а т е р и а л а  
к у стк о о п е р ац и е й  н а ч а т а  в 2 8 -2 9  г. н а  С ы ростан ском  м есторож дении  и з в е р х ­
н и х  п л астов .
П о  п р и ч и н е  полного н е зн а к о м с тв а  н аш и х  стр о и тел ей  с этим  м атери алом , 
вн ед р ен и е  его в  стр о и тел ьств о  п р о х о д и т  ч р е зв ы ч а й н о  м едленно. С 2 9 -3 0  г. 
в ы р а б о т к а  кровл и  и з с л а н ц о в  н ач н е т с я  и С тром трестом  и з более гл уб ок и х  и 
л учш и х  по к ач ес тв у  п л асто в  м есторож ден и я. В ы р аб о тк а :
2 8 -2 9  г. 2 9 -3 0  г.
в кв . м. . . . 5 0 .0 0 0  3 5 0 .0 0 0
Н ео б х о д и м о  всем ер н о е  в н ед р ен и е  этого о тл и ч н ого  м а те р и ал а  н а  с тр о и ­
тел ьств о  д л я  зам ен ы  деф и ц и тн о го  ж елеза .
11. Олифа.— В ы р аб о тк а :
2 8 -2 9  г. 2 9 -3 0  г.
3 4 0 0  т . около 5 0 0 0  т .
П р о д у к ц и я  эта , п о тр е б л я е м а я  по н ар я д а м  ц е н т р а , п родолж ает о с та в а т ь с я  
д е ф и ц и т н о й .
Н ео б х о д и м  своеврем ен н ы й  за в о з  н а  У р а л  кузн ец к ого  л ак а , ж елезн оля, 
н о во л я  и  др . и одноврем енно п о став и ть  воц рос  о п рои зводстве  эти х  изделий 
н а  У р а л е .
12. Диатомит  (т р е п е л — в п орош ке). П р о д у к ц и я  э т а  в  2 8 -2 9  году, х о тя  
и и зго т о в л ял ас ь , но н а  ш и рок и й  р ы н ок  не п о сту п ал а . В ы р аб о тк а  ди атом и то- 
вого п о р о ш к а  п р о и зв о д и л ась  С тром трестом  и и сп о л ь зо в ал ас ь  в  к ач ес тв е  5 %  
добавки  к п о р тл а н д -ц е м ен ту . В 2 9 — 3 0  г. эта  п р о д у к ц и я  пойдет не только  
как  д о б а в к а  к  цем ен ту  н а  вавод е  в  колич. 2 5 % , но п оступ и т и н а  ры нок 
дл я  и с п о л ь зо в а н и я  ее  в  теп л ы х  б ето н ах , в  с в я зы в а ю щ и х  м а т е р и а л а х , как  
и зо л я ц и я  и к а к  д о б а в к а  к и зв ести  д л я  п о л у ч ен и я  ги д р авл и ч еско й  извести .
В ы р а б о т к а  2 9 — 3 0  г. н а м е ч е н а  в 18 т . тон н . О дн ако , исходя из условий 
ц ел е со о б р азн о го  п р и м ен ен и я , эту вы р аб о тку  необходим о довести до 5 0  т. т. 
с д о с та в к о й  н а  основны е п ун кты  стр о и тел ьств а  У р а л а ,
В  истекш ем  году строительство испы ты вало  зн ач и тел ьн ы й  деф ицит в 
сан и тарн о-техн и ческой  и отопительной арм атуре; п о д н ят  воп рос об отп уске  
У ралу  н а  29 — ЗО г. эти х  м атери ал ов  н е  м енее, чем н а  2 мил. руб.
О дноврем енно с та в и тс я  вопрос перед С тр о й м ех ан и зац и ей  о заб р о ск е  
на У р а л  м аш ин и оборудования н а  сумму не менее 10 м. руб .— Этот воп рос  
в связи  с недостатком  рабоч ей  силы , п ри обретает  особо важ н о е  значени е.
П о ли н и и  пром ы ш ленности  стройм атери алов , н а  2 9 -3 0  г. С тром трестом  
п редусм отрены  к ап и тал ьн ы е  влож ения н а  создан и е п р ед п р и я ти я  по в ы р а ­
ботке торф оп ли т и  торф оф ан еры  в С вердловске, н а  п остр о й ку  4 -х  б етон н ы х  
заводов в  С вердловске, П ерм и , З л ато у сте  и Ч ел яби н ске .
Н еобходим о дополнительно п остави ть  вопрос о вы р а б о т к е  эконом ичны х 
ф ибролитов н а  м агн езиальном  цем ен те,— производство и х  и м агн ези тяого  ц е ­
м ен та  можно п остави ть  н а  У р а л е  весьм а  ш ироко.
П роекти руем ое н ач ало  деятельн ости  н а  У р а л е  Н овостром треста  долж но 
быть н ап р авл ен о  по линии вы раб отки  следую щ их новы х строи тел ьн ы х  м атери ал ов:
1. Д ер евян н ы е  водопроводны е и к ан а л и зац и о н н ы е  трубы .
2. К ровельны е сланцы .
3. Б е то н н ы е  кам ни и отдельны е элементы  строен и й  и з и зв естк о во -тр е - 
пелового б ето н а  и  из теп л ы х  бетонов вообщ е, в  том числе и  асб ести та .
4. Ф ибролиты  н а  м агн ези ал ьн ы х  ц ем ен тах  н а  б а зе  С атк и  некого и Со­
ликамского м есторож ден и я (м агн езит , хлори сты й  калий^.
5. Д и атом и товы й  к ирпи ч , чер еп и ц а , порошок.
6. Т орф олеум , торф оф ан ера .
7. Т о р ф я н а я  крош ка.
8 . А сбестит.
9. Ш л а к о в ы й  цем ен т (и з  основны х ш лаков).
Вопросу новы х строительн ы х м атери ал ов  необходим о всем ерн ое в н и м а ­
н и е —только в этом случае возм ож н а реко н стр у к ц и я  и  удеш евлен и е строи тел ь­
ства.
Ст о м т  е с т  К руп н ое производство  строи тел ьн ы х  м а те р и ал о в ,
не в з и р а я  н а  огром ны е зал еж и  р азн ооб разн ого  и в ы ­
сококачественн ого  м инерального  строительного  сы рья, р а зв и в а е т с я  н а  У р а л е  
недостаточны м  темпом . Н а  п р отяж ен и и  последних л ет  строи тельство  и сп ы ты ­
вало и и сп ы т ы в ае т  за тр у д н ен и я  з а  отсутствием  д остаточ н ого  к о ли ч еств а  
цем ента, к и р п и ч а , извести , о гн еуп орн ы х и други х  м а те р и ал о в . Т акое  н е б л а ­
гополучие о б 'я с н я е т с я  отставан и ем  крупного п рои звод ства  стр о й м атер и ал о в  
от тем п а  р а зви ваю щ его ся  стр о и тел ьств а . Р ост  крупного п р о и зв о д ства  был 
н едостаточн ы м , и обр азо в ав ш и й ся  р а зр ы в  между спросом  и производством  
зам ещ ал ся  ростом  мелкого п рои звод ства . Т ак , в  общ ем б а л ан с е  с тр о й м а те р и а ­
лов, доля п родукц и и  С тром треста составл яла : в  1 926 -27  г. 8 ,4 % , в 1 9 2 7 -2 8  г. 
— 8 ,7 %  и в истекш ем  1 9 2 8 -2 9  г. резк о  снизилась до 6 ,9 % .
С оздан н ы й  в н ач ал е  1 9 2 6 -2 7  г., С тром трест в  со ставе  одного д ей ству ­
ющего (Н е в ь я н с к о го ) и д в у х  к он серви рован н ы х  п р ед п р и яти й  (З л а т о у с т о в ­
ского м рам орного  и С ухолож ского цем ен тн ого), в  теч ен и е  первы х двух  
лет о гр ан и ч и в а л с я  увеличением  вы работки  н а  Н евьян ском  заво д е , в с в я зи  с 
огромным спросом  на цем ент. Н еотлож ны е работы  по созданию  новы х к р у ­
пных п рои зводств  д и н аса  и ш ам ота , по достройке С ухолож ского  цем ентного 
завода, по ф орсированию  вы работки  строительного  к и р п и ч а  и и звести , —  
вследствие этого задерж али сь  почти н а  д в а  года.
П ерелом ны м  можно счи тать  192 8 -2 9  г. В этом году н ач а то  строи тел ь ­
ство 10 новы х заводов и крупное расш и рен и е  п р о и зв о д ства  н а  п р ед п р и я ­
тиях , п ер е д ан н ы х  тресту от округов.
З а д а н н а я  н а  192 8 -2 9  г. п рограм м а в сумме 5 7 7 2 ,1  ты с. руб. трестом  
вы полнена н а  8 7 % . В следстви е поломки ш естерен , Н е в ь я н с к и й  цем ентн ы й
заво д  ч а с ть  года  р аб о тал  с больш им и п ереб оям и . Н е в ы п о л н ен а  п рограм м а 
так ж е  п о  к расн ом у  ки рпи чу и огн еуп орной  глине.
Н еу д о в л етво р и тел ьн ы е  р е зу л ь т ат ы  1 9 2 8 -2 9  года  о б г о н я л и с ь  главны м  
об р азо м  о р ган и зац и он н ы м и  п р и чи н ам и . В м есто корен н ого  п ер еу стр о й ства  
Н ев ь ян ск о го  заво д а , р а б о та в ш его  н а  к р ай н е  и зн ош ен н ом  оборудовании , т р е ­
стом бы ли п р о и зв ед ен ы  только ч асти ч н ы е  зам ен ы  п ри ш едш его  в негодность 
оборуд ован и я , все  ж е остал ьн о е  было п одрем он тировано  в  р асч ет е  н а  зам ен у  
его в  последую щ и е годы . Э тот путь  н е  оп р ав д ал  себ я , т. к. а в а р и я  с ш е ­
с те р н я м и  в ы в е л а  заво д  и з с т р о я  почти  н а  целы й  3-й  к в а р т а л . Т ак ж е  с к а з а ­
л ась  с л а б а я  подготовленность т р е с та  к р азвер ты ван и ю  ш ироким  ф ронтом  
строи тельн ы х  раб о т— за д ер ж ал ась  п о ст р о й к а  д и н асового  и ш ам отового з а в о ­
дов, п очти  не и зучены  м есторож ден и я будущ их ц ем ен т н ы х  завод ов , н е  р е ­
ал и зо ван ы  возм ож н ости  эк сп д о атац и и  тр еп ел а , а  т а к ж е  н ед остаточн о  и н е­
своеврем ен н о  ф и н ан с и р о в а л а сь  п одготовка  зал еж ей  к р о вел ьн ы х  с л ан ц ев , что 
зад ер ж и т, по  к р ай н ей  м ере, м есяц ев  н а  6 н а ч а л о  эк сп д о атац и и  м есто р о ж д е­
н и я . Н ед овы п ол н ен и е  п рограм м ы  по п рои зводству  строи тельн ого  к и р п и ч а  
вы зы в ал о св ’ за д е р ж к о й  с п ереход ом  н ек о то р ы х  заво д о в  н а  н еп реры вн ое  п р о ­
и звод ство , п утем  сооруж ен и я за щ и т н ы х  ш а тр о в . Р я д  заво д о в , в  связи  с д е ­
ф ицитом  к и р п и ч а , спеш но р а с ш и р я л с я  за  счет в в ед ен и я  в дей стви е  к у стар н ы х  
н ап о л ь н ы х  п еч ей .
З а д е р ж а л и с ь  та к ж е  п р о ек ти р о в ан и е  и п о стр о й ка  С ухолож ского ц ем ен т ­
ного за в о д а , производим ы е С тром строем .
К о н тр о л ьн ы м и  ц и ф р ам и  н а  1929-30  год  за п р о ек ти р о в ан  по Стром- 
тр есту  р о с т  вы раб отки  с 4 8 7 9  т. р . до 117 0 7  т . р ., т . е. нам ечен о  у в е ­
л и ч ен и е  в 2 ,3  р а за .
1928-29 г. 1929-30 г. % роста
Цемент . . .  ................. 370 600 162
Кирпич красный . . . . 37 121— 160 3 2 7 -4 3 2
Известь ............................... 8500 13780 39
В  теч ен и е  года будут эк сп л о ати р о в ать ся  14  п р ед п р и яти й , д е й с тв о в ав ­
ш их в  прош лом  году, 5 п р ед п р и я ти и  пз числа  н а ч а т ы х  постройкой  в  прош ­
лы е годы  и 12  п ред п р и яти й  и з ч и сл а  п р ед п р и яти й , н ам еч ен н ы х  к строи тель­
ству  в 1 9 2 9 -3 0  году, а  всего  31 п р ед п р и яти е  с основны м  к ап и тал ом  в 
1 2 ,9  милл. руб.
Д оля продукции С тром 'треста в  общ ем п р о и зв о д стве  строй м атери ал ов  
н а  У р а л е  п о в ы ш а е тс я  в 2 9 -3 0  г. с 6 ,9 %  до 1 0 % , о с та в ая сь  все  ж е далеко 
н ед о стато ч н о й  в условиях  более чем удвоивш егося о б £е м а  строи тельства  н а ­
родн ого  х о зя й с т в а  в этом году.
О сновны е узкие м еста, угрож аю щ ие производству  т р е с та  в 2 9 -3 0  году:
1 )  попреж нем у необновленное и угрож аю щ ее перебоям и  обору­
д о в ан и е  Н евьян ского  цем ентного  заво д а , а  т а к ж е  . возм ож ны е задерж ки  
с н ам еч ен н ы м  обновлением ч асти  его оборудования,
2 )  возмож ности недостаточного  ф и н ан си р о ван и я  нам еч ен н ого  контрольн . 
ц и ф р ам и  стр о и тел ьств а  кирпичны х заводов, в с в я зи  с н ед остаточн остью  н а ­
м ечен н ы х центром  влож ений  и возможной задерж кой  необходим ы х кредитов 
в п ер в ы е  к в а р тал ы  2 9 -3 0  года.
В с в я зи  с нам еченны м  ростом п рои зводства , Стромтрестом за п р о ек ти ­
рован о  влож ить  49.4  м. р ., из н и х  на  реконструкци ю  и  расш и рен и е  дей­
ствую щ их п р ед л р и яти й  12,7 м. р ., н а  новы е заво д ы  3 6 ,7  м. р.
І іе р е д  трестом  стоит с е р ь е зн а я  за д а ч а  бы стро п ер естр о и ться  н а  боль­
ш ие м асш таб ы  и н ав ер стать  п отер ян н о е  в р ем я  недостаточн ого  строи тел ьства  
прош лы х лет. Этого тр еб у ет  н а ч а т о е  осущ ествление п яти л етн его  п л ан а .
П о с тр о й к а  п ервой  очереди Сухоложского цем ен тного  заво д а  долж на 
бы ть за к о н ч е н а  летом 30  года , с пуском завод а  не позднее ию ля, п о стр о й к а  
динасового, ш ам отного , этернитового  заводов, а  т а к ж е  С еверо-У ральского  и 
Ю ж н о-У ральского  цем ентны х заводов бы ла бы  зак о н ч ен а  строительством  не 
позднее л ет а  193 1  года.
Т р ес т  долж ен стать  основны м п роизводителем  строй м атери ал ов  и со ­
ответственны м  разви ти ем  своего п рои зводства  о б я за н  обеспечить уральское  
строительство от хрон и ческ и х  п еребоев из -  з а  н ед о статк а  строй м атери алов .
к П о  пилом атериалам  в 1 9 2 8 -2 9  г. К ам ураллесом
амураллес н ам еч ае тс я  увеличение вы р аб о тки  с 5 0 6  тыс. до 652  ты с. 
куб. м етров, т. е. увеличение прои зводства н а  2 8 ,7 ° /0 (п роти в  р о с та  н а  
27,8°/о в  1 9 2 8 -2 9  г.). И з этого к оли ч ества  около 4 8  ты с. куб. мет. долж ны  
состави ть  пилом атериалы  дл я  эксп орта, в ы р а б о т к а  которы х  у вел и ч и вается  
по сравнению  с 19 2 8 -2 9  г. более, чем вдвое. В бум аж ном  п роизводстве у в е ­
личение н ам еч ае тс я  по ж елтой  бум аге (н а  1 3 ,4 % ) , п р и  стабильности  в ы ­
работки бум аги  прочих сортов.
У в е л и ч и в а ет ся  и в ы р а б о т к а  к ар то н а  (за  исклю чением  желтого к а р т о н а ). 
Помимо заводов дей ствовавш и х  в 1 9 2 8 -2 9  г., в к о н ц е  1 9 2 9 -3 0  г. долж ны  
войти в  д ей стви е  Т авди н ский  лесопильны й завод  и  ф аб р и к а  лыж.
П о  себестоим ости  Е ам у р ал л ес  я в л я л с я  в  1 9 2 8 -2 9  г. одним из н аи более  
благополучны х трестов, снизивш им  себестоимость в  соответстви и  со см етой 
(н а  7 ,4° о). В 1 9 2 9 -3 0  г. сни ж ени е себестоимости по тр есту  нам ечено О С Н Х  
н а  10,5° 0. С ниж ение это в  зн ачи тельн ой  степени  о сн о в ы вается  н а  п р ед п о ­
лагаемом удеш евлен и и  сы рья  и полуф абри катов, т . е . в  конечном  счете н а  
удеш евлении лесозаготовок. Н а р я д у  с этим им ею тся возмож ности и в отнош е­
нии уд еш евл ен и я  р асп и л а , учтен ны е к . ц. н а  1 9 2 9 -3 0  г.
У д еш евл ен и е  лесозаготовок трестом  было зап р о ек ти р о в ан о  н а  1 0 ,7 % . 
ОСН Х сч и тает , однако, возмож ны м, в виду вы сокой стоим ости лесозаготовок  в 
н асто я щ ее  вр ем я , нам ети ть  сниж ение себестоимости по лесозаготовкам  н а  
16-17°, о,—  сниж ение, которое и положено в основу нам еченного  по тр есту  
удеш евлени я продукции.
Вшігпкагпийлес В 1 9 2 8 ~ 29 операц . году трестом  было за го то в ­
лено- б а л ан с а  5 .0 0 0  кбм., дров 6 0 .0 0 0  кб. м., пи ловоч­
н и ка  6 6 0 .0 0 0  кб. м., п о д то вар н и ка  2 8 .0 0 0  кб. м., ш п а л  2 5 .0 0 0  ш т. В  р а ­
споряж ен ии  т р е с т а  лесопильны х заводов не имелось.
П о  п рои зводствен ной  програм м е н а  2 9 — 30 оп ер ац . год п ред п о л агается  
заготовить б а л а н с а  до 2 5 0 .0 0 0  кб. м ., дров до 3 .1 0 0  кб. м ., п и л овочн и к а  д л я  
У р ал а  до 1 .2 0 0 .0 0 0  кб. м ., дл я  н и зовы х  волж ских заво д о в  до 9 3 8 .0 0 0  кб. м ., 
п о д то вар н и ка  до 8 2 5 .0 0 0  куб. м.. Л есопильны х заводов и м еется  три , с 9 р а ­
мами.
с 1 9 2 8 -2 9  г. был первы м  годом  р аботы  С текло-
екл тре т. тр еста . В следствие к рай н ей  слабости  техн и ческого  а п ­
п а р а та  т р е с т а  (в  составе которого не было ни одного и н ж ен ера), н ед остаточ­
ного техн и ческ ого  н адзора , н изкой  трудовой д и с ц и п л и н ы  и  др ., р езу л ьтаты  
р аботы  т р е с т а  в  первом полугодии 1 928 -29  г. бы ли н еудовлетвори тельн ы . 
В торое полугодие вы правило  количественны е резул ьтаты  р аб о ты . К а ч е с т в е н ­
ные резул ьтаты , достигнуты е трестом , п ред ставл яю тся , одн ако , соверш енно н е ­
достаточны м и. В место зап роекти рован н ого  сни ж ен ия н а  1 4 ,1 % , себестоим ость 
в 1 9 2 8 -2 9  г. пониж ена только  н а  5 % . В ой и брак  с текл а , п редусм отренны е 
сметой в  р азм ер е  1 0 ,8 % , состави ли  в дей стви тельности  1 6 ,6 % , до сти гая  
в некоторы е м есяцы  по отдельны м завод ам  2 5 -3 0 % . П о в ы ш ен н ы й  бой с те к л а
о т р а зи л с я  в а  себестоим ости  удорож анием  н а  3 ,5 - 4 % .  В  і  9 2 9 -3 0  г. по Стек- 
л о тр есту  н а м е ч а е т с я  увели чен и е  п р о и зв о д с тв а  н а  1 6 ,3 % , в  том числе у вел и ­
ч ен и е  в ы р а б о т к и  оконного с т е к л а  н а  2 1 ,8 % . П о  р а зм е р ам  н ам еч ен н ого  
роста , тр е с т , так и м  о б р азо м , довольно зн ачи тел ьн о  о т с т а е т  от общ его р о с та  
п р о и зв о д с тв а . Б о й  с те к л а  в 1 9 2 9 -3 0  г . п р е д п о л а га е т с я  п он и зи ть  до 10°/о. 
С н и ж ен и е  себестои м ости  н а м е ч а е т с я  н а  1 4 ,4 % .
В  чи сл е  м ероп ри яти й , об есп еч и ваю щ и х  к о ли ч еств ен н ы й  рост и, в  осо­
б ен н ости , у с тр а н е н и е  н ен о р м ал ьн о стей  в р а б о те  и у д еш евл ен и е  п рои звод ства , 
н аи б о л ее  сущ ествен н ы м и  я в л я ю тся : 1) у к о м п л ектован и е  и н ж ен ер н о -тех н и ч е­
ского п е р с о н а л а  т р е с т а  и у си л ен и е  техн и ческ ого  р у к о в о д с тв а  и н аб лю д ен и я;
2 ) сво ев р ем ен н о е  ок о н ч ан и е  п острой ки  р азво д н ы х  и за к а л о ч н ы х  п еч ей , что 
помимо у в е л и ч е н и я  п р о п у ск н о й  способности  ц ех о в , д е л а е т  возм ож ны м  з н а ч и ­
тел ьн ое  п он и ж ен п е  боя  с т е к л а ; 3 ) и зм ен ен и е  систем ы  р а сц е н о к , создаю щ ее  
за и н те р ес о в а н н о ст ь  р а б о ч и х  в  ум еньш ен ии  б о я  и б р а к а  стек л а  (о п л ата  
только годного с те к л а ) и др.
Так^ к а к , в  связи  с д еф и ц и тн остью  с текл а , п р и х о д и т с я  п о к р ы в ать  зн а ­
чительную  ч а с т ь  потребн ости  обл асти  в стекле (в  т . ч . всей  п отребн ости  в 
вы сокосортн ом  бемском стекл е), путем  п р и в о за , п р е д с т а в л я е т с я  необходимы м 
ф о р си р о в ать  стр о и тел ьств о  Ч ел яб и н ск о го  с те к л о за в о д а , с так и м  расчетом , чтобы  
его п о стр о й к а  м огла бы ть за к о н ч е н а  в  1 9 3 0 -3 1  г.
к В  целом  п р о гр ам м а  п р о и зв о д с тв а  з а  и стекш и й
ожтрест, год п е р евы п од 0ед а  н а  ю ,9 °  о- П ри  п ер евы п о л н ен и и  з а ­
д а н и я  по круп н ы м  кож ам  н а  2 4 % , в ы р а б о т к а  мелкого кожюырья со ст ав и л а  
лиш ь 8 1 ,3 %  п р ои звод ствен н ой  програм м ы . И з -з а  н еуд овл етвори тел ьн ого  с н а б ­
ж ен и я  м елким  кож сы рьем  систем ой  І іо ж си н д и к а та , р а б о т а л  н е  полностью  Т ю м ен ­
ский за в о д , К у р ган ск и й  ш евр ето в ы й  заво д  одно в р е м я  р а б о та л  только  н а  
2 0 % . В р е м е н н ы е  за тр у д н ен и я  и сп ы ты вал и сь  и с  к руп н ы м  кож сы рьем , г л а в ­
ным о б разом , в  первом  полугоди и . К  концу года это  п олож ен и е вы п р ави л о сь  
з а  и скл ю ч ен и ем  тяж елого  к о ж сы р ья . З а тр у д н ен и е  с последним  н аб л ю д ается ; 
п оследн ие  тр и  года, что  ск азы вал о сь  н а  больш ом н ед о гр у зе  Ч ел яб и н ск о го  
п одош венного  сы р ь я . З а д а н и е  по сниж ению  себестои м ости  трестом  вы п ол н ен о  
полностью .
К о н тр о л ьн ы м и  ц и ф р ам и  н а  1 9 2 9 -3 0  г. н ам еч ен  р о ст  п р о и зв о д ства  н а  
7 1 ,9 % , в  том  числе з а  счет в в ед ен и я  в  д ей стви е  н о вы х  п р о и зв о д ствен н ы х  
един и ц , п р и м ерн о , 4 8 % . О стальн ы е 2 3 ,9 °/0 п о к р ы в аю тс я  з а  счет больш ей  з а ­
грузки  р а б о та ю щ и х  заво д о в  ( 2 1 ,9 а/о) и з а  счет п е р е х о д а  н ек о то р ы х  прои зводств  
н а  н еп р ер ы вн у ю  неделю  (около 2 % ) .  У вел и чен и е  п рограм м ы  за  счет  вв ед ен и я  
в д е й с тв и е  н овы х  п рои зводствен н ы х  единиц  с та в и т  п ер ед  трестом  неотлож ную  
за д а ч у  н ем едлен н ого  п ол у ч ен и я  оборуд ован и я  ш там п овочн ого  ц ех а  С ар ап у л ь- 
ской  обувной ф аб р и ки  н его м онтаж . П ром ед лен и е  п у с к а  этого ц е х а  мож ет 
с о р вать  програм м у ф аб р и ки . Р о с т  п рои звод ства  з а  с ч е т  ны но д ей ствую щ и х  
п р ед п р и яти й  вы полним при условии крупного п ер е у с тр о й ст в а  паросилового 
х о зя й с т в а  отд ельн ы х  завод ов  (Ч ел яб и н ско го , Т ю м енского и К ам ы ш ловского). 
В опросы  сы р ья  не п ерестаю т бы ть узким  местом тр е с т а . З а п р о ек ти р о ван н о е  
увели чен и е в 8  р а з  п рограм м ы  /подош венного  э а в о д а  п отреб ует  от К ож сп н- 
д и к а т а  за б р о с к и  н а  У р а л  н ад л еж ащ его  к о л и ч еств а  тяж елого  подош венного  
с ы р ья . С н яти е  с  п ланового  сн аб ж ен и я  кож сы рьем  завод ов  пром кооп ерац и и  
и д о п у щ ен и е  Сою за к с ам о заго то в к ам  п отребует особо  гибкого м а н е в р и р о ­
в а н и я  со сторон ы  орган ов  Н ар к о м то р га . П рограм м ой  п р о и зв о д ства  учи ты ­
в а е т с я , что К ож си н дикатом  будет додано 2 0 0 0 0  к р у п н ы х  кож  з а  счет  п л ан а  
и стекш его  го д а . Н есм отря  н а  это сы рьевой  б ал ан с  д л я  кож пром ы ш ленности  
У р а л а  о с т а е т с я  весьм а н ап ряж ен н ы м .
С равн и тел ьн о  с п ри н яты м и  по п яти летн ем у  п л ан у  тем п ам и  р а зв и т и я  кож ­
п ром ы ш лен н ости , и стекш ий 1 9 2 8 -2 9  год и н аступ и вш и й  1 9 2 9 -3 0  год даю т 
п ер евы п о л н ен и е  задан и й  п яти л етк и . Ч то  ж е к а с а е т с я  последую щ их лет, то
задерж ка  с началом  строи тел ьства  С ар  any  льс кого м остовьевого  завод а , Ё у н -  
гурского хром ового и Тю менского овчинно-ш убного, н ам еч ен н ы х  к постройке 
с 1 9 2 9 -3 0  г ., и п р о и зв ед ен н ая  п еред ви ж ка  сроков п остройки  поим енован н ы х 
заводов на более поздние сроки , м огут зад ер ж ать  р а зв и т и е  кож пром ы ш лен- 
ност-и во  вто р о й  половине п яти летки . Н еобходимо н а с т а и в а т ь  н а  своеврем ен ­
ной п острой ке  н ам ечен н ы х п яти летн и м  планом новы х завод ов .
П л ан  п рои зводства  н а  1 9 2 8 -2 9  г. трестом  вы п о л ­
н ен  с п ревы ш ен ием  н а  3 ,8 2 % , п о к а зы в а я  недовы полнение 
лишь по п рои зводству  м еш ков и н итки . Ч исло п ред п р и яти й  тр еста  у вел и ч и ­
лось б л а го д а р я  дополнительном у вклю чению  Т ю м енского и К ам ы ш ловского  
п им окатны х  заводов.
Н ед остаточ н ость  к ап и тал ьн ы х  влож ений и о тч ас ти  н ер ац и о н ал ьн о е  их 
и зрасход ован и е  (больш е половины  средств в 1 9 2 8 -2 9  г. было затр ач ен о  не 
н а  п рои зводствен н ы е ц ел и ), сказал и сь  н а  зам едленном  тем пе рекон струкц и и  
текстильной п ром ы ш ленности  в истекш ем  году, особенно в области  коренного 
п ер еу стр о й ства  и обновления п аросилового х о зя й ст в а . Р а зв е р т ы в а н и е  работ 
по ген еральн ой  реконструкц ии  так и х  основны х п рои зводств , к ак  Л е н и н с к а я  
(л ь н я н а я ) и  Ч ер н о у со в ск ая  (с у к о н н а я ) ф аб ри ки , далеко  о тстает  от н ам еч ен н ы х 
пяти летн и м  планом  разм еров . Н еобходим о со зд авш и й ся  р а зр ы в  вы п рави ть  за  
счет увел и ч ен и я  об‘ема раб о т , зап р оекти рован н ы х  н а  1 9 2 9 -3 0  г., и н ач е  рост 
п рои зводства текстильной  пром ы ш ленности не будет обесп ечен  для второй п о ­
ловины  п яти летк и .
З н а ч и те л ьн ы е  трудности  такж е представляло  обесп ечен и е  п рои зводства  
сырьем, особенно льняны м . К а к  и в прош лы е годы эти  затр у д н ен и я  особенно 
остро и сп ы ты вал и сь  в н ач але  операционного года и несколько сгл а ж и в а л и с ь  
только к концу года. Д остаточно у к азат ь , что н евы п олн ен и е  програм м ы  з а  
1 полугодие 1 9 2 8 -2 9  г. составляло  дл я  нитки 3 1 ,9 % , дл я  ры ночного п о­
лотна 7 9 ,5 % .
Н асту п и вш и й  19 2 9 -3 0  год стави т перед трестом  ряд  в е сь м а  о тв етствен ­
ных з а д а ч :  1) вы п рави ть  несколько отставш и й  -темп рекон струкц и и  Л ени нской  
и Ч ер н о у со в ск о й  ф аб ри к; 2 ) обновить н а  больш инстве заво д о в  пароси ловое  
хозяйство , в  соответствии  с поставлены м  п яти летн и м  м а н о м  м асш табом  
п рои зводства; 3) приступить к планом ерной зам ене конструктивно  и ф и зи чески  
изнош епного оборудован и я н а  главн ей ш и х  п р ед п р и яти я х . Т ак  к ак  вс е  до 
сих пор сд елан н ое  в этом отнош ении соверш енно недостаточн о  (и з 4 м. руб. 
за  3 го д а  н а  п ри об ретеви е  оборудован и я за т р а ч и в а е т с я  менее 10°/о);
4) ф орси ровать  оф ормление проектов Ч елябинской  хлоп чатобум аж н ой  ф аб р и ки  
с таким  расч етом , чтобы п ри ступ  к строительству  в 1930-31  году бы л бы 
твердо обеспечен ; 5 ) н ач ать  и закончить  п роекти рован и е  2 заводов —  одного 
по вы раб отке  к а н а т а  и веревки  в С арапуле и другого — сетевязальн ого , се- 
теснастевого , веревочного и ш пагатн ого  в Тюмени, обеспечить п ри ступ  к 
строительству  эти х  заводов в 1930-31  г.
В 1 9 2 9 -3 0  г. в со ставе  тр еста  будут раб о тать  те  ж е п р ед п р и яти я , что 
и в 1 9 2 8 -2 9  г. З ап р о ек ти р о ван н о е  увеличение продукц и и  н а  1 9 ,6 %  п р е д ­
положено получить з а  счет дополнительной загрузки  р а н е е  р аб о тавш и х  п р о и з ­
водств, а  именно з а  счет п ереход а  пим окатны х заводов н а  2 и 3-хсм епную  
работу, з а  счет п ереход а  части  ф аб ри к  н а  н еп реры вку , а  так ж е  з а  с ч ет  
большей загр у зк и  действую щ его оборудован ия.
. Н а м е ч е н н а я  програм м а вполне реал ьн а , вы п олнен ие  ее будет зави сеть  
исклю чительно от своеврем енного  и достаточного сн аб ж ен и я  п рои зводства  
сырьем.
Швейтпест С оздан летом 1929 г. в составе  одного п р е д п р и я ­
т и я  Свердловской пош ивочной ф аб р и ки . С 1 о к тя б р я  
состав р а сш и р е н  з а  счет п ри соеди н ен и я к треету П ерм ской  ф абри ки . К он- 
трольными ц и ф рам и  н ам ечен а вы р аб о тка  продукции н а  5 ,9  м. руб. К а п и т а л ь ­
ны е вл о ж ен и я  предусм отрены  в сумме 55 ,5  т. руб ., п ред н азн ач аю тся  они  н* 
увел и чен и е  ч и сл а  м аш и н  до 15 0  ш т. П рои зводство  п е р е с т р а и в а е т с я  н а  спо­
соб бесп реры вн ого  п о то к а  с одноврем енны м  переводом  ф аб р и к  н а  вы работку  
ѵвкого а ссо р ти м ен та  с п р ео б л ад аю щ и м  количеством  брезен товой  спец одеж ды . 
У сп еш н ость  вы п о л н ен и я  п рограм м ы  будет за в и с е т ь  от  достаточн ого  с н а б ­
ж ен и я  тек сти л ьн ы м и  м атер и ал ам и .
У , С остав тр е с та  о с та ет ся  неизм енны м  со д н я  ор-
ралполиграф. г а н и з а ц и и  по н ас то я щ е е  время; он о б 'ед и н яет  только 
ч а с ть  н аи б ол ее  к руп н ы х п р ед п р и яти й  города  С вердловска. И з 30  н ы н е  су­
щ еству ю щ и х  п о л и гр аф и ч еск и х  п ред п ри яти й  О бласти , только  3 о б 'ед и н ен ы  в 
областн ом  тр е с те , остальн ы е  26 п ред п р и яти й , р а с с е я н н ы х  по всей  те р ­
ри тории  обл асти , у п равл яю тся : о к р и сп о л ко м ам и — 12 , горсоветам и  —  2, р а й ­
и сп о л к о м а м и —  5, и зд ател ьствам и  —  3 , н ар к о м атам и  —  2 и кооп ерац ией  —  2. 
П о  дан н ы м  н а  1 о к тяб р я  1 9 2 8  г., п род ук ц и я  н ев о ш е д ш и х  в тр е с т  поли- 
гр а ф п р е д п р и я т и й  со стави л а  2 5 0 9  т. р ., или свы ш е 6 2 %  общ ей  п р о д у к ц и и  по 
области .
П е с т р о т а  у п р ав л ен и я  ур альско й  п ол и граф и ческой  пром ы ш ленностью  
стави т  п ер е д  трестом  за д а ч у  к о н ц ен тр ац и и  в  н асту п и в ш ем  году боль­
ш и н с т в а  к р у п н ы х  окруж ны х п р ед п р и яти й  в  его со ст ав е , что , кроме удобств 
ц ен тр ал и зо в ан н о го  у п р а в л е н и я , пом ож ет и зж ить н ездоровую  конкуренцию  
отдельн ы х п р ед п р и яти й  и ввести  п лановое р егу л и р о в ан и е  в  и х  п р ои звод ствен ­
ную  н агр у зк у . Р а с ш и р ен и е  с о с т а в а  У р а л п о л и гр аф а  Н амечено проиввестн  
в те ч е н и е  п р ед сто ящ его  го д а .
К о н тр о л ь н ы е  ци ф ры  н а  1 9 2 9 -3 0  г. составлен ы  б е з  у ч е та  вх о ж д ен и я  в 
тр е с т  н о в ы х  п р ед п р и яти й , рост п родукци и  р а с ч и т а н  и склю чительн о  на 
более и н тен си в н у ю  за гр у зк у  и м ею щ егося  о б оруд ован и я . С точ ки  зр е н и я  под­
готовлен н ости  оборуд ован и я , н ам еч ен н ы й  тем п  р о с т а  п родукц и и  н а  3 1 ,1 %  
об есп еч ен  полностью . З а т р у д н е н и я  возм ож ны  лиш ь со стороны  о б есп еч ен и я  
п р о и зв о д с тв а  б ум агой . К а п и т а л ь н ы е  з а т р а т ы  в сумме 4 8 0 .0 0 0  руб . будут об­
р а щ е н ы  гл ав н ы м  образом  н а  п острой ку  нового п ром ы ш ленного зд а н и я  в 
г. С вердловске  (4 6 6  т. руб .) д л я  р а зм е щ е н и я  в нем  в с е х  р а сп ы л ен н ы х  п р е д ­
п р и я т и й  т р е с т а , н а х о д я щ и х с я  в городе . З а п р о е к ти р о в а н н о е  контрольны м и 
ц и ф р ам и  сн и ж ен и е  себестои м ости  п о  У р а л п о л и гр аф т р ес ту  н а  1 6 ° /0 следует 
счи тать  м ин и м альны м .
Пищевкусовая группа' *Э та  гРУп п а  у с т а в л е н а  д в у м я  вяд ам и  об 'еди -
1 г н ен и й  —  ви н окурен н о-д рож ж евы м  трестом  и трестом  
п и щ евкусовой  п ром ы ш л ен н ости . О ба т р е с т а  о р ган и зо в а н ы  только  з а  п ослед­
н ее  в р е м я  и з  п р е д п р и я т и і , в х о д и в ш и х  в т а к  н азы ваем у ю  окруж ную  п р о м ы ш ­
ленность. П е р в ы й  из н и х  об£е д и н я е т  6 н аи б о л ее  к р у п н ы х  ви н о к у р ен н ы х  и 
дрож ж евы х  заво д о в , с уставн ы м  к ап и тал о м  в  3 ,5  м. р . ,  второй — 9 п р е д п р и я ­
ти й — З ю к а й с к н й  м асл об ой н ы й  заво д , П ерм скую  кон ди терскую  ф аб р и к у  и 
7 п и в о в а р е н н ы х  заво д о в , с  у ставн ы м  кап и тал ом  в 5 ,3  м. руб .
О собен н остью  п р ед п р и я ти й  п и щ евкусовой  гр у п п ы  я в л я е т с я  то, что  в 
ряд у  п р о ч и х , они  м ен ее  други х  подвергл и сь  ож и вляю щ ем у вли ян и ю  р е к о н ­
с трук ти вн ого  п ер и о д а  и я в л я ю т  собой о б р азец  а р х а и ч н о с т и . Х рон и ч ески е  
н е х в а т к и  с ы р ь я , за тр у д н ен и я  со сбы том , и з го д а  в год зави си м ость  н ек ото ­
р ы х  я з  н и х  от п ри возного  с ы р ь я , стави л и  все  в р е м я  эту  отрасль  п ром ы ш ­
ленности  в полож ение н еп ер сп ек ти вн о й .
Н е к о то р ы е  завод ы  только  п одд ерж и вал и сь  и  ли ш ь н езн ач и тел ьн о е  
число п р ед п р и я ти й  (п реи м ущ ествен н о  п и во вар ен н ы е  за в о д ы ) п о д в ер гал и сь  
ч асти ч н о й  р еко н стр у к ц и и . И склю чен и ем  я в л я е т с я  л и ш ь  Зю кай ск и й  заво д , н а  
которы й за т р а ч е н о  з а  п оследн и е годы  свы ш е 1 м. руб .
К он трольн ы м и  ц и ф р ам и  н а  1 9 2 9 -3 0  г . н ам ечен  р о с т  продукции в  целом 
по гр у п п е  ок. 2 0 %  (п о  п и ву  н а  2 ° /0, по дрож ж ам  1 1 ,4 % , по расти тельн ом у  
м аслу 1 5 ,6 %  и по р ек ти ф и к ату  н а  4 0 ,8 % ) .
і
В  соответствии с зад ан н ой  программой, нам ечено за тр а ти т ь  н а  к а п и ­
тальны е рем онты  119 тыс. руб . и н а  расш и рен и е  и рекон струкц ию  567 т. руб ., 
а  всего 6 8 6  т. руб., в  том числе дрож ж евин трест 3 2 8  т. руб . и остальны е 
358 т. руб . по пищ етресту. В с в я зи  с общ им состоянием  рабочего  к ап и та л а , 
нам еченное сниж ение себестоим ости  в целом по группе н а  1 0 %  будет п р е ­
дельным.
О тм ечавш ееся  р ан ее  затруд н ен и е  с сырьем н е  будет окончательно и з­
жито и в наступивш ем  году, особенно по ви н окурен ной  пром ы ш ленности.
К ап и тал ь н ы е  влож ения в основны е фонды про- 
Фннансы промышленности ПЛ ,  *  гмы ш ленности в 2 9 -3 0  г. больше чем в три с полови­
ной раза  увели чи ваю тся по сравнению  с м инувш им  2 8 -2 9  году. В следствие 
этого роль и х  в ф инансовом  п л ан е  зн ачи тельн о  у си л и в ается . У дельны й вес 
средств, требую щ и хся  н а  влож ения в  основны е фонды  к общ ей потребности  
средств необходим ы х пром ы ш ленности  с 7 9 %  прош лого го д а  доходит почти  
до 9 3 % . А бсолю тн ая сумма средств, требую щ и хся  н а  к ап и тал ьн ы е  влож ен и я  
в новое строительство , р а сш и р е н и е , рекон струкц и ю  и к ап и тал ьн ы й  рем онт 
сущ ествую щ и х п ред п ри яти й  и н а  вы дачу ссуд н а  ж илстрои тельство  в ы р а ­
ж ается  в  6 3 4 ,9  мил. рублей п роти в  1 6 1 ,4  мил. рублей , и зр асх о д о ван н ы х  н а  это 
в 28 -29  г. В  связи  с зн ачи тел ьн о  увеличенны м  тем пом  р о с та  строи тельства, 
тр еб у ется  увели чен и е за п ас о в  оборудован и я и строи тел ьн ы х  м атери алов , 
н а  что вклю чено в ф инплан  2 ,3  мил. р. П о этому ж е поводу предполож ено 
увели чен и е задолж ен ности  дебиторов по к ап и тал ьн ы м  раб о там  на 8,3  м ял. 
рублей. •
К ром е того пром ы ш ленность п ри н и м ает уч асти е  в ф и н ан си р о ван и и  с т р о ­
и тел ьства  р ай о н н ы х  эл ектростан ц и й  (Ч ел яб и н ско й  и Г у б ах и н ск о й ) в  сумме
5,8 мил. рублей .
Т ак и м  образом  в с я  сум м а влож ений в основны е фонды вы р а ж ае тс я  
в 651 ,3  мил. руб. против 1 7 6 ,4  мил. рублей  2 8 - 2 9 ,г. и со ставл я ет  3 6 9 ,2 %  
за тр а т  прош лого года. П о  п яти летн ем у  плану влож ен и я в основной к ап и та л  
пром ы ш ленности  н а  2 9 -3 0  г. п ред п ол агал и сь  в сумме 3 1 9 ,6  млн. руб.
Н а  увели чен и е  оборотного к а п и т а л а  тр еб у ется  всего  3 1 .4  мил. рублей  
что с о ст ав л я ет  8 3 ,1 %  п р и р о с т а  его з а  прош лы й год . И з  этой суммы со б ­
ственно н а  увел и чен и е  действую щ их оборотны х средств тр е б у е тс я  6,2  мил. руб ., 
н а  12 ,1  мил. руб. увел и ч и тся  задолж енность дебиторов по учтенны м  в  б а н ­
к ах  ве к се л я м  и н а  13 ,1  мил. руб. у вел и ч атся  влож ен ия оборотны х сред ств  
в им м обильны е ценности: долгосрочны е вклады , п аи  и  ак ц и и  и п роц ен тн ы е  
бум аги . В число последних вход ят 7 ,2  мил. руб. долгосрочн ы х вкладов, вн о ­
сим ы х в п о р яд ке  п ер ер асп р ед ел ен и я  средств в м естны й К ом м унальны й б ан к , 
з а  счет долгосрочного и з 'я т и я  части  прибы лей текущ его  года, н а  долгосроч­
ное к р ед и то ван и е  пром ы ш ленности . П о п яти летн ем у п лан у  в 29 -30  г. увели ­
чение оборотного к ап и та л а  п редусм атри валось  в сумме 27 ,9  миллион, рублей. 
Д ля с р ав н е н и я  принятого контрольны м и ц и ф рам и  у вел и чен и я  оборотного к а ­
п и тал а  с плановы м и п редполож ениям и  следует из 31 ,4  мил. рублей вы честь
7,2 мил. руб ., и зы м аем ы х  и з средств той же пром ы ш ленности . З а  исклю че­
нием этих  7 ,2  мил. рублей  увели чени е оборотного к а п и та л а  по контрольны м 
циф рам  в ы р а зи тс я  в сумме 2 4 ,2  мил. руб. что состави т 8 6 ,7 %  к п ред п оло­
ж ениям  п яти летн его  п л ав а .
Д альш е ф инплан  п р ед у см атр и вает  ум еньш ение задолж енности  р азн ы м  
креди торам  н а  7,2 мил. руб. Э та сумма к ак  р а з  соответствует увеличению  
банковского  кредита, и н ач е  говоря ,— кред и тован и е в сумме 7,2  мил. рублей 
с кредиторов п ерен осится  н а  банки.
Н а  п окры ти е  срочны х платеж ей  по долгосрочны м ссудам  тр ебуется
4,5  мил. руб. и н а  оплату  отчислений из прибы лей 7,9 м ил. рублей.
О б щ ая  потребность сред ств  оп ределен а  в 7 0 2 ,3  мил. руб ., что  со ста ­
вляет 3 0 6 ,4 %  соответствую щ ей суммы прош лого года.
П о к р ы т и е  этой п отребн ости  за п р о ек ти р о в ан о  и з  следую щ их источников: 
прибы ль и р е зер в ы  долж ны  со стави ть  5 9 ,5  мил. руб . п р о ти в  14 ,3  мил. руб. 
п рош лого  го д а , увел и чен и е  н а  3 1 6 ,1 % , ам м о р т и зац и я  дол ж н а  дать  21 ,9  мил. 
руб. и л и  1 2 9 ,6 %  прош лого го д а , а  всего  з а  счет  сво и х  н ак о п л ен и й  п о тр еб ­
ность в  с р ед ст в ах  п о к р ы в ае тс я  в  сумме 8 1 ,4  мил. руб ., что с о ст ав л я ет  
1 2 ,8 %  от  в сей  суммы  тр еб у ю щ и х ся  средств.
П о  п ят и л е тн е м у  п л ан у  было за п р о ек ти р о в ан о  н а  2 9 -3 0  год п ри бы ли
4 6 ,8  м и л . руб . а м о р ти зац и о н н ы х  отч и слен и й  2 5 ,9  мил. р у б . С оп остави в  эти 
суммы  с кон трол ьн ы м и  ци ф рам и  увидим , что п ри б ы л ь  с о став л я ет  1 2 7 ,1 % , 
а  а м о р т и за ц и я  8 4 ,6 %  п л а н а . В с я  сум м а н ак о п л ен и й  по к он трольн ы м  ц и ф ­
р ам — 8 1 ,4  м ил . руб . п р о ти в  7 2 ,7  мил. руб., п р ед у см о тр ен н ы х  п яти летн и м  п л а ­
ном, и  с о с т а в л я е т  1 1 2 %  последнего. О сновны м  ф актором  влияю щ им  н а  у ве ­
л и чен и е  п ри б ы л и  я в л я е т с я  н ам еч ен н о е  сн и ж ен и е  себ естои м ости  п родукц и и  
н а  11% ,.
К р а тк о ср о ч н ы м  кредитом  в м естны х  б а н к а х  п ред п олож ен о  п о к р ы ть
7,2  м ил . руб ., и з  спец и ального  к а п и т а л а  н а  долгосрочное к р ед и то ван и е  п ро ­
м ы ш лен н ости  5 ,6  мил. руб ., (и з  н и х  4 мил. руб . в н о с я т с я  и з  м естного  бюд^ 
ж е та  и  1 ,6  мил. отчи слен и й  и з п ри бы лей  п ром ы ш л ен н ости ); и з  долгосрочны х 
вкладов в м естном  К ом м унальном  б а н к е  7 ,2  мил. руб . и  и§ прочих  м естн ы х  
и сточн и ков  0 ,3  мил. руб . В сего  з а  счет м естны м  и сточн и к ов  потребн ость  
в  с р е д с т в а х  п о к р ы в ае тс я  в сумме 1 0 1 ,7  м ил. р у б ., что , с о ст ав л я ет  1 4 ,5  всей  
п отребн ости . О стальн ы е 8 5 ,5 %  в сумме 6 0 0 ,6  м ил . руб . , п р ед п о л ага ет ся  
п олучи ть  и з сред ств  ц е н т р а , с ч и т а я  в  этом числе  госбю дж ет, Б Д К  и  Ц К Б .  
С о п о с та в л яя  эту  сумму с влож ен и ем  в основн ы е ф онды , к о н стати р у ем , что 
последн и е  п р ев ы ш аю т ее  больш е, чем н а  5 0  м ил. р у б л ей , ины ми словам и  
эти 5 0  мил. рублей  п ром ы ш л ен н ость  в к л ад ы в а ет  в  осн овн ой  к ап и та л  и з м естн ы х  
и сточн и ков , что  с о ст ав л я ет  около 8 %  в с е х  к а п и та л ь н ы х  влож ен и й . П о  5 летнем у 
план у  с о о тв е тс тв у ю щ а я  сум м а р а в н я л а с ь  2 3 ,4  мил. руб . и л и  7 %  в с е х  к а п и ­
та л ь н ы х  вл ож ен и й .
Х а р а к т е р н ы м и  ч ер там и  ф и н п л а н а  п ром ы ш ленности  н а  2 9 -3 0  год  я в л я ­
ю тся следую щ и е о б сто я тел ьства . В о -п ер в ы х , не  у в е л и ч и в а е т с я  ее к р атк о с р о ч ­
н а я  зад о л ж ен н о сть , что в е сь м а  важ н о  для п лан ом ерн ой  р аб о ты , т а к  к а к  п е ­
реход н а  д олгосрочн ое  к р ед и то в а н и е  и склю чает необходим ость  и зы с к и в ать  
с р ед ст в а  н а  п о к р ы ти е  к р ат к о с р о ч н ы х  о б я зател ьств . П л а т е ж и  ж е по долго­
срочны м  ссу д ам  не т а к  ч а с ты  и более  спокойн о м огут б ы ть  за р а н е е  п р ед у ­
см отрены  и своеврем ен н о  об есп еч ен ы  п латеж н ы м и  ср ед ствам и . В о -вто р ы х , 
д е б и то р ск а я  задолж ен н ость  .у в е л и ч и в а ет ся  только  н а  1 2 ,1  мил. рублей , тогд а  
к ак  в  м и н увш ем  году о н а  во зр о сл а  н а  18,7 мил. р у б ,,— б л а го д а р я  изм енению  
условий р а с ч е т а  в см ы сле д о к р а ш е и н я  сроков к р е д и т о в а н и я  п ок уп ател ей ; и 
в -т р е т ь и х , дей ствую щ и е оборотн ы е ср ед ства  .у в е л и ч и в а ю т ся  только н а  2,7 
п ротив  о с т а т к а  н а  н а ч а л о  го д а  при  увеличении  в ы п у с к а  товарн ой  продукц ш і 
н а  2 1 ,2 % . Это п оследнее обстоятел ьство  д а е т  экономию  н а  потребности  в  н а ­
л и ч н ы х  оборотны х  с р ед ствах  н а  2 2 ,6  мил. руб ., но так о й  эф ф ект п ол учи тся  
только  п р и  строгом  вы п о л н ен и и  п р ед п р и яти я м и  д и р е к ти в  по н орм ированию  
за п ас о в  м а те р и ал ь н ы х  ц ен н о стей , у скорен и и  докум енто- и  тов ар о о б о р о та , р а ­
ц и о н ал и за ц и и  п р о и зв о д ствен н ы х  п роц ессов  и вообщ е п ри  четком  вы п ол н ен и и  
д и р е к ти в  по ускорению  о б о р ач и в аем о сти  сред ств .
В  общ ем ф и нан совы й  п л ан  составл ен  с больш им  н ап р я ж ен и е м  и п о­
т р е б у е т  д л я  его вы п ол н ен и я строгого  соблю ден ия в с е х  за д а н и й  п р о и зв о д ­
ствен н ой  п рограм м ы , к а к  по коли ч ествен н ом у  вы п уску  продукц ии , т а к  п о^ее  
себестои м ости , а  следовател ьн о  и всех  п о к аза те л ей  по п рои зводи тельн ости  
тр у д а , за р аб о тн о й  п л ате , торговы м  и ад м и н и стр ати вн о -у п р авл ен ч еск и м  р а с ­
ходам  и  т . д. В с я к и е  о тк л о н ен и я  от п р еп о д ан п ы х  з а д а н и й  н еи збеж н о  о т р а ­
зя т с я  н а  ф и н ан совом  план е . П р и в ед ен н ы е  в т а б л и ц е  ф и нан сового  п л а н а  д а н ­
ны е ва  и стекш и й  2 8 -2 9  год ве сь м а  вы пукло о тр а ж а ю т р езу л ьтаты  р а зр ы в а
в вы полнении его. Б л а го д а р я  невыполнению  ди ректи в  по сниж ению  себесто­
имости продукции и ускорению  оборачиваем ости  к а п и т а л а , зн ачительн о  вы ­
росла задолж енность по краткосрочны м  кредитам , что вы звало  зн ачи тельное  
ф инансовое н ап р яж ен и е  пром ы ш ленности .
Особо исклю чительное вн и м ан и е 'должно бы ть уделено промы ш ленностью  
н а  м обилизацию  вн утри пром ы ш лен н ы х рессурсов. До си х  пор  м ероп ри яти я  
в этой области  были недостаточн ы . Т ак , наприм ер, из вы явлен ны х ею в
1 928 -29  году  негодны х и н енуж ны х в  п рои зводстве  м атери ал ьн ы х  цен н остей  
на сумму 1 0 5 6 5 ,8  ты с. руб . р еал и зо в ан о  только н а  8 9 1 9 ,9  ты с. руб., осталь­
ны е 1 6 4 5 ,9  ты с. руб . леж ат мертвы м кап италом  б е з  дви ж ен и я. З а п а с ы  м а ­
тер и ал ьн ы х  ц ен ностей  н а  1 о к тяб р я  1929  года , к а к  видно и з отчетов 9 тр е ­
стов областного  зн ач ен и я , п ревы ш аю т ди ректи вн ы е норм ы , п реп од ан н ы е  ф ин- 
планом по следую щ им групп ам .
О саовн ы е м атери ал ы  им ею тся в излиш ке у 4 тр есто в
н а  сумму . ........................................................ ...  464  ты с. руб.
Т опливо  и м еется  в и зл и ш к е  у 2 трестов  н а  сумму 94,3
В сп ом огательн ы е и п р . м атер и ал ы  в излиш ке у в с ех
9 трестов  н а  сумму .................................. ....  . 320 2 ,9
Г о то вы е  и здели я, п олуф аб ри каты  и н езав ер ш ен н о е
производство по 8 тревтам  н а  сумму . . . . 3 1 85 ,9
И т о г о  и злиш ков м атер и ал ь н ы х
ц ен н #стей  н а  сумму . . . .  6 9 4 7 ,1  ты с. руб .
К ром е  того, задолж енн ость  за  дебиторам и вы ш е д и ­
ректи вн ой  у 7 трестов  н а  общую сумму . . 9 9 4 2 ,4  ты с. руб.
В с е г о  и злиш ков н а  сумму . . . 1 і8 8 9 ,5  ты с. руб .
В  то-ж е в р ем я  у б ол ьш и н ства  тревтѳв  н аб л ю д ается  н ед остаточн ы й  за п а с  
топлива и основн ы х м а те р и ал о в , что в  некоторы х с л у ч а я х  создает  прям ую  
угрозу с р ы в а  прои зводствен н ой  програм м ы  и з -з а  возм ож ны х перебоев в ходе 
прои зводствен н ы х п роц ессов . П оэтом у в за д а ч у  х о зя й ствен н и к о в  должны в х о ­
дить, помимо п рям ого  со к р ащ ен и я  за п ас о в  вспом огательны х и проч. м а т е р и а ­
лов и д еб и торской  задолж ен н ости , так ж е  и заботы  по обеспечению  п р ед ­
при ятий  топливом  и основн ы м и  м атериалам и  в  к о л и ч еств ах , гаран ти рую щ и х  
бесперебойны й ход  прои зводственн ы х процессов, не  н а р у ш а я  в то-'же врем я  
ф инансового  р а в н о в е си я , что мож ет бы ть достигнуто, к а к  вы ш е было с к а за н о , 
четкостью  в п роведен и и  в с ех  п л ан овы х  директив.
„  К р у п н а я  фабрично-заводская (цензовая)  про-
Промышленность цо округам т> «  *  *к мышленность. Р аспред ел ен и е  крупной  ф аб ри чн о-завод­
ской пром ы ш ленности  н а  терри тори и  У р а л а  я в л я е т с я  весьм а  неравном ерны м . 
8 3 %  всей  кр у п н о й  п ром ы ш ленности  (по продукции) сосредоточи вается  в  окру ­
гах  У р а л а : С вердловском, Т аги льском , П ермском , Златоустовском , Ч еляби нском , 
и В ерхн е-К ам ском , в т. ч. п очти  %  всего промы ш ленного п рои звод ства  области  
в округах : С вердловском , Златоустовском , П ермском и Т аги л ьском . В  отдельности , 
в  С вердловском  округе сосредоточено 2 7 %  всего п ром ы ш лен н ого  производства  
области , в  Т аги льском  и  П ерм ском  около 17 %  в  каж дом, в  Златоустовском  1 2 ,6  % . 
С равнительно  н езн ач и тел ен  п о к а  абсолю тны й вес  в  областн ом  итоге Ч е л я ­
бинского ( 5 ,5 % )  и  В ер х н е-К ам ско го  ( 3 ,8 % )  округов. С оврем енное п ром ы ш ­
ленное зн а ч е н и е  и х  соверш ен н о не проп орц и онально  том у зн ачен и ю , которое  
они долж н ы  им еть  в п ер сп екти в е  5-летнего  п л ан а , к а к  д в е  основны е эн е р ге ти ­
ческие б а зы  и б а зы  эл е ктр и ф и к ац и и  У р а л а , и к а к  ц ен т р ы  сел ьхозм аш и н о­
строения (Ч е л я б и н с к ) и хим и ческой  пром ы ш ленности  (В е р х н е -К а м ск и й  
округ). С оверш енно н езн ач и тел ьн ы м  п о к а  я в л я е т с я  удельн ы й  вес и Т р о и ц ­
кого о к руга  (в с его  1 ,5 %  пром ы ш ленной продукции обл асти , без золотоп ро­
м ы ш лен н ости  о круга, не вош ед ш ей  в подсчеты ), гд е  будет н ах о д и ть ся  в  бу­
дущ ем о д н а  и з важ н ей ш и х  б а з  уральской  м е та л л у р ги и — М агни тогорский  
завод .
С а р ап у л ь ск и й  и К у н гу р ск и й  ок р у га , им ею щ ие зам етн ое  зн а ч е н и е  в 
н ек о то р ы х  и з отр асл ей  у р ал ьско й  п ром ы ш ленности  (к о ж ев ен н о -о б у в н ая  п р о ­
м ы ш л ен н о сть  и с ел ь ск о -х о зяй ств ен н о е  м аш и н о стр о ен и е), составл яю т всего  
лиш ь 2 ,2  — 2 ,8 %  областного  и то га  в  целом ио всем  отраслям . О тносительно 
вы ш е удел ьн ы й  вес Т ю м енского  о к р у га  (3 ,5 % ) . З д есь  основное зн ач ен и е  
им ею т п и щ е в а я , к о ж ев ен н а я  и  овч и н о -ш у б н ая , л есо б у м аж н ая , с п и ч е ч н а я  и 
с те к о л ь н ая  п ром ы ш лен н ость. В  Ш ад рин ском  о круге, составляю щ ем  около 
2 ,8 %  в областном  и тоге , им ею т зн а ч е н и е  п и щ е в а я , к о ж ев ен н а я , льном е- 
ш е ч н а я  п ром ы ш лен н ость  и др. Г л авн ы м  образом , п и щ е в а я  пром ы ш ленность 
и м еет зн а ч е н и е  и в К у р га н с к о м  округе  (с о с т а в л я е т  2 ,1 %  областн ого  
и тога).
Н а  последнем  месте по р а зм е р ам  продукц и и  с т о я т  ІІр б и тск и й  округ 
( 1 ,1 %  зд есь  и м еет зн ач ен и е , главн ы м  образом , л есо п и л ьн ая  пром ы ш ленность), 
И ш и м ск и й  ( 0 ,5 % )  и Т обольский  ( 0 ,2 % )  о круга. В  К ом и -П ерм яц ком  округе  
п о к а  в о о б щ е  н е т  п р ед п р и яти й  ц ен зовой  ф аб р и ч н о -заво д ск о й  пром ы ш лен н ости .
О сн овн ы е  отрасли  пром ы ш лен ности . У р ал а : к ам ен н о у го л ьн ая , г о р н а я , 
м е та л л у р ги ч е с к а я , п р ео б л ад аю щ а я  ч асть  м етал л ообработки  и м аш и н остроен и я , 
п р е о б л а д а ю щ а я  ч а с ть  д ер ево о б р аб аты в аю щ ей  п ром ы ш л ен н ости , в с я  о сн о в н ая  
х и м и ч е с к а я  п ром ы ш лен ность, а  и з отраслей , в ы р а б а т ы в а ю щ и х  п редм еты  
п о тр еб л ен и я , п очти  в с я  те к с т и л ь н а я  пром ы ш ленность (к ром е  части  м еш ечной  
и в е р еь о ч н о -к а н атн о й ) к о н ц ен тр и р у ю тся  в 6 н аи б о л ее  п ром ы ш л ен н ы х  о к р у гах  
области .
О тдел ьн ы е  основны е отрасли  п р о и зв о д ства  сосредоточи ваю тся : каменно­
угольная— в В .-К ам ско м  (К и зе л ), Ч ел яб и н ско м  и С вердловском  о к р у гах ; 
асбестовая— гл ав н ы м  образом , в  С вердловском  о к руге ; соляная и калийная—  
в В .-К а м с к о м  округе; металлургия меди— в  С вердловском  ( а  в  н едалеком  
будущ ем  и в Т аги л ьск ом ) округе; черная металлургия—  почти  полностью  в 
Т аги льском , Зл атоустовском , П ерм ском  и С вердловском  о к р у гах  (г е о гр а ф и я  
эта , о дн ако , к о рен н ы м  образом  и зм ен и тся  с п о стр о й ко й  М агн и тогорского  
за в о д а ); сельско-хозяйственное машиностроение— в Ч ел яб и н ско м , П ерм ском , 
С арап ульском  (В о гк и н ск ), Златоустовском , К ун гурск ом  (А р ти ) и К у р ган ск о м  
о к р у гах ; деревообработка— в Т агильском , И рб и тском , П ерм ском , В .-К а м - 
ском , Т ю м енском  и С вердловском  округах ; химическая промышленность 
(о с н о в н а я )— в В .-К ам ск о м , С вердловском  и П ерм ском  о к р у гах .
И з  отр асл ей , в ы р а б а т ы в а ю щ и х  п редм еты  п о тр еб л ен и я , текстильная 
(льн оп олотно , сукно) с о ср е д о то ч и в а ется  по п реи м ущ еству  в С вердловском  
округе; кожевенно-обувная в  особен н ости  р а з в и т а  в С арап ульском  и К у н г у р -  
ском о к р у га х , но  и м еет зн а ч е н и е  та к ж е  в Т ю м енском , Ш а д р и н с к о м , Ч е л я ­
бинском , Т рои ц к ом  и К у р ган ск о м  о к р у гах ; пищевая (кром е м уком ольн ой ) 
с о ср е д о т о ч и в а ет ся  частью  в  с .-х . о к р у г а х , частью  т я г о т е е т  к гл авн ей ш и м  
п о тр еб и тел ьск и м  ц ен тр ам  (п и в о в а р е н и е ) . Крупное мукомолье получило н а и ­
больш ее р а з в и т и е  в Ч е л яб и н с к о м  и С вердловском  о к р у г а х . П о  р а зв и т и ю  
м уком олья, к р о м е  того, в ы д ел яю тся  округа: П Іа д р и н с к и й , К у р га н с к и й , Т ю ­
м енский  и Т рои ц к и й . Полшрафичеекая  пром ы ш ленн ость  с о ср ед о то ч и вается  
в о сн о в н ы х  городских  ц е н т р а х  (в  особен н ости  С вер д л о в ск ).
В та к о м  виде  п р е д с т а в л я е т с я  в грубы х  к о н ту р ах , гео гр а ф и я  осн овн ы х 
о тр а с л е й  к руп ного  п р о и зв о д ства .
О тн оси тел ьн ы й  р о с т  круп ной  ц ен зовой  пром ы ш ленн ости  округов  в  
1 9 2 9 — 3 0  г. п р ед с та в л я е тся  в  следую щ ем  виде  (в  м ил . руб. в  ц е н а х
1 9 2 6 -2 7  г .).
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В .-К ам ский ................. 24,7 35,0 141,7 Свердловский . . . . 175,0 227,5 130,0
Златоустовский . . . 81,0 108,0 133,4 Тагильский . . . .  . . . 110,3 142,6 129,3
И р б и т ск и й ................. 7,0 9,8 139,5 Тобольский . . . . . м 1,3 120,0
Ишимский . . . . . 3,5 5,0 143,0 Троицкий ................. 9,7 9,0 92.8
К урганский .............. 13,8 19,3 140,0 Тюменский . . . . . . 22,6 27,2 120,5
Кунгурский . . . . 14,0 19,4 138,5 Челябинский . . . . 36,4 47,2 129,7
Пермский . . . . 108,7 132.6 122,0 Шадри некий . . . . 19,0 23,5 123,6
Сарапульский . . . . 17,8 31,2 175,1 1 1
По области . . . j  644,6J 838,6 130,1
Н ам етк и  2 9 -3 0  года  не лиш ены  некоторой условн ости , которая  я в л я е т с я  
тем больш ей, чем большую  роль  в промы ш ленности о к р у га  играю т отрасли  
п рои зводства , не планируем ы е В С Н Х . Н аи более  условны м и, поэтому, я в ­
ляю тся подсчеты  в  отнош ении  м алопром ы ш ленны х сел ьск о -х о зяй ств ен н ы х  
округов. К  том у ж е, при  н езн ачи тельн ости  абсолю тного р а зм е р а  продукци и  
этих округов , д аж е  сравн и тельно  небольш ая н еточн ость  н ам ето к  м огла зд есь  
довольно серьезн о  о тр ази ться  н а  тем п ах  роста п р о и зв о д ства . Б о л е е  точны м и  
яв ляю тся  ц и ф ры , оп ределяю щ и е темпы  роста п р о и зв о д ства  в  п ром ы ш ленны х 
округах.
У к а за н н ы е  неточности  в  н ам етк а х  н а  2 9 -3 0  год к ас аю тс я  не столько 
абсолю тны х р а зм е р о в  п родукции  (которы е за  1 9 2 8 -2 9  г. основы ваю тся н а  
отчетны х д а н н ы х  гос. пром. стати сти ки ), сколько отн оси тельн ы х  п о к аза те л ей  
роста п р о и зв о д с тв а  в  1 9 2 9 -3 0  г. О сновным источником  д л я  к о р р ек ти р о в а н и я  
н уточ н ен и я  у к азан н ы х  н ам ет о к  2 9 -3 0  г. могли бы  и  долж ны  бы ли служ ить 
и сч и сл ен и я  сам и х  округов (в ч асти  пром ы ш ленности , н еп лан и руем ой  В С Н Х ). 
К сож алению , одн ако , округа, з а  единичны ми исклю чениям и, не дали н еоб ­
ходим ы х п л ан о в ы х  м атери ал ов .
И з  п ри веден н ой  вы ш е таб л и ц ы  видно, что тем п ы  р о ста  п родук ц и и  
в больш инстве основны х п ром ы ш лен н ы х округов в общ ем близки  к  росту  
промы ш ленной продукции в среднем  по всей области . Зн ач и тел ьн о  больш е 
к олебан и я в  те м п а х  роста  по остальны м  округам, с более слабо р а зв и т о й  
пром ы ш ленностью . К а к  общ ее п рави л о , сниж аю щ им образом  здесь в л и я л а  
п и щ е в а я  и , в  особенности , м уком ольная пром ы ш ленность, что в зн ач и тел ь ­
ной степ ен и  н ах о д и тся  в с в я зи  с разм ерам и  и гео гр аф и ей  у р о ж ая  и стек ш его  
года. В ы соки й  тем п  р о ста  по некоторы м  из этих  округов не я в л я ет ся  след ­
ствием  с ер ьезн ы х  и зм ен ен ий  в со ставе  основного к а п и т а л а  этих  округов. 
И звестн ое  исклю чение п р ед ставл яет  С арапульский  округ, где  вы сокий тем п  
р оста  п р о и зв о д ства  яв л я л ся  следствием  введени я в дей стви е  новой ф аб ри ки  
м еханической обуви и р а зв е р ты в а н и я  с .-х . м аш и н о стр о ен и я  в Б отки н ском  
заводе. В остальном , б л аго д ар я  преобладанию  в к ап и тал ьн ы х  вл о ж ен и ях  
п редш ествую щ и х лет з а т р а т  н а  реконструкцию  и расш и р ен и е , при недоста­
точно выявившейся роли  к ап и тал ьн ы х  вложений в новое строи тел ьство , и з ­
м ен ени я удельного веса  округов  в промыш ленном прои зводстве области  все 
ещ е п р ед с та в л я ю т я  незн ачи тельн ы м и .
О тносительны е разм еры  увели чени я продукции в 1 9 2 9 -3 0  г. по отдель­
ным ок ругам  определяю тся: в  В.-Камском округе — ростом  кам енноугольной 
(с  8,5 мил. руб . до 12 ,5  мил. руб .) и химической (с 6 ,3  до 10 ,3  мил. р у б .)  
пром ы ш ленности . Эти две отрасли , даю щ ие в 1 9 2 9 -3 0  г. обе вы сокий рост 
п р о и зв о д ства , составляю т в сумме около 2/ 3 всей пром ы ш ленной продукц и и
о к р у га  и оп ред еляю т вы сокий  тем п р о с та  п родукц и и  по округу, н есм о тр я  н а  
п очти  стаб и л ьн о сть  п р о и зв о д ства  по соляной и д ер ево о б р аб аты в аю щ ей  п р о ­
м ы ш ленности  о круга.
В  Златоустовском округе, где резк о  дом ин и рую щ ее зн а ч е н и е  имею т ч е р н а я  
м етал л у р ги я  с с .-х .  м аш и н остроен ием  (д аю щ и е около 1 0 0  мил. руб. или 9/ю  
всей  п ром ы ш л ен н ости  о к р у га), общ ий тем п р о с та  я в л я е т с я , гл ав н ы м  о б р азо м , 
отраж ен и ем  р о с та , н ам еч ен н ого  по п р ед п р и яти я м  У р а л м е т а .
В  Тагильском округе т а к о е  ж е дом инирую щ ее зн а ч е н и е  имею т ч е р н а я  
м е та л л у р ги я  (8 9 ,3  мил. руб-, в  1 9 2 8 -2 9  и 117 ,3  м ил . руб . в  1 9 2 9 -3 0  г .)  и 
л есо б у м аж н ая  пром ы ш ленность (соответствен но  1 2 ,2  м. р . и 13 ,5  мил. р у б .) . 
З н а ч и те л ь н о  слож н ее с о став  п ром ы ш лен н ости  П ерм ского  и, в  особенности , 
С вердловского  округов . В п родукцию  Пермского округа  с  преоб л ад аю щ и м  
удельны м  весо м  (8 4  мил. руб . или около з всей  пром ы ш лен н ой  продукци и  
о к р у га ) в х о д я т  п р е д п р и я ти я  У р а л м е т а . К ром е того, зд есь  имею т зн а ч е н и е  
с .-х . м аш и н остроен и е  (около 13 мил. р у б .) , п р е д п р и я ти я  п и щ евой  (6 ,8  м. р .) , 
хи м и ч еской  (су п ер ф о сф атн о й ) и д ер е в о о б р а б а ты в аю щ е й  пром ы ш ленности , 
п о л и гр а ф и ч е с к а я , ш в ей н а я , пром ы ш лен н ость  с тр о й м а те р и ал о в  и  др.
В  Свердловском округе помимо черной и ц в е тн о й  м етал л у р ги и  (с о с т а в ­
л яю щ и х  около 4 5 %  всей  п родук ц и и  о к р у га) им ею т зн ач ен и е: а с б е с т о в а я , 
осн о в н ая  х и м и ч ес к а я , те к ст и л ь н ая , п ром ы ш лен ность  стр о й м атер и ал о в , м а ш и ­
н остроен и е , к ож евен н о-об увн ая , п о л и гр аф и ч е с к а я , с те к о л ь н а я , п и в о в а р е н н а я , 
к р у п н а я  м уком ольн ая и др. о тр а с л и  п ром ы ш лен н ости .
В  Челябинском округе основное зн а ч е н и е  им ею т к ам ен н о у го л ьн а я  
п ром ы ш лен н ость  (4  м. р .) , с .-х . м аш и н остроен и е  (1 0 ,2  м. р .) , к о ж е в е н н а я —  
(4 ,5  м. р .)  и п и щ ев к у со в ая , в  особенности  м ук ом ол ьн ая  (1 8  м. р .)  п ром ы ш ­
ленн ость  и др. Н а и б о л ь ш и й 'р о с т  (бол ее, чем  у д в о ен и е) д а е т  в 1 9 2 9 -3 0  г. 
с .-х . м аш и н остроен ие . К а м е н н о у го л ь н ая  пром ы ш лен н ость  р а с т е т  на 2 9 % .  
Р о ст  м уком ольной н езн ач и те л ен .
О б щ ая  х а р а к т е р и с т и к а  п ром ы ш лен ности  о с та л ь н ы х  (сел ьск о -х о зяй ств ен - 
ны х) округов  уж е б ы л а  п р и в е д е н а  вы ш е.
Г р а н д и о зн ы е  р аб о ты  по коренной  р еко н стр у к ц и и  п ром ы ш ленн ого  У р а л а , 
за п р о ек ти р о в ан н ы е  5-летн и м  п ланом  и и н тен си вн о  р а зв е р т ы в а ю щ и е с я  в
1 9 2 9 -3 0  г., вы д ви гаю т, н а  р я д у  с 4 основны ми п ром ы ш лен н ы м и  о к ругам и , 
(где р а зв е р т ы в а е т с я  строи тельство  и склю чительно  к руп н ого  м а сш та б а ) и  н о ­
вы е п р ом ы ш л ен н ы е  округа: В .-К а м с к и й , Ч е л я б и н с к и й  и Т р о и ц к и й . В п р е д ­
стоящ ем  году, эти  о к р у га  вы сту п аю т п ока  лиш ь в  к а ч е с т в е  округов, где 
сосред оточи ваю тся  н ек о то р ы е  и з к р у п н е й ш и х  о б 'е к т о в  пром ы ш лен н ого  с тр о и ­
тел ьств а  об л асти .
В есьм а  важ н ы е  объекты с тр о и тел ьств а  и м ею тся , о дн ако , и в  н ек о то р ы х  
др у ги х  о к р у га х  (С ухолож скпй  ком би н ат в  Ш ад р и н ск о м  округе, подготови­
тельн ы е р а б о т ы  к п о стр о й ке  Т авди п окого  к о м б и н а та  в  И рбитском  округе  
п судострои тельного  за в о д а  в  Т ю м ени  и др .).
С ам ое проведен и е  этого гр ан д и о зн о го  стр о и те л ь с тв а  н а х о д и тс я  в н е  н е ­
п осред ствен н ой  ком петен ц ии  округов , от которы х , о д н ак о , в  зн ач и тел ь н о й  
степен и  за в и с и т  создан и е  о б стан о вк и , необходим ой д л я  н аи б о л ее  успеш н ого  
осу щ еств л ен и я  н ам ечен ного  круп н ого  стр о и тел ьств а . К ром е того, ок ругам  н е ­
обходим о уж е в  н ас то я щ е е  в р е м я  у честь  т е  огром н ы е и зм ен ен и я , которы е 
о су щ еств л ен и е  стр о и тел ьства , н ам еч ен н ого  5 -л етн и м  п лан ом , должно вн ести  
в  х о зя й ст в ен н у ю  и культурную  ж изнь округов и м ак си м ал ьн ы м  образом  п о д ­
го то в и ться  к  удовлетворени ю  т е х  тр еб о в ан и й , к оторы е  н о во е  строи тел ьство  
и н овы е п ром ы ш лен н ы е ги ган т ы  п р е д 'я в я т  к окруж н ы м  о р г ан и зац и я м . Н е о б ­
ходим о пом н и ть , что не я в л я я с ь  о р ган ам и , н еп о ср ед ствен н о  регули рую щ и м и  
к р у п н о е  строи тельство , о к р у га  я в л я ю т с я  одним ив в а ж н ы х  зв ен ь ев  в  ц еп и  
те х  о р г а н и з а ц и й , от которы х  в си льн ей ш ей  степен и  за в и с и т  успеш ное осу­
щ ествл ен и е  этого  строи тел ьства.
Н и ж е  д а е т с я  несколько более п одроб н ая  х а р а к т е р и с т и к а  те х  груп п  
п ром ы ш лен н ости , которы е н ах о д я т с я  в  веден и и  округов.
О к р у ж н а я  промышленность. В  1 9 2 9 -3 0  г . ,в  связи  с трести рован и ем  
большой ч асти  п р ед п р и яти й , вх о д и вш и х  преж де в с о став  окруж ной пром ы ш ­
ленности, и и з 'я ти е м  и х  и з вед ен и я  округов, ок р у ж н ая  пром ы ш ленность б у ­
дет п р ед с та в л ен а  лиш ь 4  п р ед п р и яти ям и , с общ ей суммой п рои зводства  
ок. 11 ,5  м ил. руб . П р ед п р и яти я  эти— С вердловская об увн ая  ф аб р и к а  с п ро ­
дукцией в  1 9 2 8 -2 9  г. в  1 ,4  м. р. и в 1 9 2 9 -3 0  г. в 6,1 м. р. (увели чение  в 
4 р а за ) . П ер м п о л и гр аф , увели чи ваю щ ий  продукцию  с 1 ,8  м. р . до 2 ,4  м. р. 
(н а  3 5 % ) ,  Т ю м ен ская с п и ч еч н ая  ф аб р и к а  «П л ам я» , с п родукци ей  в 1 9 2 8 -2 9  г. 
в 1,3 м. р . и  в 1 9 2 9 -3 0  г. в  1,9 м. р . (увели чен и е н а  4 6 % )  и Т рои цки й  
м ы ловарен ны й  завод  (р о с т  п рои зводства  с 555  ты с. руб . до 98 4  т. р .. т. е. 
н а  7 7 % ) . К а п и т ал ь н ы е  влож ен и я  в окружную  пром ы ш ленность долж ны  с о ­
стави ть  в  1 9 2 9 -3 0  г. 1,7 м. р ., из которы х 1 ,2  м. р . будет затр ач ен о  н а  
рекон струкци ю  Тю менской спичечной ф аб ри ки  и п острой ку  нового ф анерн ого  
завода. К р о м е  того  програм м ой н ам еч ен а  п острой ка  Т роицкого  маслобойного 
завод а,
М е л к а я  промышленность. В мелкой пром ы ш ленности  области  в 
1 92 8 -2 9  году  и в к. ц . н а  1 9 2 9 -3 0  г. мы имеем д ал ьн ей ш и й  и н тен си вны й  
рост обобщ ествлен ного  сектора , яв ляю щ и й ся  следствием  р а зв е р ты в а н и я  
п рои зводства  мелкой госпром ы ш ленностью , оборуд ован и я  новы х и  у си л ен и я  
сущ ествую щ и х  артел ьн ы х  м астерски х  и увели чен ия п р о и зв о д ства  к у стар ям и , 
уж е втян уты м и  в систем у пром кооперации, с одной стороны , и следствием  
р асш и р ен и я  кооперативного  о х в а та  и вт я ги в а н и я  в систем у пром кооперации  
новых зн ач и тел ь н ы х  м асс мелких производителей , с другой . Н еобоб щ ествл ен ­
ный сек то р  мелкого п рои зводства , напротив, с о к р а щ а ет ся  к а к  относительно, 
так и абсолю тно. П роцессы  кооп ери рован и я  идут зн ачи тел ьн о  более бы стры м  
темпом, чем вовлечени е в необобщ ествленны й сектор новы х р абоч и х  р у к  и 
у вели чен и е  п рои зводи тельн ости  н еорган и зован н ы х  кустарн о-рем есл ен н ы х  х о ­
зяй ств . В  ц и ф ровом  вы раж ен и и  продукция р азл и ч н ы х  груп п  мелкого п рои з­
водства в  1 9 2 8 -2 9  г. и 1 9 2 9 -3 0  г. и зм ен яется  в ц е н а х  соответствую щ его  года  
(в  % %  к  предш ествую щ ем у году*).
■ ѵ . . . . . . .  >,! ■ . t 1928-29 г. 1929-30 г.
Мелкая госпромышленность (ниже 
ц е н з о в о й ) ..................................... і ' 135,7 141,1
Кооперирован, кустари, промыіпл.. . 142,4 157.2
Неошмниз. кустари, промышленность 96,2 92,0
Всего . . . .
-'■■■•'’•■I
109,6 115,4
В ч асти  необобщ ествленного  сек тора  при веден н ы е вы ш е ци ф ры  
являю тся  ориен ти ровочны м и . При состоянии н аіп ііх  зн ан и й  о н ео р іа н и зо - 
ванном мелком п рои зводстве, мы можем говорить здесь н е  о более или 
менее то ч н ы х  р а сч ет ах , а  .Тишь о х а р ак те р и сти к е  н екоторы х  основны х т е н ­
денций.
В отн ош ен и и  обобщ ествленного сек то р а  мелкого п рои звод ства  (го су д ар ­
ствен н ая  р а й о н н а я  и к о оп ери рован н ая  к у стар н ая  п ром ы ш лен ность) мы имеем
г■ .
*) Г>е:і учета стоимости сырья заказчика, что отражается и на динамике произ­
водства.
Контр, цифры О.
н ек о то р ы е  отч етн ы е  д ан н ы е, которы е, о дн ако , не м огут бы ть  п р и зн а н ы  вп ол н е  
удовлетвори тельн ы м и  и п л ан о в ы е  н ам е т к и  соответствую щ и х  ведом ств.
1. Районная промышленность. В  с о с т а в  р а й о н н о й  п ром ы ш лен н ости  
помимо м ел ки х , н ец ен эовы х  п р ед п р и я ти й , в х о д я т  с зн ачи тел ьн ы м  весом  и 
р я д  ц е н зо в ы х  п р о м ы ш л ен н ы х  за в е д е н и й . О бщ ее число  п р ед п р и яти й  рай он н ой  
п ром ы ш лен н ости  д о сти гает  40 7  еди н и ц . В  эти х  п р е д п р и я т и я х  в 1 9 2 8 -2 9  г . 
бы ло за н я т о  5 ,3  ты с. р а б о ч и х . В  1 9 2 9 -3 0  г. ч и сл о  р а б о ч и х , з а н я т ы х  в  
р а й о н н о й  п ром ы ш лен н ости  долж но у в е л и ч и ть с я  до 1 0 ,2  ты с  чел., т . е . н а
4 ,9  ты с ч ел ., в  том чи сле  н а  4 ,1  ты с . чел. з а  счет  п р о и зв о д ств  по добы че 
и  о б р аб о тк е  и ск о п аем ы х  (и звестк ового , кирпичного  и д р у г .) , где число р а б о ­
ч и х  в 1 9 2 9 -3 0  г . почти  у т р а и в а е т с я  (р о с т  с  2 ,2  ты с. до 6 ,3  ты с. чел .).
В а л о в а я  п р о д у к ц и я  рай он н ой  пром ы ш ленности  у в е л и ч и в а е т с я  в  1 9 2 9 -3 0  
году с 2 5 ,3  милл. до 3 5 ,7  мил. рублей  (вк л ю ч ая  стои м ость  с ы р ь я  за к азч и к о в ), 
т . е. н а  4 1 % .
В ы со к и й  р о с т  район н ой  пром ы ш лен н ости , гл ав н ы м  образом , идет з а  
счет  ф о р си р о в ан н о го  р а з в и т и я  п р о и зв о д ства  с тр о и те л ьн ы х  м а те р и ал о в  (к и р ­
п и ч а , м и н е р а л ь н ы х  и ск о п аем ы х  и л ес о м а те р и ал о в ).
П и щ е в к у с о в а я  п ром ы ш лен н ость, с о ст ав л я ю щ а я  по стои м ости  %  в сей  
вал овой  п родук ц и и  рай он н ой  п ром ы ш лен н ости  (в к л ю ч ая  стоим ость с ы р ь я ), 
д а е т  в  1 9 2 9 -3 0  г. увеличен ие  п р о и зв о д с тв а  всего  н а  2 4 % ,  п р о и зв о д ства  п а  
добы че и о браб отк е  и ск о п аем ы х  даю т р о ст  в  3 р а з а ,  д е р е в о о б р а б а ты в а ю щ а я  
п ром ы ш л ен н ость  в  2 р а з а ,  м еталлич еского  п р о и зв о д ств а— в  2 р а з а , к о ж е­
вен н ое  п р о и зв о д ство  у в е л и ч и в а е т  в ы р а б о т к у  н а  5 2 % .
В  н ату р ал ь н о м  вы р аж ен и и  в ы р а б о т к а  строи тел ьн ого  к и р п и ч а  р ай о н н о й  
го сп р о м ы ш л ен н о сти  у в е л и ч и в а ет ся  с  2 5 ,9  милл. до 7 6 ,9  милл. ш ту к  (т . ѳ. 
п очти  в  3 р а з а ) ,  и зв ес ти  с 5 ,4  ты с. тон н  до  1 9 ,9  ты с . то н н  (в  3 : /г р а э а ) , 
а л е б а с т р а  с 9 ,5  ты с. тонн  до 14  ты с . тонн (в  і у 2 раза'», п и л о м а те р и а л о в —  
и з соб ствен н ого  л ес а  с 7 6 ,9  ты с . к . м . до 1 5 2  ты с . к . м. (п о ч ти  в д в о е ), п ри  
увел и ч ен и и  р а с п и л а  чуж ого л е с а  с 5 4 ,9  ты с. до 1 0 0 ,5  ты с . кб . м етр . (т . е . 
та к ж е  п о ч ти  в 2 р а з а ) .
К а п и т а л ь н ы е  вл о ж ен и я  в  район н ую  п ром ы ш л ен н ость , с о ст ав л я в ш и е  в
1 9 2 8 -2 9  г .— 1,3 милл. руб ., у вел и ч и ваю тся  в  1 9 2 9 -3 0  году до 3 ,6  мил. руб . 
И з  этой суммы  п очти  2 ,3  м илл. руб . будет влож ено в  п р о и зв о д ства , с в я з а н ­
ны е со стр о и тел ьств о м  (к и р п и ч н о е , и зв ес тк о в о е , а л е б а с тр о в о е , л есо п и л ьн о е  
и др у го е).
Р а с п р е д е л е н и е  по о к р у гам  р ай о н н о й  п ро м ы ш л ен н о сти  в  1 9 2 9 -3 0  г. 
п р е д с т а в л я е т с я  в  следую щ ем  ви д е: 1 ) в  о к р у г а х — Ш ад р и н с к о м , Т ю м енском , 
С ар ап у л ьск о м , К о м и -П ер м я ц к о м , К ун гурском , З л а т о у с т о в с к о м  и И р б и тско м  
в а л о в а я  п р о д у к ц и я  р а й о н н о й  п ром ы ш лен ности  с о с т а в л я е т  от 1 милл до
2 милл. руб л ей  в каж дом ; 2 ) в  о к р у г а х — Ч ел яб и н ск о м , Т рои ц ком , Т а г и л ь ­
ском , С вердловском , К у р га н с к о м  п р о д у к ц и я  д о с ти га ет  2 ,9 — 4 милл. руб . в  
каж дом ; 3 )  в  Б е р м с к о м  о к руге  в а л о в а я  п р о д у к ц и я  р а й о н н о й  п ром ы ш лен н ости  
д о с ти га ет  7 ,7  м ил. руб . В  о к р у г а х — Т обол ьском  п  И ш и м ском  р а й о н н а я  п р о ­
м ы ш лен н ость  и м еет  со вер ш ен н о  н ичтож н ое зн а ч е н и е . У в ел и ч ен и е  в а л о в о й  
п р о д у к ц и и  в  1 9 2 9 -3 0  г. н а м е ч а е тс я : 1 ) н а  5 0 — 6 8 %  в о к р у г а х — Т рои ц ком , 
З л атоустовском  и  Тю менском; 2 )  н а  4 0 — 4 6 %  в о к р у г .— П ерм ском , Ш а д р и н ­
ском , Т аги л ьск о м  и К ун гурском ; 3) н а  2 0 — 3 1 %  — в Ч ел яб и н ск о м , И рб и тском . 
и  Т обольском  о к р у гах ; 4 )  о к р у га  К у р га н с к и й  и К о м и -ІІе р м я ц к п и  д аю т  р о с т  
п родук ц и и  н а  1 2 — 1 3 % . Р е зк о  вы д ел я е тс я  по р а зм е р а м  р о с та  валовой  п р о ­
дук ц и и  С арап ул ьскн й  округ, в  котором  в 1 9 2 9 -3 0  г . п р о д у к ц и я  более чем  
у д в а и в а е т с я .
С ущ ествен н о  иным я в л я е т с я  удельны й вес  округов  и тем пы  р о с та  п р о ­
и зв о д с тв а , если исходи ть  и з р а зм е р о в  товарн ой  п родукц и и  (зн а ч и т е л ь н а я  
ч асть  п р ед п р и я ти й  р ай о н н о й  пром ы ш ленности  р а б о т а е т  н а  сы р ье  з а к а з ­
чи ков).
С остав продукции р ай о н н о й  пром ы ш ленности  округов по гл ав н ей ш и м  
прои зводствам  подробно х а р а к т е р и зу е т с я  м атер и ал ам и , пом ещ енны м и в т а б ­
личном прилож ении .
К а п и т ал ь н ы е  влож ения в  районную  пром ы ш ленность в  1 9 2 9 -3 0  г. лиш ь 
в одном П ерм ском  округе достигаю т сравн и тел ьн о  круп н ой  суммы в 1 ,5  м. р . 
П о  С вердловском у округу сум м а з а т р а т  со ставл яет  несколько  более 60 0  ты с . 
рублей и  по о к р у гам —К ом и -П ерм яц ком у , К унгурском у, С арапульском у, 
Т роицкому, Ч еляби н ском у , И рбитском у и  Т аги льском у— от 1 0 0  до 25 0  ты с. руб . 
В  каж дом из остальн ы х  округов  в 1 9 2 9 -3 0  г. сум м а к ап и тал ьн ы х  з а т р а т  
в  район ную  пром ы ш ленность не д ости гает  100  ты с. рубл ей .
2 . Кооперированная кустарная промышленность Д и н ам и к а  рабси лы  
и продукции  кооперированной  кустарной  пром ы ш ленности  в и м ею щ и хся  
ведом ственны х подсчетах , к а к  отм ечалось вы ш е, о тр а ж а ет  к ак  у вел и ­
чение п рои звод ства  уж е кооп ери рован н ы х  х о зяй ств  и ар тел ь н ы х  м астерски х , 
т а к  и вовлеч ен и е  в систему п ром кооп ерац ии  н овы х  к у стар н ы х  х о зя й ст в , чем  
и о б 'я с н я ю т ся  чрезвы чай но вы сокие тем пы  р оста  п р о и зв о д ств а . И зм е н е н и я  
в  числе за н я т ы х  лиц и п родукции  этой груп п ы  мелкого п рои зводства  в
1 9 2 7 -2 8  г . и  1 9 2 8 -2 9  г. и н ам етки  контрольны х ц и ф р  н а  1 9 2 9 -3 0  г. п ред ­
ставл яю тся  в следую щ ем ви д е  (в  неизм енны х ц ен ах , с  учетом  полной с то и ­
мости сы рья  за к а зч и к а  *).
В ал о в ая  п род ук ц и я  В  милл. рубл. В  % %  к  предш еств. году
И з  о тд ел ьн ы х  п рои зводств и здесь необходимо в первую  очередь о ста ­
нови ться н а  п рои зводстве  строи тел ьн ы х  м атери алов . В ы р аб о тк а  строи тел ь­
ного к и р п и ч а  пром кооп ераци ей  у вел и ч и вается  с 16 ,9  милл. в  1 9 2 7 -2 8  г. до 
41 мил. ш тук  в 1 9 2 8 -2 9  г. и свы ш е 100  мпл. ш тук в 1 9 2 9 -3 0  г. (т . е . в 
2 %  р а з а ) .  Д обы ча извести  долж на увели чи ваться  почти  в 3 р а за , добы ча а л е ­
б астра  у д в а и в а е т с я  и 'д р .  К руп н ы й  рост н ам еч ается  по гр у п п ам  м еталлооб­
работки , обозостроения, д ер ево о б р аб аты в аю щ и х  прои зводств , производству  
пуховы х п л атков  (к  возрож дению  которого п рин и м аю тся меры ), кан атн ом у , 
ш вейному и др . В  п рои зводствах  кож евенном и  кож евен н ы х изделий зн а ч и ­
тельны й рост н ам еч ается  по вы работке  предметов к рестьян ского  спроса.
С умма к ап и тал ьн ы х  з а т р а т  пром кооперации  н ам еч ен а  в  4 ,5  мил. руб ., 
из которы х 3 6 %  вк л ад ы вается  в производство строи тел ьн ы х  м атери алов . 
2 5 %  в м еталлообрабаты ваю щ ую  промы ш ленность, 1 2 ,7 %  в д ер ево о б р аб аты ­
ваю щ ую  пром ы ш ленность и 1 1 ,2 %  в обозостроение.
К о о п е р и р о в ан н а я  к у ст ар н а я  промы ш ленность по округам  р асп р ед ел я ется  
■следующим образом . Около 1 3 ,5  милл. руб. со ставл яет  п родукц и я  кооп ери ­
рован н ой  к у стар н о й  пром ы ш ленности С вердловского округа  (2 3 %  к о б л а­
стному и тогу). Д алее  следую т о к руга  П ерм ский  (8 ,1  м. р .)  и К ун гурск и й  
(6 ,8  м. р .) . О к р у га— Ш ад р и н ск и й , Тюменский, С арапульски й  и  К у р ган ск и й  
даю т продукцию  от 4 до 4 ,7  м. р . к а ж д ы й 'О к р у г а — Ч ел яб и н ски й , Т рои ц ки й ,
Н .-Т агильски й  — 2 ,1 — 2,8  м. р . О круга— Златоустовский , Тобольский и И р б и т  
ский 1 ,3 — 1,8 мпл. руб. В В .-К а м с к о м  и К ом и-П ерм яц ком  о кругах  пром кооп е­
р ац и я  п о к а  и гр ае т  ничтож ную  роль.
П о  отдельны м производствам  среди  округов У р ал ьско й  области в ы д е ­
ляю тся: 1) в мчпаллических промыслах— С вердловский (св . 5 0 %  областного 
итога), Т аги л ьски й  и П ерм ски й  округа; 2 ) в  обозостроепии и с.-х. машино­
строении— К ун гурски й , С вердловский, С арапульский и (в  м еньш ей степен и ) 
П ерм ский округ; 3 ) по деревообработке— Свердловский, П ерм ский , С а р а -
в 1 9 2 7 -2 8  г 
в 1 9 2 8 -2 9  г. 
в  1 9 2 9 -3 0  г.
20,8
35 ,8
58.1
172.1
162 .2
*) В отличие от подсчетов, приведенных в сводной таблице, которые в соответ­
ствии с программой Госплана, не включают в продукцию стоимости сырья заказчика.
пульский  и (в  м еньш ей  с т е п е н и ) К ун гурски й , Т ю м ен ский , И р б и тски й  и
Н .-Т а ги л ь с к и й  ок руга ; 4) в  пимокатном производстве— Ш а д р и н с к и й  округ;
5 )  по коже и обуви— С арап ул ьек и й , П ерм ски й , К унгурски й , Ш ад р и н с к и й  
О порное), Т ю м енский  и С вердловски й  округа; 6 ) по обработке минеральных 
веществ в ы д е л я ю тс я — С вердл овски й , П ер м ски й , Ч е л я б и н с к и й  о к р у га  и  др. 
Ц и ф р о в а я  х а р а к т е р и с т и к а  о тд ел ьн ы х  к о о п ер и р о ван н ы х  пром ы слов д а е т с я  в 
т а б л и ч н ы х  п р и л о ж ен и я х .
К а п и т а л ь н ы е  з а т р а т ы  н а  р а зв и т и е  п р о м к о о п ер ац и и  в  1 9 2 9 -3 0  г . н а и ­
более зн а ч и т е л ь н ы х  ц и ф р  до сти гаю т в  С вердловском  (1  м . р .) , П ерм ском  
(4 8 4  ты с . р .)  и К ун гурском  округе  (4 5 0  т. р .) .  П о о к р у гам  П Іад р и н ск о м у , 
Ч ел яб и н ск о м у , Т аги льском у , С арап ульском у , К у р га н с к о м у  и И р б и тско м у  
з а т р а т ы  с о ст ав л я ю т  2 0 0 — 3 5 0  ты с. рублей  н а  округ. П о  ок ругам — -З л а то ­
у стовском у , Т рои цком у  и Т обольском у— 1 0 0 — 2 0 0  т . руб . н а  округ. В  К ом и- 
П е р м яц к о м , В .-К а м с к о м  и Т ю м енском  окр у гах  к а п и т а л ь н ы е  з а т р а т ы  с о с т а в ­
л яю т всего  л и ш ь  32 — 88 ты с . рубл ей .
„ ,  ,  В  н а с т о я щ е е  в р е м я  п р о ц е с с  о б о б щ ествл ен и я  к р у п 'Процессы обобществления „  , г  г  ^
в промышленности нон (п ен зо в о и ) пром ы ш лен н ости , если  не сч и тать  п р о ­
м ы ш ленности  концесси онн ой , м ож ет с ч и та ть с я  п очти  з а ­
кон ченн ы м . И зм е н е н и я , п р о и сш ед ш и е в  с о став е  частн о го  сек то р а  уральской  
ф аб р и ч н о -заво д ск о й  (ц е н зо в о й )  п ром ы ш ленности  п р ед с та в л я ю т ся  (по дан ны м  
го су д ар ствен н о й  п ром ы ш ленной  с та ти сти к и ) в  следую щ ем  виде:
Число рабочих Валовая продукция в тыс. руб.
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И з  26  ч а с тн ы х  п р е д п р и я т и й , со сто ящ и х  н а  у ч е те  госп ром стати сти к іі 
в  1 9 2 5 -2 6  г ., в  1 9 2 8 -2 9  г. о с та в ал о с ь  лиш ь 3 п р е д п р и я т и я  (ч а с ти ч н о  здесь, 
п р ав д а , с к а з а л и с ь  и н ек о то р ы е  и зм ен ен и я  самого « ц еп за»  в сторон у его  п о ­
в ы ш ен и я ).
Н а  р я д у  с этпм , довольно  зам етн о  вы р о сл а  к о н ц е с с и о н н а я  п р о м ы ш л ен ­
н ость . П о  отн ош ени ю  к общ ем у  и т о гу  по всей  ц ен зо во й  п ром ы ш лен н ости  
ч а с т н а я  ( т . е. гл ав н ы м  образом  к о н ц е с си о н н ая ) п ром ы ш л ен н ость  в 1 9 2 9 -3 0  г. 
с о с т а в л я е т  всего  лиш ь 1 ,6 % .
В 1 9 2 9 -3 0  году рост  ч астн о й  пром ы ш ленности  ( н а  3 0 % )  н еск о л ьк о  
о п е р е ж а е т  р о с т  всей  ц ен зо во й  пром ы ш ленн ости  в  ц е н а х  соо тветств у ю щ его  
го д а  (н а  2 5 ,6 % ) .  Р о ст  этот и д е т  исклю чи тельно  по ли н и и  кон цесси он н ой  
п ром ы ш л ен н ости .
Ч и сл о  к о о п ер ати в н ы х  ц ен зо в ы х  п р ед п р и я ти й  в  1 9 2 8 -2 9  году д о с т и ­
гало 1 1 0 . П р о д у к ц и я  эти х  п р ед п р и я ти й  (с р ав н и т ел ь н о  н е зн а ч и те л ь н ы х  по 
своим  р а зм е р а м ) не п р ев ы ш а ет , одн ако , 32 милл. руб . (в  1 9 2 9 -3 0  году), что 
с о с т а в л я е т  ли ш ь 4 %  от общ его  и т о г а  по всей  ц ен зо во й  пром ы ш ленности . 
Г о с у д а р с т в е н н а я  пром ы ш лен ность  с о с т а в л я е т  св. 9 4 %  областн ого  и тога .
С у щ ествен н о  иной я в л я е т с я  о тн о с и те л ьн а я  роль  обоб щ ествл ен н ого  и 
н еоб общ ествл ен н ого  сек то р а  в  мелкой п ром ы ш лен н ости , х о т я  частн ы й  сектор
и здесь з а  последние годы весьм а зам етно  с о к р а ти л ся  (с  75°/о всей  п р о ­
дукции м елкой п ром ы ш ленности  в 1 9 2 6 -2 7  г. до 5 0 %  в 1 9 2 9 -3 0  г .)  К о о п е - 
р и р о в а н ая  к у ст ар н а я  пром ы ш ленность, со ст ав л я в ш а я  в  19 2 6 -2 7  г. менее 2 0 % , 
в 1 9 2 9 -3 0  году уже с о ставл яет  св. 4 1 %  всей  продукц и и  мелкой п ром ы ш ­
ленности .
Н еобходим о п ри  этом иметь в виду, что в  эти  р асч еты  вкл ю ч ен а  и 
сел ь ск ая  р ем есл ен н ая  пром ы ш ленность, к о то р ая  вообщ е слабо  п од д ается  ко­
оперированию  в силу своей  распы ленн ости  и  обобщ ествление которой должно 
будет произойти  не столько путем  вовлечен ия ее  в  систем у промы словой 
кооп ерац ии , сколько путем  той сплош ной к о лл екти ви зац и и  сельски х  о б щ еств  
и рай он ов , к о то р ая  интенсивно р а зв и в а е т с я  в  н асто я щ ее  врем я .
ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
П о с та н о в л е н и я  СТО от 2 1 /V I1 — 29 г. и С Н К  Р С Ф С Р  от 2 5 /У І І — 29  г . 
•о п р и п и ск е  лесов основны м  заго то в и тел я м  вн если  больш ую  р ео р ган и зац и ю  в л ес ­
н ое  х о зя й ст в о . Е с л и  р а н ь ш е  л ес а  госф онда н а  У р а л е  п р и н ад л еж ал и  двум х о з я ­
е в а м — Н К З  и  м етал л урги и , то  теп ер ь  дополнительно стало  е щ е  четы ре к р у п ­
н ы х  в л а д е л ь ц а — В ол го -К асп и й лес , К ам у р ал л ес , Ю ж ураллес  и П е р м с к а я  ж . д.
П о с т а н о в л е н и е  и м еет целью  обесп еч ить  сы рьевой  б а зо й  п р о м ы ш л ен ­
н ость, ож и ви ть  лесн ое  х о зя й ст в о  зам ен ой  бю дж етного х о зя й с т в о в а н и я  х о з ­
р а сч ет н ы м  и со к р ати ть  число за го то в и тел е й  д л я  у п о р я д о ч е н и я  вед ен и я  лесо 
р а з р а б о т о к . 'В  у р а л ь с к и х  у с л о в и ях  пром ы ш ленность в  общ ем  не с т р а д а л а  от 
н ед о с та тк а  лесной  базы ; в  отн ош ен и и  п о р яд к а  х о зя й н и ч а н и я  явн о  очеви дна  
ц ел есо о б р азн о сть  новой стр у к ту р ы , есл и  х о зр а с ч е т  б у д ет  п о н и м аться  н е  и з 
о б с та н о в к и  сегод н яш н его  д н я , а  и з п ер сп екти в ы  полного | о б о р о та  в  лесном  
х о зя й с т в е ; коли ч ество  заготови тел ей  дей стви тельн о  с о к р а щ а е т с я , а  у п о р яд о ч е ­
н и е  л ес о р а зр аб о то к , п о к а  что только е щ е  о б ещ ает  п р и н я ть  н ек оторы е  ф орм ы  
в  об л асти  о с в о ен и я  уд ал ен н ы х  м асси во в , м е х ан и зац и и  и более  р ац и о н ал ьн о го  
и с п о л ь зо в а н и я  лесосеки .
Н о  н а д о  дум ать, п р и н я т а я  р е о р га н и за ц и я  есть  п ер в ы й  сдви г в сторону 
д авн о  п р и зн а в а е м о й  сп ец и ал и стам и  (1 -й  с 'е зд  лесоводов  в 1 9 1 7  г . )  и  
оф и ц и ал ьн ы м и  п о стан о вл ен и ям и  (основн ой  лесной  д е к р ет  от  2 7 /Y  — 1 9 1 8  г.) 
необходим ости  о р га н и за ц и и  еди ного  лесного о р ган а , способного в ы р а б о т ат ь  
и едины й ц ел остн ы й  п л ан  культурного  в ед ен и я  лесного х о зя й с і в а  и о б 'ед и н и ть  
л есо эк сп л о атац и ю . В ур альско й  д ей стви тел ьн ости  п осл едн ее  условие и м еет  
особенно с ер ь езн о е  зн ач ен и е . С одной стороны , по с у щ ес тв у , нет н и к а к и х  
сп е ц и ал ь н ы х  осн о в ан и й  д л я  сам остоятел ьн ого  с у щ е с т в о в а н и я  каж д ого  и з  
заго то в и тел ей , потом у что и х  ф у н кц и и  в л есу  со верш ен н о  однородны  и, 
с  другой сторон ы , каж д ы й  и м еет свои особы е у зк и е  и н те р ес ы  эк сп л о атац и и , 
п о б у ж д аю щ и е его к  х и щ н и ч еству . В ч астн о сти , м етал л у р ги я , н у ж д аясь  в  д р о в а х , 
н а  д р о в а  р а зд е л ы в а е т  и л у ч ш и й  строев@й лес, л е с н а я  п ром ы ш лен н ость, 
наоборот, д р о в я н и к  б р о сает  в  лесу , в ы б и р а я  п очти  и склю чительн о  то в а р н и к  
и сп ец и ал ь н ы е  со р та ; в уголь п ер е ж и гае тс я  строевой  сосн як , а  в  строи тел ь ­
ство  н а п р а в л я е т с я  ельник; п ри  заго то в к а х  ж е к орья  и  м о ч ал а , к а к  и звестн о , 
п одч ас  б е р е т с я  одн а  только  ко р а , а  д р е в е с и н а  совсем  н е  и сп ол ьзуется . 
К аж ды й  заго то в и тел ь  в  отд ел ьн ости  не и м еет ни ср ед ств , ни  сил, 
ни  ф ун кц и й  и  и н те р ес а  за н и м а т ь с я  полной, н аи б о л ее  вы годной  с н ар о д н о ­
х о зя й ст в ен н о й  точки  з р е н и я  р а зд е л к о й  х л ы ста . В  кон еч н ом  счете с тр а д а ю т  
и  все х о зя й ст в о , и сам о л есн ое  х о зя й ство , и сам  заго то в и тел ь , потом у что 
н еп о л н а я  в ы р а б о т к а  п родукц и и  н е  п о зв о л я ет  ему у с та н о в и ть  приличную  з а р ­
п л ат у  н а  р а з р а б о т к а х  и тем  о б есп еч и ть ся  р а б о ч е й  силой , н ед остаток  кото ­
рой  в н а с т о я щ е е  в р ем я  с р ы в а е т  п р о и зв о д ствен н ы е  п р о гр ам м ы , и не п о зв о л яет  
н аи б ол ее  эф ф ек ти вн о  сни зи ть  себ естои м ость  свои х  к о н еч н ы х  и зд ели й .
П оэтом у  о р га н и за ц и я  еди н ого  лесного к о м б и н а та  урал ьско го  лесопром - 
х о з а — н а с у щ н а я  н еоб ходи м ость*).
П о к а  ж е В о л го -К асп и й лесу  о тв о д и тся  П р е д у р а л ь е  в  48  л есн и честв  
с  „ п р и м ер н о й "  площ адью  7 .6 3 2 .8 0 0  га , которы е о р ган и зу ю т ся  в  5 л ес х о за х ;,
) 13 период печатания настоящих контрольных цифр уж е принято соответствую- 
щ еэ постановление Облисполкома.
за  У р алм ето м  з а к р е п л я е т с я  п р и п и сан н ы й  ему р а н е е  ф онд, главны м  образом  
в  нагорн ой  ч а с ти  У р а л а , в  6 .8 6 1 .5 4 4  га , из которы х  со зд ается  15 лесхозов ; 
К ам у р азб у м л естр есту  о тд аете*  северное З а у р ал ь е — 18 л есн и честв  с  прим ерной 
площ адью  в  4 8 .4 2 0 .5 5 4  г а  (ив коих почти  43  мн. г а  н еобследован н ы х), здесь 
■будет оф орм лено 7 лесхозов; Ю ясураллесу п р о ек ти р у ется  перед ать  6 л есн и ­
честв ю ж ного н агорья , п лощ адью , прим ерно, в 4 2 8 .9 8 2  г а ;  П ерм ской  ж ел. 
дороге о тх о д ят  л есн и ч ества  Тю менского и  Т уринского  район ов  в  4 3 2  т. 
га ; в с е  о с т а  льны ѳ л е с а  госф онда, около 4 ,6  ын. га , о с та н у т с я  у бы вш его 
Л ѳ со зага . т е п ер ь  У р а л л е сх о за , орган и зованн ы м и  в  18  л есхозов . П ри  этом BK JI 
п ер ед аю тся  лесопильны е заво д ы — П ерм ски й  К У Л ‘а, К ун гурски й  и С ар ап у л ь- 
ский Л е с о з а г а .
Н е за к о н ч и в ш а я с я  к н астоящ ем у  моменту р е о р га н и за ц и я  н е  д а е т  во з­
м ож ности с достаточ н ой  определенностью  у с та н о в и ть  п л ан ы  п ред стоящ его  
года. П р о е к ты  п ри п и сн ы х  договоров н ам еч аю т следую щ и е ц и ф ры  п р ом ф и н ­
п л а н а  н а  2 9 -3 0  г.
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В с е  р а с х о д ы  т. р. . 2357 10177 5208 4586 662 487 23477 1962 25439
В т. ч. зарплата . . . . 950 2114 660 1592 208 118 5642 1133 6775
мероприятия . . 1220 7195 4272 2411 364 337 15799 829 16628
в частности 
лесоустройство . 600 1838 1481 870 120 132 5041 552 5593
Весь доход . . 4000 11601 5000 6300 646 579 28126 8880*)
2352
37006
В есь об 'ем  лесозаготовок  н а  У р а л е  п од счи ты вает- 
Лесозаготовки. с я  в  та к и х  ц и ф р а х  ты с. ф естм етр о в  (куб. м. плотной 
м ассы ):
Д р о в а ...................................................... ....  .
Деловой лес . ................................................
00C'l1
t—<м 28
—
29 
г.
29
—
30 
г. % к пред. году
28— 29 г. 29— 30 г.
94517
6560
22777
7741
28297
14400
92,9
118,0
124,2
186,0
В с е г о  ............... 31077 30521 42697 98,2 139,9
Доля делового леса ...........................  . 21.1 26,2 33,7 — —
В- т. ч. заготовки сельск. населеппя:
Дров . . ........................... 12321 12686 13028 103,0 102,7
Делового леса .................. 2442 2514 2582 102,9 102,7
Основных плановых заготовителей:
Д р о в ............................... 10366 8402 13731 81,1 163,4
Дейіового л е с а .................. 3619 5394 11095 149,0 205,7
*) Числитель но гостаксам, знаменатель—по крестьянским платам.
О сновны е п л ан о в ы е  ваготовки  по учету О бластной  П олномочной К ом и сси и  н ам еч ен ы  н а  2 9 — 30  г. следую щ ие:
(в тыс. куб. м.)
Последняя уточненная 
программа
% іс фактическ. за 
предыдущий год
Темпы 1928 —1929 года
Фактические
Дрова
склад
Долов.
л е с
Всего
плотн. Дрова Дело в. Всего
Дрова Делов. Всего Дрова Делов. Всегомеры плотн. меры
Уралмѳт .................. 12518 2555 10579 135,3 305,7 156,4 108,8 219,1 114,5 86,8 224,7 94,От
К У Л ....................... 1121 2435 3153 412,4 170,9 197,2 72,9 119,7 110,4 56,8 115,4 103,7
в к л  .................... 2210 3550 4967 2966,4 626,0 2310,2 60,9 241,5 212,8 116,0 261,3 238,0
Ураллесхоз . . . 3154 1816 3833 143,6 116,7 129,5 110.7 118,7 113,9 74,9 125,1 94,9
Пермская ж. д. . 525 356 692 529,8 95,4 158,5 27,7 303,3 212,2 22,8 303,3 108,0
Уралуголь . . . . 28 221 239 179,5 212,7 208,7 80,0 173,3 159,о' 62,5 116,0 108,5
Союззолото . . . 502 02 384 160,1 118,5 151,6 138,0 238,5 148,1 104,7 240,0 118,2
Южураллес . . . 354 274 501 _ _ _ _ __ _ __ _
Уралпромкредсокм. 752 374 856 208,7 134,5 168,2 209,0 363,6^ 273,1 216,9' 365,8 279,7
Таватуііское л-во . 103 28 94 — — — — — — — — —
В с е г о  . . . 21551*) 11887») 25701*) 164,5 220,7
'
186,4 104,0 147,9 115,4 81,1 149,0 98,7
*) В общий итог вошли еще заготовки дров Уралмаштреста (10,0 т. с о .  кбм.), Уралжилсоюза (18,0), В-Исот. Райсов. (87 ,4), Тагил, промотдела 
(84,8), Уралнельстроя (54,0) к Чермозского коллектива (30,0) и по деловвй древесине: В-Исет. р. с. (8,7 т. (|>м.), Тагил, п. о. (53,5), Уралмедьстроя (74,0) 
и Уралпромстроя (80,0). всего древесипы 397,3 тыс. фм.
З а д а н и е  по вы возке древесин ы  составлено почти  в тех -ж е  ц и ф р а х —  
11883 т . фм. деловой и 1 2 8 3 0  т. фм. дровян ой  др евеси н ы , в  т . ч. по У р а л -  
мету соответствен н о  2556  и  7 4 0 6  т. фм.
Э та  п р о гр ам м а  к ал ен д ар н о  р асп р ед ел я л ась  так :
*  (в X % к год. заданию)
X XI XII I II III IV V V I VII VIII
1
IX
Заготовка:
Д р о в ........................................
Делового леса ......................
11.2
7;э
13,3
13,6
13.6
19.6
13,2
19,4
12,7
20,0
12,0
14,3
5,5
2,8
4,7
1..3
5,8
0,3
3,0
0,2
1,5
0,2
3,5
0,4
Перевозка:
Д р о в ........................................
Делового леса ......................
0,9
0,5
4Д
4,4
16,5
18,9
25,4
22,1
27.0
26,4
21,3
22,0
3,9
4,5
0,9
1,2
Т ак и м  образом , почти  в с я  заго то в к а  ск о н ц ен тр и р о ван а  в  первом  полугодии.
Д ля  о су щ еств л ен и я  этих  зад ан и й  тр еб у ется , по определению  с 'е з д а  
л есозаготовителей , 1 4 9 ,6  ты с. рубщ и ков и 162 ,7  ты с. кон овозчиков (п ри  обы ч­
ной тек у ч ести  рабси лы ) п роти в  84 ,5  и 118 ,6  в  прош лом году, или увели чен и е  
н а  5 3 % , п р и  чем  и з -за  пределов  области  требуется  5 0  ты с. человек п роти в  
2 4 ты с., п р и б ы в ш и х  в 2 8 -2 9  г о д у .* )  Б о л ее  низки й  ср авн и тел ьн о  с п р о гр а м ­
мой п р о ц ен т  р о с т а  потребн ы х возчиков об‘я с н я е т с я  больш им  п ри м ен ен и ем  
м ехан и зац и и  п ер е в о зо к  по ледяны м  и балочны м дорогам  тр ак то р ам и . В след­
ствие за тр у д н ен и й  с вербовкой  рабси лы  з а  п ределам и  области , в  текущ ем  
году п р ед сто и т  усиленно исп ользовать  труд заклю чен н ы х  и п риступить к 
лесной к о л о н и зац и и  д л я  с о зд а н и я  к а д р а  п остоян н ы х  р аб о ч и х .
Ч р е зв ы ч а й н о  слабы е р езу л ьтаты  лесозаготовок  в н а ч а л е  го д а  вы нудили  
п р ео б р азо вать  П олном очную  К ом иссию  по лесозаготовкам  п ри  О блисполкоме в 
Ч резвы ч ай н ую  К ом иссию , ш и роко  привлечь общ ественность к воп росам  л е с о ­
заготовок, п р и вл еч ь  рабочию  силу колхозов, м обилизовать у д ар н ы е  бригады  и. т. 
п. с тем , чтоб ы  всю  п рограм м у лесозаготовок осущ естви ть  до 1 а п р е л я .
Н ео б х о д и м о е  количество х л еб о ф у р аж а  дл я  лесозаготовок  р асч и тан о  по 
нормам, зн а ч и тел ь н о  сниж енны м  п ротив  преды дущ их лет: н а  рубку  1 кб. м. 
склад др о в  н а  2 9 -3 0  г. установлен о  0 ,8 2  клгрм. муки п р о ти в  1,03 в  г л а в ­
ный заго то в и тел ьн ы й  период 28 -29  года  и 1 ,70 клгрм . в  27 -28  г.; н а  1 
плотн. кб. м. делового  л ес а  соответственн о  0 ,77  п р о ти в  0 ,9 6  и 1,31 кгр.;. 
п ер е в о зк а  н а  п оден щ и н у— муки 2 ,0  п роти в  3 ,2  и 4 ,1  кгр . и овса  8 ,0  п р о ти в
1 0 ,0  и 1 2 ,3  к гр . **) О бщ ее снаб ж ен и е  в к у р ен ях  в  н ы н еш нем  году п ер ед ан о  
п отребкооп ерац и и .
В  ц е л я х  п о д т яги в а н и я  за р аб о тк о в  лесорабочих, получаю щ и х н а  У р а л е  
ниж е, чем  в соседн и х  —  В ятск ой  и К ом и-областях  и  ниж е, чем , н ап ри м ер , 
в строи тельстве, с 'ездом  заготовител ей  было п остан овлено  п одн ять  р а сц е н к и  
дроворубов н а  2 0 % .
П р и  эти х  услови ях  о б щ а я  стоимость л есозаготови тел ьн ы х  о п ер а ц и й  
состави т  .153,5 м илл. рублей  п роти в  8 1 ,5  милл. рублей в  2 8 -2 9  г. и  57 ,1  
милл. рублей  в  27 — 28 г., и з  н и х  п р я м а я  за р п л а т а  в ы р а зи т с я  соответствен н о  
в 4 9 ,0  милл. руб л ей  проти в 2 6 ,1  и 18 ,5  милл. рублей .
*) Последняя программа 29— 30 г. в уточненных расчётах требует для своего вы­
полнения 917293 чел.—мес. рубщиков и 823933 чел.— мес. возчиков — как сумму лиц, 
проход щих по месячным спискам.
**) С 15 япваря введены новые нормы муки: на 1 ком. дров—0,75 кгр. на 1 фм_ 
дела—0,70 кгр., на поденщину перевозки— 1,84 кгр.
С п л ав  п р ед сто ящ его  г о д а  н а м е ч а е т с я  в  7 0 8 1 ,7  ты с. ф м . делового л е с а  и
8 8 8 1 ,8  т , ком . (ск л ад о ч н ы х ) др о в  п р о ти в  с п у щ ен н ы х  в  2 8 -2 9  г. 5 2 3 2  т . деда 
и  5 5 8 0  т . кбм . дров , и з  к о то р ы х  у гл ав н о го  с п л а в щ и к а , У р а л м е т а , м и н у в ­
ш им  летом , вслед стви е  н еб л аго п р и я т н ы х  условий  с п л а в а , п ри п л ы л о  и  в ы г р у ­
ж ено  9 4 %  д е л а  и  8 9 %  п ущ ен ы х  д р о в .
В  углеж ж ен ие У р а л м е т  п р ед п о л ага ет  п у сти ть  7 7 3 0  ты с . с о .  кбм . дров 
и  п ол учи ть  5 7 4 4  ты с . кбм. у гл я  п р о ти в  4 5 9 8  т. к б м ., вы ж ж ен н ы х  в 2 8 -2 9  г . и 
4 4 0 5  т . кбм. в  2 7 -2 8  г.
В с л е д ств и е  сильного н ед о в ы п о л н ен и я  п рограм м ы  др о в о заго то во к  У р а л ­
метом  в  п рош л ом  году  (по р у б к е  н а  2 0 % , по во зк е  1 1 % )  и п е р е р а с х о д а  
др о в  н а  4 % , о стато к  горю чего  п о н и зи л ся  з а  год с 1 2 2 3 3  т . скл. кбм. до 1 1 4 8 3 , 
или с о б есп еч ен н о сти  в 1 5 ,5  мес. до 13 м ес.; к  к о н ц у  2 9 -3 0  го д а  о с та тк и  
п р е д п о л а г а е т с я  п о д н я ть  до 1 4 6 5 2  т . кбм. и до о б есп еч ен н о сти  в 1 6 ,3  мес. 
П о  углю  о с т а т о к  о с та л с я  п очти  стаби л ьн ы м  (1 1 8 9  п р о ти в  111 2  т . к б м .)— 3-х 
м еся ч н ы й  з а п а с , которы й  к кон цу 2 9 -3 0  го д а  Должен у вел и ч и ться  до 162 0  
т .  кбм  и о б есп еч и ть  п ро и зв о д ство  н а  3 ,3  м ес.
Д о б ы ч а  ж и ви ц ы  У р ал м ето м  н а м е ч е н а  н а  п л о щ ад и  1 5 4 3 0  г а  с  2 3 1 4 ,5  т. 
д е р е в , в  р а зм е р е  2 6 8 0  тн . с  вы раб откой  1 5 0 0  то н н  кан и ф оли  и 2 0 4  тн. 
т е р п ен т и н н о го  м асла . И то ги  2 8 -2 9  г. далн  п одсочку  н а  8 9 0 7  г а  с  1 1 8 4 ,8  т. 
д е р е в  1 0 3 0  то н н  ж и в и ц ы , и л и  7 8 %  за д а н и я , и  в р ^ а б о т а н о  и з 6 4 5  тя. 
ж и в и ц ы  4 6 8  тон н  к ан и ф о л и  и 76  т н . тер п ен ти н н о го  м а с л а .
С ебестои м ость  горю чего  п о 'У р а л м ет у  о п р ед е л е н а : (коп. за скл. кбм.)
Дрова: В лесу .
У печи . 
В заводе 
Уголь: У печи 
В заводе
! 2 9 - 3 0
1-
28— 29
27— 28
Факт. 1 Смета
98 
204 
270 
344 I 
1 418
89 
190 
276 
332 • 
418
81
188
249
316
399
93
203
271
337
418
У д о р о ж а н и е  по во зк е  о б г о н я е т с я  увел и ч ен и ем  н а  0 ,5  клм . средних  
р а с с т о я н и й  в ы в о зк и  (д о  7 клм .).
П о  У р а л л е с х о зу  себ естои м ость  ф р ан к о -ск л ад : строй  9 8 8  к . з а  ф м . про­
т и в  8 6 1  к . см еты  2 8 -2 9  го д а  и 6 9 6  к. ф ак т . 2 7 -2 8  г ., д р о в а  2 8 4  к. з а  скіі. 
кбм. п р о т и в  2 6 0  и 2 3 0  к . 2 8 -2 9  и 2 7 -2 8  "г. г. П о  К а м у р а л л е су  п и л о в о ч н и к  
н а м е ч е н  по 6 6 7 ,2 3  коп . з а 'ф м .  п р о ти в  7 9 5  см етн ы х  и 8 4 4 ,9 1  коп . о тч етн ы х  
з а  2 8 -2 9  г. и  788  к. о тч ет н ы х  з а  2 7 -2 8  г.
В с я  п р о и зв о д с т в е н н а я  п р о гр ам м а  2 9 -3 0  го д а  в з я т а  -заготовителям и 
с в е с ь м а  больш им  н ап р я ж ен и е м . О дн ако , и о н а  н е  у д о в л ет в о р я е т  всех 
п о тр еб н о стей  п л ан о в ы х  п о тр е б и т ел е й  д ревеси н ы  в  о б л асти  при  чем  ч р езв ы ­
ч ай н о  за д е р ж и в а е т с я  ч а с тн о е  городское  с тр о и тел ьств о , н есм о тр я  н а  падаю щ ую  
о б есп еч ен н о сть  городов ж н л ой  п л ощ адью , о гр а н и ч и в а ю т с я  нуж ды  безлесн ы х 
р а й о н о в  о б л а ст и , с д е р ж и в аю тс я  бол ьш и е п р и т я з а н и я  н а  д р е в е с и н у  со стороны  
ц е н т р а  и др у ги х  о б л астей  сою за . Д аж е  п ри  т а к и х  у с л о в и я х  о бл асть  я в л я е т с я  
д е ф и ц и тн о й  по д р е в е с и н е — по п и л о во ч н и к у  3 8 9  т . фм., п о  п и л о м а т е р и а л а м -  
10 3  т . ф м . В  то  ж е  в р е м я  12  мн. г а  лесоп окры той  п л о щ ад и  У р а л а  д о  сих 
пор  н е  во влеч ен о  в  эк сп л о атац и ю  и з -з а  тр у д н о стей  о р г а н и за ц и и  р а зр аб о тк и  
и т р а н с п о р т а  в эти х  у д а л е н н ы х  м а с с и в а х , а  в эк сп л о а ти р у ем о а  ч а с ти  н ед ои с­
п о л ь зу е т с я  в е с ь  возм ож ны й вы ход  деловой  д р е в е с и н ы .
П р и  у ч е те  п о тр е б л е н и я  д р евеси н ы  весьм а  с у щ еств ен н о  отм ети ть  соот­
н о ш е н и е  р о зн и ч н ы х  и н д е к с о в  л есоп родук ц и и  н а  1 /Х — 2 9  г. по дан н ы м  ЦСУ 
в к р у п н ы х  го р о д а х  р а зл и ч н ы х  рай он ов , куда ч а с ти ч н о  н а п р а в л я е т с я  и д реве­
с и н а  У р а л а . I
У р а л ........................... ....
Москва . . . . . . .
Потребляющая полоса 
Производящая полоса
Степь Украины
Снбкрай 
РСФСР 
СССР .
Д рова и лесоматериалы
О
бо
бщ
е-
ст
вл
.
Ч
ас
ти
.
Б
аз
ар
н.
О
бщ
е­
то
рг
.
С
.-х
.
П
ро
м
.
фс*
Ю
283 518 345 324 223 251
238 273 — 244 223 218 221
219 370 288 250 236 219 224
241 294 386 270 336 236 267
240 296 352 254 286 237 252
212 — 341 285 276 206 225
344 324 258 269 221 236
232 334 326 260 281 226 243
Общеторг. всех тов.
Т аки м  образом , п о л и ти к а  ц ен  в н ас то я щ е е  в р е м я  н а п р а в л е н а  н ев ы ­
годно дл я  У р а л а  сравн и тел ьн о  с другим и рай о н ам и  и в общ ем по р е с ­
публике.
В  конечном сч ете  д л я  у к р еп л ен и я  лесного х о зя й ст в а  области  п р и х о ­
дится п овто р ять  в основном прош логодние полож ения ко н тр о л ьн ы х  ц и ф р .
П р еж д е  всего , необходим о п р и зн ать  лесное х о зя й ст в о  ц елостн ой  отраслью  
х озяй ства  и обесп еч и ть  единое план овое  уп равл ен и е л е с а м и . ,
У вел и ч и ть  а сс и гн о в ан и я  по лесном у хозяй ству  до  п ред елов , обесп ечи ­
вающ их л и к в и д ац и ю  зап ущ ен н ости  и п равильн ое вед ен и е  х о зя й ст в а .
У скори ть  обсл ед ован п е  лесной  площ ади .
Р а зр а б о т а т ь  основной п л а н  и при нц и пы  в е д е н и я  л есн ого  х о зя й с т в а  
на У р ал е .
О б язать  заго то в и тел ьн ы й  а п и а р а т  & м акси м ально  продуктивном у и 
технически  п р ав и л ьн о м у  и спользованию  лесосек, для чего , в  частн ости , п е р е ­
смотреть с о р та м ен т ы  прим енительно  к тр ебован и ям  р ац и о н ал ьн о го  лесного 
хозяй ства  и п отребн остям  д р у ги х  отраслей , особенно п р и  возрастаю щ ем  
дефиците в  д р е в е с и н е  по Союзу и в области .
П р и н я т ь  все  возм ож ны е м еры  д л я  н аи более  р ац и о н ал ьн о го  и спользо­
вания п о треби тел ям и  п родуктов  лесного х о зя й ст в а , особенно  п р и  углеж ж е­
нии, отоплении  и в  строи тельстве.
П р и н я т ь  необходим ы е м еры  к обеспечению  лесного а п п а р а т а  д о стато ч ­
ным количеством  и к в а л и ф и к ац и е й  лесны х  р аботн и ков .
В деле  о р ган и зац и и  лесозаготовок  необходимо улучш и ть  условия д л я  
рабочей силы  в  л есу  в отнош ен и и  ж илищ , об есп еч ен и я  хлебоф ураж ем  и 
предметами ш и рокого  п о требл ен и я , медицинской помощ ью  и т .  п ., п овы си ть  
расценки, о б есп еч и ть  работы  доброкачественны м  и н струм ентом , усиленно  
разви вать  м е х ан и зац и ю  во в с ех  заготовительн ы х  о п е р а ц и я х  и путем  п р о ­
мыш ленной к о л о н и зац и и  со зд ать  яд р о  п остоянной  рабоч ей  силы .
ТОПЛИВНЫМ БАЛАНС
И т о ги  и стек ш его  о п е р а ц и о н н о го  год а  в  ч а с ти  добы чи и заготовки 
то п л и в а , а  та к ж е  в  ч а с т и  то п л и в о с н аб ж е н и я  и топливоиспользования 
н е л ь зя  п р и зн а т ь  у д о в л етво р и тел ьн ы м и . П р о зп р о гр ам м ы  л есозаготовок , угле­
д о б ы ч и  и  добы чи  т о р ф а  н ед овы п олн ен ы ; п ер еб о и  в  д о с та в к е  т о п л и в а  наблю­
д а л и с ь  н а  п р о тяж ен и и  в сего  года; удельн ы е р асх о д ы  то п л и ва  оказались 
н еск ольк о  в ы ш е  см етн ы х . В сл ед ств и е  этого , в е л и ч и н а  р а з р ы в а  тем п ов  потреб­
л е н и я  и п о к р ы т и я  достаточ н о  оп р ед ел и л ась  к н а ч а л у  нового операционного 
го д а . В е л и ч и н а  этого р а з р ы в а  п о к а  что н е  в ы з ы в а е т  н еп о ср ед ствен н ы х  опасе­
ний з а  п р ед с то я щ и й  го д / но  топ л и вы й  б а л а н е  1929-В О  года  будет крайне 
н а п р я ж е н . З а п а с  д р евесн о го  то п л и в а  п о  гл ав н ы м  ви д ам  промы ш ленности 
в ы р а ж а е т с я  в  13 м е ся ц ев  п р о ти в  1 5 ,5  м е ся ц ев  прош л ого  года; о с та тк и  камен­
н ы х  угл ей  и  то р ф а  т а к ж е  ум еньш ились.
В е л и ч и н а  п о тр е б л е н и я  в п р ед сто ящ ем  году  зн а ч и тел ь н о  возрастает. 
0 6 ‘я с н я е т с я  это, с  одной сторон ы , увеличен ием  и р о зп р о гр ам м  и ростом  насе­
л е н и я , с другой  стороны , в е л и ч и н а  удельн ы х  норм  по необходим ости  осталась 
н а  у р о в н е  п рош лого  го д а . О сн ован и ем  к та к о й  п р о ек т и р о в к е  послужило 
н а б л ю д а в ш е е с я  с н и ж ен и е  к а ч е с т в а  с ы р ь я , т р е б о в а в ш е е  больш его количества 
т о п л и в а  н а  еди н и ц у  п р о д у к ц и и , ухудш енн ое  к а ч е с тв о  то п л и ва  (с  большей 
вл аж н о стью — д р о в а , с больш ей  зо л ь н о с т ь ю —уго л ь), д а в ш е е  больш и й  расход 
п р о т и в  см еты . Р а ц и о н а л и за т о р с к и е  м е р о п р и я ти я  и стек ш его  года, вероятнее 
всего , п о зв о л я т  уд ерж ать  уд ел ьн ы е  норм ы  н а  стар о м  уровн е . П о л н а я  заявка 
п о тр е б л е н и я  у в е л и ч и в а е т с я  н а  2 4 % .
Н а м е ч а е м а я  п р о зп р о гр а м м а  добы чи  т о п л и в а  п о  к и зел о в ск и м  углям 
д а е т  4 8 ,5 %  у вел и ч ен и я ; по  ч е л я б и н с к и м — 3 0 % ; по д р о в а м — н а  1 0 % . И  это 
н е  п е р е к р ы в а е т  у в е л и ч е н и я  р о с т а  п о тр еб л ен и я . З н а ч и те л ьн у ю  долю  у ч асти я  в 
п о к р ы т и и  п о тр еб л ен и я  п р и м е т  н а  с еб я  п р и в о зн о е  то п л и во .
П р о ц е с с  у ч а с т и я  соб ствен н о го  м естн ого  т о п л и в а  в общ ем  балансе 
т о п л и в а  л у ч ш е  всего х а р а к т е р и з у е т  следую щ ая т а б л и ч к а :
В процентах
26-27 г. 27-28 г. 28-29 г. 29-30 г.
Собственное местное т о п л и в о ................................ 90,96 90,50 89,50 86,75
В  т. ч.: промышленность.....................................
транспорт ..................................................
б ы т ...........................................................
86,44
63,27
99,49
86,22
61,71
99,47
84,25
62,87
99,27
82,12
54,74
99,05
И з  го д а  в год  р а с т е т  доля у ч а с т и я  п р и в о зн о го  то п л и в а , при  чем осо­
бенно  вы соко  у ч асти е  п ри возн ого  т о п л и в а  в ж .-д . тр а н сп о р т е .
П о су щ еств у  это  у к а з ы в а е т  н а  о т с т а в а н и е  тем п о в  р а зв и т и я  областной 
то п л и вн о й  п ром ы ш лен н ости  от те м п а  р о с та  п р о м ы ш л ен н о сти  и транспорта 
У р а л о б л а о т и . О т ст ав ан и е  о с т а е т с я  и в п р ед сто ящ ем  1 9 2 9 -3 0  г ., несмотря 
н а  ч р е зв ы ч а й н о  и н тен си вно  р а зв ер ты в аем у ю  п р о зп р о гр ам м у  р а б о ты  каменно' 
у го л ьн ы х  копей  У р а л а .
П а р ал л е л ь н о  р о с ту  ввозн ого  то п л и в а  идет и п роц есс  м и н е р ал и за ц и и  
топливного б а л а н с а  У р а л о б л ас ти . С ледую щ ая т а б л и ч к а  д а е т  п р ед ставл ен и е
о темпе это го  п р о ц есса :
26-27 г. 27-28 г. 28-29 г. 29-30 г.
Всего по Уралу .......................................................... 24,89 25,78 27,10 31,21
В т. ч.: промышленность....................................
транспорт .........................................
б ы т ....................... .■ ..............................
39,25
94.82
1.02
39,32
96,43
1,27
41,11
94,62
1,64
45,47
92.41
1,66
О бщ ий п р о ц ен т  м и н е р ал и за ц и и  п о вы ш ается  с каж д ы м  годом, особенно 
интенсивно и дет м и н е р а л и за ц и я  п отреблен ия п ром ы ш лен н ости , м едленно, но 
неуклонно за в о е в ы в а е т  меето м и н ерал ьн ое  топливо  в  бы ту, достаточн о полно 
м и н ер ал и зо в ав  т р а н сп о р т . П р а в д а , %  м и н ер ал и зац и и  его несколько сн и ­
зи лся за  п осл едн и е  д в а  года , но это об ‘я с н я е тс я , с одной стороны , в о в л е ­
чением в орб и ту  у ч е та  н овы х  линий  и увеличен ны м  сн а б ж ен и е м  дровам и  
служ ащ их и  р а б о ч и х .
С о п о ставл яя  %  м и н ер ал и зац и и  топ ли вн ого  б а л а н с а  с %  в в о за  топ л и ва , 
ложно отм ети ть  больш ее у ч асти е  м естн ого  топ л и ва  в п роц ессе  м и н ер ал и за ­
ции. Это н есом н ен н ы й  плю с топ ливн ого  б ал ан са . Т ак и м  об р азо м , топ ли вн ы й  
баланс п р ед сто ящ его  го д а , в  зап роек ти рован н ой  н ам етк е , п р ед с та в л я е т  
довольно р ац и о н ал ьн у ю  м одель, но н асколько  уд астся  ее  с о х р а н и т ь — судить 
пока трудно.
П р е д с то я щ и е  труд н ости  к о сн у тся  п ред п ри яти й  /У р а л м е т а ,  б а л а н с  
древесноугольного то п л и в а  которы х  с к л а д ы в а ется  в следую щ и х ц и ф рах :
В тыс. куб. мтр.
Входящий Потреб­ Исходящий
Заготовка
остаток ность остаток
Дрова ....................................................... 11483 9349 12518 14652
Древесный ѵголь . . . . . . . . 1189 5313 5744 1620
О бесп еч ен н ость  дровам и  р а в н а  13 м есяцам , заго то в ки  п ред стоящ его  
года в 1 ,5  р а з а  долж ны  п р ев ы си ть  заготовки  и стек ш его  го д а  и , только при  
такой  р а сш и р е н н о й  п рограм м е, обесп ечен ность  30-31 год а  будет р а в н а  16 ,3  
мес. С о зд ав ш ееся  полож ени е тр еб у ет  р азвер н у ть  д р о в о заго то вк и , исп оль­
зуя все м еры . О рган и зац и он н о  необходим о у п оряд очи ть  р аб о ту  лесного 
отдела У р а л м е т а , в  к ач ес тв е  раб оч ей  силы  вуж но и сп ользовать  труд овы е 
колонии, м естную  рабси лу , ш и роко  и  бескон к уррен тн о  в в езти  рабсилу  и з -з а  
пределов У р а л о б л ас ти .
Б а л а н с  древесного  угл я  д а е т  обесп еч ен н ость  в  3 м еся ц а : в  30 -31  году, 
при н ам еч ен н ы х  ц и ф р а х  л есо заго то в о к  и п редполагаем ом  р асх о д е , обес­
печенность в о з р а с т е т  до 3 ,3  м есяц а .
Н е  без тр у д н о ст ей , в ч а с т *  м и н ерального  топ л и ва , будет р аб о та  П ер м ­
ской ж елезн ой  дороги .
Г л а в н а я  с т а в к а  П . ж . д. сд ел ан а  н а  м естны е угли.
Р а б о та  прош лого  го д а  ослож н ялась  слабы м и н есво евр ем ен н ы м  поступле- 
ием Б о госл овского  угля .
В  п р ед с то я щ и й  год  необходим о у стр ан и ть  д еф ек ты  прош лого года . Это 
особенно необходим о в  с в я з и  с дальней ш и м  п и тан и ем  П . ж . д. В  самом 
деле, есл и  К и зел о вски й  уголь в  зн а ч и тел ь н о й  ч а с ти  п о й д е т  н а  коксование, 
то п о сту п л ен и е  его н а  н у ж д ы  ж . д. буд ет  п остеп ен н о  сн и ж аться , а  поступле­
н и е  Б огословского  у гл я  в о зр а с т а т ь . У ж е теп ер ь  н адо  р асч и сти ть  дорогу 
буры м  углям .
С н аб ж ен и е  топливом  к р у п н ы х  городов об л асти  буд ет так ж е  затруднено, 
т. к . о с т а т к и  д ров  у торгую щ и х о р ган и зац и й  ум ен ьш ен ы , п о с т а в к а  сибирского 
угл я  и д ет  в  м е н ьш и х  ц и ф р а х , чем п рош лы й  год, и р я д  городов ли ш ен ы  скла­
д о в  С и бугл я .
Р а ц и о н а л и за ц и я  топ ли вн ого  б а л а н с а  т р е б у е т  с о зд а н и я  резер в о в , оп ре­
д ел яю щ и х  реж и м  то п л и вн ы х  у стан овок , у с и л е н и я  н а д зо р а  з а  и зрасход ован и ем  
то п л и в а , п р ем и р о в а н и я  з а  экономию  в р а с х о д о в а н и и  то п л и в а  и, главное, 
у п о р я д о ч е н и я  р ук оводства  воп росам и  те п л о те х н и к и . Т олько п ри  усиленном 
в н и м а н и и  в с ей  советской  о б щ ествен н ости , путем  к р ай н е  н ап р я ж ен н о й  работы  
в  п р ед с то я щ ем  1 9 2 9 -3 0  году, м ож но создать  усло в и я  устой чивости  топлив­
ного  б а л а н с а  н а  будущ ий 1 9 3 0 -3 1  год.
ЭЛЕКТРОСТРОИТЕЛЬСТВО
П о к он трольн ы м  ц и ф рам  1 9 2 9 — 30 года н а  эл ектрострои тельство  в- 
области предп олож ен о  за т р а т и т ь  9 3 .0 8 3  ты с. рубл ., к оторы е  слагаю тся  сле­
дующим образом . (Б о л е е  подробно см. табл и ц у  в при лож ени и ):
%% к общей сумме
1. Районная электриф икация....................... 33760 т. р.—  36,2
2. Крупные промышленные станции рай­
онного значения ....................................  37.087 „ „— 39,8
3. Фабрично-заводские с т а н ц и и ..................16,917 „ „— 18,2
4. Коммунальное электростроительство . 2.899 „ „—  3,2
5. Сельская электрификация......................  2.420 „ , —  2,6
ИТОГО . Р. 93.088 „ > — 100 %
Б  чи сло  р а й о н н ы х  с та н ц и й  вклю чены  Ч е л я б и н с к а я  №  1 и  2, Г у б ах и н - 
ская J6 1 и  № 2, Н .-С а л д и н с к а я  с тан ц и я , Ч у с о в с к а я  и К о л в и н с к а я  ги дро­
станци и  и  и з ы с к а н и я  по торф у  и  воде в  р а й о н а х  Р е ж а , С ухого Л о га  и 
Аятского о зе р а .
Ч е л я б и н с к а я  с т а н ц и я  Лг£ 1 , п е р в а я  очередь которой  (2 7 .0 0 0  к в т ) в с ту ­
пит в р а б о ту  в ,  ию ле 1 9 3 0  года , долж на бы ть р а с ш и р е н а  к  ян в ар ю  1931 г. 
до 5 1 .0 0 0  к в т , к  ф евралю  1931  го д а  до 7 5 .0 0 0  квт, к  июлю 1931  года  до
100 .000  к вт , к  ян в ар ю  193 2  год а  до 1 2 0 .0 0 0  к в т  и в  1 9 3 3  году до
150 .000  к в т . Т ак о й  бы стры й  тем п  р а зв и т и я  станц и и  в ы зв ан  тем , что в р а й -  
. оне д ей стви я  ее  об осн овался  р я д  н овы х  энергоем ких пром ы ш лен н ы х п р е д ­
приятий  (заво д  ф ерросп лавов, тр ак то р н ы й  завод , ц и н ковы й  зав о д  п п р .).
О т е м п е  р о с т а  этого р а й о н а  можно судить по п отребн ости  в  эл ектр и ­
ческой эн ер ги и , к о т о р а я  для 1 9 2 9 — 30 года  и сч и сл ен а  в  49  м илл. кв . ч а с .,, 
а  для 1 9 3 2 — 33 г о д а  в  .1200 м ил. кв . ч ас ., т. е. з а  3 го д а  у в е л и ч и в а ет ся  
более чем в  24  р а з а .
Р а й о н  д е й с тв и я  Ч ел яби н ской  с тан ц и и  остается  п реж н и й , т . е. н а  север е  
до С вердловска, н а  за п ад е  до З л а то у с та  и С атки и  н а  юге до  К о ч к а р я . 
П ри  этом в  С вердловск  эн ер ги я  п о д ается  в  1931 году по ордин арной , а  с 
н ач а л а  1 9 3 2  года  по двойной  ли н ии  п еред ач и . 0 6 ‘ем р а б о т  по Ч ел яб и н ско й  
станции № 1 н а  1 9 2 9 — 30 г. оп ред ели л ся  в  2 0 9 0 0  ты с . руб, п ри  ф и н ан с и ­
ровании в 1 6 8 2 0  ты с . рублей .
П о т р е б н а я  м ощ ность р а й о н а  д е й с тв и я  Ч ел яб и н ско й  с та н ц и и  н а  1933  
год оп редели лась  в  2 7 3 .0 0 0  квт . и к  средине 2-го п я т и л е ти я  до 7 0 0 .0 0 0 . квт . 
Это в свою о чередь  определило  необходим ость п острой ки  новой с тан ц и и  
мощ ностью  в  3 0 0  ты с . квт, п е р в а я  очередь которой в 7 5 .0 0 0  квт . долж н а 
вступить в  раб о ту  в  1932  году.
В к о н тр о л ьн ы е  ци ф ры  1 9 2 9 — 30 го д а  н а  Ч еляби н скую  станцию  Лг 2 
вклю чена сум м а в  2 5 0  ты с. руб ., п о тр еб н ая  н а  и зы с к а н и я  и соетавлен и е  
•проекта.
С ев ер о -З ап ад н ы й  У р а л  буд ет п и та ть ся  электрической  эн ерги ей  с Г у - 
бахинской ста н ц и и . П о тр еб н о сть  только К изеловского  и Л ы сьво-Ч усовского  
районов, в к л ю ч а я  Ч усовски е  Г о р о д ки  и электриф и кац ию  ж ел. дороги оп ре­
деляется д л я  193 2  го д а  в 1 1 0  ты с. квт. и для 1936  го д а  в  4 7 0  ты с. квт. 
Кроме этого, до п острой ки  С редн е-У ральской  рай он н ой  стан ц и и , т. е. до
1 9 3 3  го д а , Г у б а х и н с к а я  с та н ц и я  долж на п од авать  энергию  н а  С редн и й  У рал 
д л я  У р ал м ед ьстр о я  и други х  потреби телей , а  так ж е  в Б е р е зн и к о в ск и й  и П ерм ­
ски й  р а й о н ы  до постройки  Б ер езн и к о в ск о й  и П ерм ской  теп л о ц ен тр ал ей .
В соответстви и  с потребностью  пром ы ш ленности  в  электрической  энер­
ги и  и состоян и ем  п острой ки  Г уб ахи н ской  с тан ц и и , н ам еч ается  слѳдую щ н й 
к а л е н д а р н ы й  п лан  р а с ш и р е н и я  Г уб ахи н ской  стан ц и и : к  октябрю  1 9 3 0  года 
с т а н ц и я  р а с ш и р я е т с я  до 1 7 .0 0 0  квт; к декабрю  того ж е год а  до 2 8 .0 0 0  квт .; 
к ок тяб рю  1931 года до 7 6 .0 0 0  к вт  и к декаб рю  того  ж е года до 9 4 .0 0 0  квт.
С 1 9 3 0  года необходим о п ри ступ и ть  к сооруж ению  2-й  сери и  этой 
с та н ц и и  н а  8 8 .0 0 0  квт , причем  п е р в а я  очередь этой сери и  (4 4 .0 0 0  к в т .)  дол­
ж н а  всту п и ть  в  р аб оту  уж е в 1932  году и в т о р а я  (тож е 4 4 .0 0 0  к в т .)  в 
1 933  году.
В  р а й о н е  М едвеж ье, там , где н ам еч ается  п о стр о й ка  хи м и ко-м еталл ур ­
ги ческого  ком би н ата, з а п р о е к т и р о в а н а  п острой ка  Г уб ахи н ской  станц и и  №  2, 
м ощ ностью  в 30 0  ты с . к в т . С та н ц и я  будет со о р у ж ен а  в  3 очереди . П е р в а я  
о ч ер ед ь  с т а н ц и и  в  1 5 0 .0 0 0  квт. всту п и т  в  р аб о ту  в 1 9 3 3  году и п оследн яя 
в 1 9 3 6  году.
Т оп ли вн ой  базой  дл я  двух эт и х  с тан ц и й  будут отходы , п олучаем ы е от 
о б о га щ е н и я  углей  для к о ксо ван и я  их .
О б‘ем раб о т  по К изеловской  стан ц и и  1 н а  1 9 2 9 -3 0  год определен 
в 1 0 .3 4 0  ты с. руб., при  ф и н ан си р о ван и и  в  1 1 .2 9 0  ты с. рублей .
Н а  и зы с к а те л ьс к и е  р аб о ты  и составлен и е  П роекта 2-й  серии  Г у б а х и н ­
ской  с та н ц и и  Л» 1 и Г уб ахи н ской  стан ц и и  2 по контрольны м  ц и ф р ам  з а ­
п р о ек т и р о в ан о  2 50  ты с. рублей .
Э л ек тр и ф и к ац и я  С реднего У р а л а , потребн ость  которого оп р ед ел я ется  в 
1 9 3 2  году  в 3 5 0  ты с. квт  и в 1 9 3 6  году в 8 5 0  ты с. квт, б а зи р у е тс я  на 
то р ф я н ы х  с т а н ц и я х . Здесь  в 193 0  году должно бы ть приступлено  к  пост­
ройке Н .-С ал ди н ской  с тан ц и и  мощ ностью  22 0  ты с. к в т ., причем  п ервая  
очередь  е е  132  ты с . квт. дол ж н а  вступ ить  в  р аб о ту  уж е в 1932 году.
Р а зв е д а н н ы е  за п а с ы  то р ф а  зд есь  и сч и сл я ю тся  в  6 0  мил. тонн в о зд у ш ­
н о -су х о го  то р ф а , что о б есп еч и в ает  работу  стан ц и и  п очти  н а  4 0  лет.
Н а  С реднем  У р а л е  сооруж аю тся  ещ е три  т о р ф я н ы х  станц ии : Э ти ста н ­
ц и и  н е  я в л я я с ь  опорны ми, сооруж аю тся  по ти п у  м он оаггрегатн ы х  станци й  
без в с я к о го  р е зе р в а , с упрощ енны м  р асп редели тел ьн ы м  устрой ством  д л я  не­
п осредствен н ой  р аботы  в районную  сеть.
Т а к и е  с та н ц и и  будут построены  н а  Р еж евском  болоте м ощ ностью  в 
50  ты с. к вт , где и м еется  до 26 милл. тонн воздуш но-сухого  торф а; на  Сухо- 
лож ском  болоте  той -ж е м ощ ности  в 50  ты с. к вт ., при  за п ас е  то р ф а  в 18 
м илл. то н н  и н а  А ятском  болоте мощ ностью  в 75 ты с. квт ., где за п а с ы  тор­
ф а  и сч и сл я ю тс я  6 30  милл. тонн.
Н о  кон трольн ы м  ц и ф р ам  н а  1 9 2 9 — 3 0  г. за п р о ек ти р о в ан о  н а  построй­
ку Н .-С ал д и н ск о й  с тан ц и и  ; 3 .5 0 0  ты с. рублей п  н а  и зы скател ьск и е  работы  
и с о ст ав л е н и е  п роектов  по Р еж евск о й , А ятской  и Сухолож ской станциям  
2 0 0  ты с. рубл ей .
Н а  н ач а л о  п острой ки  Ч усовской  ги д р о стан ц и и  н а  4 0 .0 0 0  квт. в  кон­
трол ьн ы е  ц и ф ры  вклю чено 1 .2 0 0  ты с. рублей  и н а  и зы ск ател ьск и е  работы  
и с о ставл ен и е  п роек та  К ол ви н екой  и В и ш ерской  ги д р о стан ц и й  2 5 0  ты с. руб.
В р у б р и к у  к руп ны х пром ы ш ленн ы х с тан ц и й  рай о н н о го  зн а ч е н и я  вклю­
чены : с т а н ц и я  при п роектируем ом  Н .-Т аги л ьск ом  м еталлурги ческом  заводе. 
Е г о р ш и н с к а я  с та н ц и я , М агн и то го р ская , Б е р е зн и к о в с к а я  ста н ц и я , теплоцент­
р а л ь  п р и  П ерм ском  л есобум ком би нате , И ж е в с к о -Б о т к и н с к а я  т о р ф я н а я  стан­
ц и я , С в е р д л о в ск ая  им ени Р ы к о в а , а  равн о  линии  п ер ед ач и  11 0  ты с. вольт 
н а  К у ш в у — Т аги л — С ал д у — А л ап аевск  и наг Т а ги л -К а л а т у  и вы соковольтны е 
р асп р ед ел и тел ь н ы е  кольц а  в  С вердловске и Ч е л яб и н ск е .
М ощ ность ‘’Т аги льской  м еталлургической  с т а н ц и и  п р о ек т и р у е тс я  в 
480 0 0  квт , из кои х  2 4 0 0 0  квт. будут р аб о тать  н а  о тх о д я щ и х  г а з а х  м е т а л ­
лургического  к о м б и н ата , а  вторы е  2 4 .0 0 0  к вт . п а  п ри возн ом  то п л и ве . Н а  
•составление п р о е к т а  и п ри ступ  к  р аб о те  в кон тр о л ьн ы х  ц и ф р ах  п ред усм от­
рено 3 .5 0 0  ты с. рублей .
Е го р іп и н с к а я  с та н ц и я  с 10 ,5  ты с. кет . р а с ш и р я е т с я  до 36  ты с . к вт ., с 
постепенны м  н ереводом  всей  с тан ц и и  с 14 атм . д а в л е н и я  в ко тл ах  на 41 
атмосф еру. С тан ц и я  после р а сш и р е н и я  некоторое в р е м я  будет р аб о та ть  н а  
Е горн ш н ском  а н т р а п и т е  с небольш им  добавлением  Ч ел яби н ского  или Б о г о ­
словского угля , а  с развитием  добычи -копей п ер ей д ет  ц еликом  н а  Е го р ш и н - 
ский а н т р а ц и т . По контрольны м  ц и ф р ам  этого го д а  п редусм отрен а  сумма 
2300  ты с. руб.
М а г н и т о г о р с к а я :с т а н ц и я  строи тся  части чно  к а к  теп л оц ен трал ь  п е р в о ­
н ачальной  м ощ ностью  (3  х  4 4 .0 0 0 )  13 2  ты с. квт. П о тр еб н ы е  ср ед ства  н а
1 9 2 9 — 30  год и счислены  в 7 7 5 0  тыс. рублей . С т а н ц и я  будет р аб о тать  н а  
К узнецком  угле и  частично н а  отх о д ящ и х  га за х .
К сооружению двух  теп л о ц ен тр ал ей  н а  Б е р е зн и к о в ск о м  завод е  и П е р м ­
ском лесобум ком би н ате  будет при ступ лен о  в 1 9 3 0  году . [Іе р в а я , мощ ностью  
■69 тыс. квт, д о л ж н а  вступи ть  в р аб о ту  в 193 1  году, а  в т о р а я , мощ ностью
72 .000  квт , в  и ю н е 1932  года. Б е р е зн и к о в с к а я  с т а н ц и я  будет р аб о тать  н а  
отходах  К и зеи овекого  угля, п ол учаем ы х  при его о б о га щ е н и и , а  П е р м с к а я  
те п л о ц ен тр ал ь  н а  то р ф е , при  чем п ервы е годы , п о к а  р а зр а б о т к а  то р ф я н ы х  
болот н е  будет р а з в е р н у т а  н а  всю  м ощ ность, р а б о т а  буд ет вести сь  в 5 0  %  
на торф е и в 5о  %  н а  сп л а в н ы х  д р о в ах . В контрольн ы х ц и ф р а х  1 9 2 9 — 3 0  
года з н а ч и т с я  но Б е р е зн и к о в ск о й  с та н ц и и  12 м ил . рублей  и  по П ерм ской  
теп л о ц ен тр ал и  3 5 0 0  рублей .
Д ля  с н а б ж ен и я  электри ч еской  эн ерги ей  Б отк и н ск ого  и И ж евско го  з а ­
водов а С арап ул ьского  р а й о н а  за п р о ек ти р о в ан а  р а й о н н а я  т о р ф я н а я  с т а н ц и я  
мощ ностью  в 7 2 .0 0 0  кв*. н а  С а р а п у іь с к и х  б олотах . В  контрольны й ц и ф р ы  
этого го д а  в н е се н а  сум м а 2 50 0  ты с . рубл. н а  строи тел ьство  первой  
очереди в  3 6 .0 0 0  квт. В о т с к а я  область, исходя и з потребн ости  в п а р е  
И ж евского -завод а, н а с т а и в а е т  н а  постройке с та н ц и и  в самом И ж е в ­
ске с тем , что  С арап ул ьски й  торф  будет п о д в о зи ться  к  с т а н ц и и  
по ж ел. пороге. П р и н и м а я  во  в н и м ан и е, что п отребн ость  И ж е в с к а  в п а р е  
.для те х н о л о ги ч е с к и х  ц ел ей  н езн ач и те л ьн а , по сравн ен и ю  с за п р о е к т и р о в а н ­
ной м ощ ностью  с та н ц и и , н а м е ч а е т с я  ком пром иссов р еш ен и е , по котором у 
н езн ач и те л ьн а я  м ощ ность буд ет устан о в л ен а  ц а  И ж евском  заво д е , а  о с т а л ь ­
н ая  м ощ ность н еп осредствен н о  н а  то р ф я н ы х  болотах .
Р а с ш и р е н и е  С ?ердловской стан ц и и  подерж анны м  а ггр е гат о м  в 500Ѳ квт. 
с соответствую щ им и котлам и будет закон ч ено  в кон ц е 1 9 3 0  или н а ч а л е  
1931 года , н а  что в  кон трол ьн ы е  ц и ф р ы  вн есен  1 м ил. рублей .
К  п о стр о й ке  С вердловского  и Ч ел яби н ского  р асп р ед ел и тел ьн ы х  колец  
•будет п ри ступ л ен о  в текущ ем  году. Н а  постройку п ервого  внесен о  в к о н ­
трольны е ц и ф р ы  188 2  ты с. руб. и второго 455  ты с. руб.
Е с л и  в прош лы е годы  в с я  р а й о н н а я  эл е к тр и ф и к ац и я  п ро х о д и л а  по 
госбю джету из ф о н д а  район ной  ад ектр и ф л к ац и и , то в  этом году, в со о твет­
ствии с п остан овлен ием  С Н К  СССР от 26 I I I — 1929 года, к п острой ке  р а й ­
онны х стан ц и й  ц сетей  п р и в л е к а е т с я  так ж е  и пром ы ш ленны е п р е д п р и я ти я , 
заи н тер есо ван н ы е  в скорейш ем  р азви ти и  этих  с та н ц и й  и сетей . Т ак , н а п р и ­
мер, ф и н ан си р о ван и е  Ч ел яб и н ско й  станци и  н а  1 9 2 9 — 30 год определено  в  
16820  ты с. руб., причем  пз ф о н д а  районной эл ектр и ф и к ац и и  проходи т всего  
8 5 8 0  ты с. руб ., а  по Р у б ах е , п р и  общ ем ф и н ан си рован и и  в 1 1 .2 9 0  ты с. руб ., 
по районной  эл ектри ф и к ац и и  8 3 5 0  ты с. руб.
Э лектростроительство  ф аб р и ч н о -заво д ск и х  стан ц и й  и сетей  исчислено  
н а 19 2 9 — 30  год  в сумме 169 1 7  ты с. руб., а  для о п р ед елен и я  полны х з а -
Контр, цифры 6
т р а т  пром ы ш ленностью  н а  электриф и каци ю , надо к этой сумме прибавить. 
4 6 9 8 5  ты с. руб ., вклады ваем ы х промы ш ленностью  в  районную  эл ектр и ф и к а­
цию  и 1165  ты д. руб., вк л ад ы ваем ы х  в ком м унальное электростроительство,, 
что со стави т  всего 65067  ты с . руб. И з этой суммы надо  вы честь 7 0 0  ты с. 
рублей , вклад ы ваем ы х по госбю дж ету. Т огда сум м а влож ений п ром ы ш лен ­
ностью  состави т  6 4 .3 6 7  ты с. руб.
К он трольн ы е ц и ф ры  по ф абрично-заводской  электри ф и к ац и и  п одчерки­
ваю т стрем л ен и е  п ром ы ш лен ны х п ред п ри яти й  н е  только  расш и р и ть , но и 
р а ц и о н ал и зи р о вать  свое эн ергети ч еское  хозяй ство . Т ам , где только возможно, 
п р е д п р и я ти я  п ер ево д ятся  н а  эзек тр о сн аб ж ен и е  о т  районн ы х ста н ц и й , з а ­
к р ы в а я  свои стан ц и и  (Л ы сь в а , Ч у с о в а я ), или в к л ю ч а я  и х  в общ ую р а й о н ­
ную сеть  (К у ш в а , Т аги л , С вердловск , З л атоуст и п р .) . Т ам  ж е, где  переход 
н а  район н ую  эл ектри ф и к ац и ю  невозмож ен, там  с т а н ц и и  или у к р у п н яю тся , 
п р и н и м а я  н а  себ я  сн аб ж ен и е  соседн и х  заво д о в  (Т ал и ц ки й  завод , ст. А ш а- 
Б а л а ш е в с к а я  и др .), или кустую тея  между собой (К а л а т а  с Н евьян ском , 
П ерм ь  с М отовилихой, Б е р е зн и к и  с  Соликамском и п р .).
П р и  расш и рен и и  и ли  построй ке  новы х стан ц и й  ш ироко  при м ен яю тся , 
п оследн и е  дости ж ен и я тех н и к и . Т ак , Б е р е зн и к о в с к а я  стан ц и я  мощ ностью  
69 ты с . квт. п р оекти руется  н а  давл ен и е  п а р а  в 60  атм . с промеж уточны м 
подогревом  п а р а  и промеж уточны м отбором его д л я  те х н о л о ги ч е ск и х  целей. 
Т а л и ц к а я  с та н ц и я  за п р о е к т и р о в а н а  тож е с промеж уточны м отбором 
п а р а  и  т. д.
К ом м унальное электростроительство  н ам еч ен о  в  9 -ти  городах  н а  общ ую  
сумму 289 9  ты с . рублей . И з  этой суммы 1215  ты с. рубл ., т. е. 42  %  п ад а ет  
н а  П е р м с к у ю - коммунальную  станц и ю , к о то р ая , помимо снабж ени я города 
электрической  энергией , будет отп ускать  так ж е  и п а р  д л я  сеп араторн ого  за ­
вода. Э та  с та н ц и я  р а сш и р я ет ся  в  значи тельной  степ ен и  н а  с р ед ств а  про­
м ы ш ленности , которая  в  расш и р ен и и  станци и  н аи б олее  други х  заи н тер есо ­
в а н а . Т а к , и з 1215  ты с. руб. нам ечено  из ф онда  коммунального электро- 
сгр о и тел ьства  30 0  тыс. руб. и из средств пром ы ш ленности  915  ты с. руб.
Э тот при нц и п  п ри вл ечен ия  средств госу д ар ствен н ы х  п ред п ри яти й  к 
участию  в ф и н ан си рован и и  нового электростроительства  и р асш и р ен и я  су­
щ ествую щ их эл ектри ч ески х  отанций  общ его п ол ьзован ия , потребителям и 
эн ерги и  которы х  эти п р ед п р и яти я  яв ляю тся , в  соответстви и  с постановле­
нием С Н К  СССР от 26  м а р та  1929  года, получил при м ен ени е такж е в 
Ш а д р и н с к е , где за п р о ек ти р о в ан а  построй ка новой стан ц и и  мощ ностью  в 
'  1 5 0 0  квт, в С арап уле, при  расш и рен и и  с тан ц и и  с 6 0 0  до 850  квт, и в К а- 
м ы ш лове, при постройке новой станц и и  м ощ ностью  в 48 0  квт. 289 9  тыс. 
руб.. н ам еченн ы е к  влож ению  «в 1 9 2 9 — 30 году расп ределяю тся так : 1190 
ты с. руб . из ф онда коммунального строительства, 5 4 4  ты с. рублей и з мест­
ны х сред ств  и 1165 ты с. рублей  и з средств п ром ы ш ленны х п редпри яти й .
В  сельско-хозяйственную  электриф икацию  предполож ено вложить 
24 2 0  ты с. рублей. И з этой суммы 56 5  тыс. рублей вк л ад ы вается  в районы , 
где уж е работы  ведутся (П етрок ам ен ски й  р а й о н , С аран ски й  район  и По­
кровский  р а й о н ) и 1885 ты с . рублей намечено ко влож ению  н а  новые работы 
(С уксунский  район, Б ер езо вски й  совхоз, М акуш инскпй  совхоз и колхозы ).
Р а зв и т и е  крупного индустриального сельского х о зя й ст в а  в ф орме сов­
хозов и колхозов, с  переходом  от экстенсивны х форм чисто зернового хо­
зя й с т в а  к комплексному, вп ервы е создает условия, бл агоп риятны е для ш иро­
кого п рим ен ен и я электроэнергии  в полеводстве, ж ивотноводстве и при  пер­
вичной  переработке  сельско-хозяй ствен ного  сы рья.
П оэтому все новое строительство  1929 года  нам ечено по преимущ еству 
в  социалистическом  секторе  и в р ай о н ах  уж е н ам еч ен н ы х  к коллективиза­
ции , а  н ам еч аем ая  в этом  году сумма к ап и тал ьн ы х  влож ений в сельскую 
эл е к т р и ф ік а ц и ю  зн ачительн о  вы ш е прош лы х лет.
В  р е зу л ь т а т е  9 3 0 8 3  ты с . руб., н ам еч ен н ы е  к  з а т р а т е  н а  эл е к т р и ф и к а ­
ц и ю , в  1 9 2 9 — 3 0  году, п р е д п о л а га е т с я  покры ть следую щ им  образом :
Из фонда районной электрификации . . . .
Из средств промышленности............................
Из фонда коымунальн. электростроительства
Из местных средств..............................................
25800 т. р. 
64.367 т. р. 
1.190 т. р. 
1.494 і. р.
ВСЕГО ................................ . . Руб. 93.083 т. р.
Е с л и  п р о в е ст и  п а р а л л е л ь  между к ап и тал ьн ы м и  в л о ж ен и ям и  во в с е  н а ­
родное х о зя й с т в о  обл асти  и в  рай он н ую  эл ек тр и ф и к ац и ю , то  о к аж ется , что  
н а  рай он н ую  эл ек тр и ф и к ац и ю  и к р у п н ы е  п ром ы ш л ен н ы е с та н ц и и  рай о н н о го  
зн а ч е н и я  т р а ти л о с ь  в 1 9 2 6 -2 7  г .— 2 ,08  % , в  1 9 2 7 -2 8  г .— 3 ,7 5  % , в
1 9 2 8 -2 9  г . —  6 ,0 7  %  и в 1 9 2 9 -3 0  г .—  7 ,15  % , т .-е . мы  видим  п о сто ян н ы й  
рост р а й о н н о й  эл е к т р и ф и к а ц и и  в к ап и тал ьн о м  с тр о и те л ьс тв е  области .
Н е с к о л ь к о  и н а я  к а р т и н а  п о л у ч а ется , есл и  м ы  п роведем  с р а в н е н и е  
между к а п и та л ьн ы м и  вл ож ен и ям и  в  п ром ы ш л ен н ость  и район н ую  эл е к т р и ­
ф икац и ю .
В  этом с л у ч ае  к а п и та л ь н ы е  в л о ж ен и я  в р а й о н н у ю  эл ек тр и ф и к ац и ю  и 
круп ны е п р о м ы ш л ен н ы е е та п ц и и  район ного  з н а ч е н и я  п р о ти в  вл о ж ен и я  в 
п ром ы ш лен ность  с о с т а в я т  д л я  1 9 2 6 -2 7  г. —  4 ,4 5  %, в  1 9 2 7 -2 8  г .— 8 ,1  % , 
в 1 9 2 8 — 29 г .— 1 2 ,5  %  и в 1 9 2 9 — 3 0  г.— 11,1 % .
З д е с ь  м ы  видим , что  т е  нож ни ц ы , которы е о б р а зо в а л и с ь  из п р о м ы ш ­
ленности  п  р а й о н н о й  э л е к т р и ф и к ац и и  и к оторы е с 1 9 2 6  г о д а  п о степ ен н о  
сж им ались, кон трольны м и  ц и ф р ам и  1 9 2 9  года с н о в а  н есколько  р азд в и н у ты . 
Е д и н ств е н н о е  о б 'я с н е н и е  этом у м ож ет бы ть н ай д ен о  в почти  полном о тсу т­
ствии и зы с к а те л ь с к и х  и и ссл ед о вател ьск и х  раб о т , что то р м о зи т  за к л а д к у  р а й ­
онны х с т а н ц и й , врем я  п о стр о й ки  кото р ы х  уж е п ри ш л о  (Ч у с о в а я , В и ш е р а , 
Колва, А я т с к а я  и п роч .) и о т ч а с т и  более слож ны м ти пом  стр о и те л ьс тв а  р а й ­
онных с та н ц и й , п о  ср авн ен и ю  с п ром ы ш л ен н ы м и  п р ед п р и я ти я м и , что  т р е ­
бует зн а ч и т ел ь н о  больш его  врем ен и  д л я  п р о ек ти р о в ки  и х .
Д ля  того, чтобы  рай он н ы м  стан ц и я м  ^догнать и п е р е гн а т ь  п о тр е б и тел я , 
необходим о в с ем ер н о  ускори ть  и зы скател ьск и е  и и ссл ед о вател ьски е  р а б о ты  и 
со к р ати ть  ср о к  п острой ки  эл ек тр и ч еск и х  ста н ц и и , п о д с та н ц и й  и сетей  с
3— 4 и более  л е т  до 1 1 з — 2 -х  лет . 4
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В в е д е н и е  О сновны е зад ач и , п остав л ен н ы е  п яти летн и м  п л а ­
ном  р а зв и т и я  сельского  х о зя й с т в а  У р а л а  н а  п ервы й  год 
п я т и л е тк и , в  основном вы п ол н ен ы , а  по соци али сти ческом у  сектору д а ж е  зн а ­
чи тельно  п ревзой д ен ы , Ч и сл о  коллекти ви зи рован н ы х  хо зя й ств  п р ев ы си л о  
число , н а м е з е н н о е -п о  п л ан у  н а  5 4 ,8  X.» Р ост п осевн ой  п лощ ади  обобщ ествлевного 
с е к то р а  п р ев ы си л  пл ан овы е  п ред п олож ен и я н а  3 5 % . В ся  п о се в н а я  площ адь 
по о б л асти  в о зр о сл а  н а  1 0 ,7 %  п р о ти в  192 8  года.
У с т а н о в к а  п яти летн его  п л а н а  н а  ф о р си р о в ан н о е  р а зв и т и е  со ц и а л и сти ­
ческого  сек то р а , м аш и н и зац и ю  сельского х о зя й с т в а , н а  ш ирокое вн ед рен и е  
к у л ь ту р н ы х  п ри ем ов в е д е н и я  сел ь ск о -х о зя й с тв ен н о го  п р о и зв о д ства  н е  только 
вп олн е о п р ав д а л ас ь , но и о к а за л а с ь  н ед остаточн ой . В техн и ческ ой  р е к о н ­
с тр у к ц и и  сельского  х о зя й с т в а , особенно в с в язи  с  бы стры м  ростом  к о л л ек ­
ти в и за ц и и  и к о о п ер и р о ван и я  с .-х . п рои зводи телей , п рои зош ли  больш ие сдвиги.
Э ти у сп ех и  со ц и ал ьн о -тех н и ч еско й  р ек о н стр у к ц и и  были достигнуты  б 
р е зу л ь т а т е  последовательного  п роведен и я  п олити ки  п арти и  и  советской власти  
по и н д у стр и ал и зац и и  с т р а н ы , д альн ей ш ем у  у к р еп л ен и ю  сою за рабочего  
к л а с с а  с б е д н я ц к о -сер ед н я ц к и м и  м ассам и к р е с т ь я н с т в а , реш и тельн ом у  н а ­
ступ лен ию  н а  к ап и тал и сти ч еск и е  элем енты  деревн и .
Р а з в и т и е  сельского  х о зя й с т в а  в 2 8 -2 9  г. п р о те к ал о  в у сл о в и ях  обо­
стр ен н о й  к лассо во й  борьбы , к огда  к у л ач ество  о к а з ы в а л о  беш ен ое с о п р о ти в ­
л ен и е  м е р о п р и я ти я м  советской  вл а ст и , п р и б е га я  к эконом ическом у саботаж у  
и т. п. Н е с м о т р я  н а  эго, о тм еч ае тс я  бурн ы й  рост со ц и а л и сти ч е ск и х  элементов 
в д е р евн е , п ри  со к р ащ ен и и  м ел к о -к ап и т ал и с ти ч е с к и х  х о зя й ст в .
Э тот р о с т  со ц и ал и сти ч еск о го  с ек то р а  зн ач и тел ьн о  поднял  его удельны й 
в е с  во всем  сельском  х о з я й с т в е . Т ак . в  в а л о в о й  продукц и и  он п однялся 
с 0 .4 %  в  1 9 2 7 -2 8  г. до 1 ,9 %  в 1 9 2 8 -2 9  г. и 2 1 ,3 %  в 1 9 2 9 -3 0  г. П лощ адь 
п о сева  соответствен н о  в о зр о сл а  с 2 ,5 %  н а  н а ч а л о  1 9 2 8 -2 9  гад а  до 9 ,5 %  
к н а ч а л у  1 9 2 9 -3 0  года .
П р о и з в о д с т в е н н а я  с . - х ' ко о п ер ац и я  та к ж е  р о с л а  и креп л а , о б ‘еди н яя  
все  б ол ьш ее  количество  к р е с т ь я н с к и х  х о зя й ст в . П р о ц е н т  кооп ери рован н ости  
з а  и ст ек ш и й  год  п о д н я л ся  до  4 4 ,7 % .
Н а  р я д у  с этим ш ло у к р еп л ен и е  х о зя й с т в а  б е д н я ц к о  с е р е д н я ц к и х  масс 
к р е с т ь я н с т в а . П р о и сх о д и л о  зам етн о е  экон ом и ческое  п ер ем ещ ен и е  отдельны х 
груп п  к р е с т ь я н с т в а , к а к  это  видно и з  следую щ их д а н н ы х  (в  % %  к общ ему 
числу х о зя й с т в  области):
Посевные группы
Урал в целом Ц. п Юж. Зауралье
1926 г. 1929 г. 1926 г. 1929 г.
1. Без посева п с посевом до 0,9 д......................... 11,7 9,3 5,8 5,0
о С посевом от 0,1 до 4,0 д..................................... ! 56,8 56,3 49,1 48,2
3. 23 ,4 27,3 30.5 34,5
4. „ 8 ,0  „ 13,0 д..................................... 6,1 6,2 10,7 10.5
5. Ж свыше 13,0 д................................. 2,0 0,9 3,9 1,8
К р а й н и е  группы  сж им аю тся, а  ср ед н я я  зам етн о  р а с т е т . Это п оказы вает, 
что  б ед н о та  хозяй ствен н о  у к р еп л я е тс я , у в е л и ч и в а я  свои  посевы , а зажиточ-
н о -ку л ац кая  ч асть  свои п осевы  с о к р ащ ает . Т а к а я  же, примерно, те н д е н ц и я  
отм ечается  и по л о т а д н ы м  группам.
И а  разви ти и  сельского х о зя й ст в а  в  1 9 2 8 -2 9  г . о три ц ател ьн о  отрази л и сь  
н еб л аго п р и ятн ы е  м етеорологические условия. З и м а  б ы л а  м ал осн еж н ая  и м ороз­
н ая , в е с н а — хол одн ая , а  л е т о —сухое, ж а р к о е ,п р и  н езн ач и тел ьн ом  коли честве  
осадков. С оздали сь  н еб л агоп ри ятн ы е  услови я в е гет ац и и  с .-х . р астен и й . Это 
вы звало  части чн ую  гибель озим ы х и яр о в ы х  посевов , понизило урож ай н ость  
хлебов и т р а в . П од готовка  п аров  и в с п а ш к а  под зя б ь  под посев 1930  г. та к ж е  
п роходи ла  по п ересохш ей  почве.
Н а  ги бель  озим ы х хлеб ов  о к азал  вл и ян и е  так ж е  озим ый червь, п о л у ­
чивш ий больш ое расп р о стр ан ен и е  в П редурадьи .
З а с у х о й  бы л а  о х в а ч е н а  ю ж н ая  полоса З а у р а л ь я , наиболее т о в а р н а я  
зер н о вая  и ж и вотн оводч еская  часть  области . Это, естествен но , должно б ы ­
ло о тр а зи т ь с я  н а  б ал ан се  хлебов и тр а в .
В м есте  с этим произош ло сокращ ен ие п родукти вн ого  ж и во тн о во д ств а , 
особенно круп ного  рогатого  скота. С окращ ен и е это и дет второй  год . 
Д и н ам и к а  ж и вотн овод ства  п р ед ставл яется  в следую щ ем  виде (в % %  к п р е ­
ды дущ ему году):
Весь скот 
в переводе 
на круп­
ный
В т о м  ч и е л е :
Социальные секторы
N03.
■
Рабочие
лошади
Весь
крупный
рогатый
скот
Коровы
Овцы 
и козы
Свиньи
Колхозы 1**28 г.................. •220,8 •400.0 226,9 226.9 179,5 (89,7
1929 г, . . . . 402,0 1 453,9 *55,9 376,2 39.4,9 321.8
' Совхозы 1928 г.................. 121,5 . 93,3 95,5 91,7 11 8,5 130,8
19°9 г 10').8 1143 1 • 0,0 109,0 250,0 94.1
Нрдивлдуальный сектор 
1928 г.................. 100.9 105.5 96,5 99,3 101,9 I1 5.4
1929 г. . . 86,0 100,0 91 1 93.8 98,7 90,9
П о в с е м  с е к т о р а м  
1928 г.................. 101,8 105,1 96,5
•
99.3 105 0 105,6
1929 г. . . . 9*5,8 j 102,3 92,0 94,8 99,6 92,1
Е с л и  в р а зв и т и и  п о л ев о д с тв і в 2S -29  г. мы имели определенны е с д в и ­
ги в сторон у  р еко н стр у к ц и и  и количественного р а с ш и р е н и я  основн ы х эл е ­
м ентов, то  в  ж и вотн оводстве  этого перелом а ещ е не н аступ и ло . О б о б щ еств л ен ­
ный сек то р  в  ж ивотноводстве очень слаб и им еет небольш ой удельны й вес . 
П оэтому, н есм отря  н а  больш ой количественны й рост  ск о та  в  к о л х о зах , все  
же о н -п о  о к азал  ещ е реш аю щ его  зн а ч е н и я  н а  состоян и е всего  ж и вотн овод ства .
С о к р ащ ен и е  ж и вотн овод ства  произош ло, отч асти  вслед стви е  суж енн ой  
кормовой б азы , низкой конкурентоспособности  ж ивотн оводческой  п р о д у к ц и и  
в с .-х . п рои зводстве , при  вы соких ц е н а х  на зерн овую  продукцию  н а  во л ь ­
ном ры н ке , н едостаточн ого  вн и м ан и я ж ивотноводству со стороны  зем ел ьн ы х  и 
кооп ерати вн ы х  о р ган и зац и й , а  так ж е  раздробленности  м елких к р ес ть я н с к и х  
х о зяй ств , низкого  техн и ческого  уровн я  ж ивотноводства, к р ай н е  слабой  т е х н и ­
ческой и соц и альн ой  реконструкции  его. Н а  сокращ ен и е  ж и вотн оводства  п ов­
ли ял а  та к ж е  си б и р ск ая  я з в а , от которой погибло 28 ,3  тыс. голов скота.
Д ей стви е  этих  п ри чи н  ослож нялось ож есточенной борьбой м ел к о -к ап и т а ­
листической ве р х у ш к и  дер евн и  н а  ф рон те  с .-* . п рои зводства  и х л еб озаготови ­
тельной р а б о ты  и сокращ ен и ем  н ал и ч и я  скота  у этой верхуш ечной  части  
деревни.
С о к р ащ ен и е  скота  вы звал о  усиленное предлож ение м я са  и в р езу л ьтате  
сократилось предлож ение м олока  и м асла.
Т ак и м  образом , в р а зв и ти и  ж и вотноводства и м еется  сильное о тс та в а н и е  
от п роек тировок  п яти летн его  план а. Это создает угрозу  р а зр ы в а  между п ол е­
водством и ж ивотноводством , что может сократи ть  н ам еч ен н ы е вы сокие тем п ы
р а з в и т и я  сельского  х о зя й с т в а . В  о с та в ш и е ся  годы  п яти л етк и , и особенно в 
н ы н еш н ем  году, долж ны  бы ть  п р и н я ты  р еш и тел ьн ы е  м еры  к ф о р си р о в ан ­
ному р а зв и т и ю  ж и вотн оводства, особенно молочного с к о та .
Н еоб ход и м о  особо г тм ети ть  р я д  тех н и ч еск и х  дости ж ен и й  в с ел ь ск о -х о зя й - 
ствен н ом  п рои зводстве*). П о с ев  сортовы м и сем ен ам и  в  1 9 2 9  г. у вел и ч и л ся  
п р о ти в  1 9 2 8  г. в  д в а  р а з а .  П р и м ен е н и е  м и н ер ал ьн ы х  удобрени й  (без н эвес- 
ти )р а сш и р и л о с ь  с 6 ,0  ты с . тон н  до 11 ты с. тон н . Р я д о в о й  п осев увел и чи л ся  
с  1 1 0 0  т . г а  до 158 0  т . г а .
З н а ч и т е л ь н о  возросли  п о севы  г р а в  (н а  4 6 ,6 % )  и р асш и р и л о сь  м ного­
полье с  6 5 0  ты с . га  до 1 2 7 0  ты с  га . М аш и н осн аб ж ен и е  (б е з  тр а к то р о в ) у в е ­
ли чи лось  н а  1 5 ,5 %  п роти в  п рош лого  года. В  и стекш ем  году, к а к  и в  п р о ш ­
лом , и м е ет ся  зн ач и тел ьн ы й  р о ст  посевов те х н и ч е ск и х  культур  (н а  3 8 ,8 % )  
и к а р т о ф е л я  ( н а  5 3 ,1 % ) .
Э том у способствовали  зн ач и тел ь н ы й  рост к а п и та л ь н ы х  влож ени й  (н а  6 0 % )  
и  рост д е н е ж н ы х  доходов сельского  н а с е л е н и я  от р е а л и за ц и и  с .-х . п родуктов 
н а  2 7 ,1 % .
О сновны м и зад ач ам и  в обл асти  сельского х о зя й с т в а  н а  1 9 2 9 -3 0  г. я в л я ю т ся :
1. М акси м альное  р а зв е р т ы в а н и е  крупного со ц и ал и сти ч еск о го  зем л ед ел и я  
по л и н и и  колхозов  и совхозов  с охватом  н е  м ен ее  7 5 %  в сей  п осевной  п л о ­
щ а д и . Н а ч а в ш е е с я  строи тельство  к руп н ы х  зе р н о в ы х  и ж и вотн оводч ески х  
совхозов и колхозов  должно п олучить  си льн ей ш ее р а зв и т и е .
В  с в я з и  с н еб л аго п р и ятн ы м и  условиям и с н а б ж ен и я  р аб о ч его  н асел ен и я  
овощ ам и , молочной п род ук ц и ей , м ясом , особенно остр о  в ы д в и гается  н о в а я  
в а д а ч а  по о р га н и за ц и и  к р у п н ы х  колл екти вн ы х  и советск и х  х о зя й ст в  
огородн ого , м олочного, м ясн о го  и птицеводного  н а п р а в л е н и я . З а п р о е к т и р о ­
ван н ы е  к  о р ган и зац и и  в 1 9 2 9 -3 0  г. 9 молочно-огородны х совхозов , 3 к р у п ­
н ы х  ж и вотн овод ч еск и х  с о в х о за , оцин п тиц еводны й  совхоз и свы ш е 1 0 0 0  
к р у п н ы х  колхозов должны  бы ть ф орси рованы  строи тельством  в 1 9 2 9 -3 0  г.
2. Д ал ьн ей ш ее  р а сш и р е н и е  посевной площ ади  к а к  в обобщ ествленном , 
т а к  и в  и н ди видуальн ом  с ек то р а х  с .-х ., при  чем общ ее расш и р ен и е  п осевов  
н а м е ч а е т с я  н а  1 3 ,9 % , в  том чи сл е  зер н о вы х  посевов н а  1 0 ,9 % , п о в е е м  кол­
хозам  н а  1 5 % . ио совхозам  н а  3 0 0 %  и инди видуальн ы м  х о зяй ствам , о с та ­
ю щ им ся в  частном  секторе , н а  5% .- У дельны й вес  частн ого  крестьян ского  
х о зя й с т в а , п о  посеву долж ен с о к р ати ть ся  с 9 0 ,5 %  до 2 4 ,6 %  (н а  1 /Х -3 0  г.)
3. Р а с ш и р е н и е  с та д а  ск о та  н а  2 -3 %  и во всяк ом  случае  сохран ен ие  
его н а  уровн е  и стекш его  го л а . Это долж но бы ть с в я за н о  с больш им увел и ч е ­
нием н ал и ч и я  ско та  в  обобщ ествленном  секторе, со х р ан е н и е м  всего при п лода  
1 9 3 0  г. и м ер о п р и яти ям и  по улучш ению  корм ового б а л а н с а  в н едородны х 
р а й о н а х  З а у р а л ь я .
4 . С ильное о тставан и е  сельского х о зя й ств а  н а  У р а л е  от темпов р а зв и т и я  
пром ы ш ленности  вы зы в ает  необходим ость ш и роч ай ш его  р а зв е р ты в а н и я  р аб о т  
по м аш и н и зац и и  и м е х ан и зац и и  сельского х о зя й ст в а . О собенно а к т у а л ь к а  
з а д а ч а  по строительств} ' м аш и н н о -тр ак то р н ы х  с та н ц и й  и колонн, им ею щ их 
огромное зн ач ен и е  в колл екти ви зац и и  сельского х о зя й с т в а . К онтрольны м и 
ц и ф рам и  п р о ек ти р у ется  о р г а н и з а ц и я  в 2 9 -3 0  г. И  с тан ц и й  и 30  колонн.
5 . В  с в я зи  с н еб лагоп ри ятн ы м и  моментами в р азви ти и  с .-х о зяй ства , н е ­
обходимо усиление к ап и тал ьн ы х  влож ений, особенно в ж ивотноводство , усиле­
н и е  м ер о п р и яти й , как  по под‘ему урож айности , т а к  и по разви тию  ж ивотн о­
водства.
П р о в ед ен и е  п ред стоящ и х  зад ач  по под 'ем у и соци алистической  р ек о н ­
струк ц и и  сельского  х о зя й ства  потребует не только ш ирокой м оби лизаци и  всех  
советск и х , кооп ерати вн ы х  и общ ествен н ы х  о р ган и зац и й , а  так ж е  ш ирочай ш его  
во в л е ч ен и я  в это дело рабочих  с заводов, всей бед няц ко -середн яцк ой  м ассы
*) Данвые за 19:8-29 г. являются предварнтглыіыми.
к р ес ть ян с тв а  и м оби лизац и и  агрон ом ически х  сил, но и создан и е  эконом иче­
ски х  услови й , которы е бы  н аи б олее  бл агоп ри ятствовал и  разви тию  зернового 
хозяй ства, пром ы ш ленного м аслодели я, бэконного сви н овод ства, товарного 
п ти ц евод ства  и пром ы ш ленн ы х техн и чески х  культур . Н еобходим о усиление 
воздей стви я орган и зую щ ей  воли  пролетарского  госуд арства  н а  орган и зац и ю  
с.-х . п р о и зв о д ства , н а  ры н ок  и  н а  снабж ени е сельского  н асел ен и я  средствам и  
с ,-х . п р о и зв о д ства  и п ром товарам и .
,  О громные успехи  в  области  социалистического
Обобществленный сектор r  J m a c  « п„ г строи тел ьства  деревн и  в 1 9 2 8 -2 9  г. х а р ак те р и зу ю тс я  не 
сель.кого хозяйст*а 1 r  Jтолько  количественны м  ростом ч и сл а  к р есть ян ск и х  х о ­
зяйств, об ‘еди н ен н ы х  в колхозы , но и значительны м  ростом  крупны х колхозов 
и крупны х со ветск и х  хозяй ств . 1 9 2 8 -2 9  год яв и л с я  п ерелом ны м  годом в строи ­
тельстве круп н ого  социалистического м ехан и зи рован н ого  сельского  х о зя й ст в а . 
П р еступ л ен о  к строительству  трех  крупны х зер н о вы х  совхозов  в  М акуш и н - 
ском, М агнитном  и П етуховском  р а й о н а х  н а  п лощ ади  21 2  т .  га . К ром е того, 
ведутся подготовительны е р аботы  по ор ган и зац и и  е щ е  восьми зерносовхозов 
в  Т роицком , Ч ел яби н ском  и Златоустовском  округах  н а  площ ади  100 0  ты с. г а  
и н ам еч ается  к орган и зац и и  в  следую щ ем году ещ е 6 совхозов  н а  300  ты с. г а .
Н а  р яд у  с крупны м  строительством  зерносовхозов идет расш и р ен и е  сов­
хозов к ом би ни рован н ы х (зерно-ж и вотн оводчески х , молочны х, огородн ы х), а  
такж е у к р у п н я ю т ся  колхозы . С озданы  та к и е  крупны е колхозы , как : „ Г и г а н т ” 
в И рбитском  округе  н а  площ иди 27 5  ты с. г а  (в  19 3 0  г .) , „К р ас н ы й  п ути л овец “ 
в К унгурском  о к руге  н а  п лощ ади  60 ты с. га , А рм изонский  колхоз н а  площ ади
92,2 ты с. г а  и други е. П о я в и л и сь  целы е рай о н ы , п ер еш ед ш и е  к коллективны м  
формам х о зя й с т в а  (М ехонский, Л ебяж и аски й , А рм изонский , А ртинский и д р .)
В м есте  с соц и али сти ческой  рекон струкц и ей  сельского х о зя й с т в а  идет и т е х ' 
н и ческая  п ер естр о й к а  его. С оц иалистический  сектор я в л я е т с я  ведущ им звеном  
в рекон струк ц и и  всего  сельского х о зяй ства. С оврем енны е дости ж ени я н ау к и  и 
техники  н аи б о л ее  доступны  крупном у социалистическом у х о зя й ству  н они н а ­
х о д ят  н аи б о л ьш ее  п ри м ен ен и е  в этих х о зя й ств ах . Это н ах о д и т  свое п о д твер ­
ждение пе только  в том, что х о зя й ст в а  соци алисти ческого  с ек то р а  в той  или 
иной степен и  м ех ан и зи р о ван ы , ввели  многопольны е севообороты , улучш енны е 
приемы сел ь ск о -х о зяй ств ен н о й  тех н и ки , но и в  том , что  урож айность  в н и х  
уже сей ч ас  вы ш е н а  1 0 — 2 0 % , чем в индивидуальном  секгоре; продуктивность 
скота та к ж е  зн ач и тел ьн о  вы ш е; каж ды й работни к  в ы р а б а ты в а е т  больш е в 2 -3  
раза; эти  х о зя й с т в а  яв л я ю т ся  основными рассад н и кам и  сортовы х сем ян , 
улучш енны х п ород  скота  и т. д.
Р е зу л ь та ты  соци али сти ческого  строительства и стекш его  года  с д о с та то ч ­
ной убедительностью  п о казы ваю т, что бы стры й рост  колхозов и совхозов ' 
обесп еч и вает  ш и р о ч ай ш ее  р а зв и т и е  п роизводительны х сил в сельском  х о зя й ­
стве, и, в частн ости  н аи л уч ш ее  р азр еш ен и е  зерновой проблемы. Н аи б ол ее  
бы строе и зж и в ан и е  отр и ц ател ьн ы х  явлен и й  в ж и вотн оводстве  возможно т а к ­
же только при дальн ей ш ем  ф орсирован и и  р о ста  соци али сти ческого  с ек то р а  
сельского х о зя й с т в а . О сн овн ая  л и н и я ком м унистической п ар ти и  и советского  
п р ав и тел ьства  н а  реш и тел ьн ое  социалистическое п ереустрой ство  и н ди вид у­
альн ого  сельского  х о зя й ст в а , н а  реш ительное вы к о р ч евы ван и е  корней  к а п и ­
тализм а, л и к в и д и р у я  к у лак а , к а к  класс, в р ай о н ах  сплош н ой  колл екти ви зац и и , 
единственно вер н ы й  путь д л я  успеш ного соци алисти ческого  стр о и тел ьства , 
обеспечиваю щ ий так ж е  р а зр еш ен и е  текущ и х  х о зя й ствен н ы х  затрудн ен и й .
Совхозы. С троительство  совхозов  н а  У р а л е  н ач ал о  зам етн о  р а зв е р т ы ­
ваться ли ш ь с 1 9 2 8 -2 9  года . Н а  ряду  с совхозам и, орган и зованн ы м и  в п ери од  
1920-22  г . ,  вход ящ и м и  в сеть  С овхозтреста  или п ри н ад л еж ащ и м и  местны м со­
ветским  о р ган и зац и я м , в  истекш ем  году были созданы  круп ны е новы е сов­
хозы  („ З е р й о -т р е с т а “) и крупны й оюцеводныи совхоз („ О в ц е в о д а “ ).
С остоян и е  совхозов мож но х а р а к т е р и зо в а т ь  следую щ им и данны м и:
Соііхозы
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У д ел ьн ы й  вес совхозов в общ ей валовой  продукц ии  сельского х о зя й ств а  
со ст ав л я л  в 1 9 2 9  г. 0 ,3 % , в  п о севе— 0 ,0 %  и в крупном  рогатом  скоте— 0 ,1 % .
Х о т я  удельны й вес совхозов количествен н о небольш ой, но зн а ч е н и е  их 
в сельском  х о зя й ств е  значите-льно больш ее, 0 ,тн я в л я ю т с я  основны ми р а с с а д ­
н икам и  еел ьско -хозяй ствен н ой  культуры . К а к  и в п р о ш л ы е го -ы , совхозы  
р а с п р о с тр а н я ю т  сортовы е сем ен а, породисты й скот . Т ех н и ч ески  и о р ган и за ­
ционно совхозы  все больш е соверш ен ствую тся . В 1 9 2 8 -2 9  году почти  все 
совхозы  треста, п ереш ли  н а  м ногопольны е севообороты , полеводство  в  них 
более, чем н а  половину, м ехан и зи рован о , а  в з е р н о с о в х о з а х - н а  сто про­
ц ен тов .
В х о зя й ст в ах  с о в х о зт р ес та  состав  культур  п р е д с та в л я е тс я  в следую ­
щем ви д е  (в  % % )  зе р н о в ы е — 80, бобовы е и корн е-клуб н еп лод ы — 4,3 , т е х ­
н и ч е ск и е — 0 ,4 , тр а в ы  15 ,3 . С остав культур сильно колеблется в отдельны х 
со вх о зах  в  зави сим ости  от их н а п р а в л е н и я .
По н ап равл ен и ю  хозяй ствен н ой  д еятел ьн ости  совхозы  в 1 9 3 0  г. р а зд е ­
ляю тся:
Направление совхозов
Число
совхозов
Площадь 
посева 
(в тыс. га)
, Крупного 
рогатого 
скот t 
СВ тыс гол.)
1. З е р н о в ы е ............................................................................ 11 60 —
2. Зерново-жввотноводческпе............................................. 4 1*,7 ' ,2  '
3. 11 я с н ы е ................................................................... 8 3,0 33.0 .
4. Моіочно-огородвые ...................................................... 9 2.2 2,2
о. Льняно-маслодельные......................................... .... 2 2,0 0,5
6. Овцеводческие................................................................... 4 4,0 —
7. Прочие (в т. ч. приписные) . . . . . . . 39 30,1 5,1
И т о г о .............. 77 120.0 42,0
Ж и вотн овод ство  в с о в х о за х  с.1або развито , особенно в части  молочного скота.
С обственно м олочны х совхозов , если н е  с ч и та ть  небольш ой С вердлов­
ской областн ой  ф ерм ы , до с и х  пор в области  не бы ло. С овхозы  соверш енно 
не зан и м али сь  снабж ением  р аб о ч его  н асел ен и я  овощ ам и  и молочной продук­
ц и ей . Э то сам ое  узкое м есто в  со вх о зах .
У р о ж а й  в  со вх о зах  вы ш е к р естьян ско го  в сред н ем  н а  2 0 % . У дойли­
вость с к о т а  дости гает  в сред н ем  2 0 0 0  ли тров , т. е . вы ш е крестьян ского  почти 
в 2 р а з а .
До си х  пор  в с о в х о за х  н е  у стан овл ен  с та н д а р тн ы й  скот, к ак  дл я  р а с ­
п р о с т р а н е н и я  среди  колхозов, т а к  и для собствен н ы х прои зводствен н ы х  целей  
(п р о и зво д ство  молока, м яса). С оверш енно не п о став л ен ы  работы  с  п ти ц ей .
П ром ы ш л ен н ое  п ти ц евод ство  п о к а  р а зв и в а е т с я  по л и н и и  кооп ерац и и .
Р а б о т а  с  тех н и ч еск и м и  ку л ьту р ам и  так ж е  не в е д е т с я . П о  б ольш и н ству  
совхозов е е  составл ен ы  о р ган и зац и о н н о -х о зяй с тв ен н ы е  п л ан ы , вслед стви е  чего  
остается  неопределен н ы м  н а п р а в л е н и е  р я д а  совхозов .
З е р н о со в х о зы  п ока  о р и ен ти р у ю тся  на и сп о л ьзо в ан и е  естествен н ого  пло­
дородия п очвы , н е  п еревод я  х о зя й с т в а  н а  травопольн ую  систем у зем л едел и я .
М а с с о в а я  а гр и к у л ь т у р н а я  р а б о та  совхозов  среди  к р е с т ь я н с к и х  х о зя й ств  
ещ е н ед о с та то ч н о  р а зв и т а . Х о зя й ст в а м и  С о вх о зтр еста  в  1 9 2 8 -2 9  году р а с ­
п ространен о : сортовы х  сем ян  (п ш ен и ц ы , овса  и я ч м е н я )  3 6 ,6  ты с. ц ен тн ер о в , 
крупного рогато го  с к о т а —25 2  гол., лош адей — ВО гол ., с в и н ей — 1712 голов, 
о в е ц — 95  годов.
К р о м е  того , п ри  с о в х о за х  и м еется  12 случ н ы х  п ун ктов . С овхозы  о к а ­
зы вали  н асел ен и ю  помощ ь по сорти ровке  сем ян . В  1 9 2 8  29  году в со в х о зе  
„П оаови н н ом “ Т роицкого  о круга, р а б о та л а  т р а к т о р н а я  колон н а  в  коли честве  
30 тр ак то р о в  систем ы  Ф ордзон, которы ми было в с п а х а н о  9 4 0  г а  и п р о и зв е ­
дено п р очи х  р а б о т  н а  п лощ ади  1 4 0 0  г а .
В 1 9 2 9 -3 0  году р а б о т а  совхозов должна, бы ть, р а з в и т а  в направлении-.
а )  м аксим ального  р асш и р ен и я  пооевны х п лощ адей  под верн овы е культу­
ры (в 4 ,5  р а з а )  п ри  наибольш ем  увеличении урож айности (н е  м енее, чем н а  1 8 % );
б) йначнтельного у вел и ч ен и я  продуктивного ж и вотн овод ства  и в особен ­
ности молочного скота, при повы ш ении  удойливости не м енее, чем н а  1 2 % ;
в) н аи больш его  р а зв и т и я  огородничества, особенно в крупны х п р о и з­
водственны х р а й о н а х ;
г ) полной м ех ан и зац и и  п олеводства  и реш ительного  п ер ех о д а  к м е х а ­
низации п рои зводствен ны х процессов в ж ивотноводстве, огородни честве и л у ­
говодстве, а  т а к ж е  п ереход а  к м ехан и зац и и  внутренн его  тр ан сп о р та ;
д ) н аи б о л ее  ш ирокого и сп ользовани я достиж ений н ау к и  и тех н и ки  в 
Союзе, н а  З а п а д е  и в А м ерике, в  ц ел я х  действительной  о р ган и зац и и  к р у п н о ­
го культурного,- м ехан и зи рован н ого  социалистического х о зя й ст в а .
И тоги  с тр о и тел ьств а  совхозов  н а  1930  год н ам еч ен ы  контрольны м и 
циф рам и следую щ ие:
Элементы хозяйства*)
С о в е т с к и е  х о з я й с т в а
Совхоз-
трест
Зерно-
трест Овцевод. Прочие Итого
27 11 4 30 72
Посевная площадь (т. г а ) ...................... 35 60 4.0 18,0 120,0
в т. ч. зе р п о в ы х .................................... 30,0 to 4.0 13,0 107,0
Вспашка под 31 г. (тыс. га) . . 10.7 230 0,7 2,5 243,9
Механическая спла (лоіпад сил) . . . 3000 6500 100 280 9880
Рабочего скота (гоюв) . . • . . . 1500 2-5 120 500 2145
Крупного рогатого скота ("тыс. гол.) 12,0 — — 1.1 13,1
В т. ч. коров . . . . .  „ „ . . 7, 0 — — 0,5 7,5
Овец в с е х ........................... я „ . . 6,0 ' — 60,0 1,0 67,0
Свиней всех (голов)....................... . . 850 — — 200 Н‘50
К ром е того, нам ечено п ри сіуп и ть  к организации  п яти  крупны х м ясн ы х  
совхозов н а  площ ади 1 0 0 0  ты с. т а , с 30  тыс. голов крупн. рог. скота, а  т а к ж е  
п ровес .п  подготовительны е работы  по орган и зац и и  новы х 6 зерновы х с о вх о ­
зов и крупного яич н о-пти чьего  совхоза  н а  1,5 милл. к у р -н есу ш ек , с п рои зво­
дительностью  1 2 0 0  вагон ов я и ц  и до 8 0 0  тыс. клгр. м яса .
*) Все даниые на лето 1930 г.
Д ля того, чтобы ускорить коллективизацию  к рестьян ски х  ховяй ств  
в М агнитном  и М акуш инском  рай о н ах , а  такж е в  ц е л я х  лучш ей ор ган и зац и и  
терри тори и  сущ ествую щ их там  крупны х зерн овы х совхозов , необходимо о р га ­
н изовать  м аш и н н о-тракторн ы е станц и и , которы е, вм есте  с совхозам и  и 
колхозам и , создадут мощ ный ком бинат крупнейш его м еханизированного  х о зя й ­
ства .
К ром е этих районов н ам еч ается  провести подготовительны е р аботы  по 
ор ган и зац и и  электро-ком би ната  в  Ч еляби н ске  и район е, об‘единить молочно­
огородны е совхозы  с колхозам и в едины й ком бинат с общ ей производственной 
програм м ой  и единой электробазой , ориентируясь н а  Ч елябин скую  электро­
станцию .
Д ля  осущ ествлен и я нам ечен н ой  програм мы  по строительству  тр е с ти ­
ро ван н ы х  совхозов п отребуется  к ап и тал ьн ы х  влож ений н а  сумму 2 2 3 2 4  т. руб., 
из эти х  сумм пойдет н а  зерн осовхозы  100 0 0  т. р ., в  х о зя й ст в а  С овховтреста 
10159  ты с. руб. и совхозы  О вцевода 2165  тыс. руб.
Н а  подготовительны е работы  по о р ган и зац и и  новы х совхозов (вы дел 
зем ель, ги дротехн ически е работы , почвенны е о бсл ед ован и я , о р ган и зап и я  т е р ­
ри тории , составлен и е п роектов) потребуется не м ен ее  125 0  тыс. рублей.
Д ля вы п олнен ия этой програм м ы  строи тел ьства  совхозов п о тр е б у е тс я  
больш ие к ад р ы  орган и заторов  и спец иали стов.
Н а  1 9 2 9 -3 0  год необходимо будет совхозы  пополнить:
1. техническим и руководителям и  в количестве 11 чел.
2 . агрон ом ам и-орган и заторам и  \ „
3. агроном ам и-полеводам и  / „
4 . агрон ом ам и-зоотехн икам и  „
5. ин ж ен ерам и -м ехан и заторам и
6. м ехан и кам и  и электротехни кам и  \
7. тр ак то р и стам и , ш оф ерам и ( ”
8. ветери н арам и
9. спец и али стам и  по огородному делу „
С оздание крупного маш инного х о зя й с т в а  но типу  крупны х и н дустриаль­
ны х п р ед п р и яти й  п отребует оборудования каж дого с о вх о за  лаборатори ей , 
опы тны м и участкам и , м астерски м и  и т. д. В м есте с эгкм , совхозы  должны 
стать  опорны м и пунктам и  научн ой  и учебной п р ак ти к и  с .-х . в у з 'о в  и т е х ­
никум ов. С овхозы  долж ны  бы ть в тесней ш ей  с в я зи  с н аучн о-исследователь- 
скими учреж дениям и  области  (И н сти ту т  сельского х о зя й с т в а , оп ы тн ы е с та н ­
ции и т . д.)
К оллект ивны е хозяйст ва. К оллекти вное строительство  У р а л а  стало 
дей стви тельн о  мощ ным м ассовы м  движ ением , в  корне преобразую щ им  все 
частн ое  с .-х . п роизводство. Тем п колхозного с тр о и тел ьств а  превзош ел самые 
смелые предполож ения. В 2 9 -3 0  г. п яти л етк а  по коллективном у строительству 
не только будет вы п олн ен а , по ф акти чески  У р ал  о б р а ти т ся  в область сплош ­
ной к олл екти ви зац и и ; причем  в  период весен н ей  с .-х . ком пании  н ам ечается  
коллекти ви зи ровать  не м енее 6 0 %  всех к р естьян ски х  хозяй ств , а  б о л ь ш а я  
часть  округов (И рб и тски й , Т ю м енский , П ерм ски й , С арапульский , Ш адрнн- 
ски й , К урган ск и й , И ш и м ски й , Ч ел яб и н ски й ) будут округам и  сплош ной коллек­
ти в и зац и и . К оли чествен н ы й  рост колхозов сопровож дается и  качественной  
п ерестрой кой  способов вед ен и я  х о зя й ства . У силенно вн едряю тся  слож ны е с.-х. 
м аш и н ы , вв о д ятся  улучш енны е п ри ем ы  с .-х . тех н и ки , п овы ш ается  производи­
тельн ость  труда, п одн и м ается  урож айность, у л у ч ш ае тс я  скот и р а с т е т  его 
продуктивность'; в  связи  с  этим  р а ст ет  м атери ал ьн ое  и культурное положение 
н ас е л е н и я  колхозов. В от основн ы е черты  достиж ений в колхозном  с т р о и т е л ь с т в е .  
О сновны м и зад ач ам и  в колхозном стр о и тел ьств е  н а  1 9 2 9 -3 0  г. я в л я ю т с я :
1. Ф орси рованн ое  строи тел ьство  крупны х колхозов, п ереход  к коллектя* 
в и зац и и  ц ел ы х  округов, район ов  и ком би н ировани е колхозов.
115  чел.
31 чел. 
21 „
1 4 7 0  чел.
9 „
1 1
2. М аксим альное расш и рен и е  посевов зерн овы х  культур , ири п овы ш е­
нии их урож ай ности ; н а  ряду  с этим развитие  пром ы ш ленны х культур и
■сортовых посевов.
3. З н ачи тел ьн ое  расш и рен и е продуктивного ж и вотн оводства, особенно
молочного стада .
4. С п ец и ал и зац и я  колхозов, особенно р. п ри завод ск и х  и пригородны х 
районах, где колхозам  должен бы ть п ри дан  молочно-огородный уклон.
5. У сил ен и е  м аш и н и зац и и  и м ехан и заци и  всего с - х .  п роизводства, улуч­
шение с .-х , техн и ки .
6. В веден ие  больш ей плановости  в колхозное строи тельство  и б  р а б о ту  
отдельных колхозов, а  такж е усиление плановости  в строительны х р аб о тах .
7. С оздан и е о р ган и зац и он н ы х  и м атери альн ы х п редпосы лок для о х в а т а  
бурно р асту щ его  коллективного дви ж ен и я.
8. О б есп еч ен и е  полной устойчивости  и укреп лени е колхозов и улучш ение 
качества и х  р аб о ты , а  такж е зн ачи тельн ое  увели чен и е их обобщ ествлен ны х 
и неделим ы х ф ондов.
9. О б есп ечен и е кадрам и  руководителей  и сп ец и ал и сто в  и общ ее улуч­
шение руководства  колхозны м  строительством .
10. Д ал ьн ей ш ее  улучш ение м атериального и культурн ого  п олож ен ия н а ­
селения колхозов.
И склю чи тельн ое  зн а ч е н и е  п ри об ретает  к олл екти ви зац и я  с .-х . п рои звод­
ства в р а б о ч и х  п осел ках . У р ал ьски й  рабочий  до сих  пор ещ е  с в я зан  с зе м ­
лей, им ея сзой  н еб ольш ой  огородик , н окос, коров, а  и н огда  и п олевы е п о ­
севы. Это о т в л е к а е т  рабочего  от непосредственной  р аб о ты  н а  завод е, п о н и ж ая  
интенсивность и п рои зводи тел ьн ость  заводского тр у д а . С ельское х о зай ство  его 
ведется п р и м и ти вн о , с больш им  трудовы м  н ап ряж ен и ем , чрезв ы ч ай н о  п лохо  
оплачивая труд . К о л л ек ти в и зац и я  сельского  х о зя й ства  в ы в ед ет  р аб о ч его  и его 
семью из тя ж ел о го  полож ен и я, в д в а — три  р а з а  подним ет продукти вн ость  
сельского х о зя й с т в а  в р аб о ч и х  посел ках . П ри  к о лл екти ви зац и и  сельского  
хозяй ства  в  р а б о ч и х  п осел ках  н аи б олее  бы стро  и  полно р а зр е ш а ю тс я  з а т р у д ­
нения в с н а б ж ен и и  р абоч и х  молоком и овощ ами.
К он трол ьн ы м и  ц и ф рам и  н ам еч ае тс я  к концу года полностью  к о л л екти ­
визировать сел ь ск о е  хозяй ство  в  горнозаводски х  р ай о н ах , причем  к весн е  
1930 г. н а м е ч а е т с я  довести  к олл екти ви зац и ю  до 8 0 %  в с ех  х о з-в , с в я за н н ы х  
с сельскохозяй ствен н ы м  п роизводством .
П р о е к ти р у е т с я , как  п р ав и л о , об ‘ед и вя ть  колхозы  с совхозам и , что  в н е ­
сет зн ачи тел ьн о  больш ую  хо зя й ствен н у ю  устойчивость js  коллективное с тр о и ­
тельство.
О сущ ествл ен и е этой п рограм м ы  п отребует п роведен и я  больш ой м а с с о ­
вой работы  со сторон ы  п р о ф о р ган и зац и й .
К о л и ч ествен н ы е  и к ач еств ен н ы е  п о к азател и  контрольны х циф р по кол­
хозному строи тел ьству  н а '1 9 2 9 -3 0  г св о д я тс я  к следую щ ему.
Ч исло  ко л л екти вн ы х  х о зя й с т в  п роек ти руется  к 1 /Х — 1 9 3 0  г. довести  
до 7 .9 6 0  против 3 .6 4 9  н а  1 /Х — 1929 г ., т . е. с ростом на 1 2 7 ,5 % . Н а и ­
более р еш и тел ьн ы й  рост д а е тс я  крупны м колхозам ; число и х  доводится до 
1072. Е щ е  бол ее  бы стры й рост  п ол учает  количество х о зя й ств , об ‘ед и в я ем ы х  
в колхозы . Е сл и  к 1 X  192 9  г. было об :единено в колхозы  9 4 ,4  ты с. к р ес ть ­
янских х о зя й ств , или 7 ,6 %  от общ его  ч и сл а  х о зя й ств , то к  1 /Х -1 9 3 0  года  
предположено к оти чество  их довести  до 9 5 2 ,0  ты с., т . е. увели чи ть  почти  
в 10 р аз. И з  этого числа х о зя й ств  будет со ед и н е н о  к 1 /Х  —1 9 3 0  г. в круп­
ные колхозы  5 3 6 ,4  ты с.
Н асел ен и е  в колхозах  в о зр а с т а е т  с 407 ты с. до 4 2 9 5  ты с. едоков 
на 1 /Х -1 9 3 0  года , что с о стави т  к общ ему сельскому населен и ю  области  75%,  
против 7 ,1 %  в 29  году.
Р а зв и ти е  отдельных форм коллективны х х о зя й ст в  п р ед ставл яется  
в следую щ ем виде:
Формы коллективных хозяйств 
1
У д е л ь н ы й  
11 о числу колхозов
в е с  в % %
[Іо числу об'единяе- 
мых хозяйств
1/Х  
1929 г.
1/Х 
1930 г.
1/Х  
1929 г.
1/Х  
1930 г.
К о м м у н ы  ....................................... 13,2 22,8 19.5 23,0
А р т е л и ............................................ 36,2 05,0 30,9 70,6
Т-ва по общ. обработке земли................. 50,6 12,2 43,0 5,8
В коллективном  движ ении вы яви лась  оп ред елен н ая  тенден ци я перехода 
н и зш и х  коллективны х форм в вы сш и е (м аш и н н ы е товари щ ества  п ер ех о д ят  
в то о з‘ы или артели , а  тооз‘ы в артели  или даж е в коммуны). О братное 
движ ение встр еч ается  лиш ь, как  исклю чение.
В есьм а  неблагоприятны м  моментом в разви ти и  коллективного строитель­
ства  я в л я е т с я  части чн ая  л и кв и д ац и я  колхозов, д о х о д ящ ая  в некоторы х 
р а й о н а х  з а  прош лый год до 1 2 -1 5 %  от общ его числа колхозов. Л и кви ди ру­
ю тся  преим ущ ественно ни зш ие ф ормы  колхозов (то о з‘ы и артели).
П о с ев н ая  площ адь в к о л х о зах  проэкти руется в  следую щ ем разм ере (ты с. га ):
Формы колхозов
- ’-К - '
На 1-Х
1929 г.
1
На 1-Х 
1930 г.
Коммуны ....................................... 97,8 1104,0
А р т е л и ............................................ 191.0 3348,2
'1-ва по общ. обр земли . . . 187,2 264,S
О б щ а я  п л о щ а д ь .................. 475.0' 4717,0
В т. ч. площадь крупн. колхозов . 45,6 2760,5
В  со ставе  всей посевной площ ади колхозов крупны е колхозы  займут 
5 8 %  вместо 9 ,6 %  в прош лом году. У дельный вес  колхозов по посеву к общей 
п лощ ади  области  во зр астет  с 8 ,4 %  не менее, чем до 7 3 %  к 1 окт. 19 3 0  г., 
п ри  росте  обобщ ествленного в колхозах  посева  в 10 рая . П роцент использо­
в а н и я  п аш н и  под п осев п овы си тся в к олхозах  до 6 0 %  против 5 7 ,5 %  на
1 -Х  — 1929  года.
В 1 9 3 0  году впервые п ред п ол агается  п ри ступ и ть  к широкой спец и али ­
зац и и  колхозов. С этой целью  нам ечается о р ган и зац и я  429  молочно-ж ивот­
новодческих , 21 огородны х, 18 льБОпеньковых. 13 птицеводны х и 9 овцевод­
н ы х  колхозов.
О собенного вн и м ан и я заслуж и ваю т молочно-ж ивотноводческие и огород­
н ы е  колхозы . Они орган и зую тся  с тем, чтобы своей  товарной  продукцией 
удовлетвори ть  потребности  городов и ф аб ри чн о-завод ски х  поселков.
М олочно-ж ивотноводческие колхозы  п роектирую тся в составе 8 2 1 7 5  хоз. 
со 1 7 9 .9 8 0  коровам и: то в а р н а я  продукция их, в виде молока, в 1 9 2 9 -3 0  г. 
р а с ч и т ы в а е т с я  в 8 1 ,5  ты с. тонн. В огородны х ж е колхозах п редп олагается  
з а с а д и т ь  14 9 2  га  овощ ам и и 2 4 5 0  га  картоф елем .
Одним и з основны х ф акторов , укрепляю щ их колхозы  и способствующ их 
п ереводу  их в крупное хозяй ство , яв л я ется  м е х а н и за ц и я  с.-х. производства- 
О днако, м е х ан и зац и я  колхозов п оставл ен а  край н е  слабо . М ех ан и ч еск ая  тяго­
в а я  си л а  со ставл ял а  в  общ ей тяговой  силе в  1 9 2 8 -2 9  году всего лиш ь 6,6%
л ио план у  в 2 9 -3 0  с. с о стави т  всего  ли ш ь 1 ,0 % . Н о и так о й  р езу л ьтат  в о з ­
можен в том случ ае , если колхозы  получат в 2 9 -3 0  г. не  м енее 110 0  т р а к т о ­
ров с 1 6 5 0 0  H P  н а  крю ке. О сн о вн ая  м а сс а  тр ак то р о в  н а п р а в л я е т с я  в  к р у п ­
ные колхозы . К ром е  того, п р ед п о л ага ется  образовать  п ри  об‘еди н ен и ях  к о л ­
хозов т р а к то р н ы е  колонны , коли чество  которы х будет оп ред елен о  при о к о н ч а ­
тельном у стан о в л ен и и  числа заво зи м ы х  в область  тр а к то р о в .
Ж и в а я  т я г о в а я  сил а  (р а б о ч и е  л о ш ад и ) в о зр ас те т  в  к о л х о зах  с 107 ,2  ты с. 
на 1 /Х  1 0 2 9  г. до 1 1 8 4  т . гол. н а  1 Х -1 9 3 0  г., т. е. в  11 р а з .
В с в я іи  со зн ачи тел ьн ы м и  затр у д н ен и ям и  в  об л асти  п родукти вн ого  ж и ­
вотноводства, особенно в части  молочного скота, особенно остро  в ы д в и гае тс я  
зад ач а  ф орси рован н ого  р а з в и т и я  ста д а  п родукти вн ого  ско та  в к о л х о зах . 
В этих ц е л я х  н ам еч ае тс я  не только усилен и е п роц ессов  обоб щ ествл ен и я , 
но и п о к у п к а  с ко та . Общ ий р о с т  колхозного с та д а  (в  п еревод е  н а  круп н ы й  
рогаты й) н а м е ч а е т с я  в  4 0  р а з  п роти в прош лого года, п ри  чем к оровы  
возрастут с  3 1 ,6  до 1170  ты с. голов к 1 /Х -1 9 2 0  года.
У дельн ы й  вес  колхозного  ско та  в общ ем с та д е  в о зр а с т е т  по ко р о вам  
с  1 ,8 5 %  до 6 6 ,3 % .
Н ам еч ен н ы й  тем п р а зв и т и я  коллективного с тр о и те л ьс тв а  потребует з н а ­
чительны х влож ен и й  в основн ы е ф онды  колхозов. О б щ ая  сум м а влож ен и й  
оп ред еляется  н а  1 9 2 9 -3 0  год в  7 6 .3 6 6 ,2  тыс. руб. п р о ти в  9 .7 5 0  ты с. руб .
1928-29  г.. т . е. более в 7 ,8  р а з а . Д оля влож ений  в к о л х о зы  в о зр а с т е т  в общ ей  
сумме к а п и та л ь н ы х  влож ений в сельское х о зя й ст в о  с 2 6 ,0 %  в 28 -29  году, 
до § 4 ,9 %  в 2 9 -3 0  году.
В основном  к ап и тал ьн ы е  за т р а т ы  идут в с .-х . м аш и н ы  п орудия, в с к о т  
и х о зя й ст в ен н ы е  постройки . У дельны й вес со б ствен н ы х  сред ств  к олхозов , 
вклады ваем ы х в  основны е ф онды , неуклонно р а с т е т , п о дн и м аясь  в 1 9 2 9 -3 0  
году до 5 8 .9 %.
О сновны е ф онды  прои зводственн ого  н азн ач ен и я  в о зр ас ту т  с 36 ,1  м илл. 
руб. в ^ 8 -2 9  году до 3 6 7 ,3 5  милл. руб. в  2 9 -3 0  году, т .-е . в 10 ,2  р а за .
У д ел ьн ы й  вес  основны х ф ондов, по отдельны м  в щ а м  колхозов п р е д ­
с т а в л я е т с я  в следую щ ем виде:
1 9 2 8 /2 9  г. 1 9 2 9 -3 0  г.
Коммуны ....................................... ....  ... . . 30 .1
6 7 .6
2 ,3
В т о м  ч п  с л е:
К руп н ы е колхрзы  ....................................... . . 9,1 39 ,7
О собенное зн а ч е н и е  п р е д с т а в л я е т  рост нед ели м ы х ф он дов в к о л х о зах . 
Д о  сих  п ор  н а  это н ед остаточн о  обращ алось  вн и м ан и я . В кон трол ьн ы х  ц и ф ­
рах  н а  1 9 2 9 -3 0  год н ам е ч а е т с я  реш и тельны й  сдвиг в н ап р авл ен и и  у си л ен и я  
неделим ы х ф он дов , путем в н е се н и я  в уставы  со о тветств у ю щ и х  полож ений , а  
такж е отч и сл ен и й  из доходов х о зя й с т в а . Неделимые, фонды в о зр ас ту т  с
2 ,9  млн. руб . до 4 5 ,8  м илл. руб . в  2 9 -3 0  г.
Н а м е ч е н н ы е  за т р а т ы  в колхозы  дад ут возм ож ность п о д н ять  их к у л ь ту р ­
ный уровен ь  и тех н и ку  с .-х . прои зводства . Зем л еу стр о й ств о  предполож ено 
провести  н а  п лощ ади  3 2 0 0  тыс.* га . т .-е . будут зем л еустроон ы  все ко л х о зы , 
возн и кш и е до 1/ Ѵ Щ  1 9 3 0  года. Н а  это  потребуется 9 .7 9 3 ,5  рублей.
И з  культурн ы х  прием ов ве д е н и я  хозяй ства  зн ач и тел ь н о  р а с ш и р я е т с я  
многополье, которы м  будет о х вач ен о  2 1 5 0  ты с. га, т. е . 2 7 ,7 %  всей  п аш н и  
колхозов, сильно  в о зр асту т  в к о л х о зах  улучш ен н ы е п а р ы  (с 65  ты с . 
д о  38 0  ты с , г а ) ,  в я б л ев ая  в с п а ш к а  (с  116 ты с. до 1 1 0 0  ты с. г а ) , р яд о вы м  
посевом  буд ет о х в а ч е н о  2 3 0 0  ты с . г а , т . ' е .  5 0 %  всего  п о се в а , п осев с о р то - 
р ы м и  с ем ен ам и  зай м ет  1 5 %  общ его  п о сева , со р ти р о в а н и е  зе р н а  будет п р о ­
ведено полностью . -*
М и н еральн ое  удобрени е полей  в к о л х о зах  долж но получить н аи б о л ее  
ш и рокое  р а зв и ти е . В 1 9 2 9 -3 0  г. н ам ечен о  удобрить суперф осф атом  и калием  
82  ты с. г а  и и зв ес тк о в а н и е — н а  площ ади  8 5  ты с . га .
В р езу л ьтате  н ам еч ен н ы х  з а т р а т  и м ер о п р и яти й , в к о л х о зах  ож и дается  
п овы ш ен и е уро ж ай н о сти  н а  1 0 %  п роти в  м ноголетней  средней . У дойливость 
коровы  п р о ек ти р у ется  повы сить  н а  1 2 % .
В а л о в а я  п родукц и я в  к о л х о за х  в о зр а с те т  с  1 0 .9 3 5  т. р. в  1 9 2 8 -2 9  г. 
до 1 5 7 .7 0 0  ты с. руб. в  1 9 2 9 -3 0  году, т. е. в  14 с лиш ним  р а з .  Д оля продукции 
отд ельн ы х  о траслей  сельского х о зя й с т в а  со стави т  (в  "/о % к  итогу):
Валовая продукция
1928— 29 г. 1929— 30 г.
тыс. руб. % % тыс. руб. <ѵ О//О  JO
П ол еводство............................................. 7650 ■ 77,9 29840 24.8
а) зерно ....................................... 6675 68,0 23850 19,9
б) техн растения.......................... 358 3,6 2840 2,4
в) проч. продукция.................. 617 6,3 3150 2,5
Животноводство ....................................... 2180 22,1 90560 75,2
а) м о ю к о ....................................... 975 9,9 65760 54,6
б) прочая продукция .................. 1205 12,2j 24800 10.6
Общая стоим ость....................................... 9830 100,о! 120400 100,0
Луговодство ................................................ 1105 10,1 36800 23,4
В н т о г е .................................. 10935 100,0, 157720 100,0
Т о в а р н а я  продукц и я колхозов р астет  более и н тен си в н о . В с я  то в ар н ая  
п родукц и я в ы р а с т е т  с 2 8 9 0  ты с. руб. в 29 году до 3 6 .7 6 1  ты с. руб. в 1 9 3 0  г. 
В этой продукции н а  долю ж ивотноводста п р и х о д и тся  в 1930  г. 7 5 ,5 % . 
Р ол ь  отдельны х форм коллективны х хозяй ств  в  продукции  (без луговод­
ства) п р ед ставл яется  в следующем виде (в  % %):
Валовая продукция (без луговодства)
1928—29 г. 1 9 2 9 -3 0  г.
тыс. руб. «•/о
%
товар­
ности
тыс. руб. % %
%
товар­
ности
Коммуны ....................................................
Артели .........................................................
Т-ва но общ. обр. земля.......................... j
2240
4085
3505
22,8
39.8;
37,4
33,2 
28,2! 
26,2|
30000
84000
6400
24,9
69,8
5,3
34,5
29,4
26,8
О б щ а я  с у м м а . . 
В т. ч. крупные колхозы .
9830
965
100,0|
9,8
28,6
33,0
120400
72400
100,0
60,cj
30.5
37,0
П о продукции полеводства в колхозах  н ам еч ается  3 0 ,5 %  товарности , 
товарность же ж ивотноводства устан авл и вается  в  3 0 ,6 % .
Ч р езвы ч ай н о  узким местом в колхозном строи тельстве  я в л я е т с я  недо­
статок  кадров орган и заторов , агрономов, зоотехников, м ехани заторов , т р а к ­
тористов, инж енеров и техников . Чтобы  удовлетворить в  этом отнош ении 
запросы  колхозов, нужно иметь к 1 /Х -1 9 3 0  года: руководителей  крупны х 
колхозов— 421 человек, агроном ов р азн ы х  спец и ал ьн остей — 1028 человек, ме­
х ан и заторов  с. х .— 76 человек, трактори стов и ш о ф е р о в — 1330 человек. Эта 
потребность в части  трак тори стов  и руководителей колхозов может быть 
удовлетворена з а  счет подготовки н а  курсах .
Зн ачи тел ьн о  хуж е дело обстоит со спец и али стам и  сельского хозяй ства, 
которы х может быть получено из местны х учебны х заведен и й  не более 200  
человек. Т аким  образом , недостаток в количестве 8 2 8  человек должен быть 
п окры т путем п ри гл аш ен и я из других районов Сою за.
П р об л ем а  к ад р о в  с каж д ы м  годом стан о в и тся  все  остр ее . Н еобходи м о  
срочно р а зв е р н у т ь  сеть уч еб н ы х  заведен и й  н а  У р а л е , п од готавли ваю щ и х  
спец иали стов  вы сш ей  и ср ед н ей  к в а л и ф и к ац и и  для к р у п н о го  коллективного 
с.-х. п р о и зв о д ств а . К а к  з а д а ч а  тек ущ его  х озяй ствен н ого  го д а  долж н а бы ть  
подготовка к строи тел ьству  С .-Х . И н с ти т у та  в З а у р а л ь и  (п ри м ерн о , в  р а й о н е  
Ч елябин ск— К у р г а н ) , которы й долж ен д а в а т ь  к а к  о р га н и за т о р о в  крупного со ­
ци али сти ческого  с .-х . п рои зводства , т а к  и м ех ан и зат о р о в  и  и н д у стр и ал и зато р о в  
для сельского х о зя й с т в а .
В ся  су щ еств у ю щ ая  сеть с .-х . техн и кум ов и  П ер м ско го  а г р о ф а к а  долж на 
быть р е о р га н и зо в а н а  в н ап р а в л е н и и  п о д го то вк и  с п е ц и ал и с то в  для с о ц и ал и ­
стического сек то р а  сельского х о зя й ств а .
В связи  с бурны м  ростом  обобщ ествленного  
Частный сектор сельского J г  к ‘ „хозяйства сек то р а  сельского  х о зя й с т в а  удельн ы й  вес  частн ого
с ек то р а  во  всем  с.-х . п р о и зв о д стве  бы стро  п а д а е т . 
Ч астны й сек тор  и абсолю тно со к р а щ а ет ся . О бщ ее число еди н оли чны х 
хозяй ств  в области , с о ст ав л я в ш е е ,в  1 9 2 7 -2 8  г. 1 2 1 9 ,1  ты с ., в  1 9 2 8 -2 9  г . с о к р а ­
тилось до 1 1 7 6  ты с ., т. е . ум ен ьш и лось  н а  3 ,5 % , п ри  общ ем росте чи сл а  
хозяйств. В  1 9 2 9 -3 0  г. число единоличны х х о зя й ст в  ум ен ьш и тся  до 351  ты с. 
хозяйств. Т о гд а  удельны й вес  ч а с тн о ю  с ек то р а  по числу  х о зя й с т в  (сем ей ) с о -  
составит 2 6 ,8 % ,:;п роти в  9 2 ,4 %  в 1 9 2 8 -2 9  г.
Е с л и  ч а с тн ы й  сектор  в  1 9 2 7 -2 8  г . зан и м ал  в е с  в валовой  продукции  
9 9 ,6 % , в  п осевн ой  площ ади  к кон цу того ж е го д а— 9 7 , 5 % -и в  продуктивном  
скоте (в  п ер ево д е) 9 9 ,7 % , то в  1 9 2 8 -2 9  г . этот вес с н и зи л с я  (со о тветств ен н о ) 
до 9 8 ,1 % , 9 0 ,5 %  и  9 8 ,3 % . П о  контрольны м  ц и ф р ам  н а  1 9 2 9 -3 0  г. долж но 
произойти  ещ е  более р езк о е  сни ж ен и е частного сек то р а  во  всем  сельском  
х о зяй стве  об л асти .
О сн овны е п о к аза те л и  по нем у с в о д я тся  к следую щ ем у:
1929 г. 1930 г. Изменен, 
в %  °/о
Удельный вес 
в области 
в 19У0 г.
Посевная площадь (тыс. га) . . .  
Весь скот (в переводе) (тыс. гол.) . 
В том числе коровы „
5143
4732
1681
1592
2410
573
31.0 
50,9
34.1
24.7
50,0
32,4
Валов. продукц.(мдн. р.в цен. 26/27г.)
1928-29 г. 
758,4
1929-30 г. 
474,2 _ 73,2
Н а  р яд у  с абсолю тны м  и  относительны м  сокращ ен и ем  частн ого  сек то р а , 
п роисходи т у к р еп л ен и е  и р а зв и т и е  индивидуального  х о з я й с т в а  б е д н я ц к о -сер ед - 
н я ц к о й  м ассы  к р е с ть я н с тв а . Т а к , н ап р и м ер , в  1 9 2 8 -2 9  г. п о с е в н а я  п л ощ адь  
у них в о з р а с л а  н а  7— 8 %  и раб о ч и й  скот н а  3 — 4 % , п р и  со к р ащ ен и и  в с е х  
элементов с .-х .  п р о и зв о д с тв а  в  к у л ац к и х  х о зя й ст в ах .
В 1 9 2 9 -3 0  г . п р ед п о л ага ется  дальн ей ш и й  рост с .-х . п р о и зв о д ства  в  б ед - 
.дняцких  и с е р е д н я ц к и х  х о зя й с т в а х , ещ е-остаю щ и хся  в  частном  секторе , п ри  чем 
по посеву этот р о ст  за п р о ек ти р о в ан  н а  5 % , по п овы ш ен и ю  урож ай ности  н а
4 — 5 % . К у л а ц к и е  х о зя й с т в а , в е р о ятн о , и в  1 9 2 9 -3 0  г. будут эконом ически  
саб оти ровать , с о к р а щ а я  свое п рои зводство .
Р а б о ч и й  к л а с с  и б ед н о та  в  сою зе с сер ед н яц к и м  к р есть ян ство м  в ед у т  
ож есточенную  классовую  борьбу  с кулац к и м и  эл ем ен там и  д е р е в н и . Э та б о р ь б а  
происходит к а к  по линии тр а н сф о р м ац и и  общ ествен н ы х отн ош ен ий , т а к  и по 
линии те к у щ и х  п о л и ти ч ески х  и экон ом и ческих  м е р о п р и я ти й , проводим ы х 
советской вл астью  (с .-х . н ал о г , х л еб о за го то в к и , к о л л е к т и в и за ц и я , к о н тр а к т ац и я , 
самооблож ение и т . д ,). Б е д н о т а  и сер ед н як и , о п и р а я с ь  н а  кооп ерац ию  и  
советы, усп еш н о  ведут борьбу  со ^ся к и м и  п оп ол зн овен и ям и  и к о н тр -р ев о л ю - 
ционны ми вы ступ л ен и ям и  к у л а ч ес тв а , у н и чтож ая  к у л а ч ес тв о , к ак  к ласс , в
р а й о н а х  сплош ной коллекти ви зац и и . Мы имеем бурны й  п ереход  единоличы х 
х о зя й ств  бедноты  и сер ед н як о в  к коллективны м  ф орм ам  х о зя й с т в а , сильное 
стрем лен и е к кооп ерировани ю  своих хозяй ств .
О бщ ее число х о зя й ств , об 'еди н яем ы х в разл и ч н ы е виды  с .-х . коопе­
раци и  с  1 -Х -27  г. до 1 -Х -29 г. возрасло с 3 4 8  ты с . до 556 ,5  ты с., что 
с остави т от общ его числа  х о зя й ств  в  27 году 2 7 ,2 %  и в 29 г. 4 4 ,7 % . 
Таким  образом , больш ая половина бедноты  и сер ед н як о в  уже кооп ериро­
ван а . Н а  кооп ерати вн ой  основе идет рекон струкц и я и у к р еп л ен и е  и х  х о зя й ства .
О гром ное зн ач ен и е  в и зм ен ен ии  производственной  основы  частного с е к ­
то р а  и м еет к о н тр а к т ац и я  посевов, к о то р ая  не только ви д ои зм ен яет отнош ения 
н а  с.-х . ры нке, но н содей ствует  кооперированию , внедрению  улучш енной 
техн и ки  в с .-х . производство и уси л и вает  плановое руководство сельским 
х о зяй ством . С дальнейш им  углублением  и, расш и рен и ем  к о н тр а к т ац и и  не 
только н а  п осевы , но и  н а  скот, молоко, я й ц а  и с .-х . сы рье, он а  будет 
я в л я т ь с я  ещ е более мощ ным ф актором  в деле соци альн ой  и техни ческой  
п ер естр о й к и  частного сек то р а  сельского х о зя й ст в а  н а  тот короткий, поводи­
мому. период, которы й о стал ся  дл я  его су щ еств о ван и я , до момента полного 
о х в а та  к рестьян ского  х о зя й ст в а  п роц ессам и  коллекти ви зац и и .
Землеустройство. Р азм ер ы  зем леустрои тельн ы х 
Организация территории работ, произведенны х в 192 8 -2 9  г .,н е  вполне отвечали  тр е ­
бован иям  бурн о-растущ ей  коллекти ви зац и и  и о р ган и за ­
ции крупного соци али сти ческого  зем леделия. П л ан  зем л еустрой ства  н а  1928- 29 г. 
потерп ел  сущ ественнейш ие и зм ен ен и я  в сторону р а сш и р е н и я  зем леустрой ства 
соци али сти ческого  сектора , Т ак , зем леустройство  колхозов по плану предп о­
лагалось п ровести  н а  площ ади  655 ты с. гек тар , но уж е н а  1 сен тя б р я  1929  г 
оно бы ло закончено  на площ ади  6 6 0  тыс г ек т ар ., а  зар еги стр и р о в ан о  на 
площ ади 1000 ты с . гек т ар . С ию ля м еся ц а  1929 г  ^ н ач а л а с ь  р аб о та  по зем ­
леустрой ству  колхоза  « Г и ган т» , район ов  сплош ной коллекти ви зац и и : М ехон- 
ского, (ІП ад ри н ского  ок руга) и А рм изонского (И ш и м ского  о к р у га) и 4 -х  но­
вы х  совхозов  З ер н о тр еста : В арлам овского , Я лан ск ого , У йского  и М едведев- 
ского, всего  н а  площ ади 14 3 0  т. гек тар . В се это п отр еб о в ал о  в проц ессе  р а ­
бот и зм ен ен ия первон ачальн ого  п л ан а  в сторону зн ач и тел ьн о го  сж ати я  работ 
в индивидуальном  секторе.
Д и н ам и к а  зем леустройства в области х а р а к те р и зу е тс я  следую щ ими
данны ми:
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1925-26 г............................... 1614
.
7,2 13,9 21,1 525,6 2190,7
1926-27 г............................... 2032
;
18.0 29,2 47,2 457,3 2536,5
1927-28 г................................................. 2722,8 395,4 63,5 458,9 370,3 I 3552,0
1928-29 т. (за 9 месяц.) . 1618,6 580,2 176,4 756,6 212,1 2587,3
П л а н  р а б о т  н а  1 9 2 9 -3 0  год О блзу за п р о е к т и р о в а л  н а  площ ади в 
20080 ты с . г е к т а р . В иды  и р азм ер ы  зем л еустрои тельн ы х  р а б о т  п р ед с та в л я ­
ются в  следую щ ем  виде:
К о л х о зы  ........................................................ 1 3 0 1 9  т . г а .
С овхозы  . . . . . . . . . . . . . . .  1582  »
С вязан н о е  с совхозам и  и колхозам и  зем л е ­
устройство  в  индивид, сек то р е  . . 2 7 3 6  ».
З ем ельн ы е  фонды . . . . . . . . .  2G50 »
П р е д п р и я т и я , учреж д ен и я  и п р . . . . .  93 »
И того . 2 0 0 8 0  т. га .
Т аки м  образом , в св язи  со сплош ной к оллекти ви зац и ей  У ральской  обл ., 
сущ ественно и зм ен и л ась  с о ц и ал ьн ая  роль зем леустрой ства. Ояо н ап р авл ен о  
исклю чительно н а  ор ган и зац и ю  тер р и то р и и  в обобщ ествленном  секторе.
Р азм ер  сред ств , необходим ы х для проведения зем леустроительны х р а ­
бот в  ук азан н ом  м асш табе , со ставл я ет  1 2 .4 9 0  т. р. Д,ля п роведен и я  зем ле­
устройства н а  вы ш еу к азан н о й  п лощ ади  по преж ним  м етодам  потребовалось- 
бы 1854 зем леустрои теля , в расп о р яж ен и и  же Облзу в н асто ящ ее  врем я 
имеется: 7 0 0  зем леустроителей , 1 2 0  район , зем леустроителей , зак о н тр ак то в ан о  
200 человек; им еется  в в и д у  заком п лектовать  через вы зовы  1 0 0 — 200  человек; 
и п ри н ять  н а  р аб о ты  п рак ти к ан тов  с 3-го  курса П ерм ского  Зем л еустрои тел ь­
ного Т ех н и к у м а  105  человек.
В ц е л я х  п роведен и я  зем л еустрой ства  в нам еченном  м асш табе , необхо­
димо упростить  зем леустройство  колхозов , возможно ш и р е  п р и б е га я  к п р а к ­
тике откры ты х  к олхозов , и, в св язи  с бурно растущ ей  к о л л ек ти ви зац и ей , у п р о ­
стить тех н и к у  и ф орм ы  ор ган и зац и и  территории .
Мелиорации. П о  плану н а  1 9 2 8 -2 9  г. стоимость .м елиоративны х р аб от 
определялась в 8 8 0 .2 1 8  руб., ф ак ти ч еск и  вы полнено р а б о т  н а  7 6 0 .7 9 6  руб. 
и тем не м ен ее  следует счи тать , что план  вы полнен более, чем н а  1 0 0 % , 
так как , в связи  с устройством  совхозов и колхозов и тр еб о в ан и ям и  п ром ы ш ­
ленности (к ак  н ап р и м ер , Т р а к т о р с т р о я ), проведено  много р аб о т , н еп реду­
см отренны х п л ан о м .
И з гл а в н е й ш и х  м ел и орати вн ы х  р аб от, вы п олн ен н ы х в 1 9 2 8 -2 9  году и 
нам еченны х н а  1 9 2 9 -3 0  г., следует указать:
В ы пол­ Н ам ечен о
нено в к  вы п ол ­
Н аи м ен о ван и е  работ 1928-29 г. нению  в 
1929-30 г.
1. И зы ск ан и я  при  зем леустройстве (н а  площ ади) 3086 т. г а 3011,6 т. га
2. Б у р е н и е  н а  воду . . ........................................ 6000 мет. 10000 мет.
3. У строй ство  ш а х т н ы х  колод ц ев  . . . . 68 шт . 244 шт .
4. У стр о й ство  б уровы х  к о л О л ц е в ..................... 35 ш т. 40 ш т.
5. У стр о й ство  и рем онт плотин . . . . . . 29 шт . 51 шт .
6. И ссл ед ован и е  в о д о п р о в о д а  сооруж ений  . .
7. П рои зводство  и зы скан и й  в ц е л я х  осуш ен и я
140 ш т. 200 ш т.
болвт (н а  п л о щ а д и ) .......................... ....  . 130 т . га 180 т. га
8. О суш ка болот ( н а  площ ади) .................... .  . 6 5 0 0  г а 17000 г а
9- Рем онт осуш и тельной  с е т и .......................... 15 кил. 15 кил.
Ю. Р а с к о р ч е в к а  и р а с ч и с т к а  к у стар н и к а  . . . 1200 г а 1816 га
И . З а к у л ь ти в и р о в к а  б о л о т .................................. 320 г а 100 0  га
12. Речные и зы с к а н и я  .......................................
Контр, цифры *
12 0  кил. 2 0 0  кил.
К ром е того выполнены в 1928-29  г. и будут вы полнены  в 1 929 -30  г. 
многочисленны е мелкие работы  по кап таж у  клю чей, устройству гатей  и 
мостов и  пр .
Стоимость м елиоративны х работ, нам еченны х н а  19 2 9 -3 0  г. вы раж ается 
в сумме 1 4 4 4  ты с. руб.
Н есм отря на то, что и м еется значительны й рост мелиорации в обла­
сти, необходимо отметить, что до сих  пор м елиоративны м  и культурно-техни­
ческим  работам  не уделялось надлеж ащ его вн и м ан и я или, по край н ей  мере, 
они -пользовались не тою степенью  вним ания, какой  заслуж иваю т по своему 
значению  для сельского х о зяй ства  в -об л асти . Г осударственны е влож ения 
в э т у .о т р а с л ь  народного хозяй ства  ничтожны; технический  персонал мало­
числен и недостаточно квалиф ицирован .
В  н астоящ ее врем я м ели орати вн ая  часть в области обслуж ивается
2-мя инж енерам и  м елиораторам и , 40 гидротехникам и, из которы х часть при­
надлеж и т к временному персоналу, 2-мя культур-техникам и  и 11 буровыми 
м астерам и . Этот ш тат необходимо дополнить 6-ю инж енерам и мелиорато­
рам и, 34 -м я  гидротехникам и. 11-ю культур-техникам и  и 10-ю  буровыми 
м астерам и . \
Торфодобывание. П о плану н а  1928-29  г. н а  торф одобы вание предпо­
л агалось  затр ати ть  ередств:
по го сб ю д ж е ту ..................... ....  1 2 .0 0 0  р.
по областному бюджету . . . . .  2 .9 0 0  р . 
специальны х средств . . . . .  1 0 .0 0 0  р.
И т о г о  . . 2 4 .9 0 0  р.
П л ан  по торф одобы ванию  следует с ч и т а т ь | вы полненны м на 1 0 0 %  
Рекогносцировочны е исследования вы полнены  н а  площ ади 4 5 0 0  гект ., д етал ь ­
ное исследование— н а площ ади ЗОЮ гект.. стати сти ческ и й  учет— н а п лощ а­
ди 4 3 0 0 0  гек т ., произведена вы работка 2 00  ты сяч  тонн воздуш но-сухого 
торф а и орган и зац и я  5 кооперативны х к р есть ян ск и х  торф оразработок. На
1 9 2 9 -3 0  г. нам ечены  следую щ ие главн ей ш и е работы  но торфодобы ванию :
1. У чет торф яны х болот н а  площ ади 21,2  т. гек т .
2. П ром ы ш ленная добы ча торф а  640 т. куб. мет.
3. Д обы ча торф а крестьянски м  населением 16 т. куб. мет.
Переселение. Н а  19 2 8 -2 9  г. к зачислению  н азн ач ал ось  27200  душ,
ф актически  же зачислено 2 3 0 8 0  душ; к водворению  н азн ач алось  2 4 0 0 0  душ, 
ф акти чески  же водворено 2 2 5 8 0 . Т аким  образом , п л ан  по зачислению  выпол­
нен в р азм ер е  8 4 ,8 %  и план  по во'двор§нию в р азм ер е  9 4 % . Н а  1929 -30  г, 
н а зн а ч а е тс я  к зачислению  4 1 5 5  душ . и к водворению  180 0 0  душ . Земельный 
фонд д л я  земледельческой колонизации  следует сч и тать  по области исчер­
панны м , почему дал ьн ей ш ая колони заци я будет носить исклю чительно про­
м ы ш ленны й х а р ак те р . В 1 9 2 9 -3 0  г . п ред п ол агается  подготовка ф онда на 
70 0 0  душ евы х долей в р а й о н а х  промыш ленной колонизации , а  именно в На- 
деждинском рай о н е , переселени е в которы й им еет в  виду лесозаготовительные 
работы'. В 1 928 -29  году, в  с в я зи  с устройством п ересел ен ц ев , вы полн ен а сле­
дую щ ая работа :
1. О бводнение в Т роицком  округе н а  площ ади в 100 ты с. гектар ;
2. У строй ство  ш ахтн ы х  колодцев в Троицком округе— 68 шт.
3 . У строй ство  3-х вод охран и ли щ  в  Троицком  округе.
4. Рем онт дорог в  И рбитеком  О круге — 36 кил.
5. П остроено дорог в И рбитеком  округе - 3 2  кил.
6. Р аск о р ч ев к а  леса  в  И рбитеком  округе— н а площ ади 48 3  гект.
7. Р а с п а ш к а  целинны х зем ель в Троицком округе н а  площ ади 90 0  гект.
8 . О рган и зац и я  колхозов из переселенцев: в Т роицком  о к р у г е — 24,
И рбитском  о к р у ге — 13 и в И ш и м ском — 2.
Н а  п ер есел ен и е  в 1 9 2 8 -2 9  г. было ассигновано  9 5 7 0 5 7  рублей , и з  к о то ­
ры х 37 0  т . состави л и  ссудны й креди т; н а  1 9 2 9 -3 0  г . контрольны м и ц и ф р ам и  
Н арком зем а н а з н а ч а е т с я  н а  п ер есел ен и е  1,5 милл. р у б л ей , в  числе которы х  
660 т. руб . ссудного  кред и та .
В 1 9 2 9 -3 0  г . н ап р ав л ен и е  п ересел ен ч еск и х  р а б о т  р е зк о  и зм ен яется  
ъ сторон у  пром ы ш ленной  к олон и зац и и  горн озавод ск и х  и северн ы х  л есн ы х  
районов. О с н о в н а я  за д а ч а  обеспечить  пром ы ш ленность и л есо р азр аб о тк и  п о ­
стоянны м и к а д р а м и  р абоч и х  и отчасти  с .-х . продукци ей .
Н а  1 9 2 9 -3 0  г. н ам ечен о  вы п ол н ен и е  следую щ их р аб о т:
1. О бщ ее обсл ед ован и е  зем ф он да в Н адеж ди нском  и И вдельском  р а й о ­
н а х  н а  п л о щ ад и  1 4 0 0  т. гект.
2. С п ец и ал ьн о е  о б сл ед о ван и е  в Н адеж дин ском  и Ч усовском  р а й о н а х  н а
п л о щ ад и  42 т. гек т .
3. Х о зяй ствен н о е  устрой ство  п ересел енч ески х  колхозов  в Т роицком  ок ру ­
ге  1 0 0  т. гект.
4. С 'е м к а  и о тгран и чен и е  в Н адеж динском  р а й о н е  н а  п л ощ ади  560 0  гект .
5. П о с т р о й к а  водопроводов в Т роицком  округе— -8 ки л.
6. П о с т р о й к а  ш а х тн ы х  колодцев в Т роицком  о к р у г е — 8 ш т.
7. З а л о ж е н и е  глубоких ск в аж и н  в  Троицком  о к р у ге — 2 ш т.
8. Д орож н ы е и зы ск ан и я  в  Н адеж динском  р а й о н е  н а  п л о щ . 280  кил.
9. Р а с к о р ч е в к а  в Н адеж дин ском  р ай о н е  н а  п л ощ ади  8 4 0  гект.
10. Р а с к о р ч е в к а  в И рб и тском  о к руге  н а  п лощ ади  5 0 0  гек т .
Машиноснабжение О б щ ая  обеспеченность уральского  к р естьян ско го
х о з я й с т в а  сел ьско -хозяй ствен н ы м  и н вен тар ем  з а  п ос­
ледние годы  р о с л а  н ед остаточн о . Т ак , абсолю тное число с ел ь ск о -х о зяй ств . 
маш ин и оруд и й  в  области  составляло:
В  1927  г. В  1 9 2 8  г
Сохи, к о су л и , с аб ан ы  . . . . . 5 0 5 9 5 4 4347 4 6
П луги  . . .................................. 3 4 7 9 5 0 4 3 6 1 9 1
Б о р о н ы  ж е л е з н ы е ...................... 3 1 0 0 3 3 4 3 3 8
Б о р о н ы  д е р е в я н н ы е  ......................
С еял ки  р яд о в ы е , р а зб р о с н ы е  и
1 1 9 5 3 4 6 1 1 9 9 7 8 6
п р о ч ......................................... '2 9 2 1 1 32077
Ж н е й к и , л обогрей ки  и проч. . . 5 9 0 0 8 6 15 4 4
С енокосилки . . .......................... 3 10 0 6 364 0 9
К он н ы е г р а б л и .............................. 2 4 5 3 2 276 7 6
М олотилки кон ны е . . . . . . 8 2 0 1 8 70302
А бсолю тное количество  п р и м и ти в н ы х  орудий об раб отк и — сох , косулей и 
сабанов, н еп р ер ы вн о  в о зр а с та в ш е е  до 1 9 2 8  г., в  этом  году зам етн о  с н и зи ­
лось; это у м ен ьш ен и е ком п ен си ровал ось  соответствую щ им  увел и чен и ем  к о л и ­
чества плугов. С о ш н ая  о б р аб о тк а  постеп енн о за м е н я е т с я  по об л асти  плуж ной . 
У м еньш ение абсолю тного  ч и сл а  молотилок сопровож далось увеличением  
мощности за в о з и м ы х  молотилок, т а к  что о сокращ ен и и  молотильного и н вен ­
таря , если и м еть  в  ви ду  его м ощ ность, не может бы ть  речи .
Н а  10 0  х о зя й с т в  в  области  приходилось:
В  1927  г. В 1 9 2 8  г.
П л у г о в ......................  28 ,3 7  3 4 ,5  *
У б о р о ч н ы х  м аш ин  . -9,30 9 ,9
С еял ок  . . . . . .  2 ,2 9  2 ,5
В  то  ж е врем я %  н еоб есп ечен н ы х  с .-х . м аш и н ам и  х о зяй ств  по области  
со ставл я л :
В 1927  г. В  1 9 2 8  г.
Б е з  с .-х . и н в е н т а р я  . . . . .  27 ,5 6  26 ,51
Без п ро п аш н о го  и н в е н т а р я  . . 3 5 ,1 1  3 4 ,6 7
Т ак и м  образом  обесп еченн ость  х о зя й ств  области  с .-х . и н вен тар ем  п о в ы ­
ш а е т с я  и число б е з 'и н в е н т а р н ы х  или слаб о  обесп еч ен н ы х и н вен тар ем  х о зя й с т в  
п ад ает . С ледует, впрочем , зам ети ть ; что отн осительн о  вы сокий  п р о ц ен т  по 
области  х о зя й ств  без всякого  се-льско-хозяйственного и н в е н т а р я  и х о зя й ст в  
без п ро п аш н о го  и н в е н та р я  в  н ас то я щ е е  в р е м я , б л а го д а р я  ш ироко проводи­
мой к о л л ек ти в и зац и и  и м е х ан и зац и и  сельского  х о зя й с т в а , п отерял  к акое-л и б о  
п о к аза те л ьн о е  зн ач ен и е . О чевидно, что эти б е з 'и н в е н т а р н ы е  х о зя й с т в а  р а н ь ­
ш е всего  будут вовлечен ы  в п р о ц есс  к о л л екти ви зац и и  и  м е х ан и зац и и , и вопрос 
об обесп еч ен и и  и х  и н вен тарем  отп ад ет . Ц ен тр  тя ж ес ти  м аш и н о сн аб ж ен ч е­
ски х  о п ер а ц и й  в н асто я щ ее  в р е м я , б л аго д ар я  ш и р о к о  р а зл и в ш е й ся  волне 
колл екти вн ого  д в и ж ен и я , п ер е н о с и т ся  в область  с н а б ж ен и я  тр а к т о р а м и  и 
п р и ц еп н ы м  и н в е н та р ем .
П л а н  по м аш и н осн аб ж еш ію  н а  1 9 2 8 -2 9  г. вы п ол н ен  в р азм ер е  8 7 ,8 %  
по п родаж е.
Н а зн а ч а л о с ь  по план у  к п родаж е  по продаж ны м  п ен а м  н а  17 мил. руб.
Ф ак ти ч еск и  п родан о  по продаж н ы м  ц ен ам  н а  1 4 ,7  м лн. р . и по отпускны м  
ц ен ам  п ром ы ш лен ности  н а  1 3 ,4  млн. р .
Н едовы п олн ен и е  п л а н а  по п родаж е об‘я с н я е т с я  недосбы том  м аш ин 
в о к р у гах , п о р аж ен н ы х  недородом : в благополучн ы х по урож аю  о к р у гах  п л ан  
вы п ол н ен  со зн ачи тел ьн ы м  п р ев ы ш ен и ем  п лан овы х  н ам ето к .
В н ас то я щ е е  в р е м я  в  У р ал ьско й  области  р а б о т а е т  всего  1197  т р а к т о ­
ров, с ч и т а я  в  том числе 2 1 0  тр ак то р о в  З е р н о тр е ст а . К  завозу  в область 
в 1 9 2 9 -3 0  г. н ам еч ае тс я  10 2 2  тр а к то р а , в  этом числе 137 тр ак то р о в  п ред ­
п о л агаю тся  д л я  м аш и н о -тр ак то р н ы х  стан ц и й .
Д и н ам и к а  м аш и н о сн аб ж ен и я  области  мож ет бы гь  п рослеж ен а по сле­
дую щ ей таб л и ц е :
А. М ап ш н осн аб ж ен и е Б .  Т р ак то р о сн аб ж ен и е
Годы
П род ан о  м аш ин 
и орудий н а  сум­
му ты с. руб . по 
отп. ц ен ам
В % %  к 
п р ед ы д у ­
щ ем у году
П р о д ан о  т р а к ­
торов  н а  сумму 
ты с . рублей
В % %  к 
п р ед ы д у ­
щ ему году
1 9 2 8 -2 9  г. 124 3 7  10 0  931 100
1 9 2 9 -3 0  г. 2 5 1 3 8  20 3  4 0 3 9  433 
О бесп ечен н ость  области  главн ы м и  видам и с ел ь ск о -х о зяй ств ен н ы х  маш ин
и оруди й  п р ед с та в л ен а  следую щ им и данны м и:
Н а и м е н о в а н и е  с .-х . и н в е н т а р я
П л у г и .........................
Железные бороны . . 
Сеялки . . . . .  
Уборочные машины . . 
Сенокосилки . . * 
Конные грабли . . . 
М олоти лка . • . . . 
Сортировочные • машины
Н а  10 0  г е к т а р  
п осева  п р и х о ­
д и тся  в 2 8 -2 9  г. 
ш тук
7 ,96
0 ,73
0 ,5 7
1 ,05
0 ,6 2
0 ,4 5
1 ,19
0 ,1 3
І Іа  100  гектар  
п о сева  при дется 
в 2 9 -3 0  г. ш тук
9 ,9 4
1 ,40
0,88
1.13  
0,68 
0 ,3 0  
0,10
1.14
Т аки м  образом , обесп еч ен н ость  посевной  п л ощ ади  всем и  видам и с .-х . 
и н вен таря, з а  исклю чением  конны х граб л ей , в  1 9 2 9 -3 0  г. зн ачи тельн о  в о з р а ­
стет. О бесп еч ен н ость  области  с .-х . и н вен тарем  по сек то р ам  п р ед ставл яется  
в следую щ ем виде:
Н а  1-е  о к т я б р я  192 9  г. 
числилось и н вен таря  
в % %  к  итогу по 
всем у с .-х о зя й с тв у
В 1 9 2 9 -3 0  г. з а в о з и ­
мый и н в е н та р ь  будет 
расп р ед ел ен  следую щ . 
образом  по секторам  
(в  %  % по ц ен н ости )
Совхозы . . .  .................
К олхозы  . . .....................
П ростей ш и е п рои зводств .
об!е д и н ен и я  . . . . 
П рокатн ы е п у н к ты  . . . .
0 ,5
4 ,5
5.3
2.3
0,3
68,6
9,6
7 ,5
Весь обобщ ествл . сектор  
Е ди ноли чн ы е х о зя й с т в а
12,6
8 7 .4
8,6
141)
Итого 100 100
З а д а ч и  н аи б о л ее  полного и рац и он ал ьн ого  и сп о л ьзо в ан и я  с .-х . м аш и н  и 
орудий вы д ви гаю т необходим ость орган и зац и и  в  каж дом  крупном  колхозе, 
который н е  о х вач ен  МТС, м ап ш н н о-кон н ой стан ц и н , о б 'ед и н яю щ ей  весь с .-х . 
и н вен тар ь , раб о ч и й  скот и необходим ую  рабочую  сил у . М КС, в  зависи м ости  
от разм еров  колхозов, р а зб и в аю тс я  н а  колонны  и  бри гад ы .
Р а с п р е д е л е н и е  работаю щ и х  и п одлеж ащ их за в о зу  в 1 9 2 9 -3 0  г. т р а к т о ­
ров п р е д с т а в л я е т с я  следую щ им и данны м и:
В  1 9 2 9 -3 0  г. п р ед п о ­
лож ено к за в о зу  
тр ак то р о в
В 1929  г. работало  
тр ак то р о в
К олхозы
Совхозы
С овхозы  З е р н о т р е с т а
О вцевод..........................
М. Т. С .........................
П ер еселен ц ы  . . • . 
О пытные с тан ц и и  . . 
Госконны е завод ы  .
76 4
2 23
210
(в  т. ч. 17 т р а к ­
торов  у м аш и н ­
ны х т -в )
(в т. ч . 209  т р а к ­
торов  в совхозах  
Г о ссел ьтр еста)
370
208
291
6
137
5
3
2
Итого 1197 1022
Индустриализация 
сельского хозяйства
М аслоделие. К онтрольны м и ц и ф р ам и  1 9 2 7 -2 8  г. 
н ам еч ал и сь  з а т р а т ы  н а  строи тел ьство  м асл озавод ов  
в 1 9 2 8 -2 9  г. в  сумме 2 3 4 0  т . р ., ф ак ти ч ес к и  ж е в ы ­
полнено р а б о т  н а  2 0 0 0  т. руб ., т .-е . 8 5 %  п л ан а . Н едовы п олн ен и е  п л ан а  по 
строительству  о б 'я с н я е т с я  отсутствием  необходим ы х к р ед и то в . Н а  новы х 
заводах  п р о и зв о д ство  н ам еч ал ось  в следую щ ем р азм ер е: м а сл а — 1 0 0 0 0  ц ен т ., 
сы ра— 1 0 0 0  ц ен т , и к азеи н а  2 0 0 0  ц ен т .; ф ак ти ч ески  ж е вы полнено: м асл а
J) Постановлением Облисполкома от 3 февраля 1930 г принято новое распределение 
машпноснабжѳнвя по секторам
Доля частною  сектора определена в 1,8<>/о, с соответственным повышеппем доли колхозов.
7 0 0 0  ц е н т ., с ы р а  700  ц ен т , и к а зе и н а  1 4 0 0  ц ен т . Т ак ое  недовы полнение 
п р о и зв о д с тв е н н о го  п л а н а  о б г о н я е т с я  р а сп р о стр ан ен и ем  эп изооти ческих  
з а б о л е в а н и й  ящ уром  и сиби рской  я зво й  и общ им с о к р ащ ен и ем  с та д а  к р у п ­
ного ро гато го  скота.
С трои тельство  м аслозаводов  в 1 9 2 9 -3 0  г. н ам еч ен о  по следую щ ей 
п р о гр ам м е .
Количе­ Сумма
Маслозаводы ство в тыс. руб.
1. Конно-приводные заводы . . . . 18 230
2. Механизированные о
а) перестроенные из конных . 1 34
б) > из ручных . . 1‘ а
3. Р у ч н ы е 'з а в о д ы .................................... 78 430
4. Сливочные отделения ...................... 14Q 300
5. Казеиновые з а в о д ы ........................... 82 380
6. М а сл о х р а н и л и щ а ............................... — 30
7. Капитальный рем он т ........................... —- 104
8 . Заводы сгущенного молока . . . . ♦ — 460
И т о г о .................. — 1973
М ер ы , которы е следует п р и н я ть  в  отнош ении в ы п о л н ен и я  п л а н а  по 
п рои зводству  м асл а , с ы р а  и к а з е и н а  в 1 9 2 9 -3 0  г ., я в л я ю т с я  общ ими с ме^ 
р ам и  но р асш и р ен и ю  и улучш ению  ж и вотн оводства,
Первичная переработка льна. П одобно п реды дущ ем у 192 8  г., 
в 1929  г. н аб лю д ался  сильны й рост п лощ ади  под тех н и ч еск и м и  культурам и , 
что долж но бы ть о б ‘яс н ен о  б л аго п р и ятн о й  ры ночн ой  к он ‘ю нктурой , р а зв и ти е м  
к о н тр а к т ац и и  посевов іі ростом  льноводной к о о п ер ац и и . П о  сравн ен и ю  с п р е ­
ды дущ им , 1 928 -м  годом, пл ощ адь  под техн и ческ и м и  к ультурам и  возросл а  н а  
3 8 ,8 % . Э то обстоятельство  за с т а в л я е т  о брати ть  особен ное  вн и м ан и е  н а  
п о стан о в к у  д е л а  первичной  обраб отки  вол окн а в  о б л а ст и . В  н асто я щ ем  году 
Г осторг о т к а за л с я  от постройки  льнообделочны х за в о д о в , и строительство  
та к о в ы х  сосредоточилось исклю чительно  в л ьн оводческой  к ооп ерац и и . К о н т ­
рольны м и ц и ф рам и  н ам еч ал ось  строительство л ьн о зав о д о в  л ьн о к о о п ер ац и ей  
в 1 9 2 8 -2 9  г. в сумме 452  т. руб . Во и сп олн ен и е этой  п рограм м ы  построены :
1 ) Л ьнообделочны й завод  в с. Ф о ках , С арап ул ьск ого  о к руга  (п о ст р о й к а  
вы п о л н ен а  в р а зм е р е  8 0 % ) .
2 ) Л ьнообделочны й заво д  в с. Б о л ь ш а я  С осн овка , П ерм ского  о к р у га  
(п о ст р о й к а  вы п о л н ен а  в р а зм е р е  6 0 % ) .
3 )  Л ьнообделочны й  заво д  в  с. П етровском , К у р ган ск о го  округа.
П о стр о й к у  м елки х л ьн ооб делочн ы х п ун ктов, суш и л ьн о м ял ьн ы х  пунктов
и м очи льн ы х ям  следует с ч и та ть  вы полненной в р а зм е р е  6 0 % . О бщ ее в ы ­
п олнение п л а н а  по строи тел ьству  льн окооп ерац и и  следует оц ен и ть  в 8 0 %  
п л ан а .
Н а  1 9 2 9 -3 0  г. н ам еч ае тс я :
Д острой ка  2 -х  у круп н ен н ы х  льнообделочны х пун ктов  н а  сумму 14 0  т. руб. 
П о с тр о й к а  1 мочильного отд ел ен и я  п ри  сущ ествую щ ем  заво д е  . 8 0  т. руб. 
П о с т р о й к а  31 м яльного п у н к т а .......................... ....  . . . . . .  155  т. руб.
„ 8 мочильны х я м ....................................... ....  16 т. руб '
И того  . . . . 391 т. руб.
Н ау ч н о -о п ы тн о е  и зуч ен и е сельского х о зя й ст в а  
пытное дело. в  наст0Я щ ее Вр еыя._в связи  с поставлен н ы м  ^ з а д а ч а м и  
полной его  рекон струкц и и , п р и о б р етает  исклю чительно важ н ое  зн ачен и е.
З н а ч и те л ьн о е  р азн о о б р ази е  п ри родн ы х и  экон ом и ческих  условий области  
требует достаточ н о  ш ирокого р а зв е р т ы в а н и я  р аботы  и  оп ы тн ы х  учреж дений. 
С ущ ествую щ ая ж е сеть оп ы тны х полей , руководим ы х П р ед у р ал ьск о й  и З а ­
уральской опы тн ы м и  стан ц и ям и , дал ек о  не удовл етворяет этом у требованию . 
В виду этого, со образуясь  с ф и н ан совы м и  возм ож ностям и, н а  1 9 3 0  год н ам е ­
чается о р г а н и з а ц и я  одного нового опы тного поля в' Ч ел яб и н ском  округе, 
с целью о б с л у ж и в а н и я  р ай о н о в  с о л о н ц еваты х  чернозем ов.
С трои тельство  З ау р ал ьск о й  опы тной  с тан ц и и  до сего  вр ем ен и  н ах о д и тс я  
в зачаточ н ом  со стоян и и . О тсутстви е  п остроек  н а  основном  у ч а с тк е  с тан ц и и  
яв л яется  гл авн ы м  п р еп ятстви ем  к р азвер ты ван и ю  н орм альн ой  д еятел ьн о сти  
станции. - —
Т ак и м  образом , за в е р ш е н и е  основн ы х видов с тр о и те л ь с тв а  н а  земельном  
участке З а у р а л ь с к о й  опы тной с тан ц и и  и о р г а н и за ц и я  Ч ел яб и н ского  опы тного 
ноля я в л я ю т с я  одн ой  из б л и ж ай ш и х  за д а ч  по о р га н и за ц и и  оп ы тн о-и сслед о­
вательского обсл уж и ван и я об л асти  н а  1 9 3 0  год.
В с в я зи  с  рекон струк ц и ей  сельского х о зя й ст в а  и  сильны м  ростом со­
ц иалистического  сектора , в  1 9 2 9 -3 0  г. долж ен бы ть сд ел ан  реш и тельн ы й  
перелом в  н ап р а в л е н и и  и содерж ан и и  р аб о т  оп ы тн ы х ор ган и зац и й ; долж на 
быть п р о в е д е н а  с п е ц и ал и зац и я  оп ы тн ы х  полей. О 'б ектам и  их раб о т  долж ны  
быть к олхозы  и совхозы , т е х н и к а  крупного м аш инного  п рои звод ства , т р а в о ­
польная си стем а  х о зя й ства .
Но ево ство ^  ростом  соци алистических  „элементов в сельском
х о зяй стве  возм ож ность планового р е гу л и р о в а н и я  основ­
ных его отр асл ей  с каждым годом все более р а сш и р я ет ся . Б о л ьш о е  зн а ч е ­
ние в этом отн ош ен и и  им еет так ж е  и п р о и зв о д ствен н ая  к о н тр а к т ац и я .
У дельны й вес  совхозов и к о л х о з о в ' в отнош ении  п осевн ой  п лощ ади  
в 1929 г. п о д н я л ся  почти до 9 %  п роти в  2 ,5 %  в 1 9 2 8  ю д у , к о н тр а к т а ­
ция посевной  п лощ ади  в 1929  году о х в ати л а  свы ш е 4 0 %  зер н о вы х  хлебов , 
и 4 5 %  т е х н и ч е ск и х  культур. О р ган и зац и о н н ая  и м а т е р и а л ь н а я  помощ ь 
бедноте и ср ед н як ам  со сторон ы  госуд арства  и к о о п ер ац и и  содей ствовала 
укреплению  и  р азви ти ю  х о зя й с т в а  их. Н ал и ч и е  у к а за н н ы х  ф ак то р о в  п л ан о ­
вого во зд е й ст в и я , н есм отря н а  п роти водей стви е  к у л а ч ес тв а  м ер о п р и яти я м  
советской вл а ст и , дало  возмож ность расш и ри ть  посевную  п л ощ ад ь  в истекш ем  
году н а  1 0 ,7 % .
И зм е н е н и я  в п осевах  основн ы х культур  к 1929 году вы р а ж аю тс я  сле­
дующими данн ы м и :
Тыс. га И %
Посевная площадь 1929 г. к
1928 г.
і 1928 г. 1929 г.
1. З е р н о в ы е ................................................. 4787,9 5186,0 108,3
в т. ч. рожь .................................... 906,7 969,0 106,9
пшеница ................................ 1990,7 2051,3 103,0
2. Технические ....................... 153,8 213,4 138,8
в т. ч. лен ............................... 126,8 175.2 138,2
3. Картофель и корнеплоды . . . . 69,1 105,8 153,1
4. Огороды и б а х ч и ............................... 22,2 28,0 126,1
5. Посевные травы ................................ 106,0 155,4 146,6
В с е г о  .............. 5139,оі 5688,6 
|\
110,7
И з та б л и ц ы  видно, что  в  19 2 9  году особенно р а сш и р и л а сь  площ адь 
т е х н и ч е с к и х  культур и с ея н ы х  тр а в , а  так ж е  зам етн о  возросл и  п осевы  к а р ­
то ф ел я  н корнеплодов . З е р н о в ы е  х л е б а  увели чили сь  н а  8 ,3 % .
В соответстви и  с этим п о д в ер гс я  зн ачи тел ьн ы м  и зм ен ен и ям  и удельны й 
вес  отд ельн ы х  культур:
г;'; ,
Г о д ы
:
Н а 100 га посева приходится 
отдельных культур (в га)
Техниче­
ские
Картофель 
и корнепл. Травы
1927 ................................ 2,0 1,1 1,6
1928 ........................... 3,0 1.3 2,1
1929 ............................... 3,8 1,9 2.. 7
К а к  ви д н о , зам етн о  у вел и ч и л ся  п р о ц ен т  т е х н и ч е с к и х  р а ст ен и й , а  так ж е  
с ея н ы х  т р а в  и к ар то ф ел я .
Э ти сдвиги  в со ставе  культур  я в л я ю т ся  особенно зам етн ы м и  в с р а в ­
н ен и и  с д ан н ы м и  1927  г., я в л я ю щ его с я  исходны м  годом 5 -ти л етн его  п л ан а .
Т ак и м  образом , п р ео б л ад аю щ ее  одн ообрази е  зе р н о в ы х  культур в п осев­
ной п л о щ а д и  в зн ач и тел ьн о й  м ере и зм ен яе тс я  и п о л ев о е  х о зя й с т в о  области  
п р и о б р е т а е т  больш ую  устойчивость п роти в  н еб л а го п р и я т н ы х  ф акторов  п р и ­
р од н ой  с ти х и и . ѵ. і
Н а р я д у  с у к азан н ы м и  вы ш е ф ак торам и  полож ительного зн а ч е н и я , 
н еобходим о в то  же в р е м я  отм ети ть  и те  о тр и ц а те л ь н ы е  черты , к аки м и  
х а р а к т е р и зу е т с я  полевое х о зя й ство  1 9 2 9  го д а  в о тн о ш ен и и  урож айности .
У р о ж а й  хлебов и т р а в  в ю жной части  лесостеп н ого  и степного  З а ­
у р а л ь я , и особен но в К ур ган ск о м . И ш и м ском , Ч ел яб и н ско м  и Т роицком  ок ру ­
гах , под в л и ян и ем  о х вати в ш ей  эти рай о н ы  за с у х и , зн ач и тел ьн о  с н и зи л ся . 
У р о ж а й  хл еб ов  можно ви д еть  и з н и ж еп ри вед ен н ой  таб л и ц ы :
Г о д ы
С бор с 1 га в центнерах
.
> Рожь Пшеница Овес
Средний многолетн. урожай . . . 8.10 8,10 8,54
1927 г.......................................................... 7.91 8,50 8,15
1928 г. . ............................................. 8,98 9,67 10.67
1929 г........................................................... 7.18 6.86 7,16
В т. ч. Центр, и Юж. Зауралье 5,58 6.21 4,90
Т ак н м  образом  19 2 9  год я в л я е т с я  годом зн а ч и т ел ь н о го  п о н и ж ен и я  уро­
ж аев , особенно в  Д . и К ). З а у р а л ь н , что  и обусловило ум еньш ен ие общ его 
валового  с б о р а  хлебов по области .
Н е см о тр я  н а  это о б сто ятел ьство  и в связи  с огром н ы м  ростом  посевов 
обоб щ ествлен ного  сек то р а  в 1 9 3 0  году, возмож но н ам ети ть  р а сш и р е н и е  п осев­
ной п л ощ ади  к 1 9 3 0  г. по об л асти  н а  1 3 ,9 %  (по  РС Ф С Р р о ст  посевов н ам еч ается  
н а  1 0 % ) .
П р и  этом среднем  п р о ц ен т е  р о с та  посевов, р а с ш и р е н и е  посевной  п л о ­
щ ад и  в о д н и х  и  тех  ж е х о зя й с т в а х  в с е х  колхозов в ы р о и т с я  в 1 5 % , а  по 
и нди видуальн ы м  крестьян ски м  х о зя й с т в а м — в 5 %  (к 1 /Х — 3 0  г.).
Р а с ш и р ен и е  посевной  площ ади  но основным к у л ьту р ам  к 1 9 3 0  году 
нам ечается  в  т а к и х  разм ерах :
Название культур
Площадь 
посева 
1930 г. 
в тыс. га
% отношен.
1930 г. 
к 1929 г.
% состав 
культур 
в посеве 
,1 9 3 0  г.
1. З е р н о в ы е ........................................ 5753.0 110,9 88.8
2. Технические ............................... 300,0 140.6 4,7
3. Картофель и корнепл'. . . . . 170,0 160,7 2,6
4. Сеяные т р а в ы ............................... 215.0 138,4 3,3
5. Овощи и бахчи . . . . • 42,0 150,0 0,6
Всего посева . . . . 6480,0 113,9
1
100
Д ан н а я  т а б л и ц а  п о к азы в ает , что н аи больш и й  р о с т  п р ед п о л ага ет ся  по 
посеву т е х н и ч е с к и х  культур, к ар то ф ел я , т р а в  и о го р о д н о -б ах ч ев ы х  культур з а  
счет д ал ьн ей ш его  в ы тесн ен и я  зерн овы х  культур, удельн ы й  вес  которы х 
в общем посеве  п о н и ж ае тс я  с 91 ,1  до 8 8 ,8 % .
Т аковы  те  коли чествен н ы е сдвиги в о р ган и зац и и  полевого  х о зя й ств а , 
которые н а м е ч а ю т с я  н а  193 0  год.
О б р ащ ая сь  к системе агр о -тех н и ч еск и х  м ер о п р и яти й , н ап р а в л е н н ы х  
к повы ш ению  урож ай ности  п ол евы х  культур, укаж ем , что отм еченное и зм е­
нение в с о с т а в е  культур, к ак  с в я зан н о е  с неизбеж ны м  р азви ти ем  м ногополь­
ных севооб оротов , я в л я е т с я  уж е одним и з  ф акторов  п о вы ш ен и я  урож айности .
В чи сл е  основн ы х а гр о -т ех н и ч ес к и х  м ероп ри яти й , н а  1 9 3 0  год н ам е ­
чается: р а зв и т и е  м ногопольны х севооборотов, р а сш и р е н и е  п лощ ади  ряд ового  
посева, р а с п р о с т р а н е н и е  сортовы х  сем ян , сорти рован и е  сем м атер и ал а , п р и ­
менение м и н е р ал ь н ы х  удобрений  и и звесткован и е  почв и р а сш и р е н и е  зя б л е ­
вой всп аш ки  и площ ади  культурного  п ар а .
Г овори ть  здесь  о зн ач ен и и  перечисленны х агр о -т ех н и ч ес к и х  прием ов 
является  изли ш н и м . У каж ем  лиш ь, что прим енение м и н ер ал ьн ы х  удобрений, 
являю щ ихся одним из сам ы х  м ощ ны х и ак ти вн ы х  ф ак то р о в  п овы ш ен и я у ро ­
ж айности, до сего врем ен и  о с т а е т с я  ничтож ны м . Т а к  в 1 9 2 9  году по У р а л у  
расп ространено  следую щ ее количество  м инеральны х удобрений: су п ер ф о сф ата—  
10,3 т. тон н , ф осф ор, м уки — 0 ,3  т . тонн, к али й н ы х у д о б р ен и й — 0,3  т . тонн 
іі азотн о-ки слы х  у д о б р ен и й — 0,1  т. тон н , а  всего  11 т . тонн  или 0 ,02  ц ен т ­
нера н а  1 г а  п о сева .
Н а  1 9 3 0  год общ ее коли чество  п ри м ен яем ы х м и н ер ал ь н ы х  удобрений 
увеличивается более, чем в 4  р а з а .
П р и м ен ен и е  су п ер ф о сф ата  н ам еч ае тс я  в коли честве  2 7 ,8  ты с. тонн, 
фосфор, м у к и — 17 ты с. тонн , к ал и й н ы х  солей— 0,9  ты с . тонн  и а зо тн о -к и с­
лых удоб рени й— 0 ,3  ты с. тонн , а  в сего — 46,0  ты с. то н н  или 0 ,0 7  ц ен тн ер а  
на 1 га  п о сева .
Н аск ол ько  все  ещ е ничтож но это  потребление м и н ер ал ьн ы х  удобрений, 
показы ваю т, н ап р и м ер , ц и ф ры  п ри м ен ен и я их за гр а н и ц е й ; т а к  в  Г ерм ани и  
минеральные удоб рени я  со ставл я ю т по 2 ,44  ц ., во Ф ран ц и и  — 2 .1 5  и в  Б е л ь ­
гии— 4 ,0 5  п . н а  1 г а  п о сева  з а  2 4 -2 5  год . О тсю да видно , к а к  много ещ е 
предстоит н ам  сд ел ать  в отнош ен и и  и н тен си ф и кац и и  полевого х о зя й ств а  з а  
счет более усил ен н ого  п о тр еб л ен и я  м инеральны х удобрений  в дальн ей ш ем .
К ром е того, к а к  и звестн о , зн а ч и т ел ь н ая  часть  почв  П р е д 'у р ал ь я , Г о р ­
нозаводской полосы  и Сов. З а у р а л ь я  н уж дается  в и звестк о ван и и .
И зв естк о в ан и е , к ак  си стем а  м ероприятий , в  У р а л о б л ас ти  до 1929  года 
соверш енно не проводилось. И м ея  в виду, что З а п а д н а я  Е в р о п а  и А м ери ка
—  106-  г
уже д а в н о  стал и  на этот п уть , п о р а  п р и зн ать  и зв ес тк о в а н и е  п очв  и у нас 
одним и з  о чередн ы х  м ер о п р и яти й  госуд арствен н ой  важ н ости .
О днако, и зв естк о ван и е  п очв  долж но со п р о в о ж д ать ся  соответствую щ им  
п рим енен и ем  н а в о за  и м и н ер ал ьн ы х  удобрений , в  п роти вном  случ ае  н еи з­
беж но н а с т у п а е т  и стощ ен и е п и тател ьн ы х  за п ас о в  почвы  и  последую щ ее п а­
дени е  у р о ж а ев .
П о  п л ан у  потекш его  го д а  н ам еч ал о сь  к п одготовке  молотой иввести  
около 73  ты с. тонн, н а  п л о щ ад ь  до 2 4  ты с. га : но, по р яд у  п ри чин  о р г а н и ­
зац и о н н о -тех н и ч еск о го  п о р я д к а , нам олотой и звести  о к азал о с ь  лиш ь в  к о ли ч е­
стве  4 1 ,5  ты с. тонн, и з  которы х  ф ак ти ч еск и  п ер ед ан о  населен ию  прим ерно 
20  ты с . тон н .
Н а  1 9 3 0  год п р ед п о л ага ет ся  п одготовка молотой и зв ести  в р азм ер е  
40 0  ты с . тон н , н а  п л ощ ад ь  в  115  ты с, га .
С ледую щ им  м ероп ри яти ем , имею щ им та к ж е  огром ное зн а ч е п и е  в  п о д н я­
тии  у р о ж ай н о сти  п ол евы х  культур , я в л я е т с я  р а сп р о с тр а н е н и е  с о р то вы х  и 
улучш ен н ы х  сем ян . П л о щ ад ь  п о се в а  сортовы м и сем ен ам и  в 192 9  году в ы р а ­
ж алась  в  4 0 0 ,8  ты с. га , с о ст ав л я я  от  п лощ ади  зе р н о в ы х  всего  ли ш ь 8%. 
Н а  1 9 3 0  год этот п о к а за те л ь  п о в ы ш а е тс я  уж е до 1 3 ,0 % . В  к о л х о зах  доля 
п о сева  сортовы м и  сем ен ам и  в 1 9 3 0  г. н а м е ч а е т с я  в  1 5 % .
З а т е м , д л я  п р ед сто ящ его  года, к огд а  в  м иним ум е о п р ед ел яю щ и х  п р о и з­
в о д ст в е н н ы х  ф акторов  о к аж у т ся  сем ен а, будет и м еть  особенно актуал ьн ое  
зн а ч е н и е  р а сш и р е н и е  м аш и н ного  рядового  п осева , к а к  прием а, даю щ его 
(кром е п о в ы ш е н и я  у рож ай н ости ) зн ачи тел ьн ую  экономию  в расход е  сем енного 
м а т е р и а л а  (2 0 -2 5 % ) . П оэтом у к весен н ей  п осевн ой  к ам п а н и и  необходим о 
обесп еч и ть  не только м акси м ал ьн ы й  за в о з  р яд о вы х  с ея л о к  по п л ан у , но н п ри н ять  
меры к н аи б о л ее  полной и х  эк сп л о атац и н  к ак  в  обоб щ ествлен ном , т а к  и в  ч а с т ­
ном, с ек то р е  с .-хоз. п рои зводства . Н е  о с т а н а в л и в а я с ь  н а  излож ении других  
агр о м ер о п р и яти й , приведем  н и ж е сводную  таб л и ц у  с у к азан и ем  и тоговы х  по 
области  ц и ф р  р а с п р о с тр а н е н и я  этих  м ер о п р и яти й :
1928 г. 1929 г. 1930 г.
Мероприятия '
■J
К X.
. S3
-
ѵ ' "
«  X . сЗ к х. сб
■ О ; " о
^ 3— и
2 - О о -  г
sS 3с а> г-1 гі о
да 1 1 да да § И да §
1. Охват площади пашпи много­
польем т. г а .........................................
В % от всей п а ш н и ..................
649
5.8
72
зо
1270
11,3
280
3540
2400
21,4
2150
27,7
2; Посев сортовыми семенами тыс. га 
В % от шющ. зерновых . . .
194,1
4,0
20
15
400,8
8
94
24
750
13
600
15
3. Сортирование семян в % от по­
сева зерновых .......................... 40 I 70 68 100 92 100
4. Применение минерадьн. удобрен, 
на площ. т. г а ................................ 20,5 j- 3,0 36,3 17,8 118 82
5. Рядовой посев в % от площади 
зерновых .............................................. 26 40 30 50 50 . 75
7. Зяблевая вспашка т. га . . - 
В % от яровых посевов . . •
390 
9 1
20
20
622
13
116
30
1336
25
1100
33
8. Культурный пар тыс. г а ..............
В % от всего пара ......................
360
14
Р
15
30
621
24
1
65
50
1300
50
1100 
. 65
И з та б л и ц ы  можно видеть, что в к о л х о зах  у к а з а н н ы е  агр о -т ех н и ч ес к и е  
приемы имею т более ш ирокое п ри м ен ен и е , чем в среднем  по всем  х о зяй ствам . 
Такие ул учш ен н ы е прием ы  с .-х о з . тех н и ки , к ак  рядовой  п о сев  и сорти ро ­
вание сем ян , в  к о л х о зах  имею т уж е почти  полное о с у щ е с т в л е н и е .
О хват многопольны ми севооборотам и  в 19 3 0  году в колхозах  н а ­
мечается в  2 8 %  против 2 1 %  по области , и введ ен и е  культурной  о б р а ­
ботки п а р а  н а  п лощ ади  в 6 5 %  от всего  п ар а .
О п и раясь  н а  приводимы й ком плекс м еропри яти й  и у ч и т ы в а я  лиш ь ту 
их часть, к о то р а я  может ф ак ти ч ески  о тр а зи т ь с я  н а  урож ае .1930 года, 
можно и сч и сл и ть  общ ие р е зу л ьтаты , общ ую  эф ф екти вн ость  эт и х  а г р о -т е х н и ­
ческих при ем ов.
П р и м ер н ы е  р асч еты  даю т основан и е счи тать , что полное осущ ествление 
этих улучш ений  агр о -т ех н и ч ес к и х  прием ов позволит п о д н ять  урож ай 193 0  г.
на 8 % .
Укажем размеры влияния основных факторов повышения урожайности 
в 1930  г . ’
Р а с ш и р е н и е  п о се в а  сортовы м и  семенам и . . .  1,2°/о
Сортирование семян . . .............................  . . 3,1%
Р я д о в о й  п о с е в ............................................................ 2 ,6 %
В се прочие прием ы  . . ....................................... 1 ,1 %
В сего . 8,0%
Огородничество Э та  0ТРасль с -‘х-03- п р о и зв о д ства  в  У р ало б л асти
я в л я е т с я  наи более  отсталой. В м ассе  крестьян ского  
населения о н а  е д в а  у довл етворяет потребительским  за п р о са м  сам ого н а с е л е ­
ния. Т о вар н о сть  огород н и ч ества  абсолю тно ничтож на и в ы р а ж ае тс я  лиш ь 
копейками н а  к р есть ян ск о е  х о зяй ство .
В виду  этого нормы  п о тр еб л ен и я  овощ ей  сельского іі особенно заво д ск о ­
городского н а с е л е н и я  яв л я ю т ся  соверш ен но  недостаточны м и. Годовое п отреб­
ление овощ ей (б е з  к ар то ф е л я ) завод ск ого  и городского н а с е л е н и я  У р а л а  не 
превы ш ает 2 0 -3 0  кгр . н а  душ у и стоит н и ж е ’-норм  ц е н т р ал ь н ы х  областей  
Союза в 2 -3  р а з а .
П оэтом у необходим о п р и н ять  сам ы е реш и тел ьн ы е  м еры  к р асш и р е­
нию и р а зв и т и ю  огородного х о зя й с т в а  области . О сновны м  м еропри яти ем  
в этом деле н ад о  счи тать  необходим ость о р ган и зац и и  п ром ы ш л ен н ы х  огоро­
дов по ли н и и  совхозов и колхозов  и овощ ной к о о п ер ац и и . О б щ ая  площ адь 
промы ш ленны х огородов (без к ар т о ф е л я ) в  ближ айш ие годы  долж н а бы ть 
доведена н е  м енее, к ак  до 10 ты с . га . О р га н и за ц и я  эти х  огородов м ы слится 
в рай о н ах  к р у п н ы х  п отребл яю щ и х  центров  заводского и ^ о р о д с к о го  н аселен и я  
(без к ар т о ф е л я ).
В 1 9 3 0  году н ам еч ае тс я  о р ган и зац и я  пром ы ш ленны х огородов (без к ар т о ­
феля) п ри  с о в х о за х  н а  площ ади  до 900  га , в  к о л х о зах  (в  пригородной  зо н е) 
до 3 9 0 0  га  и п отрѳб кооп ерац п п  н а  п лощ ади—$ 6 2  га , а  всего  до 5 4 6 2  га .
О сущ ествлен и е о р ган и зац и и  н ам ечен н ы х пром ы ш ленны х огородов в з н а ­
чительной м ере м ож ет улучш и ть  овощ ное п и тан и е  ваводского и городского 
населения.
Ч то  к а с а е т с я  п отреби тел ьски х  огородов колхозов и и н дивид , к р е с ть я н ­
ских х о зя й с т в , то  р а сш и р е н и е  и х  площ ади  н улучш ен и е элем ен тарн ы х п р и е ­
мов огородного х о з я й с т в а — долж но бы ть п оставлен о  т а к ж е  одной из очеред- . 
ных за д а ч . Э та  з а д а ч а  ддлж на бы ть особенно важ н ой  д л я  колхозов, если 
принять во в н и м ан и е , что огородн и чество  может бы ть одним п з зн ачи тел ьн ы х  
источников п о гл о щ ен и я  тр у д а , вы тесн яем ого  п роц ессам и  м е х ан и зац и и  в о б л а ­
сти п о л евод ства  и луговодства. О б щ ая площ адь огородн о-б ахч евы х  культур 
на 1930  г. н ам е ч а е т с я  в 42  ты с. га.
О дним и з  весьм а в а ж н ы х  м е р о п р и я т и й . по р а сш и р е н и ю  и техническом у 
улучш ению  огородного х о з я й с т в а — я в л я е т с я  к о н т р а к т а ц и я  овощ ей . Р азм ер  
этой к о н тр а к т ац и и  н а  1 9 3 0  г. оп ред елен  в 7 .1 0 0  ты с . г а , и з  которы х  до 1 0 0 0  га 
долж но бы ть н ап е ч е н о  долгосрочной  к о н тр а к т ац и и .
О бщ ее р а сш и р е н и е  огородов (с  б а х ч ам и ) в 1 9 3 0  году  н а м е ч а е т с я  до 
4 2  ты с . г а  или  н а  5 0 %  бол ее  п лощ ади  1 9 2 9  г.
„ , П р и  недостаточн ом  ц о к а  р а зв и т и и  полевого и лу-
д ' гового  т р а в о с е я н и я , е ст ес тв е н н ы е  л}товы е зем ли имеют 
весьм а больш ое зн а ч е н и е  в общ ем  стр о е  сел ь ск о х о зяй с тв ен н о го  производства .
О б усл овли вая  корм овы е р есурсы  х о зя й ству ю щ его  н а с е л е н и я  и , в  связи 
с этим , з а п а с ы  н ав о зн о го  у д о б р ен и я , л у га  я в л я ю т с я , так и м  образом , одним  из 
и сто ч н и к о в  во с ст ан о в л ен и я  плодород и я  почвы . П о это м у  зн а ч е н и е  лугов я в л я ­
ется  особенно важ н ы м  д л я  рай он ов , п р и м ен яю щ и х  н ав о зн о е  удоб рени е. У ч т ен ­
н а я  п л о щ а д ь  лугов н а  У р а л е  в ы р а ж а е т с я  в  3 3 7 3  ты с я ч и  г а ,  но , кром е этого, 
в к а ч е с т в е  сен ок осн ы х  угодий  части чн о  и сп о л ьзу ю тся  н аселен и ем  земли, 
п о к р ы т ы е  к у стар н и к о м  и о тв ед ен н ы е  под р а с ч и с т к у , общ ей  площ адью  свы ш е 
2 2 0 0  ты с . г а , а  та к ж е  сте п и  и пустош и , и сч и сл я ем ы е  более, чем 1 2 0 0  т . га.
В  какой  м ере и сп ол ьзую тся  у к а за н н ы е  зем ли  в к ач ес тв е  сенокосны х 
угод и й — достаточно точ н ы х  свед ен и й  н ет , но  и м ею тся  .осн ован и я  считать, 
что о б щ а я  коси м ая  п л ощ адь  сен окосн ы х  угодий  д о с ти га ет  не  м ен ее , как 
4 0 0 0  т ы с . га .
У ч тен н о й  же сен окосн ой  п лощ ади  в среднем  по обл асти  п р и х о д и тся  
всего  3 0  г а  н а  10 0  г а  п аш н и , что в у сл о в и ях  п р ео б л ад аю щ его  3 -хп олья 
долж но б ы ть  п р и зн а н о  с о в е р ш е гн о  н ед остаточн ы м , особенно, если  п р и н я т ь  во 
вн и м ан и е  н и зк о е  к ач еств о  лугового  ф онда.
С о став  этого  ф о н д а  по отдельн ы м  к атего р и ям  покосов, по дан н ы м  о с ен ­
него о б сл ед о ван и я  2 8  г. У С У , х а р а к т е р и зу е т с я  следую щ ей  табл и ч кой :
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Сев. П р ѳ д ѵ р а л ь е ................................ 31,5 4Д 19,7 8,3 9,0 27.4
Ц. и Ю. Предураль* ....................... 19,6 10.0 41,6 11,8 3,9 13,1
Горнозаводский У р а л ....................... 15,5 19,6 47.2 6,6 4,8 6,3
Сев. З а у р а л ь е ......................................... ‘24,8 31.3 27.9 0.9 8,4 6,7
Ц. и Ю ж. Зауралье.............................. 16,0 9,9 50,5 15,6 4,0 4,0
П о  о б л а с т и  . . . . 17,9 12,8 45,3 12,2
'
4,6 7,2
К а к  ви дн о, в ср ед н ем  по обл асти  н аи б о л ее  п рои звод и тел ьн ы е  заливны е 
л уга  с о став л я ю т  всего  1 7 ,9 % . Н ескол ько  больш ую  долю  эти  л у га  зан и м аю т 
в С ев. П р е д у р а л ьи  и Сев. З а у р а л ь и . О с та л ьн а я  ч а с т ь  лугов относи тся к  к а ­
тегори и  н езал и в н ы х , и з к о то р ы х  суходольны е за н и м а ю т  преобладаю щ ее 
полож ен ие.
К  излож енном у н адо  доб ави ть , что н и к а к и х  улучш ен и й  н а  л у гах  и 
у х о д а  з а  ними соверш ен н о  не п р о и зв о д и тс я , т о г д а  к а к  зн а ч и т е л ь н а я  часть 
лугов н у ж д а е тс я  в о свеж ен и и  д ерн и н ы , в  р а сч и стк е ' от к у с т а р н и к а  кочек, 
а  т а к ж е  в осуш ке за б о л о ч ен н ы х  п р о с т р а н с т в  и п р о ч .
В ви д у  этого  п р о и зв о д и тел ьн о сть  лугов я в л я е т с я  ве сь м а  н и зкой  и полу­
чаем ое с. н и х  сено х а р а к т е р и зу е т с я  плохим и к ач еств ам и .
В аловой сбор сен а  по отдельны м районам  области  я в л я е т с я  далеко 
недостаточны м и в среднем  по об л асти  доля с ен а  в  числе грубого корм а 
коровы з а  в с е  последние годы с о ст ав л я ет  менее половины  ( 4 8 % ) ,  а  в П ред - 
уральи лиш ь около 1 3 части  этих корм ов.
Т аково  соврем енное со сто ян и е  луговод ства  в  о бл асти .
В к ач ес тв е  м ероп ри яти й  по улучш ению  лугов в 1 9 2 9 -3 0  году н ам е­
чаются:
1. О суш ени е болот н а  п л ощ ади  17 ты сяч  га.
2. О свеж ение луговой дерн и н ы  путем  б орон ован и я  н а  площ ади до
2 0  ты с яч  га.
3. Р а с ч и с т к а  лугов, за р о с ш и х  кустарником  н а  п лощ ади  5 ты с. га.
4. У н и ч то ж ен и е  кочек н а  площ ади  1 тыс. га.
„ К о н тр а к та ц и я  в сельском х о зя й стве  я в л я е т с я  в н а ­
сто ящ ее  врем я  крупнейш им  орудием  экономической 
политики, способствую щ им  социальной  и техн и ческой  рекон струкц и и  сель­
ского х о зя й с т в а .
Н а  У р а л е  к о н тр а к т а ц и я  вп ервы е  б ы л а  п р о вед ен а  в 1 9 2 7 -2 8  г. Т огда  
ею п реслед овалась  з а д а ч а , гл авн ы м  образом , об есп еч ен и я  вы п ол н ен и я загото ­
вительного п л ан а . В последую щ ее же в р е м я  к о н тр а к тац и и  был п р и д ан  и п р о и з­
водственны й х а р а к т е р . В этих  ц ел я х  в 1 9 2 8 -2 9  г. бы ло п рим енен о  н а  ряду  
с денеж ны м  аван си р о ван и ем  и н а т у р а л ь н о е — б  виде с .-х . м аш и н , семян и м и ­
неральны х удобрений . С этого ж е года н а ч а л а  п р и м е н ять ся  долгосрочн ая кон­
тр ак тац и я , которой  было охвачен о  11 ты с. га  зерн овы х  посевов.
К он трольн ы м и  циф рам и  н ам еч аю тся  следую щ ие р а зм е р ы  к о н т р а к т а ц и и
і 1928-29 г.1) 1 1929-30 іѵ ) Рос г в % %
--------------- 1
■
I ■
1. Зерновые культур si . . . . . . . тыс. га 2158,0 4500,1 208,0
2. Сортов ,е и улучшенные посевы » п 143,9 756,4 525,1
а) зерновые культуры >? » 140,0 750.0 545,1
б) технпч. растения . » 35 3,9 6.4 164,5
3. Овощи и к а р т о ф е л ь .................. 3,9 45,0 1154,0
4 Технические культуры . . 95,0
" \
202,0 202,0
5 . Крупный рог. с к о т ...................... гыс. голов 30 250,6 833,5
(S С в п н ы г ........................ . . . . 5) » 11 60,0 546.0
7. О в ц ы ................................................. -» V 29 80,0 286,0
8. Ш ер сть ................................................. . тонн. . — 30,0 —
9. М о л о к о ............................................. гыс. » — 187.0 •—
10. Племен, молод, крѵіш. рогат, скота тыс. руб 72,0 1204,0 1208,0
11. П т и ц е в о д с т в о ...............................
. 1
970,0 1303.0 134,0
Р ост  к о н тр а к т а ц и и  н ам е ч а е т с я  по всем об’ектам , но, главн ы м  образом , 
он п ад ает  н а  овощ и, к ар т о ф е л ь  и продукцию  ж и вотн оводства, к ак  в с в я зи  с 
необходимостью  у си л ен и я  п роц ессов  обобщ ествлен ия и техн и ческой  рекон ­
струкции соответствую щ и х  о траслей  с .-х ., т а к  и о б есп еч ен и я  рабочего  н ас е ­
ления, городов  и заво д ск и х  поселков этим и продуктами.
К руп н ы й  рогаты й  скот, сви н ьи  и овцы  будут к о н т р а к т о в а т ь с я  н а  мясо, 
н ам еч ается  впервы е,, к о н тр а к т а ц и я  м о л о к а  и зн ачи тел ьн о  р а с ш и р я е т с я  к он т­
р ак тац и я  плем енного м олодняка ' крупного рогатого с к о та .
В п о р яд к е  долгосрочной к о н тр а к т а ц и и  предполож ено о х в а ти т ь  1 миллион 
га посевной п лощ ади  зерн овы х  посевов и 55 тыс. гол. м ясн ого  крупного р о ­
гатого с к о та .
') Площадь контрактации зерновых культѵр показана, под урожай 1929 года и
1930
ощадь
В  те ч е н и е  1 9 2 9 -3 0  г, п р ед у с м ат р и в а ет ся  с а м а я  т е с н а я  у в я зк а  прои з­
во д ствен н о го  а в а н с и р о в а н и я  п ри  к о н тр а к т а ц и и  с долгосрочны м  п рои звод­
ствен н ы м  к р ед и то ван и ем  сельского  х о зя й с т в а , т а к  к а к  то л ько  при таком  соче­
та н и и  к о н т р а к т а ц и я  я в и т с я  м огущ ествен н ы м  ф актором  п рои зводствен н ого  коопе­
р и р о в а н и я  и к о л л е к т и в и за ц и и  м елких к р ес ть ян с к и х  х о зя й с т в .
... В связи  с коренны м  п ер еу стр о й ство м  всего  сѳль-
Жчвотноводство. „ 5 1 J с  „ского х о зя й с т в а  об л асти  и а х о д и т с я  и зм ен яю щ и й ся  темп
р а зв и т и я  ж и вотн оводства . Ж и в о тн о во д ство  н ах о д и тс я  н а к а н у н е  сильного ка­
чествен н о го  и к о л и ч еств ен н о го  р о с та .
Коневодство. В  1 9 2 8 -2 9  году разм ер  конского  т а б у н а  в целом  но об­
л асти  не и зм ен и л ся . П р и  р о с те  ч и сл а  рабочих ' л о ш ад ей  н а  2 ,3 % , количество 
м о л о д н яка  со к р ати л о сь  н а  6 ,8 % . В се П р ед у р ал ье  и Г о р н о за в о д с к а я  полоса 
и м еет рост та б у н а , а  З а у р а л ь е , кром е Т рои цкого  о к р у га , со кр ати л о  з а  1928-29  
года р а зм е р  т а б у н а , особенно К у р ган ск и й  округ ( 9 5 ,2 % ) .  Т рои цкий  округ 
и м еет  н а и б о л е е  н ед овосстан овлен н ы й  та б у н  до д овоен н ого  с о с т а в а . Рост 
р а б о ч и х  л о ш ад ей  по округу  р а в н я е т с я  2 9 ,8 %  п р о ти в  1 9 2 8  года. Н а  росте 
т а б у н а  н а ч и н а е т  уж е с к а зы в а т ь с я  в л и ян и е  массовой о р га н и за ц и и  колхозов 
с более  р ац и о н ал ьн ы м  и сп ол ьзован и ем  р а б о ч и х  л о ш ад ей , особенно в рай он ах  
сплош н ой  к о л л е к ти в и за ц и и . Н а  1 9 2 9 -3 0  год  н ам е ч а е т с я  общ ий рост конского 
т а б у н а  по области  в 1 ,9 % . Д ля  реш и тел ьн о й  борьбы  с б езл ош ад н остью  вно­
с я т с я  в  к он трольн ы е циф ры  бол ее  зн ач и тел ьн ы е  суммы  н а  п р и о б р етен и е  рабо­
чего с к о т а  и н а  о р ган и зац и ю  т -в  по совм естном у исп ользован и ю  тяговой 
силы  н суп ряг. Н а  р а б о ч и й  с к о т  тр а ти л о с ь  по п лану  к р е д и то в а н и я  в 1 9 2 6 -2 7  г.
147 7 ,5  ты с . р у б ., в  1 9 2 7 -2 8  г. 9 5 0  ты с. руб., в  1 9 2 8 -2 9  г. - (по плану) 
1 1 0 0  ты с . и н а  2 9 -3 0  г. в н о с и т с я  2 3 0 0  ты с . руб , при  общ ей  сумме влож е­
ний в р а б о ч и й  скот, н ам еч аем о й  контрольны м и ц и ф р ам и  в 5 3 3 6  ты с я ч  руб. 
Н а м е ч а е т с я  н овы й  вид пом ощ и безлош ад н ы м  и бед н ей ш и м  однолош адны м  хо­
зя й с т в а м  в  ви д е  о р ган и зац и и  м аш и н н о-кон н ы х  с та н ц и й  с за тр а то й  н а  это  1,5 
мил. руб л ей .
П р и  общ ем  росте  т а б у н а  по области^ к оли ч ество  р а б о ч и х  лош адей  
в с о в х о за х  п р е д п о л а га е т с я  н а  50 8  голов больш е п роти в  п ред ы дущ его  года, 
н есм о тр я  н а  зн а ч и тел ь н о е  у в ел и ч ен и е  в  с о в х о за х  ч и сл а  тр а к то р о в . В  кол­
х о за х  число р а б о ч и х  л ош адей , в с в я зи  с ростом  к о л л ек ти в и зац и и , и зм ен я ­
лось следую щ им  образом : 1927  г .— 1 ,9  ты с. гол., 1 9 2 8  г о д у —  7,7 ты с . гол., 
192 9  г .— 3 2 ,2  ты с . г о л ., п р е д п о л а га е т с я  в  1 9 3 0  г .— 1 1 8 4  ты с . -юл., п ри  одно­
врем ен н ой  т р а к т о р и за ц и и  бол ее  кр у п н ы х  к о лхозов  и при  о р ган и зац и и  т р а к ­
то р н ы х  колонн .
Н а  1 9 2 9 -3 0  г. н а м е ч а е т с я  д ал ьн ей ш и й  к а ч е с тв е н н ы й  рост коневодства, 
причем  1 9 3 0  г о д  я в л я е т с я  в  р а б о т е  по улучш ению  к а ч е с т в а  л ош адей  п ер е ­
лом ны м . О б л асть  бы ла в с егд а  очень б е д н а  плем енны м и лош адьм и , т а к  как 
в довоен н ое  в р е м я  кон ны х за в о д о в  бы ло н и чтож н ое коли чество . С и стем ати ­
ч е с к а я  р а б о т а  по улучш ен ию  л ош адей  в об л асти  н а ч а л а с ь  с 1 9 2 3 -2 4  года, 
В 1 9 2 9  году  в общ ий таб у н  вли лись  п ервы е  ул учш ен н ы е молодые лош ади , 
но, вви ду  си б и р ск о й  я з в ы  во всем  З а у р а л ь я , год бы л  д л я  и сп о л ь зо в ан и е  п ле­
м ен н ы х л о ш ад ей  н еб л аго п р и я т н ы м , и более бы стры м  тем п ом  р а б о т а  п ой д ет  
с 1 9 3 0  года . П о к а  в об л асти  н ас ч и т ы в а ет ся , п ри м ерн о , 3 ,5 %  п л ем ен н ы х  
лош адей  от общ его  п о го л о вья . З а  в р е м я  с 19 2 4  г. по 1 9 2 8  г. п окры то  п л е­
м енны м и ж ер еб ц ам и  2 53  ты с . кобы лиц . З а  отходом  долж но бы ть к н а с т о я ­
щ ем у году пе м ен ее  114  ты с. ж е р е б я т , из н их  п р и м ер н о  половина ж ер еб - 
чпков. Это уж е зн ач и тел ьн ы й  м а те р и ал , которы й д а е т  возм ож ность в бл и ж ай ­
ш и е  годы  р а с ч и т ы в а т ь  н а  б ы стр о е  ул учш ен и е т а б у н а . П о к а  идет н ак о п л ен и е  
п лем ен н ого  м а т е р и а л а . О сновной  улучш аю щ ей  п ородой  п р и н я т  орловски й  
р ы с а к  гу ст о го  т и п а , кром е с ев е р н ы х  о к ругов , где м е с т н а я , ц е н н а я  по вы н ос­
л и вости , л о ш ад ь  у л у ч ш ае тс я  «в себ е» , а  н а ,ю ге  в  с т е п я х  к и р ги з с к а я  л о ш ад ь  
у л у ч ш ается  чи стокровн ой  ‘а н гл и й ск о й . В  отн ош ен и и  степн ой  лош ади  п р и н и -
маются ф о р си р о в ан н ы е  м еры  д л я  ее улучш ен и я. П ом им о О бластной  го су д а р ­
ственной заво д ск о й  коню ш ни, о р ган и зу ю т ся  две конюшніі в е р х о в ы х  лош адей  — 
в Т рои ц ке  и  Ч е л яб и н с к е . В г ю коню іпне с ры систы м , гл ав н ы м  образом , с о ­
ставом о б щ ее  количество  ж ер еб ц о в  доводи тся с 87 в 1 9 2 9  г. до 100 в 30  г ., 
количество ве р х о в ы х  ж ереб ц ов  в трои ц к ой  коню ш не с 3 0  д о в о д и тся  до 150  
в 30 году, всего  в  госконю ш н ях  будет в 30  году  2 5 0  ж ер еб ц о в . 1 9 3 0  год 
начало о р г а н и за ц и и  Ч е л яб и н с к о й  кон ю ш н и  с доведением  с о с т а в а  в б л и ж а й ­
шие годы  до 75 ж еребц ов. Т ак и м  образом , в  1 9 3 0 -3 1  году б у д ет  зак о н ч ен о  
ком п лектован и е гос. завод ски х  коню ш ен . Д ля у в е л и ч е н и я  п р и п л о д а  от л учш и х  
производителей  п остеп ен н о  р а с ш и р я е т с я  сеть  п у н кто в  и скусствен н ого  осем е­
нения; ж е р еб ц ам и  госконю ш ен и скусствен н о  покры то  м аток  в  1 9 2 8  г .— 2 8 8 8 , 
в 29 г .— 3 5 5 0  (го д  н еб л аго п р и ятн ы й , всл ед стви е  сибирской  я з в ы ); в 1 9 3 0  г. 
нам ечено п о к р ы ть  всего  1 6 4 0 0  м аток , и з  них и ск у сствен н о  до 5 0 0 0 ; в 29 г. 
покрыто и ск усствен н о , прим ерно, до 1 5 0 0  н а  27 п у н к т а х  (6  п у н кто в  не р а б о ­
тало). В сл ед ств и е  к а р а н т и н а  и м оби лизац ии  в е тв р ач ей , р а б о т а  вообщ е вел ась  
слабо. В 3 0  году будет 58 п ун ктов  обесп еч ен н ы х  и н струм ен там и .
П ом им о госкон ю ш ен  и м е ет ся  сеть  окруж н ы х за в о д ск и х  коню ш ен зем - 
органов, с еть  которы х  п остеп ен н о  р а с ш и р я е т с я . В  28  г. бы ло 8 коню ш ен 
с 95 ж ер еб ц ам и , в  19 2 9  году 1 1 с  147 ж ереб ц ам и , в  1 9 3 0  г. будет 13 ко ­
нюш ен с 1 9 0  ж ер еб ц ам и . В сего п окры то  ж ереб ц ам и  госкон ю ш ен , окруж н ы х 
конюшен зе м о р га н о в  и к ооп ерац и и  в  28 го д у — 8 1 3 6  м аток , в 1 9 2 9  году 1 1 2 2 0  
и н ам еч ае тс я  п о к р ы ть  в  1 9 3 0  году— 2 2 4 0 0  м аток .
Д ля у л у ч ш ен и я  лош адей  и сп ользую тся т а к ж е  одоб рен н ы е  ж ереб ц ы  к р е ­
с ть ян ск и х  х о зя й с т в , их бы ло в 28 г .— 4 3 7 5 , п окры то  5 1 6 9 4  м а тк и , в  29  г. 
4 900  и  п о к р ы то  им и до 60  т ы с я ч  м аток , в  1 9 3 0  году п р е д п о л а га е т с я  т а к и х  
ж еребцов 5 9 5 0 ; п ок ры ть  долж ны  до 8 0  ты с . м аток . С остав  и х  еж егодно улуч­
ш ается  путем  более строгого отбора.,
В об л асти  и м еется  5 конны х заво д о в— 2 госу д ар ствен н ы х  и 3 окруж ны х:
1) в  К у р г а н е  с орловским  составом  (общ ее поголовье 1 6 0  голов); количество  
маток доводи тся  в  30  году до 1 0 0  голов; 2) У р а л ь с к и й  заво д  в С арап ул ь- 
ском округе  с горны ми арден ам и  (общ ее поголовье 90  гол.); окруж н ы е завод ы  
(в 28  г. д в а ) - -П е р м с к и й  всего  н а  70  голов, Т ю м енский н а  64  головы  и н о ­
вый К у н гу р ск и й  п о к а  н а  20  голов. К ром е того, в 29 году имелось д в а  п о ­
дворны х ^кооп ерати вн ы х  кон ны х з а в о д а — в К у р га н с к о м -и  И ш им ском  о к р у гах  
и - 5 конны х завод ов  в колхозах  с общ им поголовьем в 107 голов. В 1 9 3 0  го ­
ду число в с ех  конны х заводов будет доведено до 15 с ^увеличением м ато ч ­
ного с о с т а в а  до 4 4 5  вм есто 22 5  в 1 9У8 году.
У си л ен н о е  и все  больш ее вни м ан и е уделяется о р ган и зац и и  коневодче­
ских то в ар и щ ес тв  и в Т роицком  округе восстановлению  табун н ого  коневод­
ства. В 192 7  г. бычо 47 коневодческих  т -в , у них 2 9 4 3  лош ади  (1 6 2 8  чле­
нов), в  2 8  г о д у — 106 то в ар и щ ес тв о  4 7 4 3  лош адьми у 3987  членов, 192 9  г. 
191 товари щ ество  с 7500  лош ад. у 614 9  членов и в 1930  году н ам еч ается  
довести число то в ар и щ еств  до 23 0 . число членов до 700 0  ц лош адей  у н и х  
до 8200  голов.
Г осбю дж етны е расходы  н а  улучш ение коневодства в 28  г. составляли  
206,6  ты с. руб., в 29  г. 42 3 ,2  ты с. руб., н а  1930  г. 332 ,4  ты с. руб. К рай н е н е з н а ­
чительны а сси гн о в ан и я  округов и сокращ аю тся асси гн ован и я  по областному 
бюджету. В п ер вы е  крупны е сред ства  за тр а ч и в ае т  ж и вотн оводч еская  к о о п ер а ­
ция (до 18 0  т. р .).
Крупный рогатый скот. В  последние годы продуктивное ж ивотноводство 
имело зам едлен н ы й  рост стад а . О бобщ ествленная часть  ск о та  в  колхозах  не 
п ерекры вает п ока  сокращ ение его в верхуш ечной  ч асти  деревн и , вследствие 
незначительного  удельного в е с а  обобщ ествленной части  продуктивного ско та  
в колхозах . Д и нам и ка  скотоводства з а  последние годы ви д н а  и з следующих, 
данны х (в п р о ц ен тах  к преды дущ ем у году):
Все стадо К оровы
1 9 2 6  г. . . , 118 ,6 . 119 ,9
1 9 2 6  г. . . 1 04 ,4 107 ,4
1 9 2 7  г. . . 101 ,3 100 ,4
1 9 2 8  г. . . 9 6 ,5 9 9 ,3
1 9 2 9  г. . . 9 2 ,0 94 ,8
Н а и б о л е е  сильное с о к р а щ е н и е  с т а д а  получилось  в  С еверном З а у р а л ь я , 
вполне обесп ечен ном  к орм ам и  ( 1 8 ,4 % ) ;  д ал ее  и д у т  Ц е н тр а л ь н о е  и Ю жное 
З а у р а л ь е — р а й о н  уральского  п ром ы ш ленного  м асл од ел и я . З д есь  наблю дается 
с о к р а щ е н и е  с т а д а  уж е д в а  года, особенно в осн овн ы х м аслод ельн ы х о к р у га х — 
И ш им оком  ( н а  1 0 .7 %  к о р о вы , н а  1 2 .6 %  все  стадо  1 9 2 9  го д а ) и К урганском  
( 9 ,8 %  к оровы  и 1 9 ,6 %  все  стадо  1 9 2 9  го д а ). З н а ч и те л ь н ы й  рост д а е т  только 
один Т р о и ц к и й  округ (все  с тад о  н а  9 ,4 % , коровы  н а  5 ,3 % ,)- О собенно зн а­
ч и тел ьн о  с о к р а щ е н и е  те л я т , по области  на 1 0 ,8 % , по Ц ен тр ал ьн о м у  и 
Ю ж ном у З а у р а л ь ю  н а  1 4 ,4 %  и  по С еверном у З а у р ал ь ю  д аж е  н а  2 7 ,5 % . Зато 
но о б л асти  в целом возросло коли ч ество  н етел ей  (н а  1 1 % ) .  Т ак ое  состоян и е  
с к о т о в о д с тв а  з а с т а в л я е т  о б р а щ а т ь  н а  него  уси л ен н ое  вн и м ан и е  и вв ес ти  ряд 
н еотл ож н ы х  сер ь езн ы х  м е р о п р и яти й , особенно ещ е  в  св язи  с недородом  х л е ­
бов и т р а в  в 192 9  году  в Ц е н тр а л ьн о м  и Ю жном З а у р а л ь и .
Р о с т  с т а д а  по области  к 1 9 3 0  году н а м е ч а е т с я  только  к а  2 ,3 % , а  коров 
н а  3% . но в Ц е н тр а л ьн о м  и Ю жном З а у р а л ы і п р е д п о л а га е т с я  рост, в связи  
с к орм овы м и  за тр у д н ен и я м и , только  н а  1 -2 % . Р я д  м ер о п р и яти й  н ам еч ае тс я  
для у в е л и ч е н и я  ско та  в  к о л х о зах  н со вх о зах . В '  п осл едн и х  с к о т а  бы ло до 
сих  пор  м ен ьш е, чем можно бы ло содерж ать  по н ал и ч н ом у  корму д аж е  при 
зер н о во м  н ап р а в л е н и и  х о зя й с т в а , В ѳовхозах  ро гаты й  ск о т  будет увеличен 
с 2,1 ты с. голов  до 4 3 .0  ты с ., а  коровы  с 1,2 ты с, до 2 2 ,5  ты с. голов . Н а ­
м е ч а е тся  рост с т а д а  в к о л х о зах  с 4 2  ты с. до 2 2 8 0 ,5  ты с . голов, а  коров 
с 3 1 ,6  ты с . до 1 .1 7 0  ты с. голов С этой  целью  н ам еч ен о  за к у п и т ь  до 1 0 0  гыс. 
голов к о р о в , и з  которы х до 1 0  ты с. п ер ед ать  в со вх о зы , 90  ты с . голов 
в к олхозы , п реи м у щ ествен н о  в рай о н ы  молочных а р те л е й . Н а  это  п ред п ол а­
г а е т с я  з а т р а т и т ь  к р ед и т  в 5 .4 3 0  ты с . рублей . В с в я зи  с этим н ах о д и тся  
воп рос  'з а го т о в к и  корм ов. П р о и зв о д и т с я  за го то в к а  2 4 0 0  ты с . ц ен тн ер о в  сена 
д л я  с н а б ж е н и я  частью  со в х о зо в , но, гл авн ы м  об р азо м , к о л л екти ви зи р о в ан н о го  
и к оо п ер и р о ван н о го  н а с е л е н и я  в п о ст р ад а в ш и х  от н ед о р о д а  р а й о н а х . О б щ ая 
з а т р а т а  ср ед ств  н а  это  дело о п р ед е л я ет ся  в 2 .9 5 8  ты с. рублей . В  ви ду  н едо­
с тато ч н о й  о б есп еч ен н ости  р ай о н о в  п ром ы ш ленн ого  м асл од ел и я  сильны м и 
корм ам и, с о х р ан я ю тс я  в п р е д е л а х  области  все ж м ы хи м асл о б о й н ы х  заво д о в  и  н а ­
м е ч а е т с я  ввоз и з д р у ги х  о б л астей  всего  до 48  ты с . тон н  сильн ы х корм ов, 
с  з а т р а т о й  н а  это  всего  до 1 ,2  мпл. рублей . К ром е  того  будет полож ено н а ­
чало у стр о й ству  силосов с р асход ом  н а  н и х  5 2 0  ты с . рублей . К о н т р а к т а ц и я  
м о л о д н яка  в  п о ст р ад а в ш и х  от  н ед о р о д а  р а й о н а х  о п р е д е л я е т с я  в 5 4 0  ты с . руб.
Д л я  у с и л е н и я  об о б щ ествл ен и я  п родук ти вн ого  с к о т а  н ам ечен о  увели чи ть  
п ом ощ ь н а  устрой ство  те п л ы х  ско тн ы х  дворов. Это д а е т  возм ож ность не 
только  у в е л и ч и ть  коли ч ество  с ко та , но  вм есте с тем  более экономно р а с х о ­
д овать  корм  и увел и чи ть  п родукти вн ость  с к о та . В кон трол ьн ы е  ц и ф р ы  на 
1 9 2 9 -3 0  г. н а  вы д ач у  ссуд, н а  устрой ство  у теп л ен н ы х  и теп л ы х  скотн ы х  
дворов, п р еи м ущ ествен н о  в р а й о н а х  пром ы ш ленного  м асл од ел и я , вн оси тся
1 .1 2 0  т . рублей . Н а к о н е ц , к а к  новое м ер о п р и яти е , н ам еч ае тс я  о р га н и за ц и я  
вбливп к р у п н ы х  р а б о ч и х  ц ен тр о в  обл асти  сп ец и ал ь н ы х  м олочны х ф ерм . Н а ­
м еч аю тся  они в  теч ен и е  1 9 2 9 -3 0  год а  в М агни тогорском  заво д е  н а  1 0 0 0  дой ­
н ы х  к о р ѳ в , в  С вердловске  н а  6 0 0  (с  довед ен и ем  до 8 0 0 ) , в З л а то у с те  н а  400  
коров, в  Ч е л яб и н с к е  н а  6 0 0  коров, в Т аги л е  н а  4 0 0  к о р о в , в  Л ы сь в е  на 
3 0 0  к о р о в , в б л и зи  К и зе л а  н а  5 0 0  к оров , в  Н ад еж д и н ск е  п о к а  н а  2 5 0  коров, 
в  П ер м и  н а  2 0 0  коров, всего  н а  4 0 5 0  коров, с довед ен и ем  в следую щ ем
году до 7 2 0 0  коров. З а т р а т ы  п ервого  года н а  ф ерм ы  оп ределяю тся всего  
в 2 .025 ты с. руб ., и з  них по ли ни и  С овхозтреста, без  сред ств  п ром ы ш лен­
ности, 1 .6 5 0  ты с . рублей, а  всего  190 0  ты с. рублей . О р г а н и за ц и я  ферм будет 
закончена в 1 9 3 0 — 31 году. У к а за н н ы е  ф ерм ы  п ослуж ат не только для с н а б ­
жения р а б о ч и х  р ай он ов  преи м ущ ественн о  цельны м  молоком , но с подбором 
скота на ф ер м ах  дад ут улучш енн ы й  плем енной м а те р и ал  д л я  к р ес ть ян с к и х  
хозяйств. К ром е того, в р а й о н а х  к руп ны х р аб о ч и х  ц ен т р о в  сп ец и ал и зирую тся  
на молочно-огородном хозяй стве  колхозы . Д ля п р о и зв о д ства  м я с а  в 1 9 2 9 -3 0  г. 
н а ч в н а ет ея  о р га н и з а ц и я  сп ец и ал ь н ы х  м ясн ы х  совхозов .
• В Т рои ц ком , И ш им ском , Ч ел яб и н ском  округах , помимо у к азан н ы х  эк с­
тренны х м е р о п р и яти й  по р азви ти ю  скотоводства, ф орси рую тся  агр о т ех н и ­
ческие м е р о п р и я т и я  по линии  зем срган ов , м олочной и ж ивотноводческой 
кооперации. ч
У л учш аю щ и м  плем енны м  м атери ал ом  н а  У р ал е  п р и н я т ы  м естны е отро- 
дия скота— таги л ьское , суксунекое, сивинское. В  р а й о н а х  р а зв е д е н и я  этого 
скота о р г а н и зо в а н ы  к о о п ер ати вн ы е  плем енны е р а сс ад н и к и , где вед ется  п л а ­
номерная п л ем ен н а я  раб о та  по улучш ению  с к о т а  п утем  подбора и отсю да 
берется по к о н тр а к т ац и и  плем енпой  скот д л я  передачи  в колхозы  и молочные 
артели д л я  ул у ч ш ен и я  местного скота . П р еи м у щ ествен н о  скот б е р е тс я  из Т а -  
гйльского р а с с а д н и к а . Здесь в  р а сс ад н и к е  1 2 8 0  коров, н а  1 9 3 0  год н ам еч ается  
количество коров  довести  до 1 5 0 0  гол., в р ассад н и ке  в с. Ч ерновском , С а р а - 
пульского о к р у га  сивинского с к о т а  38 0  коров, д о в о д и тся  до 5 0 0 , в Суксуне 
К унгурского о к р у га  350  коров. П л е м е н н а я  раб о та  в е д е тс я  ещ е в  Л оп ати н - 
ском р а й о н е  К урган ск ого  о к р у га  и в Ш атр о в ск о м  Т ю м енского округа  
(519 кор >в). С лучн ы х пунктов с плем енны м и бы кам и  было в 29 году— 22 1 , 
в 30 году буд ет 5 2 2  п, кром е того , с улучш енны м и бы к ам и  4 6 8 . О добренны х 
быков бы ло до 1 9 0 0 , п р ед п о л ага ет ся  иметь до 2 5 0 0  гол. К он трол ьн ы х  т о в а ­
рищ еств, п р еоб разуем ы х  в сек ц и и  при молочных а р те л я х , было в  29 году 50  
с контрольной р аботой  н ад  2 8 0 0  коровам и; в 3 0  году н ам еч ае тс я  довести  
число сек ц и й  до 68  с 4 6 0 0  к оровам и . Р аб о ты  по улучш ению  с к о т а  вед у тся  
комплексным методом в оп ред елен н ы х  рай он н ы х  гн езд ах . Т а к и х  ком плексны х 
гнезд бы ло в  29  году 65, в  1 9 3 0  г. будет 150 . С троилось в 29 году— 135 
коллективных скотн ы х  дворов в сред н ем  н а  100  коров каж ды й  и 8 3 0 0  ин ди­
видуальны х теп л ы х  дворов; н а  будущ и й  год н ам еч ае тс я  колл екти вн ы х  скотн ы х  
дворов в сред н ем  по 2 н а  каж дое гнездо ком плексны х м ероп ри яти й , т. е. 
300. В 192 9  году чи сли тся  в р а й о н а х  м аслоделия в теп л ы х  п ом ещ ени ях  до
26-27 ты с. к оров , в  1930  году п р ед п о л ага ет ся  п ер евести  до 100  ты с. голов. 
Сюда не вход и т ск о т  в  гор н о заво д ск и х  р ай о н ах , которы й  лучш е сод ерж и тся .
М ассовы е м е р о п р и яти я  по улучш ению  скотоводства  со ср ед о то ч и ваю тся , 
в рай он ах  сплош ной  коллекти ви зац и и . Т а к  зн а ч и т е л ь н а я  часть  плем енного 
скота, получаем ого  по договорам  М аслосою зом  и з Т аги л ьского  рассад н и ка , 
н ап р авл яется  в И рб и тски й  колхоз «Г и ган т» . В этих р а й о н а х  со ср ед о то ч и ­
вается стр о и тел ьств о  пом ещ ений  д л я  ско та  и ож и дается  от  м ероп ри яти й  в бли­
жайшее в р е м я  зн ачи тел ьн ы й  эф ф ект. М ер о п р и яти я  с в я зы в аю тс я  с разви ти ем  
м аслоделия, с п острой кой  соответствую щ и х маслодельны х завод ов . Они дадут 
значительны й тол ч ек  дал ьн ей ш ем у  разви тою  пром ы ш ленного  м аслодели я. 
Кроме м ер о п р и яти й  по улучш ению  молочного скотоводства, будет п ро во д и ться  
орган и зац и я  случн ы х пунктов, главн ы м  образом , м ясом олочного н ап р а в л е н и я , 
устройство к о о п ер ати вн ы х  п лем енны х р ассад н и ко в , оп ы ты  п оказател ьн ого  
откорма с к о т а , устройство  силосн ы х баш ен  и ям  и друг. В сем и указан н ы м и  
м ероприятиям и д а е т с я  новы й сильны й толчек  м ассовом у улучш ению  скота.
Свиноводство. Н аи больш и м  колебан и ям  п одверж ен о  сви новодство . 
Быстро п о д н я в ш и с ь  после н еу р о ж ая  1921 г ., оно в 1 9 2 5  году п очти  достигло 
довоенного с о с т о я н и я , затем  н есколько  снизилось и д ал ьш е  с небольш ими 
колебаниями д е р ж и тс я  около одного  уровня: в 1927  году  мы имели дальн ей -
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ш ее с н и ж е н и е  с т а д а  н а  4 ,9 % ,  за те м  рост н а  5 .6 %  и в 1929  году снова 
н ек о то р о е  п ад ен и е , п ри  этом  особенно с о к р а ти л а с ь  гр у п п а  подсвинков 
(н а  1 5 ,2 % ) .  Н а и б о л ь ш е е  с о к р а щ е н и е  п р и х о д и тся  н а  Д . и Ю ж. Зауралье  
(1 2 % ) ,  где  сви н оводство  долж н о бы ть тесн о  с в я з а н о  с м аслодели ем , где 
с ви н ьи , в  с в я з и  с п о стр о й к о й  бекон ны х ф аб р и к , усиленно м етисирую тся. 
В  К у р г а н с к о м  округе, гд е  уж е п очти  7 5 %  сви н ей  м ети си р о ван о , сокращ ение 
с т а д а  с о с т а в л я е т  2 7 % , п од сви н к и , которы е д аю т, гл авн ы м  образом , м атериал 
дл я  б ек о н н о й  ф аб р и ки , дал и  со к р а щ е н и е  д аж е  н а  3 5 % . Р о с т  с т а д а  им еется 
в Т р о и ц к о м  о круге, затем  в С еверном  П р ед у р ал ьи  ( 2 ,6 % )  в  Г орн озаводском  
У р а л е  ( 5 % ) .  Н е д о с та то к  сильн ы х  корм ов дл я  св и н ей  и дл я  их о тк о р м а  за ­
с т а в л я е т  о п а с а т ь с я  в н ек о то р ы х  р а й о н а х  д а л ьн е й ш е го  с о к р а щ е н и я . К он троль­
ны м и ц и ф р а м и  п р е д у с м ат р и в а ет ся  сн аб ж ен и е  м ети си р у ем ы х  р а й о н о в  сильными 
к орм ам и . Н а  1 9 3 0  год п р ед у с м а т р и в а е т с я  в общ ем  по области  р о с т  стада 
н а  5 ,4 % ,  до  у р о в н я  п ри м ерн о  1926  и 192 8  г. г.
Р а б о т а  п о  качествен н ом у  улучш ению  п о л у ч и л а  s a  п оследние д в а  года 
в есьм а  зн а ч и т ел ь н ы е  р азм ер ы . Б ы л и  создан ы  к р у п н ы е  п лем ен ны е р ассад н и ки  
по 20  м а то к  в  каж дом , и с еть  более  мелких р а с с а д н и к о в  и м нож ительны х 
гнезд. Н а к о н е ц , о р г а н и зо в а н а  сеть случны х п у н к то в . Т олько  в 7 совхозах  
бы ло 1 5 4  в зр о сл ы х  п лем ен н ы х сви н ей ; в  19 2 8  г. бы ло 122  головы . В районе 
ф аб р и ки  с. Б о г д а н о в и ч  бы ло в 1 9 2 9  году 2 5 3  случ н ы х  п у н кта , а  в районе 
т я г о т е н и я  к  К у р ган ск о й  б ек о н н о й  ф аб р и к е  273 с л у ч н ы х  п у н кта . В се это  дает 
во зм о ж н о сть  довольно  б ы стр о  п о д го то ви ть  м а т е р и а л  дл я  двух  беконны х 
ф а б р и к . М е р о п р и я ти я  по м е тп сац и и  свин ей  п р о в о д и т  м ол ж и вкооп ерац и я  
через м ол оч н ы е ар тел и  и колхозы . П оследни й  н а м е ч а е т  о р ган и зац и ю  2 5 0  но­
вы х слу ч н ы х  п ун ктов , 57 гн езд  р а сс ад н и к о в . Н а м е ч а е т с я  к о н тр а к тац и я  
м о л о д н я к а  д л я  откорм а  п р и  ф аб р и к е , опы ты  о тк о р м а  сви н ей  у к рестьян , 
к о н ку р сы , в ы с т а в к и . П ровод и м ы е м е р о п р и я ти я  вп олн е  обес ііечн ваю т н ам е­
чен н ое  п я т и л е тн и м  планом  к ач ес тв ен н о е  ул у ч ш ен и е  сви н о во д ств а , при о тс та ­
в а н и и ?  п р о ти в  п л а н а  к о л и ч еств ен н о го  р о с та  с та д а .
Овцеводство. Э та  о тр а с л ь  ж и в о тн о в о д с тв а  н а  У рале , в  коли че­
ствен н ом  в ы р а ж ен и и  п р е в ы ш а е т  довоен н ы й  у р о вен ь  и все  в р е м я  по области 
в целом  р о с л а . Р о ст  к п ред ы д ущ ем у  году с о ст ав л я ет : в  19 2 5  г. 3 1 ,9 % ; 
в  26 г. 1 4 ,1 %  и в 27— 6 ,4 % , в  2 8 — 5 % ; стаб и л ьн ы м  можно с ч и т а т ь  по­
следний  2 9 -й  год ( 9 9 ,6 % ) .  З н а ч и те л ьн ы й  рост ч и с л а  о вец  п родолж ается  
в Т р о и ц к о м  округе  ( 9 ,9 % )  и в  Ц е н т р , и Ю ж н. П р е д у р а л ьи  (5 ,8 % ) . В о всех 
о с та л ь н ы х  р а й о н а х  в 1 9 2 9  году получилось с о к р а щ е н и е , особенно сильное, 
после п о сто ян н о го  роста , в  Т обольском  округе  ( 2 9 % ) .  Н аб л ю д аю щ ееся  второй 
год с о к р а щ е н и е  ойц еводства  в  горн озавод ской  п ол осе  н ах о д и тс я  в с в я з и  со 
св ер ты в а н и е м  завод ски м  н асел ен и ем  своего х о зя й с т в а . Н а  1 9 2 8 -2 9  г. нам е­
ч а е т с я  р о с т  с т а д а  по о б л асти  н а  2 ,8 % .  В ви д у  п о тр еб и тел ьск о го  х а р а к т е р а  
о в ц е в о д с т в а , необходим о , п ри  н а ч а в ш е м с я  коренн ом  п ер еу стр о й стве  х о зя й ства , 
св о ев р ем ен н о  о б р а ти т ь  д о стато ч н о  в н и м а н и я  н а  р о с т  тов ар н о го  овц еводства. 
О вц евод ство  н аи м ен ее  о б о б щ е ст в л е н н а я  ч а с ть  ж и во тн о во д ств а  в  колхозах , 
м еж ду тем  в ю ж ной ч асти  З а у р а л ь я  им ею тся в е с ь м а  б л а го п р и ятн ы е  условия 
дл я  р а з в и т и я  то в ар н о го  о в ц е в о д ст в а . С этой  целью  о р га н и зо в а н ы  рассадн и ки  
то н к о р у н н ы х  о в е ц  в  с о в х о за х  Т рои ц кого  округа. Т он ко р у н н ы е  овц ы  имею тся, 
кром е того , в  небольш ом  к о л и ч еств е , до 1 5 0  ш т ., в со вх о зе  Ш ад рин ского  
о круга. Э ти  р а сс ад н и к и  д аю т уж е п лем енной  м а т е р и а л  д л я  колхозов и в де­
р е в ен с к и е  с т а д а . Ч исло слу ч н ы х  п ун ктов  с каж д ы м  годом увел и ч и вается . 
В 1 9 2 9 -3 0  году  и м еется в ви д у  у вел и чи ть  п у н кты  н а  45  с в а тр а то й  до 
116 ты с . руб .. о р ган и зо вать  8 н овы х  р ассад н и к о в  стоим остью  в 8 0  ты с . рублей. 
П л ем ен н ой  м а те р и ал  п р и о б р е т а е т с я  д л я  эти х  р а с с а д н и к о в  и случн ы х  пунктов 
ч е р е з  ж ивотноводческую  к о о п ер ац и ю , пункты  у с т р а и в а ю т с я  в к о л х о за х , но 
основны м  м ероп ри яти ем  по улучш ению  о в ц е в о д ст в а  я в л я е т с я  ор ган и зац и я  
крупны  е с о в етск и х  х о зя й ст в  в  Т рои цком  н Ч ел яби н ском  о кругах . В других
об'единенны х х о зя й с т в а х  ю га  Т рои цкого  округа  им ею тся п о к а  3 ты сячи  п л е­
менных овец , но число и х  д о в о д и тся  в 1 9 3 0  году до 66  ты с. голов, ож и д ается  
получить зн ач и тел ьн о е  количество овец  и з-загр а н и ц ы . В 1 9 2 9 -3 0  году х о зя й ­
ство р а с ш и р я е т с я  з а  счет отводимого у ч а с т к а  в Ч ел яб и н ском  округе. П р е д ­
полагается д овести  х о зя й ст в а  в  бли ж ай ш и е годы  до 7 0 0  ты с. м аток , н а  пло­
щади в 7 0 0  ты с. га .
Птицеводство. К оличество кур увеличилось за  последний  г о д н а  1 ,7 % , 
гусей н а  4 ,5 % . В 19 2 8 -2 9  году положено н ач ало  м ассовом у улучш ению  ку­
роводства. О р га н и зо в а н  р яд  р а сс ад н и к о в  плем енной п ти ц ы  (Госторгом  в И р - 
битском ок р у ге , ж ивотноводческой  кооп ерац ией  в 'ІП ад р и н с к е ). Н а  1 9 2 9 -3 0  г. 
нам ечается  д ал ьн ей ш ее  р асш и р ен и е  сети  п лем енны х р а сс ад н и к о в  и м ассо вая  
м етисация в р а й о н а х  н аи б ольш и х  заготовок  яи ц . Н овы й  крупны й рассад н и к  
организуется в 2 9 -3 0  году в  К урган ск ом  округе.
Н а ч н у т с я  подготовительн ы е р аботы  по о р ган и зац и и  крупного  п ти ц евод ­
ного со вх о за  д л я  м ассового вы п у ска  н а  п отреби тельски й  ры нок- я и ц  и п ти ц ы .
О громную  роль  в р азви ти и  п ти ц евод ства  будет им еть  строи тел ьство  и н ­
кубаторов, к о то р ы х  в  1 9 2 9 -3 0  н ам « ч а ется  3.
Пчеловодство. П человодство  разви то  главны м  о б р азо м  в П р ед у р ал ьи  и 
Горнозаводской полосе. В сего по области  числилось сем ей  пчел в  1928  году 
156 ты с,, и з  н и х  в рам очн ы х  у л ь я х — 74 ты с. или 4 7 ,5 % ; в  192 9  году всего  
185 ты с. ульев, и з н и х  рам очн ы х  83  т ы с ..и л и  4 5 % . О бщ ий рост чи сла  сем ей 
пчел с о с т а в л я е т — 1 8 ,6 % , что п р ев ы ш а ет  средне-годовой  п р и р о ст  ( +  1 0 % )  
почти в д в а  р а з а . Н ед о стато к  сн аб ж ен и я  пчеловодны м и н вен тар ем  п овлиял  
на ум еньш ен ие удельного веса  рам очн ы х  ульев. В 1 9 2 9  году  у си л и в ается  
производство пчеловодного и н в е н та р я , в  том числе м ассовое  производство  
ульев К ун гу р ск и м  общ еством  пчеловодства. В К ун гуре  у с т р а и в а е т с я  ш кол а  
пчеловодства и  в  32  п у н ктах  в 8  о к р у гах  н ам еч аю тся  к р атк о с р о ч н ы е  курсы  
по пчеловодству; в  8 0  п у н ктах  о р ган и зу ет ся  борьба с бол езн ям п  пчел, г л а в ­
ным образом  гнильцом , с за т р а т о й  н а  это до 30  ты с. руб . П р е д п о л а га е тс я  
организовать вн овь  до 80  к оллекти вн ы х Пасек, в  к о л х о зах  и а р те л я х . О бщ ий 
рост п чел овод ства  н ам еч ае тс я  в  1 0 % .
Кролиководство. Д ля п ол учен и я  ш курок н а  эксп орт и м яса  для р а б о ­
чих р ай он ов  лю бительском у кролиководству  п р и д а ет ся  пром ы ш ленны й 
характер. Р а с п р о с тр а н е н и е  кроли ков  ведет  У ралгосторг  и У р ал ж и в о тн о во д - 
союз. П ер в ы й  им ел в 192 8  г . до 50 0  сам ок и Ж ивотн овод сою з до 4 0 0 . 
В 1 9 2 9 -3 0  году  общ ее количество  плем енны х сам ок доводи тся  до 50 0 0  ш тук. 
Совхозтрест сп ец и ал и зи р у ет  н а  кролиководстве  один и з сво и х  м елких  совхо­
зов (Р я б к о в ск и й , С ар ап тльско го  о к р у га). К роли ки  р а зм е щ а ю т ся  дл я  р азм н о ­
жения п реи м ущ ествен н о  в к о л х о зах  ІИ адрин скбго , Ч ел яб и н ско го , П ерм ского, 
Свердловского, ІІр б и тск о го  и Т обольского округов. Д ля п одготовки  ли ц  по 
уходу з а  к роли к ам и  н ам еч ае тс я  устрой ство  курсов. С 1 9 2 9 -3 0  года будет 
п роводи ться о р га н и з а ц и я  более к р у п н ы х  рассад н и ко в  н а  10 0  сам ок каж ды й , 
всего до 10  р а сс ад н и к о в .
Вложения в сельское хо- Р а зм ер ы  влож ений в сельское х о зя й ство  У р а л а  
зяйство зап р о ек ти р о в ан ы  н а  1 9 2 9 -3 0  г. в  соответстви и  с теми
задачами, к оторы е  вы текаю т из техн и ческ ой  и социальной  р еко н стр у к ц и и  с .-х о ­
зяйства и тек у щ и х  х о зя й ст в ен н ы х  затруд н ен и й  в п ред елах , одн ако , ф и н ан ­
совых возм ож ностей . О б щ ая сум м а влож ений оп ред еляется в  1 5 4 4 2 9 ,3  ты с. руб., 
при чем н а  долю основны х ф ондов п ри ходи тся  1 3 8 8 7 9  ты с. рублей .
В лож ени я в основны е ф онды  расп ределяю тся  по н азн ач ен и ю  таки м  
образом:
1) О р га н и за ц и я  терри тори и  . . .  . . . . .  1 5 .4 3 4 ,0  ты с. руб.
2) А гр о м ер о п р и яти я  .......................... .................... ....  5 3 0 9 ,0  » »
3) П л ем ен ное  дело . . ......................................... ....  . 2 .8 0 4 ,0  » »
т'! \
а
4) Р аб о ч и й  с к о т ........................................... 5 .3 3 6 ,5 ты с. руб.
5 ) Т р ак то р и за ц и я  (с рем онт, м астер .) . . . 9 .278 ,4 » »
6 ) М аш и носнабж ение . . . . . . . . . . » »
7) О городничество . . .................................. » »
.8 ) Ж ивотноводство  . . .......................... » » ѵ
9) С .-х . п о с т р о й к и .................................. .... » »
1 0 )  О гн естойкое  строи тельство  . . .  . . . . . 2 4 7 ,0 » »
1 1 ) Р ы б о м в с т в о  и  р ы б о в о д с т в о ..................... . . . 3 .4 9 5 ,0 » »
1 2 )  О х о т а  и пуш ное звероводство  . . . . . » »
1 3 )  И н д у ст р и ал и за ц и я  и  эл ек тр и ф и к ац и я  . . . 2 2 .4 7 8 ,3 » »
1 4 ) П р о ч и е  в л о ж е н и я .................................. .... » »
О бщ ая сум м а . . 1 3 8 .8 7 9 ,8  ты с . руб.
О б щ ая  сумма к ап и тал овл ож ен и й  в ср авн ен и и  с прош лы м  годом нам е­
ч а е т с я  больш е в 3,7 р а за . І іо  основны м р азд ел ам  рост  и х  х ар ак тер и зу ется  
следую щ им и данны м и (в  % %  к преды дущ ем у году):
1) О р ган и зац и я  те р р и то р и и  ..............................  154 ,4
2 ) А г р о м е р о п р и я т и я ...........................................  77 2 ,0
3 ) Р аб о ч и й  скот ......................  48 5 ,0
4 )  М аш и н осн аб ж ен и я (с  тракторам и) . . . .  192 ,0
5 ) Ж ивотн оводство  . . . . . . . . . . . .  353 ,0
6) С.-х. п о с т р о й к и .........................  . . .  1 4 0 0 ,0  ..
7 ) И н д у стр и ал и за ц и я  и эл ек тр и ф и к ац и я  . . 4 7 0 .0
Р о с т  влож ений в а гр о м ер о п р н яти я  о б у сл о вл и вается  предполагаем ы м и 
з а т р а т а м и  н а  и зв ес тк о в а н и е  почвы  и м и н ер ал ьн ы е  удоб рен и я  в сумме 
4 .3 1 7  ты с . руб ., и в оп ы тное  дело -  892  ты с. руб.
З н а ч и те л ьн о  в о зр ас та ю т  влож ен и я  по ли н и и  ж и вотн оводства. Т енден ц ия 
к со к р ащ ен и ю  п оголовья крупного  рогатого  с к о та , о п р ед е л и в ш а я ся  н а  Урале 
ва п о сл ед н и е  годы , з а с т а в л я е т  прим ени ть  р я д  м ер , способствую щ и х, если 
не увели чен и ю , то ьо всяком  случ ае  сохран ению  с к о т а  в 1 9 3 0  г н а  уровне 
прош л ого  года. П ервоочередн ой  за д а ч е й  я в л я е т с я  сн аб ж ен и е  ко і лекгивного 
с ек то р а  сельского  х о зя й с т в а  крупны м  рогаты м  скотом до возм ож ны х раз­
м еров, к у д а  и н ап р а в л яю тс я  7 1 ,3 %  влож ений. Р о с т  влож ени й  в ж ивотновод- 
с ів о  в ы з ы в а е т с я  так ж е  и о р ган и зац и е й  госу д ар ствен н ы х  и кооп ерати вн ы х 
м олочны х совхозов .
В  св язи  с заброской  крупного  рогатого ск о та  в колхозы  и органи заци ей  
м олочны х совхозов, в ы р а ст аю т  влож ен и я и в  сел ьскохозяй ствен н ы е постройки. 
Эти вл о ж ен и я  обусловли ваю тся та к ж е  и растущ и м  порцессом  обобщ ествления 
с к о та  в к о л х о зах .
Р о с т  влож ений  в м а ш и в и зац и ю  сельского х о зя й ства , намечаемый 
кон трольны м и  ц и ф рам и  в п р ед ел ах  п ред о ставл ен н ы х  области  л и м и т о в ,  н е  со­
отв етству ет  росту  коллекти вн ого  д в и ж ен и я , п в частн ости  м е х а н и з а ц и я  тяг­
ловой силы  в ко лх о зах  п о н и зи тся  з а  1 9 2 9 -3 0  год с 1 0 до 6 ,6 % .
П оэтом у в 1 9 2 9 -3 0  г. со всей неизбеж ностью  в ы д в и гае тс я  необходимость 
о р ган и зац и и  тягловой  силы  в  ф орм е м аш и н окон ны х с та н ц и й , в  связи  с чем 
о тч а с ти  п н ам еч аю тся  п очти  в д в а  р а за , по с р ав н е н и ю  с прош лы м  годом, 
п о вы ш ен н ы е  влож ен и я  в р а б о ч и й  скот .
П о в ы ш аю тс я  в  1 9 2 9 -3 0  г. зн ач и тел ь н о  в л о ж е н и я  в постройку  п ер е р а ­
б а ты в а ю щ и х  и х р а н я щ и х  с .-х . продукцию  п р е д п р и я т и й . В  основном они  н а­
п р а в л я ю т с я  по линии го су д а р ст в ен н ы х  о р ган и зац и й  и с .-х . к о о п ер ац и и . Но
впервые в  и н дустриализаци и  сельского х о зя й ст в а  при м ут участи е  и круп ны е 
колхозы п утем  построй ки  заводов по первичной п ер ер аб о тке  сы рья  стоимостью  
в 3933 т . руб., т. е. в разм ере 1 8 .4 %  влож ений.
Н ам е ч е н ы  зн ачи тельн ы е влож ения в огородничество. В 1 9 2 9 -3 0  г. 
предп олагается  п ри дать  огородничеству  в совхозах  и к о л х о зах  пром ы ш лен­
ный уклон и о рган и зовать  пром ы ш ленны е огороды  при  м олочны х ф ерм ах  Ц Р К ,
В с в я з и  с оп ред ели вш и м ся  недостатком  м ясной  продукц и и  в области , 
особое в н и м а н и е  у д е л яе тс я  н а  р а зв и т и е  ры бного х о зя й с т в а . Стоимость влож е­
ний в него  и зм ер я е тс я  3 .4 9 5 ,0  ты с. руб.
В лож ени я в  основны е ф онды  сельского х о зя й ст в а  по секторам  р а с п р е ­
деляю тся следую щ им  образом:
Гос. м е р о п р и яти я  и хоз. орган ы  . . .  17 5 8 6 ,6  ты с. руб. 1 2 ,7 %
С овхозы  . . . . . . . .
К олхозы  . . . . . . . .
К о о п е р ац и я  (б е з  колхозов) 
И н д и ви д у ал ьн ы е  х о зя й с т в а
2 5 .0 3 3 ,0
7 6 .3 6 6 ,2
1 5 .6 9 9 ,6
4 .0 9 3 ,5
18,8 » 
5 4 ,9  » 
10,6 »
3 ,0  »
О бщ ая сум м а . 1 3 8 .8 7 9 ,3  ты с. руб. 1 0 0 ,0 %
П о и сто ч н и к ам  ф и н ан си р о ван и я  влож ен и я в  сельское  хозяй ство  р а з м е ­
щ аю тся в  так о м  п оряд ке  (в  т. руб .):
jB «сновн.
і фонды
! --
В оборот­
ные
фонды 
------------ і
Все (юнды
Сумма
.
% и
1. Средства населения ........................................ I I  3.510,4 __ 3.510,4 2,3
2. Собственные средства колхозов и коопе­
рации ............................................. 51.516,0 8.772,0 ! 60.288,0 39,1
3. Собственные средства совхозов . . . ! 2.800,0 — ; 2.800,0 1,8
4. Средства центральных организаций . . |І 15.609,6 — ' 15 600,6 10,1
5. Банковские к р е д и т ы ............................... і і  36 538,6 6.778,0 і 43.316.6 28,0
6. Бюджетные с р е д с т в а .................................... j 28.913,7 — і 28.913.7 18,7
а ) м е с т н ы е ............................................. 1 3.337,6 — j 3.337,6 2,6
' б) государственные . • . . . . 25.576,1 — j 25.576,1 16,1
О б щ а я  с у м м а  . . 138.876,3 15.550,0 154.429,3 100,0
Н еп осредствен н ое  участи е  в ф инансировании  сельского х о зя й ств а  средств  
населения, колхозов, совхозов и кооперации  н ам еч ается  в  разм ере  4 3 ,2 % . 
Банковские кредиты  покрою т влож ен и я в  сельское х о зя й ство  н а  1 8 ,7 % . В  
состав их вход ят п редполагаем ы е к сбору в самом обязательном  п о р яд к е  
10 милл. руб . к р естьян ски х  вклад ов . Это последнее м ероп ри яти е  вы зы в ается  
огромной потребностью  сельского х о зя й ст в а  в кредитовчнии .
З н а ч и те л ь н а я  м об и лизац и я  м естны х средств н а  ф и н ан си ровани е  с е л ь ­
ского х о зя й с т в а  веде г к относительном у уменьш ению  в  нем роли внеобласт- 
ных источников.
Н ам еч ен н ы й  тем п р о ста  вложений в сельское х о зя й ство  потребует 
со стороны  м естны х  орган и зац и й  больш ой орган и зац и он н ой , прои зводствен н ой  
и культурной  работы , у сп еш н о е  проведение которой долж но строи ться  
на ш и роч ай ш ем  вовлечении в это дело бед няц ко  ср ед н яц к и х  масс к р е ­
стьянства.
ОБМЕН и РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
Задачи, стоящие оеред Х о зяй ств е н н ая  о б стан о вк а  последних лет , осо-
рынкач в 29-30 году бенно 2 8 -2 9  го д а , в ы яв и л а  р езк о е  н есоответстви е  в  со­
стоян и и  торгово -расп ред ел и тел ьн ого  сек то р а  наш его  х о зя й с т в а  с тем и требо ­
в ан и ям и , к о то р ы е  п р ед ‘я в л я е т  к  этому сектору э п о х а  реко н стр у к ц и и . Т орговля 
сей ч ас  я в л я е т с я  одной из сам ы х о тстал ы х  отр асл ей  х о зя й с т в а . Н аиболее 
резко  это  п р о я в л я е т с я  в за тр у д н е н и я х  с продовольственны м  снабж ением  го­
родского  н а с е л е н и я , которы е в зн ачи тел ьн ой  степен и  о б г о н я ю т с я  неудовле­
твори тельн ой  работой  распределительн ого  а п п а р а т а . Н а  У р а л е , к ак  районе, 
где тем п  строи тельства, и н д у стр и ал и зац и и  н  к о лл екти ви зац и и  в зя т  чрезвы чайно 
вы сокий , деф ек ты  торгового а п п а р а т а  чувствую тся особенно резко.
В то р о й  год п ятилетки  (2 9 -3 0 )  долж ен бы ть в этом  отнош ении  годом 
п ерелом а. Т орговы й а п п а р а т  долж ен п одтян уться  под общ ий уровень х о зя й ­
ства , чтобы  деф екты  его р аб о ты  не торм озили  в ы п о л н ен и я  зад ач  эп охи  ре­
к о н струкц и и . Одним из важ н ей ш и х  вопросов р ы н к а  в 2 9 -3 0  г. я в и т с я  рав- 
р еш ен н е  проблемы продовольственною снабжения городов. П од это снаб ж е­
ние д о л ж н а  бы ть п одведен а  тв е р д а я  б а за , к ак  п р о и зв о д ствен н ая , в  ви д е  рас­
ш и р ен и я  то в ар н о й  п родукции  обобщ ествленного с е к т о р а  в части  продуктов 
п и т а н и я , т а к  и  то р го в о -р асп р ед ел п тел ьн ая , в ви де  четко  и бесп еребой во  р а ­
ботаю щ его  госторгового и к ооп ерати вн ого  а п п а р а т а . О б1 ем рабочего снабж е­
ния ч е р е з  обобщ ествленны й сектор  долж ен будет в 2 9 -3 0  году значительно  
вы р а ст и , к а к  з а  счет у вел и ч ен и я  к о н ти н ген та  н ас е л е н и я , входящ его  в план о­
вое с н а б ж ен и е , та к  и з а  с ч ет  п овы ш ен и я д уш евы х  норм  этого снабж ения. 
Кроме р аб о ты  с сельхозп родуктам и  в городе, обоб щ ествл ен н ы й  сектор  должен 
в 2 9 -3 0  г. вплотную  подойти  к внутриселъскому обороту, в  первую  очередь 
по хлебу , п о став и в  п еред  собою  за д а ч у  вовлечь это т  оборот в сф еру  своей 
р аб о ты .
Р а б о т а  по о р ган и зац и и  продовольственного  сн аб ж ен и я  ослож н яется  на 
У р а л е  ряд ом  н еб л аго п р и ят н ы х  прои зводствен н ы х мом ентов в сельском х о зя й ­
стве основн ы х прои зводящ и х  р ай о н о в  З а у р ал ь я . Р а с ш и р е н и е  и качественное 
улучш ение рабочего  сн аб ж ен и я  долж но со ч етать ся  с м ер о п р и яти ям и  по под‘- 
ему сельского х о зя й с т в а , стим ули рован и ю  р а с ш и р е н и я  п осевн ы х  п лощ адей  и 
р о с т а  с т а д а , п ри  четком  п роведени и  в  за го то в к а х  классовой  линии  и ставки 
н а  к олл екти ви зац и ю  деревн и .
О дноврем енно п ер ед  уральской  торговлей  в 2 9 -3 0  году сто ят  други е , гро­
м адной в аж н о сти  за д а ч и  в отн ош ен и и  дальн ей ш его  р а зв и т и я  эк сп орта , укре­
п л ен и я  н овы х  методов заготови тел ьн ой  р аб о ты , с н и ж ен и я  розн и ч н ы х  цен, 
р а ц и о н а л и за ц и и  торговой  р а б о т ы  и сн и ж ен и я  н а к л а д н ы х  и торговы х расхо ­
дов, р а с ш и р е н и я  то р го в о й  сети , улучш ен и я о б сл у ж и ван и я  п отреби теля, 
л и к в и д а ц и и  очередей , у си л б н и я  техн и ческ ой  б а зы  оборота, мобилизации 
ср ед ств  к оо п ер и р о ван н о го  н а с е л е н и я  и т. д . В се это д е л а е т  второй  год п яти ­
л етки  годом  н ап р яж ен н о й  р а б о ты  всего  торгового  а п п а р а т а , только при  нали­
чии  к оторой  он  смож ет вы п о л н и ть  л о ж ащ и еся  н а  него  за д а ч и .
Товарность сельского хозяй- 2 8 -2 9  год д ал  н а  У р а л е  общ и й  рост плановых 
ства, заготовки, цены, за го то в о к  п о р я д к а  (с ч и т а я  в  н еи зм ен н ы х  ценах) 
до 1 7 % , п ри  абсолю тном  с о к р а щ е н и и  в н еп л ан о во го  сб ы та . О бщ ее отчуж ­
д ен и е  с ел ь х о зп р о д у к то в  з а  п р ед ел ы  д еревн и  то ж е  вы росл о , но несколько
отстало от  р о с та  вал овой  п родук ц и и . П л а н о в ы е  за го т о в к и  д а л и  б л а го п р и я т ­
ные к о ли ч еств ен н ы е р езу л ьтаты  (вы п ол н ен и е  или п р ев ы ш е н и е  п л ан а ) по 
хлебу, м ясу , те х к у л ь тт р ам  и некоторы м  другим  п р о д у к там , н о  очень  больш ое 
недовы полнение имело место по м аслу  и  яй ц ам . С редний  уровен ь  п л ан о в ы х  
заготовительн ы х  ц е н  несколько  вы р о с  з а  счет, главн ы м  образом , д е к р ет и р о ­
ванного п о в ы ш е н и я  н а  х л е б и л е н ,  но отч асти  та к ж е  и з а  с ч ет  р я д а  др у ги х  п р о ­
дуктов. Ц е н ы  ж е вн еп л ан ового  с б ы та  очен ь  резк о  п одн яли сь; рост их в с р ед ­
не-годовом р а з р е з е  состави л  н е  м ен ее  5 0 % , а  по х л еб у  более 7 5 %  п роти в  
27-28  г. Р а з р ы в  ц ен  планового и вн еп лан ового  отч у ж д ен и я  тож е вы рос , с о ­
ставив по хлебу  п ревы ш ен ие вн еп л ан о вы х  ц ен  н а д  план овы м и  прим ерно 
в 3,1 р а з а , п р о ти в  2 ,3  в  2 7 -2 8  г. и 1 ,5  в  26-27  году.
В 2 9 -3 0  г. п р о и зв о д ствен н ая  обстан овка сельского  х о зя й с т в а  склады ­
вается н а  У р а л е  недостаточно  бл аго п р и ятн о , в силу н ед орода  зе р н а  в р яд е  
производящ их округов, н ед о статк а  кормов и о тр и ц ател ьн ы х  п о к азател ей  ди­
намики с т а д а . З а д а ч е й  п л ан о в ы х  заготовок  29г30 г. я в л я е т с я  со х р ан ен и е  и 
закрепление в этой  н еб лагоп ри ятн ой  обстан овке  дости гн утого  уровн я , п р о ­
должать линию  н а  сокр ащ ен и е , вн еп л ан ового  сбы та  и м ак си м ал ьн о  р асш и р и ть  
применение н о вы х  методов заго то в о к  (к о н т р ак та ц и я , с в я зь  с деревенской  об­
щ ественностью , увел и чен и е  то в ар н о й  продукции совхозов и колхозов и т. д .), 
которые оп ред елен н о  нам етились уж е в 2 « -2 9  г. В  р е зу л ьт ат е , хлебозаготовки  
29-30 го д а  будут очень резко  кач ествен н о  о тл и ч аться  от заготовок  п ослед­
них лет. В  основном это р а зл и ч и е  п р о яв и т ся  в следую щ ем :
а )  О чен ь зн ач и тел ьн о  вы р а ст ет  удельны й вес обобщ ествлен ного  с ек то р а  
(совхозы и к о лхозы ) в  сдаче  хл еб а . Он состави т 1 7 %  всех  заготовок  (без 
гарн ц а) п р о ти в  3 %  2 8 -2 9  года.
б) П о д а в л я ю щ а я  м асса  х л е б а  в 2 9 -3 0  году п оступ ит в п оряд ке  вы п о л ­
нения р ан ее  зак л ю ч ен н ы х  договоров н а  поставку. К о н т р а к т а ц и я  и к о р н ев ая  
закупка д а д у т  ( в к т ч а я  обобщ ествленны й сект'Ор) до 7 5 %  всей  заго то в ки  
(в 28 -29  г .— 4 1 % ) .
в )  К ал е н д а р н ы й  план  заго то в о к  строи тся  с расч етом  н а  то, чтобы г л а в ­
н ая м асса  и х  у п а л а  н а  первое полугодие хлебозаготовительн ого  года  (и ю л ь—  
декабрь) с  вы п олн ен и ем  всего п л а н а  не позж е 1-го д е к а б р я  192 9  г. или д аж е  
раньш е.
г) П л а н  х л еб о заго то во к  с о став л я ется  и о су щ еств л яется  с ш ироким  п ри ­
влечением бед няц ко -середн яцк ой  деревенской  общ ественности  в ф орме с п у ­
ска его до  сел а , обсуж дения н а  общ их собран иях  к р есть ян , в ы яв л ен и я  и з ­
лиш ков р а й о н а  и сел а , дачи  и н дивидуальны х зад ан и й  заж и точ н ой  вер х у ш к е  
деревни и т . д.
У стан о в л ен н ы е  в 2 9 -3 0  году хл еб н ы е заготови тел ьн ы е ц ены  в основном 
останутся в  2 9 -3 0  году без и зм ен ен ия , н э  м ассовая  с д а ч а  х л е б а  по к о н т р а к ­
тации крупны м и п ар ти ям и  в ы зо в ет  расш и рен и е  п р ак т и к и  доп л ат, всл ед стви е  
чего общ ий уровен ь  ф ак ти ч еск и х  х л еб н ы х  ц ен  п о вы си тся  н а  2 % . К ром е 
того, долж ен бы ть усилен  р а зр ы в  между ценам и о в с а  н рж и , нен орм альн о 
сближенными в 2 8 -2 9  г. (ц е н а  ц е н т н е р а  ржи с о ст ав и т  около 1 1 4 %  ц ен ы  
ц ен тнера о вса , п роти в  1 0 2 %  в  28-29  году).
По техническим культурам в  29 году п о се в н а я  п лощ адь вы росла, но 
погектарны й сбор  сни зился. В следстви е  этого, за го то в к а  м аслосем ян , п рош ед­
ш ая в 2 8 -2 9  г. н а  н еобы чай н о  вы соком  уровне, нем ного с н и зи тс я . З а го т о в к а  
льна, наоборот, повы сится, т а к  к ак  здесь с к аж ется  гром адн ое увеличен и е 
валовой п р о д у к ц и и , бы вш ее в  28 -2 9  г. (заго то в к а  л ь н а  н а  7 5 %  идет и з 
прошлого го д а ;.
И з  др у ги х  основн ы х видов сы рья  заготовка  крупных кож д а л а  в 2 8 -2 9  г. 
только с р ав н и тел ь н о  небольш ое п овы ш ен и е. Это стои т в некотором  п роти во- 
ѳчии с бессп орн ы м  к ак  будто бы  ф актом  у вел и чен и я  за б о я  в 28 -29  г., и
д о стато ч н о  удовлетворительн о  это п роти воречие  п о к а  не о б 'ясн ен о  (некоторую  
роль могло и гр ать , во -п ер вы х , сокр ащ ен и е  вв о за  в  о бл асть  ж и вскота, во-вто­
р ы х — у в е л и ч и в ш ее ся  осед ан и е  кож в деревн е, п ри  резком  деф и ц и те  кпжто- 
в ар о в ). Н а  2 9 -3 0  г. п р о ек ти р у ется  увели чен ие п л ан о в ы х  заготовок, к а к  з а  счет 
увел и ч ен и я  в в о за  в  область  ж и в с к о т а , т а к  и з а  счет  заготовки  м естны х кож. 
И з  д р у ги х  видов кож сы рья заго то в к а  опойка стаб и л и зу ется , за го то в к а  же 
овчин нам ечена, к зн ачи тельн ом у  росту, всл ед стви е  чего  о б щ ая  заготовка 
м елких кож  в ы р а ст ет . В отн ош ен и и  овчин в п лан е  за л о ж ен а  д и р е к ти в а  борьбы 
с осед ан и ем  овчи н  в д ер евн е , довольно т р у д н ая , но, к а к  есть основания 
дум ать, в ы п о л н и м ая .
П о  мясу крупною рогатою скота п р ед л ага в ш ее ся  н а  2 8 -2 9  год с о к р а ­
щ ен и е  то в ар н о го  вы х о д а  н е . осущ ествилось, и он н есколько  вы рос  з а  счет 
у вел и ч ен и я  за б о я . И н тер есы  с о х р ан е н и я  с та д а  за с т а в л я ю т  в  2 9 -3 0  году снова 
с тяв и т ь  воп рос  о с о к р ащ ен и и  то в ар н о го  вы ход а  п ар ал л ел ь н о  с целы м  рядом 
м е р о п р и я ти й , н ап р а в л е н н ы х  н а  укреп лен и е прои зводствен ной  б азы  ж ивотно­
вод ства . Ч р е зв ы ч ай н о  н ап р я ж ен н ы й  спрос, п р ед ‘яв л я ем о й  городским  насе­
лени ем  к  обобщ ествленной  м ясоторговле, и за т р у д н е н и я  с ввозом м я са  в 
п отребном  для У р а л а  коли честве  не позволяю т п р о вести  со кр ащ ен и е  п лано­
вы х  заго то в о к , но необходим о целостн ой  систем ой м ер о п р и яти й  возможно 
со к р а ти ть  об ‘ем вн еп ланового  сбы та . З а д а ч а  у вел и ч ен и я  к весн е  30  го д а  стада 
очень ослож н и тся  сти хий н ы м  ф актом  массовой вы броски  н а  ры нок скота  в  недо­
родн ы х р а й о н а х . Этой вы б роске  долж ен бы ть п роти воп оставл ен  едины й фронт 
п л ан о в ы х  м ероп ри яти й  по м ассовой  за к у п к е  п родукти вн ого  скота , передаче 
его в колхозы , совхозы  и молочные ф ерм ы , снаб ж ен и ю  н аселен и я  корм ам и, 
к о н тр а к т ац и и  ско та  в счет  заго то в о к  следую щ его го д а  и т . д. К ром е этих 
м е р о п р и яти й , гром адное зн а ч е н и е  буд ет им еть н ас ы щ е н и е  городского спроса 
ввозн ы м  мясом и п родуктам и , зам ен яю щ им и  м ясо (р ы б а  и др .). Е сл и  все  это 
будет сделан о , то у частн ого  м я сн и к а  будет о т н я т а  возм ож ность, пользуясь 
кон ью н ктурной  обстановкой , создать  н а  м ясном  р ы н к е  ш и рокий  п л ац д арм  для 
р а зв е р т ы в а н и я  своей р а б о ты .
И з  остал ьн ы х  видов м я с а  вн у тр и о б л астн ая  з а г о т о в к а  баранины и сви. 
пины з а п р о е к т и р о в а н а  н а  2 9 -3 0  г. с зн ачи тел ьн ы м  п ри ростом  п роти в  2 8 -2 9  г.
З а г о т о в к а  масла п р о ш л а  в 2 8 -2 9  г. н еуд овл етвори тел ьн о . П р и ч и н ы  этого 
я в л е н и я  св о д я тс я  к сокращ ен ию  с т а д а  и п родолж аю щ ей ся  уж е р я д  л ет  д е зо р ­
г ан и зо ван н о сти  п роизводствен ной  и торговой  сторон ы  д ел а . П л ан  н а  2 9 -3 0  г. 
п р ед п о л ага ет  зн ач и тел ь н о е  увел и чен и е  заго то в ки . Е с л и  коровье стадо  к весне 
30  года  н е  п о тер п и т  с о к р а щ е н и я , и о р га н и за ц и о н н а я  сто р о н а  дел а  улучш ится, 
то вп ол н е  мож но р асч и ты вать  н а  вы п олн ен и е этого п л а н а . Ч резвы чай н о  
важ ны м  м ероп ри яти ем  в 2 9 -3 0  г. будет за го то в к а  и п е р е д а ч а  в  колхозы  и  сов­
хозы  м олочного с к о та  в коли честве  100 ты сяч  голов, к о то р а я  долж на обес­
п еч и ть  д л я  м асл озаводов  сы рьевую  б азу  почти н а  половину и х  вы работки .
И з  продукции  птнцеводстиа заго то в ки  я и ц  в 2 8 -2 9  году дали  сильный 
и н ед о с та то ч н о  ещ е об ‘яс н ен н ы й  сры в . В 2 6 -2 7  г. за го то в л ен о  бы ло 4 3 1  в а ­
гон, в  2 7 -2 8  г .— 752, в 2 8 - 2 9 — 4 8 0  при  п л ан е  в  9 0 0 . Во всяк о м  случае, 
к ак и е  бы  п р и ч и н ы  ни д ей ство в ал и  в  2 8 -2 9  г., у сло в и я  2 9 -3 0  года, в  первую 
о чередь— корм овы е, слиш ком  н еб л аго п р и ят н ы  д л я  того, чтобы  п роекти ровать  
очень больш ие я и ч н ы е  заго то в к и . П о  битой п ти ц е  за г о т о в к а  н еп реры вн о  рас­
тет: 1 .1 0 0  тонн  в 26 -2 7  г ., 2 .1 0 0  тон н  в У 7-28 г ., 3 .6 0 0  тонн в 28 -2 9  г. Для 
2 9 -3 0  г. можно п ро ек ти р о в ать  дальней ш и й  рост, п оскольку  заготовка  птицы 
(гусей ) н оси т гн ездовой  х а р а к т е р  с ш ироким п р и м ен ен и ем  к о н тр а к т ац и и  и 
мало с в я з а н а  с общ им состоян и е  птичьего  стад а . П оэтом у план  п р и н я т  в
5 .0 0 0  тон н . Н о и здесь  необходим о н ап р я ж ен н о е  в н и м ан и е  к орган и зац и и  
дела, особенно к снабж ению  к о н т р а к т а н т о в  корм ам и .
З а го то в к и  рыбы в  2 9 -3 0  году п ри обретаю т и склю ч и тельн о  важ н о е  зн а­
ч е н и е , поскольку  эдесь им ею тся круп ны е р е зер в ы  дл я  продовольственного
/
снабж ения области . Эти р е зер в ы  вы яви лись  уж е в 2 8 -2 9  г., когда было з а ­
готовлено 2 0  ты с. то н я  п ротив  п л ан а  в 10  тыс. тонн  и против заготовки
27-28 г. в  8 .4 0 0  тон н . Н а  2 9 -3 0  год п редполож ена за го то в к а  в 34 т. тонн , 
(все п и ф ры  п ри веден ы  в п ереводе сы р ц а , н а  продукт). В  с в я зи  с таким  ро ­
стом в ы д в и гае тс я  р яд  н асу щ н ы х  вопросов рыбного х о зя й с т в а  области , которы е 
должны бы ть  р а зр еш ен ы  в 2 9 -3 0  году Сюда о тн о сятся : рекон струкц и я 
технической б а зы  ры боловства н а  Т обсеверѳ , использован и е р ы бн ы х  ресурсов 
в водоем ах области , помимо О бь-И рты ш екого , ор ган и зац и о н н о е  п остроение 
рыбного д е л а  (о р г а н и за ц и я  областного тр е с т а )  и т. д.
И з остальных, более второстеп ен н ы х , п р е д 'е т о в  заготовки  очень зн а ч и ­
тельный р о с т  д а с т  картоф ель, прочие овощ и и н екоторы е ви ды  утильсы рья: 
киш ки, тр я п ьр .к о стъ . П роб лем а и сп о л ь зо в ан и я  этого второстеп ен н ого , но ч р ез­
вы чайно д е н н о го  в валю тном отнош ен и и  сы рья  до с и х  пор ещ е не р а з р е ­
ш ена достаточ н о  удовлетвори тельно , т. е. им ею тся очен ь  зн ачи тел ьн ы е  р е ­
зервы д л я  р а зв е р т ы в а н и я  заготовок .
В п оокруж н ом  р асп р ед елен и и  заготовок  н ек оторы х  сельхозпродуктов 
в і !)2у-3 0  году будут иметь м есто зн ачи тел ьн ы е сдвиги . В  заготовку  х л еб а  
вносит к орен н ы е  и зм ен ен ия географ и я урож ая 1 Й 9  года . Ш е с ть  прои зводя­
щ их округов  З а у р а л ь я  (К у р ган , И ш им, Ч еляби н ск, Т ю м ень, Ш ад р и н ск , Т р о ­
ицк) д а в а л и  п реж де 8 5 %  и более от всех  заготовок  по У р а л у , тогда к а к  по 
плану на 2 9 -3 0  год их удельны й вес определен  всего  в 6 2 % . Очень зн а ч и ­
тельное сн и ж ен и е  против 28 -2 9  го д а  и м еет место по К у р ган у , И ш иму, Ч е л я ­
бинску и  Т р о и ц к у ; несколько слабее  пон иж аю тся заготовки  по Тюмени. И з  
прочих округов  З а у р а л ь я  Ш а д р и н с к  и И р б и т  п овы ш аю т заго то в к и ; Т обольск 
впервы е в х о д и т  в п л ан  заго то в о к . Очень зн ачи тельн ы й  рост д а е т  В редурал ье , 
особенно П ер м ски й  округ;. Г о р н о заво д ск ая  полоса тож е п овы ш ает хл еб о ­
заготовки.
П о  м ясу крупного  рогатого  скота пониж ение обл астн ой  ц и ф ры  загото ­
вок о тзы в а ется  сильнее н а  о к р у гах  З а у р а л ь я , чем П р е д у р а л ья . П о м аслу 
основным р ай он ом  заготовки  остаю тся , конечно, 6 п р о и зв о д ящ и х  округов З а ­
уралья, но, н ар я д у  с ними, довольно зн ачи тельн ы й  удельн ы й  вес  п риобретаю т 
и други е ок р у га , в частности : П ерм ски й , И рбитский и  Т обол ьск и й . У дельны й 
вес всех  н овы х  по маслоделию  округов п одн и м ается  в 2 9 -3 0  году до 9 %  
п ротив 5 %  в 1 9 2 8 -2 9  году. З а го то в к а  я и ц  и .птипы в ы р о с та ет  по всем без 
исклю чения ок ругам . Но р ы бе  необходим о отм етить рост заго то в ки  по Т о ­
больскому окрз'гу  с  'і 5 до 30  ты с. тонн и р а зв е р ты в а н и е  ры бозаготовок  по 
малым вод оем ам  в  округах  Т аги льском , Свердловском, Тю менском  и других.
Ч то  к а с а е т с я  заготовок  с ы р ья  (техкультуры , кож и, п у ш н и н а  и т . д .). 
то здесь особенно зн ачи тельны х  сдвигов в  устан ови вш ем ся  соотнош ении ок ­
ругов в 2 9 -3 0  г. не н ам еч ается .
Продовольственное снабже- П родовольствен н ое снабж ен ие городов и заво д о в
ние населения. У р а л а  в 28 -2 9  г. зам етн о  ухудш илось. Р а сту щ ее  город­
ское н асел ен и е  с каж ды м  годом требует все больш его к оли ч ества  продуктов 
питания; к этому п р и б авл яется  необходим ость с н аб ж ен и я  в течен и е  зн а ч и ­
тельной ч асти  го д а  м ноготы сячной арм и и  сезо н н и ков-крестьяп . М ежду тем , 
сельское х о зя й ст в о  области р а зв и в а е т с я  недостаточно бы стры м  темпом, всл ед­
ствие чего  п редлож ен и е с е л ь х о зп р о д у к то в , о тстает  от сп роса  н а  них. Н е  м е­
нее важ но то  обстоятельство , что заж и то ч н ая  в е р х у ш к а  деревни , в виде 
реакци и  н а  проводимую  советской  властью  политику колл екти ви зац и и  д еревн и  
и поддерж ки сельской  бедноты , созн ател ьн о  за ж а л а  ч а с ть  сво и х  излиш ков, а  
на те п родукты , которы е все  ж е были вы брош ены  ею н а  ры н ок , резко  под­
няла ц ены . В том  же н ап р ав л ен и и  повы ш ения ц ен  дей ство в ал  и городской 
частник, д л я  которого, после кон ц ен трац и и  сбы та  ф сп р о м ы ш л ен н о й  п р о д у к ­
ции в р у к а х  к о оп ерац и и , сельхозп родукты  стали  основны м  п лац д арм ом  д л я  
р а зв е р ты в а н и я  работы . Р ост ц ен  частного сектора  не был в долж ной с те п е н и
к о м п ен си р о ван  усилением  к ооп ерати вн ого  сн а б ж ен и я , следствием  чего бы л рост 
с р ед н е-в зв е ш е н н ы х  ц ен  н а  п родукты  п и та н и я .
В  р е зу л ь т ат е  всех  этих  п роц ессов , к оторы е с исклю чительной  резкостью  
п р о яв и л и сь  в 2 8 -2 9  году, д у ш ев ы е  нормы  п о тр е б л е н и я  р а б о ч его  населения 
У р а л а  по некоторы м  п родуктам  абсолю тно сни зи ли сь , по други м — стаби ли зо­
в ал и сь . Б о л ее  или м енее  зам етн о е  увел и чен и е  душ евого  п отребл ен и я  против
2 7 -2 8  года  имело место только  по говяди н е  з а  с ч е т , п р еи м ущ ествен н о , п ер ­
вого  п ол угод и я . Е ст ь  много осн о в ан и й  счи тать , что  по целом у р яд у  продук­
тов  п и т а н и е  р абоч и х  н а  У р а л е  резк о  о тстает  от  ср ед н его  у ровн я  по СССР, 
о собен но  от  п и т а н и я  в ц ен т р ал ь н ы х  р а й о н а х .
Н ед о стато ч н о е  к оли ч ествен н ое  сн аб ж ен и е  ещ е ухудш и лось  очень плохим 
со сто ян и ем  торгово -расп ред ел и тел ьн ого  а п п а р а т а . У с л о в и я  снабж ен и я, свя ­
за н н ы е  с п ои скам и  продуктов , неравн ом ерн ы м  и х  получением , постоянны ми 
о ч ер ед ям и , п лохо  орган и зо ван н ы м и  н орм ати вн ы м и  вы д ач ам и  и т . д., были 
ч р е зв ы ч а й н о  тя ж ел ы  д л я  н ас е л е н и я .
П е р с п е к т и в ы  У р а л а , к ак  м ощ ного п ром ы ш лен н о-зем лед ельческого  ком­
б и н а та , за ст ав л я ю т  в во п р о сах  о р ган и зац и и  продовольственной  б азы  д л я  р а ­
стущ его  и н д устри ал ьн ого ' н а с е л е н и я  д ел ать  гл ав н ы й  упор н а  увел и чен и е  то­
варн ой  п родук ц и и  м естного сельского  х о зя й с т в а  по обобщ ествленном у сек­
тору . Р я д  к ап и та л ьн ы х  влож ений  и о р ган и зац и о н н ы х  м ер о п р и яти й  в этой 
о б л асти  долж ны  д ать  оп ред елен н ы й  эф ф ект отч асти  уж е в  2 9 -3 0  г. и соз­
д ать  в дальн ей ш ем  твердую  продовольственную  б а зу  д л я  пром ы ш ленной ре­
кон струкц и и  У р а л а . С ч и т ая  эту  установку  основной и ва ж н ей ш ей , необходимо, 
вм есте  с тем , в  29 -3 0  г. п р о вести  та к ж е  р яд  м ер о п р и яти й  другого п о р яд к а . 
Одни из н и х , вы зы в аем ы е со сто ян и ем  в н ас то я щ е е  в р ем я  то р го в о -р асп р ед е ­
ли тельн ого  а п п а р а т а  и соц и ал ьн о й  структурой  р ы н к а , св о д я тс я  к ф орси ро­
ван н ом у  усилению  о х в а т а  к о о п ер ац и ей  продовольствен ного  рабочего  сн аб ж е­
н ия. к корен н ом у  качествен н ом у  улучш ению  р а б о ты  к о о п ер а ц и и . Другие 
м е р о п р и я ти я  обусловлены  н еб л аго п р и ятн о й  о б стан о вк о й  сельского  хозяй ства  
области  в д ан н ы й  момент, что в ы зы в ае т  необходим ость о ставл ен и я  н а  У рале 
н екоторой  ч асти  местной сельхозп родукц и и , к о то р а я  в  иной обстановке могла 
бы бы ть  вы в езе н а , и дополн и тельн ого  в в о за  н а  У р а л  м я са , ры бы  и овощ ей.
П о  каж дой  отдельной продовольствен ной  гр у п п е  соответствую щ ие кон­
к р етн ы е  м ер о п р и яти я  долж ны  будут, конечно, п р о в о д и ть ся  различны м и спо­
собам и и в  различном  об 'ем е. П р и  подходе к каж дом у продукту  необходимо 
учи ты вать  его сп ец и ф и чески е  особенности  и с тр у к ту р у  соответствую щ ей  ча­
сти  областн ого  то в ар н о го  б а л ан с а . С истем а п р ак т и ч ес к и х  м ероп ри яти й  по 
п родовольствен н ом у  снабж ению  в основном  с во д и тся  к следую щ ему:
1) Э коном ное р а с х о д о в а н и е  хлеба, заго то в л яем о го  вн утри  обл асти . Это 
особенно ва ж н о  в том отн ош ен и и , что  рабоч ее  снаб ж ен и е  У р а л а  долж но быть 
обесп ечен о  вн утри областн ы м и  р есу р сам и , которы е п о ст у п я т  почти полностью  
в первом квартале хо зя й ств ен н о го  года я  долж ны  обесп еч и ть  снабжение ми­
нимально до сентября.
2) Р а с ш и р ен и е  к р у га  городского  н аселен и я , снаб ж аем ого  хлебом  в пла­
новом  п о р яд ье , с вклю чением  в  него , в первую  очередь , раб оч и х  и служ а­
щ их в городах  п р о и зв о д ящ и х  с.-х . округов. Этим о х в а т  хаеб о сн аб ж ен и я  рабочего 
н аселен и я  обобщ ествленны м  сектором  х о зяй ства  будет довед ен  н е  м енее, как 
до 9 5 % . О дноврем енно долж ны  бы ть в зя ты  н а  с н а б ж ен и е  части чно  также 
р аб о ч и е  и служ ащ ие в д ер евн е , не ведущ и е своего х о зя й с т в а  (в  частности, 
учи тел я  и п р о ч а я  с ел ь ск ая  и н тел л и ген ц и я). Н еобход и м о  такж е выделение 
оп ред елен н ы х  кон ти н ген тов  х л еб а  дл я  снаб ж ен и я д ер евен ск о й  бедноты .
3 ) Ввоз в  область м акси м альн ого  к оли ч ества  к р у п я н ы х  хлебов и т . п. 
п р о д у к то в  (р и с , м ак ар о н ы , верм и ш ел ь).
4 ) Р а с ш и р ен и е  сн аб ж ен и я  н ас е л е н и я  печены м хлебом  через кооперацию  
и п о вы ш ен и е  его  к ач еств а . П о с тр о й к а  п о тр еб к о о п ер ац и ей  новы х хл еб озаво ­
дов б Т а г и л е , Н адеж ди н ске , У сольи , М агнитной , Ч е л я б и н с к е , Т авде, З л а т о у ­
сте, К и зел е  и д р у г и х  п у н ктах  и  р асш и р ен и е  сущ ествую щ и х  с общ им  влож е­
нием до 3 м ил. рублей.
5) У в е л и ч е н и е  п л ан ового  вн утри обл астн ого  сн а б ж ен и я  м ясом  (с ч и та я , 
кроме, го в я д и н ы , та к ж е  б а р а н и н у  и сви н и н у) с ' 37 ты с . то н н  в 2 8 -2 9  г. до 
50 т. тон н  в 29  30  г. Д ля этого, кроме вы п ол н ен и я  п л а н а  м естн ы х  заготовок , 
необходимо, во -п ер вы х , ввезти  в  область  из К а з а к с т а н а  и др у ги х  мест не 
менее 1 5 -2 0  т. тон н  говядины  (убойны й вес), в о -в то р ы х , не п рои зводить  в ы ­
воза м я са  и з области .
В воп росе  о м ясо сн аб ж ен и и  обл асти  Н ар к о м то р г  си стем ати ч ески  недо­
оценивает важ н ость  о р ган и зац и и  этого снабж ен ия. Д аваем ы е  кон ти н ген ты  по 
ввозу на У р а л  к азак стан ск о го  с к о та  чр езв ы ч ай н о  н ед остаточн ы , ком п ен си ро­
вать же н ед о за в о з  р асш и рен и ем  м естны х заготовок  со вер ш ен н о  н еж елательн о  
с точки з р е н и я  со х р ан е н и я  уральского  стад а . Ц е н тр а л и зо в а н н ы й  п лан  с н а б ­
ж ения н ед о стато ч н о  оц ен и в ает , кром е того , н еоб ходи м ость  ул учш ен и я м я с ­
ного п и т а н и я  у р а л ь с я и х  р аб о ч и х , сильно отстаю щ его  от у р о вн я  п и тан и я  в 
других п ром ы ш л ен н ы х  ц ен т р ах . Поэтому, даж е п олностью  у ч и т ы в а я  состояние 
общ есою зны х м я сн ы х  ресурсов, необходим о ставить  в о п р о с  о больш ем у чете  
интересов р асту щ его  У р а л а  при  составлен ии  ц ен тр ал и зо в ан н о го  п л ан а  р а с ­
пределения м я сн ы х  ф ондов. .
6) У с и л е н и е  снаб ж ен и я  н аселен и я  м ясны м и кон сервам и , с и сп о л ь зо в а ­
нием при  в ы р а б о т к е  их в м аксим альном  коли честве м я сн ы х  отходов и р а з ­
ного р о д а  вто р о степ ен н ы х  продуктов (ди чь, зай ц ы ), а  та к ж е  расш и рен и е  р а ­
бочего сн а б ж ен и я  битой  п ти ц ей , дичью , отходам и бэконного  п рои звод ства  и т . п.
7 ) У в е л и ч е н и е  вы ходов м я с а  от заготовляем ого  с к о т а  путем  расш ирен­
н ая о п ер ац и й  по н агулу, откорм у производствен ной  к о н тр а к т а ц и и . И с п о л ь ­
зование для откорм очны х оп ер ац и й  отходов м естной п ищ евкусовой  п р о ­
мы ш ленности (м ельн и ц ы , м асйобойны е заводы , п и во вар ен и е , ви н о к у р ен и е). 
П острой ка  вол овен ь  для отк орм а  скота.
8) О р г а н и за ц и я  и а  У р а л е  к р у п н ы х  го су д ар ствен н ы х  м я сн ы х  х о зя й ств  
с п ривлечением  к  этому делу акц . о -в а  „С котовод" и п о стан о в к а  в них 
в 29 -3 0  году  не м енее 25.000*  голов  крупного с ко та , а  т а к ж е  увели чен и е 
стада м ясн ого  с к о т а  в к о л х о зах .
9) Р а с ш и р е н и е  о п ерац и й  по снабж ению  городов и за в о д о в  о хл аж д ен ­
ным мясом и сокр ащ ен и е  с в язан н о й  с крупны м и п о тер ям и  в е с а  п ер ево зк и  
туда ж и вско та . В ы полнение нам еченн ой  програм м ы  холоди льного  строи тел ь ­
ства, им енно: п о стр о й ка  расп р ед ел и тел ьн ы х  холодильников в Н ад еж д и н ске , 
Златоусте, М агн и тн ой  и К и зе л е , холодо-складов в р я д е  други х  пунктов, 
хладобоен ски х  ком би н атов  в Ч ел яб и н ске  и П ерм и. П о л н а я  реко н стр у к ц и я  
Т роицкого, Т ю м енского и К урган ского  м ясны х  ком бинатов.
10) П о с тр о й к а  н а  У р а л е  м аргари н ового  завод а.
11 ) О б есп ечен и е н ам еч ен н ого  п л а н а  получен и я рыбы  с Тобольского с е ­
в ер а  путем  к а к  уси л ен и я  заготовок,^  т а к  и над леж ащ ей  о р ган и зац и и  гуж евы х 
перевозок р ы бы  и о б есп еч ен и я  пх ф ураж ем . И сп о л ьзо ван и е  в с е х  возмож но­
стей п о л у ч ен и я  ры бы  так ж е  в  п рочих водоем ах  области .
1 2 ) И сп о л ьзо ван и е  всей  ры бы , заготоваяем ой  в области , ва  исклю че­
нием эксп ортн ы х  контингентов, н а  раб о ч ее  снабж ен ие. У вел и ч ен и е  за в о за  н а  
^  рал а с т р а х а н с к о й  и прочей соленой ры бы  и зв н е  до 4 8 .0 0 0  тон н . Н а  основе 
атих м ер о п р и яти й  р езк о е  увели чен и е рабочего  сн аб ж ен и я  ры бой . В вопросе
о за в о зе  н а  У р а л  ры бы  и зв н е  н ет ещ е окон чательн ой  договоренности  в 
Центре-, и кон ти н ген ты  за в о за  п ока  установлен ы  весьм а  н едостаточн ы е.
1 3 ) К о р е н н о е  улучш ен ие тех н и ч еск и х  п рием ов л о ва , п ерераб отки  и 
тр ан сп о р ти р о ван и я  ры бы  н а  Тобольском севере . В лож ение в 2 9 -3 0  г. в это 
Дело не м ен ее  3 .5 0 0  тыс. руб . ц ен т р ал и зо в ан н ы х  кредитов.
1 4 ) У величение планового снабж ени я городов и заводов картофелем и 
другими овощами м иним ально до 6 0 .0 0 0  тонн. Эго может бы ть достигнуто 
как  р асш и рен и ем  м естн ы х заготовок, так  и своеврем ен н ы м  увеличением  за ­
в о за  извн е. У ч и ты вая , что п оступлен и е зак о н тр ак то в ан н о го  к ар то ф ел я  уро­
ж а я  29 года далеко не о бесп еч ивает  потребности , необходимо развернуть 
так ж е  заготовки  от н еорган и зованн ого  прои зводителя.
1 5 ) Ш и рокое  р азвер ты ван и е  строи тельства  заготовительн ы х  овощ ехра­
нилищ , ивоіпесуш илок. к ап устн о-ш и н ковальн ы х и засолочн ы х пунктов, к ак  по 
линии У раловощ есою за , т а к  и по линии К олхозсою за и С овхозтреста. П о­
стр о й к а  п отребкооперацией  новы х овощ ехран и ли щ  в П ерм и , А лапаевске, 
Ч ел яб и н ске , Л ы сьве, У солье, К ивеле, Соликамске, Н адеж ди н ске , и других 
п ун ктах  общ ей  стоимостью 700  т. р . Н епрем енн ое окончание и х  постройки 
к 1 с ен тя б р я  1930  г.-
1 6 ) У регул и рован и е  и усилен и е  вв о за  на  У р а л  ф руктов, путем своевре­
менного заклю чен и я договоров с вн еобластн ой  к о о п ер ац и ей .
17 ) О р ган и зац и я  коо п ер ати вн о го  снабж ен ия н ас е л е н и я  молоком во  всех 
основн ы х п у н к тах  области с руководством  этим делом  со стороны  областны х 
ор ган и зац и й . П остройка  м олочны х баз и л ав о к  в С вердловске, П ерм и  
и други х  п у н к тах  с влож ением  в это дело п отреби тельской  и молочной 
ко о п ер ац и ей  6 0 0  т. р.
1 8 ) ,М акси м альное и сп ользовани е  сущ ествую щ их пригородны х молочных 
артелей  и создани е новы х д л я  снаб ж ен и я  городов крестьян ски м  молоком че­
рев кооп ерац ию . У стан овл ен и е  в отнош ении  сн аб ж ен и я молоком тесной связи 
м естны х Ц Р К  и с.-х. кооп ерац ии  с регули рован ием  и руководством  этим  де­
лом со стороны  областн ы х сою зов и О бторга. Вы деление! определенного 
кон ти н ген та  сильн ы х кормов д л я  сн аб ж ен и я  сд атч и к о в  м олока с у стан овл е­
нием систем ы  к о н трактац и и . С н абж ен ие рабоч и х  ц ен тр о в  молоком через с и ­
стему молочной к ооп ерац и и  в об‘емѳ не мѳнеѳ 2 0  ООО тонн.
I 9 )  О р ган и зац и я  п ри городн ы х огородно-м олочны х х о зяй ств  У ралсовхов- 
тр е с та  и потребкооп ерац и и  д л я  сн аб ж ен и я  рабочего  н асел ен и я  основны х про­
мы ш ленны х п унктов У р а л а  цельны м  молоком, ранн и м и  овош ам и и другими 
продуктам и .
20) З а в о з  в 2 9 -3 0  г. в  область сахара в коли честве  не менѳѳ 3 .9 6 0  в а ­
гонов. растительного масла 3 .7 9 0  тон н  и чая н а  3 .8 0 0  т . руб. Увеличение- 
ввоза  в  область консервов разн ого  р о д а  (ры бны е, овощ н ы е, ф руктовы е) и оста­
влен ие  н а  У р а л е  всей  неэкспортн ой  продукции Т обольских  консервов. П осто­
ян н о е  наблю дение з а  снабж ением  н аселен и я  солью и з а  наличием  н а  базах  
у становл ен н ы х  обязател ьн ы х  за п а с о в  соли.
К ром е  п ереч и сл ен н ы х  м ероп ри яти й , к асаю щ и х ся  отдельны х продуктов, 
долж ен бы ть н ам ечен  так ж е  р яд  к он кретн ы х  м е р о п р и яти й , к асаю щ и х ся  про­
довольственного снаб ж ен и я  в целом.
Г л авн ей ш и е  из них следую щ ие:
1) Н ак оп л ен и е  в  оп ределен ном  об'ем е п родовольственн ы х резервов 
к концу 2 9 -3 0  года. Н езави си м о  от этого, к весн е  30  года должны  бы ть обра­
зован ы  сезонн ы е резер в ы  д л я  весен н е-летн его  с н аб ж ен и я , особенно по мясу 
и овощ ам . Н еобходим о соблю дение максим альной эконом ии в расходовании  
Ііродовольствен н ы х фондов, о б р азо в ан н ы х  в н ач ал е  года.
2 ) П ересм отр  к ал ьку л яц и й  по всем сельхозпродуктам , входящ им  в ра­
бочее сн аб ж ен и е , с использованием  всех  им ею щ и хся возмож ностей д л я  сни­
ж ен и я  и х  розничны х цен . В  первую  очередь, безусловн ое  сниж ение рознич­
ны х ц е н  р аб о ч его  сн аб ж ен и я  н а  картоф ел ь  и другие овощ и.
3) У к р еп л ен и е  и р а сш и р е н и е  п рак ти к и  н орм и рован ного  отпу«ка продо­
вол ьствен ны х  продуктов тр у д ящ ем у ся  городскому н аселению  по эаборны м  и
\
кооперативны м  кн иж кам , с, проведением  классового п р и н ц и п а  и улучш ением  
техники н о р м и р о в а н и я . Р а с ш и р ен и е  к о н ти н ген та  н ас е л е н и я , в  плановом по­
рядке сн аб ж аем ого  основны м и' продуктам и .
4 ) К о р е н н о е  улучш ение р аб о ты  р абоч е-городской  к ооп ерац ии  по п ро ­
довольственному снабж ению  н ас е л е н и я , особенно в ч асти  р ы бы , овощ ей, м о ­
лока, яи ц . П р о в ед ен и е  с этой ц ел ью  в ж изнь  всего к о м п л ек са  м ероп ри яти й , 
нам еченного п о стан овл ен и ем  СТО «О розничной  торговле»  от 11 с ен тя б р я  29  г. 
П остройка В основн ы х рабоч их  п у н к т ах  р я д а  новы х продуктовы х л авок  н 
универм агов с продуктовы м и отд елен и ям и .
5 ) М акси м ал ьн ое  р а зв е р ты в а н и е  в 2 9 -3 0  году общ ественного  п и т а н и я  
с увеличением  исп ол ьзован и я  в нем р ы б ы , овощ ей и други х  м енее д е ф и ц и т­
ных п родуктов . П ровед ен и е  в общ ественном  п и тан и и  н орм и рован ного  отп уск а  
и классового п р и н ц и п а . У скорен и е  ок он чан и я  и п у ск а  С вердловской ф аб р и ки - 
кухни, Н ад еж д п н ско й  и Зл атоустовской  столовы х, п о ст р о й к а  в 29 -30  г. н о ­
вых столовы х н а  М аш и н острое (С вердловск), в Т аги л е , А л ап аевске , А сбесте, 
К и зеле; Б е р е зн и к а х , У ралм едьстрое, Златоусте , н а  М агн итн ой , Ч ел яб и н ске  
и других п у н к тах .
6) Т очн ое  урегул и рован и е  и учет в областном м а сш та б е  р асп р ед елен и я  
н орм и рован н ы х  продовольствен н ы х продуктов. Р а зр а б о т к а  б ал ан сов  основны х 
продуктов п и т а н и я  з а  последние годы, что подведет прочную  п о зн а в а те л ь ­
ную базу  под р а б о ту  по продовольственном у снабж ению  н асел ен и я .
Е я’ч к п  ынка ® денеж ном доходе уральской д ер евн и  п о ступ л ен и я  от 
р е ал и за ц и и  сельхозпродуктов им ею т обы чно удельны й 
вес н есколько  бол ее  половины , остальной  же доход п о л у ч ается  от всякого  
рода н езем л ед ел ьческ и х  зар аб о тк о в : к устарн ы е  промы слы , лесозаготовки , и з ­
воз, отхож ие за р а б о тк и  и т. д. С разверты ван и ем  в городах  и заво д ах  У р а л а  
строи тельства, каж ды й  год все  более р а ст ет  п рилив в н и х  из деревни  р а б о ­
чей силы н а  врем ен н ы е сезон н ы е работы . Фонд за р п л ат ы  по строительству  
составил в 2 7 — 2 8  году 35  м р ., в 2 8 -2 9  г. 52 м. р , в  2 9 -3 0  г. будет 
86 м. р ., при чем  зн а ч и т ел ь н ая  доля этого ф онда п о п ад ает  к сельскому н а с е ­
лению, частью  р е ал и зу я сь  им в городе, частью  ф акти ч ески  п ер е к ач и в а я сь  
в деревню . Эти моменты п ри  и счислена»- емкости р ы н к а  необходим о у ч и ты ­
вать. В р а зд е л е  та б л и ц  пом ещ ены  расч еты  денеж ного п р и х о д а  и р а сх о д а  
н аселен и я, оп ред еляю щ и е собою покупательский  сп рос  ш ирокого  ры н ка . В 
этом и сч и сл ен и и , в  отличие от р асч ето в  контрольны х ц и ф р  прош лы х лет, 
зн ач и тел ьн ая  ч а с ть  ф онда зар п л ат ы  отн есен а  не к городском у н аселен и ю , 
а  к сельскому. Д етальное и зу ч ен и е  вопроса  в  дальнейш ем  (в  частности , со ­
верш енно необходим ое изучен и е социального со става  и бю дж етов сезон н и ков) 
даст возм ож ность уточнить в будущ ем  эти расчеты .
С ниж ение валовой  и то в ар н о й  п родукции  сельского  х о зя й с т в а  З а у р а л ь я  
в 1 9 2 9 -3 0  г. о тр а ж а е т с я  зн ачи тел ьн ы м  абсолю тным пониж ением  зем ледельче­
ских доходов уральской  д е р е в н и . Н о незем ледельческие зар аб о тк и , в ч а с тн о ­
сти— отход н а  строи тельство  и лесозаготовки , а  так ж е  п о ступ л ен и я  по с -х . 
кредиту (в  р а зн ы х  ф орм ах), поднимут, все  же, денеж ны й доход сельского н а с е ­
ления; одн оврем ен н о  п л атеж и  д еревн и  дадут только очень  небольш ой  п ри рост 
(в связи  со сни ж ен ием  сел ьхозн ал ога). Вследствие этого , сельское н аселен и е  
У рала сум еет в 2 9 -3 0  г. з н а іа т е л ь н о  увеличить свое ор ган и зо ван н о е  н ак о п ­
ление (го сзай м ы , сберкассы , ко о п ер ати вн ы е паи и вк л ад ы ) и расш и ри ть  об 'ем  
покупательского ф онда деревни  н а  8 % .
Ч то к а с а е т с я  городского н ас е л е н и я , вклю чая сюда и п риш лое сельское  
население, п оскольку оно р еал и зу ет  свой  спрос через городской  р асп р ед ел и ­
тельный а п п а р а т , то  покупательский  фонд п р о л ет ар и а та  д аст  прирост п очти  
на 1 9 % , сп рос  остальн ы х  групп  со кр ати тся  з а  счет н етрудовы х  слоев, в  ц е ­
лом же покуп ітельскпй фонд города  вы р астет  п а  1 6 %  П ри  этом р а сп р е д е ­
л ен и е  городского  сп роса  м еж ду сел ьско -хо8яй ствен н ы м и  и промыш ленными 
то в ар ам и  в 2 9 -3 0  году будет о тл и ч аться  от р а сп р е д е л е н и я , бы вш его в п ре­
ды дущ ем  году. В  1 9 2 8 -2 9  г . бо л ьш ая  часть п р и р о ста  д о х о д а  городского н а с е ­
л ени я п о ш л а  н а  приобретен и е с .-х . продуктов, в с в я з и  с ростом  цен  н а  них, 
В  1 9 2 9 -3 0  году  эго не будет иметь м еста, и повы ш ен и е ем кости  городского 
сп роса  р а сп р е д е л и т ся  м еж ду сельхозп родуктам и  и п р о м то вар ам и  примерно 
п оровн у .
В р езул ьтате , общ ий с п р о с  н асел ен и я  области  н а  п ром товары  ш ирокого 
р ы н к а  в ы р а с т е т  н а  1 1 % , т . е. зн ачительн о  слабее , чем  он рос в прошлом 
году. Д ругое  коренн ое огл и чн е  2 9 -3 0  г. от 28 -2 9  г. буд ет  состоять  в  том. что 
спрос н а  п ром товары  будет р а сги  по городу сильнее, чем по селу, тогд а  как 
в  прош лом  году  имело место обратн ое  соотнош ение.
т ,  О б стан о в к а  снаб ж ен и я  области  в 2 9 -3 0  г. продо-
Т о в а р о с н а  о ж е н и е .  1к вольственны м и сельхозп родуктам и  и вы текаю щ и е отсюда
п р ак ти ч еск и е  м ер о п р и яти я  подробно х а р ак те р и зо в а л и сь  вы ш е. П о  промыш­
ленным товарам ш ирокого р ы н к а  (и н ди ви дуальн ого  п ри о б р етен и я) задачи  
2 9 -3 0  года  сводятся, к а к  и в  преж ние годы, во п ер в ы х — к общ ему ослабле­
нию товар н о го  деф и ц и та , во вторы х  —к сезонному м ан еври рован и ю  товарны м и 
м ассам и , чтобы обеспечить вы полнен ие  важ н ейш и х х о зяй ствен н ы х  операций  
в первую  о ч е р е д ь — хл еб озаготовок . Н а р я д у  с этими за д ач ам и , в  2 9 —30  году 
определенно  вы д ви гается  ещ е п роблем а классового п о д х о д а  к распределению  
наи более деф и ц итн ы х пром товаров.
В  2 8 -2 9  г. общ пй спрос н аселен и я  У р а л а  н а  п ром товары  рос в очень 
зн ачительн ом  тем пе (2 0 % ) ;  предлож ение не со о тветствовал о  этому росту, 
вследствие чего  товарн ы й  деф и ци т ощ ущ ался весь  год очень, остро и имело 
место относительное (отч асти  даж е абсолю тное) сокращ ен и е  товарн ы х  запасов. 
В  1 9 2 9 -3 0  году рост сп роса , к ак  говорилось вы ш е, н ам еч ается  в сокра­
щ енном темпе, именно 1 1 % . П редлож ение тов ар о в  ш ирокого ры н ка  союзной 
госпроы ы ш ленносты о вы р о стает  примерно в таком  ж е темпе. Н есм отря на 
некоторое сниж ение удельного в е са  У р а л а  в общ есою зны х хлебозаготовках, 
есть все  основания доб и ваться  с о х р ан е н и я  или даж е повы ш ения доли У рала  
в расп ределен и и  п ром товарны х ф ондов, особенно у ч и т ы в а я  бы стры й тем п его 
и н дустри ал изац и и , а  так ж е  особенно больш ие н ам еч ен н ы е по У р ал у  фонды 
п од тяги ван и я  зарп л аты , и п орож даем ы й всем этим усиленн ой  спрос городского 
н асел ен и я . П оэтому можно расч и ты вать  на т о , : что п ром товарны й  деф и ц и т в 
2 9 -3 0  году  по области во всяк ом  случ ае  не будет уси л и ваться
О чень важ ной  зад ач ей  товаросн аб ж ен и я в 2 9 -3 0  году будет плановое 
снаб ж ен и е области местной кустарной  продукцией. В  2 7 -2 8  г. У ралпром кред- 
союзом было реали зован о  к у стар н ы х  изделий н а  11 м. р ., причем осело на 
У р а л е  4 7 % , в  28 -29  г. 22 м. р ., в том  числе н а  У р а л е  6 1 % . В 29 -3 0  году 
предполож ено провести  45 м. р . ,  с оставлением  н а  У р а л е  не менее 8 8 % . 
Н али чн ость  такого товарн ого  фонда, ц ен трализован н ого  в областном м асш табе 
и приспособленного к крестьян ском у  спросу, может бы ть очень мощ ным ору­
дием регул и рован и я  ры н ка .
П ок уп ател ьск и й  спрос деревни  в 29 -30  году будет н ап р авл ен  в очень 
больш ой степени  н а  оруди я с .-х , п роизводства. П л а н  снабж ен и я области 
с .-хоз. м аш инам и, тр а к то р а м и  и удобрениями составл ен  н а  2 9 -3 0  год 
с удвоением  против прош лого  года. При задерж ан ном  тем пе р о ста  поку­
п ател ьск ого  фонда деревн и , сельский  спрос н а  п ром товары  п отребитель­
ского зн а ч е н и я  в среднем з а  год не даст  зн ачи тельного  п ри роста. Но это  не 
говорит о ненуж ности сезон н ы х м аневров с товарн ы м и  м ассам и . Н апротив, 
к о н ц е н тр а ц и я  главной м ассы  хлебозаготовок в 1-м к в а р т а л е  хозяйственного 
года  обусловли вает необходим ость локали зац и и  н агрузки  деревни товарам и  
н а  п р отяж ен и и  меньш его о тр е зк а  врем ени, но в более сильном темпе. В  пер­
вом к в а р т а л е  п рои зводящ и е о к р у га  должны будут получить не менее 6 5 %
основных п ром товаров , т. е. и х  удельны й вес  в  сн аб ж ен и й  за' этот период 
вырастет п р о ти в  прош лого года. О п ерац и я  такого  м а сш та б а  п р ед 'я в и т  к т о р ­
гово-распределительном у и регуляти вн ом у  а п п ар ату  тр е б о в а н и я  значи тельн ого  
повыш ения его гибкости  и м аневроспособности . В сам ом  расп ределен и и  д е ­
фицитных то в ар о в  (сельской  розн и ц е) долж ны  бы ть п роведен ы , чего не было 
в прош лы е годы , четкие п ри н ц и пы , сочетаю щ ие сти м ули рован и е  хлебосдат­
чиков с п реим ущ ественн ы м  снабж енцем  колхозов, бедноты  и п ай щ и ков  к о о п е­
рации. В этом в ы р а зи тс я  к лассовы й  подход к снабж ению . В городе тот же 
классовы й п одход долж ен состоять  в расш и рен и и  п р ак ти к и  отп уск а  деф и ц и т­
ных то в ар о в  по заборн ы м  и членским  книж кам  с при м енен ием  повы ш енны х 
норм дл я  р аб о ч и х .
Т е х н и к а  р асп р ед ел ен и я  деф и ц и тн ы х  товаров  дол ж н а  бы ть значи тельн о  
улучш ена в п о р яд к е  общ ей работы  по улучш ению  р аб о ты  торгового а п п а р а т а . 
Одновременно долж ны  быть прилож ены  все  уси л л я  к  бесперебойном у сн аб ж е­
нию н ас е л е н и я  достаточны м и товарам и , и м ея в ви ду , что это снабж ение 
в 28 -29  году  д а л ек о  не стояло н а  должной вы соте.
В  1 9 2 8 -2 9  году п осредни ческий  оборот У р а л а , к ак  
Т о в а р о о б о р о т .  J г  аѵ ѵ в опте, т а к  и в розн и ц е, дал  зн ач и тел ьн ы й  рост, п р е в ы ­
сивший п редп олож ени я к он трол ьн ы х  ци ф р . Это н ах о д и т  свое о б 'яс н е н и е  в том, 
что п окуц ател ьеки й  спрос  н асел ен и я  в своем, росте  тож е вы ш ел  за  рам ки , 
нам еченны е контрольны м и ц и ф рам и . Н а  2 9 -3 0  год п р ед п о л ага ет ся  общ ий рост 
посреднического о б о р о ту  н а  3 0 ° ,  . в том числе 3 8 %  по опту и 1 8 %  по 
рознице. —
Т ен д ен ц и я  больш его р оста  оп товы х оборотов по сравн ени ю  с ростом 
розницы, н а м е т и в ш а я с я  уж е в прош лы е годы, идет з а  счет у вел и чен и я  р а с ­
четной зв ен н о сти  по н еоперати вны м  тврговы м си стем ам , главн ы м  образом  — 
по п рои зводствен н ой  к ооп ерац и и , где тем п  н ар о стан и я  оптового оборота  о п ре­
делялся в  1 9 2 8 -2 9 — 1 6 7 % , в  19 2 9  30  г. п р ед п о л агается  1 6 6 % . В усло­
ви ях  у к р еп л яю щ ей ся  вв у тр и -к о о п ер ати вн о й  связи  по п рои зводствен н ой  коопе­
рации, это  увел и ч ен и е  оптового оборота не может вы зв ат ь  возраж ен и й . В и з­
вестной ч а с ти  увели чен и е посредни ческого  оп та  п роисходи т так ж е  за  счет 
ликвидации тр есто вски х  п р ед стави тел ьств  н а  У р а л е " й  соответствую щ его  у в е ­
личения оборотов кооперации..
Р о зн и ч н ы й  оборот в 2 9 -3 0  г. р а с т е т  в  том же тем пе, что и в  преды ду­
щем году, в е см о тр я  н а  то, что п окупательский  спрос в о зр а с т а е т  в 2 9 -3 0  г. 
в ослабленном  тем пе п ротив 2 8 -2 9  г. Это находи т себе об !ясн ен и е  (помимо 
того, что м еж ду динам икой  ем кости  р ы н к а  и розничного оборота по сам ой 
природе ц и ф р  не может бы ть вполне точного с о в п ад ен и я) в  д вух  п р и ч и н а х . 
В о-первы х, к  п отребкооп ерац и и  с 2 9 -3 0  г. п ереход ит сн аб ж ен и е  л есо заго то ­
вок продовольствием  и пред м етам и  ш ирокого потребл ен и я , которое преж де 
производилось, главны м  образом , самим и лесозаготовителям и  и не учитыв;*- 
лось в розничном  обороте. В о -вторы х , роль б азар н о й  п окупки  у к рестьян , 
тоже не вкл ю ч аю щ ей ся  в розн и ч н ы й  оборот, в 2 9 -3 0  году д о л ж н а  уп асть  з а  
счет соответствую щ его  увел и чен и я  оборотов кооперац ии .
С оотнош ение темпов р о с т а  городской и сельской розни ц ы  при бл и зи ­
тельно с о о тветств у ет  соотнош ению  р о с та  покупательского ф о н д а  городского 
и сельского н асел ен и я : по городу  в 2 9 -3 0  году р о зн и ц а  р а с т е т  сильнее, чем 
по деревне, тогда к а к  в 2 8 -2 9  году имело место о б ратн ое  соотнош ение.
П р о ц ес  обоб щ ествлен ия тов ар о о б о р о та  н а  У р а л е  идет весьм а  эн ерги ч­
ным темпом. К онтрольны м и ц и ф р ам и  предполагалось, что удельны й вес ч а с т ­
ника в посредни ческом  обороте с о стави т  в  1 9 2 8 -2 9  году 4 ,9 % , ф ак ти ­
чески ж е он свел ся  к 3 ,4 % . В  1 9 2 9 -3 0  г . его предполож ено довести  до 1 ,4 % , 
при чем в р о зн и ц е  он с о стави т  4 % , в  опте-ж е всего 0 ,1 % ,  (т . е. одну п р о ­
фильную). П о тр еб и тел ьск ая  к о о п ер ац и я  все более с та н о в и тс я  н а  деле основ­
ны м товароп роводящ и м  а п п ар ато м , доводя в 2 9 -3 0  году свой удельны й вес 
в  розн иц е  до 7 0 % . а з а  вы четом  снабж енческих  оп ер ац и й  производственной 
к ооп ерац и и  даж е до 7 7 % .
Т ак о й  бы стры й тем п вы тесн ен и я  ч астн и к а  п озволит, очевидно, уже со 
следую щ его года, т. е. с середи ны  п яти лети я , п рак ти ч еск и  стави ть  вопрос 
о полном  обобщ ествлении оборота, которое ещ е недавни  мыслилось только 
п ри м ен и тельн о  к сам ом у концу п яти летки  или д аж е относилось з а  ее  пре­
делы . Н уж но только иметь постоянно в поле зр е н и я  необходимость борьбы 
с частн и ком , уходящ им  в подполье, та к  к ак  эт а  его деятельность, несмотря 
н а  абсолю тно небольш ие разм еры , может иметь н аи б олее  вредны е послед­
стви я , особенно н а  ры н ке  сельхозпродуктов.
Р езкое  пониж ение удельного в е с а  частной  торговли  им еет место не только 
в областном  р азр езе , но и по каж дому округу в отдельности. У дельны й вес 
ч а с т н и к а  во всем  посредническом  обороте несколько вы ш е средне-областного 
у ровн я  в П редурал ьи , но и там  в 2 9 -3 0  г. он с н и ж а е тс я  до 2 ,4 %  в Кунгур- 
ско іі округе, 2 ,2 % ' в П ерм ском  и 1,7% в С арапульском . И з  других округов 
более з а м е т н а  работа  ч а с тн и к а  в Златоустовском , Т роицком  и Тюменском 
о к р у гах , но вы ш е 2,8°/о нигде его удельны й вес  не  п одн и м ается .
В отнош ении  поокруж ной динам ики п осреднического  оборота им еет место 
общ ее яв л ен и е: наибольш ие тем пы  в 2 9 -3 0  году даю т пром ы ш ленны е округа, 
н аи м ен ьш и е  - сел ьск о -хозяй зтвен н ы е, причем сам ы е слабы е темпы  роста 
имею т место по округам  З а у р а л ь я , пострадавш им  от недорода.
В отнош ении торговой сети  в 1 9 2 9 -3 0  г, выдви-
I орговая сеть. ^гаю тся  трп  основны е зад ач и . В о -п ер в ы х — оощ ее раз- 
вер ты в ан н е  розничной сети , во  вторы х  — ее дальн ей ш ее обобщ ествление, в-тре­
т ь и х —ш риблнж енпе к потребителю
Т о ргово -расп ред ел и тел ьн ая  р о зн и ч н ая  сеть н а  У р а л е  продолж ает оста­
в а т ь с я  количественно н едостаточн ой . П р а в д а , в 2 8 -2 9  г. проц есс  ее сокращ ения 
п р и о стан о в и л ся , и общ ее количество  торговы х ед и н и ц  выросло (б ез предпри­
яти й  б. 1 го р а зр я д а )  с 1 0 4 5 0  до 12000 , но в 1 9 2 9 -3 0  году необходимо 
ф о рси ровать  д альн ей ш и й  рост. В основном этот рост долж ен будет итти  по 
линии кооп ерац ии , которой з а  год п ри дется  откры ть  1 .5 0 0  новы х л ав о к , в том 
числе до  130 0  потребкоопераци и . В  2 8 -2 9  г. п отр еб к о о п ер ац и я , х отя  и не 
вы полни ла н а  1 0 0 %  свого п л ан а , но, все ж е, о тк р ы л а  9 0 0  с л и ш н и м  лавок, 
и р а зв е р ты в а н и е  ее сети , в общ ем, идет с некоторы м  превы ш ен ием  против 
п яти летн его  п л ан а , который н ам еч ал  откры ти е  з а  5 лет 4 0 0 0 — 4 .5 0 0  торговых 
единиц .
М астн ая  то р го в л я  н а  У р а л е  уж е ряд  лет идет очень сильно н а  убыль. 
В  2 8 -2 9  году процесс ее с в ер т ы в а н и я  п родолж ался , но к концу года  могло 
иметь место некоторое увеличен ие их общ его ч и сл а  (п р и  сокращ ении  обо­
р о та , т . е. при  изм ельчании  в среднем  н а  одно за в е д е н и е ). 2 9 -3 0  год явится, 
по всем  данны м , последним годом сущ ествован и я  н а  У р а л е  сколько нибудь 
зн ачи тел ьн ой  частной торговли : на конце года  частн ы х  предприятий  останется 
сам ое небольш ое количество, п о р я д к а  5 0 0 — 10 0 0 , притом  только в городах. 
С этим  связан о  некоторое сокр ащ ен и  общ ей торговой  сети , особенно мелоч­
ной, что лиш ний р а з  п о д ч ер к и вает  важ ность работы  потребкооперации 
по дал ьн ей ш ем у  р азвер ты ван и ю  своей  сети.
С вы теснением  з а  последние годы м ею чн ой  частн ой  торговли, торговая 
сеть  несколько отдалилась от п отреби теля , которы й, при общ ей недостаточ­
ности сети , нем едленно т а к с е  отдалени е  почувствовал . Это поставило н а  оче­
редь воп рос  об откры тии кооп ерац и ей  в везмож но больш ем количестве мелоч­
ны х п р ед п р и яти й  ларькового ти п а . С истем а У ралоб лсою за  откры ла их в 2 8 -2 9  г. 
веего 1 4 0  в городе и 12 0  в д еревн е; в 29 3 0  г. л а р ь к о в а я  сеть долж на будет 
р ай в о р ач и в а ть ся  значительно  более энерги чно  как  п отребкоопераци ей , та к  и 
другим и систем ам и (и н валидн ой  кооп ерац ией ).
t
В отн ош ен и и  лавочности  потребкооп ерац и я  в '2 8 -2 9  г. вы п олн ила к о н ­
трольные' ц и ф ры  с п ревы ш ен ием , доведя количество л авок  н а  1 горрабкоп  
до 20 ,9  и н а  1 сельпо до 5 ,1 . Л авочн ость  я в л я е т с я  очень сущ ественны м  п о к а ­
зателем р а ц и о н а л и за ц и и  кооп ерати вн ой  торговли. В 1 9 2 9 -3 0  г. он а п р ед п о ­
ложена к д альн ей ш ем у  росту до 2 7 ,0  по горрабкопам  и до 7 ,2  по сельпо.
С развер ты ван и ем  лавочной сети  средн ий  разм ер  оборота н а  одну торговую  
единицу м ож ет с о к р ащ ать ся , и это, в  услови ях  сравни тельн о  слабого строитель- • 
ства новых л авок  и очень п ю х о г о  состоян и я  стар ы х , можно счи тать  даж е 
благоприятны м  п оказателем , т а к  как оно говорит о некотором  улучш ении 
обслуж ивания потребителей . В 2 9 -3 0  г. с р ед н яя  нагрузка, оборотом одной 
лавки по сельп о  сн и ж ается  с 54  т . рублей до 50  т . рублей , по горрабкопам  
со 134 до 125  т. рублей . В то же врем я другой  п о к а за т е л ь — обслуж енность -  
населения л ав к а м и  п о треб к ооп ерац и и — д а е т , по дан н ы м  У ралоблсою за, такую  
вполне бл аго п р и ятн у ю  динам ику: н а  1 -Х  1929  года одна то р го в ая  ед и н и ц а  
в городе о б сл у ж и вал а  1 .2 9 0  человек, в селе 1 .5 4 0 , н а  1 -Х  1 9 3 0  г. соответ­
ственно 1 .0 5 0  и 1 .3 1 0 .
Вхвопросе об ор ган и зац и и  товароп род ви ж ен и я  н аи -
Организация товаропро- б олее в а ж н ы м  я в л я е т с я  устан овл ен и е  тенден ци й  в ди- 
ведения - J *н ам ике прохож дения то в ар о в  по систем е потреоитель-
ской к о оп ерац и и . В н асто ящ ее  врем я систем а У ралоб л сою за  достигла уже 
очень вы сокого  у ровн я  хозяй ствен н ой  сплоченности, горраб к оп ы  ещ е в 2 7 -28г. 
только 5 2 %  всех  покупаем ы х тов ар о в  получали через свои сою зы  (областной 
и окруж ны е), 13.%  закуп ал и  непосредственно у Ц ен тр о со ю за  и 3 5 %  полу­
чали со сторон ы , т. е., п реим ущ ественно, от госпром ы ш ленности . В 2 8 -2 9  г. 
удельный вес  д вух  последних категори й  п ад ает  до 2 9 %  и в  2 9 -3 0  г. до 2 5 % , 
особенно з а  счет  ум ен ьш ен ия покупок со стороны . Т аки м  образом , горраб коп ы  
три четверти  сво и х  закупок  будут дел ать  через свои м естны е союзы. В сельпо 
еще более вы соки й  уровень бы л достигнут ещ е в 2 7 -2 8  г., к огд а  до 9 0 %  всех  
закупок делалось  у окруж н ы х и областного союзов. З а те м  этот удельны й вес 
остается п р и м ер н о  н а  том ж е уровн е, к а к  в 28 -29  г ., т а к  и в  п роек ти ровке  н а  
1929-30 год .
Ч то к а с а е т с я  сам и х сою зов потребкооп ерац и я, то они з а  последние годы 
спец и ал и зировал и сь  н а  снаб ж ен и и  своей  периф ерии , и связь  и х  в сбы те т о в а ­
ров (не го в о р я  о заго то в к ах ) с другими кон траген там и  в ы р а ж а е т с я  каж ды й  
год ц и ф рам и  2 - 3 % .
П р и в ед ен н ы е  д ан н ы е х а р ак те р и зу ю т систему то в ар о п р о в ед ен и я  со сто ­
роны р а сч ет н о й  звенности . В зн ачительной  степени  м енее бл агопри ятн о  
обстоит дело со звенносты о тех н и ч еч еск о й  (складской ).
Н аи б о л ее  деш евы е и бы стры е пути ф изического д в и ж ен и я  товаров  до 
сих пор е щ е  н е  п ри м ен ен ы , и сам о оты скан ие  этих путей  и дет очень слабы м  
темпом. Это н аи б ол ее  н агл яд н о  п р о яв л я ет ся  в ди н ам и ке  тр а н зи т н ы х  п родаж . 
Г лавн ая  к о н то р а  У ралоб лсою за , к ак  областное звен о , п ер еш л а  уж е целиком  
на тр ан зи тн ы е  оп ер ац и и . В среднем  ж е звен е  п о треб к ооп ерац и и  (окрсою зы  
и базы  О блсою эа) тр а н зи т  п р и ви вается  слабо. П о  окрсою зам  он составил 
в 27 -28  г. 5 ,5  м. руб., в 2 8 -2 9  г. 10,7 и в 2 9 -3 0  г -н а м е ч е н о  13,1 м. руб .; 
удельный вес  его  м енее 1 0 % .
Р азви ти ю  тр а н зи тн ы х  о п ерац и й  удел яется  т а к  мало вн и м ан и я , что д аж е 
учет их п о став л ен  весьм а н есоверш енн о .
С воп росам и  тр ан ви та  с в я з а н  один сущ ественн ы й  воп рос  о р ган и зац и о н ­
ного строи тел ьства  п отребкооп ераци и : недостаточное его р а зв и ти е  торм озит 
разви тие сети  крупны х м ноголавок и п ерен есен ие ту д а  ц е н т р а  тя ж ести  
складских о п ер а ц и й . В 2 9 -3 0  г. п отребкооп ерец и я  долж на в зя т ь  более четкий  
курс в этом отнош ении . Столь ж е  четкий  курс необходим о в з я т ь  и в вопросе 
орган и зац и он н ого  п остроен и я  срединного эвен а. С ей час  н а  У р а л е  опо п о­
строено б е з  единого  руководящ его  принципа: в части  округов сущ ествую т
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окрсою зы , в ч а с ти — окруж ны е или районны е базы  облсою за, а  один район 
обслуж и вается , к ак  срединны м звеном , укруп ненн ой  многолавкой, причем  это 
р азл и ч и е  проведено  соверш енно случайно и не с в я за н о  с экономической 
х ар ак тер и сти к о й  р ай он ов . В н есен и е  элементов четкости  и рационализации  
в п остроен и е срединного зв е н а  и подход вплотную  к его реорганизации 
я в л я е т с я  важ н ой  зад ач ей  уральской  п отребкооп ерац и и  в  2 9 -3 0  году. Н е менее 
в а ж н а  у в я зк а  в построении  первичной  сети н а  селе с процессом  коллективи­
за ц и и  д еревн и ; в  частн ости , в  к о л х о зах -ги га н та х  и рай о н ах  сплош ной кол­
л ек ти в и зац и и  уж е н ам еч аю тся  н овы е ф ормы  п о стр о ен и я  низовой потреб­
к ооп ерац и и .
_ В опросы , к асаю щ и еся  за н ято го  в торговле живогоТруд в торговле. ^ п л п  о л  ^г ѵ труд а, в  п роектировке  н а  1 9 2 9 -3 0  год тесно связаны
с н еобходи м остью  п овы ш ен ия к ач ес тв а  торговы х  услуг, ок азы в аем ы х  населе- 
лению  розн и чн ы м  ап п аратом . П оэтому п р о ек ти р о в ка  груда  в торговле наи­
более в а ж н а  в части  п ерсон ала , обслуж иваю щ его розничную  кооперативную  
торговлю .
В сего  н а  У рале  в  торговле за н ят о  н аем н ого  п ер со н ал а  около 30  тыс. 
человек , н е  с ч и та я  вл адел ьц ев  частн ы х  п ред п р и яти й . Около двух  третей 
всего  н аем ного  п ерсон ала  зан ято го  в п отребк ооп ерац и и . И з них на соб­
ствен н о  розничную  торговлю  (работн и к и  п р и л ав к а ) приходилось в  28 -2 9  г. 
9 8 0 0  человек , в  том числе 4 0 0 0  сельпо, 5 8 0 0  го р р аб к о п ы  и Т П О . Осталь­
ны е, т . е. приблизительно полови н а всего  наемного состава  потребкоопе­
р ац и и . обслуж иваю т оптовое продвиж ение товаров , конторские, адм инистра­
тивны е и вспом огательны е ф ун кц ии , а  та к ж ё 'р аб о та ю т  на п р ед п р и яти я х  по­
тр еб к о о п ер ац и и . В течен и е  в с ех  последних лет коли чество  п ер со н ал а , обслу­
ж и ваю щ его  розничны й оборот, росло в  м ены цей  п ропорц и и , чем суммы оборота, 
в  р е зу л ьт ат е  чего н агр у зк а  н а  р а б о тн и к а  увел и чи вал ась . Это было одной из 
причин  неудовлетворительного обслуж и вани я п отребителей  в городах . Уже 
в п роек тировке  192 8 -2 9  год а  с та в и л ся  вопрос о необходим ости  стабилизации  
н агр у зк и  по горрабкопам , но это не было п роведен о  в ж изнь, и число работ­
ников п р и л а в к а  в рабоче-городской  кооп ерац ии  вы росло  только н а  1 4 % , при 
росте оборота  н а  2 7 % . В  1 9 2 9 -3 0  году необходим о безусловное понижение 
нагрузки , особенно в  св язи  с переходом  н а  неп реры вн ую  неделю  и двухсм ен­
ную работу . Ч то  к а с ае тс я  сельской торговли, то  там  уплотнение рабочего 
д н я  раб о тн и к о в  п р и л ав к а  ещ е не дош ло до своего п ред ела , вследствие чего 
может и м еть  м есто д ал ьн ей ш и й  небольш ой рост н агрузки .
П а р а л л е л ь н о е  регули рован ием  средней  н агрузки  продавца , в 1 9 2 9 -3 0  г. 
должен бы ть п роведен  целы й комплекс други х  м ер о п р и яти й  по организации 
труд а  в  р о зн и ц е . Сюда относится: образован и е  р езер в н ы х  кадров продавцев, 
н о р м ал и зац и я  трудовы х п роцессов, п рем ировани е то р го в ы х  служ ащ их и т. д. 
Н ак о н ец , в 1 9 2 9 -3 0  году долж на бы ть п оставлен а в полном об‘еме проблема 
подготовки  новы х и переподготовки  стар ы х  кадров торговли, к о то р ая  до на­
стоящ его  врем ен и  на У р а л е , н есм отря ' на свою остроту , не стави л ась  в над­
леж ащ ем  об ‘ѳме.
Розничные цены, издержки В вопросе о розн и чн ы х ц е н а х  основным является
обращения и бюджеіный состоян и е цен  в городах , о б щ ая  к а р т и н а  которого бо- 
наоор. и ^лее или м енее у л авл и вается  динам икой бюджетного
н аб о р а , при  условии вн есен и я  в ц иф ры  стати сти к и  т р у д а  р я д а  поправок. 
С этим и п оп равкам и  д и н ам и к а  бю дж етного н аб о р а  в 2 8 -2 9  г. дает  н а  Урале 
н еб л аго п р и ятн ы е  п о к азател и . Ц ены  н а  с .-х . продукты  во зр асл и  п ротив сред­
не-годового уровн я 2 7 -2 8  года н а  5 2 %  в частном  сек торе  и н а  8 %  в обоб­
щ ествленном , н а  п ром товары  соответственно 1 0 %  и 1 ,5 %  (см. табли ц у  в при­
лож ении). П овы ш ени е удельного в е с а  обобщ ествленного сек тора  в снабжении 
раб оч его  н асел ен и я  имело м есто, но в н едостаточном  об'еме, вследствие чего
ояо не ком п ен си ровало  роста  цен . В результате, т о в а р н а я  часть н аб о р а  
выросла н а  1 0 %  против 2 % , п р ед п о л агавш и х ся  контрольны м и циф рам и.
В  2 9 -3 0  году полож ение в этом отнош ении должно в корне изм ениться. 
Реальная за р п л а т а  раб оч и х  п р о ек ти р у ется  к  повы ш ению  з а  счет  сн и ж ен и я 
стоимости бю дж етного н аб ора  н е  м енее, к ак  н а  3— 4 % , и это должно стать 
в 29-30  году основн ой  важ н ей ш ей  зад ач ей  торгового а п п а р а т а .
В 1 9 2 9 -3 0  г. средний уровень п л ан о в ы х  заготови тел ьн ы х  ц ен  н а  сел ьх о з­
продукты по У р а л у  д а с т  рост п о р я д к а  1— 2 % . Т аким  образом , сни ж ени е стоимости 
набора в  его  с .-х . ч асти  мож ет бы ть обусловлено только сниж ением  издерж ек о б р а­
щения. Б е с сп о р н о , что р е зер в ы  д л я  сн и ж ен и я н ал о ж ен и я  в то р го в о -р асп р ед ел и ­
тельном а п п а р а т е  безусловно есть, к ак  з а  счет р аб о ты  отдельн ы х звеньев , та к  
и за  счет у п рощ ен и я системы  товароп ровед ен и я  в целом . П р а в д а , ч р езв ы ­
чайно н и зкое к ач еств о  то рговы х  услуг в н асто я щ ее  вр ем я  за с т ав л я ет  с та ­
вить вопрос о сокращ ен и и  н агрузки  работн и ков  п р и л ав к а , увеличении  их 
числа, введ ен и и  н еп р е р ы в н о ! недели  и двухсм енной  р а б о ты , повы ш ен и и  к в а ­
лиф икации и т. д. В се перечислен ны е моменты не п озволяю т расч и ты вать  
на зн ачи тел ьн ое  пониж ение торговы х расходов в розн и ц е , поскольку в  этих  
расходах з а р п л а т а  п ер со н ал а  я в л я е т с я  круп ней ш ей  с та ть ей . Н о необходим о 
в определенной ф орм е стави ть  вопрос- о м аксим альном  сни ж ени и  остальн ы х  
издержек о б р а щ е н и я , особенно собствен н о-н аклад н ы х р асход ов , а  такж е н а ­
ложения оп товы х  звеньев , з а  счет рац и о н ал и зац и и  то в ар о п р о в ед ен и я  по си­
стеме в целом .
Т ак о е  полож ение д ел ает  особенно необходимым реш и тельн ы й  наж им 
на стоимость заготовки , п ереработки  и тр а н сп о р та  сельхозп родуктов  до того, 
как они п о п ад аю т к п отребкооп ерац и и . Р езер вы  для сн и ж ен и я  здесь, безу­
словно, тож е и м ею тся , и очень зн ачи тел ьн ы е , но они весьм а  мало вы явлены . 
При условии тщ ательн ого  п ер есм о тр а  в с ех  статей , удорож аю щ и х сел ьхозп ро ­
дукты н а  п ути  от производи теля к потребителю , и и сп о л ьзо в ан и я  м алей ш их  
возмож ностей удеш евл ен и я , можно п роектировать  в совокупности  сниж ение 
стоимости с .-х . ч асти  бю дж етного н аб ора  в обобщ ествленном  секторе мини­
мально н а  1%.
П о пром ы ш ленной  ч асти  бю дж етного набора  долж но бы ть достигнуто 
снижение стои м ости  ее в обобщ ествленном  секторе  не м енее, как  н а  2 %  
против средн е-годового  уровн я  28 -29  года. Оно яв и тся  результатом , главны м  
образом, зн ачи тел ьн ого  п он и ж ен и я кооп ерати вн ы х  н ак и д о к  н а  основны е п р ед ­
меты рабочего  п о тр еб л ен и я , которое проводится с второго  к в а р т а л а  2 9 -3 0  года.
В частн ом  секторе  н а  сниж ение цен  р асч и ты в ать  н е  п ри ходи тся , 
и более ве р о я т ен  их дальней ш и й  рост, х отя  и в  ослабленном  п роти в
28-29 го д а  тем п е  (по сельхозп родуктам ). Г лавн ы й  ц ен тр  тяж ести  в вопросе
о сниж ении стоим ости  н аб о р а  должен бы ть п ерен есен  н а  усиление охвата 
обобществленным сектором снабжения 'рабочею потребителя. Мы не имеем 
для учета  этого о х в а т а  достаточ н о  четки х  прям ы х п о к азател ей , но, комбн- 
нируя р а зн ы е  д ан н ы е, можно с достаточной  долей вероятн ости  п ри н ять  
удельный вес  частного  с ек то р а  по натуре (т .-е . н езави си м о  от р азн и ц ы  ц ен  
по секторам ) дл я  2 8 -2 9  года в 2 2 %  по сельхозпродуктам  (у ч и ты вая  так ж е  
базарн ы е п окупки  у к р есть ян ) и в 1 0 %  по п ром товарам . С истем а м еро­
приятий по усилению  о х в а т а  п родовольственного раб оч его  снаб ж ен и я, изло­
женная вы ш е, д о л ж н а  довести в 29 -30  году удельны й вес частного  сектора  
по с .-х . ч асти  н а б о р а .-д о  1 0 %  П о  промы ш ленной части  тоже будет 
иметь место зн ач и тел ьн о е  сниж ение (с  10 до 5 % ) . У ж е сей ч ас  п одавл яю щ ая 
часть п родукц и и  госнром ы ш ленности  п оп ад ает  к городском у потребителю  
через обобщ ествленны й  сектор . В 1 9 2 9 -3 0  г. необходим о д о б и ться  такого  
положения, чтобы  госп ром ы ш лен н ая п родукц ия ни легальны м и , ни н ел егал ь­
ными п утям и  не п о п ад ал а  в русло частного оборота. З а  частником  на ры н ке  
пром товаров в 2 9 -3 0  году долж на остаться  только н ек о то р ая  часть  снабж ен и я
н асел ен и я  продукцией некооперированной кустарной  и мелкой промышлен­
ности второстепенного потребительского зн ач ен и я .
В  результате  всех  этих п роцессов, в  29 -30  году должно быть достигнуто 
с н и ж е я ге  стоимости товарн ой  части  набора  н а  3 ,8 % . Н ето в ар н ая  часть 
з а  счет  кварти рн ой  платы  даст  некоторый рост, и в  среднем  набор снизится 
н а  3 ,1 %  против средне-годового уровня 28 -29  года.
Ч то  к ас ае тс я  сельских розничны х цен, то удельны й вес частн и ка  в де­
р евен ской  розн иц е в 2 8 -2 9  году составил всего  6 % , в  29 -30  г намечен 
м енее, чем в 2 % , поэтому сры ва  частником цен  пром товаров н а  сельском 
ры н ке  о п ас а ть ся  не п риходится.
_ В 28 -29  году имело м есто , ш ироко развернутое
Торговое строительство. J 1 ' г  ■'ѵ у строительство, как  чисто торговое, та к  и по отраслям
с.-х . и н дустрии , непосредственно связан ны м  с заготовкам и  и снабжением 
(м ельн и ц ы , м аслозаводы , б экф аб р и к и  и т. д .). Н ам еченны й контрольными 
ц и ф р ам и  об‘ем строительства в  20 ,5  мил. руб. не был целиком выполнен, 
но, все  же, строительство вы раьилось в сумме 1 6 — 17 мил. руб., что дает 
п ревы ш ен и е  в 2 р а за  п ротив 2 7 -2 8  года. К а ч е ст в е н н а я  сторона строитель­
с тв а  соверш енно не соответствовала  его количественном у росту. Оно было 
п оставлен о  соверш енно неудовлетворительно в отнош ении проектировки, 
ф и н ан си рован и я , техн ического  вы полнения, к ал ен д ар н ы х  сроков, соответствия 
м естны м  условиям  и т. д.
В 2 9 -3 0  году торговому строительству н а  У р ал е  предстоит сделать 
новый ш аг вперед . Общий п лан  вложений, вклю чая сельхозиндустрию , исчис­
лен в сумме 4 7 ,8  мил руб. В ы полнение этого п л а н а  будет иметь очень боль­
ш ое зн ач ен и е , как для улучш ения работы  торгово-распредеіш тельного  аппа­
р а та , т а к  и для р яд а  отраслей  сельского х озяй ства  Особенно нужно отме­
тить  р я д  об‘ектов строительства, которы е непосредственно связан ы  с ор­
ган и зац и ей  продовольственного снабж ен и я городов. Сю да относятся холодиль­
ники в  промы ш ленны х пунктах  (Н адеж дин ск, К и зел , П ерм ь), затем  городские 
молочные б азы , молочные л ав ки  и отделения, в  которы е предположено вло­
ж ить более 5 0 0  тыс. руб.. овощ ное дело с общ им влож ением  более 2 мил. руб., 
общ ественное п итани е  (6 .2 0 0  т. руб .), хлебопечение (почти  3 м. руб .), затем 
пригородны е огородно-молочны е фермь? церабкопов и т. д. Необходимо 
у к азат ь  на громадное зн ачен и е  строи тел ьства  м атери альн о-техн ической  базы 
р а б о ч ей  кооперации для обесп ечен и я норм ального х о д а  к ак  нового промыш ­
ленного строи тельства, т а к  я  работы  сущ ествую щ их заводов. Ш и рокое  раз­
вер ты в ан и е  промы ш ленного строительства в ряд е  соверш енно новы х и еще 
н ед авн о  глухих пунктов (М агн и тн ая , Б ерезн и ки , У ралм едьстрой , У ралнефть 
и т. д .)  зачастую  н атал к и вается , к а к  на серьезны й лимит, н а  невозможность 
обслуж ить ты сячи  п ри влекаем ы х рабочих хлебопечением , столовыми, лавками 
и т . д. П очти  половина всего  капитального строи тельства  рабочей  коопера­
ции в 2 9 -3 0  году пойдет з а  счет новы х районов промы ш ленного строитель­
ства . В  впду такого зн ач ен и я , которое п ри об ретает  строительство на Урале 
н овы х столовы х, хлебозаводов, овощ ехран или щ , лавок, сельхозкомбинатов 
и т. д ., необходим отпуск зн ачи тел ьчы х  сумм н а  него со стороны центра 
(в  частности , со стороны  Ц ентросою за необходимо вложение до 6 мил. 
рублей).
Особо должно бы ть отм ечено предполож енное влож ение в ры бное хозяй ­
с т в о  Т о б с ев ер а  3 .500  т. р  Этим будег положено н ач ал о  реконструкции  этого 
дел а , т е х н и ч е ск а я  б а за  которого сейчас/ н аходится в самом безотрадном со­
стояни и . несм отря н а  свое больш ое зн ачени е  д л я  снабж ени я У р а л а  и для 
эксп орта.
В опрос о качественной стороне торгового строительства в 29 -3 0  году 
долж ен бы ть поставлен  на твердую  почву. Д альнейш ие перспективы  строи­
тел ьств а  долж ны  бы ть пересм отрены , поскольку составленны й в ' 28  году
!
пятилетний п л ан  я в л я е т с я  определенно н едостаточны м  (п о  некоторы м  об‘ек- 
там п зп и л етн и е  н ам етки  вы п ол н яю тся  и даж е п ер евы п о л н яю тся  ф акти ч е­
ски в п ер в ы е  д в а  года). В с в я зи  с п яти леткой , необходим о вплотную  
подойти к вопросам  проектирования. До сих  пор св о ев р ем ен н ая  подготовка 
к строительству , к ак  общ ее правило, вовсе не велась; н еред ки  бы ли даж е 
случаи, к огд а  строи ли  не только без экономического о б о сн о ван и я  или у тв ер ­
жденного тех н и ч еск о го  п роекта, но даж е без оф ормленного эскизного  п р оекта. 
Наконец, в  2 9 -3 0  г. торговы е о р ган и зац и и  должны будут вплотную  подойти 
к вопросу об установл ен и и  оп ределен ны х п о к аза те л ей  эффективности капи­
таловложений, к о то р а я  сей час  ими почти не у ч и ты вается .
КООПЕРАЦИЯ
Организационное строитель- К  началу истекшего хозяйственного года все ко- 
ство оперативные системы Урала, кроме жилищной, закон­
чили свое организационное построение. Ж илкооперации области до последнего 
времени -не имела областного центра. П о этой причине существующие в окру­
гах союзы жилищ ной кооперации действовали в разброд; в силу организа­
ционно-хозяйственной слабости, они не были способны занять соответствующее 
место в жилищ ном хозяйстве области. 0 6 ‘единение распыленной жилищной 
кооперации является весьма необходимой мерой. В связи с этим, в 1 9 ^9-30 г. 
организовался Областной сою з жилищной кооперации, в основные задачи ко­
торого на ближайшее время будет входить работа по организации низовой 
сети и по снабжению строительными материалами своей периферии.
О рганизационное построение системы с.-х. кооперации  начинается с прос­
тейш их производственных об'единений и колхозов.
Первые имеют целью кооперировать, на основе коллективного пользова­
ния средствами производства, только отдельные отрасли с.-х. производства. 
В силу этого обстоятельства производственное обслуж ивание этими о б в и н е ­
ниями отдельных крестьянских хозяйств, даже в условиях вхождения послед­
них в разные производственные об'единения, не могло быть целостным и в до­
статочной степени полным. П оэтому уже в прошлом году в основу построения 
сети производственных об'единений были положены универсальные производ­
ственные т-ва с оставлением простейш их производственных об'единений, по­
строенных по отраслевому признаку, только в районах с высокой товарностью 
второстепенных отраслей сельского хозяйства,. Н о истекш ий хозяйственный год 
характерен Для с.-х. кооперации не размерами производственного кооперирова-
і ия, а превзош едш им все ожидания ростом коллективного движения в деревне не 
только количественным, но и качественным. Возникли не только новые кол­
хозы, но явились районы сплошной коллективизации; произош ло укрупнение 
колхозов, вследствие чего средний состав колхозов увеличился с 11,7 до 26 
членов, усилились в колхозах процессы обобщ ествления, повысилась товар­
ность с.-х. продукции до 2 8 ,6 %  вместо прежних 2 4 ,4  %  (от валовой-продукции). 
З а ” последнее же время коллективное движение обратилось в больш ое массовое 
движение; Урал в 1929 30 г! стоит перед фактом сплош ной коллективизации 
своих округов.
В связи с этим определяется и рост производственного кооперирования 
в области. Соответствую щ ая проектировка низовой сети с.-х. кооперации сво­
дится к следующему:
Сеть производственны х об'единений и колхозов.
1927 28 1928 - -9 1929-30
Число производственных об'единений . . . .
Я
У ■ .
Н 9.613
11.120
а) простейших и универсальных тов-гтп . 5.964 3.160
. !і 2 153 3.649 7.960
1 9 2 7 -2 8 1928—29 1929—30
Число членов в произв. соединен. . . . тыс. 45,42 156,90 1.183,00
а; в простейших и уннверс. тов-вах. тыс. » 20,30 62,50 231,40
б) в к о л х о з а х ......................................... 25,12 94,40X. 951,60
о/о производственного кооперирования и кол тективиз. 3,7 12,3 91,0
В т. ч. %  производ. кооперирования (без колхозов) 1,6 5,1 17,7
Таким образом  сеть производственны х т-в нам ечается на 1 9 2 9 —  
30 г. в 2 ,6  р аза  меньш е числа колхозов. В предш ествовавш ем  же периоде о т ­
ношение числа п роизводственны х т-в и колхозов было обратны м .
Контрольны м и циф рам и предусматривается рост среднего числа членов в 
коллективах значительно  более усиленны й, чем в прош лом  году. Н амечается не 
только п ростое  укрупнение колхозов, но и организация 1072  крупных к о л х о ­
зов с 53 6  ты с. хозяйств.
П рои зводствен н ы е т-ва  такж е намечаю тся в достаточ н о  крупных 
размерах. Э том у будет способствовать кооперирование крестьянски х  хозяйств 
'(как  п рои зводствен н ы х единиц), контрактация с.-х. продукц ии  и м аш инизация 
сельского хозяй ства.
П рои зводствен н ое  кооп ери рован и е и коллективизация деревн и  вносит зн а ­
чительное у точ н ен и е  в п остроени е системы с.-х. кооп ерац ии .
С .-х. кредитны е т-ва, в прош лом являвш иеся универсальны м и о р ган и за ­
циями, о б р ащ аю тся  в 1 9 2 9 — 30 г. в ф инансовые кооп ерати вн ы е центры м ест­
ного значения с обслуж иванием  только  ю ридических лиц. Ч исло кредитны х 
т-в устанавли вается  к концу 1 9 2 9 — 30 г. в 206 еди н иц — ум еньш ение больш е 
чем в 2 1 2 р а за  по сравнению  сд ан н ы м и  на начало планируем ого  периода (в
19 2 8 — 29 г. бы ло 5 7 5  с.-х. кредита , т-в ). Намечаемая сеть кредитной  к о о п е ­
рации будет вполне достаточной , чтобы обслуж ить п отребн ость  в кредите п р о ­
изводственных о б ‘единений и колхозов.
С бы то-снабж енчески е  кооперативы  (с переработкой  и без переработки ), 
возникш ие в резул ьтате  специализации  системы с .-х . к о оп ерац и и , такж е п ере­
ходят на ко о п ер и р о ван и е  только  ю ридических лиц. С еть их нам ечается в т а ­
ком разм ере:
Н и зо вая  то в ар о п р о в о д ящ ая  сеть.
1928—29 г. 1 9 2 9 -3 0  г.
В растениеводстве ..................... 92 ' 186
а) х л е б н ы е ............................... 45 141
б) семеноводческие ................. 12 20
в) л ь н о в о д н ы е ................. ...  . 16 —
г) о го р о д н ы е ............................ 19 25
В ж и в о т н о в о д с т в е ..................... 800 231
а) молочно-животновод............. 778 202
б) яично-птнчны е..................... 12 19
в) п чел овод н ы е................. ... . 10 10
В итоге . . 892, 417
Число индивидуально-входящих
членов (в тыс.) . . . . . . 75,6
к
В 1 9 2 9 — 30 г. нам ечается к ликвидации  сеть льно-гіеньковы х т-в с пе­
редачей их ф ун кц и й  хлебным кооперативам , сеть сбы то-сн абж ен ческих  т-в  зн а ­
чительно сокращ ается , т. к. больш инство  мелких м аслоартелей  окаж ется в 
сф ере хозяй ствен н ой  деятельн ости  колхозов на п равах  предприятий последних.
О б щ ее  число членов с.-х. кооперации без п овторн ого  членства представ­
ляется таки м и  данными:
1 9 2 6 — 27  г.
1 9 2 7 — 28  г.
1 9 2 8 — 29  г.
1 9 2 9 — 30 г.
—  4 8 .0  тыс.
—  4 1 0 .5  „
—  5 5 6 .5  „ 
— 1.18 ^.0 „
К онтрольны м и циф рам и нам ечается охватить  с .-х . кооперацией  9 1 ,0  %  
крестьян ских  хозяйств, вместо ныне охваченны х 4 4 ,7 % .
Охотничъе-рыбацкая кооперация У рала вклю чает в себя две кооп ера­
тивны е систем ы . На севере Т обол ьск ого  округа дей ствую т интегральны е ко­
оп ерати вы , а по остальной части  области  о х отн и ч ье-ры бац ки е  товарищ ества.
В 1 9 2 8 -2 9  г. охотн и чье-ры бац кая ко о п ер ац и я  бы ла занята только 
сбы то-сн абж ен ческой  работой . К орган изац и и  п ростей ш и х  производственны х 
об 'ед и н ен и й  Л коллекти ви заци и  населения она тол ько  что приступила. В даль­
нейш ем п роизводственная сеть намечается к расш и рен и ю  до  следую щ их р аз­
меров:
С еть производственны х об 'еди н ен и й :
______________________________________________________________L____________
-1928—29 г. 1929 30 г.
,
Число
органи­
заций
В органи- 
заи. чле­
нов тыс.
Число
органи­
зации
В органи 
лац. чле 
нов тыс.
Производственные артели ......................................... 331
...
12.23 1.313 37,21
а) охотничье . . . .................................................. 64 8,63 147 20,67
б) р ы б а ц к и е .........................................• . . . 259 3,12 1.148 15,37
в) м а сл о д е л ь н ы е ...................................................... 6 0,30 10 0,80
г) кустарно-пром ы словы е................................ 2 0,18 j 8 0,37
Коллективные х о з я й с т в а ........................................ 62 1,03 171 2,77
60 1,02 166 2,73
б) оленеводческие .................................................. 2 0,01 5 0,04
В итоге . . . . 1 -393 13,26
' % j
1,484 39,98
К кон цу 1 9 2 9 -3 0  г. п роектируется сеть охот-артел ей  довести  до 147  еди­
ниц. В се они  (артел и ) орган и зую тся на основе приписки  охотничны х угодий.
П оследние в сочетании с заказникам и  являю тся средством  не только 
к сохранен ию  зап асов  зверя и  птицы, но и к увеличению  их.
В связи  с недостатком  мяса в области , охотн и ч ье-ры бац кой  ‘кооперацией 
о б р ащ ен о  серьезн ое  внимание на разви тие ры бацких артелей . Сеть их предпо­
л агается  разверн уть  в четы ре р аза  больш е сущ ествую щ ей.
Р а зв и ти е  артельного  маслоделия мыслится только на крайнем севере. 
Ему следует п ридавать исклю чительно  местное зн ачен и е. Вывозного масла за­
воды не дадут, но зато  ум ен ьш ат п отребность  в завозе жиров’ на север.
К оллекти визаци я промы словы х хозяй ств имеет расп ространен и е исклю^ 
чительно на крайнем  севере, Там орган и зую тся ры боловно-охотн ичьи  и о л е ­
неводческие колхозы .
В и тоге  п рои зводственн ая сеть охотн ичье-ры бац кой  к о оп ерац и и  увели чи ­
вается к  кон ц у  планируем ого периода в три  раза по сравнению  с 1 9 2 8 -2 9  г.
П рои зводствен ны м  кооперированием  и к олл екти ви зац и ей  охотничье-ры - 
бацкая к о о п ер ац и я  намерена охватить к концу 1 9 2 9 -3 0  г. до 5 0 %  лиц, за н я ­
тых охотой  и ры боловством . Э тот п оказатель  расп ространяется  на всю  
область. Н а  крайнем  севере он подним ается до  7 6 % .
П рои зводствен н ы е об 'единения и колхозы  в охот-ры б ац кой  кооперации 
обслуживаю тся интегралам и и охотничье-ры бацким и товари щ ествам и , сеть к о ­
торых п ред ставляется такими данными:
1 9 2 7 - 2 8  г. — 152 
1928 -  29  г. — 118 
1 9 2 9 — 30 г. -1 2 2
С окращ ен и е  основной сети, цроисш едш ее в 1 9 2 8 —  9 г. об'яСняется 
укрупнением ряда охотн и чье-ры бац ких  товарищ еств, В 1 9 2 9 — 30 г. предполагается 
организовать ещ е 4 интеграла на крайнем севере.
О б щ ее число членов в охотничье-ры бацкой  кооп ерац и и  изм еряется сле­
дующими величинам  (без повторн ого  членства):
1 9 2 7 — 28 г —  9 8 ,0  тыс.
1 9 2 8 — 29 г —  *108,6 »
1 9 2 9 — 3 0  г —  131 ,2  »
К к он ц у  планируем ого  периода предполагается , что  охотн и чье-ры бац кая 
кооперация ох вати т  7 6 ,8 %  охотни ков, ры баков и оленеводов, против 6 8 ,0 %  
сущ ествую щ их. '
Сеть кустарно-промысловой кооперации состоит из артелей сб ы то ­
снабженческих и пром ы слово-кредитны х т-в . Первые о боб щ ествл яю т процессы  
производства своих  членов, последние же об 'еди н яю т кустарей  одиночек, 
в целях орган и зац и и  для них сбы та продукции и снабж ения сырьем.
А ртели с общ ественны м и мастерскими получили за  последнее время з а ­
метное разви ти е , зан яв  к концу 1 9 2 8 -2 9  г. первое место в низовой сети 
кустарно-пром ы словой кооперации . В дальнейш ем н ам ечается ещ е больш ее 
усиление п рои зводствен н ого  кооперирования кустарей. В планируемом периоде 
предполагается довести  производственную  сеть до 670  артелей  с таким р асч е ­
том, чтобы  число  работаю щ и х в общ ественны х мастерских составляло  не менее 
6 6 ,5 %  всех членов кустарно-пром ы словой  кооперации.
К устарны е пром ы сла на У рале разверты ваю тся как  на деф и ц и тн ом ,’ та к  и 
на недеф ицитном  сырье. Р азм ещ ени е кооперированны х кустарей  по ним х а ­
рактеризуется таки м и  данными:
Ч исло к устарей  на Урале:
1927— 28 1928 --29 1929 - 3 0
В тыся- •% коопе- В тыся­ % коопе­ В тыся­ % коопѳ
чтх ! рирован. чах рирован. чах рирован.
Промыслы на дефицита, 
сырье . . . . . . . 20.3 26.2 29.2
j
tC 
j
00 О 34.9 31.0
1. Мелообрабатывающий 3.2 16.0 4.7 23.0 5.2 25.3
2. С.-х. машиностроение . 0.9 32,1 1.1 35.0 1.4 42.6
3. Обозно-экипажный . . 2.9 49.8 3.8 56.3 4.6 61.9
4. Кожев. обувной . . . 5.0 26 5 5.5 28.3 6.8 29.9
5. Шорно-рѵковичн. . . 1.0 30.3 1.6 45.6 ' 2.1 56.4
1927-- 2 8 1928— 29 1929— 30
В тыся- % коопе­ В тыся- ; % коопе- В тыся- % коопе-
і чах  
______  _
рирован. чах j рирован. чах рирован.
1 ' - 1
6. Овчинно-шубный . . . 0.6 16.5
'
0.9 24.3
■
1.0 21.1
7. Сапого-валянып . . 1 5 11.6 1.9 13.7 2.1 15.8
8. Канатно-веревочный . 2.7 54.4 2.8 54.6 3.0 57.7
9. Швейный ....................... 10 9.0 1.7 14.0 2.1 17.0
10. Трикотажный . . 1.1 17.7 4.3 55.4 6.3 71.0
11. Пищевкусовой . . . . 0. 5 7. 0 0 9 15.0 1.0 16.0
Промыслы на недефіщитн. 
сырье . . 17.3 40.4 28.4 56.5 41.7 75.0
В итоге . . 37.6 27 0 57.6 38.0 76.6 47.0
Число кустарей работающ. 
на "дефиц. сырье в % % 
к общ. числу рабо­
тающих ........................... 54.0 - 50 6 45.5
К устари , работаю щ ие на недеф ицитном  сырье, кооперированы  наиболее 
полно. Н а 1 9 2 9 — 30 г. нам ечается довести  число их до 4 1 ,7  тыс. З ап р о ек ти ­
рованную  циф ру следует считать минимальной. Н а У рале перед кустарно-про­
мы словой кооперацией  стои т задача расш ирения лесо-хим ических промыслов, 
п роизводства  строительны х м атериалов и обраб отки  ископаемы х. При ее разре­
ш ении придется исходить как  из наличного числа кустарей , та к  и из новых 
кадров, образую щ ихся в деревне.
К ооперация инвалидов, подобно кустарно-пром ы словой  кооперации, 
ставит перед собой  задачу  обобщ ествления п рои зводства своих  членов. О днако 
возм ож ности  ее в этом направлении ограничиваю тся отсутствием  п рои звод­
ственных навы ков (или потерей  их) у больш инства коопери рованн ой  массы и 
по другим  причинам. П оэтом у строительство кооп ерац ии  инвалидов развиваетск 
и по линии производственны х об 'единений , и по линии  применения труда 
инвалидов в торговом  апп арате. Н и зовая ее сеть представляется в таком  виде: 
Н и зовая сеть к ооп ерац и и  инвалидов:
✓* ! 1927
.
— 28 1928 - 2 9 1 9 2 9 -3 0
Число
артел.
В артел. 
членов
Число
артел.
В артел. 
членов
Число
артел.
В артел. 
членов
.. „
349 14 410 27
*
1. ІІроизвод. артелей . 15 800
2. Торг-произв. артелей с 
прод. собст. издел. . 8 186 25 586 18 580
3. Торг.произв. артелей с 
прод. покуй, товар 80 1860 74 2301 71
3050
4. С.-х- артелей — — — 4 80
5 Торговых и труд. а р т .. 102 1381 41 503 і 72 1090
В итоге . . 205 3776 154 3800 192
-
5600
П роизводственны й уклон в деятельности кооперации  инвалидов усили­
вается с каждым годом. В планируемом периоде число чисто производствен­
ных артелей нам ечается увеличить на 13 единиц за счет органи заци и  производ­
ства на н едеф ицитном  сырье (по вы работке кирпича и др. строительны х мате­
риалов) и перевода смеш анных артелей  в артели  производственны е.
Н а конец 1929— 30  г. в кооперации  инвалидов п роектируется  увел и че­
ние числа торговы х  и трудовы х артелей , что вы зы вается разверты ванием  м елко­
розничной торговли  (стац ион арн ой  и переносной).
Впервы е в 1 9 2 9 — 30 г. кооперация инвалидов п ри ступ ает к организации  
с.-х. артелей с огородно-ж ивотноводческим  направлением.
К онтрольны ми циф рам и рост числа членов в артелях  инвалидов у стан ав ­
ливается в 1 4 7 ,4 % , при показателе кооперированности  инвалидов в 6 ,9 % . 
Последний следовало  бы считать низким. Распы ленность и нвалидов по области , 
низкий уровен ь производственны х навыков у  них ставят пределы  в деле их сп е­
циального кооперирования. У читы вая эти условия, а такж е и то, что в д е ­
ревне инвалиды поглощ аю тся частично колхозами, зап роекти рован н ы й  п о к аза ­
тель кооперирования инвалидов возмож но признать достаточны м .
Пот ребит ельская кооперация— старейш ая кооперати вн ая система на 
Урале. Р азви ти е  ее идет п о 'л и н и и  разверты вания лавочной  сети, в целях при­
ближения ее к населению, с одновременным укрупнением  потребительских 
обществ, и по линии дальнейш его кооперирования трудового  населения. Вот 
соответствующ ие данные:
{ ^  1
1 9 2 7 -2 8  г. j 1928— 29 г. ! 1929— 30 г.
11
Чпг.ю потребительских обществ . . . 849 735 046
аі городские и Ц Р К ......................  . . 87 84 85
б) сельские п. о ...................................................... 761 (>50 560
в) ТПО ГІермск. ж. д.................... . . 1 1 1
Обіцге число л а в о к ................................................. 4125 5050 6300
Число лавок в селах ......................................... 2723 3300 4000
Среднее число лавок на 10 тыс. населения . 6.6 7.7 9.3
Число членов в тыс. . ........................... .— 1101,9 1660,0 2516.6
% кооперированности . . .  ...................... 36,6 „ 37.9 53.8
Зап роек ти рован н ое  на 1 9 2 9 — 30  г. число лавок  является пределом , 
дальше к о то р о го  п отребкооп ерац и я  по своему с о с т о я н и й  пойти не мож ет. 
Но такое полож ени е не разреш ает , конечно, вопроса об  орган изац ии  к о о п е ­
ративной торговли . В целях приближ ения товароп роводящ ей  сети к населению , 
требуется не то л ько  простое увеличение торговы х точек, но и рациональное 
размещение их на територии  области  в зависим ости  о т  эконом ических  условий 
и происходящ их в деревне социальны х сдвигов.
П отреб и тельская кооперация поставила себе целью  в 1 9 2 9 — -0  г. к о ­
оперировать 1 0 0 %  бедняков деревн и  и 9 0 %  членов п роф сою зов . В результате, 
намечен о хват населения в трудоспособном  возрасте в разм ере 5 3 ,8 % . 
Основной у стан овкой  на 1 9 2 9 — 30  г. для потребительской кооперации  долж но
бы ть м аксим альное к ооп ери рован и е взрослого  населения колхозов. Н о, имея в виду 
огромны й рост коллективного движ ения, зап роектирован н ы й  %  кооперирован­
ное™  в потребкооп ерац ии  следует признать минимальным. П оэтом у в про­
цессе практической  деятельности  необходимо стрем иться повы сить его 
до 7 0 %  от взрослого  населения области. *
О рган и зац и он н ое  построение кооперативны х систем в основном сводится 
к н и зовой  сети, окрсою зам  и облсою зам .
Н о  к началу 1 9 2 9 -3 0  г. охотничье-ры бацкая кооп ерация заменила сред­
нее сою зн ое  звено базам и , оставив, по соображ ениям  эконом ического порядка, 
действую щ и м  только  один Т обинтегралсою з.
Зам ена окрсою зов  базам и  началась и в п отребкооп ерац и и . П еред Уралобл- 
сою зом  возн и кает  необходим ость п роработки  это го  воп роса  в полном об'ем е.
С реди нн ое  звено (окрсою зы ) предполагается к ли квидац ии  в с.-х. коопе­
рации . Н енуж н ость  его очевидна в условиях сплош н ой  коллективизации . В 
округах  остаю тся лиш ь 14 к олхозсою зов  с организационно-плановы м и ф унк­
циями. Т аким  образом  сбы то-снабж енческие товари щ ества  в 1 9 2 9 -3 0  г. бу­
дут непосредственно о б ‘единяться областны м и специальны м и сою зами —  поле­
водческим , ж ивотноводческим  и птицеводны м. В условиях  сплош ной коллекти­
визации  становится излиш ним и С ою з С ою зов с.-х . кооперации . С ою з Союзов 
о б 'ед и н яется  с У ралколхозсою зом .
Д о  последнего времени кооперативны е системы развивали  свою деятель­
ность независим о друг от друга. Н о  огромный р о ст  коллективного  движения 
в деревне вносит новые организационны е начала в кооперативны й сектор  на­
родного хозяй ства  области .
К устарны е промыслы, охоту  и ры боловство следует рассм атривать, как 
отдельны е отрасли  хозяйственн ой  деятельности  к олхозов .
Н а  полож ение отраслей  (отделрв , секций) колхозов  перейдут, очевидно, 
и ныне действую щ и е кустарно-пром ы словы е, охотничьи  и ры бацкие артели . Но 
п одоб н ое  перерож дение н изовой  сети производственной  кооперации  мыслимо 
только  после того , как  в том или ином колхозе осущ ествится полное обоб­
щ ествление средств производства.
П ри нуж ден а будет перестроить  свою  работу  и потребительская кооп ера­
ция. Ее сою зы , крупные п отреби тельски е  о-ва  б у д у т  привлечены  не только  к 
обслуж и вани ю  ф изических , но и ю ридических л и ц — колхозов
Т аким  образом  социальная реконструкц и я сельского  хозяй ства  ведет за 
собой орган изац ионн ую  перестрой ку  отдельны х кооп еративны х систем и при­
способление их хозяйственной  деятельности  к коллекти ви зи рован н ой  деревне.
Р о с т  хозяйственной  деятельн ости  кооперации  выра- 
Хозяйст венная деятельность ж аехся преж де всего в еж егодном  росте кооперативного 
тов ар о о б о р о та  (снабж ения и сбы та). Н иж е приводятся показатели  этого  роста: 
Т о вар о б о р о т  к ооп ерати вн ого  сектора народного  х о зяй ства  У рала.
милл. руб.
Виды кооперации 27—28 г.
1928— 29 г. 1929—30
Сумма
_____
Рост в 
% % к 
27— 28 г.
Сумма
Рост в 
°/о°/о к 
27— 28 г.
Потребительская . . . . .
С ельско-хозяйственная.................
Охот-рыбацкая ........................
Кустарно-промысл >ва-н . . 
Инвалидов . .
357,3
58,8
9,9
28.5
14.6
458,4
75.0 
14,8 
40,2
20.1
128,9
127.5
150.0
141.0
137.5
548.0
122.0 
19,1 
74 *> 
30.9
154.0
210.0
192.8 
260,0
211.8
В итоге 49,61 608,5 130,0 794,2 169,9
П овы ш ен ие тов ар о о б о р о та  особенно зам етно в производственны х к о о п е­
ративных систем ах. О но обуславливается ростом п рои зводствен н ого  коо п ер и р о ­
вания и коллекти ви зац и ей  населения.
В посредническом  то в ар о о б о р о те  области удельны й вес кооперации 
запроектирован  на 2 9 -3 0  г. в 7 7 .2 % , вместо 7 4 ,0 %  в 1 9 2 8 -2 9  г.
В п ѳтреби тел ьск ой  кооп ерац ии  намечается не только  количественны й рост 
товарооборота, но и качественное его у л учш ен и е— в ш и роких разм ерах п ред ­
полагается ввести  работу  с молочными п родуктам и  и овош ам и (в которы х 
ощущаетсй н ед остаток ) при посредстве с .-х . кооперации  и путем организации  
молочно-О городных ферм при крупных Ц РК . С этой целью  при 12 Ц Р К  
организую тся м олочно-огородны е фермы на 830  га.
В 1 9 2 9 -3 0  г. повсю ду предполагается осущ ествить раци онали заторски й  
минимум в ц елях  приближ ения товаропроводящ ей  сети к потребителю  и' л у ч ­
шего его обслуж ивания.
С бы товы е операции  в производственны х системах п реоб л ад аю т над с н а б ­
женческой деятельностью .
В сельско-хозяйственн ой  кооперации сбы товые операции  увязы ваю тся 
с контрактацией  с.-х . продукции  и со снабж енческой р аботой . А вансирование 
крестьян и будет производиться в 1 9 2 9 -3 0  году  в значительной  
степени н ату р о й ; У дельный вес сбытовых операций  в то в ар о о б о р о те  с.-х. к о о п е­
рации зап р о ек ти р о в ан  в 6 5 ,7 %  против 7 1 ,1 %  за 1 9 2 8 -2 9  г, П ониж ение его 
об 'ясняется более усиленным снабжением деревни средствам и и орудиями 
сельско-хозяйственного  производства.
Х озяйственн ая деятельность охотничье-ры бацкой  к ооп ерац и и  до последнего 
времени р азверты вал ась  преим ущ ественно по линии снабж ения, с заметным 
однако, ростом  удельного веса в нем сбытовых оп ерац и й . Н а планируемый 
период о хотн и ч ье-ры бац кая  кооперация значительно вы равнивает сбы товы е 
операции, в связи  с ростом ры бозаготовок .
С бы товы е операции  реш ительно  преобладаю т в кустарно-пром ы словой  кооп е­
рации. О ни зап роекти рован ы  в разм ере 8 5 ,9 %  ко всему то в ар о о б о р о ту  системы-
Н о  сбытовые операции  кооперации инвалидов отн оси тельн о  всего ее 
товарооборота н еск о л ьк о 'п о н и ж аю тся , в виду разверт ы вания . м елко-рознич­
ной т орговли  с исклю чительно покупными товарами. Е сл и  в 192 8 -2 9  г. они 
составляли в отнош ении  товарооб орота  3 1 ,4 % , то на планируемы й период 
они устанавли ваю тся в 2 2 ,5 % .
П рои зводственн ое кооп ерирован и е населения и коллекти визац ия деревни, 
развертывание переработки  с.-х. сырья и производства н екоторы х изделий ведет 
к тому,, что  в товарном  обороте  кооперации продукция п ростей ш и х п рои звод­
ственных о б ‘единений и колхозов  в переработанном  виде и сы рье, продукция 
собственных предприятий  кооперативны х организаций  с каждым годом а б с о ­
лютно п овы ш ается. П оказатели  этого  повы ш ения''следую щ ие:
Т оварная продукция производственны х о б ‘единений и предприятий к о о ­
перации:
J 9 2 7 - -28 г. 1928--29 г. 1929--30 г.
В милл. 
рублей
В °/о°/о к 
товаро­
обороту
В милл. 
рублей
В °/о°/о к 
товаро­
обороту
В милл, 
рублей
В °/о°/о к 
товаро­
обороту
1. Сельско-хозяпствен.
2. Охото-рыбацкая . •
В. Кустарно-промысловая
4. И н в ал и дов .......................
5. Потребительская . .
32.50
0.28
10.63
2.00
10.27
55.3 
2.8
37.3 
13.7
2 9
38.00 
1.16 
22.22 
2.63 
j 11.60
50.7 
7.8 
55.3 
13.1 
о 5
120 00 
j 3.54 
49 80 
5.50 
15.25
98.4
18.5 
67.1
17.8
2.8
В итоге . 55.68 11.9 75.61 і 12.4 j 294.09 37.0
В состав  товарной продукции  предприятий п отребительской  кооперации 
вклю чается печеный хлеб и продукци я общ ествен н ого  питания. С ледует отме­
тить  н ед остатк и  в о рган и зац и и  последнего, в основном  сводящ иеся к плохом}' 
кач еству  обед ов  и незначи тельности  сети столовы х. У странение их в 1929  30 г. 
является  очередной задачей  п отреби тельской  кооп ерац ии . К ачественно высокая 
о р ган и зац и я  общ ествен н ого  питания особенно необходим а в ф абрично-заводских  
ц ен трах , в местах скопления рабочих.
В отнош ении  других кооперативны х систем приведенны е данны е не требую т 
пояснений.
Н а  ряду с ростом  то в ар о о б о р о та , контрольны м и циф рам и предусматри­
вается дальней ш ее относительное сниж ение и зд ерж ек  товарооб ращ ен и я (наклад­
ные и торговы е  расходы) по всем кооперативны м  системам . П ок азател и  этого 
сниж ения следую щ ие:
И зд ерж ки  то в арооб ращ ен и я кооперации:
Виды квоперации
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Сельоко-хозяііственная .  . 10,4 17,7 11,2 14,9 17,7 ' 11,5
Охотничье-рыбацкзи. .  . . 2,6 26,3 ' 3,5 23,6
1 . : -
4,3 22,5
Кустарно-промысловая. .  . 7.5 26,3 10,2 j ' 25,4 13,5 18,2
Инвалидов • - 4 .................. 1,4 9,6 2,0 10,0 2,8 9,1
Потребительская . . . . 56,2 15,7 70,5 15.4 I 82,0 15,0
В итоге . . 78,1
-
16,6 Г ~ ~ ~ ”! 97,4 16,0
I " ' 
120.3 15,1
Н езначи тельная вы сота и зд ерж ек  то в ар о о б р ащ ен и я  в кооперации  инвали­
дов об 'ясн я ется  теми льготам и  по н алогооблож ен и ю  и аренде п ом ещ ений, ко­
торы е п ол учает  ее ни зовая сеть.
В п отреби тельской  к воп ерац и и  отн оси тельн ое сниж ение издерж ек  товарооб­
р ащ ен и я— резул ьтат  не то л ько  роста то в ар о о б о р о та , но и рац и он али зац и и  тор­
говли  вообщ е. Н ельзя это го  прип и сать  остальны м  кооперативны м  системам, 
т. к. д о  сего  времени ими не изучены  даж е вопросы  ц ен ооб разован ия  в това­
р о о б о р о те . П оэтом у преж де всего следует п ри зн ать  для охотн и чье-ры бац кой  и 
кустарн о-пром ы словой  к ооп ерац и и  зап роек ти рован н ую  вы соту изд ерж ек  това- 
ро б б р ащ ен и я  за  величину максим альную , подлеж ащ ую  дальнейш ем у снижению
. В связи с увеличиваю щ им ся о б ‘емом хозяйственнойФонды н капиталы. J ,деятельн ости  кооп ерац ии  во зр астаю т и ее ф онды , при чем
состав  их меняется в сторон у  повы ш ения удельн ого  веса основны х фондов
Р аспред ел ен и е  их по кооперативны м  системам п редставляется такими данными
(в  мил. руб .):
Ф онды кооперации:
Виды кооперации
Д;.;
1927-28 г. 1928-29 Г. 1929-30 г. •
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Седьско-хозяпственпая . . . 70,94 28,6 141,65 199,5 22,3 598,15 421,2 68,1
Охот.-рыбацкая . . . . . . . 9,12 4,8 13,04 143,3 5,9 19,57 150,0 24,9
Кустарно-промысловая . . . . 15,91 13,7 26,57 167,0 12,2 50,16 108,5 14,7
И нвалидов.................. .... 1,98 22 2 2,40 121,2 19,2 3,78 158,0 22,2
Потребительская ...................... 102,84 15,5 129,36 126,0, 17.9 156,77 126,0 24,1
В итоге . . . 200,79
II
17,0| 313,02 155,8 21,1 828,43 264,6 55,5
Р е зк о е  повы ш ение стоимости основных ф ондов о б 'ясн яется  прежде всего 
ростом к олл екти вн ого  сектора в сельском хозяйстве й больш им и капитальны ми 
вложениями, к оторы е намечаю тся кооперацией в 1 9 2 9 -3 0  г.
П окры ти е ф он дов  в кооперац ии  производится собственны м и средствами 
и полученными кредитами.
В услови ях  социальной  реконструкции  народного хозяй ства  роль со б ст­
венных средств в кооперации  вообщ е, и паевого капитала в частности, приоб- 
. ретает исклю чи тельн ое  значение. Средние размеры последнего в каж дой к о о п е ­
ративной систем е от  года к году увеличивались. У величение их зап роекти рован о  
и в 1 9 2 9 -3 0  году.
П аевы е капиталы  в абсолю тном  своем значении характери зую тся  следую ­
щими п оказателям и : /
П аевы е капиталы  кооперации:
Виды кооперации
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Сельско-хозяйственная . .
Охот-рыбацкая ..................
Кустарно-промысловая . -
И н вал и дов....................... ....  .
Потребительская . . . .
6,87
0,56
0,62
0,16
10,52
16,75
5,71
16,49
42,11
9,55
19,81
0,99
1.15
0,30
19,93
35,60
9,10
20,00
78,95
12,01
331,90  
1,84
2,68
0,56
36,32
280,56
14,02
34,99
100,00
14.44
Весь сектор 18.73 — 42,18 372,30
Р о с т  коллективного  движ ения, и наряду с ним увеличение процессов 
обоб щ ествл ен и я  в колхозах , ведет к  повы ш ению  среднего  разм ера пая в сельско­
х о зяй ствен н ой  кооперации . В простейш их же п роизводствен н ы х об'единениях 
средний оплаченны й пай п редставляется такими данны ми:
1 9 2 7 -2 8  г о д ................. ..........................9 руб . 31 коп.
1 9 2 8 -2 9  „ .............................. ....  11 „ 68 „
1 9 2 9 -3 0  „ ........................................... 15 „ 51 „
Н езн ачи тел ьн ое  повы ш ение среднего разм ера  пая в потребительской 
к о о п ер ац и и  о б 'ясн яется  пониж ением  его для членов колхозов. П аевой  взнос 
на 1 9 2 9 -3 0  г. устанавливается в среднем для членов коммун в 3 р. 86 к., 
ар те л е й — 4 р. 67  к. и для товари щ еств  по о. о. з . —  6 р. 14 к. Индивидуаль­
ные ж е крестьян ские  хозяй ства  будут оплачивать в среднем пятнадцатирублевый 
пай (точн о  15  р. 28  к.).
С ледует отм етить, что увеличение среднего разм ера  пая путем простого 
повы ш ения его , практикуется то л ько  охотн и чье-ры бац ки м и  товарищ ествами. 
В п лани руем ом  периоде У р ало х о тсо ю зу  следует, по прим еру  других коопера­
тивны х систем , установить пай  для охотников и ры баков  по диф ф еренциро­
ванной ш кале в тех районах , где ф ормы  ор ган и зац и и  низовой  его сети оста­
нутся неизменны ми.
С редний  разм ер пая особен но  повы ш ается в сельско-хозяйственн ой  коопе­
рации . В конце 1 9 2 9 -3 0  г. оплаченная часть пая у с т а н а в л и в а е м  в 2 7 9  р. 73 к.
С обственны е средства кооперации  к концу 1 9 2 9 -3 0  года естественно 
во зр астаю т к ак  за счет роста паевы х, так  и за  счет прочих капиталов. Абсо­
лю тная величина их станови тся в более бл агоп ри ятн ое  отнош ение к полученным 
кредитам , чем это бы ло в начале планируем ого  пери од а.
С обственны е средства кооп ерац и и  и отн ош ен и е к ним полученны х кредитов.
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Сѳльско-хозяйственная 19,85 2.6' 41,75 2.4 413,70 0.45
Охот.-рыбацкая ..................
СО 
О 
'
-гГ 3,5 3,52 2,7 6,49 2,0
Кустарно-пром ысловаіі 4.93j
2,2 1 8.28 2.2 18,62 1,7
И н в а л и д о в ................................ 1 0,67 2,8 1,06 1,9 2,24 0,7
Потребительская . . 37,00 , 8 54,75
1 ■
1:4 ! 80,65
1
0,9
Весь сектор . 64.48 2,2 1 109,36 2,0 521.7 0,6
П он иж ен ие отнош ения собственны х средств к полученным 'кредитам  сви­
д етел ьств у ет  о значительном  укреплении  к ооп ерати вн ого  сектора народного 
х о зя й с т в а .
ТРАНСПОРТ
С тр ем и тел ьн ы й ' рост п еревозок  по всем  видам т р а н с п о р т а  У ральской  
области вы д ви гает  ответственную  зад ач у  подготовки тр а н сп о р т а  и всего т р а н с ­
портного х о з я й с т в а  по всем его о т р а с ш м  к полному и бесперебойном у удо­
влетворению  сп р о са  н а  п еревозку  с соблю дением осн овн ы х  тр еб о в ан и й  к сроч­
ности и б е зо п а сн о с ти  перевозок.
Р а б о т а  по м аксим альном у повы ш ению  пропускной способности  тр ан сп о р та  
потребует больш ого усилен и я п л ан и р о ван и я  п еревозок, п родолж ения р еш и ­
тельной борьбы  со встречны м и п еревозкам и , у к р у п н е н и я  отп р аво к , у с т р а н е ­
ния л и ш н и х 'п р о с т о е в  паровозов и вагон ов , ускорен ия п робегов  и т. д. К а к  
эта бо л ьш ая  р а б о т а  по повы ш ению  пропускной  способности  тр ан сп о р та , 
так и вы п ол н ен и е  нам ечен н ой  больш ой п рограм м ы  влож ений в тр ан сп о р т , 
в особенности п роведен и е  срочной и неотложной р аб о ты  по эл ектр и ф и к ац и и  
ки8еловсыой ветв и , потребую т больш ого н ап р я ж ен и я  в с е х  сил и усиления 
внимания р а б о ч и х  ж елезнодорож ников и водников, креп кой  о р ган и зо ван н о сти  
ап п ар ата  :і всем ер н о го  уси лен и я  работы  по р а ц и о н а л и за ц и и  тран сп ортн ого  
хозяйства  о б л асти .
П о  б езрел ьсовом у  тр а н сп о р т у  главн ое  вн им ани е долж но бы ть сосредото­
чено в;;, о б есп еч ен и и  трудового и м атери альн ого  у ч а с ти я  ш и р о к и х  м асс  в дорож ­
ном строи тел ьстве, н а  всем ерном  ф орсировании  м е х ан и зац и и  дорож ны х р аб о т  
и р а зр аб о то к  строи тел ьн ы х  м атер и ал о в  для дорож ного  строи тельства.
.і1г - С п устя  6 лет после оф орм ления У р ал ь ск о й  области .
Железные дороги. і  „  *  r  гн ак о н ец  н ач и н ае т  р а й о н и р о в атьс я  здесь  и тран сп орт .
Э та р е о р г а н и за ц и я  в п ер вы е  в ы яв и т  ф акти ческую  р а б о ту  т р а н с п о р т а  
в п ред елах  о б л а ст и  и в п е р в ы е ' откроет возмож ности н аи л у ч ш его  использо­
вания т р а н с п о р т н ы х  средств и н аибольш ей  увязк и  т р а н с п о р т а  с зад ач ам и , 
как вн у тр и о б л астн о го  х о зя й с т в а , т а к  и т р а н зи т а , что особенно важ н о  в усло­
виях уже с о зд а в ш е й с я  н ы не вы сокой  н ап р яж ен н о сти  т р а н с п о р т а  и резк о  
н арастаю щ и х  д ал ьн е й ш и х  тр еб о в ан и й  к нейу .
Г рузооб орот П ерм ской  ж . д. в м инувш ем  году, вм есто н ам еч ен н ого  см е­
той Н К П С  п р и р о с т а  н а  1 7 ,4 % . ф ак ти ч ески  дал  3 5 ,7 % , а  по п ри веден н ой  
продукции (с  учетом  п ассаж и р ско го  д в и ж ен и я  и дал ьн ости  п р о б его в) н а  1 клм. 
эксплоатационного  п ути  вм есто 1 6 ,2 %  д аж е  4 2 ,5 % , что д а е т  почти ц и ф ры
29-30 г. п ер в о н ач ал ь н о й  п я т и л е тк и  и -превы ш ение 1 9 1 3  г. н а  4 1 ,1 %  (см . 
табличную  ч а с т ь ). П а  2 9 -3 0  г. по сети дороги  в п р еж н и х  г р а н и ц а х  до р а й ­
онирования см ета  Н К П С  н а м е ч а е т  рост  грузооборота н а  1 3 ,3 % , а  по п р и в е ­
денной п родукц и и  н а  1 0 ,4  , .
Н а  2 9 -3 0  г. н ам етки  сам ой  дороги ож идаю т п ри рост грузооб орота  н а  
1 6 ,4 %  (вм есто  13,3  %  по см ете Н К П С ) и по п р и вед ен н о й  продукци и  н а
1 1 ,4 %  (вм есто  1 0 ,4 % ), в том числе п еревозки  х л еб а  п ред п ол ож ен ы  в 1915  т . тн .; 
перевозки « п р о ч и х »  грузов  в  4 6 0 0  т. тн ., при  со вп ад ен и и  со  сметой 'Н К П С  
по другим гр у зам .
О днако, п р и н и м а я  во вн и м ан и е, что р о ст  пром п родукц и и  и то варооб орота  
контрольны ми ц и ф р ам и  н ам еч ен  более чем  н а  3 0 % , что  п р о гр ам м а  л ес о за ­
готовок в з я т а  п о ч тп  с удвоен и ем , а  рост с тр о и тел ьств а  более, чем удвоен , и 
что, при м ен ьш и х  т е м п а х  по этим  основн ы м  отраслям , з а  и стек ш и й  год гр у ­
зооборот дал  более вы сокий п р и р о ст  сравн и тел ьн о  с н ам еч ен н ы м  н а  2 9 -3 0  г.. 
следует с ч и т а т ь  п р и н я ты е  н ам етк и  работы  дороги п реум ен ьш ен н ы м и . Во в с я -
Кмтр. цифры 10. ,
ком с л у ч ае  все  п р ак ти ч ес к и е  м е р о п р и яти я  необходим о п одготовлять н а  воз­
м ож ное предъявление зн ачи тел ьн о  больш и х  тр е б о в ан и й , чтобы  тр а н сп о р т  не 
о к а з а л с я  л'ймитом д л я  д р у г и х  отр асл ей , не дал  с р ы в а  и х  производственны х 
за д а н и й .
В  и стекш ем  ю д у  п очти  н а  всем  п р о тяж ен и и , даж е и в  летн и е  месяцы, 
н а  до р о ге  им елись н еп огруж ен н ы е о статк и , врем ен ам и  п ревы ш аю щ и е месяч; 
ную  р а б о ту  дороги . Р а н ь ш е  ви н ой  тому в основном  бы л хрон и ческ и й  недо­
с та то к  платф орм , в последн ее ж е в р е м я  доп олн ительн о  в ы сту п ает  и недостаток 
к р ы то го  с о става . Общую остроту  н ап р я ж ен н о сти  в р а б о те  в  прош лом  году 
удалось  см ягч и ть  более равн ом ерн ы м  во врем ен и  р а сп р е д е л е н и ем  перевозок 
и р яд о м  р а ц и о н а л и за то р с к и х  м ероп ри яти й .
Т а к , п о к в ар тал ь н о  грузооборот р а сп р е д е л я л ся  в  2 6 -2 7  году (в  % %  к 
годовом у итогу) - - 2 3 — 2 7 — 2 7 — 2 3 % , в 2 7 -2 8  г .— 2 4 -  2 9 -  2 3 — 2 4 % , в  28- 
29 г .— 2 4 ,5 — 2 6 ,5 — 2 4 — 2 6 % , причем  п од 'ем  м ак си м у м а  суточной работы 
от сред н е-годовой  з а  те  ж е годы  со ставл ял  3 1 — 34 — 2 5 % .
С реди  р а ц и о н а л и за т о р с к и х  м ер о п р и яти й — о б е зл и ч ен н а я  езда  н а  п арово­
за х  и удл и н ен и е  тяговы х  у частк ов  повы сили п р о б ег  п ассаж и р ски х  паровозов 
з а  су тк и  со 141  клм. в  2 6 -2 7  г. до 2 5 0  в  2 8 -2 9  г. и т о в а р н ы х — со 113 до 
145  клм .; н а  р я д е  участков  н а  1 5 %  был п о вы ш ен  п ред ельн ы й  вес  поезда, 
п ри чем  н а  тр у д н ы х  под:ем ах  были о р ган и зо в а н ы  п ар о в о зы -то л к ач и ; бы ло зна­
ч и тел ьн о  повы ш ено п ри м ен ен и е  б о л ьш егр у зн ы х  а м е р и к а н с к и х  вагон ов .
Р я д  и зм ери тел ей  д ал  з а  2 8 -2 9  г. неудовлетворительн ы е п о к азател и : %  по­
рож н его  п р о б е га  то в ар н о го  п а р к а  п овы си лся  с 2 5 ,7 6  в  2 7 -2 8  г. до 29,01. 
в  с в я з и  с чем п он и зи лась  и н а г р у з к а  н а  ось с 4 ,6 2  до 4 ,5 3  тн .; недоста­
точ н о  с о к р а ти л ся  %  н еп рои зводи тельн ого  п р о б е га  п ар о в о зо в  (с  3 0 ,3 8  до 
2 8 ,0 0 ); коли ч ество  раб си л ы  п о стоян н ого  ш т а т а  вы росло  н а  6 .1 % , а  н е  сокра­
тилось  н а  0 ,5% ), к а к  т р е б о в а л а  см ета , п н о м и н а л ь н а я  за р п л а т а  поднялась 
н а  9 % ,  а  не н а  4 ,1 % .
О днако , н а т у р а л ь н а я  в ы р а б о т к а  н а  р аб о ч его  у вел и ч и л ась  н а  3 6 % , себе­
стои м ость  продукц ии  п о н и зи л ась  н а  2 0 % , о тн о ш ен и е  р а с х о д а  к  доходу по 
э к сп л о а та ц и и  ум еньш илось с 78  до 6 5 % . Т ак и м  образом , р аб о та  п р о ш л а , хотя 
и н а п р я ж е н н о , но в конечном  сч ете  удовлетворительн о .
Д ля  нового года с сам ого  н а ч а л а  приш лось в в ес ти  р я д  чрезвы чайны х 
м ер  —у ч р ед и ть  особоуп олном очен ны х по борьбе с н еп рои зводи тельн ы м и  про­
сто ям и  ваго н о в , до м и н и м ум а с о к р ати ть  норм ы  вр ем ен и  п р о сто я  вагон ов  под 
р асп о гр у зк о й  и ввести  н еп р ер ы вн ы е  грузовы е р а б о ты , вв ести  трудгужиобили- 
зац и ю , п овы си ть  норму н агр у зк и  в а г о н а  до 18 тн . и проч.^
В п ер си ек ти в е  мож но и следует многого д ости ч ь  ещ е  больш ей плано­
востью , больш ей четкостью  р аб о ты  кли ен туры  и а п п а р а т а , в  частн ости  —устра­
н ен и е  вс тр е ч н ы х  п еревозок , точн ость  за я в о к  н а  погрузку , больш ая четкость 
в  те х н и к е  тр а н сп о р т а , п овы ш ен и е тр у д д ясц п п л и н ы  и п р о ч .,— все это открывав) 
зн а ч и т ел ь н ы е  р езер в ы . Эти р езер в ы  можно было бы  и сп ол ьзовать  больш е, если 
бы т е х н и ч е с к и й  ш т ат  дороги  был уком п лектован  и бы л бы  повы ш ен  о б щ и  
уровен ь  к в а л и ф и к ац и и  р а б с и л ы .
П р ед у см атр и в аем ы й  сметой ц е н т р а  рост р аб о ты  в основном разре­
ш а е т с я  д л я  дороги  п росто  повы ш ен и ем  зад ан и й  по и зм ери тел ям , н ап р , средне­
суточн ы й  п робег р аб о ч его  в а г о н а  товарн ого  п а р к а  вм есто  8 3 ,8 9  клм. за
1 9 2 8 -2 9  г. за д а н  в 1 0 0  клм ., %  п р о б ега  п о р о ж н як а  п о л у ч ается  вм есто -  
только  2 4 , т а к  что в  р е зу л ь т ат е  р а сч ет о в  в ы я в л я е т с я  д а ж е  и зл и ш ек  раоо- 
чего  то в ар н о го  п а р к а  у дороги  в  2 9 -3 0  г. н а  1 6 ,9 % . Е с л и  же допустить воз  ^
м ож ность п р е д 'я в л е н и я  б ол ьш и х  п роти в  см еты  тр е б о в ан и й  н а  п еревозки , то 
н е  только  не п о л у ч ается  свободного подвиж ного с о с т а в а , но и р а сш и р е н и е  изме­
р и тел ей  о к а ж е тс я  уже затруд н и тельн ы м , тем бол ее  в к он кретн ы х  уральские 
у с л о в и я х  в е сь м а  больш ой те х н и ч е ск о й  р азн ородн ости  и у зо сти  отдельны х участ­
ков ж ел . дороги  и сильной  зап у щ ен н о сти  всего тр ан сп о р тн о го  х о зя й ства .
П оэтом у основны е р еш ен и я  р а зв и т и я  работы  дороги  долж ны  бы ть 
в сильном п о вы ш ен и и  к ап и та л ьн ы х  влож ений в т р а н с п о р т  У р а л а .
О н еоб ходи м ости  п о вы ш ен и я  к ап и тал ьн ы х  вл ож ен и й  и о состоян ии  
тран сп орта  сви д етел ьствует  ещ е и р е ги с тр а ц и я  а в а р и й н ы х  п рои сш естви й . Н а  
100 ты с. п оездо-клм . в  2 5 -2 6  г. н а  П ерм ской ж ел. д о р . бы ло 1 4 ,1 7  случаев , 
в 26-27  г .— 1 8 ,3 6 , в  2 7 -2 8  г.— 1 9 ,3 7 , в 2 8 -2 9  г .— 2 1 ,0 2 . в  то врем я  к ак  
в среднем  по Союзу з а  24 -25  г. отм ечено 4 ,6 3 , в  2 6 -2 6  г .— 5 .4 5 .
Т ак и м  образом , необходимо б езотл агател ьн о  и уси л ен н о  за н я т ь с я  улуч­
шением со ст о я н и я  и  р азви ти ем  ж ел. дор. тр ан сп о р та  У р а л а .
Р а зм е р  влож ен и й  по П ерм ской  ж . д. н а  новы е р аб о ты  и к ап и тал ьн ы й  
ремонт в п р о ц е н т а х  к основному к ап и та л у  по б ал ан су  состави л  в 2 7 -2 8  г. 
всего только  3 ,5 % , в  28 -29  г .— 4 ,0 %  и н а  2 9 -3 0  г. нам ечен  в 5 ,9 % , что 
меньше всей  сою зн ой  сети  в среднем  и колоссально о тс та е т  от влож ений 
по уральской  пром ы ш ленности , где соответствую щ ие % %  вы р аж аю тся  в 
2 6 ,3 -  4 4 ,5  н н а  2 9 -3 0  год в 1 0 0 ,0 % .
Н а  2 9 -3 0  г ., и з нам еч ен н ы х П равл ен ием  П ерм ской  дороги  34 млн. руб. 
на н овы е р а б о ты , Н К П С  отп усти л  20881 т. р. всл ед стви е  чего р я д  н асущ н ы х  
работ не п ол учает  необходим ы х средств. Н о  эк сп л о атац и о н н о й  смете н а  к а ­
питальны й рем он т рен овац и он н ого  х а р а к т е р а  отпущ ено 7 .8 8 5  т. руб. п роти в
4,5 млн. руб . в  2 8 -2 9  г. К ром е того н а  2 9 -3 0  г. п ереш л и  н еи сп ол ьзован н ы е  
кредиты п рош лого  го д а  в сумме 2 6 8 7  т. р . и асси гн о в ан и я  по новом у участку  
С вердловск— А гры з в а  новы е р а б о ты  1 .1 5 9  т. р. и н а  р е н о в ац и ю  46 9  т. р., 
а такж е а сс и гн о в ан и я  н а  р а сш и р е н и е  Ч ел яби н ского  у зл а — 0 ,8  мил. руб.
И з н ового  строи тел ьства  н ам ечен ы  влож ения по линии  С вердловск—  
К урган — 1 4 ,6  млн. р ., К а р т а л ы — М агн и тн ая  —6,6  млн. р ., Т р о и ц к — О рск—  
5,7 млн. р „  н а  эл ектри ф и кац и ю  линии  К и зе л — Ч у с о в а я — 4 млн. р ., н а  линию  
К ом ари ха— Н е ф т ь — 2 ,0  м лн., К и зел , Б и с е р  1 мил. руб. и н а  и зы скател ьн ы е  
работы Ф о сф о р и ты — У солье— 0 ,2  млн. руб.
Н а заводских жел. дор. спец и ал ьн ы х  (л есо во зн ы х , руд н и ч н ы х) и 
и од 'ездвы х  п у т я х  полож ение продолж ает о ставаться  п л о х и м — полотно и  под­
вижной с о ст ав  р а зб и т ы , расп огрузоч н ы е ф рон ты  ч р езв ы ч ай н о  тесн ы . В с ам о ­
стоятельны е ц е х а  тр а н сп о р т  в больш и н стве  не вы делен  и  общ ей  и н в е н та р и ­
зации его н е  п рои звед ен о . Н еудовл етвори тел ьн ая  о р г а н и за ц и я  т р а н с п о р т а  п р и ­
носит п ром ы ш л ен н ости  круп ны е убы тки , (н ап ри м ер , з а  зад ер ж к у  вагон ов 
П . ж . д. под расп огрузк ой  один Н .-Т аги л ьск и й  завод  еж ем есячн о  вы п л ач и ­
вает от 10  до 20  ты с. руб .) и в конечном  счете п ол учается  в ы с о к а я  себ естои ­
мость п ер ево зо к , д о сти гаю щ ая  до 59 коп. за  тн.-клм.
З а  2 7 -2 8  г. влож ен и я У р а л м ет а  в ж. д. тр ан сп о р т  со стави л и  2387 т. р ., 
в 28 -29  г . см ета  н ам еч ал а  4 6 8 5 ,5  т. р . ф ак ти ч ески  и зр асх о д о ван о — 3 1 8 7 ,1  т. р. 
на 2 9 -3 0  г. п редп олож ен о  около 5 5 0 0  т. р . П ри  этом до с и х  п ор  вопросы  за в о д ­
ского т р а н с п о р т а  не п оставлен ы  ещ е в плоскость полного со о тветств и я  с р а з ­
верты ванием  п ром ы ш ленн ости  и работой  общ его тр а н сп о р та .
в В одны й тр ан сп о р т  У р а л а , н есм отря на зн ач и тел ь ­
ность своего п р о тяж ен и я— су д о х о д н ая  часть  К ам ской  
ситемы 2 5 9 5  клм. и О бской— 8 7 6 3  клм., не имеет сам остоятельн ого  р а й о н и р о ­
ванного у п р ав л ен и я  в области  ни по тому, ни по другому б ассей н ам , и до си х  
пор. б л аго д ар я  этом у, не и м еет необходим ой увязк и  ни с ж ел. дор . тр ан сп о р ­
том, ни с пром ы ш ленностью  о бл асти . А п ер егр у зк а  ж ел. дорог, р а зв е р ты в а ю ­
щ аяся п ром ы ш л ен н ость  в п ри реч ьн  и нужды возрастаю щ его  в ы в о за  из области  
настоятельно требую т о р ган и зац и и  судостроения, м аксим ального  и сп о л ьзо в ан и я  
водных п у тей  и, п реж де всего, вы яв л ен и я  и вы деления у п р а в л е н и я  этим и путям и .
В 2 9 -3 0  г. по водном у тр ан сп о р ту  У р а л а  н ам еч ае тс я  влож ить 3 ,5  млн. 
руб. п р о ти в  0 ,8  млн. р в 28-2!) г. и 0 ,9  млн. р. в 2 7 -2 8  г ., гл ав н ы м  образом  
по К аме в р а й о н е  П ерм ского  о к р у га .
Авто-гужевые дороги П о  грун товом у  и ш оссей ном у  тран спорту  первым
у и з осн о в н ы х  вопросов я в л я е т с я  ор ган и зац и о н н о е  укреп­
л ен и е  всего  а п п а р а т а  У р а л д о р тр а н с а  в ц елостную  систем у, способную  овладеть 
дорож ны м  х о зяй ство м , в ы я в и т ь  состоян ие  дорог и и н в е н та р и зо в а ть  и х , райони­
р о в а т ь  и х  по значению , обслуж иванию  и наблю дению , состави ть  п л ан  дорож­
н ого  с тр о и те л ьс тв а , у в я за в  его со всем и  п отреб н остям и  н ародн ого  хозяйства, 
в  ч а с тн о с ти  с необходимостью  срочного о б есп еч ен и я  хорош им и под‘езднымн 
п у тя м и  заво д о в , к руп н ы х  со вх о зо в  и колхозов и  ц ен тр о в  сплош ной коллекти­
в и за ц и и , в ы р а б о т ат ь  п л ан  в ед ен и я  х о зя й с т в а  с необходим ы м и технико­
эк о н о м и ч еск и м и  обосн ован и ям и , сам остоятел ьн о  осу щ еств л ять  эти  планы  и 
рук овод и ть  р аб о там и  по и х  р еал и за ц и и . Д ля  этого  необходим о заф иксировать 
по бю дж етам  тверды й  р азветв л ен н ы й  до н и зов а п п а р а т  и  подготовить необхо­
ди м ы е к ад р ы . В торы м  вопросом  я в л я е т с я  п р ед о ставл ен и е  средств, соответст­
ву ю щ и х  необходим ом у об 'ем у  дорож ного с тр о и тел ьств а , к ак  и з бюджетных 
и сто ч н и к о в , т а к  и путем  п р и вл еч ен и я  за и н т е р е с о в а н н ы х  х озорган ов . прежде 
всего  п ром ы ш лен н ости  и н асел ен и я . Т ретьи м  вопросом  стоит обеспечение 
р аб о т  необходим ы м  п рои зводственн ы м  оборудован ием  и м а тер и ал ам и , д л я  чего, 
помимо возм ож ного з а в о з а  дорож ны х с н а р я д о в , неотлож но следует проекти­
р о в а т ь  н а  У р а л е  спец и ал ьн ы й  заво д  дорож ны х м аш и н  и и н вен таря .
З а  5 л е т  с 2 3 -2 4  г. ф и н ан с и р о в а н и е  дорож ного х о зя й ст в а , вм есте с уча­
сти ем  н ас е л е н и я , вы р ази л о сь  в  1 0 8 6 5 ,7  т. р. З а  2 8 -2 9  г. ф инансирование 
с о ст ав и л о — 8 8 4 4  т . р ., и з коих  4 3 4 0  ты с. руб . ср ед ств  н асел ен и я , 2 4 0 0  тые. 
рублей  м естн ы х  бю дж етов, 1 0 7 0  ты с . рублей  го сб ю д ж ета ,— 651 ты с. руб . хозор­
ган о в  и 3 83  ты с . руб . ср ед ств  сп ец и ал ьн о го  н а з н а ч е н и я . В м инувш ем  году 
п остроен о  32  ты с. погон  м етров м остов и труб , 27  клм. ш оссе, 1 5 0  клм . гра­
в и й н ы х  дорог и 20 0  клм. ул у ч ш ен н ы х  грун товы х .
Н а  2 9 -3 0  г. см ета  н а м е ч а е т  и зр а сх о д о в а ть  1 7 4 4 5  т. р ., из кои х  9 .2 0 0  т.р. 
с р ед ств  н ас е л е н и я , 2 6 0 0  т . р . пром ы ш ленн ости , 3 1 6 4  т. р . местного бюджета 
п о стал ь н ы е  2 4 8 1  т. р. ц е н т р ал и зо в ан н ы х  сред ств . П редп олож ен о  п остроить  на 
п о д 'е зд н ы х  п у т я х  12 клм ш оссе и 9 0  клм . г р а в и й н ы х  дорог, гр ав и р о в а ть  до­
роги  в 1 2 -тн  р абоч их  п о сел к ах , 5 7 8  т. р . влож ить в  к олхозн ы е дороги , на 
госф онды  в ести  р аб о ты  по го стр ак там , с р ед ств а  трудовой  дорож ной п о в и н ­
н о с т и  и  сам ооб лож ени я о б р ати ть  на р а й о н н ы е  и п оселковы е дороги . Бри 
этом в с. И с то к  будет п ри ступ лен о  к о р ган и зац и и  о б л астн о й  дорож ной машпнноіі 
б азы , с  ок он чан и ем  построй ки  в  3 1 -3 2  г ., общ ей стоимостью  в 93 5  т. р., в 
с ч ет  к о то р ы х  з а  2 9 -3 0  год будет за т р а ч е н о  3 2 5  т . р.
О с н о в н а я  у с т а н о в к а  дорож ны х р аб о т  за к л ю ч а е т с я  в  п одготовке дорог 
д л я  а в т о т р а н с п о р т а .
К о л и ч е ст в о  а в то -м аш и н  н а  У р а л е  п ока  ч р е зв ы ч а й н о  н ед остаточн о  и до 
п осл едн его  м ом ен та  п очти  стаб и л ьн о .
2 2 '2 3  2 3 -2 4  2 4 -2 5  5 -2 6  2 6 -2 7  2 7 -2 8  28-2?
В сего  а в т о -м а ш и н  ш т.
(с  м о то ц и к л ам и ) . . . 14 6  17 6  2 4 0  297  321 351  440
Э то с о с т а в л я е т  одну авто -м аш и н у  н а  16,6 ты с. чел. н асел ен и я  против 
7 ты с . по  СССР и 5 чел . в САСШ.
Н а  2 9 -3 0  г ., п ри  п отреб н ости  области  в 2 0 8 8  м аш и н , ц ен т р  отпускает 
2 5 2  м аш . л егковы х , 767 грузовы х  и 103 м отоц и кл а , в с е го  112 2  м аш ., или 
5 3 ,7 %  п о требн ости . И з  н и х  25 6  м аш ин сельском у х о з ., 2 1 9 — промышленности. 
1 6 6 — с тр о и тел ьств у , 1 2 3 — ад м и н и стр ац и и , 9 8 — к о м х о зам , 6 7 — кооперации, 
4 8 — то р го в л е  и т. д.
С и л ь н а я  зави си м ость  уральского  х о зя й с т в а  от  гу ж а , особенно у промыш­
л ен н о сти , т р е б у е т  возм ож но полного у д о в л етво р ен и я  об л астн ы х  за я в о к  на 
а в т о т р а н с п о р т  и воэм ож но ско р ей ш его  р а зв и т и я  сети  дорог, п ри годн ы х  для 
а вто со о б щ ен и й .
НАРОДНАЯ СВЯЗЬ
Р а зб р о са н н о ст ь  н ас е л е в н ы х  п ун ктов  У ралоб л асти  и слож ность в заи м о ­
отношений м еж ду пром ы ш ленны м и п р ед п ри яти ям и  тр еб у ю т бы строй  и о тч ет ­
ливой р а б о ты  в с е х  ви дов с в язи . С ущ ествую щ ая р а б о т а  с в я зи  далеко  не удо­
влетворяет сам ы х  эл ем ен тарн ы х  зап росов  х о зя й ствен н о й  и культурн ой  ж изни о б ­
ласти. О собенно остро  чувствуется  н едостаток  обсл уж и ван и я в  н и зо в ы х  п у н ктах  
области. С лабо  р а зв и т ы  н и зовы е почтовы е снош ен и я, н ед о с та то ч н а  телеф он­
ная связь. Н е с м о тр я  н а  сравн и тел ьн о  вы сокий  тем п р а з в е р т ы в а н и я  р аботы  
связи, а б с о л ю тн а я  величи н а и зн ачи м ость  п р ед п р и яти й  с в я зи  н ед о стато ч н а . 
По данны м  У р ал ь ск о го  у п р ав л ен и я  связи  ди н ам и ка  всего  почтового  о б м е н а  
вы раж алась в следую щ и х п р о ц ен т ах :
2 5 -2 6  2 6 -2 7  2 7 -2 8  2 8 -2 9  ' 2 9 -3 0  
1 0 0  110  138 ,5  177  2 3 4
В п р и р о сте  н а  1 3 4 %  гл авн ую  долю составл яю т з а к а зн ы е  п исьм а, п е ­
реводы, п ер и о д и ч еск и е  и зд ан и я . К а к  п рави л о , за к а зн ы е  п и сьм а  я в л я ю т с я  
средством с н о ш ен и я  городов м еж ду собой, п ереводы — это п ер е с ы л к а  ден ег из 
города в  деревн ю , и  п ер и о д и ч еск и е  и зд а н и я — т а к ж е . Словом , п о л у ч а ет ся  частью  
замкнутый сам  по себ е  круг об сл у ж и ван и я , частью  од н о сто р о н н и й  п оток  из 
города в д еревн ю . С вязь  д ер евен ь  между собой и связь  д ер евн и  и города  по 
росту п очтового  обм ен а  п ока  очен ь  слаба .
То ж е сам ое  мож но с к а за т ь  в  отнош ении о б сл у ж и ван и я  телеф оном  и 
телеграфом. И  зд есь  слаб  прием  с н изовы х  точек; слаб о  обслуж иван и е 
деревни. Н е с р а в н е н н о  лучш ее обслуж и ван ие деревни  ради о .
Н е см о тр я  н а  н ед о стато ч н о сть  обслуж и ван и я , об л астн ы е  д оход ы  у п р ав л е ­
ния связи  и зм ен ял и сь  из года в год в следую щ их соотн ош ен и ях :
2 5 -2 6  26 -2 7  2 7 -2 8  28 -2 9  2 9 -3 0  
1 0 0  116 ,2  , 130  160 2 32
С о п о ставл яя  п олучен н ы й  р я д  с рядом  п оказател ей  по п очтовом у  обмену, 
.можно отм ети ть  п очти  полное со вп ад ен и е . Н екоторы й  р а зр ы в  в 2 7 -2 8  и
28-29 году н ад о  о б 'я с н и т ь  зн ачи тел ьн ы м  приростом  в р а б о т е  по почтовом у 
обмену б е с п л а тн ы х  п ер есы л о к  п ери од и чески х  и зданий .
О б р ащ ая сь  т е п е р ь  к ц и ф р ам  р а сх о д а  за  тот ж е р я д  л ет . ^то  и по п оч­
товому обм ену и доход ам , получаем :
2 5 - 2 С 26 -2 7  2 7 -2 8  28 -2 9  2 9 -3 0  
1 0 0  123 133 173 ,5  25 1
Темп р а с х о д о в  н езн ач и тел ьн о  п р ев ы ш ает  темп доход ов .
Л ю бопы тно отм етить , в к а к и х  ц и ф р ах  росла п рибы ль обл астн ого  у п р а ­
вления с в я зи . Н и ж е п о м е щ е ан а я  таб л и ч к а  д а е т  п р ед ставл ен и е  о п ри б ы л ях  
в абсолю тны х и отн оси тел ьн ы х  ц и ф р ах :
2 5 -2 6  2 6 -2 7  2 7 -2 8  2 8 -2 9  2 9 -3 0
милн. р у б . . . 0 ,2 7  0 ,2 4  0 ,6 9  1 ,79  2 ,8 4
% %  . . . .  1 0 0  89  2 5 6  663  1 0 5 0
%
Б у р н ы й  рост доходности , возросш ей  н а  п р о тя ж ен и и  пяти  лет в  10 .5  раз, 
о б я зы в а е т  Н К П и Т  к соответствую щ и м  кап и тальн ы м  влож ениям . К  сожалению, 
абсолю тн ы е ц и ф ры  влож ений  з а  все  четы рехл ети е  в е сь м а  не вели ки . Общая 
сумма влож ен и й  с о ст ав л я ет  3 ,81  млн. рублей, получено доходов 2 ,89  млн. 
р у б .,— вл ож ен и я , следовательно , составляю т 9 2 0  ты с. рублей  за  4 года. Ц ифра 
яв н о  н ед о с та то ч н а я . В 1 9 2 9 -3 0  г. сумма к ап и тал ьн ы х  з а т р а т  проектируется 
в 5 ,1 5  млн. рублей .
ТРУД
Численность лиц наемного О тчетны е данны е за  1 9 2 8 -1 9 2 9  г. показы ваю т, что
груда темп роста  численности  лиц н аем н ого  труда  оказался
несколько вы ш е, чем то нам ечалось контрольными циф рам и. Контрольными  
цифрами нам ечался прирост численности  лиц наем ного тр уда  на 5 ,0 % , тогда  
как в дей ств и тел ьн ости  п рирост за  год  составил 7 ,0 % . Н а и б о л ее  значитель­
ное отступ л ен и е от  плановых нам еток п р ои зош л о по крупн ой  пром ы ш ленности, 
планируемом В С Н Х . Контрольны ми циф рам и, намечался п р и р ост  числа р а б о ­
чих на 4 ,3 % , в дей стви тел ьн ости  ж е прирост составил 1 0 ,5 % .
В абсол ю тн ы х ц иф рах численность наем ного п ер сон ал а в 1 9 2 8 -2 9  г. в 
промы ш ленности увеличилась на 1 9 ,6  тыс. человек и в строител ьстве (с р е д ­
ние годовы е ц и ф р ы ) —  на 2 0 ,6  ты с. У величение числ енн ости  наем ного труда  
во всех п р оч и х  отр асл я х хозя й ства  (за  исклю чением сел ьск ого  хозя й ства) не  
превышает 9 — 10  тыс. чел. В сельском  хозяйстве наблю дается  довол ьн о зн а ­
чительное сок р ащ ен и е численности наем ного персонала за  счет, главным о б р а ­
зом, единоличны х крестьянских хозяйств .
В 1 9 2 9 - 3 0  г., в среднем  по всем  категориям наем ного тр уда  намечено у в е ­
личение ч и сл ен н ости  на 1 5 ,3 % , или в абсолю тны х ц и ф р ах  о о л ее , чем на 
100 тыс. чел . против 4 3  тыс. в 1 9 2 8 -2 9  г. Р о ст  числа р а б о ч и х  в крупной  
промы ш ленности п р едп ол ож ен  при этом  на 5 ,9 %  против ф акти ческого  роста  
на 1 0 ,5 %  за  1 9 2 8 - 2 9  г.
Н ео б х о д и м о  оговор и ться , что указанны й темп р ост а  числа р абоч и х  в 
промы ш ленности В С Н Х  намечен лиш ь с частичным учетом  п ер еход а  на н еп р е­
рывную п р ои зв од ст в ен н ую  недел ю  и не по всем предприятиям  тр естов , к о т о ­
рые п р ед п ол ож ен о  перевести  на непреры вку.
Как и в 1 9 2 8 - 2 9  г. н аи бол ее значительно возр астает  числ енн ость  лиц, 
занятых в стр ои тел ь н ом  дел е, что стоит в связи с намеченны м грандиозны м  
строительством, о б ‘ем к отор ого  увеличивается почти в три раза.
Н ам еченная м еханизация  ряда п р оц ессов  в строительстве, максимальное 
уплотнение р а б о ч его  дня, о св о б о ж д ен и е  квалиф ицированной части р абоч и х  от  вы­
полнения п о д со б н ы х  оп ерац и й  по п одн оск е материалов, п ер ех о д  к бол ее  э к о ­
номичным конструкци ям  и т. п. —  все это  позволяет зап р оек ти р ов ать  ув ел и ч е­
ние п р ои зводи тел ьн ости  труда стрЪительных рабочих на 3 5  п р оц ен тов . С д р у ­
гой стороны  нам ечен о введение 10  ч а с о в о г о  р абочего дня и бо л ее  ш и р ок ое п р и ­
менение сверхурЪ чны х работ, чем в 1 9 2 8 -2 9  г. С учетом  эт и х  обстоятельств  
средний г о д о в о й  п р и р ост  заняты х в строительстве с о с т а в и т 5 5 ,3  процента,
В 1 9 2 9 -3 0  г. п родол ж ительность  ст р о и тел ь н о го ' сезо н а  предполагается , 
путем р аздвиж ения  границ начала и конца сезон а, такж е увеличить.
Кроме т о го , введение непреры вной недели и двухсм ен ной  работы  также 
позволит зн ач и тел ь н о  разгр узи ть  ,,п и к у“ строительны х р абот , пр иходящ ую ся  на 
летний сезо н . В сл едстви е э т о г о , средн е-сезон н ы й  при рост  б у д е т  несколько ни ­
же и составит 4 7 ,0 % .
Зн ачи тел ьн ы й  при р ост  даю т  работники м естного тран сп орта (1 7 ,0  /о ), 
что связано с расш ирени ем  м еханического транспорта (а в т о б у сн о е , трамвайное  
Движение), П р и р ост  числа работн и к ов н ар одн ого  просвещ ения  намечен на
1 4 ,0 % . Б ольш ая часть это го  прироста падает на увеличение педагогического 
персонала 1-й ступени, в связи с ф орсированны м  разви тием  всеобщ его обу­
чения.
Н аи бол ьш и й  рост численности лиц наемного труда (в три раза) даю т сов­
хозы , что  об 'ясн яется  дальнейш им  значительным расш ирением  сети совхозов.
В общ ем , численность наемного персонала в 1 9 2 9 -3 0  году долж на уве­
личиться: в пром ы ш ленности —  на 13 ,6  тыс. чел., в строительстве —  на 4 8  тыс. 
(среднегодовы е циф ры ), в сельском  и лесном хозяйстве —  примерно на 38  тыс. 
человек (за  счет роста рабсилы  на лесозаготовках  и в совхозах, при дальней­
шем значительном  сокращ ении  численности наемной рабсилы  в единоличных 
к рестьян ских  хозяй ствах) и др.
С писочны й состав рабочих  по всей пром ы ш ленности ВСНХ контрольными 
циф рам и на 1 9 2 9 -3 0  г. зап роекти рован  в разм ере 150 ,9  тыс. человек, п ри росте  
по сравнению  с прош лым годом на 5, %  (с частичным учетом  непрерывной 
недели).
С ою зн ая промы ш ленность дает увеличение числа рабочих  порядка около  2 % і 
при н екотором  сокращ ении числа рабочих по тресту  Уралмет и росте по 
остальны м сою зны м трестам: У ралцветм ет —  3 ,7 % , У ралуголь —- 1 0 ,4 % , Урал- 
а сб ест  —  2 0 ,2  /0 и .С еверохим  —  1 3 ,0 % .
О б л астн ая  промы ш ленность дает  более вы сокий р о ст  рабочей силы, со­
ответствен но  росту  валовой продукции , увеличивая число р а ф ч и х  на 16 ,5%  
за счет трестов: У ралсельмаш  —  1 6 ,1 %  У ралм аш трест — 2 5 % , Стром- 
трест— 9 0 ,3  К ож трест— 2 7 ,4 %  и Г ортресг— 3 3 ,6 % , продукция которой  воз­
растает на 3 4 ,9 % , а по С тром тресту  даж е на 1 3 9 ,9 % . О стальны е тресты 
п оказы ваю т незначительны й рост рабочих, или даж е сокращ ение их по сравне­
нию с прош лы м  годом (по С теклотресту , Ш вейтресту , П ищ етресту  и Пермсо- 
ли). О круж н ая пром ы ш ленность увеличивает число рабочих на 5 1 ,3 %  при 
удвоенном выпуске валовой продукции.
Н апряж енн ость  вы полнения по промы ш ленности намеченного темпа роста 
рабочей  силы обусловливается тем, что численности промыш ленных рабочих в 
сентябре истекш его  хоз. года на 7 %  превы ш ает средне-годовую  циф ру. Н еоб­
ходим ость удерж ать  ф онд зар аб о тн о й  платы на зап роектированн ом  уровне, в 
связи с напряж енным заданием  по сниж ению  себестоим ости  на 11 проц ., ста­
вит задачу  тщ ательн ой  проверки  ш татов и сокращ ения излиш ков рабочей  си­
лы, главным образом , среди вспомогательны х и хозяйственны х рабочих, а так­
же м ладш его обслуж и ваю щ его  персонала.
С другой  сторон ы ,д л я  ряда отраслей  пром ы ш ленности  (горная, каменно­
угольная, пром ы ш ленность строй м атериалов) весьма остры м является вопрос 
рабочих  кадров, обеспечение кам енноугольны х копей, рудников, кирпичных 
завод ов  и др. рабочей  силой и уменьш ение текучести  рабсилы  в этих отраслях 
является одним из наиболее сущ ественны х условий  успеш н ого  развертывания 
этих отраслей  в 1929^30 г,, требуя энергичны х м ероприятий , как по привле­
чению  и подготовке рабочей  силы, так  и по созданию  условий, обеспечиваю ­
щ их м аксим альную  п родуктивность рабочей  силы, улучш ен и е и^глиіцно-быто- 
вых услови й  и др.
Е щ е более напряж енны ми являю тся вопросы  рабсилы  в строительстве и 
л есо заго то в ках .
В отличие от предш ествую щ их лет, обеспечение строительства рабочей 
силой в к. ц. на 192 9 -3 0  г. строится не только  на количественном  росте раб­
силы (хотя темп роста строительны х рабочих в 1 9 2 9 -3 0  г. не пониж ается, а 
даж е н есколько  повы ш ается по сравнению  с предш ествую щ им и годами), сколь­
ко на м еханизации  и раци он али зации  процессов строи тельства; и связанном с 
этим значи тельном  повы ш ении производительности  труда. В части обеспечения 
строи тельства  новыми кадрами рабочей  силы мы имеем резкое  увеличение мас­
ш таба п одготовки  квалиф ицированны х рабочих на курсах Ц И Т  и другим и мето- 
/  J
, дами (нам ечено п одготови ть  до 5 4  тыс. человек). Т аким  образом , вместо п ас­
сивной п о зи ц и и — получения необходим ы х квали ф и ц и рованн ы х рабочих в п о ­
рядке «сам отека»  или планового  распределения уж е им ею щ ихся рабочих кад ­
ров, в 1 9 2 9 -3 0  г. уральски е  областны е орган и зац и и  становятся  на путь подго­
товки необходим ы х рабочих  кадров.
Б олее зн ачи тельн ую  роль, чем в предш ествую щ ем году, долж на сы грать 
и кон трактаци я рабочей  силы.
В об л асти  л есо заго то в о к  необходим ость обеспечения древесны м  топ л и ­
вом сильно п овы ш енн ой  програм мы  черной м еталлургии и создан и я  резервов  
для ее дал ьн ей ш его  развития с одной стороны , и необходи м ость  всем ерного 
увеличения за го т о в о к  строевой  и деловой древесины  с другой , требую т м ак ­
симального вним ания к вопросам  обеспечения л есо заго то в о к  рабочей  силой и 
созданию у сл о в и й  для наиболее продуктивного  и спользован ия рабсилы  (обеспе­
чение ж или іц ам и , одеж дой и инструм ентам и, повы ш ение п рои зводи тельн ости  
труда и д р .) .
С ерьезн ом у  пересм отру  в 1 9 2 9 -3 0  г. долж ны  бы ть подвергнуты  методы 
уком плектования л есо заго то в о к  рабочей  силой.
Д о  н асто я щ его  времени л есозаготовки  - находились в постоянной  за в и ­
симости о т  рабоч ей  силы, прибы ваю щ ей «сам отеком ».
В предстоящ ем  году значительно  больш ую  роль долж ны  п олучи ть  м ето ­
ды о р ган и зо ван н о го  привлечения рабочей  силы.
О дной  из сущ ественны х предпосы лок такой  п ерестрой ки  долж н а явиться 
интенсивно р азви ваю щ аяся  в настоящ ее время к оллекти ви зац и я  деревни , п о зв о ­
ляющая, вм есто многочисленны х распы ленны х хозяйств, иметь д ело  с о р ган и зо ­
ванными коллекти вам и .
Заработная плата В отнош ении зарплаты  1 9 2 8 -2 9  г. дал зн ач и тел ь ­
ное п ревы ш ен ие н ам еток  контрольны х циф р. Вместо нам ечавш ихся по плану 
6 ,9 %  р оста  ном инальной  зарп латы  (в целом по всем категори ям  труд а), мы 
имеем р о ст  ном инала на 1 2 ,4 % , а в промы ш ленности рост  о к о л о  1 4 % . П ри  
превышении п лан овы х  нам еток и в части рабочих ш татов (о со б ен н о  зн ачи тел ь­
ном в п ром ы ш лен н ости ), ф он д  зараб отн ой  платы в 1 9 2 8 -2 9  году  вырос на 
2 0 % , вм есто за п р о ек ти р о в ан н ы х  по плану 1 2 % , дости гн ув в абсолю тн ы х ц и ф ­
рах 4 35  мил. р у б и вм есто зап роекти рован н ы х  по плану 4 0 3  мил. рублей.
Н ар яд у  с этим , в связи  с наблю давш им ся в 1928  году  разры вом  го су д ар ­
ственных и к о о п ер ати вн ы х  цен и цен частного ры нка и нед остаточн остью  о х ­
вата р аб о ч его  сн аб ж ен и я госорганам и  и кооперац ией , наблю дался значительно  
больший р о ст  бю дж етного  индекса, чем это  намечалось к. ц. (на 9 ,7 %  вм есто
3 %). ‘ ' _ ч
В связи  с этим  н аб лю д алось  довольн о  значительное отставан и е роста 
реальной за р а б о т н о й  платы  от  роста  номинала.
Р еал ь н ая  за р п л ат а  растет (о к о л о  2 ,5 — 3 %  по всем категориям  груда и 
ок. 4 ,5 — 5 %  по п ром ы ш лен н ости ), но рост этот идет за  счет зн ачи тельн о  
большего п овы ш ен ия ном инала, чем это  бы ло предусм отрено  по плану.
В связи  с этим  1 9 2 9 -3 0  г. ставит особо  ответственны е задачи  в области  
регулирования о б щ его  роста зар аб о тн о й  платы . П лан повы ш ени я зарплаты  д о л ­
жен, во-первы х, стр о го  сочетаться с заданием  по повы ш ению  п р о и зв о д и те л ь ­
ности труда и сниж ением  себестои м ости , во-вторы х, вы прям ить тот  п р о ги б  
в повы ш ении реал ьн о й  за р аб о тн о й  платы, которы й обн аруж и лся в 1 9 2 8 -2 9  г., 
в-третьих, уч есть  н еобходим ость  дальн ей ш его  подтягивания оп латы  уральских  
рабочих к уровн ю  других  промы ш ленны х район ов С С С Р и, в-четверты х, п о д ­
тянуть за р аб о тн у ю  п лату рабочих  тяж елой индустрии, главным образом , к а ­
менноугольной, рудн ой  и  металлической.
С реднее п овы ш ени е зарп латы  по всем отраслям  х о зя й ства  У рала наме 
чено на 7 ,7 % .
П о пром ы ш ленности , планируем ой ВСН Х , к. ц. зап роекти рован о  увели­
чение зар п л аты  рабочих на 1 0 ,9 % . против 9 ,0 %  роста для промышленных 
раб оч и х  в среднем по С С С Р . Э то в достаточной  мере долж но расш и ри ть  в 
текущ ем  хозяйственном  году задачу  дальнейш его п одтягивания зарплаты  ураль­
ских р аб о ч и х  к  среднему уровн ю  зарплаты  по С С С Р.
В строительстве рост зарп латы  намечен на 7 ,5 % . Высокий уровен ь по­
денной  оплаты  труда на строи тельстве  и намеченное удлинение строительного 
сезон а  (что  долж но повы сить общ ую  сумму зарплаты  за сезон  на 1 рабочего) 
п о зв о л яет  дать  значительно более сдерж анны й темп роста  зарплаты , чем по 
п ром ы ш ленности .
Н аи более  значительное по разм ерам  повы ш ение зараб отн ой  платы наме­
чено по соц и альн о-культурн ом у  сектору. Задача  сравн ять  к концу пятилетия 
зар п л ату  этой  группы работн и ков  с зарплатой  пром ы ш ленны х рабочих требует 
именно так ого  интенсивного роста зарплаты . Д л я  р аб отн и к ов  просвещ ения на
1 9 2 9 -3 0  г. зап роекти рован о  повы ш ение зараб отн ой  платы  в среднем на 12 ,5 % , 
а для р аб о тн и к о в  врачебн о-сани тарн ого  дела на 1 1 ,5 % .
Н е менее значительное повы ш ение зарплаты  по местному транспорту , а 
именно на 1 2 ,0 % , что связан о  с увеличением  удельного  веса р аб о тн и к о в  ав­
тотран сп орта  и трамвая с их относительно более вы соким уровнем оплаты 
труда. А налогичной  причиной об 'ясн яется  гром адное повы ш ение заработной 
платы  (н а  2 1 ,5 % )  и по сельском у хозяйству , где на повы ш енйе средней зар а ­
ботной  платы  сказы вается весьм а зн ачи тельн ое увеличение удельного веса  ра­
бочи х  совхозов зерн отреста с зар аб о тн о й  платой, бл и зкой  к у  розню  промы ш ­
ленны х рабочих.
П ри среднем  повы ш ении зарплаты  промы ш ленны х рабоч и х  на 1 0 ,9 %  наи­
больш ий рост  даю т отрасли  производства средств п рои зводства , что отвечает 
задаче подтягивания зараб отн ой  платы рабочих кам енноугольной , рудной й 
м еталлической промы ш ленности.
П о сою зной  промы ш ленности, где фонд м еханического повыш ения за р ­
платы  определяется в 6 .9 7 0 .0 0 0  рублей , рост зарплаты  намечен в 1 2 ,3 % , за 
счет: У ралм ета, где имеется значительны й ф он д  нивеллирования зарплаты  
(5 .1 2 5 .0 0 0  рублей), У ралцветм ета (ф онд  механического подтягивания 4 2 0 .0 0 0  р\. 
У ралугля (ф он д  подтягивания 7 0 0 .0 0 0  рублей), У раласбеста (ф онд подтягива­
ния 5 5 0 .0 0 0  рублей) и С еверохим а (ф он д  м еханического подтягивания
1 7 5 .0 0 0  рубл .). Н аиболее больш ой  %  роста зарплаты  имею т тресты У ралуголь 
и У раласбест, как  тресты с наиболее отстаю щ ей зарп латой . По областной 
промы ш ленности фонды м еханического подтягивания зарплаты  получаю т тресты: 
У ралсельм аш  4 7 5 .0 0 0  рублей , У ралтекстиль 5 0 .0 0 0  рублей и Пермсоль
4 0 .0 0 0  рублей . Таким образом , по указанны м  трестам  запроектирован  наиболее 
высокий рост зарплаты . В среднем по областной промы ш ленности рост 
дости гает 7 ,9  %
П о окруж н ой  пром ы ш ленности рост намечен в 5 ,2 % .
С толь значительное увеличение ф онда зараб отн ой  платы , за счет механи­
ческого подтягивания отставш их групп, заставляет максимально жестким обра­
зом ли м и ти ровать  рост зараб отн ой  платы других групп рабочих.
У читы вая опыт истекш его  года, когда в результате  невы полнения про­
граммных заданий  по прои зводи тельн ости  труда, мы имели значительны й пе­
рерасход  ф онда заработной  платы , (ч то , в конечном  итоге, сказалось  на невы­
полнении задан ия по сниж ению  себестоим ости в 1 9 2 9 — 3 0  г.). Н еобходимо 
принять самы е реш ительны е меры к устранению  „сам отека" в повы ш ении за­
работн ой  платы , не зави сящ его  от увеличения трудовы х усилий и п рои звод­
ственны х навы ков рабочих, не сопровож даю щ егося увеличением  вы работки  и 
повы ш ением  производительности  труда (директивное письмо ВСНХ и ВЦСПС 
о т  28  сен тября 1929 года). Р асходован и е из дополнительного  фонда на увели­
чение номинала производить лиш ь в исклю чительных случаях.
Н е д оп уская  перерасхоД овавия дополнительны х ф ондов, необходим о ис­
пользовать их с таким  расчетом , чтобы механическое повы ш ение зарплаты  д а ­
вало бы над леж ащ и й  производственны й эф ф ект, содействовало  выполнению  
норм вы работки , улучш ению  качества продукции , ум еньш ению  брака, со к р а ­
щению п ол ом ок  и простоев, сниж ению  прогулов и увеличению  выхож дае- 
мости.
П овы ш ен и е  зарплаты  в 1 9 2 9  - 3 0  году  для всех л и ц  наем ного  труда на 
7 ,7 %  и для пром ы ш ленны х р а б о ч и х  на 1 0 ,9  % , при зап роекти рован н ом  п о ­
вышении п р о и зв о д и тел ьн о сти  труд а  на 2 7 ,3  %  (в пром ы ш л. В С Н Х ), п ред став­
ляется дов ол ь н о  скромны м. Н о  с учетом  п роек ти руем ого  сниж ения бю дж етного 
индекса на 3 ,8  % , общ и й  под 'ем  реальной  оплаты  в пром ы ш ленности  В С Н Х  
определится в 1 4 - 1 5  %  и по всем категориям  т р у д а — в 1 1 -1 2  % . Если к т о ­
му же уч ест ь  ко л л екти ви зи рован н ую  зарп л ату  (Ф У БР , со ц страхован и е и проч.), 
то в общ ей  совокуп н ости , т .-е . по индивидуальной и к олл екти ви зи рован н ой  
зарплате вм есте, будем  иметь даж е несколько  больш и й  прирост, примерно ещ е 
на 2 — 3 % .
П р о ек ти р у ем о е  в 1 9 2 9 -3 0  году сниж ение уровня розн и чны х цен на 3 ,8  %  
достигается путем  ум еньш ения издерж ек торговли , части чн ого  сниж ения о т ­
пускных цен  и, главны м образом , путем п родолж аю щ егося вы теснения частной 
торговли с ее  зн ачи тел ьн о  более вы соким уровнем  цен.
О рганизационн ы м и м ероприятиям и, обеспечиваю щ им и у к азан н о е  п овы ш е­
ние реальной зар п л аты , долж но явиться упорядочение п л ан ового  снабж ения 
рабочего н асел ения  продуктам и  питания и пром товарам и и достаточ н о  полный 
охват р а б о ч е г о  бю дж ета кооп ерати вн ой  и государственной торговлей . Со с т о ­
роны п осл едн и х  необходим о обеспечение рабочем у населению  не м еньш его 
уровня питания, чем в 1 9 2 8 -2 9  г>, а в части п ром товаров увеличение п о тр е б ­
ления.
В обл асти  п рои зводительн ости  труд а  в истекш ем  Производительность труда „ гхозяйственном  году  мы не. сумели удерж аться  на уровн е
плановых задан и й : вм есто нам еченны х 1 6 ,0 %  роста прои зводи тел ьн ости  труда 
по п ром ы ш лен ности  ВСН Х , вы полнен рост всего л и ш ь на 11 — 1 2 % . О д н о ­
временно с этим  зар аб о тн ая  плата повы силась на 1 4 ,5 — 1 5 % , т .-е . создался 
неблагоп ри ятн ы й  разры в, не то л ько  пом еш авш ий дальней ш ем у удеш евлению  
продукции за  счет п оказателей  по труду, но и вы звавш ий н екоторое  у д о р о ­
жание п р о д у к ц и и  зарплатам и . С ледую щ ая таблица п ок азы вает  изм енения со ­
отнош ений у к азан н ы х  трудовы х ф ак торов  (в % %  к п редш ествую щ ем у году).
2 7 - 2 8 28— 29 29— 30
1 \  *ч
1. Число р а б о ч и х ..................................................
ч
106,2 109,6 106,9
110,9 111,8 121,7
3. З а р п л а т а ................................................................
■ 
О 114,5 110.9
4. Разница в темпах роста, выработки и 
зарплаты ......................................... .... +  3,5 \ — 2,7 + 10,0
К онтрольны м и циф рам и на 1 9 2 9 — 30 г. нам ечается резк и й  перелом  в 
динамике п рои зводи тел ьн ости  труда. Р о ст  п роизводи тельности  труда в ц ен зо ­
вой п ром ы ш лен ности  в 1 9 2 9 -3 0  г. долж ен достигнуть почти 2 2 % , а в п р о ­
мы ш ленности В С Н Х — даже 2 7 ,Я % . Такой значительный темп роста произво­
дительности труда, несмотря на всю его напряж енность, долж ен быть признан 
достаточно обосн ованн ы м , теми неиспользованны ми резервам и, которы ми рас­
полагает промыш ленность и к мобилизации которы х в предстоящ ем году дол­
жны бы ть приняты  реш ительны е меры. Такими резервам и являю тся, во-первых, 
те возм ож ности  повыш ения производительности  труда, которы е откры вает даль­
нейш ее. обновление и реконструкция технической базы  уральской  промыш лен­
ности; во-вторы х, рационализаторские мероприятия: устранение излиш ков рабо­
чей силы , уплотнение рабочего дня, повыш ение трудовой  дисциплины, осво­
бож дение производственны х рабочих от подсобны х операций , пересмотр норм 
вы работки  и расценок и т. д.; в третьих, дальнейш ее разверты вание социали­
стического соревнования.
С оциалистическое соревнование, ш ироко развернувш ееся во второй по­
ловине 1 9 2 8 -2 9  г:, не дало в этом году  тех результатов, которы е оно могло 
бы дать, вследствие недостаточной вы работанное™  ф орм  и методов его про­
ведения, отсутствий достаточной координации усилий, отсутствия учета и об­
мена опы том и др.
Р азверты вание э'того движ ения в истекшем году носило еще по преим у­
щ еству экстенсивны й характер. Его значение n заклю чалось не столько в непо­
средственны х производственны х результатах, которы е отчасти  н|е успели ска­
заться, отчасти  были уменьш ены  рядом неблагоприятны х моментов, недоста­
точной организационной  подготовленностью  и др ., сколько  в самом ф акте по­
выш ения трудового  под'ема ш ироких рабочих масс.
В предстоящ ем году требования к проведению  этой кампании должны 
быть значительно  повышены. О рганизационны е формы  в значительной степени 
наметились. Ударные бригады и перевод целых предприятий на ударный устав, 
соревнование не только между предприятиями, но и между цехами одного и 
того  ж е предприятия, коллективизация трудовы х процессов и оплаты труда, 
тщ ательны й учет  результатов соревнования, тщ ательная увязка  действий отдель­
ных соревную щ ихся групп для обеспечения массовой эф ф ективности  работы 
всего коллектива, всемерное устранение всякого рода перебоев в снабжении, 
создаю щ их вы нуж денное ослабление темпов работы  и др .— все это  позволяет 
добиться крупны х реальны х-результагов  за счет дальнейш его организационного 
оф орм ления той  активности масс, которая в 192S— 29 г. проявляется ещ е в 
распы ленны х и неорганизованны х формах.
Зап роекти рован н ое  увеличение производительности  труда (на 2 7 ,3 % )  ос­
новы вается в своей больш ей части на тех изменениях в техническом состоянии 
заводов, которы е являются результатом  капитальны х вложений предш ествую ­
щ их лет. В частности, в основе запроектированного  роста производительности 
леж ит: а ) рост  энерговооруж енности  и капиталовооруж енности  рабочего 
(рост м ощ ности  силовых установок на 1 рабочего  порядка 2 0 % , вы­
р а б о тк и ' электроэнергии  на 1 рабочего порядка 26  .% и рост капиталово­
оруж енности  порядка 22  % ); б ) соответствую щ ие изм енения в состоянии ра­
бочего оборудован ия (м еталлургические сосуды и устройства, рабочие машины, 
подготовка горны х работ и т. п .); в) продолж аю щ аяся реконструкция промы ш ­
лен ности  в сторон у развития более квалиф ицированны х производств, даю щ их 
более ценный конечный п родукт и др.
П о отдельным группам промыш ленности, сою зная долж на дать в 
1 9 2 9 — 30  г. увеличение вы работки  на 1 рабочего на 2 6 ,5 % ; республикан­
ск а я — на 3 6 ,2 %  и местная на 2 3 ,4 % . При э т о м ;тресты  сою зного значения 
даю т отклонен ия от общ его темпа по сою зной промы ш енности: У ралм ет— 
2 7 ,6 % , У ралцветм ет 2 5 ,2 % , У ралуголь 2 8 ,6 % , У раласбест и Северохим ок. 
3 0 % . По областны м трестам темп роста производительности  труда колеблется 
и весьма значительны х размерах. |
Н аи бол ее  крупны е тресты  областного  и респ у б л и к ан ск о го  значения п о к а ­
зываю т следую щ и й  рост вы работки  на одного рабочего : У ралсельм аш — на 
3 7 ,6 % , К У Л — на 1 7 ,3 % , У ралтексти ль— на 1 8 ,4 % , У р ал м аш тр ест— на 19,0°/о, 
С теклотрест — на 2 6 ,1°/о, К ож трест на 3 5 ,0 °  о, У р алп о л и гр аф — на 2 1 ,0 °  о, П ищ е- 
трест на 2 2 ,6 °  о, П ерм соль— на 7° 'о.
Н а р яд у  с увеличением  эн ерги ф и кац и и  труда, м еханической  вооруж енности  
рабочих, увеличением  основного  капитала и роста его кач ества  (за  счет нового , 
более соверш ен н ого  оборуд ован и я), рост п рои зводи тельн ости  труд а  в 1 9 2 9 — 3 0  
году долж ен  п рои сходи ть  такж е и за  счет дальн ей ш его  увели чен и е интенсивно­
сти труда. П оэтом у , наряду с рационали заци ей  п рои зводства , вводом  в действие 
нового о б о р у д о ван и я  и аггрегатов , значительным ростом  н агрузки  предприятий 
и отдельны х цехов, улучш ением  использования дей ствую щ его  оборудования, 
повыш ением степени м еханизации отдельны х проц ессов и отдельны х раб о т  и 
усилением техн и ческого  руководства и надзора, долж ны  по-преж нем у с о х р а ­
нить свою  силу  м ероприятия по дальнейш ем у уп лотнению  раб оч его  дня, ул у ч ш е­
нию трудди сц и плин ы , ум еньш ению  прогулов, сокращ ен ию  и зли ш ков рабочей  
силы и т. д .
Н еобход и м ость  полного вы полнения зап роек ти рован н ого  соотнош ения п р о ­
изводительности  труд а  и нам еченного к. ц. снижения себ естои м ости  потребует, 
кроме п р ав и л ьн о го  использования дополнительны х ф ондов  и регулирования 
■ общ его р о ста  зарп л аты  в 1 9 2 9 — 30 году, осущ ествления следую щ их м ер о ­
приятии:
1) б ы стрей ш его  проведения работ по пересм отру  и повы ш ению  норм 
выработки и р асц ен ок  в соответствии  с проведенными раци он али заторски м и  и 
организационны м и улучш ениям и;
2) гар ан тіір о ван и я  вы полнения програм м ного соотн ош ен и я зараб отн ой  
платы и п рои зводи тел ьн ости  труда для каж дого отдельного  предп рияти я и цеха, 
путем зак л ю ч ен и я  дополнительны х соглаш ений о праве п ересм отра в течение 
всего года вы работан н ы х  норм, по мере проведения тех  или иных рац и о н ал и ­
заторских и орган и зац и он н ы х  улучш ений , м еханического повы ш ения за р а б о т ­
ной платы  и т. д .;
3 ) п о стр о ен и я  более точны х норм вы работки  и расц ен ок , на основе вы ­
явленных х о зо р га н ам и  хрон ом еграж н ы х данных, и всем ерн ого  укреп лени я , в 
этих ц ел ях , т а р и ф н о -н о р м и р о в о ч н о го  апп арата предп риятий ;
■ 4 )  вы явл ен и я  изб ы тков  и сокращ ен ия уж е им ею щ ейся и зб ы точ н ой  р а б о ­
чей силы, главны м  о б разом , за  счет вспом огательны х и хозяй ствен н ы х  р аб о ч и х  
и младш его о б с л у ж и в а ю щ его  п ерсонала;
.. о ) б о л е е  четк ой  ф орм ул и ровки  в соглаш ениях права адм ин и страции  не 
оплачивать б р а к  и п ростой , прои сш ед ш и е по вине рабочих ;
6 ) введ ен и я  доп о л н и тел ьн о го  прем ирования за к ач ество , экон ом и ю  м ате ­
риалов, с о к р а щ е н и е  простоев , за  увеличение выхода годной  продукц и и , с о к р а ­
щение б р а к а  и п роч .
7) п о л н о го  и сп ол ьзован и я  хозяйственникам и своего  права по укреплению - 
на п р ед п р и яти ях  тр у д о во й  дисц ип лин ы  и усиления а д м и н и стр ати вн о -тех н и ч е­
ского р у к о в о д с т в а  и н адзора .
Т о л ь к о  при реш и тельн ом  регули рован ии  общ его  роста  за р аб о тн о й  платы , 
правильном и сп о л ь зо в ан и и  д оп олн и тельн ы х ф ондов, улучш ен и и  и озд оровл ени и  
условий тр у д а , и п роведении  д р у ги х  необходим ы х м ероп ри яти й , пром ы ш ленность 
сможет вы п о л н и ть  то  б ол ьш ое  зад ан и е  по качественны м п о к аза те л я м ,— по п р о ­
и зводи тельн ости  труда и сни ж ен и ю  себ естои м ости ,— к о то р о е  намечено на 
1 9 2 9 - 3 0  г.
Семичасовой рабочий К кон цу  1928-— 29 г. по всей  пром ы ш ленности , пла-
Д?нь нируем ой ВСН Х , переведено  на 7 -м и -ч асо во й  рабоч и й
День 1 6 .6 3 2  ч ел о века  или 1 2 ,1 °  о о бщ его  числа рабочих. П р о ц е н т  рабочих , 
переведенных на с о к р а щ е н н ы й  рабочий  день, по уральской  п ром ы ш ленности
зн ачительн о  ниже, чем в среднем по всей пром ы ш ленности С ою за (20,0°/о). 
Э то  о б 'яс н я ется  тем обстоятельством , что перевод до сих пор коснулся, глав­
ным образом , отраслей  легкой  индустрии и особенно текстильной, которы е имеют 
весьма незначительны й удельны й вес в уральской  промы ш ленности. Е сли мы 
сравним с процентом рабочих, переведенных по С С С Р , но отраслям промыш ленно­
сти группы  «А» (1 5 ,2  п роцента), то  он, как  мы видим, близок  к том у, кото­
рый имеется на У рале. На 1929— 30  г. намечается значительно форсировать 
темп перевода предприятий на 7-ми часовой- рабочий  день.
К концу 1 9 2 9 — 30 г. намечается дополнительно  перевести 4 0  предприя­
тий с количеством  рабочих в 4 1 .7 0 0  человек или 2 6 ,9 °  0 к общ ем у числу ра­
бочих, заняты х в промы ш ленности ВСН Х . П лан перевода на сокращ енны й ра­
бочий день предусм атривает в первую  очередь п еревод  предприятий трестов с 
наибольш им и техническими и . раци он али заторским и  достиж ениями.
П о отдельным трестам количество предприятий  и рабочих, переводимых 
на сем ичасовой рабочий  день, распределяю тся следую щ им  образом :
j Намечено к переводу 1
в 1929—30 г. на 7-ми В % %
Наименование трестов і
час. рабочий день к общему
Число Число ч н е ­
предприя­
тий рабочих
рабочих
Уралмет 14 25.943 33,0
Ѵралцветмет > 2.086 29,4
.Ѵралуголь . . . 7 2.044 34,7
Северо.чим....................... 1 428 13,7
Ураласбест . . . . 3 2.943 27,9
С о ю з з о л о т о .................. 1 845 20,0
Уралсельмаш . . . 1 2.І4Т —
М аштрест .................. •) 462 17,9
Стеклотрест .................. I 195 11,8
К У Л ......................... 4 2.744 59,5
К о ж т р е с т .................. 9 507 11.8
Уралполиграф . . . . 1 300 35,4
11 ерм полиграф . . . 1 50 ■ —
Тюменский промотд. . 1 706
И т о г о .  . 40 41.700 26,9
Е сл и  к этому п ри бави ть  16 .632  человек, уж е переведенны х на семи часо­
вой рабоч и й  день в 1 9 2 8 — 29 г., то  общ ее число рабочих с сокраешнным 
днем в 1929  30  г. будет равно 5 8 .3 3 2 , что состави т 3 9 ,2 %  ко всем рабо­
чим, заняты м  в уральской  пром ы ш ленности . К ром е того, ВСНХ РС Ф С Р  до­
полнительно  предлож ено вы яснить возм ож ность перевода на 7-ми часовой  ра­
бочий день в 1 9 2 9 -3 0  г. по тресту У ралсельмаш  ещ е 5 предприятий с общим 
к о ли ч еств о м  рабочих 3 .5 0 0  человек и по У ралм аш тресту одного предприятия 
с 3 7 9  человекам  и рабочих. В сего с предприятиям и, дополнительно  выдвинутыми 
к п ер ев о д у  на 7-ми часовой рабочий  день, процент переводимы х в 2 9 — 30 г. 
состави т 2 9 ,4 %  и процент переведенны х за  два года ( 2 8 — 29 и 2 9 — 30 г.) 
4 1 ,5 % .
Имея в виду, что Госпланом намечено к кон ц у  1929 - 3 0  г. процент пе­
реведенны х на сокращ енны й рабочий день довести  в среднем до 4 0 %  общего 
числа р аб о ч и х  цензовой промы ш ленности, можно считать запроектированный 
темп п еревод а  вполне достаточны м.
1 9 2 8 — 29 год является годом п ер ел о м ав  движении Баланс забочен силы. „ ___ __ і п т  побезраооти ц ы . Если в 1926-27  и 1 9 2 7 -2 8  г. г. с о к о н ­
чанием ьосстан ови тельны х  процессов и замедлением роста  спроса на рабочую  
силу, н аблю далось  довольно значительное обострение б езработи ц ы , то с п о л о ­
вины 1 9 2 8 -2 9  года кривая безработицы  резко  пониж ается. Ч и сло  б езр аб о т­
ных, состоящ и х на учете 6 бирж , труда, увеличивш ись с 2 1 ,9  тыс. в п ослед­
нем квартале 1 9 2 7 -2 8  г до 29 тыс. во втором квартале  (ян варь-м арт) 
1928-28 г., падает к  концу года до 16,8 тыс. чел. А налогичны й характер  имеет 
и динамика безработи ц ы  среди членов проф сою зов , по данным сою зной ста ­
тистики. З д есь  численность безработны х колебалась: 7 4 ,6  тыс. человек на 1-е 
октября 1 9 2 8 - г . ,  9 0 ,6  тыс. чел. на 1-е апреля 1929 года и 69 ,4  .тыс. чел. на 
1-е октября 1 9 2 9  г.
Во второй  половине года, помимо недостатка строительны х рабочих 
(остро ощ ущ авш егося  и 'в  предш ествую щ их строительны х сезонах), н аблю ­
дается весьма остры й недостаток  в рабочей  силе и в ряде других отраслей , 
в особен н ости  в отраслях, зависящ их от сезонных рабочих, в связи с их о т ­
током на строительство . Р езк о  идет на убы ль и б езраб оти ц а  среди низш их 
категорий интеллигентного  труда, имевш ая в предш ествую щ ие годы весьма 
устойчивый х арак тер , в частности соверш енно ли квиди рован н ой  является б е з ­
работица среди  счетного персонала. Здесь, в связи с разверты ванием  ряда н о ­
вых строи тельн о-п роекти ровочн ы х организаций, наблю дается даж е недостаток 
в работниках. В новом 1 9 2 9 -3 0  хозяйственном году, в связи  с разверты ванием  
грандиозны х р аб о т  по общ ей реконструкции всей п роизводственно-технической  
базы (разверты ваю щ и хся  на У рале в еще более интенсивны х темпах, чем по 
СССР), сл едует  ож и дать  дальнейш его  сокращ ения или ликвидации  застойной  
безработицы  и среди тех категорий  труда, где она ещ е сохраняет зн ачен ие 
(низший к ан ц елярски й  труд и некот. др .). Б езработи ц а  является уже след ­
ствием не об щ его  отставания спроса на труд ѵ от п редлож ения рабочих рук, а 
следствием качествен н ого  несоответствия между спросом и предлож ением,, т .-е . 
может быть в весьм а значительной  степени изж ита путем переквалиф икации  
рабочей силы. Н а место проблемы  безработицы  в 1 9 2 9 -3 0  году становится 
проблема создан и я  новых кадров  необходимой рабочей  силы.
О б щ и й  балан с  занятой  и незанятой рабочей силы за  последние н есколь­
ко' лет п ред ставляется  в следую щ ем виде:
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П ри общ ем  балансе рабочей  силы, весьма близком  к нам еткам  кон трол ь­
ных циф р на 1 9 2 8 -2 9  г наблю дается значительное п ревы ш ение сметных п р ед ­
положений в отнош ении  занятой  рабочей  силы и зам етное повы ш ение темпа
р о с та  з а н я т о г о  персонала п о  с р а в н е н и ю  с 1926-27  и 1 9 2 7 - 2 8  г. г., при с т а б и ­
л и з а ц и и  среднегодового  ч и с л а  б е зр а б о т н ы х  на у р о в н е  1 9 2 7 - 2 8  г. (вм есто  н а ­
м е ч е н н о г о  к . ц. роста на 1 5 , 3 % ) .
В  1 9 2 9 - 3 0  г., несмотря н а  м акси м альн о-ж естки е  расчеты  п о т р е б н о с т и  
в р а б о ч е й  с и л е  в строи тел ьстве , промы ш ленности и д р . ,  зап роекти рован ны й  
р о с т  ч и с л е н н о с т и  занятого н а е м н о г о  персонала д о л ж е н  превысить 1 0 0  т ы с . 
чел ., т . - е .  достигнуть м а к с и м а л ь н ы х  циф р годового п р и р о с т а  наемного п е р с о ­
н ал а  в г о д ы  наиболее б у р н о г о  восстановительн ого  р о с т а  хозяйства У р а л а .  
Э т о т  о г р о м н ы й  спрос уже не м о ж е т  опираться на е щ е  неиспользованны е к а д р ы  
н о д го то в л ен н о й -.р а б о ч ей  с и л ы  и т р е б у е т  принятия э н е р г и ч н ы х  мер по п о д г о ­
т о в к е  н е о б х о д и м ы х  кадров и о р ган и зо ван н о м у  п р и в л е ч е н и ю  рабочей си л ы .
С р а в н и т е л ь н о  меньш ие т р у д н о с т и  должно п р е д с т а в и т ь  привлечение н е ­
к в а л и ф и ц и р о в а н н о й ' рабочей с и л ы .  В связи с п р о и с х о д я щ е й  в настоящ ее в р е ­
мя о б щ е й  перестройкой с е л ь с к о г о  хозяйства на н а ч а л а х  коллективизации, д е ­
р е в н я  с м о ж е т  в 1929-30 г. в ы д е л и т ь  значительные и з л и ш к и  рабочей с и л ы . г
У в е л и ч и в а ю т с я  и в о з м о ж н о с т и  о р ган и зо ван н о го  привлечения р а б о ч е й  
с и л ы  н а  р а б о т ы  сезонного х а р а к т е р а  (лесозаготовки  и д р .) .  Значительно б о ­
л ее  с л о ж н ы м  является у д о в л е т в о р е н и е  потребности в  к вал и ф и ц и р о ван н о й  р а б о ­
чей  с и л е . О р ган ы  НКТ и с о ю з н ы е  организации в  п р е д с т о я щ е м  году у ж е  н е  
м о г у т  о гр ан и ч и в а ть ся  р е г у л и р о в а н и е м  рынка тр у д а  и о к а з а н и е м  помощ и б е з ­
р а б о т н ы м , н о  должны за н я т ь  б о л е е  активную п о з и ц и ю — подготовки, в м е с т е  с 
х о з о р г а н и з а ц и я м и , в ш и р о к и х  р а з м е р а х  новых х ѳ з я й с т в е н н ы х  кадров.
П р и  это м  необходимо с д е л а т ь  все возмож ное д л я  п ереквалиф икации  и 
и с п о л ь з о в а н и я  безработных, у ж е  состоявш их на у ч е т е  б и р ж  труда и п р о ф с о ю ­
зо в , п о с т а в и в  задачей, по в о з м о ж н о с т и , полное и з ж и в а н и е  застойной б е з р а б о ­
т и ц ы  т а м ,  где  она еще с о х р а н я е т  значение.
П р о б л е м а  кадров! о д н а к о ,  н е  сводится к и с п о л ь з о в а н и ю  остатков б е з р а ­
б о т н ы х , с о ст о я щ и х  на у ч е те  б и р ж  труда и п р о ф с о ю з о в , и представляет с а м о ­
с т о я т е л ь н у ю , огромной в а ж н о с т и ,  проблему.
П е р е х о д я щ и е  остатки н е з а н я т о і і  рабочей с и л ы  и в  1929-30  г., в е р о я т н о ,  
б у д у т  в ы р а ж а т ь с я  в д овол ьн о  в ы с о к и х  цифрах. П р и  в е с ь м а  значительной т е ­
к у ч е с т и  в н о в ь  привлекаемых и  е щ е  не устоявш ихся р а б о ч и х  кадров, т е к у ч и е  
о с т а т к и  и щ у щ е й  приложения т р у д а  рабочей силы , с о с т о я щ и е  на у ч ете  б и р ж  
т р у д а , м о г у т  достигать д о в о л ь н о  крупны х цифр. О с т а т к и  эти будут тем  м е н ь ­
ш и м и , ч е м  больш е будет п о д го т о в л е н н о с т ь  х о з я й с т в е н н ы х  и строительных о р ­
г а н и з а ц и й  к  обеспечению в н о 5 ь  привлекаемых р а б о ч и х  в жилищном и п р о д о ­
в о л ь с т в е н н о м  отношении, чем  б о л е е  равномерными б у д у т  расценки р а з л и ч н ы х  
р а б о т  и у р о в е н ь  оплаты т р у д а  у  различных о р г а н и з а ц и й , чем меньше, в с в я з и  
с э т и м , б у д е т  кочевание р а б о ч е й  силы  и чем л у ч ш е  б у 'д е г  организовано п о ­
с р е д н и ч е с т в о  между спросом  "и  предложением т р у д а .
^ ■ П р о б л е м а  безработицы  в 1 9 2 9 -3 0  году я в л я е т с я , т а к и м  образом, п о  п р е ­
и м у щ е с т в у  организационной п р о б л е м о й . Э то—п р о б л е м а  окончательной л и к в и ­
д а ц и и  о с т а т к о в  застойной б е з р а б о т и ц ы  и м а к с и м а л ь н о г о  сокращения т е к у щ и х  
о с т а т к о в  неиспользованной р а б о ч е й  силы, путем у с т р а н е н и я  качественного н е ­
с о о т в е т с т в и я  предлагаемого т р у д а  п ред‘явл*1емому с п р о с у  (п ереквал и ф и кац и я  и 
д р .)  и рац и о н ал и зац и и  и а к т и в и з а ц и и  методов п о с р е д н и ч е с т в а .
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Краткая х арактери сти ка  К о м м у н а л ь н о е  хозяйство У р а л а  в с е  еще в е сь м а  
состояни^ком мунального Сда0о к с о в е р ш е н н о  не с о о т в е т с т в у е т  д а ж е  современной 
мощности и н д у с тр и а л ь н о го  х о з я й с т в а  У рала . Сдвиги 
в о тн о ш ен и и  р о с т а  н укреп л ен и я  у р а л ь с к о г о  к о м м у н а л ьн о го  х о зяй ства  со в ер ­
шенно н е д о с т а т о ч н ы  н резко о т с т а ю т  о т  роста всего х о з я й с т в а  и индустриаль­
ного х о з я й с т в а  в  особенности. К о м м у н а л ь н ы й  бю дж ет о б л а с т и  в доходной 
части в  о с н о в н о м  покоится н а  п о с т у п л е н и я х  доходов о т  э к сп л о а та ц и и  т о р ­
го в о -п р о м ы ш л е н н ы х  и складочны х п о м е щ е н и й  и в с и л у  э т о г о  до последнего 
времени б ы л  л и ш е н  динам ичности  и  обречен  на б е с п е р с п е к т и в н о с т ь . С ам ая  
здорова я , ж и в а л  и  надежная о с н о в а  б ю д ж е т а  ком м ун альн ого  х о з я й с т в а — комму­
нальные п р е д п р и я т и я ,  как и с т о ч н и к  дохода , играю т с а м у ю  незначительную  
роль. Е с л и  п о  С ою зу удельный в е с  доходов  *бт к о м м у н а л ь н ы х  предприятий 
в общ ей д о х о д н о й  части к о м м у н а л ь н о г о  бюджета за  п о с л е д н и е  два  года о п р е ­
делялся в  5 1 , 5  и  57 ,9% , то н а  У р а л е  доходы к о м м у н а л ь н ы х  предприятий 
сооставляли  т о л ь к о  5,4 и 6 . 7 % .  П ри м ерн о  то ж е  з н а ч е н и е  этих доходов 
со х р ан и тс я  и  в  2 9 -3 0  году.
Н а с ы щ е н н о с т ь  городов и р а б о ч и х  поселков У р а л а  о с н о в н ы м и  сан итарно- 
ги ги ен и чески м и : предприятиям и  к к о н ц у  1928-29 г о д а  ч р е з в ы ч а й н о  с л а б а . 
В одопроводы  и м е ю т ся  лишь в  1 0  городах , что п о  о тн о ш ен и ю  к о б ­
щему ч и с л у  г о р о д о в  и рабочих п о с е  л к о в  У рала  (1 0 9 ) с о с т а в л я е т  9 ,1% . Ч и сл о  
д о м о вл ад ен и й , присоединенны х к вод оп ровод ной  сети , в  г о р о д а х , имеющ их 
водопровод, н и ч т о ж н о  и о п р е д е л я е т с я  всего  лишь в 3 % ,  в  т о  время как п о  
РСФСР э т о  ч и с л о  в среднем ( б е з  М о с к в ы  и Л е н и н г р а д а )  в  последние го д ы  
в три р а з а  б о л ь ш е  (9 ,1% ). В  г о р о д а х  с водоп роводом  с р е д н я я  суточная 
подача в о д ы  н а  одного ч е л о в е к а  в ы р а ж а е т с я  в 1 6 ,0  л и т р о в ;  по РС Ф С Р 
к 26-27 г о д у  п о д а ч а  в среднем б ы л а  р а в н а  25,2 л и тр о в .
К а н а л и з а ц и ю  имеет то л ько  о д и н  город, или 0 .9 %  ѳ т  в с е г о  количества 
горрдов и р а б о ч и х  поселков.
Н а с ы щ е н н о с т ь  городов и р а б о ч и х  поселков У р а л а  ком м унальны м и б а ­
нями р а в н а  7 . 3 % .  Число п о с е щ е н и й  н а  одного ж и тел я  в  г о р о д а х  имеющ их 
бани р а в н о  5 , 3  р а з а  в год.
К о м м у н а л ь н ы х  прачеш ны х н е т  соверш енно. К о м м у н а л ь н о е  .электроснаб­
жение и м е е т с я  в с е г о  лишь в 2 0  г о р о д а х ,  что с о ст ав л я ет  1 8 . 3 %  от общ его 
числа п о с е л е н и й  городского т и п а .  П о т р е б л е н и е  эн ер ги и  н а  1 ч е л о в е к а  в го р о ­
дах с к о м м у н а л ь н ы м  э л е к т р о с н а б ж е н и е м — 14,0 к и л о в а т т - ч а с о в ,  в то в р е м я  
как по Р С Ф С Р  эт о  потребление в  2 6 - 2 7  г. в среднем д о х о д и л о  до 26,6 к п -  
ловатт-часов .
А в т о б у с н о е  движение и м е е т с я  в с е г о  лишь в т р е х  г о р о д а х ,  или в 2 ,7 %  
городов и р а б о ч и х  поселков.
О с н о в н ы е  элем енты  в н е ш н е го  благоустрой ства  н а  ^ р а л е  к р ай н е  скудны. 
Площадь у л и ч н о г о  замощ ения к  2 8 - 2 9  году была р а в н а  7 - 8 %  при '29.5°/о п о  
РСФСР ( б е з  М о с к в ы  и Л е н и н г р а д а ) . З е л ен ы е  н а с а ж д е н и я  в м е с т о  10%  н о р ­
мальных к  2 8 - 2 9  году имелись в с е г о  л и ш ь  в разм ере 1 , 3 5 %  от  селитебной 
площади. Д е л о  с  очисткой го р о д о в  о б с т о и т  из рук в о н  п л о х о ,  степен ь  за г р я з ­
нения г о р о д с к о й  территории и  п о ч в ы  в с е  расгет. Г о р о д о в  с  коммунальными
Конір, циф ры  1 1 .
а с с е н и з а ц и о н н ы м и  о б о зам и  в с е г о  л и ш ь  13  и ли  1 2 % ,  м о щ н о сть  о б о зо в  к р а й н е  
м а л а я  и  у д о в л е т в о р и ть  п о т р е б н о с т ь  х о т я  в  с к о л ь к о -н и б у д ь  у д о в л е т в о р и т е л ь ­
н ой  с т е п е н и  о н и  не м огут. Н а р у ж н о е  о с в е щ е н и е  у л и д  и м е е т  м есто  в  8 6  п у н к ­
т а х ,  ч то  с о с т а в л я е т  3 3 %  от  о б щ его  ч и с л а  г о р о д о в  и р а б о ч и х  п о сел ко в . В  ср ед ­
н ем  о д н а  т о ч к а  г о р е н и я  п р и х о д и т с я  н а  к а ж д ы е  8 0 0  м е т р о в  п р о т я ж е н и я  улиц. 
Н о  и  это  ч и с л о  п о л у ч а е т с я  в  р е з у л ь т а т е  в л и я н и я  б л а г о п р и я т н ы х  п о к а з а т е ­
л е й  п о  с р а в н и т е л ь н о  у д о в л е т в о р и те л ь н о  о с в е щ е н н ы м  го р о д ам  (С вер д л о в ск , 
П е р м ь ) . В о гр о м н о м  ж е  б о л ь ш и н с т в е  п у н к то в  о с в е щ е н и е  к р а й н е  с л а б о е .
С ’е м о ч н о -п л а н и р о в о ч н ы е  р а б о т ы  п о к а  е щ е  н и гд е  н е  з а к о н ч е н ы . Г ородов  
и р а б о ч и х  п о се л к о в  со  з н а ч и т е л ь н ы м  зе м л е у с т р о й с т в о м  в с его  3 и л и  2 ,7 % . 
Л е с о у с т р о й с т в о  за к о н ч е н о  т а к ж е  л и ш ь  в  3 п у н к т а х .
К о м м у н а л ь н а я  п о ж а р н а я  о х р а н а  о р г а н и з о в а н а  в сего  л и ш ь  в  3 0  г о р о д і х  и 
и м е е т  3 5  ч а с т е й  п ри  4 а в т о н а с о с а х  и 5  м о т о п о м п ах . В  о с т а л ь н ы х  г о р о д а х  и по­
с е л к а х  о х р а н у  н ес у т  з а в о д с к и е  и о ж а р н ы е  к ом ан д ы  и д о б р о в о л ь н ы е  друж и н ы .
Р а с ч и т ы в а т ь  н а  в о зм о ж н о сть  о д н о в р е м е н н о го , х о т я  б ы  и п о степ е н н о го , 
п о д ‘е м а  о б щ его  у р о в н я  к о м м у н а л ьн о го  х о з я й с т в а , к о н еч н о , н е л ь зя , д а  в р я д -л и  
это  б ы л о  бы  ц е л е с о о б р а зн ы м .
Р о с т  к о м м у н а л ь н о го  х о з я й с т в а  н а д л е ж и т  т е с н е й ш и м  о б р а зо м  у в я за т ь  
с х о д о м  р а з в и т и я  п р о м ы ш л е н н о ст и . Р а с т у щ и е  ц е н т р ы  и н д у с т р и и  д о л ж н ы  им еть 
и н а и б о л е е  и н т е н с и в н о  р а з в и в а ю щ е е с я  к о м м у н а л ьн о е  х о з я й с т в о . О стал ьн ы е  
г о р о д а  и п о с е л е н и я  г о р о д с к о го * т и п а  буд ут п т т и  н а  в т о р о м  п л ан е .
Э т а  п о л и т и к а  р а с п р е д е л е н и я  к а п и т а л ь н ы х  в л о ж е н и й  в  к о м м у н ал ьн о е  хо­
з я й с т в о  б ы л а  п р и н я т а  в  п р о ш л о м  году ; о н а  ж е  п р и м е н е н а  п р и  р а з р а б о т к е  п л ан а  
вл о ж е н и й  и н а  2 9 -3 0  год .
Капитальные вложения В  т е ч е н и е  2 9 -3 0  г о д а  н а  р а з в и т и е  ком м ун альн ого  
в фонды. х о з я й с т в а  (б е з  ж и л с т р о и т е л ь с т в а )  п р е д п о л а г а е т с я  в  ю-
ж и ть  2 0 0 2 7 ,4  ты с . р у б л ей  п р о т и в  вл о ж ен и й  п о р я д к а  1 2 ,0  млн. р у б л ей  в  п ро ­
ш лом  2 8 - 2 9  г . п 6 ,4  м лн . в  2 7 -2 8  году .
Т а к и м  о б р а зо м , н а  этом  к р а й н е  о т с т а в ш е м  в  св о ем  р а з в и т и и  у ч а с т к е  
н а р о д н о г о  х о з я й с т в а , н а м е ч а е т с я , к а к  и в  п рош лом  году , с р а в н и т е л ь н о  б о л ь ­
ш о й  о т н о с и т е л ь н ы й  р о с т  к а п и т а л ь н ы х  в л о ж е н и й : 2 8 -2 9  год  и м ел  р о с т  на 
8 7 ,5 %  п р о т и в  2 7 -2 8  г о д а ; в  2 9 -3 0  году  п р ед п о л о ж ен  р о с т  в  6 2 ,6 %  про­
т и в  2 8 -2 9  г о д а .
П р о и з в е д е н н ы е  з а  п о с л е д н и е  годы  и з а п р о е к т и р о в а н н ы е  н а  2 9  3 0  год 
в л о ж е н и я  в к о м м у н а л ьн о е  х о зя й с т в о  р а с п а д а ю т с я  сл е д у ю щ и м  обр.азом :
(в  м лн . р у б .) .
Отрасли коммунального хозяйства 26-27 27-28 28-29 29-30г
В с е г о ................................. 4,9 ' 6,4
•
12,3 20,0
В  том числе:
а) водоснабж ение . . . . . 1,3 1.0 1,5 3,7
б) канализация и пр. очистки . . 0.2 0,8 1,2 1,9
в) баніт, бойни и пр. санит. гигиен. 0,4 0,2 1.3 2,4
г) эл ек тр остан ц и и ................................. 1.1 1,5 3.1 2,8
д) транспорт ............................................. 0 .4 0,5 2,2 3,9
е) уличное благоустройство . . . 0,7 0,7 1,2 1,4
ж ) пожарная о х р а н а ........................ 0,5 0,5 0.6 ,  0,8 
3.1з) п р о ч и е .................................................... 0 ,3 1,2 1,2
Особое внимание контрольными цифрами уделяется мероприятиям сани­
тарно-гигиенического и транспортного порядка.
В  1 9 2 9 -3 0  г. должно б ы ть  п р и сту п л ен о  к р а б о т а м  по сооруж ению  в о д о ­
п ровод ов  в  Т а г и л е  и Л ы сь ве . Б у д у т  п у ш ен ы  в эк сш ю а та ц и ю  Т р о и ц к и й  и  З л а ­
то у сто в ск и й  вод оп ровод ы . Н а м е ч а е т с я  п р и со ед и н и ть  . М о то ви л и х у  к  к а н а л и з а ­
ц ион н ой  с и с те м е  г. П ерм и . В  С вер д л о в ск е  п ред п ол ож ен о  за к о н ч и т ь  р а б о т ы  
по к а н а л и з а ц и и  п ер в о й  о ч е р е д и . В Н а д еж д и н ск е , Т а г и л е , Л ы с ь в е , М отови ­
л и хе  и С о л и к а м с к е  долж н ы  б ы ть  за к о н ч е н ы  н а ч а т ы е  в 2 8 -2 9  году  б а н и , а  в 
•Златоусте, Ч е л я б и н с к е , П е р м и , Т ю м ен и , А л а п ае в с к е , Ч у с о в о й — в ы с тр о е н ы  
н овы е. В  с в я з п  с пуском  в  б л и ж а й ш е е  в р е м я  Ч е л я б и н с к о й  р а й о н н о й  э л е к т р о ­
с т а н ц и и — в  З л а т о у с т е , Ч е л я б и н с к е  и  С вердл овске  д о л ж н ы  б ы ть  п р о в е д е н ы  
раб о ты  по п е р е с т р о й к е  и п р о ч е й  п о д го то вк е  п и т а т е л ь н ы х  с ет ей  к п р и ем у  
то к а  с  Ч Г Р Э С . В  П е р м и  и Т ю м ени  н а м е ч а ю т с я  к р у п н ы е  р а б о т ы  по р а с ш и ­
рени ю  с у щ е с т в у ю щ и х  э л е к т р о с т а н ц и й . Н а ч а т ы е  р а б о ты  по п о стр о й к е  т р а м в а я  
в П е р м и  и  С в ер д л о в ск е , (в  С вер д л о в ск е  з'же д а в ш и е  ч а с т и ч н о е  о тк р ы ти е  т р а м ­
вай н о го  д в и ж е н и я  в н а ч а л е  2 9 -3 0  х о з . года) д олж н ы  б ы ть  продолж ен ы  д л я  
о к о н ч а н и я  н а м е ч е н н ы х  п р о е к т а м и  р а б о т  п ер в о й  о ч е р е д и . К р о м е  того, д о л ж ен  
бы ть за к о н ч е н  п р о р а б о т к о й  п р о е к т  т р а м в а я  в  Ч е л я б и н с к е . П р е д п о л а г а е т с я  
о р г а н и з о в а т ь  п а с с а ж и р с к о е  а в т о б у с н о е  д в и ж ен и е  в З л а т о у с т е , К у р г а н е , Т ю ­
м ени , Т р о и ц к е , Л ы сь в е , Т а г и л е  и  Н е в ь я н с к е . С у щ е с тв у ю щ е е  а в т о д в и ж е н и е  
в С в е р д л о в ск е , П е р м и  и Ч е л я б и н с к е  долж но бы ть  р а с ш и р е н о . В ч асти  п р о ­
ти в о п о ж а р н о й  о х р а н ы  н а м е ч а е т с я : а )  п р и о б р е те н и е  8  а в т о н а с о с о в  и м о т о ­
помп и -б )  п о с т р о й к а  6 н о вы х  п о ж а р н ы х  деп о .
П о м и м о  в о ш е д ш и х  в  т и т у л ь н ы й  с п и с о к  г л а в н е й ш и х  к о м м у н а л ь н ы х  п р е д ­
п р и я т и й , в ы с т р а и в а е м ы х  в  1 9 2 9 -3 0  г ., буд ут с т р о и т ь с я  с в е р х  п л а н а  г о с т и н -  
н и ц ы : в С в е р д л о в ск е , З л а т о у с т е , и Ч е л я б и н с к е , о б щ ей  сто и м о стью  до 2 ,5  
м и лли он ов р у б .
Ф и н а н с и р о в а н и е  н а м е ч а е м ы х  в  2 9 -3 0  г. к а п и т а л ь н ы х  вл о ж ен и й  п р е д ­
п о л а г а е т с я  в  р а зм е р е  4 0 %  з а  с ч е т  долгосрочн ого  б а н к о в с к о г о  к р е д и т а  
(Ц К Б . Б Д К  п  У р а л к о м б а н к ) , 4 3 %  з а  с ч ет  с р ед ст в  м естн о го  б ю д ж ета  и 
со б . с р е д с т в  к о м тр е ст о в  и п р е д п р и я т и й , а  о с та л ь н ы е  1 7 %  долж н ы  б ы т ь  
п о к р ы ты  р а зл и ч н ы м и  о р га н а м и  п р о м ы ш л ен н о сти , к о о п е р а ц и и , го ст о р го в л и  и ,  
Г о с с т р а х а .
Н е  б е зи н т е р е с н о  зд есь  ж е  п р и в е с т и  н ек о то р ы е  ц и ф р ы  о в е л и ч и н е  и л и , 
в е р н ее , с т о и м о с т и  ф он дов к ом м ун ал ьн ого  х о з я й с т в а  (в  м лн. р у б .) .
Наименование главнейших 
фондов
-
На 1 октября
■ 1
29 Г. ; 30 г.
Водопроводы ................................ 8JJ
■
10.3- 14.0
К ан ал и зац и я ................... 2,0 3,2 =’ 5,0
Трамвай .......................................... 1.0 2.8 5.3
Электростанции ....................... 9,2 12.3 15,1
Б о й н и ............................................... 1,0 1.6 1.9
Б а н и ............................................... 1,5 2,2 і 4,3
Уличное благоустройство . . ; Ю,9 12,2 15.8
П ожарная охрана . . . . ' . 2,3 2.9 і 3,7
П р о ч и е ..........................................ч 2,6 4,2 : 6,6
■
' 39,4 51,7 ! 71,7
1
Н а  1 о к т я б р я  29  г о д а  основной  к а п и т а л  ком м ун ал ьн ого  х о з я й с т в а  
і тр а л а  (б е з  м у н ф о н д а  стр о е н и й ) в ы р а ж а л с я  в  сумме 5 1 ,7  млн. рубл ей  и с о ­
ставл ял  2 ,3 %  о т  о б щ ер е с п у б л и к а н ск о го , п р и  н а с е л е н и и  в  городах  и  
р аб о ч и х  п о с е л к а х  р а в н о м  8 ,4 %  так о го  н ас е л е н и я  Р С Ф С Р . В  то  ж е в р е м я
к о м м у н а л ь н ы е  ф о н д ы  С и б к р а я  с о с т а в л я ю т  2 ,2 %  п р и  н а с е л е н и и  6 ,8 %
> » Ц Ч О  » 3 ,3 %  > » 5 .6 %
» „ Д В К  > 1 ,2 %  » > 2 ,8 %
С р а в н и т е л ь н о  с  т р е м я  п р и в о д и м ы м и  зд ес ь  о т с т а л ы м и  с .-х .  о б л а с т я м и  
У р а л , п р и  п е р е с ч е т е  н а  к о л и ч е с тв о  го р о д с к о го  н а с е л е н и я , и м е е т  н а и м е н ь ш и й  
о сн о в н о й  к а п и т а л , и {аче г о в о р я , н а и м е н е е  р а з в и т о е  к о м м у н а л ьн о е  х о зя й с т в о ; 
ц и ф р ы  по д р у г и м  о б л а с т я м  зд е с »  н а р о ч и т о  н е  п р и в о д я т с я  по п р и ч и н е  их 
аб со л ю тн о й  н е с р а в н и м о с т и  (М о с к в а , Л е н и н г р а д , С ев. К а в к а з  и д р .)  с  У р а ­
лом , к а к  к р а й н е  о тстал ы м  в  этом  о т н о ш е н и и .
П р и в е д е н н ы е  о т н о с и те л ь н ы е  п о к а з а т е л и  ц ел и к о м  го д н ы  и д л я  х а р а к т е ­
р и с т и к и  к о н ц а  2 9 -3 0  г.
В  р е з у л ь т а т е  н а м е ч е н н ы х  в 2 9 - 3 0  году  в л о ж е н и й , р е зк о  о щ у т и м о г о  и з ­
м е н е н и я  в  б л а г о п р и я т н у ю  с то р о н у  к а ч е с т в е н н ы х  п о к а з а т е л е й  о б щ его  к о м м у ­
н ал ь н о го  о б с л у ж и в а н и я  н а  У р а л е  в с е  ж е  н е  б у д е т . Е с л и  н е с к о л ь к о  у в е л и ч и т с я  
о б щ а я  ч и с л е н н о с ть  о б 'е к т о в  к о м м у н а л ьн о го  х о з я й с т в а ,  е с л и  в н ем н о ги х  п у н к ­
т а х  п р е д о с т а в л е н и е  н а с е л е н н ю  н е к о т о р ы х  в и д о в  к о м м у н а л ь н ы х  у с л у г  б у д ет  
с о с т а в л я т ь  ощ у ти м у ю  в е л и ч и н у  (н а п р .,  б а н и  в р а б о ч и х  п о с е л к а х ) , в с е  ж е  это 
б у д е т  п о  б о л ь ш е й  ч а с ти  о д н о с то р о н н и м  о б с л у ж и в а н и е м  то л ько  в  о д н о й , двух  
о т р а с л я х ;  в  б о л ь ш е й  ж е  с в о е й  ч а с т и  р а б о ч и е  ц е н т р ы  п о и р еж н е м у  б у д у т  с  н и ч ­
то ж н ы м  по р а з м е р а м  к о м м у н ал ьн ы м  о б с л у ж и в а н и ем .
Н е л ь з я  н е  о тм ети ть  то го  ф а к т а , что п эт и  к о н т р о л ь н ы е  ц и ф р ы  У р а л а , 
с о с т а в л е н н ы е  с учетом  н ео б х о д и м о ст и  у д о в л е т в о р е н и я  м и н и м а л ь н е й ш и х  п о ­
т р е б н о с т е й  н а с е л е н и я  и р а с ч е т а  в ы п о л н е н и я  п я т и л е т н е г о  п л а н а , г р о з я т  бы ть 
с о р в а н н ы м и , т а к  к а к  по," п р е д п о л о ж е н и я м  Д е к о м б а н к а , н ео б х о д и м ы й  и  и с п р а ­
ш и в а е м ы й  О б ластн ы м  И с п о л н и т ел ь н ы м  К о м и т ет о м  к р е д и т  в  сум м е 9 9 2 5 ,0  т . р . 
н а м е ч а е т с я  к  у р е з к е  до  -3 9 0 0  т .  р.
С п о д о б н ы м и  н а м е т к а м и  У р а л  с о г л а с и т ь с я  н и к а к  н е  м ож ет и сам ы м  
к а т е г о р и ч е с к и м  о б р а зо м  н а с т а и в а е т  н а  о т п у с к е  п о л н о стью  и с п р а ш и в а е м о й  
сум м ы .
П р е д у с м о т р е н н о е  п о с т а н о в л е н и е м  П р е з и д и у м а  Г о с п л а н а  Р С Ф С Г  п р и ­
в л е ч е н и е  п р о м ы ш л е н н ы х  п р е д п р и я т и й  к ф и н а н с и р о в а н и ю  т е х  м е р о п р и я т и й  
по к о м м у н а л ь н о м у  с т р о и т е л ь с т в у , в  о с у щ е с тв л е н и и  к о т о р ы х  эти  п р о м ы ш л е н ­
н ы е  п р е д п р и я т и я  х о зя й с т в е н н о  и п р о и зв о д с т в е н н о  з а и н т е р е с о в а н ы , н а  д е л е  до 
н а с т о я щ е г о  в р е м е н и  в б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в  не м огл о  б ы т ь  п р а к т и ч е с к и  р е а ­
л и зо в а н о . Т о л ь к о  с и зд ан и е м  по это м у  в о п р о су  то ч н о го  и  я с н о г о  за к о н о д а те л ь н о го  
а к т а  п р о м ы ш л е н н о с т ь  д е й с т в и т е л ь н о  м ож ет б ы т ь  п р и в л е ч е н а  в п л ан овом  п о ­
р я д к е  к  п р о и зв о д с т в у  в л о ж е н и й  в  к о м м у н а л ьн о е  х о з я й с т в о .
С у щ е с т в у ю щ а я  д и с п р о п о р ц и я  м еж д у  к а п и т а л ь н ы м и  в л о ж е н и я м и  в к о м ­
м у н а л ь н о е  х о з я й с т в о  и  п р о м ы ш л е н н о ст и  т р е б у е т , ч т о б ы  м а к си м у м  н а л и ч н ы х  
с р е д с т в  бы л  н а п р а в л е н  н а  к о м м у н а л ьн о е  х о з я й с т в о  т е х  н а с е л е н н ы х  п у н к ­
т о в , в  к о т о р ы х  в б л и ж а й ш е е  в р е м я  б у д е т  р а з в е р н у т о  п р о м ы ш л е н н о е  с т р о и ­
т е л ь с т в о .
Д о л ж н а  б ы т ь  р а з р а б о т а н а  с и с т е м а  м е р о п р и я т и й  п о  б л а го у с т р о й с т в у  и са- 
н п т а р п о м у  о б е с п е ч е н и ю  к а ж д о го  и з  э т и х  н а с е л е н н ы х  п у н к т о в  в о тд ел ь н о сти . 
Г о д  1 9 2 9 - 3 0  д о л ж ен  б ы ть  эт ап о м  п е р е х о д а  о т  в е д о м ст в е н н о го  и ч асти ч н о го  
п л а н и р о в а н и я  к о м м у н ал ьн о го  х о з я й с т в а  к ц ел о стн о м у  к о м п л ек сн о м у  п л а н и р о ­
в а н и ю  н о в ы х  го р о д о в  и н о в о го  го р о д ск о го  б ы т а . В с в я з и  с  этим  д о л ж н ы  бы ть 
м а к с и м а л ь н о  у си л ен ы  о р г а н ы  к о м м у н ал ьн о го  х о з я й с т в а , в е д у щ и е  п л а н и р о в о ч ­
н ую  и п р о е к т и р о в о ч н ы е  р а б о т ы .
В  ц е л я х  п о д н я т и я  д о х о д н о ст и  ко м м у н ал ьн о го  х о з я й с т в а  п о д л е ж а т  р а з ­
р а б о т к е  и п р о в е д е н и ю  м е р о п р и я т и я  по:
1 )  п о в ы ш е н и ю  р е н т аб е л ь н о ст и  г о р о д с к и х  зем ел ь;
2 )  п о в ы ш е н и ю  доход н ости  к о м м ун ал ьн ы х  п р е д п р и я т и й  п у тем  р а ц и о н а ­
л и за ц и и  п о с т а н о в к и  эк сп л о а та ц и о н н о го  д е л а , у с т а н о в л е н и я  с о о т в е т с т в у ю щ и х  
т а р и ф о в  и у с о в е р ш е н с т в о в а н и я  сам о й  си стем ы  их;
3 )  по д а л ь н е й ш е м у  сн и ж ен и ю  сто и м о сти  к о м м у н а л ьн ы х  у сл у г  и п о в ы ­
ш ению  к а ч е с т в а  р а б о т ы  к о м м у я а л ь н ы х  п р е д п р и я т и й .
В  ц е л я х  у л у ч ш е н и я  о б щ ей  п о с т а н о в к и  д е л а  к о м м у н а л ьн о го  х о з я й с т в а  
долж ен  б ы т ь  п р о в е д е н  р я д  м е р о п р и я т и й , о б е с п еч и в аю щ и х :
1) н а л и ч и е  в ы со к о й  к в а л и ф и к а ц и и  р а б о т н и к о в  о тв е т с т в е н н о й  р у к о в о д я ­
щ ей гр у п п ы , а  т а к ж е  гр у п п ы  э к о н о м и ч е ск о -и н ж ен е р н о -те х н и ч е ск о й ,1 с о д н о ­
вр ем ен н ы м  о с л а б л е н и ем  п п р е к р а щ е н и е м  н ев ер о я тн о  бо л ьш о й  те к у ч е ст и , и м ею ­
щ ей м есто  до  сего  вр е м е н и  среди  у к а з а н н ы х  гр у п п ; *>
2 )  у с к о р е н и е  и  о к о н ч а н и е  и н в е н т а р и з а ц и и  и м у ш ес тв  м е ст н ы х  с о в е т о в , 
п р о в е д е н и е  зем е л ьн о й  р е г и с т р а ц и и  и р е г и с т р а ц и и  ч а с т н о в л а д е л ь ч е с к о г о  ф о н д а ;
3 )  п р о в е д е н и е  в  у с та н о в л ен н ы й  к а л е н д а р н ы й  с р о к  с у м о ч н о -п л а н и р о в о ч ­
ны х р а б о т :
4 )  в т я г и в а н и е  ш и р о к и х  р а б о ч и х  м а сс  ч е р е з  с е к ц и и  Г о р с о в е т а  и д р у г , 
о б щ е с т в е н н ы е  о р г а н и з а ц и и  в р а б о т у  п о  и зучен и ю , к о н тр о л ю  и  п л а н и р о в а н и ю  
ко м м у н ал ьн о го  х о з я й с т в а .
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
И СТРОИТЕЛЬСТВО
Общ ая характеристика Общее положение с обеспеченностью жилплощадью 
жилхозяйства. населения городов и рабочих поселков на Урале весьма 
напряженное со- снижающейся из года в год средней величиной жилплощади 
в расчете на одного человека.
-  -
Ж илфонд  
тыс. кв. мтр.
’
Н аселение  
тыс. чел.
Средний раз­
мер на 1 че- 
лов в кв. 
метр.
К онец декабря 1926 года .......................................
Н ачало 1929-30 г о д а ....................................................
1
В том числе:
7594,9
8649,4
] 406,4 
1802,0
5,40
4.80
Ж илфонд п р о м ы ш л ен н о ст и ...................................... 1001,2 213,0 4,70
Н е с м о т р я  н а  с р а в н и т е л ь н о  зн а ч и т е л ь н ы е  р а з м е р ы  ж и л с т р о и т е л ь с т в а , 
с р ед н и й  р а з м е р  ж и л п л о щ а д и  народ н ого  ч е л о в е к а  с  4 ,8 2  кв . м тр . в 1 9 2 8 -2 9  г. 
к н а ч а л у  2 9 - 3 0  г. с н и зи л с я  до. 4 .8  к в . м тр .: п р а в д а , с р е д н я я  в е л и ч и н а  ж и л ­
п л о щ а д и  в  д о м ах , п р и н а д л е ж а щ и х  п р о м ы ш л е н н о сти  о с т а л а с ь  с та б и л ь н о й .
Н а л и ц о  те м п  п р и р о с т а  н а с е л е н и я , о б го н я ю щ и й  р о с т  ж и л п л о щ ад и . Е с л и  
п р и р о с т  ж и л п л о щ а д и  з а  2 8 -2 9  год  б ы л  р а в е н  5 ,4 % ,  то  р о с т  н а с е л е н и я  все  
ж е  бы л н е с к о л ь к о  в ы ш е ,— до ' 6 ,0 % .  І Іо  цел ом у  ж е р я д у  р а б о ч и х  ц е н т р о в  
р а зм е р ы  о б е с п е ч е н и я  ж и л п л о щ ад ь ю  н а с е л е н и я  е щ е  н п ж е  (п о  Л ы с ь в е . Л я л е ,  
Т а в д е  и н ек о т о р ы м  други м  п у н к т а м  с п у с к а ю т с я  д о  2 ,1 5  к в . м т р .)
О т п р а в н ы е  п о л о ж е н и я , к о т о р ы е  п р и н я т ы  п р и  со- Кааитальны е вложения. г  яс т а в л е н н и  к о н тр о л ьн ы х  ц и ф р  к а п и т а л ь н ы х  вл о ж ен и й
в  ж и л с т р о и т е л ь с т в о , т а к о в ы :
1. В  ц е л я х  о б е с п е ч е н и я  б е с п е р е б о й н о г о  п р о и зв о д с т в а  н а  п р е д п р и я т и я х  
п р о м ы ш л е н н о с т и — г л а в н е й ш и е  в л о ж е н и я  н а  ж и л с т р о и т е л ь с т в о  д о л ж н ы  бы ть 
с д е л а н ы  в п р о м ы ш л е н н ы х  п у н к т а х  н аи б о л ьш ей  к о н ц е н т р а ц и и  р а б с и л ы .
2. Р а з м е р ы  к а п и т а л ь н ы х  в л о ж е н и й  долж н ы  б ы т ь  т а к о в ы , ч то б ы  с т а ­
б и л и зо в а т ь  с р ед н и й  р а з м е р  о б е с п е ч е н н о с ти  ж и л п л о щ ад ь ю  одного  ч е л о в е к а  
п о  р а с ч е т у  н а  в с е  н а с е л е н и е  го р о д о в  и р а б о ч и х  п о се л к о в , а  в  д о м а х  п ро ­
м ы ш л е н н о с т и , д л я  ч и сто  р а б о ч е г о  п а с е д е н и я , с у щ ес тв у ю щ у ю  норм у в  4 ,7  кв. 
м е т р а  п о в ы с и т ь  до 5 ,0  кв . м е тр о в .
3 ) . М а к си м а л ьн о е  в о в л е ч е н и е  в ж и л ст р о и те л ьс тв о  с р е д с т в  н а с е л е н и я  в  виде 
п а е в ы х  в зн о с о в  членов  ж и л с т р о и т е л ь н ы х  к о о п е р а т и в о в , а  т а к ж е  и н д и в и д у а л ь ­
н ы х  з а с т р о й щ и к о в .
К о н тр о л ь н ы е  ц и ф р ы  н а  2 9 -3 0  го д  н а м е ч а ю т  зн а ч и т е л ь н о е  у в е л и ч е н и е  
в с р а в н е н и и  с  2 8 -2 9  г . р а зм е р о в  к а п и т а л ь н ы х  в л о ж е н и й  и сам ого  ж и л с т р о и ­
т е л ь с т в а . в ы р а ж а ю щ е е с я  в  п о д 'ем е  н а  9 4 ,4 %  п р о т и в  п о д 'е м а  н а  2 9 ,5 %  в 
2 8 -2 9  году в с р а в н е н и и  с 2 7 -2 8  ходом . Н а и б о л ь ш и е  в л о ж е н и я  з а п р о е к т и р о ­
ван ы  по л и н и и  п р о м ы ш л ен н о сти , к о т о р а я  д о л ж н а  о б е с п еч и т ь  свое  к а п и т а л ь ­
ное чи сто  п р о м ы ш л е н н о е  стр о и тел ьств о  и п ро и зв о д ство  н ео б х о д и м ы м и  к а д р а ­
ми р а б с и л ы . П о д  т а к и м  углом з р е н и я  б у д ет  п р о и зв о д и ть  ж и л стр о и те л ьс тв о  
та к ж е  т р а н с п о р т  и р а й о н н ы е  э л е к т р о ц е н т р а л и . Ж и л с т р о и т е л ь с т в о  и сп олком ов 
будет п р о и з в о д и т ь с я  п р еи м у щ ествен н о  в  го р о д а х , где , п о  у с л о в и я м  к р ед и то ­
в а н и я , и сп ол к ом ы  отп у ск аем ы м  к р ед и там  м огут п р о т и в о п о с т а в и т ь  в л о ж е н и я  
ср ед ств  и з  к а п и т а л о в  ж и л ф о н д о в .
Ж и л и щ н о -с т р о и т е л ь н а я  к о о п е р а ц и я  вс е  е щ е  о р г а н и з а ц и о н н о  и х о з я й ­
ствен н о  с л а б а ; стр о и те л ьс тв о  сво е  д о л ж н а  буд ет п р о и зв о д и ть  п р е и м у щ е с т в е н ­
но в  п р о м ы ш л е н н ы х  п у н к т ах . Ч а с т н ы е  л и ц а  (и н д и в и д у а л ь н ы е  за с т р о й щ и к и )  
будут с т р о и т ь с я  в е зд е , н о , п оск ол ьку  г л а в н а я  м а с с а  э т и х  за с т р о й щ и к о в  со ­
стои т и з р а б о ч и х  ( в  м ен ьш ей  ч а с т и  с л у ж а щ и х  и н и ч т о ж н о й  доли  н е т р у д о ­
вого э л е м е н т а ) , то  очеви д н о , что  в п у н к т а х  к о н ц е н т р а ц и и  п р о м ы ш л е н н о ст и  
будет т а к ж е  у с и л е н н о  р а з в и в а т ь с я  и ч а с т н а я  з а с т р о й к а .
О б щ а я  с х е м а  р а с п р е д е л е н и я  вл о ж ен и й  в ж и л с т р о и т е л ь с т в о  м еж ду о т д е л ь ­
ны м и к а т е г о р и я м и  за с т р о й щ и к о в  та к о в а :
в  ты с . руб .
1927-28 г. 1928-29 г. 1929-30 г.
И сп о л к о м ы ..........................................................................
П р ом ы ш л ен н ость ............................................................
Ж илстроит. к о о п е р а ц и я ..............................................
Транспорт : ........................................................ ....
Районное электростроительство ............................
Частные л и ц а ........................................................ ....  .
5638.0 
12091,9
1724.0
1700.0 
800,0
8800.0
6335.0  
18578,6
1912.0
2000.0 
1100,0 
9200,0
8882,7
56820.0
3795.0 
”3000,0
1546.0
12500.0
В с е г о  . . . . 30753,9 39125,6 86544,3
В  р е з у л ь т а т е  н ам еч ен н ы х  вл о ж ен и й  к  к о н ц у  2 9 -3 0  г о д а  дол ж н о  б ы ть  
за к о н ч е н о  с тр о и те л ь с тв о м  и п у щ ен о  в  эк сп л о а та ц и ю  961^0  ты с . кв . м тр . ж и ­
лой п л о ш а д и  п ри  с р ед н ей  стои м ости  в 9 0 ,5  р . з а  1 к в . м тр .
Ч и с л е н н о с т ь  н а с е л е н и я  в городах  и р а б о ч и х  п о с е л к а х  к  к о н ц у  2 9 -? 0  г . 
о п р е д е л я е т с я  в  1 9 7 5 .2  ты с . ч е л ., и з  к о и х  буд ет п р о ж и в а ть  в  д о м а х  п р о м ы ш ­
л ен н о сти  2 8 8 ,7  ты с . чел . В  с л у ч ае  вы п о л н ен и я  н ам еч ен н о го  п л а н а  к а п и т а л ь ­
н ы х  в л о ж е н и й , с р е д н я я  о б щ а я  н о р м а  ж и л п л о щ ад и  б у д е т  р а в н о  4 (8 кв . м т р ., 
а  в  д о м а х  п р о м ы ш л е н н о ст и  п о д н и м етс я  до 5 ,0  кв . м тр . В с я к а я  у р е з к а  к р е ­
ди тов  п о в е д е т  к том у , что  п о с т а в л е н н ы е  к о н тр о л ьн ы м и  ц и ф р а м и  з а д а ч и  
и ц ел и  б у д у т  с о р в а н ы  и с н и ж е н и е  с р ед н и х  норм  п о сл ед у ет  д а л ь ш е .
Т е н д е н ц и и  с н и ж е н и я  к р ед и то в  у Ц е к о м б а н к а  и м е ю т с я . С в е д е н и я  и з  
М оск вы  у к а з ы в а ю т  н а  н ам еч ен н у ю  п осл едн и м  у р е зк у  к р ед и то в : по  ж и л с т р о и ­
те л ь с тв у  п сп о л к о м о вск о м у  вм есто  н уж н ы х  5 5 2 0 ,0  т ы с . руб . п р о е к т и р у е т с я  
о тп у сти ть  3 5 0 0 ,0  т . р. и по ж и л стр о и тел ьн о й  к о о п е р а ц и и  в м ес то  2 4 0 0 ,0  ( п о ­
следн и й  в а р и а н т )  всего  л и ш ь  1 3 0 0 ,0  ты с . руб . У рал н и к о и м  о б р а зо м  н е  м о ­
ж ет с о г л а с и т ь с я  н а  т а к о е  у р е зы в а н и е  м и н и м а л ьн е й ш и х  н а с у щ н ы х  н у ж д  
и б у д е т  н а с т а и в а т ь  н а  о тп у с к е  с р е д с т в  в  полном  о б 'ем е .
И м е я  в ви ду , что п ер и о д  к о н с е р в а ц и и  и  в о с с т а -  
Задачи и некоторые меро- н о в л е н и я  х о з я й с т в а  уж е о тош ел  в  в е ч н о с т ь , что  н а с т о я -  
приятия ш_ее Время х а р а к т е р и з у е т с я  н овы м  стр о и те л ь с тв о м  в с е х
сторон н а р о д н о го  х о з я й с т в а  в к л ю ч и те л ьн о  до с о зд а н и я  н о в о го  б ы т а ,— п е р е д  
всем и  о р г а н а м и , о с у щ ес тв я ю щ и м и  ж и л ст р о и те л ьс тв о  с т о и т  з а д а ч а  д о б и т ь с я  
вн е д р е н и я  в  п р а к т и к у  п о сл ед н его  н о вы х , с о о тв е тс тв у ю щ и х  у сл о в и ям  н ового  
б ы та , м е то д о в  р а с п л а н и р о в а н и я  и  к о м п ан о в ки  ж и л и щ , н а р а в н е  с п р и м ен ен и ем  
н о в ы х ' р а ц и о н а л ь н ы х  к о н с т р у к ц и й  и  м а т е р и а л о в .
У д е ш е в л е н и е  долж но б ы т ь  в ц е н т р е  в н и м а н и я  в с е х  к а т е г о р и й  з а с т р о й ­
щ и ков, д л я  ч е го  дол ж ен  б ы ть  и с п о л ь зо в ан  в м а к си м а л ь н о й  с т е п е н и  оп ы т п о
н о р м и р о в а н и ю , с т а н д а р т и з а ц и и  и  о б щ ем у  р е г у л и р о в а н и ю  с т р о и т е л ь с т в а . 
В  э т и х  ц е л я х  бы л о  бы  в е с ь м а  п о л езн ы м  о с у щ е с т в л е н и е  с о ц и а л и с т и ч е с к о го  
с о р е в н о в а н и я  м еж д у  о тд ел ь н ы м и  к а т е г о р и я м и  з а с т р о й щ и к о в  н а  л у ч ш е е  и  н а ­
и б о л е е  д е ш е в о е  с т р о и т е л ь с т в о .
В  в и д у  то го , что  н е п о с р е д с т в е н н а я  э к с п л о а т а ц и я  о р г а н а м и  к о м м у н а л ь ­
н ого  х о з я й с т в а  м у н и ц и п а л и з и р о в а н н о г о  ж и л ф о н д а , е щ е  во  м н о ги х  п у н к т а х  
п р о д о л ж а е т  п р а к т и к о в а т ь с я , п р и  я в н о й  н е ц е л е с о о б р а з н о с т и , у б ы т о ч н о с т и  и 
о б р е м е н и т е л ь н о с т и  т а к о в о й , н ео б х о д и м о  п р и н я т ь  э н е р г и ч н ы е  м ер ы  п о  н а с а ж ­
д ен и ю  ж и л и щ н о -а р е н д н о й  к о о п е р а ц и и  т а м , где е е  н е т . В  п у н к т а х , г д е  о н а  
и м е е т с я , п о сл е д н е й  в т е ч е н и е  2 9 -3 0  г о д а  д о л ж н ы  б ы т ь  п е р е д а н ы  все  д о м о ­
в л а д е н и я ,  э к с п л о а т и р у е м ы е  н е п о с р е д с т в е н н о  к о м х о за м и .
В  ц е л я х  п р и б л и ж е н и я  к  п е р е х о д у  н а  полную  с а м о о к у п а е м о с ть  ж и л ф о н д а , 
во  в т о р о й  п о л о в и н е  2 9 - 3 0  г о д а  н а д л е ж и т  п р о и з в е с т и  п о в ы ш е н и е  с у щ е с т в у ю ­
щ и х  с т а в о к  к в а р т п л а т ы , п р и м е р н о  н а  1 5 %  в с о о т в е т с т в и и  с п о с т а н о в л е н и е м  
Ц И К ‘а  п С Н К  С С С Р  от  4-1  —  2 8  г о д а .
Д л я  у в е л и ч е н и я  о с н о в н о го  к а п и т а л а  ж и л и щ а о -а р е н д н ы х  т о в а р и щ е с т в , 
б ы л о  б ы  ц е л е с о о б р а з н о  в т е ч е н и е  2 9 - 3 0  г о д а  п р о и з в е с т и  у в е л и ч е н и е  р а з м е ­
р о в  п а е в ы х  в з н о с о в  с д о в ед ен и е м  п о с л е д н и х  в с р е д н е м  д о  в е л и ч и н ы  с р е д н е ­
м е с я ч н о й  к в а р т п л а т ы . Р а з у м е е т с я  п а й  д о л ж е н  б ы т ь  д и ф е р е н ц и р о в а н  в з а в и ­
си м о ст и  о т  з а р а б о т к о в  п л а т е л ь щ и к о в  к в а р т п л а т ы .
Д л я  у в е л и ч е н и я  о с н о в н о го  к а п и т а л а  У р а л к о м б а н к а  и е го  о т д е л е н и й  н а  
м а с т а х , П р а в л е н и я  ж а к т о в  в  р а з м е р а х  н а к о п л е н н ы х  и м и  п а е в ы х , д о л ж н ы  
бы ть  о б я з а н ы  п р и о б р е т е н и е м  а к ц и й  и  о б л и га ц и й  У р а л к о м б а н к а , п р е д о с т а в ­
л я ю щ е г о  им  (ж а к т а м )  Д ля п р о и з в о д с т в а  р е м о н то в , н о в о го  с т р о и т е л ь с т в а  и п р . 
р а б о т  н е о б х о д и м ы й  к р е д и т .
В  ц е л я х  у в е л и ч е н и я  к о о п е р а т и в н о г о  ж и л с т р о и т е л ь с т в а , к а к  н а и б о л е е  
э к о н о м и ч е с к и  вы го д н о го  и р е н т а б е л ь н о г о , н ео б х о д и м о  д о б и т ь с я , чтобы  о р г а н ы  
п р о м ы ш л е н н о с т и  ш и р о к о  в в е л и  с 1 9 2 9 - 3 0  го д а  в  п р а к т и к у  п е р е д а ч у  з н а ч и ­
те л ь н о й  ч а с т и  с р е д с т в , п р е д н а з н а ч е н н ы х  н а  с в о е  ж и л с т р о и т е л ь с т в о , с т р о и т е л ь ­
н о й  к о о п е р а ц и и . Э т а  м е р а  м о гл а  б ы  си л ьн о  у к р е п и т ь  и  р а з в и т ь  ж и л и щ н о ­
с т р о и т е л ь н у ю  к о о п е р а ц и ю , п о л у ч а ю щ у ю  н ы н е  н и ч т о ж н о й  в е л и ч и н ы  к р е д и т ы .
Д л я  о с в о б о ж д е н и я  п р о м ы ш л е н н о с т и  о т  н е с в о й с т в е н н ы х  ей  з а д а ч  в ы п о л ­
н е н и я  ж и л с т р о и т е л ь с т в а , а  о с о б е н н о  э к с п л о а т а ц п іі  ж и л и щ н о г о  ф о н д а  п р о м - 
п р е д п р и я т и й . н ео б х о д и м о  п р о р а б о т а т ь  в о п р о с  о п о р я д к е , у с л о в и я х  и с р о к а х  
п е р е д а ч и  ж и л о го  ф о н д а , п р и н а д л е ж а щ е г о  п р о м ы ш л е н н о с т и , в р у к и  м е с т н ы х  
с о в ет о в  и ж и л к о о п е р а ц и и .
Ч а с т н о е  ж и л с т р о и т е л ь с т в о  в о б щ ем  в с е  е щ е  и м е е т  б о л ь ш о е  з н а ч е н и е  
н а  У р а л е  (о к о л о  5 0 ° ,  в с его  у р а л ь с к о г о  ж и л с т р о и т е л ь с т в а ) . О но, и м е я  в е с ь м а  
м ел к и й  к а р л и к о в ы й  х а р а к т е р  п о с т р о е к , з а н и м а е т  о г р о м н ы е  зе м е л ь н ы е  п л о ­
щ а д и  п о д  д о м о в л а д е н и я  и у г р о ж а е т  б е зм ер н ы м  р а с п о л з а н и е м  го р о д о в  и  п о­
с е л к о в  в  ш и р ь , а  тем  с ам ы м  у в е л и ч е н и е м  и б е з  т о г о  о гр о м н о й  н у ж д ы  н а с е ­
л е н и я  в б л а г о у с т р о й с т в е  и  э л е м е н т а р н о м  о б с л у ж и в а н и и . П о эт о м у  дол ж н ы  
б ы т ь  п р и н я т ы  с р о ч н ы е  м е р ы  к  р е ш и т е л ь н о м у  з а м е д л е н и ю  р о с т а  г о р о д о в  и 
п о с е л к о в  в  ш и р ь . Н е о б х о д и м о  с о з д а т ь  т а к у ю  о б с т а н о в к у  д л я  и н д и в и д у а л ь н ы х  
за с т р о й щ и к о в , п р и  к о то р о й  он и  б ы  ш л и  с а м и  н а  у к р у п н е н о е  с тр о и те л ь с тв о  
(н а п р и м е р :  с д в о е н н ы е , у ч е т в е р е н н ы е  д о м а  в п о р я д к е  п р о с т ы х  т о в а р и щ е с т в , 
п р о с т ы х  к о л л е к т и в о в  и т . д .) .
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО
Народное образование
В  н а с т о я щ е е  в р е м я  о сн о в н о й  н а р о д н о -х о з я й с т в е н -  
одготовка кадров. п р о б л ем о й  я в л я е т с я  п р о б л е м а  к а д р о в . Р е к о н с т р у к ­
ц и я  и  п р о м ы ш л е н н о с т и  и сел ь ск о го  х о з я й с т в а  в  зн а ч и т е л ь н о й  м е р е  у п и р а е т с я  
в гр о м а д н ы й  н е д о с т а т о к  к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  с п е ц и а л и с т о в . Д и с п р о п о р ц и я  
меж ду п о т р е б н о с т я м и  х о з я й с т в а  в  с п е ц и а л и с т а х  іі н а л и ч н ы м и , к ад р ам и  п о ­
сл ед н и х — ч р е зв ы ч а й н о  в е л и к а . В ы я в л я ю щ и е с я  в н а с т о я щ е е  в р е м я  р е а л ь н ы е  
в о зм о ж н о сти  значительного* у с к о р е н и я  те м п о в  и  м а с ш т а б о в  р а з в и т и я  в е д у щ и х  
о тр а с л е й  у р а л ь с к о й  п р о м ы ш л ен н о сти , э л е к т р о с т р о и т е л ь с т в а , с ел ь ск о го  х о з я й ­
с т в а  з а с т а в л я ю т  к о р ен н ы м  о б р а зо м  п е р е с м о тр е ть  п р о е к т и р о в к и  п я т и л е т к и  
в о т н о ш е н и и  п о д г о т о в к и  с п е ц и а л и с т о в  в ы с ш е й  и  с р е д н е й  к в а л и ф и к а ц и и .
А . Подготовка кадров высшей квалификации. Д о п о л н и т е л ь н а я  п о т р е б ­
ность то л ь к о  о с н о в н ы х  о т р а с л е й  х о з я й с т в а  о б л асти  в с п е ц п а л и с т а х  в ы с ш е й  
к в а л и ф и к а ц и и  о п р е д е л я е т с я  н а  п р е д с т о я щ и й  год  з н а ч и т е л ь н о й  ц и ф р о й — 3 8 2 0 . 
С у щ е с тв у ю щ а я  с е т ь  вы сш и х  ш к о л  У р а л а  вы п у сти т , и то во  в т о р о м  п о л у го д и и , 
то л ько  2 9 8  н о в ы х  с п е ц и ал и с то в . Т а к и м  о б р азо м  п о к р ы т и е  п о тр е б н о с ти  этим  
путем  п р о и з о й д е т  в  сам ой  н е з н а ч и т е л ь н о й  м ере.
Т а к о е  п о л о ж е н и е  с у д о в л ет в о р е н и е м  в с е  у в е л и ч и в а ю щ е й с я  п о тр е б н о с ти  
х о з я й с т в а  о б л а с т и  в с п е ц п а л и с т а х  в ы с ш е й  к в а л и ф и к а ц и и  р е ш и т е л ь н о  т р е б у е т  
как  р а с ш и р е н и я  с у щ ес тв у ю щ ей  сети  в ы с ш и х  у ч е б н ы х  з а в е д е н и й  У р а л а , т а к  
и у в е л и ч е н и я  п р о п у с к н о й  сп о со б н о сти  п о сл е д н и х .
В  э т и х  ц е л я х ,  и м ею щ ееся  х и м и к о -ф а р м а ц е в т и ч е с к о е  о т д е л е н и е  м е д и ц и н ­
ского ф а к у л ь т е т а  П е р м с к о го  у н и в е р с и т е т а  р е о р г а н и з у е т с я  в  с а м о с т о я т е л ь н ы й  
х и м и ч е с к и й  ф а к у л ь т е т , кром е эт о го  в с о с т а з е  у н и в е р с и т е т а  о т к р ы в а е т с я  
в е т е р и н а р н ы й  ф а к у л ь т е т ;  х и м и к о -м е та л л у р ги ч е с к и й  ф а к у л ь т е т  У р а л ь с к о г о  п о ­
л и те х н и ч е с к о го  и н с т и т у т а  п р е о б р а з у е т с я  в  д в а  ф а к у л ь т е т а — х и м и ч е с к и й  и 
м е т а л л у р ги ч е с к и й ; п р и  этом  ж е  и н ст и ту т е  с о зд а е т с я  н о в ы й  ф а к у л ь т е т — с т р о ­
и тел ьн ы й .
Количество студентов
Абсолютно
1
В  %% к предыд. 
году
27-28 28-29.. 2 9 -3 0 1 28-29 29-30
1. Уральский политехнический и н - т ................... 1177 1333 1836 113,2 137,7
В том числе:
Горный ф а к -т е т .......................................... 362 392 459, 108,3 117,1
Хим. метал, ф а к -т е т .................................... 605 710 — 117,4 ---
Химический > . . ...................: — — 426; -- --
М еталлургический ......................................
231
569: —
Л есоп р ом ы ш л ен н ы й .................................j 21U 296j 110,0 128,1
86; --
К ол и ч ество студентов
А бсолю тно
27-28 28-29
В % % к предыд. 
году
29-30 28-29
2. Пермский государственны й университет
В том числе:
П едагогический фак-тет  
М едицинский »
Хим. фарм. отделение .
Х им ический фак-тет . . 
С ельско-хозяйственпы й . 
В етеринарны й факультет 
З ав . Урало-Сибіірск. коммун, универ.
2148 2058’ 2250
686:
8 4 4 :
190!
428:
2761
736
753:
192І
377 j
300
838.
731
211
100
369
75
306
29-30
95,8
107,3 j  
89,2 I 
101,1
88,1 я
108,7 j
109,3
113.9 
97,1
109.9
97,9
102.0
В  1 9 2 9 - 3 0  году  д о л ж н ы  б ы ть  о б я за т е л ь н о  о т к р ы т ы  н о в ы е  ф ак у л ь т е т ы : 
м е х а н и ч е с к и й , э л е к т р о т е х н и ч е с к и й  и п р о м ы ш л е н н о -э к о н о м и ч е с к и й  с к о о п е р а ­
ти в н ы м  о т д е л е н и е м  в  с о с т а в е  У р а л ь с к о г о  п о л и т е х н и ч е с к о ю  и н с т и т у т а , 
а  т а к ж е  л е с о к у л ь т у р н о е  о т д е л е н и е  п р и  с е л ь с к о -х о зя й с т в е н н о м  ф а к у л ь т е т е  
П е р м с к о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о  у н и в е р с и т е т а . К р о м е  э т о г о  н ео б х о д и м о  п р о р а б о ­
т а т ь  с и с т е м у  м е р о п р и я т и й  (с  о б е с п е ч е н и е м  и х  б е зу с л о в н о го  п р о в е д е н и я  
с 1 9 3 0 -3 1  у ч е б н о го  го д а ), к о т о р ы е  м а к с и м а л ь н о  у с к о р и л и  б ы  п о д го т о в к у  с п е ­
ц и а л и с т о в  и у в е л и ч и л и  п р о п у ск н у ю  с п о с о б н о с ть  н а ш и х  В У З 'о в  (т р и м е с т р о в а я  
с и с т е м а  с с о о тв е тс тв у ю щ е й  о р г а н и з а ц и е й  н о в ы х  п р и е м о в , н е п р е р ы в н о с т ь  р а ­
б о т ы  и т . Д ').
Б . Подготовка кадров средней квалиф икации. 1 9 2 9 - 3 0  го д  дол ж ен  
я в и т ь с я  годом  н а ч а л а  р е ш и т е л ь в о г о  п е р е л о м а  в  д е л е  п о д го т о в к и  с п е ц и а л и ­
с т о в  с р е д н е й  к в а л и ф и к а ц и и . П р а в д а , эт о т  п ер ел о м  н а м е ч а е т с я  в  этом  году 
то л ь к о  в  о т н о ш е н и и  п о д го т о в к и  к а д р о в  д л я  п р о м ы ш л е н н о с т и . С еть  и н д у с т р и ­
а л ь н ы х  т е х н и к у м о в  в с т у п а е т  в  н о в ы й  х о з я й с т в е н н ы й  го д  р а с ш и р и в ш е й с я  на 
1 0  н о в ы х  е д и н и ц ; к р о м е  т о го , п ри  с у щ е с т в у ю щ и х  т е х н и к у м а х  о р г а н и з о в ы в а ­
е т с я  14  н о в ы х  о тд ел е н и й . С е т ь  т е х н и к у м о в  д р у г и х  с п е ц и а л ь н о с т е й  о с т а е т с я  
с т а б и л ь н о й , з а  и ск л ю ч ен и е м  п е д а го г и ч е с к о й , гд е  о т к р ы в а е т с я  н о в ы й  т е х ­
н и к у м , и с е л ь с к о -х о з я й с т в е н н о й , п о  к о то р о й  о р г а н и з о в а н о  2 н о в ы х  о т д е л е н и я  
п р и  с у щ е с т в у ю щ и х  т е х н и к у м а х .
О б щ и й  п р и ем  в те х н и к у м ы  п р е д п о л а г а е т с я  у в е л и ч и т ь  п р о т и в  п р ед ы д у - 
щ е г о 'г о д а  н а  3 2  % , ч т о  в д а л ь н е й ш е м  у в е л и ч и т  о б е с п е ч е н и е  п о тр е б н о с ти  
у р а л ь с к о г о  х о з я й с т в а  в  с п е ц и а л и с т а х  сред н ей  к в а л и ф и к а ц и и .
В  1 9 2 9 - 3 0  году  у д о в л е т в о р е н и е  п о т р е б н о с т и  в  с п е ц и а л и с т а х , п о д го т о в ­
л я е м ы х  т е х н и к у м а м и  о б л а с т и , м о ж е т  б ы т ь  п р о и зв е д е н о  м естн ы м  в ы п у ск о м  все  
ж е  в  н е з н а ч и т е л ь н о м ^ р а зм е р е , что м о ж н о  в и д е т ь  и з  с л е д у ю щ и х  д а н н ы х :
О т р а с л и  х о з я й с т в а Потребность
Покрытие потребности
В абсолютн. 
числах В % %
Промы ш ленность В С Н Х ................................................ 1462 318 21,8
Т ранспорт .................................. . . . . . . . . . 894 21 2, 3
С ельское хозяйство . . • . . ............................. 844 244 28,9
С троительство .................................................................. 532 46 8,6
Торговля ....................................................................... __ 140 —
Н ародное образование .............................• . . . 1283 505 39,4
> здравоохранение ...................................... 437 175 40,0
О с т р о т а  д е ф и ц и т а  о т ч а с т и  м ож ет б ы ть  с м я г ч е н а  и с п о л ь зо в а н я и е м  о к а й -  
чи в аю щ и х  п р о ф е с с и о н а л и зи р о в а н н ы е  в т о р ы е  к о п ц е р н ы  ш к о л  II сту п ен и , а  
так ж е  з а п р о е к т и р о в а н н ы м и  к п р о вед ен и ю  р а зл и ч н ы м и  к у р с а м и  по п о вы ш ен и ю  
к в а л и ф и к а ц и и . И с х о д я  и з то го , что  то л ько  5 0 %  о к а н ч и в а ю щ и х  ш к ол ы  I I  
ступ ен и  м о гу т  б ы ть  п р и в л е ч е н ы  д л я  р а б о т ы  в к а ч е с т в е  с п е ц и а л и с т о в  с р е д ­
ней к в а л и ф и к а ц и и  в  те х  или  и н ы х  о т р а с л я х  х о з я й с т в а , п о сл е д н и е  буд ут 
иметь сл ед у ю щ и е  к а д р ы  д л я  п о к р ы т и я  д о б а в о ч н о й  п о тр е б н о с ти :
Отрасли хозяйства
О к а н ч и в а ю щ и е
Профуклоны Курсы повыш. 
школы II ст. квалификации
Промышленность В С Н Х .............................................. 190 500
Транспорт .......................................................................... 100 120
С т р о и т е л ь с т в о ............................................................. 20 114
Сельское хозяйство ........................................................ 55 —
Торговля ........................................................................... 360 ' 120
Народное о б р а зо в а н и е .............................................. 399 —
; здравоохранение ....................................... —  140
Т а к и м  о б р а зо м , х о з я й с т в а  и к у л ьту р н ы е  у ч р е ж д ен и я  буд ут п о став л ен ы  
в н ео б х о д и м о сть  п р и б е гн у ть  к п р и гл аш ен и ю  довольн о  зн а ч и т ел ь н о го  к о л и ч е ­
ства с п е ц и а л и с т о в  сред н ей  к в а л и ф п к н ц и и  и з д р у г и х  р а й о н о в  С ою за. О стро 
будет с т о я т ь  в о п р о с  о п оп ол н ен и и  этого р о д а  к ад р о в  в сельском  х о зя й с т в е , 
особенно в об об щ ествл ен н ом  его  сек торе , а  та к ж е  в п р о м ы ш л е н н о сти  и с т р о ­
и тельстве. Г р о м а д н ы е  разм ер ы  посл едн его  в 1 9 2 9  3 0  году, 4н а с т о я т е л ь н а я  
н еобходим ость  е го  р а ц и о н а л и за ц и и  и м е х а н и з а ц и и — в с е  это  т р е б у е т  п р и г л а ­
ш ения и з - з а  г р а н и ц ы  недостаю щ его  к о ли ч еств а  т е х н и к о в — с тр о и тел ей , что 
между прочим , б у д ет  сп о со б ство вать  более  бы стром у  в н ед р ен и ю  вы сокой  м и ­
ровой т е х н и к и  в  н а ш е  строи тельство .
Д л я  у с т р а н е н и я  д и сп р о п о р ц и и  меж ду п о тр еб н о стям и , в п осл едую щ и е годы  
ещ е бол ее  в о зр ас та ю щ и м и , и  возм ож н остям и  у д о в л етво р ен и я  эт и х  п о тр еб н о стей  
в с п е ц и а л и с т а х  с р ед н ей  к в а л и ф и к а ц и и , в  п лан и руем ом  год у  долж но бы ть  
о р ган и зо в а н о  е щ е  6 — 8 тех н и к у м о в , из ко то р ы х  не м е н ее  3 -х  с е л ь с к о -х о зя й -  
ствен н ы х , п о д го то вл яю щ и х  р а б о тн и к о в  дл я  н ео б ы ч ай н о  б ы с тр о  р а сту щ и х  
колхозов.
У л у ч ш е н и е  к а ч е с тв а  р а б о ты  н а ш и х  тех н и к у м о в  п р о д о л ж а е т  я в л я т ь с я  
и н а  п р е д с т о я щ и й  год сам ой  а к т у ал ь н о й  за д а ч е й : п р и м е н е н и е  более а к т и в ­
ны х м етод ов  п р е п о д а в а н и я , ул у ч ш ен и е  п о стан о в ки  п р о и зв о д ствен н о й  п р а к т и ­
ки и т . д. У в е л и ч е н и е  а сс и гн о в ан и й  н а  учебное о б о р у д о в а н и е , у в е л и ч е н и е  
норм у ч е б н о -х о з я й с т в е н н ы х  р асх о д о в  н а  5 0 % . зн а ч и т е л ь н о е  р а сш и р е н и е  
к о н ти н ген та  сти п ен д и р у ем ы х . а  та к ж е  р а з м е р а  сам ой  с т и п е н д и и , что  о б е с ­
п еч и в а ет  л у ч ш и й  к л а с со в ы й  с о с т а в  у ч а щ и х с я — все это  у л у ч ш а е т  м а т е р и а л ь ­
ные п р ед п о сы л к и  д л я  п о д н я т и я  к а ч е с т в а  р а б о ты  н а ш и х  у р а л ь с к и х  т е х н и к у ­
мов. Д ал е к о  н еу д о вл етво р и тел ь н о  в  н а ч а в ш е м с я  учебном  году  б у д е т  о б с то я ть  
дело с о б е с п еч ен и е м  у ч а щ и х с я  р я д а  тех н и ку м о в  о б щ еж и т и я м и . О собенно 
остро эт о т  в о п р о с  сто и т  в  П е р м и , где сосредоточен  р я д  те х н и к у м о в , в З л а т о у ­
сте, Т а г и л е  и С вер д л о в ск е .
В . Подготовка квалифицированной рабочей силы. В ы со к и е  тем пы  р а з ­
ви ти я  п р о м ы ш л ен н о сти , н е о б ы ч а й н о -в е л и к и е  р а зм е р ы  с т р о и т е л ь с т в а , м е х а н и ­
з а ц и я ,т р а к т о р и з а ц и я  сельского  х о з я й с т в а  н а  б а зе  к о л л е к т и в и за ц и и  е го  и  
с тр о и те л ь с тв а  м о щ н ы х  со в х о зо в  п р ед ‘я в л я ю т  н ас то й ч и в ы е  т р е б о в а н и я  н а  
гром адн ы е до п о л н и тел ьн ы е  к ад р ы  к в а л и ф и ц и р о в а н н о й  р а б о ч е й  силы . Т р е б о ­
ван и я  эти  то л ь к о  в основн ы х  о т р а с л я х  у р ал ьск о го  х о з я й с т в а  т а к  гр о м а д н ы ,
Ч то  с у щ е с т в у ю щ а я  сет ь  р а б о ч е г о  о б р а з о в а н и я  м о ж е т  и х  у д о в л е т в о р и т ь  в  в е сь ­
м а  н е з н а ч и т е л ь н о й  д о л е . О т сю д а  с т а н о в и т с я  в п о л н е  о ч ев и д н о й  т а  р о л ь , ко­
торую  н ео б х о д и м о  о т в е с т и  м е р о п р и я т и я м  т а к  н а з ы в а е м о г о  д о п о л н и тел ьн о го  
р а б о ч е г о  о б р а з о в а н и я , а  т а к ж е  в с я к о г о  р о д а  э к с т р е н н ы м  м е р ам . Н е с м о т р я  
н а  то , что  в  п р е д с т о я щ е м  го д у  у к а з а н н ы е  в ы ш е  м е р о п р и я т и я  п р е д п о л а г а е т с я  
п р о в е с т и  в  зн а ч и т е л ь н ы х  р а з м е р а х ,  в с е - т а к и  о н и  н е  м о гу т  п о к р ы т ь  полностью  
п о т р е б н о с т ь  в  д о п о л н и т е л ь н о й  к в а л и ф и ц и р о в а н н о й  р а б о ч е й  си л е , к а к  это 
м о ж н о  в и д е т ь  и з с л е д у ю щ е го :
О т р а с л и
Д
оп
ол
ни
т.
по
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ь
П о к р ы т и е
Оканчивающие
Всего И удов л.
Школы Курсы
-
П ромыш ленность В С Н Х ........................
Строительство ...........................................
Т ранспорт . • ...............................................
Сельское хозяйство . . . ...................
7867 
44600  
1 2021 
3971
2590*)
2000
368
110
Ш : :  ' -
3890
14900
1570
2785
6480
16900
1938
2895
82,4
37.9
95.9 
72І9
Н е д о с т а ю щ е е  к о л и ч е с т в о  к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  р а б о ч и х  д о л ж н о  бы ть 
п о к р ы т о  п л и  п утем  е с т е с т в е н н о й  п е р е д в и ж к и  с н е к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  р а б о т  
н а  п о л у к в а л и ф и ц и р о в а н н ы е  ( в  п р о м ы ш л е н н о с т и , н а п р и м е р )  и л и  п у те м  в е р ­
б о в к и  в  д р у г и х  р а й о н а х  С о ю за  ( в  с т р о и т е л ь с т в е ) .
Т е м п ы  р а з в и т и я  х о з я й с т в а  У р а л а ', п р и н я т ы е  п я т и л е т н и м  п л ан о м , долж ны  
б ы т ь  и зм е н е н ы , к ак  т е п е р ь  в ы я с н я е т с я , в  с т о р о н у  и х  з н а ч и т е л ь н о го  п о в ы ш е ­
н и я  п о  всем  о сн о в н ы м  о т р а с л я м . А  это  о б с т о я т е л ь с т в о  з а с т а в л я е т  с о вер ш ен н о  
и н а ч е  п р о е к т и р о в а т ь  к о н т р о л ь н ы е  ц и ф р ы  по в о с п р о и зв о д с т в у  н еобходим ой  
к в а л и ф и ц и р о в а н н о й  р а б о ч е й  с и л ы . К о н т р о л ь н ы е  ц и ф р ы  н а  1 9 2 9 -3 0  г . н а м е ­
ч а ю т  с л е д у ю щ е е  р а с ш и р е н и е  ш к о л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й  и у ч р е ж д е н и й  д о б а в о ч ­
н о го  р а б о ч е г о  о б р а з о в а н и я :
К о л и ч е с т в о
Л С) с о  л ю т и о в % % к предыд. году
1927-28 г. 1928-29 г.11929-30 г і 1928-29 г.' 1 9 '9 -30  г.
1. Ф З У  и шко.іы массов. профобраз. 57 60 97 105.3 161.7
у ч а щ и х с я ...................................... 5745 5939 8595 .0 3 ,4 144,7
2. ГІрофшкол ................................. . . 39 42 51 107,7 121,4
у ч а щ и х с я .................................. 2990 3782 4717 126,5 124,7
3. Учебпо-показат. мастерских . . . 3 1 • 7 18 і 233,3 257,1
у ч а щ и х с я ................................. 159 299 739 188.1 247,2
4. К урсов д о л г о с р о ч н ы х ........................ 14 27 49 ; 19“>5 181,5
учащ ихся . ........................ 1238 2142 3150 173,0 147,1
5. К урсов  краткосрочных . . . . 1 320 484 ____ 151,3
у ч а щ и х с я .................................
1 “
193801 29050 1
149,9
*) Включая бригадно-индивидуальное ученичество, такж е оканчивающ их школу 
II ступени с металлургическим и металлообрабатывающ им уклоном (80 чел.).
П о  о сн о в н ы м  с п е ц и а л ь н о с т я м  р о с т  ч и сл а  у ч а щ и х с я  в у ч е б н ы х  з а в е д е ­
н и я х  р а б о ч е г о  о б р а з о в а н и я , а  т а к ж е  к о л и ч ес тв а  о к а н ч и в а ю щ и х  п о сл ед н и е  
п р е д с т а в л я ю т с я  в  так о м  в и д е :
С п е ц и а л ь н о с т и
А б с 0 л ю т н 0 ъ % % к предыд.
ГОДУ
1927-28 г. 1928-29 г. 1929-30 г. 1928-29 г. 1929-30 г.
..
И н дустр и ал ь н ы е.......................................... 7070*)
1160
22.165
5678
31.759
20052
313.5
489.5
143,3
353,7
Т р ан сп ор т н ы е............................................... 1362250
4043
2769
5545 
—4108
296,8
107,6
137,2
148,4
С ел ь ск охозя й ств ен н ы е....................... 478
32
4475
3965
6220
6020
936,2
12390,6
139,0
151,8
М а т е р и а л ь н о е  п олож ени е ш к ол  р аб о ч его  о б р а з о в а н и я , з а  и ск л ю ч ен и е м  
школ ф а б р и ч н о -з а в о д с к о г о  у ч е н и ч е с т в а , а  та к ж е  ш кол  м а с с о в ы х  п р о ф есси й , 
которы м и с 1929-В О  го д а  з а м е н я ю т с я  и н д и в и д у а л ь н о -б р и га д н о е  у ч е н и ч е ст в о , 
в те к у щ е м  у чеб н ом  году  п р о д о л ж а ет  о с т а в а т ь с я  н а п р я ж е н н ы м , у ч е б н о е  о б о ­
р у д о в ан и е , гл а в н ы м  о б р азо м  м а с т е р с к и х  и л а б о р а т о р и й , н а с т о я т е л ь н о  т р е ­
бует о б н о в л е н и я  и  п о п о л н ен и я . И зн о ш е н н о с ть , н е д о с т а т о ч н о с т ь , н е с о в р е м е н -  
ность эт о го  о б о р у д о в а н и я  в  о ч е н ь  больш ой  м ере  в л и я е т  н а  к а ч е с т в о  р а б о ты  
этих ш к о л . О соб ен н о  это  о т н о с и тс я  к п р о ф е с с и о н а л ь н о -т е х н и ч е с к и м  ш к о л ам .
А . Учебные учреждения — 1. Д о ш к о л ь н о е  в о -
Повышение обще-культур- с п и т  а  н  и е. Д ош кольн ое  в о с п и т а н и е  п ом и м о п е д а го -  ного уровня трудовогонаселения. гн ч е ск о го  и п ол и ти ческого  з н а ч е н и я , дол ж н о  и г р а т ь  в
п е р и о д  к у л ь ту р н о й  р ево л ю ц и и  больш ую  ро л ь , к а к  один 
из в а ж н ы х  ф а к т о р о в , о б р а зу ю щ и х  б ы т  т р у д я щ и х с я . П о это м у  р а с ш и р е н и е  
сети  д о ш к о л ь н ы х  у ч р е ж д ен и й  долж но всем ерн о  ф о р с и р о в а т ь с я , п р и  чем  это  
р а с ш и р е н и е  д о л ж н о  р а с п р о с т р а н я т ь с я  и  н а  о б о б щ е ст в л е н н ы й  сек то р  с ел ь ­
ского х о з я й с т в а , в  первую  о ч е р е д ь  н а  р а й о н ы  сп л о ш н о й  к о л л е к т и в и за ц и и .
Н о  в 1 9 2 9 - 3 0  году сет ь  д о ш к о л ь н ы х  у ч р еж д ен и й  р а с ш и р я е т с я  не в  м еру  
даж е м и н и м а л ь н ы х  п о тр е б н о с те й : о н а  в о з р а с т а е т  в с его  н а  51 е д и н и ц у  (и з  к о и х  
21 о т к р ы в а е т с я  в  к о л х о за х ) , что  у в е л и ч и в а е т  к о н т и н ге н т  в о с п и т у е м ы х  н а  4 5 0 0  
человек, т . е . д о в о д и т  его до 1 1 .5 0 0  ч ел о в е к .
2. Б о р ь б а  с  д е т с к о ю  б е с п р и з о р н о с т ь ю .  К  н а ч а л у  п л а н и ­
руемого г о д а  м ож н о  с ч и т а т ь , что  д е т с к а я  б е с п р и зо р н о ст ь , к а к  м ассо во е  я в л е ­
ние, л и к в и д и р о в а н а  н а  У р а л е . Э то, ко н еч н о , Должно п о в л е ч ь  з а  собою  к а к  
с о к р а щ е н и е  с е т и  д е т с к и х  д о м о в , т а к  и  к о л и ч е с т в а  в о с п и т у е м ы х  в н и х  р е б я т . 
С о к р ащ ен и е  в о с п и т а н н и к о в  в  д е т с к и х  дом ах  о б у с л о в л и в а е т с я  е щ е  и тем , ч то  
с к аж д ы м  годом  у в е л и ч и в а е т с я  в ы п у с к  р е б я т  в  труд овую  ж и зн ь . В о т  п очем у  
в 1 9 2 9 -3 0  го д у  п р е д п о л а г а е т с я  с о к р а т и т ь  сет ь  д е тс к и х  дом ов н а  10  е д и ­
ниц, а  к о н т и н г е н т  в о с п и т а н н и к о в — у м ен ьш и ть  н а  4 0 0  ч е л о в е к .
О с н о в н а я  з а д а ч а ,  с т о я щ а я  п ер е д  этим и  у ч р е ж д е н и я м и  и в п р ед с то я щ ем  
году, о с т а е т с я  п р е ж н е й : в с е м е р н о е  у л у ч ш ен и е  к а ч е с т в а  р а б о т ы , у с и л е н и е  
о б щ ес тв ен н о го  и  труд ового  в о с п и т а н и я . С п о сл ед н ей  ц елью  в 1 9 2 9 -3 0  го д у  
долж на б ы т ь  з а к о н ч е н а  о р г а н и з а ц и я  в И р б и т е  з а в о д а -ш к о л ы , р а с ч и т а н н о г о  
на р а б о т у  в н ем  6 0 0 -7 5 0  п о д р о с тк о в  д е т с к и х  д ом ов . Э тот з а в о д -ш к о л а  д о л ­
жен я в и т ь с я  одн и м  из к р у п н ы х  у ч р е ж д ен и й , п о д го т о в л я ю щ и х  д л я  р а з в и в а ю ­
щ ей ся м е т а л л о о б р а б а т ы в а ю щ е й  п р о м ы ш л ен н о сти  У р а л а  к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  
р аб о ч и х .
*) Числитель означает количество учащ ихся, знаменатель—количество окончивш их.
3 . Н а ч а л ь н о е  о б у ч е н и е .  В с ео б щ е е  о б я з а т е л ь н о е  н а ч а л ь н о е  обу­
ч е н и е  и л и к в и д а ц и я  н е г р а м о т н о с т и  ср ед и  в зр о сл о го , а к т и в н ы х  во зр ас то в , 
н а с е л е н и я , я в л я е т с я , н а  р я д у  с п о д го то вк о й  к а д р о в , ц е н т р а л ь н о й  з а д а ч е й  в 
о б л а с т и  н а р о д н о г о  о б р а з о в а н и я . С о ц и а л и с т и ч е с к а я  р е к о н с т р у к ц и я  нашеіго 
х о з я й с т в а  т р е б у е т  с к о р е й ш е го  ее  р а з р е ш е н и я .
П о эт о м у  1 9 2 9 -3 0  год  д о л ж ен  я в и т ь с я  годом  о к о н ч а т е л ь н о й  п одготовки  
в в е д е н п я  в с е о б щ е г о  о б я за т е л ь н о г о  н а ч а л ь н о г о  о б у ч е н и я  в ф аб р и ч н о -зав о д ск и х  
р а й о н а х  и о с н о в н ы х  р а й о н а х  сп л о ш н о й  к о л л е к т и в и з а ц и и , в  к о т о р ы х  оно 
д ол ж н о  б ы т ь  в в е д е н о  с 1 9 3 0 -3 1  у ч еб н о го  го д а , с о гл а с н о  п о с т а н о в л е н и я  п р а ­
в и т е л ь с т в а . В в е д е н и е  в с ео б щ е го  н а ч а л ь н о г о  о б у ч е н и я  и м е ет  гр о м ад н ей ш ее  
п о л и т и ч е с к о е  з н а ч е н и е . О с у щ е ст в л е н и е  в с ео б щ е го  н а ч а л ь н о г о  о б у ч е н и я  мы 
д о л ж н ы  п р о в о д и т ь  п од  углом  з р е н и я  к л а с с о в ы х  и н т е р е с о в . Э тот классовы й  
п о д х о д  м о ж е т  о б е с п еч и т ь  в с ео б щ н о с ть  н а ч а л ь н о го  о б у ч е н и я  д л я  д е т е й  б ат­
р а ч е с т в а , д е р е в е н с к о й  б е д н о т ы  и б л и зк и х  к н ей  гр у п п  с е р е д н я к о в  и в 
о с т а л ь н ы х  р а й о н а х  о б л асти .
а )  Ш к о л а  І-й  с ту п е н и . К о н т р о л ь н ы е  ц и ф р ы  п р е д у с м а т р и в а ю т  д о в ед е­
н и е  к о н т и н г е н т а  у ч а щ и х с я  в  этой  ш кол е  до 5 4 2 .0 0 0  ч е л о в е к , т . е. д а ю т  уве­
л и ч е н и е  н а  1 3 %  по с р а в н е н и ю  с 1 9 2 8 -2 9  годом .
В  п р е д с т о я щ е м  году  д о л ж н а  ещ е  р е ш и т е л ь н е е  п р о в о д и т с я  р а б о т а  по 
д о с т и ж е н ь ю  б о л ее  в ы с о к и х  к а ч е с т в е н н ы х  н орм , в  ц е л я х  с к о р е й ш е го  и зж и т и я  
в с е  е ш е  к р а й н е  больш ого  к о л и ч е с т в а  о т с е в а  в т о р о го д н и ч е с т в а .
К о н е ч н о , гр о м а д н о е  зн а ч е н и е  в с к о р е й ш е м  и зж и т и и  н а ч а л ь н о й  ш колой  
у к а з а н н ы х  н е д о с т а т к о в  б у д е т  и м зть  с о зд а н и е  н ео б х о д и м о го  м ате р и ал ь н о го  
о б е с п е ч е н и я  д л я  д е те й  н а и м е н е е  о п л а ч и в а е м ы х  г р у п п  р а б о ч и х , б а т р а ч е с т в а  
и д е р е в е н с к о й  б ед н о ты , и б о  д е т и  э т и х  с о ц и а л ь н ы х  г р у п п  д а ю т  н аи б о л ьш ее  
к о л и ч е с т в о  и о тс е в о в  и в т о р о го д н и ч е с т в а . П ом и м о  з а п р о е к т и р о в а н н ы х  к о н т­
ре л ьн ы м и  ц и ф р а м и  к  о тп у с к у  из м естн ого  б ю д ж ет а  средств! н а  соц и ал ьн ую  
п о м о щ ь  у ч а щ и м с я  и кол  J -й  с т у п е н и  (и з  р а с ч е т а  о б е с п е ч е н и я  2 .4 %  у ч а щ и х с я )  
н ео б х о д и м о  п р и н я т ь  все  м ер ы  к то м у , чтобы  п р и в л е ч ь  д л я  этого  с р ед ст в а  
по сам о о б л о ж ен и ю , а  т а к ж е  от  р а зл и ч н ы х  о б щ е с т в е н н ы х  о р г а н и з а ц и й .
б )  Ш к о л ы  п е р е р о с т к о в . К о л и ч е ст в о  э т и х  ш к о л  — 6 0  и к о н ти н ген т  у ч а ­
щ и х с я  в н и х — 4 0 0 0 — з а п р о е к т и р о в а н ы  к о н тр о л ьн ы м и  ц и ф р а м и  в  ф а к т и ч е с к и х  
п р е д е л а х  и с т е к ш е го  г о д а , Э то  о б с т о я т е л ь с т в о  о б м е н я е т с я  и ск л ю ч и тел ьн о  
п е р с п е к т и в а м и  р о с т а  м е ст н о го  б ю д ж ета . В н е  в с я к о г о  с о м н е н и я  э т а  п р о ек т и ­
р о в к а  б у д е т  п р е в зо й д е н а , п о  п р и м е р у  1 9 2 8 -2 9  г о д а , тем  б о л ее , что п р и н ято  
р е ш е н и е , ч то  в е сь  п р и р о с т  м е ст н о го  б ю д ж ета , с в е р х  у с т а н о в л е н н ы х  к он т­
р о л ь н ы х  д и ф р ,  долж ен  б ы т ь  о б р а щ е н  н а  с о ц и а л ь н о  к у л ь т у р н о е  с тр о и те л ьс тв о .
в )  Л и к в и д а ц и я  н е гр а м о т н о с т и . Н а  ^п р ед сто ящ и й  го д  к о н т и н г е н т  п о  л и к ­
б е зу  н а м е ч а е т с я  в 6 2 5 .0 0 0  ч е л о в е к , т. е. в  8  р а з  п р е в о с х о д я щ и й  к о н ти н ­
г е н т  п р о ш л о го  учеб н ого  го д а . В с я  р а б о т а  по л и к в и д а ц и и  н е г р а м о т н о с т и  с т а ­
в и т с я  н а  с о в е р ш е н н о  и н ы е , чем  до  сего  в р е м е н и , о с н о в а н и я : это  н е  только 
д ел о  о р г а н о в  н ар о д н о го  о б р а з о в а н и я , но дел о , гл ав н ы м  о б р а зо м , в сей  со в ет­
с к о й  о б щ е с т в е н н о с т и . Т о л ь к о  а к т и в н ы м  у ч а с ти е м  этой  п осл ед н ей , только 
н о в ы м и  м е т о д а м и  н ф о р м ам и , с в о й ст в е н н ы м и  п ер и о д у  к у л ь ту р н о й  револ ю ц и и , 
л и к в и д а ц и я  н е г р а м о т н о с т и  м о ж ет  б ы т ь  з а в е р ш е н а  в  к р а т ч а й ш и й  с р о к .
П л а н  п р е д с т о я щ е г о  г о д а  п р е д у с м а т р и в а е т  л и к в и д а ц и ю  н егр а м о тн о сти , 
в  п ер в у ю  о ч е р е д ь  п р о л е т а р с к и х  м а с с  и ч л ен о в  к о л х о зо в , п р и  чем л и к в и д а ц и я  
н е г р а м о т н о с т и  п о д а в л я ю щ е г о  б о л ь ш и н с т в а  п р о ф е с с и о н а л ь н о -о р г а н и з о в а н н ы х  
р а б о ч и х  и  в с е х  ч л ен о в  к о л х о зо в  з а в е р ш а е т с я  в  т е ч е н и е  го д а .
В  ц е л я х  у с т р а н е н и я  в о зм о ж н ы х  р е ц и д и в о в  н е г р а м о т н о с т и  у д л и н я е тс я , 
до  о д н о го  г о д а , с р о к  о б у ч е н и я  в ш к о л а х , у с и л и в а е т с я  п о л и т и ч е с к а я  р а б о т а  
ср ед и  о б у ч а ю щ и х с я .
4 . Ш к о л ы  п о в ы ш е н н о г о  т и п а :  а). П е р в ы й  к о н ц е р н  ( 5 -6 -7  г.г. 
о б у ч е н и я ) . Р о с т  к о л и ч е с т в а  у ч а щ и х с я  п ер в о го  к о н ц е р н а  п р е д у с м а т р и в а е т с я  
к о н т р о л ь н ы м и  ц и ф р ам и  в с л е д у ю щ и х  р а зм е р а х :
К о л и ч е с т в о °/о к пред. году
1927-28 г. 1928-29 г. 1929-30 г. 1928-29 г 1929-30 г.
Всех у ч а щ и х с я .......................................... 45835 54606 64141 119,1 117,5
В том числе:
Фаб.-зав. с е м -т о к .......................................... 1775 7999 9214 450,6 115,2
Ш К М .................................................................. 5452 7549 10253 138,5 135,8
К а к  в и д н о  и з  эти х  д а н н ы х , р е о р г а н и за ц и ю  ш к о л  с ем и л ето к  в  ш кол ы  
ф а б р и ч н о -з а в о д с к и е  н ам еч ен о  и н те н с и в н о  п р о д о л ж а ть  и  в  1 9 2 9 -3 0  году.
У в е л и ч е н и е  н о р м 'у ч е б н о -х о з я й с т в е н н ы х  р а с х о д о в  д л я  э т и х  ш кол , у в е ­
л и ч ен и е  ф о н д а  п о м о щ и  н у ж д а ю щ и м с я  у ч а щ и м с я , д е т я м  р а б о ч и х  и б е д н о т ы  
(по Ш К М  п о м о щ ь  за п р о е к т и р о в а н о  о к а з а т ь  5 ,6 %  у ч а щ и м с я )— долж н о о т р а ­
зи т ь с я  н а  у л у ч ш е н и и  к а ч е с т в а  р а б о ты  эт и х  ш к ол .
б )  В то р о й  к о н ц е р н  ( 8 -9 - 1 0  г. г. о б у ч е н и я ). С е т ь  ш к о л — 78 и к о я т и н -  
ген т у ч а щ и х с я — 7 8 5 0 , у в е л и ч и в а е т с я  н а  2 0 %  п р о т и в  2 8 -2 9  го д а .
К а к  у ж е  го во р и л о сь  в ы ш е , эти  ш к о л ы  н а ч и н а ю т  и г р а т ь  р ол ь  довол ьн о  
в а ж н о го  ф а к т о р а  в деле п о д го то вк и  сто л ь  н ео б х о д и м ы х  у р а л ь с к о м у  х о з я й с т в у  
с п е ц и а л и с т о в  с р е д н е й  к в а л и ф и к а ц и и . Э т а  р ол ь  е щ е  б о л е е  у в е л и ч и в а е т с я  
в ви д у  того , ч т о  к у р с  п р о ф е с с и о н а л и зи р о в а н н ы х  к о н ц е р н о в  у д л и н я е т с я , 
с о гл а сн о  р е ш е н и я  п р а в и т е л ь с т в а , до 3 л ет . Н о  и с п о л ь зо в а н и е  в  д а л ь н е й ш е м  
о к а н ч и в а ю щ и х  ш к о л ы  I I  с ту п ен и  в к а ч е с т в е  с п е ц и а л и с т о в  с р е д н е й  к в а л и ф и ­
кац и и  н а с т о я т е л ь н о  тр е б у е т  п р о в е д е н и я  целого  р я д а  м е р о п р и я т и й . С реди  
п о сл ед н и х  н а  п е р в о е  м есто  в ы д в и г а е т с я  у в ел и ч ен и е  с т и п е н д и р о в а н и я  у ч а ­
щ и х с я , что  д а с т  возм ож н ость  о б е с п еч и т ь  н еоб ходи м ы й  п р о л е т а р с к и й  с о с т а в  
п р и н и м а ем ы х  во  второй  к о н ц ер н , д а л ее , необ ходи м о  р а с ш и р е н и е  и  у л у ч ш е ­
ние о б о р у д о в а н и я  с п е ц и а л ь н ы х  у ч е б н о -в сп о м о га те л ьн ы х  у ч р е ж д ен и й  эт и х  
ш кол, а  т а к ж е  у в е л и ч е н и е  норм  у ч е б н ы х  р а сх о д о в , и , н а к о н е ц , п о л о ж и тел ь ­
ное р а з р е ш е н и е  в о п р о с а  о п р о и зв о д ствен н о й  п р а к т и к е  у ч а щ и х с я .
в ) У ч е б н ы е  за в е д е н и я  п о в ы ш е н н о го  т и п а  д л я  в зр о сл ы х . О стро  о щ у ­
щ а е м а я  н ео б х о д и м о сть  п о в ы ш е н и я  культурн ого  “у р о в н я  р а б о ч и х  и б е д н я ц к о -  
с е р е д н я ц к и х  м а с с , н еоб ходи м ость  п одготовки  к а д р о в  и з н и х , в с е  это з а с т а в ­
л я е т  зн а ч и т е л ь н о  р а с ш и р и т ь  в 1 9 2 9 -3 0  году сеть  у ч е б н ы х  за в е д е н и й  д л я  
в зр о сл ы х . Р а с ш и р е н и е  этой  с е т и  кон трольн ы м и  ц и ф р а м и  з а п р о е к т и р о в а н о  в 
след ую щ и х  р а з м е р а х :
К о л и ч е с т в о % к пред. году
1927-28 г. 1928-29 г. | і 929-30 г. 1928-29 г. і 929-30 г.
1. Рабфаков ............................................... 3 3 9 100,0 300,0
учащ ихся ............................... 1145 1375 2202 120,1 160,1
2. Школ в з р о с л ы х ..................................... 36 37 50 102,8 135,1
у ч а щ и х с я ..................................... 2588 2955 3220 114,2 109,0
3. Общ еобразовательных иѵрсов . . 27 69 100 255,6 144,9
учащихся ................................ 920 3961 4000 430,5 101,0
4. Курсов подготовки в ВУЗЫ, техни­
кумы, рабфаки, рабочих и бедноты 53
у ч а щ и х с я ..................................... — 5000 —■ —
5. Рабочих университетов . . . . - 5 6 6 120,0 100,0
учащ ихся ............................ 705 900 900 127,7 100,0
6. Крестьянских университетов . . — _ 2 --- _
учащ ихся ............................ 80 —
В с л е д с т в и е  з а п р о е к т и р о в а н н о г о  к о н тр о л ьн ы м и  ц и ф р а м и  р а с ш и р е н и я  
с е т и  у ч е б н ы х  за в е д е н и й  и у в е л и ч е н и я  к о н т и н г е н т о в  у ч а щ и х с я , к о л и ч еств о  
п о с л е д н и х  б у д е т  д о с т и га т ь  1 3 4 4  ты с . ч ел о век  в м е с т о  7 0 6  ты с . ч е л о в е к , у ч и в ­
ш и х с я  в  1 9 2 8 -2 9  учеб н ом  году , т. е . общ и й  к о н т и н г е н т  у ч а щ и х с я  у в е л и ч и тс я  
п о ч ти  н а  5 0  п р о ц е н т о в .
Б . Учреждения несистематического пользования. Р а с ш и р е н и е  сети 
эт и х  у ч р е ж д е н и й  з а п р о е к т и р о в а н о  в  т а к и х  р а з м е р а х :
К о л и  ч ѳ с т в о
А б с о л ю т Н 0 в 9* % к пред. г.
1927-28 1928-29 1929-30 1928-29 1929-30
1. Б и б л и о т е к .....................................
2 . Изб-члтален . ' ............................
3. К лубов . . ................................
4. Домов крестьянина . . . .
5. К и н о -ѵ ст а н о в о к .............................
6 . Театров ...................• . . . .
7. М ѵ з е е в .....................................
2021
1716
427
43
429
42
51
2070
1736
434
48
530
42
51
2078
1767
444
48
623
42
51
102,4 
101,3 
101,6 
111,6 
123 5 
100,0 
100,0
100.4 
101,8 
102,3 
100,0
117.5 
100,0 
100.0
' З а п р о е к т и р о в а н н о е  р а с ш и р е н и е  б и б л и о тек , и зб -ч и т а л е н , к и н о -п е р е д в и ­
ж ек  и м е е т  ц елью  п очти  и с к л ю ч и те л ь н о  о б с л у ж и в а н и е  к олхозов . В 1 9 2 9 -3 0  г. 
п р е д п о л а г а е т с я  о р г а н и з а ц и я  о б л а с т н о го  п ер е д в и ж н о г о  д е р е в е н с к о г о  т е а т р а .
В  п р е д с т о я щ е м  году  г л а в н о е  в н и м а н и е  п о  л и н и и  п о л и т и к о -п р о с в е т и ­
т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й  д о л ж н о  б ы ть  о б р а щ е н о  н а  к а ч е с т в е н н о е  у л у ч ш е н и е  их 
р а б о т ы . П о л и т и к о -п р о с в е т и т е л ь н ы е  у ч р е ж д ен и я  д о л ж н ы  у с и л и т ь  свою  р о л ь —  
ро л ь  о д н о го  п з  в а ж н ы х  о р у д и й  к у л ь ту р н о й  р е в о л ю ц и и , о р г а н а  а г и т а ц и и  за  
с о ц и а л и с т и ч е с к у ю  п е р е с т р о й к у , о со б ен н о  д е р е в н и .
,  6 З а р а б о т н а я  п л а т а , с р е д н е -м е с я ч н а я , р а б о т н и к а м
отная "лата. п р о с в е щ е н и я  в  1 9 2 9 -3 0  году  зн а ч и т е л ь н о  п о в ы ш а е т с я . 
П о в ы ш е н и е  е е  д л я  о с н о в н ы х  гр у п п  р а б о т н и к о в  м ож но в и д еть  и з следую щ его :
Р а Л о т в  и к и
А б с 0  л Ю 1 н 0 в % % к пред. г.
. - - 
: 1927-28 1928-2.)
------
1929-30
I
! 1928-29 1929-30
Школ I с т у п е н и ...................................... 46 48 55 104.3 114,6
» I I  » ..................................... 70 78 85 • 111,4 109.0
Техникумов индустриальных . . . 73 91 95 124.7 104.4
» прочих ............................ 73 79 85 108.2 107.6
И зб-читален ...................................... 33 38 50 115.2 131.6
Капитальные вложения.
Г л а в н а я  м а с с а ' к а п и т а л ь н ы х  вл о ж ен и й  и д е т  по 
л и н и и  н о в о го  с т р о и т е л ь с т в а  и  к а п и т а л ь н ы х  рем о н то в . 
З а т р а т ы  н а  о б о р у д о в а н и е  с о с т а в л я ю т , в  общ ем , в е с ь м а  н е зн а ч и т е л ь н у ю  долю .
П о  сум м е вл ож ен и й , п р е д п о л а г а е м ы х  в  п л а н и р у е м о м  году , н а  п ер в о е  
м есто  в ы д в и г а е т а я  ш к о л ьн о е  с т р о и те л ь с тв о . З а п р о е к т и р о в а н н о е  ш к ол ьн ое  
с т р о и т е л ь с т в о , н а  сумму в 7 .3 1 5  т ы с я ч  р у б л ей , в  с а м о й  н е з н а ч и т е л ь н о й  с т е ­
п ен и  сп о со б н о  и зм ен и ть  т я ж е л о е  п о л о ж ен и е , в  котором  н а х о д я т с я  ш колы  
о б л а с т и , о со б ен н о  п ер в о й  с ту п е н и  в  з а у р а л ь с к и х  о к р у г а х  и п о в ы ш е н н ы е  
ш к о л ы  в  р я д е  г о р о д с к и х  и ф  іб р и ч н о -з а в о д с к и х  п у н к т а х .
О ч ен ь  б ол ьш и е  р а б о т ы  д о л ж н ы  б ы ть  п р о в е д е н ы  в п р е д с т о я щ е м  году  по 
п о с т р о й к е  з д а н и й  д л я  У р а л ь с к о го  п о л и т е х н и ч е с к о г о  и н с т и т у т а . Э то с т р о и ­
т е л ь с т в о  д о л ж н о  бы ть п р о в е д е н о  с т а к и м  р а сч ет о м , ч то б ы  з д а н и я  г л а в н о г о  
и х и м и ч е с к и х  к о р п у со в , а  т а к ж е  д в у х  ж и лы х к о р п у со в  бы ли  о б я з а т е л ь н о  
з а к о н ч е н ы  к  н а ч а л у  1 9 3 0 -3 1  у ч е б н о го  го д а .
П p и в o д и м гJe  н и ж е  д а н н ы е  п о к а зы в а ю т  за п р о е к т и р о в а н н ы й  р о ст  к а п и ­
та л ь н ы х  в л о ж е н и й  в  об л асти  н ар о д н о го  о б р а зо в а н и я :
.
Вложения в дело народного 
образования .......................
_ О б щ и е Бюджет п р е д с т о я щ е
Тыс. руб. В % % к пред. году
1 9 2 7 - 2 8  г. 1 9 2 8 - 2 9  и 1 9 2 9 - 3 0  г. 1 9 2 8 - 2 9  г. 1 9 2 9 - 3 0  г.
5 3 6 5
асси гн ов  
а году  вс
1 6 3 6 2
а н и я  н а  
>зрастаю і
1 "
2 3 5 0 0  j )  3 0 5 , 0
н ар о д н о е  о б р а з  
бол ьш е, ч ем  н а
1 4 3 , 6
о з а н и е  в 
5 0 % .
Бюджеты  и другие источники
А б с о л ю т н о в % % к пред. г.
1 1 9 2 7 - 2 8  г. 1 9 2 8 - 2 9  г. 1 9 2 9 - 3 0  г. 1 9 2 8 - 2 9  r .j l 9 2 9 - 3 0  г.
Г осудпрственны й..........................................j
Местный ................................................... -. j
П р о ч и е .............................................................
5 8 4 1  
2 3 9 4 5  
1 0 9 9 2  ,
7 1 3 5
3 1 8 7 3
2 0 7 4 8
1 6 8 0 0  
4 1 8 6 3  1 
3 4 4 0 0  j
1 2 2 , 2
1 3 3 , 1
1 8 8 , 7
2 3 5 , 4
1 3 1 , 3
1 6 5 , 8
И т о г о  у. . і 4 0 7 7 9 5 9 7 5 6 9 3 0 6 3 1 4 6 , 5 1 5 5 , 7
И з  п р и в о д и м о го  н и ж е р а с п р е д е л е н и я  а с с и гн о в а н и й  м еж ду основн ы м и  
р а зд е л а м и  п р о св ет и те л ь н о й  р аб о ты  наи больш ую  сум м у п о л у ч а е т  со ц и ал ьн о е  
в о с п и та н и е , а  в н у т р и  этого р а з д е л а —н а ч а л ь н о е  ш кольн ое  обучени е . В то р о е  
м есто по сум м е  р асх о д о в  за н и м а е т  п р о ф есси о н ал ьн о е  о б р а зо в а н и е . А дм и н и ­
с т р а т и в н о -у п р а в л е н ч е с к и е  р а сх о д ы , н есм отря  н а  зн а ч и т е л ь н о е  у в е л и ч е н и е  
об ем а  р а б о т ы , о с та ю тс я  н а  у р о в н е  1 9 2 8 -2 9  го д а .
Р а з д е л ы
-  >  і
А  б С О І Ю Т н 0 в %  %  к предид.г о д у
1 9 2 7 - 2 8  г. 1 9 2 8 - 2 9  г. ^ 9 2 9 - 3 0  г. 1 9 2 8 - 2 9  г . 1 9 2 9 - 3 0  г.
1 .  Социальное в о с п и т а н и е ................... 2 0 7 2 9 2 6 9 2 5 3 5 0 6 7 1 2 9 , 9 1 3 0 , 2
В том числе:
а 1 начальное обучение . . . .  
б) повыш енная школа . . .
1 3 1 5 0
4 0 4 6
1 5 4 0 0  
•  6 2 4 6
1 8 6 0 0
9 9 0 0
1 1 7 , 1
1 5 4 , 4
1 2 0 , 8
1 5 8 , 5
2 .  П рофессиональное образование 9 2 5 9 1 5 5 4 8 3 3 5 0 U 1 6 7 , 9 2 1 5 , 5
В том числе: ■
а) т е х н и к у м ы .................................
б) В У З ...............................................
2 6 2 2
2 9 8 1
3 7 0 2
4 7 9 0
8 2 0 0
1 2 0 0 0
1 4 1 , 2
1 6 0 , 7
2 2 1 . 5
2 5 0 . 5
3 .  П одит.-просвет.......................................... 1 0 3 3 2 1 6 S 8 7 . 2 4 1 0 0 1 6 3 , 4 1 3 9 , 2
В том числе:
а) ликвид. неграмотн.....................
б) к и н о ...............................................
в) радио ..........................................
2 4 0
5 1 9 5
7 8 9
7 0 6 6
1 6 4 6
4 0 0 0
7 6 0 0
2 3 1 5
3 2 8 , 8
1 3 6 , 0
5 0 7 , 0
1 0 7 . 6
1 4 0 . 6
4 .  Админ, хоз. расходы  . . . . . . 4 5 9 3 9 6 3 9 6 8 6 , 3 1 0 0 , 0
И т о г о  .  .
*
4 0 7 7 9 5 9 7 5 6 9 3 0 6 3 1 4 6 , 5 1 5 5 , 7
Контр, цифры 12
Р а с х о д ы  н а  н а р о д н о е  о б р а з о в а н и е  в 1 9 2 9 -3 0  году  п о  р а с ч е т у  н а  одного 
ж и т е л я  р а с т у т  зн а ч и т ел ь н о :
П о  б ю д ж е т у
А б с о л ю т н 0 в И % к  пред г.
1927-28 г. 1928-29 г. 1929-30 г. 1928-29 г. 1929 30 г.
Государственному . . .
Местному ................................
П рочим .......................................
82 к 
3 р. 37 к. 
1 р . 55 к.
86 к. 
4 р. 29 к. 
2 р. 80 к.
2 р. 17 к. 
5 р . 41 к 
4  р. 45 к.
117,1
127,3
180,6
226,0
126,1
158,9
И т о г о  .  . 5 р.  74 к. 8 р.  05 к. 12 р.  04 к. 140,2 149,6
Здравоохранение
Р о с т  п р о м ы ш л ен н о сти , зн а ч и т е л ь н о  п р е в ы ш а ю щ и й  п е р в о н а ч а л ь н ы е  н а ­
м етк и  п ягил-етн его  п л а н а , в о в л е ч е н и е  в п р о м ы ш л е н н о ст ь  н о в ы х  к а д р о в  р а ­
б о ч и х . п о д ‘ем  к у л ьту р н о го  у р о в н я  н а с е л е н и я , к о л о с с а л ь н о  в ы р о с ш и е  р азм ер ы  
к о л л е к т и в и з а ц и и  сел ьск о го  х о з я й с т в а , н а м е ч а е м ы й  б о л ьш о й  р о ст  совх о зн о го  
с т р о и т е л ь с т в а — все  это  дол ж н о  с к а з ы в а т ь с я  н а  т е м п а х  и м а с ш т а б а х  р а з в и ­
т и я  н а р о д н о го  з д р а в о о х р а н е н и я  в п р е д с т о я щ е м  году.
В  со о тв е тс тв и и  с общ и м  р а зв и т и е м  х о з я й с т в а  о б л а с т и , о сн о в н ы м и  у с т а ­
н о в к а м и  к о н т р о л ь н ы х  ц и ф р  по зд р а в о о х р а н е н и ю  в  1 9 2 9 -3 0  году  яв и ли сь : 
] )  р о с т  с а н и т а р н о -п р о ф и л а к т и ч е с к и х  м е р о п р и я т и й  и о с о б е н н о  у с и л е н и е  б орь­
бы  с э п и д е м и я м и ; 2 )  р а с ш и р е н и е  и  у л у ч ш ен и е  о б с л у ж и в а н и я  го р о д о в  и р а ­
б о ч и х  п о се л к о в  и 3 )  р а з р а б о т к а  и п р о в е д е н и е  м е р о п р и я т и й  по обсл уж и ван и ю  
к о л х о зо в  и с о в х о зо в .
О с н о в н о е  в н и м а н и е  о б р а щ е н о  н а  р а с ш и р е н и е  и  у л у ч ш ен и е  с а н н та р н о - 
п р о ф и л а к т и ч е с к и х  м е р о п р и я т и й , о с о б е н н о  по б о р ь б е  с  эп и д ем и ям и . И  это 
вп о л н е  п о н я т н о , если  п р и н я т ь  во  в н и м а н и е  с а н и т а р н о е  н еб л аго п о л у ч и е  
У р а л а .  З д е с ь  и  н а и б о л ь ш а я  см ер тн о сть , п р е в ы ш а ю щ а я  к о эф и ц и е н ты  н е  толь­
ко п р о м ы ш л ен н ы х  р а й о н о в , но  и с р ед н и е  ц и ф р ы  п о  Р С Ф С Р . У р а л  отли­
ч а е т с я  в с е  в р е м я  к о л о с с ал ь н о й  в а б о л е в а ем о ст ью  з а р а з н ы м и  б о л е зн я м и .
Б о л ь ш а я  ч а с ть  с а н и т а р н о -п р о ф и л а к т и ч е с к и х  м е р о п р и я ти й  п ровод и тся  
в  ф а б р и ч н о -з а в о д с к и х  п о с е л к а х , с а н и т а р н о е  с о с т о я н и е  к о т о р ы х  до с и х  пор 
н е  с т о и т  е щ е  н а  долж н ой  в ы с о те .
О со б ен н о  р а з в и в ш е е с я  в п рош лом  году к о л х о зн о е  д в и ж е н и е , а  такж е 
зн а ч и т е л ь н о  р а з в и в ш е е с я  с о в х о зн о е  с т р о и т е л ь с т в о  и н а м е ч е н н ы е  к о л о с с а іь -  
н ы е  те м п ы  р о с т а  э т и х  ф орм  с ел ь ск о го  х о з я й с т в а  н а  т е к у щ и й  год , вы звал и  
и з м е н е н и е  ф орм  п о с т р о е н и я  сел ьск ой  сети  в р а й о н а х  с п л о ш н о й  к о л л ек ти ви ­
з а ц и я  и к р у п н о го  с о в х о зн о го  с т р о и т е л ь с т в а . Э т а  р а б о т а  о с о б е н н о  за т р у д ­
н я е т с я  тем  о б с т о я т е л ь с т в о м , что  п о с е л е н и я  в  э т и х  р а й о н а х  о с т а ю т с я  р а з ­
б р о с а н н ы м и , а  вм есте  с  тем , в  в и д у  особого з н а ч е н и я  ф орм  х о з я й с т в а  этих 
м е с т н о с т е й , зд есь  п р и х о д и т с я  о р г а н и з о в ы в а т ь  т а к и е  ф о р м ы  м ед п о м о щ и , кото­
р ы е  до с и х  п о р  б ы л и  то л ь к о  в го р о д а х , где  н а с е л е н и е  бол ее  с к о н ц е н т р и ­
р о в а н о .
В  к о л х о з а х  п р е д п о л а г а е т с я , к р о м е  р а с ш и р е н и я  с у щ е с тв у ю щ и х  б о л ь н и ц , 
у в е л и ч е н и я  ч и с л а  в р а ч е й , у с т р о й с т в а  зу б о в р а ч е б н ы х  к а б и н е т о в  и други х  
в и д о в  с у щ е с т в о в а в ш е й  до с и х  п о р  п о м о щ и , п о с т р о и т ь  н овы е  б о л ь н и ц ы ,
откры ть п о с т о я н н ы е  я с л и , п у н к т ы  о х р а н ы  зд о р о в ь я  д е те й , к о н с у л ь т а ц и и , д е тс к и е
п лощ адки  и т . д .
Н а  п р о в е д е н и е  м е р о п р и я ти й  по у л учш ен и ю  м едпом ощ и в  к о л х о э ах  и  
совхозах  н а м е ч е н о  з а т р а т и т ь  о к оло  2-х  м и л л и он ов  р у б л е й .
П е р е х о д я  в  р а сс м о тр е н и ю  р а з в и т и я  о тд ел ь н ы х  о т р а с л е й  з д р а в о о х р а н е ­
ния в  1 9 2 9 -3 0  г ., о тм ети м , что  н а и б о л ь ш и е  тем п ы  р о с т а  д а н ы  тем  о т р а с л я м , 
которы е до  с и х  п о р  о т с т а в а л и , к ак и м и  я в л я л и с ь  с а н и т а р н о -п р о ф и л а к т и ч е ­
ские м е р о п р и я т и я .
Охрана материнства и  младенчества. Н а  1 р е б е н к а  в  в о з р а с т е  до 4 -х  л е т  
трати лось  в  1 9 2 8 -2 9  г. в  ср ед н ем  по 1 р . 73 к ., в  год , а  по н а м е т к а м  к о н ­
трольны х ц и ф р  1 9 2 9 -3 0  г. буд ет р а с х о д о в а т ь с я  по 2 р у б . 5 3  коп . н а  р е б е н к а .
Н о  и  п р и  т о й  э т а  о т р а с л ь  р аб о ты  д а л ек о  не с то и т  е щ е  н а  долж н ой  
вы соте. С р о сто м  н а ш е г о  п р о и зв о д с т в а  и  с  в т я г и в а н и е м  в  н его  все  б о л ь ­
шего к о л и ч е с т в а  ж е н щ и н  п р и о б р е т а е т  особо  в а ж н о е  з н а ч е н и е  о тк р ы ти е  н о ­
вых я с е л ь . В  1 9 2 6  г. бы ло по о б л асти  1 2 7 0  я с е л ь н ы х  к о ек , а  в  1 9 2 8  2 9  г. 
мы им еем  и х  2 4 4 7 , т . е . з а  2 го д а  число и х  п очти  у д в о и л о сь . Н о  н у ж д а  в 
них к о л о с с а л ь н а . М ы  у д о в л етв о р яе м  п о тр е б н о с ть  в  я с е  льны х к о й к а х  п р и ­
мерно н а  п о л о в и н у . М еж ду тем  н е д о с та то ч н о е  р а з в и т и е  я с е л ь  с л у ж и т  б о л ь ­
шим п р е п я т с т в и е м  к  н о р м ал ьн о й  раб о те  ж ен щ и н  н а  п р о и зв о д с т в е . П о это м у  
мы им еем  о со б ы й  н а п о р  со с то р о н ы  м асс  н а  р а зв и т и е  я с е л ь н ы х  к о ек , и з а ­
частую  н а  это  м е р о п р и я т и е  п о д  н ап о р о м  п р о ф о р г а н и за ц и й  а с с и гн о в ы в а ю т  
ср ед ства  х о з о р г а н ы , за и н т е р е с о в а н н ы е  в со зд ан и и  н о р м а л ь н ы х  у сл о в и й  д л я  
работі/ ж е н щ и н . Э ти м  о б г о н я е т с я ,  что уж е  в  первом  году  п я т и л е т к и  чи сл о  
ясельны х к о е к  зн а ч и т е л ь н о  п р ев о сх о д и т  ц и ф р у , н ам еч ен н у ю  н а  эт о т  год, а  н а  
1 9 2 9 -3 0  год  б у д е т  бол ьш е, чем  бы ло  н ам еч ен о  н а  п о сл ед н и й  год п я т и л е тк и . 
По ко н тр о л ьн ы м  ц и ф р ам  п р е д п о л а г а е т с я  им еть по с ети  О б л зд р а в о т д е л а  в  
19 2 9 -3 0  г. 3 7 8 7  к о ек  в то  в р е м я , к а к  по п яти л етн ем у  п л ан у  бы ло  н ам еч ен о  н а  
193 2 -3 3  г о д  и м еть  3 7 2 0  к о ек * ). Л е тн и е  сел ьск и е  я с л и  р а з в и в а ю т с я  т а к ж е  
большим тем п о м , чем  это  н ам еч ен о  по п яти л етн ем у  п л а н у . Д р у ги е  м е р о п р и я ­
тия по о х р а н е  м а т е р и н с т в а  и м л а д е н ч е с т в а  (д е тс к и е  и ж е н с к и е  к о н с у л ь т а ц и и ) 
р а зв и в а ю т с я  п р и м е р н о  в т е м п а х , н а м е ч е н н ы х  п я т и л е тн и м  п л ан ом .
Охрана здоровья детей о т с т а в а л а  до с и х  п ор  б о л ь ш е  д р у г и х  о тр а с л е й  
з д р а в о о х р а н е н и я . В  1 9 2 6 -2 7  г . н а  к аж д ого  р е б е н к а  с 8  до 16  л ет  а с с и г ­
н овы валось  в сего  2 3  к ., в  п р о п н о м  готу  а с с и гн о в а н и я  э т и  у в е л и ч и л и сь  до 
37 к о п . и по к о н тр о л ьн ы м  ц п ф р о м  1 9 2 9 -3 0  года  н ам еч ен о  по 69  к . О д н ак о , 
несм отря н а  у в е л и ч е н и е  в тек у щ ем  году р а сх о д о в  н а  1 р е б е н к а  п очти  в  2 р а з а ,  
и н ес м о т р я  н а  то , что  о б щ а я  сум м а ср ед ств , а сс и гн у е м ы х  н а  о х р а н у  зд о р о в ь я  
детей у в е л и ч и в а е т с я  в 2 9 -3 0  го д у  н а  8 5  ѵ0 п р о ти в  п р о ш л о го  го д а , э т а  
отрасль р а б о т ы  с и л ь н о  о т с т а е т . Н е д о с та то ч н о  ко ли ч еств о  в р а ч е й  О ЗД — всего  
по об л асти  б ы л о  в 2 8 -2 9  г ,— 91 в р а ч т а  н а  2 9 -3 0  год н ам еч ен о  и м еть  1 0 2  
врача . Л е с н а я  ш к о л а -с а н а т о р и я , о т к р ы т а я  только  в  п р о ш л о м  году  н а  3 0  
коек и п р е д п о л а г а ю щ е е с я  у в е л и ч е н и е  е е  до ВО коек , у д о в л е т в о р я е т  п о т р е б ' 
ность в этом  в и д е  пом ощ и л и ш ь  в н е зн а ч и те л ь н е й  с т е п е н и , е сл и  п р и н я т ь  во  
вним ание, ч г о  б -льш ое к о л и ч ес тв о  детей  ш кольн ого  в о з р а с т а  с т р а д а е т  б о л е з ­
нями, п р и  к о т о р ы х  необходим о п о м е щ а т ь  детей  в у ч р е ж д е н и я , гд е  они м огл и  
бы п р о в о д и ть  з а н я т и я  н а  свеж ем  во зд у х е . Н ед о с та то ч н о  р а з в и т ы  т а к ж е  
У н а с  и д р у г и е  м е р о п р и я ти я  п о  о х р а н е  зд о р о вья  д е те й  и п о д р о с тк о в , к а к  
наприм ер, л е т н и е  о зд о р о в и те л ь н ы е  м е р о п р и я ти я  —  п л о щ а д к и , л а г е р я , м е р о ­
при ятия п о  л еч ен и ю  эп и л еп т и к о в , ум ствен н о  о т с т а л ы х  и т . д. П оэтом у  н а  
эту о тр а с л ь  р а б о т ы  о б р а щ а е т с я  особое  в н и м а н и е  и  о н а  п р о в о д и т с я  в  т е м п а х , 
п рев ы ш аю щ и х  н а м е т к и  п я т и л е т н е г о  п л ан а .
*) Но фактически количество ясельных коек, вероятно, будет открыто значи­
тельно больше намеченного на текущий год, 'гак как большинство из них открывается 
в настоящее время по инициативе широких пролетарких масс в городах -  жактами, 
а в сельских местностях—колхозами.
Борьба с социальными болезнями. В  о тн о ш ен и и  д и с п а н с е р и з а ц и и  г л а в ­
н ы й  у п о р  в з я т  н а  у к р еп л ен и е , р а с ш и р е н и е  и  к а ч е с т в е н н о е  у л у ч ш ен и е  сущ е 
ств у ю щ и х  д и с п а н с е р о в . К о л и ч е с т в о  их у в е л и ч и в а е т с я  с 21 в п р ош л ом  году 
до 2 4  в тек у щ ем . С о гл асн о  н а м е т о к  п яти л е тк и  р а з в и в а ю т с я  в с е л ь с к и х  ме­
с т н о с т я х  ту б ер к у л езн ы е  и в е н е р о л о ги ч е с к и е  п у н к т ы , и м ею щ и е  т е  ж е  зад ач и , 
что  и  д и с п а н с е р ы . К о л и ч е ст в е н н о  в о зр а с т а ю т  с а н а т о р н ы е  к о й к и  д л я  ту б ер ­
к у л е зн ы х  б о л ь н ы х — вм есто  3 6 9  в п рош лом  году  п р е д п о л а г а е т с я  и м е ть  в  этом 
году  5 4 8 , и л и  б о л ьш е н а  4 8 ,5 % , и в с п о м о га те л ь н ы е  к о й к и  п ри  ту б д и с п а н ­
с е р а х  н а  1 2 ,8 % .
И з у ч е н и е  профессиональных заболеваний  и б о р ь б а  с н и м и  н а ч а л а с ь  
то л ь к о  в  1 9 2 7 -2 8  г ., к о р а  бы ли  о тк р ы ты  3 к а б и н е т а . Э та  р а б о т а  р а зв и ­
в а е т с я  довол ьн о  б ы стр о . З а  1 г о д а , п р о ш е д ш и х  со в р е м е н и  в о зн и к н о в е н и я  
у ч р е ж д ен и й  по и зуч ен и ю  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  з а б о л е в а н и й , мы и м еем  целый 
р я д  и с с л е д о в а н и й , к о то р ы е  .даю т возм ож н ость  у л у ч ш и ть  у с л о в и я  т р у д а  р а б о ­
т а ю щ и х  и тем  у м е н ьш и ть  в л и я н и е  н езд о р о в ы х  я в л е н и й , о т р а ж а ю щ и х с я  на 
зд о р о в ь и  р а б о ч и х . З а  эт о т  п ер и о д  и зд а н о  н еск о л ь к о  п е ч а т н ы х  тр у д о в . Число 
к а б и н е т о в  п р е д п о л а г а е т с я  в  1 9 2 9 -3 0  году д о в ес ти  До 9 . вм есто  5 , бы вш и х , 
в  1 9 2 8 -2 9  г. К р о м е  т о го , в  этом году  о т к р ы в а е т с я  во  в н о в ь  вы­
стр о ен н о м  зд а н и и  и н с т и т у т  п ат о л о ги и , ги ги ен ы , о х р а н ы  и р а ц и о н а л и за ц и и  
т р у д а , к о то р ы й  долж ен  х р у к о в о д и т ь  р аб о то й  по и зу ч е н и ю  п р о ф за б о л е в ан и й , 
р а ц и о н а л и з а ц и е й  и  о х р а н о й  т р у д а .
Р а зв и т и ю  санитарно-эпидемических мероприятий  у д е л я е т с я  зн а ч и т е л ь ­
н ое  в н и м а н и е  в к о н тр о л ь н ы х  ц и ф р а х . У в е л и ч и в а е т с я  число  с ан и та р н ы х  
в р а ч е й  п о ч ти  н а  4 0 % ,  а с с и г н о в ы в а ю т с я  с р е д с т в а  н а  р а с ш и р е н и е  и к ач ес т ­
в е н н о е  у л у ч ш ен и е  с у щ ес тв у ю щ и х  у ч р еж д ен и й , п р о в о д я щ и х  с а н и т а р н у ю  ра­
б о ту . К о л и ч е с т в о  о с п о п р и в и в а н и й  увел и ч и л о сь  с 7 3 2  ігыс. в  192 6  году до 
1 5 7 2  ты с . в  1 9 2 8  г ., а  число за б о л е в а н и й  осп ой  с о о тв е тс тв ен н о  у м ен ьш и ­
л ось  с 3 1 8 9  до 1 2 6 6 . З а  п ер в о е  п ол угоди е  1 9 2 9  г . б ы л о  9 5 4  ты с . о сп о п р и ­
в и в а н и й , а  число  з а б о л е в а н и й  оспой  в сего  1 9 0 . В т е к у щ е м  году п р ед п о л а­
г а е т с я  п р о в е сти  п огол овн ое  о с п о п р и в и в а н и е .
И з  д р у г и х  с а н и т а р н о -п р о ф и л а к т и ч е с к и х  м е р о п р и я т и й  с л ед у ет  ук азать  
н а  о т к р ы т и е  с а н а т о р н ы х  к о е к  д л я  н е т у б е р к у л е зн ы х , к о то р ы е  в в о д я т с я  с этого 
г о д а , и н а  р а з в и т и е  н е в р о -п с и х и а т р н ч е с к и х  д и с п а н с е р о в , к о то р ы х  п редп ола­
г а е т с я  и м еть  3, в м ес то  1 , о тк р ы то го  в п рош лом  году .
В  р а зв и т и и  лечебных мероприятий  более  всего  ч у в с т в у е т с я  н еобходи­
м о сть  у с и л е н и я  т е м п а  с т р о и т е л ь с т в а . В сл ед ств и е  то го , что  п о сл е д н е е  до скх 
п ор  провод и лось  в  н е д о с та то ч н о й  м ере  и з -з а  н е д о с т а т о ч н о с т и  с р е д с т в , мы в 
н а с т о я щ е е  в р е м я  н е  мож ем  у в е л и ч и в а т ь  в  н е о б х о д и м ы х  р а з м е р а х  с е т ь  ле­
ч е б н ы х  у ч р е ж д ен и й . В се  ж е  и л еч еб н о е  д ел о , в с л е д с т в и е  у в е л и ч е н и я  средств 
р а с ш и р я е т с я  к о л и ч ес тв ен н о  и у л у ч ш а е т с я  к а ч е с т в е н н о . Ч и сл о  больничны х 
к о е к  у в е л и ч и в а е т с я  с 1 3 0 2 3  до 1 4 2 0 1  или н а  9 ,1 % , п ри  чем коэф ф и ци ент 
о б е с п е ч е н н о с ти  н а с е л е н и я  к о е ч н о й  помощ ью  у в е л и ч и в а е т с я  с  1 ,7 6  к о е к  на 
1 0 0 0  ж и тел ей  до 1 ,8 7 . В  го р о д а х  чи сло  к о ек  н а  Ю ОО человек  н аселен и я  
у в е л и ч и в а е т с я  с 5 ,5 5  до  5 , 6 8 , а  в  с е л ь с к и х  м е с т н о с т я х  с 0 ,4 9  до  0,54. 
П р и  со ст ав л е н и и  п я т и л е т н е г о  п л а н а  п р е д п о л а га л о с ь , что в 2 8 -2 9  г . будет 
н а  ЮОО ж и тел ей  5 ;0 8  к о ек  в  го р о д а х  и 0 ,4 4  в  с е л ь с к и х  м е ст н о ст я х . Н о , как 
в и д н о  и з п р и вед ен н ы х  д а н н ы х , р о с т  о б е с п еч ен н о с ти  коечн ой  п ом ощ и  идет 
б ы с т р е е , чем  п р ед п о л а га л о с ь  п р и  п е р в о н а ч а л ь н ы х  н а м е т к а х . С н и ж е н и е  коэф­
ф и ц и е н т а  о б е с п еч ен н о с ти  в  го р о д а х  п р е д у с м а т р и в а л о с ь  п я т и л е тн и м  планом, 
т а к  к а к  р о с т  с ел ьск о й  с ети  долж ен  освобод и ть  г о р о д с к и е  б о л ьн и ц ы  от  частп 
с е л ь с к и х  б о л ьн ы х , к о то р ы е  и с п о л ь зо в ы в а ю т с я  им и  в н а с т о я щ е е  время. 
О д н ак о , в ы я в и в ш и й с я  в п о сл е д н е е  в р е м я  р о с т  п р о м ы ш л ен н о сти  в в н і ч и т е л ь н о  
б о л ь ш и х  р а з м е р а х , чем п р е д п о л а га л о с ь  р а н ь ш е , а  в м е с т е  с  эти м  и  более 
у с и л е н н ы й  рост го р о д ск и х  п о се л ен и й , долж ен  п о в л е ч ь  з а  собою  и  р о с т  город­
ск о й  л еч еб н о й  с ети . Н о  это  возм ож н о  то л ь к о  п о сл е  п р о в е д е н и я  строитель
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ства, к о то р о е  м о ж ет  д а ть  р е зу л ь т а т ы  то л ь к о  ч е р е з  н есколг.ко  лет . С лед ует 
отм етить, что  ч и с л о  з а р а з н ы х  коек  ум ен ьш и л о сь  в  1 9 2 8 -2 9  г. п р о ти в
19 2 7 -2 8  г. в  г о р о д а х  с 1С 84 до 1 0 4 3  и в  сел ьск и х  м е с т н с с т я х с  2 5 4 д о  2 0 4 . 
О б 'яс н яе тс я  это  т е м , что чи слб  с п е ц и а л ь н ы х  з а р а з н ы х  к о е к  н а  У р а л е  н е д о с ­
таточно и во  в р е м я  эп и дем и й  п р о ш л ы х  л ет  п од  за р а з н ы х  б о л ьн ы х  бы ли  j ы д ел ен ы  
койки, п р е д н а з н а ч е н н ы е  д л я  д р у ги х  б о л е зн е й , которы е, п ри  з а т и х а н и и  эп и д ем и и , 
снова бы л и  о п р ед е л е н ы  д л я  н е з а р а з н ы х  б ол ьн ы х . Т а к  к а к  з а р а з н ы е  койки  д о л ж н ы  
быть особо  и зо л и р о в а н ы , то д л я  у д о в л ет в о р е н и я  н о р м а л ьн о й  п о тр е б н о с ти  в  н и х  
необходим о н овое  с тр о и те л ьс тв о  и х . А  дл я  У р а л а  это  особо с у щ е с т в е н н о , 
п р и н и м ая  во  в н и м а н и е  н е б л а г о п р и я т н е е  с а н и т а р н о е  с о с т о я н и е  его.
Н а  3 9 2 9 -3 0  го д  н ам еч ён о  у в е л и ч и ть  чис.^) з а р а з н ы х  к о е к  в  го р о д а х  
на 5 ,8 %  и в  с е л ь с к и х  м е с т н о с т я х  н а  2 7 ,4 % .
Зубоврачебная помощь, бол ее  и ли  м е н е е  д о с т а т о ч н а я  в  го р о д а х , с о в е р ­
ш енно н е д о с т а т о ч н а  в с е л ь с к и х  м е с т н о с т я х . В с е г о  п о  о б л а ст и  и м ел ось  в  
1928 29  г. 4  зу б о в р а ч е б н ы х  к а б и н е т а  в  с ел ь ск и х  м е с т н о с т я х . Н а  1 9 2 9  3 0  г. 
н ам еч ен о  это  ч и сл о  у д ю и т ь . В  го р о д а х  б у д е т  в  1 9 2 9  3 0  год у  1 4 0  з у б о в р а ­
чебны х к а б и н е т а . Т ак и м  обравом , сел ьск ом у  н ас е л е н и ю  п р и д е т с я  по п р и м е ­
ру п р о ш л ы х  л е т  п о л ь з о в а т ь с я  эти м  ви д ом  пом ощ и в  г о р о д с к и х  к а б и н е т а х .
Р а з в и т и е  пунктов т рвой  пол ощи п ри  п р е д п р и я т и я х  и д е т  б ы с тр е е , 
чем это бы ло  н а м е ч е н о  п я т и л е тн и м  п л ав о м , по к о то р о м у  п р е д п о л а г а л о с ь  в
1 9 2 8 -2 9  году  и м е ть  91 п у н к т  ім е с т о  26  в  .1 9 2 6 -2 7  го д у . Ф а к т и ч е с к и  д е й ­
ствовало  в  п р о ш л о м  ю д у  1 0 0  п у н к то в . Н а  1 9 2 9 -3 0  год  н ам е ч е н о  о тк р ы ть  
новых 4 0  п у н кто в  и всего  б у д е т  1 4 0  п у н к т о в , вм есто  1 0 0 , п р е д п о л а г а в ш и х с я  
по п я т и л е т к е .
Н е с м о т р я  в а  бол ьш и е ц е л е б н ы е  с в о й с т в а  у р а л ь с к и х  курортов, н е с м о т р я  
на д о к а з а н н о с т ь  б ол ьш ей  ц е л е с о о б р а зн о с т и  л еч и т ь с я  в  т е х  к л и м а т и ч е с к и х  
У словиях, в  к о т о р ы х  больвой жііЕет и, н а к о н е ц , н есм о тр я  н а  с р а в н и т е л ь н у ю  
деш еви зну  м е ст н ы х  к у р о р то в , У р а л у  п р и х о д и т с я  е щ е  в  зн а ч и т е л ь н о й  м ер е  
п осы лать б о л ь н ы х  н а  д р у ги е  к у р о р т ы , всл ед стви е  н ев о зм о ж н о сти  п ри  с у щ е ­
ствую щ их у с л о в и я х  р а зв е р н у т ь  р а б о т у  м е стн ы х . Сумм ж е . а с с и гн у е м ы х  н а  
курортн<е с тр о и те л ь с тв о , е д в а  х в а т а е т  н а  п ер е о б о р у д о в а н и е  су щ еств у ю ­
щих зд а н и й .
В е т х о с т ь  з д а н и й , к а к  о б щ еж и ти й , т а к  и л е ч е б н ы х  п о м е щ е н и й , р а зб р о ­
санность и х , т е с н о т а  в  п о м е щ е н и я х — т а к о в ы . х а р а к т е р н ы е  ч е р т ы  у р а л ь с к и х  
курортов. В м есте  с  тем , а с с и г н у е м ы е  н а  к у р о р тн о е  с тр о и т е л ь с т в о  сум м ы  
соверш енно н е д о с т а т о ч н ы  д л я  к о р ен н о го  п е р е о б о р у д о в а н и я  к у р о р т о в , к о то р о е  
является  в а с у щ н о й  н ео б х о д и м о стью . П о  м естн ом у  б ю дж ету  п р е д п о л а г а л о с ь  
ассигнован и е н а  с тр о и т е л ь с т в о  3 0 0  ты с . р у б ., но, п ри  в ы я в и в ш е й с я  н е д о с т а ­
точности ср .едств, в ы д ел е н о  то л ь к о  1 0 0  ты с . р у б . А с с и гн о в а н и я  п о  л и н и и  ц е н ­
тральны х о р г а н и з а ц и й  и , в ч а с т н о с т и , Ц е к о м б а н к а  е щ е  н е  в ы я с н е н ы , но 
вряд ли он и  су м ею т п о п о л н и ть  н е д о с т а ю щ и е  с р е д с т в а . П р и  т а к и х  у с л о в и я х  
н ам еч ен н ая  п о  п я т и л е т н е м у  п л а н у  и по п е р в о н а ч а л ь н о й  н а м е т к е  к о н т р о л ь ­
ных ц и ф р  сум м а  н а  с т р о и т е л ь с т в о  в  1 ,2 8  м и лл . р у б . м о ж ет  б ы ть  н е  п о л у ­
чена и н е  то л ь к о  п р е д п о л а г а в ш е е с я  р а з в и т и е  к у р о р тн о го  д е л а , н о  и  в о с с т а н о ­
вление е ж его д н о  в ы б ы в а ю щ е го  ф о н д а  м о ж ет  б ы ть  н е  в ы п о л н ен о .
О д н и м  и з  в а ж н ы х  м ом ен тов  к о н тр о л ьн ы х  ц и ф р  с л е д у е т  с ч и т а т ь  п о в ы ­
шение з а р п л а т ы  м е д п е р с о н а л у , п р и м е р н о , н а  1 0 % , и т а к и м  о б р а зо м  б у д ет  
полностью  в ы п о л н ен  н а м е ч е н н ы й  п я т и л е т к о й  р о с т  з а р п л а т ы  в  п о сл е д н е м  го ­
ду п я т и л е т и я  н а  5 0 %  п р о ти в  1 9 2 7 -2 8  г .
Р е т В о зр а с т а ю щ е е  и у к р е п л я ю щ е е с я  х о зя й с т в о , а  в м е ­
сте  с т е м  и у л у ч ш а ю щ е е с я  ф и н а н с о в о е  п о л о ж ен и е  
У рала , д а е т  во зм о ж н о с ть  в  те к у щ е м  о п е р а ц и о н н о м  году  з н а ч и т е л ь н о  у в е л и ­
чить а с с и г н о в а н и я  н а  дело  о х р а н ы  зд о р о в ь я  Т р у д я щ и х с я .
Е с л и  в  п р о ш л о м  году— п ер в о м  году п я т и л е т к и , н а  д е л о  з д р а в о о х р а н е ­
ния б ы з о  а с с и г н о в а н о  н а  4 м и л л и о н а  р у б л е й  м е н ь ш е , чем  п р е д п о л а г а л о с ь
й зр а сХ о д о в ат ь  по п я т и л е тн е м у  п л а н у , то  в  1 9 2 9 -3 0  году  общ и й  р а с х о д  на 
з д р а в о о х р а н е н и е  за п р о е к т и р о в а н  то л ь к о  по одном у об л астн о м у  отд ел у  зд р а ­
в о о х р а н е н и я  в 3 7 ,7  м илл. р у б ., вм есто  н ам еч ен н ы х  по п я т и л е тн е м у  плану
3 3 ,2  м и л л . р у б ., или  ф а к т и ч е с к и  буд ет и зр а с х о д о в а н о  н а  4 ,5  м илл. рублей 
б о л ьш е, чем  р а н е е  п р е д п о л а г а л о с ь . *
П о  отд ел ьн ы м  и с т о ч н и к а м  бол ьш е всего  в о з р а с т а е т  ф онд медпомощ и 
з а с т р а х о в а н н ы м . С о гл а с н о  п р и н я то м у  в п рош лом  году  р е ш ен и ю  п р ав и те л ь ­
с т в а , о т ч и с л е н и я  в э т с т  ф онд у с т а н а в л и в а ю т с я  еж егод н о  до н а ч а л а  о п е р а ' 
ц и о н н о го  г о д а . Д ля У р а л а  бы л у с та н о в л ен  в и ст ек ш е м  году  сли ш ком  низкий 
р а з м е р  о тч и с л е н и й  —  по 17 р у б . 54  к о п . в  ср ед н ем  н а  1 з а с т р а х о в а н н о г о . 
В  этом  о тн о ш ен и и  У р а л  бы л  п о ст ав л ен  в  х у д ш ее  п о л о ж ен и е , чем в с е  о стал ь ­
н ы е  р а й о н ы  р есп у б л и к и . О собенно т я ж к о  о тр а зи л о с ь  н а  п о с т а н о в к е  дела 
з д р а в о о х р а н е н и я  е щ е  то о б сто я тел ьство , что  р а зм е р  о тч и сл ен и й  в ф о н д  мед­
п о м о щ и  з а с т р а х о в а н н ы м  бы л у с та н о в л ен  б с р ед и н е  г о д а  с  п е р е р а с ч е т о м  за  
в е с ь  год . Т ак и м - обравом , о р ган а м  з д р а в о о х р а н е н и я  п р и ш л о сь  о т с ч и т а т ь  уже 
п о л у ч е н н ы е  ими от о р г а н о в  с о ц с т р а х а  суммы  и , н е с м о т р я  н а  то , ч то  З д р а в ­
о тд ел у  бы л о  вы д ан о  доп о л н и тел ьн о  и з ц е н т р а л ь н о ю  ф о н д а  м едп ом ощ и  6С0 
т ы с , р у б .,  о р ган а м  зд р а в о о х р а н е н и я  У р а л а  н е  у д а л о с ь  п олн остью  п ровести  
в с е х  н а м е ч е н н ы х  в  н а ч а л е  год а  м е р о п р и я т и й  и  п р и ш л о с ь  д а ж е  з а к р ы т ь  н е­
к о то р ы е  у ч р е ж д е н и я , к о то р ы е  у сп ел и  к . этом у в р е м е н и  о т к р ы т ь с я .
Э тот н ед о с та то к  у с т р а н е н  и н а  т е к у щ и й  год  о т ч и с л е н и я  в  ф он д  мед­
п о м о щ и  з а с т р а х о в а н н ы м  у с т а н о в л е н ы ' в  сум м е 2 4  руб . н а  з а с т р а х о в а н н о г о . 
В с л е д с т в и е  этого , это т  ф о н д  долж ен  в о зр а с т и  с 8 ,2  до  1 3 .0  м илл. р .,  или 
б о л ь ш е  чем  в  і у 2 р а з а  Э т а  су м м а  д о л ж н а  п о к р ы т ь  в с е  о б р а зо в а в ш и е с я  за  
п р о ш л ы е  годы  п р о р ех и , в с л ед ст в и е  н езн а ч и т е л ь н о го  р о с т а  ф о н д а  м едпом ощ и, 
п р и  гр о м а д н о м  р о с т е  т р е б о в а н и й  со сто р о н ы  з а с т р а х о в а н н ы х . Э то подгонит 
У р а л  к д р у ги м  п ром ы ш л ен н ы м  р а й о н а м , х о т я  м ы  будем  Іеще зн ач и тел ьн о  
о т с т а в а т ь  о т  м ноги х  и з н и х , к а к  н а п р и м е р , от  Л е н и н г р а д с к о й  о б л асти , где 
о т ч и с л е н и я  бы ли  у с та н о в л ен ы  е щ е  в  п рош лом  го д у  в  р а з м е р е  29  руб . 8 4  коп., 
М о ск о вск о й  34  р . 83  к . и И в а н о в о -В о з н е с е н с к о й  2 8  р у б . 3 0  к о п . н а  1 з а с т р а ­
х о в а н н о г о  полностью .
С р е д с т в а  м естн ого  б ю д ж ета  н а  з д р а в о о х р а н е н и е  у с та н о в л ен ы  в  разм ере
1 4 ,6  м и лл . п р о ти в  1 1 ,6  м илл. в  п р о ш л о м  году , т . е . б о л ь ш е  н а  2 6 % .  Х отя  
э т а  сум м а п р е в ы ш а е т  н а  1,1 м илл. у с та н о в л ен н у ю  п я т и л е т н и м  п л ан о м  циф ру 
п о  этом у  и сто ч н и к у , н о  это  о б г о н я е т с я  и ск л ю ч и те л ьн о  н еп редви ден н ы м  
п я т и л е т н и м  п лан ом  р о сто м  всего  б ю д ж ет а . У д е л ьн ы й  ж е  в е с  з д р а в о о х р а н е н и я  
в общ ем  бю дж ете  о б л а с т и  н е  то л ько  н е  у в е л и ч и в а е т с я , к а к  это  п р ед п о л а ­
га л о с ь  в  п ят и л е тн е м  п л а н е , но  зн а ч и т е л ь н о  с в и ж а е т с я  по с р а в н е н и ю  с 1 9 2 7 -2 8  г. 
Т а к .  в  1 9 2 7 -2 8  г . р а сх о д о в а л о с ь  н а  з д р а в о о х р а н е н и е  1 3 .4 %  всего  бю дж ета, 
в  1 9 2 8 -2 9  г .— 1 2 ,7 %  и по к он трол ьн ы м  ц и ф р а м  1 9 2 9 -3 0  г - - 1 2 , 9 % -  
Э то  о с о б е н н о  след у ет  о тм ети ть  потом у, что р о с т  м е ст н о го  б ю д ж ета  я в л я е т с я  
с л е д с тв и ем  у к р е п л е н и я  х о з я й с т в а  о б л а ст и  и , есл и  он  п е р е р о с  н а м е ч е н н ы е  по 
п я т и л е т к е  ц и ф р ы , то  это  п о к а з ы в а е т  н ед о о ц ен к у  р о с т а  х о з я й с т в а , следова­
т е л ь н о , и  н ед о о ц ен к у  п о тр еб н о сти  н а с е л е н и я  в  с о ц и а л ь н о -к у л ь т у р н ы х  меро­
п р и я т и я х ;  п оэтом у  с н и ж е н и е  удельн ого  в е с а  а с с и г н о в а н и й  н а  зд р а в о о х р а н е н и е  
д о л ж н о  д а т ь  больш ой р а з р ы в  м еж ду  п о тр еб н о стью  в  м едп ом ощ и  и о к а з а н и е м  ее.
П р е д п о л о ж е н  т а к ж е  зн а ч и т е л ь н ы й  р о с т  и д р у г и х  и с т о ч н и к о в  ф и н ан с и ­
р о в а н и я  зд равое  х р а н е н и я , о с о б е н н о  п о  п р о м ы ш л е н н о ст и , по  строи тел ьству  
б о л ь н и ч н ы х  з д а н ій  при  в н о в ь  с т р о я ш и х с я  за в о д а х .
В с е  это  вм есте  в з я т о е  д а е т  р о с т  с р е д с т в  н а  зд р а в о о х р а н е н и е  в  текущем 
году  в  1 у2 р а з а  п р о ти в  п р о ш л о го  го д а .
С л ед ует, о д н ак о , у к а з а т ь , ч то  тем п  р а з в е р т ы в а н и я  м е р о п р и я т и й  н еп о­
с р е д с т в е н н о  по о б сл у ж и ван и ю  м едп ом ощ ью  н а с е л е н и я  о т с т а е т  от  т е м п а  роста 
с р е д с т в . О б ‘я с в я е т с я  это  тем , что  п р еж д е  чем р а с ш и р и т ь  н е к о т о р ы е  виды 
м ед п о м о щ и  н еоб ходим о  з а т р а т и т ь  б о л ь ш и е  сум м ы  н а  с тр о и те л ь с тв о . Э то ка-
с з е т с я  д а ж е  в е к о т о р к х  зн а ч и т е л ь н о  о т с т а ю щ и х  о т р а с л е й  зд р а в о о х р а н е н и я . 
В озьм ем , н а п р и м е р , п си х о н о м о п іь . Э тот ви д  м едп ом ощ и  осо б ен н о  н у ж д а е т с я  
в р а с ш и р е н и и  н а  У р а л е , гд е  п о тр е б н о с ть  в нем  у д о в л е т в о р я е т с я  п р и б л и зи ­
тел ьн о  н а  1 0 % . М еж ду тем  в те к у щ е м  году  чи сло  п с и х и а т р и ч е с к и х ' к о ек  
р а с ш и р я е т с я  н е зн а ч и т е л ь н о , и з - s a  о т с у т с т в и я  п о м е щ е н и я . С тр о и тел ьство  
ж е п си х о л е ч е б н и ц ы  вс е  о т к л а д ы в а е т с я , в с л ед ст в и е  н ед о с та то ч н о с ти  а с с и г н о ­
в ан и й .
П о это м у  в  те к у щ е м  году  с р е д с т в а  н а  н о во е  с тр о и те л ь с тв о , к а п и т а л ь ­
ный р е м о н т  и  о б о р у д о в а н и е  у в е л и ч и в а ю т с я  с 4 ,8  до  1 0 ,3  м илл. р у б ., и л и  
н а  1 1 4 ,6 % .  Б о л ь ш и н с т в о  э т и х  с р е д с т в  п р е д п о л а г а е т с я  п о л у ч и ть  и з ц е н т ­
р а л ь н ы х  ф о н д о в  м едп ом ощ и  и го сб ю д ж е та  и от с т е п е в и  у д о в л е т в о р е н и я  
за я в о к  б у д ет  з а в и с е т ь  возм ож н ость  д а л ь н е й ш е г о  р а з в е р т ы в а н и я  м е р о п р и я ти й  
и сети  по зд р а в о о х р а н е н и ю .
Т ем п  р о с т а  а с с и г н о в а н и й  н а  н е п о с р е д с тв е н н о е  о б с л у ж и в а н и е  н а с е л е н и я  
у ч р еж д ен и ям и  по з д р а в о о х р а н е н и ю  за п р о е к т и р о в а н  г о р а з д о  м ен ьш и й , чем  н а  
с тр о и т е л ь с т в о — в с его  н а  3 6 .0 %  (с 2 0 ,1  до 2 7 ,4  м илл. р у б .) . Т а к и м  о б р а зо м , 
с р е д с т в а  н а  с а н и т а р н о -п р о ф и л а к т и ч е с к и е  и л е ч е б н ы е  м е р о п р и я т и я  з н а ч и ­
тельн о  о т с т а ю т  от  р о с т а  в с его  бю д ж ета .
П р и  р а с п р е д е л е н и и  с р е д с т в  между отд ельн ы м и  м е р о п р и я т и я м и  б о л ьш и е  
тем п ы  р о с т а  д а н ы  отстаю щ и м  о тр а с л я м . Т а к , а с с и г н о в а н и я  н а  с а н и т а р н о ­
п р о ф и л а к т и ч е с к и е  м е р о п р и я т и я  в о зр а с т а ю т  по с р а в н е н и ю  с 1 9 2 8 -2 9  г . н а  
4 8 ,5 %  в  то  в р е м я , к а к  а с с и г н о в а н и я  н а  л еч еб н о е  д ело  у в е л и ч и в а ю т с я  в с е г о  
н а  2 6 ,7 % .
И з  о т д е л ь н ы х , м е р о п р и я ти й  больш е всего  в о з р а с т а ю т  р а с х о д ы  н а  с а н и ­
т а р н о -э п и д е м и ч е с к и е  м е р о п р и я т и я  —  вм есто  8 7 5 ,6  т ы с ., и зр а с х о д о в а н н ы х  в 
п рош лом  году , п р е д п о л а г а е т с я  з а т р а т и т ь  1 5 5 6 .0  т ы с я ч , т . е. д а е т с я  р о с т  
н а 7 7 ,7 % .
В т о р о е  м есто  п о  тем п у  р о с т а  а с с и г н о в а н и й  'з а н и м а ю т  м е р о п р и я т и я  по 
о х р а н е  зд о р о в ь я  д етей , н а  к о то р ы е  буд ет и зр а с х о д о в а н о  8 7 7 ,4  ты с. р у б л ей  
вм есто  4 7 3 ,8  ты с . руб . в п рош лом  году , и ли  р а с х о д ы  в о з р а с т а ю т  н а  8 5 ,2 % .
Р а с х о д ы  н а  о х р а н у  м а т е р и н с т в а  и  м л а д е н ч е с т в а  у в е л и ч и в а ю т с я  с 1 ,6  
в 1 9 2 8 -2 9  г. до  2 ,5  м илл. р у б . в  1 9 2 9 -3 0  г ., или н а  5 4 ,2 % . У д ел ьн ы й  в е с  
р а сх о д о в  н а  э т о т  ви д  пом ощ и  у в е л и ч и в а е т с я  с 6 ,7 %  до 6 ,8 %  общ его  бю д­
ж е та  з д р а в о о х р а н е н и я .
А с с и г н о в а н и я  н а  борьбу  с с о ц и ал ьн ы м и  и п р о ф ес си о н а л ьн ы м и  за б о л е ­
в а н и я м и -у в е л и ч и в а ю т с я  в  1 9 2 9 -3 0  го д у  н а  1 7 ,4 %  п о  с р ав н е н и ю  с 2 8 -2 9  г.
П р и в е д е н н ы й  к р а т к и й  о б зо р  р а з в и т и я  д е л а  зд р а в о о х р а н е н и я  в  2 9 -3 0  г. 
п о к а зы в а е т , что , н ес м о т р я  н а  зн а ч и т е л ь н о  в о з р а с т а ю щ и е  а с с и г н о в а н и я  и 
н ес м о т р я  в а  в с е  у л у ч ш аю щ у ю ся  п о ст ан о в к у  о х р а н ы  эд о р о в ь я  т р у д я щ и х с я , 
мы в с е  ж е  н е  буд ем  и м еть  о щ у т и те л ь н ы х  сдви гов  в этой  о б л асти , с  одной  
сторон ы , в с л е д с т в и е  н еоб ходи м ости  з а т р а ч и в а т ь  в  п е р в ы е  годы  б о л ь ш и е  
с р е д с т в а  н а  с тр о и те л ь с тв о  и с  д р у го й  сторон ы , в в и д у  все  в о з р а с т а ю щ и х  
п о тр е б н о с те й  н а с е л е н и я , б л а г о д а р я  п о вы ш ен и ю  к у л ьту р н о го  у р о в н я  его.
Социальное страхование
П о с т у п л е н и я  с т р а х о в ы х  п л ат еж е й  по о б л астн о й  и дорож н ой  с тр а х о в ы м  
к ассам  бы л и  н а м е ч е н ы  по к о н с о л ь н ы м  ц и ф р а м  п р о ш л о го  го д а  в  р а зм е р е  
4 2 .5 3 8  т ы с я ч  р у б л е й , ф а к т и ч е с к и  ж е  п оступ и л о  з а  1 9 2 8 -2 9  год 4 7 .6 2 0 ,6  
ты с. р у б ., т .- е .  п оступ и л о  с т р а х о в ы х  в зн о со в  н а  1 2 %  б о л ь ш е , чем п р е д ­
п о л а г а л о с ь  п о  см ете  п р о ш л о го  го д а  К а з а л о с ь  бы  п о л о ж ен и е  со ц и а л ьн о го  с т р а ­
х о в а н и я  н а  У р а л е — довольно  бл аго п о л у ч н о . О д н ако , а н а л и з и р у я  и сто ч н и к и  
р оста  н а х о д и м , что п е р е в ы п о л н е н и е  б ю д ж ета  и ск л ю ч и те л ьн о  п рои зош ло  з а  
счет р о с т а  к о л и ч е с тв а  з а с т р а х о в а н н ы х  и ср ед н ей  з а р п л а т ы . П о  п рош л огод н ей
см ете  число  за с т р а х о в а н н ы х  бы ло н ам еч ен о  в  5 5 5 .1 8 1  ч е л ., ф а к т и ч е с к и  ж е 
оно в ы р а зи л о с ь  в 5 9 3 .6 0 1  ч е л ., с р е д н я я  з а р п л а т а  з а с т р а х о в а н н ы х  п р е д п о л а ­
г а л а с ь — 55  р . 52  коп .. а  в д е й с тв и тел ь н о сти  о н а  с о с т а в л я л а :  5 8  руб  51 коп.
С р ед н и й  с тр а х о в о й  т а р и ф , я в л я ю щ и й с я  о с н о в н ь м  п о к а за т е л е м  у к р е п л е ­
н и я  со ц и а л ьн о го  с т р а х о в а н и я , с н и зи л с я  со  об л астн о й  с т р а х к а с с е  с 1 1 ,3 1 %  
ф о н д а  за р а б о т н о й  п л а т ы  за с т р а х о в а н н ы х , к о то р ы е  п р ед п о л ага л о сь  и м еть  по 
см ете  2 8 -2 9  го д а , вм есто  11 ,3 7 °/, 27 -28 г ., до  1 1 ,0 4 % . С н и ж ен и е  это п р о и зо ­
ш ло з а  с ч е т  и зм ен и в ш его с я  с о о тн о ш ен и я  з а с т р а х о в а н н ы х  п о л н о стью  и ч а с т и ч ­
но, осо б ен н о  з а  с ч е т  р о с т а  с т р о и те л е й . К р о м е  то го , им ело  в л и я в и е  р а с п р о ­
с т р а н е н и е  л ьготн ого  т а р и ф а  н а  н ек о то р ы е  к а т е г о р и и  з а с т р а х о в а н н ы х , р а н е е  
п р о х о д и в ш и х  по н орм ал ьн ом у  т а р и ф у . Н а  1 929 -Р О  г . с тр а х о в о й  т а р и ф  сн и ­
ж а е т с я  е ш е  бол ьш е, т а к  к а к  р о с т  з а с т р а х о в а н н ы х  и д е т  е  зн а ч и т е л ь н о й  м ере  
з а  с ч е т  с т р о и т е л е й . Д ругим  п о к а за т е л е м  н ен о р м ал ь н о ст и  р а б о т а  с т р а х о в ы х  
о р г а н о в  У р а л а  я в л я е т с я  н еп о л н о е  в зи м а н и е  п р и ч и т а ю щ и х с я  с т р а х о в ы х  в з н о ­
сов . Н а  1 о к т я б р я  1 9 2 8  г. с т р а х о в ы е  о р ган ы  и м ел и  около  2 -х  м илл. руб . 
з а д о л ж е н н о с т и  з а  с т р а х о га т е л я м и . П о это м у  п р и  с о с т а в л е н и и  к о н тр о л ьн ы х  
ц и ф р  п р о ш л о го  года  п р е д п о л а га л о с ь  п о сту п л ен и е  с т р а х в зн о с о в  в  р а зм е р е  
1 0 1 .4 %  п р и ч и т а ю щ и х с я . Ф а к т и ч е с к и  же п оступ и л о  п о  о б л а ст н о й  с т р а х к а с с е  
9 8 .8 3 % . по дорож н ой  9 9 .0 7 ° / , .  Н а  1 9 2 9 -3 0  г. в а м е ч а е т с я  л и к в и д и р о в а т ь  з н а ­
ч и тел ь н у ю  ч а с т ь  за д о л ж е н н о сти  и п о л у ч а ть  т е к у щ и е  взн о сы  а к к у р а т в о  и п о л ­
ностью . П о с т у п л е н и я  по о тн ош ен и ю  к  п р и ч и т а ю щ и м с я  дол ж н ы  с о ст ав л я ть  
1 0 1 ,7 8 % . Д ля  этого  с тр а х о в ы м  о р г а н а м  У р а л а  п р и д е т с я  н еук л он н о  п р и м е н я ть  
все  м ер ы  в о з д е й с т в и я , и м ею щ и еся  в  п х  р а с п о р я ж е н и и .
П о с т у п л е н и я  с т р а х о в ы х  п л а т е ж е й  н ам еч ен ы  в 5 8 .6 5 6 .5  ты с. в  1 9 2 9 -3 0  г. 
вм есто  4 7 6 2 0 ,6  т. руб . в  28-J!9  г ., и л и  он и  д о л ж н ы  в о з р а с т и  в а  2 3 ,2 %  по 
с р а в н е н и ю  с прош лы м  годом . У в е л и ч е н и е  и д ет , гл ав н ы м  образом , з а  счет  
р о с т а  к о л и ч е с т іа  за с т р а х о в а н н ы х  в а  1 6 ,6 %  и с р ед н ей  з а р п л а т ы  н а  . 8 ,2 % .
У р а л ,  к а к  н ен т р  т я ж ел о й  и н д у с тр и и , п л а т я щ е й  с т р а х о в ы е  в зн о с ы  по 
л ьго тн о м у  тарному, и м еет  в с е т р е м я  д е ф и ц и т  по с о ц и а л ьн о м у  с т р а х о в а н и ю , ко­
то р ы й  п о к р ы в а е т с я  д о т а ц и я м и 'ц е н т р а ,  п р и ч ем  до п р о ш л о го  го д а  д е ф и ц и т  
этот  в с е  у в е л и ч и в а л с я . В 1 9 2 5 -2 6  г . м естны м  с т р а х о в ы м  ф ондом  п о к р ы в ал о с ь  
8 2 ,4 %  в с е х  р а сх о д о в , а  в 1 9 2 7 -2 8  г . только  7 1 ,7 % . В  прош лом  году  у д е л ь ­
ны й  в е с  м е ст н ы х  сред ств  в  р а с х о д а х  по с о ц с т р а х у  у в е л и ч и л ся  до 8 6 ,2 % ,  т .-е . 
он бы л в ы ш е , чем  в 192,5.-26 г., в  то  в р е м я , к а к  с т р а х о в о й  т а р и ф  в  1 9 2 5 -2 6  г. 
бы л  1 1 ,8 3 % , а  в  2 8 -2 9  г. 1 1 % .  П р о и зо ш л о  это  з а  с ч е т  зн а ч и т е л ь н о го  с н и ­
ж е н и я  ф о н д а  м едп ом ощ и  з а с т р а х о в а н н ы х , что  в зн а ч и т е л ь н о й  м ере  улучш и ло  
бю дж ет зд р а в о о х р а н е н и я . В  ви д у  п р и н я т о го  р е ш е н и я  об  у в е л и ч е н и и  р а з м е р а  
о т ч и с л е н и я  в сронд м едп ом ощ и  з а с т р ^ х о г а в в ы м . д о т а ц и и  ц е н т р а  по отн о ш ен и ю  
к р а с х о д а м  н а  с о ц с т р а х о в а н и е  до л ж вы  у в е л и ч и т ь с я .
Н е с м о т р я  н а  у к а з а н н ы е  о т р и ц а т е л ь н ы е  я в л е н и я , в л и я ю щ и е  в а  п ри ходн ую  
ч а с т ь  б ю д ж е т а  с тр а х о в ы х  к а с с  У р а л а ,  с о ц и а л ьн о е  с т р а х о в а н и е  в общ ем  все 
у к р е п л я е т с я  и  зн а ч е н и е  его  в  см ы сл е  о б с л у ж и в а н и я  р а б о ч и х  в с е  у в е л и ч и ­
в а е т с я . Т а к , в  1 9 2 5 -2 6  г. тр а т и л о с ь  н а  1 а к т и в н о -з а с т р а х о в а н н о г о  по 
47  р . 16  к о п ., а  в  1 9 2 8 -2 9  г. 63  р . 65  к оп ., т .-е . р а с х о д  н а  к аж д ого  з а с т р а ­
х о в а н н о го  у в е л и ч и в а л с я  н а  3 5 % ,  а  в  1 9 2 9 -3 0  г  он д о с т и г а е т  7 0  р . 9 0  к., 
о п ят ь  у в е л и ч и в а е т с я  н а  1 1 ,4 % .
В с е г о  р а сх о д ы  с т р а х о в ы х  о р г а н о в  У р а л а  в о з р а с т а ю т  до 4 9 ,1  мил. руб . 
вм есто  3 7 ,8  м ил . в прош лом  году .
Р а с х о д ы  п а  в ы п л а ту  п е н с и и  у в е л и ч и в а ю т с я  с 1 2 ,1 5  до 1 5 ,9 9  м и л . руб. 
или  н а  3 1 ,6 % .  С ледует о тм ети ть , ч т о  чи сло  п е н с и о н е р о в  н а У р а л е  и м е ет  з н а ­
ч и т е л ь н ы е  тем п ы  р о с т а . О собен н о  в о з р а с т а е т  ч и сл о  и н в а л и д о в  т р у д а . П о  кон­
т р о л ь н ы м  ц и ф р ам  п рош л ого  го д а  п р е д п о л а г а л с я  р о с т  ч и с л а  п ен с и о н ер о в  с 
27  до  3 3 ,2  ты с . чел . пли  н а  2 3 ,2 % , ф а к т и ч е с к и  ж е  к о л и ч ес тв о  и х  во зр о сл о  
до 34  ты с . и л и  н а  2 5 ,9 % . Т а к о й  к о л о ссал ьн ы й  р о с т , н е с м о т р я  н а  т о , что 
в н а с т о я щ е е  в р е м я  п р и н и м а ю т с я  н а  п ен си ю  в б о л ь ш и н с т в е  только  те , к о то ­
ры е о с т а в л я ю т  в  тек у щ ем  году р а б о ту , а  п р и т о к а  с т а р ы х  почти  нет , о б г о ­
н я е т с я  тем , ч то  п р о и зв о д с тв о  п о ст еп е н н о  за м е н я е т  с т а р и к о в  м олоды м и р а б о ­
чим и. В ви ду  того , что  эт о т  п р о ц е с с  е щ е  не з а к о н ч е н , а  н аоб орот, долж ен  
нтти ещ е  и н те н с и в н е е , п р и х о д и т ся  и н а  б у д у щ и й  год  п р и н я т ь  с р ав н и тел ь н о  
вы соки й  тем п  р о с т а  и н в а л и д о в  т р у д а .
Р о с т  ч л ен о в  сем ей  п о т е р я в ш и х  ко р м и л ьц ев , и д е т  н о р м а л ьн ы м  тем пом .
Р а с х о д ы  по вр ем ен н о й  н етр у д о сп о со б н о сти  в о з р а с т а ю т  с 1 3 ,2  до 
15 ,9 9  м ил . руб . и л и  н а  2 1 ,1 % , п ри чем  п р и н и м а е т с я  с н и ж е н и е  с р ед н его  к о эф ­
ф и ц и ен та  заб о л еваем о сти  до 1 0 3 0  дн ей  н а  1 0 0  з а с т р а х о в а н н ы х  вм есто  1 0 4 7 ,9  д н ей  
прош лого го д а .
В в и д у  д е ф и ц и т а  раб о ч ей  силы , сум м а  пособий  по б е зр а б о т и ц е  з н а ч и ­
тельно с н и ж а е т с я . О на и д ет , гл ав н ы м  о б разом , н а  труд овую  пом ощ ь и  н а  
вы д ач у  п о со б и й  н а  к р атк о в р ем ен н у ю  б е зр а б о т и ц у  при  п е р е х о д е  с одн ой  
работы  н а  другую .
Общественное питание
К а к  уж е у к а зы в ал о с ь  в  с о о тв е тс тв у ю щ и х  р а з д е л а х , м ы  им еем  по к он ­
трольны м  ц и ф р а м  тек у щ его  г о д а  зн а ч и тел ь н о е  п е р е в ы п о л н е н и е  н ам еток  п я т и ­
летн его  п л а н а  по всем у со ц и ал ьн о -к у л ьту р н о м у  с ек то р у . П о  о б щ еств ен н о м у  
же п и т а н и ю  п ер е в ы п о л н ен и е  до  того к о л о ссал ь н о , ч то  и х  д а ж е  труд н о  с р а в ­
н и вать . З а  в с е  п я т и л е т и е  п р ед п о л агал о сь  и з р а с х о д о в а т ь  н а  с т р о и те л ь с тв о  
столовы х  в го р о д а х  и к р у п н ы х  п о с е л е н и я х  го р о д ск о го  т и п а  1 0 ,5  милл. р у б ., 
в том ч и сл е  з 1 9 2 9 -3 0  г . 1 ,4  м илл. Т е п е р ь  ж е  в ы я в и л о с ь , ч то  в т е к у щ е м  
году б у д ет  з а т р а ч е н о  н а  с тр о и те л ь с тв о  ф а б р и к -к у х о н ь  и  сто л о вы х  в г о р о д а х  
и п о с е л е н и я х  го род ск ого  т и п а — 6,2  м илл. руб . и 2 ,5  м и лл . долж но бы ть  
з а т р а ч е н о  в б уд ущ ем  году  н а  о к о н ч а н и е  н а ч а т ы х  в этом  год у  столовы х . В сего , 
такн м  о б р а зо м , б у д ет  в 1 9 2 9 -3 0  г. зал о ж ен о  с т р о и т е л ь с т в а  н а  8 ,7  м илл. р у б .
С п о со б ство в ал о  так о м у  р а с ш и р е н и ю  п л а н а  р а з в и т и я  о б щ ес тв ен н о го  п и т а ­
н и я  в ы я в и в ш е е с я  у в ел и ч ен и е  п л ан о в  п ром ы ш л ен н ого  с т р о и т е л ь с т в а , а  в с в я з и  
с этим  и  у с к о р е н и е  с о ц и а л и за ц и и  б ы т а . Т а к , н а  М а гн и т о с т р о е  п р ед п о л ага л о сь  
к кон ц у  п я т и л е т и я  п острои ть  столовую  н а  6 ты с. о б ед о в  в д ен ь . Эго с о о т­
в е тс тв о в а л о , п р и м ерн о , с у щ ес тв о в а в ш и м  н ам ет к а м  с т р о и т е л ь с т в а  з а в о д а , 
и п р е д п о л а г а л о с ь  о х в а ти т ь  п и та н и ем  около 6 0 %  н а с е л е н и я . Т эп е р ь  ж е н а ч и ­
н ается  там  стр о и тел ьств о  п и щ ево го  к о м б и н а та  н а  3 0  ты с . обедов  в д е н ь , 
с та к н м  р а сч ет о м , чтобы  его  возм ож но бы ло р а с ш и р и т ь  до 5 0  ты с.
П р и  с о ст ав л е н и и  п яти л е тн е го  п л а н а  н ебы л  е щ е  в ы я с н е н  воп рос  о с т р о ­
и тельстве  т р а к т о р н о г о  з а в о д а  и  по э т о м у  п р ед п о л ага л о сь  к к о н ц у  п я т и л е т и я  
п острои ть  в  Ч е л я б и н с к е  ф а б р и к у — кухню  н а  12  ты с . обедов . В  н а с т о я щ е е  
врем я, н езав и си м о  от стр о и те л ь с тв а  ч ел яб и н ск о й  ф а б р и к и -к у х н и  с т р о и т с я  
при тр а к то р н о м  за в о д е  п и щ ев о й  к ом би н ат н а  2 0  ты с . обедов  с последую щ и м  
р а сш и р е н и ем  его по м ер е  у в е л и ч е н и я  н ас е л е н и я .
К о н т р о л ь н ы е  ц и ф ры  те к у щ е го  го д а  о х в а ты в а ю т  н е  то л ько  стр о и тел ьств о  
новы х с то л о в ы х , но  в п ер вы е  р а зр а б о т а н  во п р о с  о р а зв и т и и  всего  о б щ е с т в е н ­
ного п и т а н и я , к а к  в  к оличествен ном  и к ач еств ен н о м  о тн о ш ен и и , т а к  и  в  ч а с ти  
сн аб ж ен и я  столовы х , п о д го то вк и  к а д р о в  и т. д .
Д л я  р а б о ч и х  городов и п осел ен и й  го род ск ого  т и п а  п р е д п о л а га е т с я  
о тп ускать  еж ед н евн о  1 3 8  т ы с я ч  обедов, в  том чи сле  22 т ы с я ч и  д е тс к и х . У в е ­
личение п р оп уск н ой  способности  ид&т з а  счет  вы с тр о е н н ы х  в  теч е н и е  п р ед ы ­
дущ их лрт , до 1 9 2 8 -2 9  го д а  вк лю ч и тельн о , с п е ц и а л ь н ы х  з д а н и й  и з а  с ч ет  п р и ­
способлен ия с т а р ы х  п ом ещ ен и й .
С тои м ость  обедов п р е д п о л а г а е т с я  сн и зи ть  в  общ ем  н а  1 7 ,5 % . п ри  чем  
деш евы е обеды  сн и ж аю тся  н а  2 0 %  п о  сравн ен и ю  с 1 9 2 8 -2 9  г. С н и ж ени е 
идет, гл ав п ы ы  о б р азо м , з а  с ч е т  у м ен ьш ен и я  п ри бы л ей  и н а к л а д н ы х  р а сх о д о в  
по столовы м .
П о л н о с ть ю  п р е д п о л а г а е т с я  в  1 9 2 9 -3 0  г. о х в а т и т ь  п и т а н и е м  с тр о и те л ь ­
н ы х  р а б о ч и х . П р и  в с е х  бол ее  или  м ен ее  к р у п н ы х  с т р о и т е л ь с т в а х  буд ут с т р о ­
и т ь с я  в р е м е н н ы е  сто л о вы е  б а р а ч н о г о  т и п а . В сего  п р е д п о л а г а е т с я  и м е ть  в 
т е ч е н и е  с тр о и те л ьн о го  с е зо н а  10 9  т а к и х  сто л о вы х . Т а м  н е ,  где н е  буд ет 
вы с тр о е н о  с п е ц и а л ь н ы х  с то л о в ы х , с тр о и тел и  будут п о л ь з о в а т ь с я  н а х о д я щ и м и с я  
в б л и зи  с т р о и т е л ь с т в а  столовы м и . Д л я  р а б о ч и х  с т р о и т е л ь с т в а  будут о р г а н и з о ­
в а н ы  н е  то л ь к о  обеды , но т а к ж е  з а в т р а к и  и  уж и н ы .
Н о в ы е  ф орм ы  сел ь ск о го  х о з я й с т в а  в ы зы в аю т  н ео б х о д и м о сть  о р г а н и з а ц и и  
п и т а н и я  н а  сел е , что  в о в с е  н е  п р ед ви д ел о сь  п я т и л е т н и м  п л ан о м . У ж е  в  т е ­
к у щ ем  году  б у д е т  о тп у щ ен о  н а  п ер и о д  п ол евы х  р а б о т  в  с е л ь с к и х  м е с т н о с т я х
1 3 3 .4  м и л л . о б ед ен н ы х  е д и н и ц , причем  п р е д п о л а г а е т с я  о х в а т и т ь  о б щ ес т­
вен н ы м  п и т а н и е м  в  зе р н о с о в х о за х  п олностью  вс е  1 0 0 %  н а с е л е н и я , в  ск о то ­
в о д ч е ск и х  с о в х о з а х — 8 3 % , о в ц е в о д с о в х о з а х — 8 0 %  и к о л х о зах  (в  р а й о н а х  
сп лош н ой  к о л л е к т и в и за ц и и )— 3 5 % .
Е ж е д н е в н о е  число о тп уск аем ы х  о б ед ен н ы х  е д и н и ц  в ы р а з и т с я :  по со вх о зам  
9 9 ,3  ты с . и п о  к о л х о зам  1 0 5 0 ,7  ты с . а  в с е г о  1 1 5 0 ,0  ты с.
Т а к и м  о б р а зо м , в  те к у щ е м  году сделан  п е р в ы й  ш а г  к  о б о б щ ествл ен и ю  
б ы т а  и к р а с к р е п о щ е н и ю  ж ен щ и н ы .
Социальное обеспечение
О сн о вн о й  з а д а ч е й  в о б л асти  со ц и ал ьн о го  о б е с п е ч е н и я  в п р ед с то ящ ем  
го д у  я в л я е т с я  д а л ь н е й ш е е  р а с ш и р е н и е  о х в а т а  с о ц и ал ьн о й  пом ощ ью  к о н ти н ген т а  
и н в а л и д о в  войн ы .
Т а к , и з  к о н ти н ге н т а  в 2 6 1 6 2  ч ел о века , к о т о р ы е  д олж н ьі бу д у т  п о л у ч ать  
о б е с п е ч е н и е  в 1 9 2 9 -3 0  г. вм есто  о б е с п е ч и в а в ш и х с я  в прош лом  году 
2 4 .2 1 6  ч ел ., к о л и ч еств о  и н в а л и д о в  во й н ы  в п л ан и р у е м о м  году  у с т а н а в л и в а е т с я  
в 24  ты с . чел  вм есто  22  ты с . чел ., д руги м и  сл о в ам и , в е сь  п р и р о ст  о б е с п е ч и ­
в а е м ы х  с о с т а в л я ю т  в о е н н ы е  и н в а л и д ы .
П о м и м о  этого, о со б ен н о е  в н и м а н и е  долж но б ы ть  о б р а щ е н о  н а  тр у д о в о е  
у с тр о й ст в о  т е х  и н вал и д о в , к о то р ы е  пи состоян и ю  с в о его  зд о р о в ь я  м о гу т  ещ е 
работа ,ть , в  б о л ь ш и н с тв е  и н в а л и д о в  тр е ть е й  гр у п п ы . В сего  в  1 9 2 9 -3 0  г. п р е д ­
п о л а г а е т с я  тр у д о у ст р о и ть  1 0  ООО чел о век  п ен с и о н ер о в , п у т е м  в в о д а  и х  в  р а з ­
ного р о д а  п р о и зв о д с тв е н н ы е , к о о п е р а т и в н ы е  о б 'е д и н е н и я  с вн есен и ем  п а е в  за  
с ч ет  к а п и т а л и з и р о в а н н о й  д е в я т и м е с я ч н о й  п ен с и и . И з  о б щ его  к о л и ч е с т в а  т р у ­
д о у с т р а и в а е м ы х  8 .0 0 0  чел . п р е д у с м а т р и в а е т с я  в в ес ти  в с е л ь с к о -х о зя й с т в е н -  
ны е к о л л е к т и в н ы е  х о зя й с т в а , 1 .5 0 0  ч е л .—в и н вал и д н у ю  к о о п ер а ц и ю , и 5 0 0  ч ел ., 
в  д р у г и е  в и д ы  к о о п е р а ц и я .
С р е д с т в а  н а  тр у д о у ст р о й ст в о  и н в а л и д о в  п р е д п о л а г а е т с я  п о л у ч и ть  к ак  
и з п ен си о н н о го  ф он д а , т а к  и  от со о тветств у ю щ и х  о р г а н и з а ц и й .
1 9 2 9 -3 0  г. я в л я е т с я  н а ч а л о м  о с у щ е с тв л е н и я  м а н и ф е с т а  Ц И К  С С С Р от­
н о си т ел ь н о  о б е с п е ч е н и я  п р е с т а р е л о го  бед н ей ш его  к р е с т ь я н с т в а  Н а  э т у  цель 
а с с и г н о в а н о  1 0 0  ты с . руб ., н а  к о то р ы е  п р е д п о л а г а е т с я  о б е с п еч и т ь  2 .0 0 0  с та ­
р и к о в . Ч и с л о  о б е с п е ч и в а е м ы х  в д о м а х  и н в а л и д о в  у в е л и ч и в а е т с я  с 6 2 5  чел. 
до 6 7 5  т .-е . н а  8 % , сто и м о сть  с о д е р ж а н и я  1 и н в а л и д а  н а  7 ,1 % .
И з  п р и вед ен н о го  к р а т к о го  о б зо р а  н ам еч ен н о го  к он трол ьн ы м и  ц и ф р ам и  
р а з в и т и я  с о ц и а л ь н о ю  о б е с п е ч е н и я  в  1 9 2 9 -3 0  г. мы  види м , что  п р е д п о л а г а е т с я  
н е то л ь к о  к о ли ч еств ен н ы й  р о с т  ч и с л а  о б е с п еч и в ае м ы х , но п и зм ен е н и е  сам и х  
ф орм  о б е с п е ч е н и я  и  к а ч е с т в е н н о е  у л у ч ш ен и е  о б е с п е ч е н и я .
А с с и г н о в а н и я  н а д е л о  с о ц и а л ь н о го  о б е с п еч ен и я  в о з р а с т а ю т  с  1 2 5 ,5  т . р. 
в  1 9 2 8 -2 9  г. до 4 0 4 2 ,7  ты с . руб л ей  в 1 9 2 9 -3 0  г . ,  т .-е . н а  1 2 2 .5 %  про­
ти в  п р о ш л о го  года.
КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Ч а с т и ч н ы й  пересм отр  п я т и л е т н е го  п л а н а , п р о и зв е д е н н ы й  во в р е м я  р а ­
бот по с о ставл ен и ю  к о н тр о л ьн ы х  ц и ф р  1 9 2 9 -3 0  г о д а  п о к а за л , что п я т и л е т ­
н ий  п л а н  в ч а с т и  н а м е ч е н н ы х  ср о к о в  и тем п ов  р о с т а  н е  дооц ен и л  в с ех  
возм ож н остей  х о зя й ст в ен н о го  р а з в и т и я  С ою за и в  ч а с т н о с т и  д а л ек о  н е  п о л ­
ностью  учел  в с е  р е ал ь н ы е  р есу р сы , к о то р ы е  п р и  и зв ес тн о м  н а п р я ж е н и и  м о гу т  
бы ть и сп о л ь зо в а н ы  в ц е л я х  ф о р с и р о в а н и я  к а п и т а л ь н о г о  с тр о и те л ь с тв а .
К  ч и с л у  т а к и х  д оп ол н и тел ьн ы х  ресу р со в , в о в се  н е у ч т е н н ы х  и л и  у ч т е н ­
ны х д а л е к о  н е  в полной м ер е , о тн о си тся  в  п ервую  о ч е р е д ь  п еревод  п р о м ы ш ­
лен н ости  н а  н еп р ер ы вн у ю  п р о и зв о д ствен н у ю  н еделю , р о с т  труд овой  д и с ц и ­
п л и н ы  и п о в ы ш е н и е  п р о и зв о д и тел ьн о сти  т р у д а  в  р е з у л ь т а т е  с о ц и а л и с т и ­
ческого  с о р е в н о в а н и я , что в м есте  с более п олн ы м  у ч ето м  эф ф ек ти в н о ст и  
р а н е е  п р о и зв е д е н н ы х  к а п и т а л ь н ы х  влож ен ий  п озволи ло  н ам ети ть  Г о с п л а н у  
СССР д л я  п ром ы ш лен н ости  С ою за н а  1 9 2 9 -3 0  год р о с т  в а л о в о й  п р о д у к ц и и  
н а  3 2 ,1 %  вм есто  2 1 .5 %  н ам еч ен н ы х  по п я т и л е тк е , р о с т  п р о и зв о д и те л ьн о с ти  
тр у д а  н а  2 5 %  и сн и ж ен и е  себ есто и м о сти  н а  1 1 % . Т о л ьк о  в  од н и х , у к а з а н ­
ны х  зд ес ь , п о к а з а т е л я х  к о л и ч е с тв е н н ы х  и к а ч е с т в е н н ы х  за д а н и й  п р о м ы ш ­
л ен н о сти  к р о е т с я  к р у п н ей ш и й  и сто ч н и к  н овы х  д о п о л н и те л ьн ы х  р е су р с о в , 
п е р е к р ы в а ю щ и й  оп ти м ал ьн ы е  н ам етк и  п я т и л е тн е го  п л а н а  в  ч а с ти  р а з в е р т ы ­
в а н и я  к а п и т а л ь н о г о  стр о и тел ьств а .
Н а р я д у  с  этим  о гр о м н ей ш ее  зн а ч е н и е  д л я  у с и л е н и я  те м п о в  и н д у с т р и а ­
л и за ц и и  п р и о б р е т а е т  о су щ еств л яем о е  н а  п р а к т и к е  с о к р а щ е н и е  ср о ко в  с тр о и ­
т е л ь с т в а  о тд ел ьн ы х , д аж е  к р у п н е й ш и х , об ‘екто в .
В к о н тр о л ьн ы х  ц и ф р а х  1 9 2 9 -3 0  год а  п р и н я т а  р е ш и т е л ь н а я  у с т а н о в к а  
н а  м а к с и м а л ь н о  возм ож ное ф о р с и р о в а н и е  вк л ю ч ен н ы х  в  п л а н  с тр о и т е л ь н ы х  
р аб о т  п утем  больш ей  к о н ц е н т р а ц и и  в н и м а н и я , си л  и с р е д с т в  н а  м ен ьш ем  
числе н а и б о л е е  в у ж н ы х  о б ‘ек т о в , п ер ед ви ж ки  м ен ее  в а ж н ы х  о б ‘е к т о в  н а  п о­
следую щ и е годы  п я т и л е т и я  с тем , чтобы , у к о р о ти в  в  свою  о ч ер ед ь  в р е м я  
с тр о и те л ь с тв а  п о сл ед н и х , за к о н ч и ть  и х  в  сроки , н а м е ч е н н ы е  п я т и л е т н и м  
п лан ом , п утем  больш его  и сп о л ь зо в ан и я  и н о стр ан н о й  те х н и ч е с к о й  п ом ощ и, 
л учш ей  м е х а н и з а ц и и  и  о р г а н и з а ц и и  р а б о т  и т. п .
Н а с к о л ь к о  вел и к  р е зу л ь т а т  у ч е т а  в с е х  у к а з а н н ы х  в ы ш е  ф а к то р о в  д л я  
ф о р с и р о в а н и я  к а п и та л ь н о го  с тр о и те л ь с тв а , п о к а зы в а ю т  п р о ек т и р о в к и  к о н т ­
рол ьн ы х  ц и ф р  1 9 2 9 -3 0  года  В  итоге в с ех  п о п р а в о к  к  п яти л е тк Ь , "размер к а ­
п и т а л ь н ы х  з а т р а т ,  п р о ек ти р у е м ы х  Г осп лан ом  С ою за  н а  э т о т  го д , дс^іжен 
со став и ть  то л ь к о  по об об щ ествл ен н ом у  с ек то р у  1 0 ,3  м р д . р у б л ей , в м ес то
7 ,6  м рд . руб л ей  по п я т и л е тн е м у  п л ан у , т. е. н а  2,7 м рд . р у б л е й  в ы ш е  н а м е т о к  
п я т и л е тк и . В м е с те  с в л о ж ен и ям и  ч астн о го  с е к т о р а  общ и й  и то г  п р е в ы ш е н и я  
к а п и т а л ь н ы х  з а т р а т  н ад  соответствую щ и м и  р а с ч е т а м и  п я т и л е т к и  в ы р а ж а е т с я  
более, чем  в  3 м рд. руб л ей .
Н а  У р а л е  общ ий  об ем к а п и т а л ь н ы х  з а т р а т  п о в е е м  у ч тен н ы м  о т р а с л я м  х о ­
з я й с т в а  н а  1 9 2 8 -2 9  г. о п р е д е л я л с я  кон трол ьн ы м и  ц и ф р а м и  прош л ого  год а  с п о ­
следую щ им и ч а с ти ч н ы м и  к о р р е к т и в а м и  в  3 2 5  млн. р у б л ей . В н а с т о я щ е е  в р е м я  
н ет е щ е  о к о н ч а т е л ь н ы х  д а н н ы х  о в ы п о л н ен и и  п л а н а  к а п и т а л ь н о го  с т р о и т е л ь с т в а  
м и н у вш его  го д а . Н о  по и м ею щ и м ся м а т е р и а л а м  м ож н о , пови д и м ом у , с ч и т а т ь  
р е зу л ь т ат ы  с т р о и т е л ь с т в а  2 8 -2 9  г. в обш ем  и то ге  б л и зк и м и  к н ам еч ен н о м у  
п лан у .
Р а з м е р  к а п и т а л ь н ы х  з а т р а т  н а  1 9 2 9 -3 0  го д  п р о е к т и р у е т с я  к о н т р о л ь ­
ны м и ц и ф р а м и  У р а л п л а н а  в  9 9 2  м лн . рубл ей , т . е . в  3 р а з а  б о л ь ш е  з а ­
т р а т  п р ед ш е ст в у ю щ е го  го д а  и в ы ш е  п р о ек ти р о в о к  н а  2 9 -3 0  г. п я т и л е т н е г о  
п л а н а  н а  4 5 0  м л н . рублей  и ли  н а  8 5 % .  П о  отд ельн ы м  о т р а с л я м  х о з я й с т в а  
у ск о р ен и е  те м п о в  р а з в е р т ы в а н и я  к а п и т а л ь н о г о  с т р о и т е л ь с т в а  по с р а в н е н и ю  
с п я т и л е т к о й  д а е т  так у ю  к а р т и н у :
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П ром ы ш ленность...................................
Район, электростанции . . . . .
Транспорт и связь .................................
Сельское хозяйство .......................
Торговое ст-во .................................
Коммунальное х - в о .......................
Ж илстроительство * ) ............................
Соц.-культ. стр-во ............................
160,7
19,4
46,3
39.2  
9,3
12.3 
39,1
319,0 
28,7 
69,2 
50,6 
2,1 2) 
17,4 
52,0
198.5 
147,9
131.5 
129,1
22,6
141.5 
133,0
634,1
33,8
95,1
138,9
29.3
25,7
86,5
394,6
174.3
205.4 
354,3
315.1 
209,0
221.2
198.8
117.8
137.4
274.5 
1395.2
147,7
166,3
17,4
22,0
23.0
30.0
135,1
136,4
25.2
35.3
144,8
160.5
107,2
117,7
Итого................... 325,6 540,5 166,0 992,33) 304,8 183,6
З н а ч е н и е  п р и в ед ен н ы х  ц и ф р  тр у д н о  п е р е о ц е н и т ь . Д о ст ат о ч н о  с о п о с т а ­
в и ть  п р о ек т и р у е м ы е  ц и ф р ы  к ап и та л ь н ы х  влож ений  со стои м остью  н а л и ч н ы х  о сн о в ­
н ы х  ф он дов  о б о б щ ествл ен н о го  с е к т о р а  у р а л ь с к о го  х о з я й с т в а , что^ы  у я с н и т ь  с т е ­
п ен ь  и те м п ы  о су щ еств л яем о й  к о р ен н о й  р е к о н с т р у к ц и и  в с е й  м а т е р и а л ь н о й  
б а зы  х о з я й с т в а  об л асти . Н а  1 о к т я б р я  1 9 2 5 г о д а  сто и м о сть  о сн о в н ы х  ф о н д о в  в п л а ­
н и руем ой  В С Н Х  п р о м ы ш л ен н о сти , в  эл е к т р о х о зя й с т в е , ж . д. т р а н с п о р т е  
(П е р м с к о й  ж . д .) ,  в н ар о д н о й  с в я з и , в  то р го в л е  и ком м ун ал ьн ом  х о з я й с т в е  и 
ж и л и щ н о г о 'ф о н д а  городов (б е з  ф он дов  сельского  х о з я й с т в а  и с о ц и а л ь н о -к у л ь - 
ту р н о го  с е к т о р а , д а н н ы х  о к о то р ы х  н е  и м е ет ся ) с о с т а в л я л а  кругло  8 0 0  м лн . 
р у б л ей . Н а  1 о к т я б р я  1 9 2 8  го д а , т. е . к  и сход н ой  д а т е  п я т и л е т н е г о  п л а н а , 
сто и м о сть*  осн о в н ы х  ф ондов в  т е х  ж е  о т р а с л я х  х о з я й с т в а , в  р е зу л ь т а т е  п р о ­
и зв е д е н н ы х  з а  тр и  го д а  к а п и т а л ь н ы х  з а т р а т ,  в о з р о с л а  до 1 0 0 0  млн. р у б л ей . 
В  те ч е н и е  п ер в о го  го д а  п я т и л е т и я  в  у к а з а н н ы е  о т р а с л и 'в л о ж е н о  2 5 5  млн. 
рублей , во  втором  году в л о ж е н и я  д олж н ы  с о с т а в и т ь  8 2 5  м дн . руб л ей . Т ак и м  
о б разом , з а  д в а  го д а  о б щ а я  сум м а  к а п и т а л ь н ы х  в л о ж ен и й  в ы р а з и т с я  1 0 8 0  млн. 
р у б л ей , что  с о с т а в л я е т  1 0 8 %  к  стои м ости  о сн о в н ы х  ф о н д о в  к н а ч а л у  п я ­
ти л е тк и  и  п р е в ы ш а е т  всю  стои м ость  основн ого  к а п и т а л а , с о х р а н и в ш е г о с я  
от  п р еж н е го  д о револ ю ц и он н ого  в р ем ен и .
Р о с т  к а п и т а л ь н ы х  вл ож ен и й  в у р а л ь с к о е  х о зя й с т в о  п р о е к т и р у е т с я  в го ­
р а зд о  б ол ьш ем  тем п е , чем  в ц елом  по С ою зу и по други м  в а ж н ей ш и м  р а й о н а м  
п о б л а с т я м . У д ел ьн ы й  вес  У р а л а  в общ есою зн ом  и то ге  к а п и т а л ь н ы х  з а т р а т  
зн а ч и т е л ь н о  п о в ы ш а е тс я . П р и в е д е н н ы е  н и ж е  ц и ф р ы  и л л ю стр и р у ю т с р а в ­
н и тел ьн у ю  погодную  д и н а м и к у  к а п и т а л ь н ы х  з а т р а т  п о  У р а л у  и п о  всем у  
С ою зу, п р и  чем  второй  р я д  д а е т  ц и ф р у  з а т р а т  по С о ю зу  з а  и ск л ю ч ен и ем  в л о ­
ж ен и й  в н ек о то р ы е  отр асл и  (р о с т  с т а д а , х о з я й с т в е н н ы е  и  ж и л ы е  п о ст р о й к и  в 
частн ом  с е к т о р е  сельского  х о з я й с т в а , л есн о е  х о з я й с т в о , во д н ы й  т р а н с п о р т  
и н е к о т о р ы е  д р у г и е )  д л я  с о п о с т а в и м о с т и  с о б ‘емом у ч е т а  к а п и т а л ь н ы х  в а т р а т  
в  х о з я й с т в о  У р а л а .
л) В  числителе показано все жилстроительство, в знам енателе—без учтенного 
в других отраслях хозяйства.
2) Только строительство ѳлеваторов и холодильников
3) Б ез повторного учета.
В  миллионах рублей В % % к предш. году
2 6 - 2 7 27-28 28-29 29-30 27-28
1
2 8 - 2 9  29-30
1
СССР— все в л о ж е н и я ...........................
СССР в об'еме, сопоставимом с дан­
ными по Уралу ................................
6534 7363 8531 12948 112,7 115,91 151,8
3374 4086 5516 9082 121,1 135,0 164,6
У р а л ................................................................ 129 181 325 992: ,140,3 179.3; 304,8
Урал в % % к С С С Р................................ 3,8 4.4 5,9 10,9! ---  і ---
Р е зк о е  п овы ш ен и е удельного  в е с а  У р а л а  в 1 9 2 9 -3 0  году о б г о н я е т с я ,  
в о -п е р в ы х , тем , что У р а л , к а к  один  и з  в а ж н е й ш и х  и н д у с тр и а л ь н ы х  р а й о н о в  
С ою за, дол ж ен  р а з в и в а т ь с я  с к о р е е , чем  весь  Сою з в  ц ел ом  и , в о -в т о р ы х , по­
том у (и  это  г л а в н а я  п р и ч и н а ) , что до сих  пор п р о м ы ш л е н н о е  р а зв и т и й  У р а л а  
н ед о п у сти м о  долго  и без д о с та то ч н ы х  осн о в ан и й  за д е р ж и в а л о с ь .
О днако , к  п ри веден н ы м  в ы ш е  ц и ф р ам  нуж но с д е л а т ь  одну с у щ ес тв ен ­
ную оговорку . П р о е к ти р у ем ы й  н а  2 9 -3 0  год  р а зм е р  к а п и т а л ь н ы ?  з а т р а т  по 
всем  о т р а с л я м  х о з я й с т в а  обл асти  в сум м е 9 9 2  м лн . р у б л ей  п о д д ер ж и в ае тс я  
У р ал о м , к а к  абсолю тн о  н еоб ходи м ы й  и н е  п о д л еж ащ и й  со кр аш ен и ю . Н о 
с  п р о е к т и р о в к а м и  ц е н т р а , в  ч а с тн о с ти  Г о с п л а н а , эти  ц и ф р ы  р а с х о д я т с я . 
Р а с х о ж д е н и я  к а с а ю тс я  п очти  в с е х  о тр а с л е й  х о з я й с т в а . Н о  н аи б о л ее  с у щ е ­
с тв е н н ы  и  зн а ч и т е л ь н ы  р а с х о ж д е н и я  в ч&сти к а п и т а л ь н ы х  з а т р а т  п р о м ы ш ­
л ен н о сти .
П р о е к ти р у ем ы е  кон трольн ы м и  ц и ф р ам и  к а п и т а л ь н ы е  з а т р а т ы  п р о м ы ш ­
л ен н о сти  У р а л а  *) в 1 9 2 9 -3 0  году и по абсолю тной  в е л и ч и н е , u по с р а в н е ­
нию  с прош лы м  годом в е сь м а  зн а ч и т ел ь н ы . В п р е д с т о я щ е м  году  н а м е ч а е т с я  
вл ож и ть  в  п ром ы ш лен н ость  G34 млн. рублей  п р о ти в  161 млн. руб. вл о ж ен и и
2 8 -2 9  го д а , т . е . в  четы р е  р а з а  больш е. П р о е к т и р о в к и  Г о с п л а н а  зн а ч и т е л ь н о  
м ен ьш е. П о  кон трольн ы м  ц и ф р а м  Г о с п л а н а  С ою за, к а п и т а л ь н ы е  з а т р а т ы  п р о ­
м ы ш лен н ости  по У р а л ь с к о й  области  и сч и сл я ю тс я  в 4 0 4  м л н  руб л ей , в  том 
числе н а  н о во е  с тр о и тел ьств о  2 3 5  м лн. рубл ей . Н у ж н о , о д н ак о , с к а за т ь , что 
уж е п осл е  о п у б л и к о в а н и я  к о н тр о л ьн ы х  ц и ф р  Г о с п л а н а  со сто ял и сь  р е ш е н и я  
зн а ч и т е л ь н о  п о вй си Е ш п е по отдельны м  об;ек т ам  к а п и т а л ь н ы е  за т р а т ы  п р о ти в  
п е р в о н а ч а л ь н ы х  н ам ето к  Г о с п л а н а  (стр о и те л ьс тв о  М а гн и то го р с к о го  з а в о д а , 
Ч е л я б и н с к о го  тр а к то р н о го , С вердловского  м а ш и н о с тр о и те л ьп о го  и п р .) .
0 6 ‘ем и н а п р а в л е н и е  к ап и тал ьн о го  с тр о и те л ь с тв а  в  2 9 -3 0  году в ы д в и г а е т  
У р а л  н а  одно и з в а ж н ей ш и х  м ест  в р я д е  о р о м ы ш л ен н ы х  р а й о н о в  С ою за. 
До п о сл ед н его  в р ем ен и  р а зм е р  ср ед ств , уд ел яем ы х  д л я  п ром ы ш лен н ого  р а з ­
в и т и я  У р а л а , бы л со в ер ш ен н о  н езн ач и те л ен , н ес о р а зм е р н о  м ал по с р ав н е н и ю  
с д р у ги м и  р а й о н а м и  п о б л а стям и  С ою за и с  р е ал ь н ы м и  п р о и зв о д ствен н ы м и  
возм ож н остям и  У р а л а . И з  1 1 0 0  м лн . рублей  общ ей  суммы  к а п и т а л ь н ы х  з а т р а т  
по всей  п л ан и р у ем о й  В С Н Х  п ром ы ш л ен н ости  С ою за  в 1 9 2 6 -2 7  году, з а т р а т ы  
по У р а л у  с о с т а в л я л и  л и ш ь  6 0  млн. рублей , т. е . м ен ее  6 % .  В 1 9 2 7 -2 8  году 
из 1 3 2 5  м лн . рублей  по Сою зу, в л о ж е н и я  по У р а л у  с о с т а в и л и  8 6 ,9  млн. 
р у б л е й — н ем н ого  более 6 % .  В 1 9 2 8 -2 9  году, п р и  в л о ж е н и я х  по С ою зу в 
1679  м лн. руб л ей  и  по У р а л у  в 161 млн. руб л ей , у д ел ьн ы й  в е с  У р а л а  п о д н и ­
м а ет ся  до  1 0 % . В 1 9 2 9 -3 0  году, п ри  3 2 6 7  м лн. р у б л ей  влож ен и й  по Сою ­
зу н 6 3 4  м лн . рублей  по У р а л у , удел ьн ы й  вес  посл едн его  в о з -р а с т а е т  до 
2 0 %  (п о  к он трол ьн ы м  ц и ф р ам  Г о с п л а н а  удел ьн ы й  в е с  У р а л а  в 2 9 - 3 0  г. 
с о с т а в и т  1 3 ,1 % ) .
*) Здесь, как и в дальнейшем речь ндѳт только о промышленности, планируемой  
ВСНХ.
К а п и т а л ь н ы е  вл ож ен и я двух п е р в ы х  л ет  п я т и л е т к и , и  особен но  второго  
года , о б е с п еч и в аю т  огром н ы й  р о с т  осн овн ы х  ф он дов у р а л ь с к о й  п р о м ы ш л ен ­
н о сти , о чем  с ви д етел ьств у ю т следую щ и е дан н ы е:
О сн овн ы е  ф онды  п ром ы ш л ен н о сти  (в  млн. р у б л ей ):
Действую­
щие фонды
Неокончен­
ное строи­
тельство
Все фонды
На 1 октября 26 г о д а .....................................................................................................
» »  » 27 ,  ...................................................
28 „  ..................................................
*  и і> 29 ,  ............................
II я  Я  30 .  ......................................................................................................
220.5
267.5 
328,1
421.6 
622,0
20,2
38,4
59,0
132,3
539,5
240,7
305.9 
387,1
553.9 
1161,5
П р и р о с т  дей ствую щ и х  ф ондов в  п рош лом  году  со ст ав и л  около 1 0 0  млн. 
рублей . В этом  году п р и р о ст  с о ст ав и т  2 0 0  млн. р у б л ей , у вел и ч ен и е  п р и ­
р о с та  в  д в а  р а з а .  З а  д в а  п ер в ы е  го д а  п я т и л е т и я , ц ен н о с ть  дей ству ю щ и х  
о сн о в н ы х  ф он дов пром ы ш ленности  в о зр а с т е т  с  3 2 8  млн. р у б л ей  до 6 2 2  млн. 
рублей , т . е . п очти  у д в аи в ае тс я , р а зм е р  ж е в с е х  з а т р а т  в  основны е ф онды  
(вм есте  с  н еокон чен н ы м  и н евступ и вш и м  в эк сп л о а та ц и ю  строи тел ьством ) 
с 3 8 7  м лн . рублей  п о д н и м ается  до 1161  млн. р., т . е. у т р а и в а е т с я .
И з  к ап и та л ьн ы х  з а т р а т  п одследних  д вух  л ет  очен ь  н еб о л ьш ая  ч а с т ь  о б р а ­
щ а е т с я  н а  п о к р ы ти е  и зн о са  основного к а п и т а л а , н а  за м е н у  п ри ш ед ш его  
в н его д н о сть  или тех н и ч еск и  у с та р ев ш его  и м у щ ес тв а  т . е . другим и сл о в ам и  
о б р а щ а е т с я  н а  цели , о б есп еч и в аю щ и е лиш ь п р о сто е  во сп р о и зво д ство . Е сл и  
д аж е  п р и н я т ь  износ осн о в н ы х  ф он д ов  равн ы м  1 0 %  от стоим ости  н а х о д я щ е ­
гося в  эк с д л о а т а ц и н  и м у щ ес тв а , то  р азм ер  за т р а т  н а  во сстан о в л ен и е  и зн о са  
в 1 9 2 8 -2 9  г. долж ен бы л со стави ть  3 2 ,8  млн. р у б л ей . В  д ей стви тел ь н о сти  ж е 
в  п р ом ы ш лен н ость  бы ло влож ено в этом году 161 млн. р у б л е й , след овател ьн о  
около 1 3 0  м лн . р у б ,  или 80%  вс ех  влож ении , б ы л о . о б р а щ е н о  н а  р еал ь н о е  
у вел и ч ен и е  о сн о в н ы х  ф ондов, обесп ечиваю щ і е р а с ш и р е н н о е  п р о и зв о д ство  
х о зя й ст в ен н ы х  благ. В 1 9 2 9 -3 0  году  и з 6 3 4  млн. рубл ей  около  5 8 0  млн. рублей  
или 9 1 %  об щ ей  суммы втож ен и й , о б р а щ а е т с я  н а  те  ж е ц ел и .
З н а ч и те л ь н ы й  к оли ч ествен н ы й  рост о сн о в н ы х  ф ондов пром ы ш ленности , 
в р е зу л ь т а т е  к ап и тал ьн о го  стр о и тел ьств а , о с у щ ес тв л я ет ся  в  свои х  важ н ей ш и х  
ч а с тя х  в  н ап р а в л е н и и  полной и  глубокой р е к о н с тр у к ц и и  в с е х  тех н и ко -эк о н о м и ­
чески х  услови й  п р о и зв о д ства  н а  б а з е  передовой  т е х н и к и , о и ти м ал ьн ого  гео ­
гр аф и ч ес к о го  р а зм е щ е н и я  заво д о в  и о р ган и зац и и  к о м б и н и р о ван н о го  п р о и зв о д ­
с тв а . П ром ы ш л ен н ы й  У р а л  с тр о и тс я  заново . И з  6 3 4  м лн. рублей  влож ений 
те к у щ е го  г< да  3 9 4  млн. р у б л ей , или 6 2 % . будет и зр а сх о д о в а н о  н а  сооруж ен и е 
н о вы х  заво д о в  и ф аб р и к , В  прош лом  году, из 161 м лн. рублей  о бщ ей  суммы  
к ап и та л ьн о го  с тр о и тел ьств а , н а  н овы е завод ы  бы ло и зр а сх о д о в а н о  6 0  млн. 
рубл ей  или  3 7 % . По абсолю тны м  р а зм е р а м  з а т р а т  н а  новое п ром ы ш л ен н ое  
стр о и тел ьств о  У р ал  стои т $ ы ш е в с е х  о стал ь н ы х  р а й о н о в  и р есп у б ли к . Д аж е 
по п реум ен ьш ен н ы м  р а сч ет ам  контрольны х циф р Г о с п л а н а , У р а л  с о х р а н я е т  
п ер в о е  м есто  и п ол учает  1 8 ,2 %  от общ есою зн ы х  з а т р а т  н а  новое с тр о и ­
тел ьств о  п ром ы ш л ен н ости . П о  п р о ек ти р о в к ам  У р а л п л а н а  этот  п р о ц ен т  п о в ы ­
ш а е т с я  до 2 8 % . В р а зд е л е  т а б л и ц  и м еется  ти тульн ы й  сп и со к , о х в аты в аю щ и й  
до с т а  о тд ел ьн ы х  о б ‘ектов , стр о и тел ьство  ко то р ы х  буд ет п р о д о л ж аться  или 
долж но н а ч а т ь с я  в 1 9 2 9 -3 0  году. С реди н и х  до 15 о б ‘ектов , стоим ость 
со о р у ж ен и й  к оторы х  п р е в ы ш а е т  5 0  млн. рублей .
Н у ж н о  отм етить , что и т а  ч асть  к ап и та л ьн о го  с тр о и те л ьс тв а , к о т о р а я  
и м ен у ется  р ек о н стр у к ц и ей  дей ству ю щ и х  завод ов , по с у щ ес тв у  м ало чем отл и ­
ч а е т с я  от  н ового  с тр о и те л ьс тв а  и во  м ногих  с л у ч а я х  п р е д п о л а га е т  к о р ен н о е  
о б н о в л ен и е  и п ерестрой ку  всего  основного  к а п и т а л а , п о ч ти  полную  смену 
о б о р у д о в а н и я , и зм ен ен ие  тех н о л о ги ч еск и х  п р о ц ессо в  и си л ьн ей ш ее  у вел и ч е-
ние п р о и зв о д ствен н о й  м о щ н о сти  р ек о н стр у и р у ем ы х  п р е д п р и я т и й . Т а к о в а  р е ­
к о н с т р у к ц и я  к р у п н е й ш и х  за в о д о в  У р а л м е т а , за в о д о в  и р у д н и к о в  У р а л ц в е т -  
м ета> г о р н о д о б ы в н к х  р а б о т  и с о р т и р о в а н и я  в У р а л а с б е с т е , су щ ес тв у ю щ и х  
завод ов  по м аш и н о стр о ен и ю  и сел ь х о зм аш и н о стр о ен и ю  и  т. д.
К а п и т а л ь н ы е  з а т р а т ы  п р о м ы ш л ен н о сти  те к у щ е го  го д а , к а к  у ж е  у к а з ы ­
вал ось , в  ч е ты р е  р а з а  п р е в ы ш а ю т  з а т р а т ы  1 9 2 8 -2 9  г. и  зн а ч и т е л ь н о  п р е ­
во сх о д я т  п р о ек т и р о в к и  п я т и л е тн е го  п л ан а . П я ти л ет н и м  п л ан ом  сум м а з а т р а т  
п р о м ы ш л ен н о сти  в 1 9 2 9  30  году  о п р ед е л я л а с ь  п о  н еи зм е н н ы м  ц е н а м  в 3 7 0  м лн . 
рублей , с  учетом  с н и ж е н и я  стои м ости  с т р о и т е л ь с т в а  в  3 2 0  м лн . р у б л ей . П о ­
следней  ц и ф р е  к о р р е с п о н д и р у е т  ц и ф р а  вл ож ен и й , о п р е д е л я е м а я  к о н тр о л ьн ы м и  
ц и ф р ам и  1 9 2 9 -3 0  го д а  в 6 3 4  м лн. рубл ей . Т ак и м  о б р а зо м  н ам ет к и  к о н т р о л ь ­
ны х ц и ф р  вд вое  п р е в о с х о д я т  п р ед п о л о ж ен и я  п я т и л е т н е г о  п л ан а .
Э то о б г о н я е т с я :  1) ф о р си р о в ан и е м  тем п ов  к а п и т а л ь н о г о  с т р о и т е л ь с т в а -  
со к р а щ е н и е м  ср о к о в  п р о и зв о д с тв а  стр о и тел ьн ы х  р а б о т , по ср авн ен и ю  с п р о е к ­
ти ровкам и  п я т и т е т н е г о  п л а н а , 2 )  р а сш и р е н и ем  м а с ш т а б а  с т р о и т е л ь с т в а  н е ­
ско л ьки х  к р у п н ы х  с т р о я щ и х с я  е д и н и ц  (М а гн п т о с т р о й , С вер д л о в ск и й  м а ш и н о , 
с тр о и тел ьн ы й , Ч е л я б и н с к и й  т р а к т о р н ы й  за в о д ) , 3 )  в ы я в и в ш и м и с я  н о вы м и  
возм ож н остям и  зн ач и тел ь н о го  п о в ы ш е н и я  тем п ов р а з в и т и я  о с н о в н ы х  в е д у щ и х  
о тр асл ей  у р а л ь с к о го  х о з я й с т в а  в  св язи  с у с та н о в л ен н ы м и  ш и р о к и м и  в о з м о ж н о ­
стям и п е р е х о д а  к зн а ч и т е л ь н о  ук руп н ен н ом у  с тр о и те л ь с тв у , и сп о л ь зо в ан и ем  
к и зе л о в с к и х  у гл ей , к а к  м етал л урги ч еск ого  то п л и в а , и  с п е р с п е к т и в а м и  р а з в и т и я  
у р ал ь ск о й  н еф ти  и 4 )  п р еу м ен ь ш ен н ы м  и сч и сл ен и ем  в  п я т и л е т н е м  п л ан е  с т о и ­
мости р я д а  с тр о и те л ьс тв , в с л ед ст в и е  чего  во м н о ги х  с л у ч а я х  о б н а р у ж и л и сь  
зн а ч и т ел ь н ы е  р а с х о ж д е н и я  со см етн ой  стои м остью  о тд ел ь н ы х  о б ‘ектов .
Ш и р о ч а й ш и е  п ер с п е к т и в ы  р а зв и т и я , о т к р ы в а ю щ и е с я  п ер ед  к а м е н н о ­
угольной п ром ы ш лен н остью  У р а л а , ч ер н о й  м е та л л у р ги е й  и х и м и ей  д олж н ы  б ы ть  
у чтен ы  уж е  в  к о н тр о л ьн ы х  ц и ф р а х  те к у щ е го  го д а . В  о тн о ш ен и и  у к а з а н н ы х  
отр асл ей  н а м е ч а е м ы е  п р о ек т и р о в к а м и  У р а л а  тем п ы  с тр о и те л ь с тв а  н уж н о 
п р и зн а ть  н еоб ходи м ы м и  Т очн о  та к ж е  с о вер ш ен н о  н ео б х о д и м ы м  нуж но п р и з н а т ь  
н а м еч ен н ы й  р а з м е р  к а п и т а л ь н ы х  вл ож ен и й  в за в о д ы  по м аш и н о стр о ен и ю  и 
м е та л л о о б р а б о тк е , с ел ь х о зм аш и н о стр о ен и ю  и по за в о д а м , п р о и зв о д ящ и м  с т р о и ­
тел ьн ы е  м а т е р и а л ы .
Н а и б о л е е  зн а ч и т е л ь н о е  п р е в ы ш е н и е  н ам его к  п я т и л е т н е г о  п л а н а  п р е д ­
у с м а т р и в а е т с я  к о н тр о л ьн ы м и  ц и ф р ам и  по к ам ен н о у го л ьн о й  п р о м ы ш л е н н о ст и . 
Л я т и л е т н и й  п л ан , и сход и вш и й  из у с та н о в о к  р а з в и т и я  п л а в к и  м и н е р ал ь н о го  
чугун а  н а  У р а л е  только  н а  с и б и р ск и х  у гл я х , н а м е ч а л  д о в ед ен и е  д о б ы ч и  
у р ал ь ск и х  к а м е н н ы х  углей  до 4 млн. тон н  к  к он ц у  п я т и л е т и я . В н а с т о я щ е е  
врем я , в  с в я з и  с в ы я в и в ш и м и с я  новы ми огром ны м и п е р с п е к т и в а м и  и с п о л ь зо в а ­
ния к и в ел о в ск о го  к о к са  д л я  р а с ш и р е н и я  п р о и зв о д с т в а  м и н е р ал ь н о го  .ч у гу н а , 
и в  с в я з и  с общ им  ф о р си р о в ан и е м  тем п о в  п р о м ы ш л ен н о го  с тр о и те л ь с тв а , 
эл е к т р о ст р о и т ел ь ст в а  и т р а н с п о р т а , п л ан ы  р а зв и т и я  к ам ен н о у го л ьн о й  п р о м ы ш ­
лен н ости  У р а л а  долж ны  б ы т ь  р а д и к ал ь н о  п ер е с м о тр е н ы . П о п л ан у  б о л ь ­
шого У р а л а  о б щ а я  д о б ы ч а  у р а л ь с к и х  углей  к  кон цу п я т и л е т и я  д о л ж н а  б ы т ь  
д о в ед ен а  д о  1 5 — 16 млн. т. п р о ти в  2 .9  млн. т. д о б ы ч и  2 9 -3 0  го д а . В с о о т в е т ­
ствии с этим  уж е в 2 9 -3 0  г. в  о тн о ш ен и и  к ам ен н о у го л ьв о й  п р о м ы ш л ен н о сти  
долж ны  б ы ть  в з я т ы  и ны е тем п ы  к а к  р а зв е д о ч н ы х , т а к  и к а п и т а л ь н ы х  р а б о г , с 
п ер ен есен и ем  ц е н т р а  т я ж е с т и  н а  ф о р си р о в ан и е  н ового  к р у п н о го  ш а х т н о г о  
с тр о и тел ьств а . К о н тр о л ь н ы е  ц и ф р ы  н ам еч аю т  н а  2 9 -3 0  год по ки зеловском у  
району  п р о и зв о д с тв о  р а б о т  по стр о и тел ьств у  восьм и  н о в ы х  к р у п н ы х  ш а х т  
общ ей м о щ н о стью  в 7 .2 5 0  т .т о н н  годовой  добы чи , стр о и те л ьс тв о  р я д а  с р е д ­
них ш а х т  н а  1 .6 5 0  т . тон н  общ ей  годовой м ощ н ости  и п р о е к т и р о в а н и е  п 
п одготови тельн ы е р аб о ты  к за к л а д к е  р я д а  н овы х  к р у п н ы х  ш а х т  в 3 0 -3 1  го д у . 
Равм ер а с с и гн о в а н и й  н а  к а п и т а л ь н о е  стр о и тел ьств о  по К и зел овском у  р а й о н у  - 
в 2 9 -3 0  году  долж ен  бы ть д овед ен  до 3 0 ,5  млн. р у б ., в  том  числе н а  н о во е  
ш ахтн ое  с т р о и т е л ь с т в о — 1 6 ,9  млн. рубл ей . П о  Ч е л я б и н с к о м у  р ай о н у  п р о ек -
т и р у е т с я  п р о и зв о д ство  р а б о т  по п р о х о д к е  6 н овы х  т а х т  н а  1 .4 0 0  т . тонн 
годовой  д о б ы ч и . С ум м а з а т р а т  о п р е д е л я е т с я  в  8 ,6  м лн . руб. в  том  ч и с л е  н а  
н о во е  стр о и тел ьств о  5 ,4  м лн . руб . П о  всем у  тр е с ту  У р а л у го л ь  п о тр еб н о сть  в 
с р е д с т в а х  н а  к ап и та л ь н о е  стр о и те л ьс тв о  и с ч и с л я е т с я  в  5 4 ,2  млн. р у б л ей , в  том 
ч и с л е  н а  н о в ы е  р а б о т ы — 2 2 ,5  млн. р у б . и на р а зв е д о ч н ы е  р а б о т ы — 1 3 ,3  м л н . руб.
В  ч а с т и  черн ой  м етал л у р ги и , р еш аю щ ей  о тр а с л и  у р а л ь с к о й  п ром ы ш ­
л е н н о с т и , к о н тр о л ьн ы е  ц и ф р ы  с т а в я т  з а д а ч у  вп л о тн у ю  п одой ти  уж е с 1 9 2 9 - 
3 0  го д а  к  п р а к т и ч е с к о м у  осу щ еств л ен и ю  к а п и т а л ь н о го  с т р о и т е л ь с т в а , н ам е­
ч ен н о го  п ят и л е тн и м  п л ан о м  больш ого  У р а л а , п р е д у с м а т р и в а ю щ е го  д о вед ен и е  
в ы п л а в к и  ч у гу н а  до 7,7  м и л  тон н  к к о н ц у  п я т и л е т и я  и до 13 м ил . то н н  к 
с р е д и н е  в то р о го  п я т и л е т и я . К р о м е  п род ол ж ен и я  у с к о р е н н ы м  тем пом  строи ­
т е л ь с т в а  М а гн и то го р с к о го  завода,, р а с ч и та н н о го  н а  го д о в у ю  п р о и зв о д и те л ь ­
н ость  в  2 5 0 0  ты с . то н н  ч у гу н а , н еоб ходи м о  в те к у щ е м  г о іу  за к о н ч и ть  п ро ­
е к т и р о в а н и е  и п ро и зв о д ство  п о д го то ви тел ьн ы х  р а б о т  к с тр о и те л ь с тв у  н о вы х  
п я т и  г и г а н т о в  м и н ерал ьн оугольн ого  ч у г у н а —  Т аги л ьск о го  н а  1 7 5 0  т . тонн 
ч у гу н а , К и зел о вск о го  в а  1 0 0 0  т. т ., Б а к а л ь с к о г о  н а  1 .1 0 0  т . т ., С инарского  
н а  5 5 0  т . т ., и А л а п ае в с к о го  (С р е д н е -У р а л ь с к о го ) н а  4 0 0 0  т. тон н , К ам ск о ­
го з а в о д а  древесн оугол ьн ого  ч у гу н а  н а  2 1 6  т . то н н  ч у гу н а , а  т а к ж е  н е о б х о ­
дим о о б е с п еч и т ь  д о с та то ч н ы й  об 'ем  к а п и т а л ь н ы х  з а т р а т  н а  реко н стр у к ц и ю  
д е й с тв у ю щ и х  заво д о в  У р а л м е т а .
О б щ а я  п отр еб н о сть  в  с р е д с т в а х  в а  к а п и т а л ь н о е  стр о и те л ьс тв о  черн ой  
м е та л л у р ги и  У р а л а  и сч и с л я е т с я  к о н тр о л ьн ы м и  ц и ф р а м и  н а  2 9 -3 0  г. в  сумме
1 8 2 ,7  м ил . р у б ., п р о ти в  5 9 ,8  мил. рублей  з а т р а т  п р о ш л о го  г о д а , т .  е . с  ро­
стом  бол ее  чем  в т р и  р а з а .
И з  у к а за н н о й  суммы  9 0  м ил . руб . п р е д н а з н а ч а е т с я  н а  стр о и тел ьств о  
н о в ы х  за в о д о в  и 92 м ил. руб . н а  р ек о н стр у к ц и ю  и в  н еб ол ьш ой  ч а с т и  на 
к а п и т а л ь н ы е  рем он ты  с у щ ес тв у ю щ и х  п р ед п р и я ти й
В" ч а с т и  м аш и н о стр о ен и я  н еоб ходи м о  отм ети ть  ч р е зв ы ч а й н у ю  о т с т а ­
л о сть  У р а л а  в  отн ош ен и и  о р г а н и з а ц и и  со б ствен н о го  п р о и зв о д с тв а  п р о м ы ш ­
л ен н о го  о б о р у д о в а н и я , в  ч а с тн о с ти  ч р е зв ы ч а й н о  м ед л ен н о  п р о д в и гаю щ ееся  
с тр о и те л ьс тв о  С вердл овского  м аш и н о стр о и тел ьн о го  з а в о д а . П р и  см етн о й  стои ­
м ости  п осл едн его  в  66  м лн. руб ., р а зм е р  п р о и зв е д е н н ы х  з а т р а т  « а  д в а  года 
с тр о и те л ь н ы х  р аб о т  в ы р а зи л с я  всего  в 5 ,5  м лн. рубл ей . Е д и н с т в е н н о й  п ри чи н ой  
м едлен н ого  т е м п а  р а б о т  У р а л м аш и н о с тр о я  я в и л о с ь  н е д о с та то ч н о е  ф и н а н с и р о ­
в а н и е . В о в с е х  о с та л ь н ы х  о т н о ш е н и я х — п р о е к т и р о в а н и е  а р а б о ч и е  чертеж и , 
н а л и ч и е  с тр о й м а те р и а л о в , п о д со б н ы е  п р е д п р и я т и я , т р а н с п о р т н о е  обсл уж и ван и е  
и п р . о б есп еч ен н о сть  с т р о и т е л ь с т в а  М аш н н о стр о я  е д в а  ли  н е  л у ч ш а я  н а  У р а л е . 
Н а  т е к у щ и й  год стр о и тел ьств о  т а к ж е  вп олн е п одготовл ен о  к  п рои зводству  
ш и р о к о го  м а сш та б а  р а б о т . У ч и т ы в а я  огромную  нуж ду  в  п р о д у к ц и и  завод а  
тя ж ел о го  м а ш и н о с т р о е н и я  п ри  п р и н я т ы х  т е м п а х  и н д у с т р и а л и за ц и и  У р а л а  и 
всего  В о сто к а , необходим о п о вы си ть  р а зм е р  ф и н а н с и р о в а н и я  У р а л м а ш и н о с тр о я  
в 2 9 -3 0  году  м иним ум  до 2 6 ,6  м лн . р у б . (ц е н т р  о т п у с к а е т  н а  стр о и тел ьств о  
за в о д а  около  2 0  млн. р у б .)  с расч ето м  полностью  за к о н ч и т ь  строи тел ьство  
в 3 1 -3 2  году.
Ч е л я б и н с к и й  т р а к т о р н ы й  за в о д  н а  5 0  т ы с я ч  гу сен и ч н ы х  5 0 -6 0  сильны х 
т р а к т о р о в  стоим остью  в 1 6 4  м лн . рубл ей  долж ен  б ы т ь  за к о н ч е н  к к о н ц у  30-31 
г о д а . Р а з м е р  ф и н а н с и р о в а н и я  его  д л я  2 9 -3 0  го д а  о п р е д е л я е т с я  в 5 0  м и л . руб.
К р о м е  того н а м е ч а е т с я  з а т р а т а  до 3 -х  м лн . рубл ей  н а  п р о ек ти р о в ан и е  
р я д а  н о вы х  за в о д о в  п о  м аш и н о стр о ен и ю  и  м е т а л л о о б р а б о т к е — к о тл о стр о и те л ь ­
н о го , за в о д о в  ср ед н его  м а ш и н о с т р о е н и я , с т а н к о -с т р о и т е л ь н ы х , в н у т р и за в о д ­
ско го  т р а н с п о р т а , эл е к тр о м ех а н и ч е ск о го , д вух  с у д о с тр о и те л ьн ы х  в е р ф е й  в 
П е р м и  и Т обольске  и пр . К сооруж ению  в с ех  п е р е ч и с л е н н ы х  за в о д о в  долж но 
бы ть п р и ст у п л ен о  с 3 0 -3 1  года .
Н е  м е н ее  важ н о е  зн а ч е н и е , в  с в я зи  с п р и н я т ы м и  тем п ам и  к о л л екти ви ­
з а ц и и  и з а д а ч е й  п ол н ого  тех н и ч еск о го  п е р е в о о р у ж е н и я  сельского  х о зя й ст в а ,
п р и о б р е та ет  т а к ж е  п роблем а у с и л е н и я  р а з в и т и я  н а  У р а л е  с ел ь х о зм а ш и н о ­
с тр о ен и я . П о  к о р р е к ти р о в а н н ы м  н а м е т к а м  п я т и л е тн е го  п л а н а , У р а л  к  3 2 -3 3  г. 
долж ен  с т а т ь  осн овн ой  б а зо й  с н а б ж е н и я  с.-х. м а ш и н а м и  в с ей  во сто ч н о й  
ч а с ти  С о н ^ а , а  в  отн ош ен и и  р я д а  и зд ел и й  (м н о го в е д е р н ы е  с е п а р а т о р ы , ц е н т -  
роф уги , м асл о б о й ки , д и ск о вы е  п л у ги , сен о у б о р о ч н ы е м а ш и н ы , к о р ч е в а л ь н ы е  
м аш и н ы  и  п р .)  п ро и зв о д ство  н а  У р а л е  н а м е ч а е т с я  в  р а з м е р а х , п о к р ы в а ю ­
щ и х  всесо ю зн у ю  п о тр еб н о сть . Н а  2 9 -3 0  год  к о н тр о л ь н ы е  ц и ф р ы  н а м е ­
чаю т к а п и т а л ь н ы е  з а т р а т ы  н а  р еко н стр у к ц и ю  с у щ е с тв у ю щ и х  за в о д о в  У р а д -  
с ел ь м аш а  9 ,5  м лн. р у б л ей  и  н а  п р о е к т и р о в а н и е , п о д го то ви тел ьн ы е  р а б о т ы  
и п ри ступ  к стр о и те л ьс тв у  М и асск о го  з а в о д а  с .-х . м а ш и н  1 ,5  млн. руб . П о  
и м ею щ и м ся д а н н ы м  ц е н т р  с о к р а щ а е т  р а зм е р  а с с и г н о в а н и й  п о  У р а л с е л ь м а ш у  
до 5 ,3  м лн . руб . и  о то д в и га ет  с тр о и тел ьств о  М и а с с к о г о  з а в о д а  н а  3 0 -3 1  год. 
П р о е к т и р о в к и  ц е н т р а  в ч а с т и  у р а л ь с к о го  с е л ь х о зм а ш и н о с т р о е н и я  долж ны  
бы ть п е р е с м о т р е н ы . В  ч а с т н о с т и  п о в ы ш е н и е  а с с и г н о в а н и й  по У р а л с е л ь ­
м аш у у в е л и ч и т  п р о и зв о д с тв е н н ы е  возм ож н ости  т р е с т а  в  2 9 -3 0  г . н а  8 0 0  т . р . 
и в  3 0 -3 1  г. н а  1 1 4 0 0  т. р .
У в е л и ч е н и е  к а п и т а л ь н ы х  з а т р а т  по ц в е тн о й  м е та л л у р ги и  с 14  м и л . р . 
в 2 8 -2 9  году  до 4 7 ,5  мил. р . в  2 9 -S 0  году  п р е д у с м а т р и в а е т , н а р я д у  с п р о ­
и зв о д ство м  к р у п н ы х  р а б о т  по р е к о н с тр у к ц и и  и р а с ш и р е н и ю  д е й с тв у ю щ и х  
п р е д п р и я т и й  м ед н о й  п р о м ы ш л ен н о сти , с тр о и те л ьс тв о  р я д а  н о в ы х  за в о д о в . 
З н а ч и т е л ь н ы й , п о  ср ав н е н и ю  с  п р ед ш еству ю щ и м  год ом , р а з м е р  к а п и т а л ь н ы х  
з а т р а т  п о  х и м и ч ес к о й  п р о м ы ш л е н н о сти — 9 7 ,5  м ил . р у б . п р о т и в  2 0 ,2  м ил . р . 
в  2 8 -2 9  го д у — обусловлен  п р еи м у щ е ст в ен н о  стр о и те л ьс тв о м  н о в ы х  з а в о д о в  
и о р г а н и з а ц и е й  н о в ы х  п р о и зв о д с тв  н а  су щ еств у ю щ и х  п р е д п р и я т и я х , а  т а к ж е  
с тр о и тел ьств о м  п р е д п р и я т и й  к о к со х и м и ч еск о й  п р о м ы ш л е н н о сти , в  с в я з и  с п о ­
стр о й к о й  н а  У р а л е  р я д а  к р у п н е й ш и х  завод ов  м и н е р а л ь н о г о  ч у гу н а .
В е с ь м а  зн а ч и т е л ь н о е  у в ел и ч ен и е  к а п и т а л ь н о го  с т р о и т е л ь с т в а  н а м е ч а е т ­
с я  в  п р о м ы ш л е н н о сти  стр о и те л ьн ы х  м а т е р и а л о в , т р е б у ю щ е й  к  себ е  и с к л ю ч и ­
тел ьн ого  в н и м а н и я  в со в р ем ен н ы х  у с л о в и я х  р е зк о го  д е ф и ц и т а  о сн о в н ы х  
стр о и те л ь н ы х  м а т е р и а л о в  п р и  н а м е ч е н н ы х  т е м п а х  и н д у с т р и а л и з а ц и и  х о з я й ­
ства . К о н т р о л ь н ы е  ц и ф р ы  п р о ек ти р у ю т д о в ед ен и е  р а з м е р а  к а п и т а л ь н ы х  р а ­
бот то л ь к о  п о  С тр о м тр есту  до 4 9 ,4  м ил. руб . вм есто  п е р в о н а ч а л ь н о  а с с и г ­
н о в а н н ы х  ц е н т р о м  2 2 ,6  м ил . р у б л ей . Н а м е ч е н н а я  к о н тр о л ьн ы м и  ц и ф р а м и  
сум м а з а т р а т  р а с п р е д е л я е т с я :  н а  стр о и тел ьств о  ц е м е н т н ы х  з а в о д о в — 1 5 ,2  м. 
руб ., за в о д о в  огн еуп орн ого  к и р п и ч а — 1 1 .5  м ил. р у б л е й , с тр о и те л ьн о го  ( к р а с ­
ного и д и ато м и то во го ) к и р п и ч а — 14,7  мил. р у б л ей , ч е р е п и ч н ы х — 1 ,5  м и л . р., 
и зв е с т к о в ы х — 1 ,5  м ил. р у б л ей , н о вы х  стр о и те л ь н ы х  м а т е р и а л о в — 1,7  м и л ., 
рублей  и о с т а л ь н ы х  с т р о й м а т е р и а л о в — 3,3  мил. р у б л е й . У в е л и ч е н и е  к а п и ­
та л ь н ы х  з а т р а т  п о  С тр о м тр есту  с 2 2 ,6  мил. р у б л ей  до н а м е ч е н н ы х  к о н т р о л ь ­
ны ми ц и ф р а м и  4 9 ,4  мил. р у б л ей  д а с т  ве сь м а  з н а ч и т е л ь н ы й  эф ф ек т  в  см ы сл е  
р о с т а  п р о и з в о д с т в а  уж е в сам ом  б л и ж ай ш ем  б у д у щ ем . З а  с ч е т  у к а за н н о го  
у в е л и ч е н и я  вл о ж е н и й , в а л о в а я  п р о д у к ц и я  т р е с т а  см ож ет б ы ть  п о д н я т а  в  
1 9 2 9 -3 0  г. с 1 2 ,5  м ил. р у б л ен  до 1 3 ,9  мил. р у б л е й , в  1 9 3 0 -3 1  г . ~ с  2 8 ,1  м. 
руб. до 4 4 ,8  м и л . руб . (п о  н еи зм е н н ы м  ц е н а м ) п в  1 9 3 1 -3 2  г .— с 2 8 ,3  м. р . 
до 73 , о  м ил . р у б л е й . П р и  этом  п ро и зв о д ство  н а и б о л е е  д е ф и ц и т н ы х  м а т е р и ­
алов у в е л и ч и т с я  в  2 9 -3 0  году  по к и р п и ч у  н а  2 3 ,5  м и л . ш т у к  и по ч е р е п и ц е  
на 3 .2 5 0  ты с . ш т у к ; в  3 0 -3 1  г .— по к и р п и ч у  н а  1 2 0  м и л . ш т ., ц ем ен т у  н а  
445  ты с . б о ч е к , ч е р е п и ц е  н а  9 0 0 0  т ы с . ш ту к , о гн еу п о р у  н а  35  т . тон н  и 
т. д . О д н ако , д а ж е  при так о м  о б 'ем е  з а т р а т ,  п р о и зв о д с тв о  в а ж н е й ш и х  с т р о и ­
тел ьн ы х  м а т е р и л о в , в  п ервую  о ч ер ед ь  ц е м е н т а , к и р п и ч а  и о г н е у п о р а , б у д ет  
п родол ж ать  о т с т а в а т ь  от р о с т а  п о тр еб н о стей . Д л я  п о к р ы т и я  д е ф и ц и ­
та  с т р о и т е л ь н о г о  к и р п и ч а  н еоб ходи м о  п р о и зв е с ти , с в е р х  з а п р о е к т и р о в а н ­
ны х 1 4 ,7  м и л . р у б . з а т р а т  по С тром тресту , д о п о л н и тел ьн ы е  а с с и г н о в а н и я  
п о р я д к а  1 8 — 19 мил. рублей  н а  стр о и тел ьств о  р я д а  к и р п и ч н ы х  за в о д о в  о б ­
щ ей п р о и зв о д и те л ьн о с ть ю  до 2 5 0  м и л . ш тук. П р и  э т и х  у с л о в и я х  п р и н я т а я
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кон трольн ы м и  ц и ф рам и  сум м а к ап и тал ьн ы х  влож ени й  по С Ьромтресту ни в 
каком  с л у ч ае  не мож ет с ч и т а т ь с я  п реувели чен н ой  ( з а  п о сл ед н ее  в р е м я  ц ен тр  
увел и чи л  свои  п р ед вар и тел ьн ы е  н ам етки  к ап и та л ь н ы х  э а т р а т  С тром треста 
до 3 0 - 3 1  мил. руб .
В  отн ош ен и и  други х  отр асл ей  уральского  х о зя й с т в а  необходим о под­
ч ер к н у ть  со всей  реш ительн остью  ч р езв ы ч ай н о  н и зк и й  уровен ь  и х  кап и тал о - 
н асы щ ѳ н н о сти  и р езк о е  о тс та в а н и е  в с е х  отраслей  у р ал ь ск о го  х о зя й с т в а  от 
р а зв и т и я  п ром ы ш л ен н ой  и ндустрии . В  с в я зи  с п р и н яты м и  ф орсированны м и 
тем п ам и  пром ы ш ленного  стр о и тел ьств а  н а  У р а л е , у к а з а н н а я  д и сп р о п о р ц и я  
гр ѳ зи т  ещ е  более о б о стр и ться .
С к азан н о е  в первую  очередь  и  в полной м ере  должно бы ть отнесено 
к  эл ек тр о стр о и тел ь ству . У зо сть  эн ергети ч еск ой  б а зы  У р а л а  п р и зн а ет ся  всем и . 
С толь ж е общ еп ри зн ан н ы м  я в л я е т с я  ф ак т  слиш ком  м едленного  и н ед о стато ч ­
ного стр о и те л ь с тв а  р ай о н н ы х  эл ектростан ц и и , г р о зя щ и й  п роры вом  н а  одном 
из в а ж н е й ш и х  участков  в ы п о л н ен и я  п яти л етн его  п л а н а . Н еобходи м о  о т  п р и ­
з н а н и я  д и сп р о п о р ц и й  п ер е й ти  к  и х  реш ительн ом у устр ан ен и ю .
К о н тр о л ьн ы е  ц и ф ры  н ам еч аю т  р о с т  з а т р а т  н а  строи тел ьство  р ай о н н ы х  
ст а н ц и й  с 1 9 ,4  млн. руб . в  1 9 2 8 -2 9  году до 3 3 ,8  млн. рублей  в  текущ ем  
году. Б у д у т  п родол ж аться  р а б о ты  по строи тел ьству  Ч е л я б и н с к о й  и Г у б ах и н - 
ской  р а й о н н ы х  ста н ц и й , п е р в а я  очередь  кото р ы х  к  1 9 3 2  году  доводится 
до м ощ н ости  34 0  ты с. кв ., необходим о н а ч а т ь  стр ои тел ьство  Ч усовской  
ги д р о с та н ц и и  н а  40  т . к в ., п ер в о й  очереди  С ал д и н ск о й  то р ф ян о й  стан ц и и  
н а  1 3 2  т . к в . К ром е того долж н а бы ть н а ч а т а  п о с т р о й к а  новой крупной 
п ром ы ш л ен н о й  с тан ц и и  н а  среднем  У р а л е  (Т а г и л )  мощ ностью  48  т. кв., 
М агн и тогорской  теп ло-элек .тро-ц ен трали  н а  132 т. к в . и п ри ступ лен о  к  р а с ­
ш и рен ию  Е го р ш и н ск о й  с та н ц и и  с 1 0 ,5  ты с. кв . до 36 ты с . кв. В сего , таким  
об р азо м , в  строи тел ьстве  будет н ах о д и ть ся  7 к р у п н ы х  с тан ц и й  районного  
зн а ч е н и я  н а  полную м ощ ность  в 7 2 0  ты с . кв ., с у м м а р н ая  стоим ость коих  опреде­
л я е т с я  в  2 8 5  млн. руб л ей . К а п и т ал ь н ы е  в а тр а ты  те к у щ е го  год а  по всем  у к а ­
зан н ы м  р ай о н н ы м  с та н ц и я м  и пром ы ш ленны м  с та н ц и я м  рай он н ого  зн а ч е н и я  
в ы р а ж а ю тс я  в  4 6 ,5  млн. р у б . Н есм о тр я  н а  зн а ч и т е л ь н о е  увеличен ие  асси гн о ­
в а н и й  по ср авн ен и ю  с п ред ш ествую щ и м и  годам и , необходи м о  все ж е к о н с т а ­
т и р о в а т ь  н ед остаточн о  и н тен си в н ы й  д л я  1 9 2 9 -3 0  го д а  тем п р а зв е р т ы в а н и я  
эл е к т р о ст р о и т ел ь ст в а  район н ого  м а с ш та б а  тем  более, что  у к азан н о е  строи тель­
ство  р а й о н н ы х  с та н ц и й  и  к р у п н ы х  п ром ы ш л ен н ы х  эл е к тр о стан ц и й  районного 
зн а ч е н и я  н е  о б есп еч и в ает  в ы я в и в ш и х с я  п отр еб н о стей  уральского  х о зя й ст в а  
в  с в я зи  с п остан овкой  п робл ем ы  больш ого У р а л а . Б о э т о м у , н а р я д у  с указан н ы м  
стр о и тел ьств о м , уж е в тек у щ ем  году необходим о п р и ст у п и ть  к  и зы с к а н и я м  и 
п р о эк ти р о ван и ю  Ч ел яб и н ско й  и Г у б ах и н с к о й  с та н ц и й  второй  очереди , станций 
н а  р . р . К о л ве  и В и ш е р е  и  р я д а  то р ф я н ы х  с та н ц и й  н а  средн ем  У р а л е .
О бщ ий об 'ем  к а п и та л ь н ы х  влож ен и й  в эл ектр о стр о н тел ьство  о б л асти  на
2 9 -3 0  год вм есте  о ф аб р и ч н о -заво д ск и м и  ста н ц и я м и , ком м унальны м и и сель­
ской  эл е к т р и ф и к ац и е й  в ы р а ж а е т с я  в  93 млн. рублей .
Другим узким местом в хозяйстве Урала был н остается ж. д. транс­
порт. Работа железнодорожной сети Урала, особенно основной магистрали— 
Пермской ж. дор., уже теперь совершается в условиях крайнего напряжения. 
Ближайшие перспективы развития уральского хозяйства ставят перед транс­
портом задачи, неразрешимые без крупнейших вложений в эту отрасль. 
06‘ем же капитальных затрат на ж. дор. строительство в текущем году не­
достаточен. Всего на ж. дор. строительство Урала *) ассигнуется 68 м. р., в 
том числе на сооружение новых путей 30 ,9  млн. руб., электрификацию Кизе- 
ловской ветки 4 мн. руб. и вложерия Пермской жел. дор. 33 ,1  млн. р. (бее 
капитальных ремонтов и некоторой части капитальных затрат, проходящих
*) Сюда не включены затраты но б. Казанбургсксй. Омской и Самаро-Златоустов- 
ской ж. дорогам.
по эк с п л о а та д и о н н о й  см ете  дороги ). Ф о р си р о в ан и е  о к о н ч а н и я  н о в о с т р о я щ п х с я  
л и н я й — С вердлов^зк-К урган , Т р о и ц к -О р с к  и М а г н и т н а я -К а р т а л ы — ф о р с и р о в а ­
ние э л е к т р и ф и к а ц и и  К и зе л о в с к о й  в е т к и , ско р ей ш и й  п р и с т у п  к  стр о и те л ьс тв у  
линии, со ед и н я ю щ ей  к р а т ч а й ш и м  п у тем  В я т с к и е  ф о сф о р и т ы  с У сольем  и 
усиление р е к о н с т р у к т и в н ы х  р а б о т  н а  б. К а за н б у р г с к о й  и  П е р м с к о й  ж ел. д о р ., 
в особен ности  р е к о н с тр у к ц и и  и  р а с ш и р е н и я  С верд л овск ого  и Ч е л я б и н с к о г о  
узлов, о с та ю тс я  н еотл ож н ы м и  з а д а ч а м и  б л и ж а й ш и х  л ет  в  о б л а ст и  с тр о и те л ь ­
ства  ж ел. дор . т р а н с п о р т а  У р а л а .
О стр о и те л ь с тв е  б езр ел ьсо вы х  п у те й  го во р и ть  н е  п р и х о д и т с я . К  р а з р е ­
шению  это й  п р о б л ем ы  в с е р ь е з  до сих  п о р  ещ е н е  п р и с т у п л е н о . Н а  1 9 2 9 -3 0  г . 
к он трольн ы е ц и ф р ы  влож ен ий  в  б езр ел ьсо вы е  п у ти  о г р а н и ч и в а ю т с я  16  м лн . 
руб. (в м ес те  со с р ед ств ам и , со б р ан н ы м и  по сам ооб л ож ен и ю  и тр у д п о в н н н о ст и  
н асел ен и я).
В  о б л асти  ком м ун альн ого , ж и ли щ н ого  и  с о ц и а л ь н о -к у л ь т у р н о го  с т р о и ­
т ел ьств а  к он трол ьн ы м и  ц и ф р ам и  н а м е ч а ю т с я  н ек о т о р ы е  сдви ги  в сто р о н у  
улучш ен и я, но н ед о с та то ч н ы е . П о  к ом м ун альн ом у  х о зя й с т в у  к а п и т а л ь н ы е  в л о ­
ж ения в  2 9 -3 0  го д у  (б ез з а т р а т  п р о м ы ш л ен н о сти ) в ы р а ж а ю т с я , п о  н ам ет к а м  У р а ­
ла, в  2 0  м лн . р у б ., п роти в  вл ож ен и й  2 8 -2 9  г. в  12 ,3  м лн. р у б . и  п р о ек т и р о в о к  
п яти л етн его  п л а н а  в  1 7 ,4  млн. руб л ей . П о  ж и ли щ н ом у  с т р о и т е л ь с т в у — 8 6 ,5  м лн . 
руб . в  2 9 -3 0  году , п р о ти в  3 9 ,1  млн. р . в  2 8 - І 9  году и  5 2 ,0  м лн. руб . п о  
п ятн летн ем у  п л ан у . П о  со ц и ал ьн о -к у л ьту р н о м у  с т р о и те л ь с тв у — 3 5 ,3  м лн. р у б . 
в 2 9 -3 0  го д у  п р о ти в  22 м лн. руб л ей  2 8 -2 9  го д а  и  3 0 ,0  м лн . р у б . по  п я т и ­
летке. Н е с м о т р я  н а  относительную  в е л и ч и н у  п р и в е д е н н ы х  ц и ф р , в с е  же н е ­
обходим о п р и з н а т ь  и х  н ед о с та то ч н о с ть  д л я  у д о в л е т в о р е н и я  р а с т у щ и х  н у ж д  
н ас е л е н и я , что  я в л я е т с я  общ им  д л я  в с его  С ою за п ол ож ен и ем . В  ч а с тн о с тп , п о  
ж илищ ном у стр о и тел ьств у  н а м е ч е н н ы е  к о н тр о л ьн ы м и  ц и ф р а м и  в л о ж е н и я  в  т е ­
кущ ем году  в  л учш ем  с л у ч ае  д а д у т  возм ож н ость  у д е р ж а т ь  н а  п р еж н ем  ч р е з ­
вы чай н о  н и зк о м  у р о вн е  средню ю  обесп еч ен н ость  ж и л п л о щ ад ью  н а  душ у г о ­
родского н а с е л е н и я , при н ек отором  небольш ом  у л у ч ш ен и и  ж и л и щ н о го  п о л о ж е ­
н и я  р а б о ч е го  н а с е л е н и я . В о б л а ст и  с о ц и а л ьн о -к у л ьт у р н о го  с т р о и т е л ь с т в а  к а п и ­
тал ьн ы е  в л о ж е н и я  не то л ько  н е  о тв е ч а ю т  р о с ту  к у л ь т у р н ы х  за п р о с о в  м а с с  
и н ам еч ен н ы м  те м п а м  о с у щ ес тв л ен и я  п л ан о в  в с ео б щ е го  о б у ч ен и я  и  к у л ь т у р ­
ного о б с л у ж и в а н и я  н а с е л е н и я , но ич н е  п о сп е в а ю т  з а  ф а к т и ч е с к и м  р а з в е р ­
ты ван и ем  сети  ш к ол  и в ы с ш и х  у ч е б н ы х  за в е д е н и й , что  с о зд а е т  ч р е зв ы ч а й н о  
н еб л аго п р и я т н ы е  у с л о в и я  д л я  учеб ной  р а б о т ы . П р и  эт и х  у с л о в и я х  п е р в о н а ч а л ь ­
ны е п р ед п о л о ж ен и я  У р а л п л а н а  в  ч асти  к а п и т а л ь н о го  с т р о и т е л ь с т в а  н а  ц е л и  
ул учш ен и я о б с л у ж и в а н и я  б ы то в ы х  и к у л ь ту р н о -с о ц и ал ь н ы х  н у ж д  т р у д я щ е г о с я  
н ас е л е н и я  б ы л и  в с е  ж е ц е н т р о м  с о к р а щ е н ы  п о  о б щ есою зн ы м  со о б р а ж ен и ям  
ф и н ан со во го  х а р а к т е р а .
Н а м е ч а е м ы й  к о н тр о л ьн ы м и  ц н ф р а и и  п л а н  к а п и т а л ь н о г о  с т р о и т е л ь с т в а  
У р а л а  п о т р е б у е т  огром н ого  н а п р я ж е н и я  д л я  сво его  о с у щ е с т в л е н и я . В  ч а с т н о ­
сти, ч р е з в ы ч а й н о  н а п р я ж е н н ы е  т р е б о в а н и я  п р е д ‘я в л я ю т с я  этим  п л ан ом  к  п р о ­
м ы ш лен н ости , п р о и зв о д я щ е й  с т р о и т е л ь н ы е  м а т е р и а л ы  и  м а ш и н н о е  о б о р у д о ­
в ан и е. О т с т а в а н и е  у к а за н н ы х  о тр а с л е й  у р ал ь ск о й  п р о м ы ш л ен н о сти  от т р е б о ­
ваний  ж и зн и , в с л ед ст в и е  н ед о с та то ч н о с ти  к а п и т а л ь н ы х  вл ож ен и й  в п р о ш л ы е  
годы, н а ч и н а е т  остр о  с к а з ы в а т ь с я . П о т р е б н о с т ь  в  с тр о и т е л ь н ы х  м а т е р и а л а х , 
н есм отря н а  п р о ек ти р у е м о е  к о н тр о л ьн ы м и  ц и ф р ам и  2 9 -3 0  г о д а  м а к с и м а л ь н о -  
возм ож ное р а з в е р т ы в а н и е  п р о и зв о д с т в а  с т р о й м а т е р и а л о в  н а  У р а л е , г л а в н ы м  
образом  з а  с ч е т  н о вы х  к а п и т а л ь н ы х  вл ож ен и й , в  ч а с т и  о сн о в н ы х  с т р о и ­
тельны х м а т е р и а л о в  (ц ем ен т , к и р п и ч )  н е  п о к р ы в а е т с я  в н у т р и о б л а с т н ы м  п р о ­
изводством  п п о т р е б у е т  в в о з а  и х  и з з а  п р ед ел о в  о б л а с т и . Н е  м ен ее  с л о ж н а  
за д а ч а  о б е с п е ч е н и я  с т р о и т е л ь с т в а  п р о м ы ш л ен н ы м  о б о р у д о в а н и ем . В  это й  
части до с и х  п о р  У р а л  ц ел и к о м  з а в и с и т  от  в н е о б л а ст н о го  п р о и зв о д с т в а  и 
им порта. 9
К а п и т а л ь н ы е  влож ени я в  основны е ф он ды  хозяй- 
Финансирование капиталь- с т в а  у р а л а  составляю т 9 9 2 ,3  м и л . рублей , плю с вло- 
ных вложений * л 1 яж е н и я  в оборотны е с р ед ст в а  сел ьск о -х о зяй ств ен н ы х
о р г а н и за ц и й  15,5 мил. р у б ., ф и н ан си р о ван и е , к о то р ы х  н ер а зр ы в н о  связано  
с  ф и н ан с и р о в а н и е м  к а п и т а л ь н ы х  влож ен и й  в сельское х о зя й ство . Т ак и м  обра ' 
вом о б щ а я  сум м а влож ени й  и сч и сл я ется  в  1 0 0 7 ,8  м ил. руб . И з  этой  суммы 
з а  с ч е т  м естн ы х  ср ед ств  п о к р ы в а е т с я  2 1 5 ,6  м ил . р у б ., и ди  2 1 ,4 % , а  остальны е
79 2 .2  мил. р у б ., или  7 8 ,6 % , о ж и д аю тся  из с р е д с т в  ц е н т р а . М естны е с р ед ст в а  tio 
и х  зн а ч е н и ю  идут в следую щ ем  п о р яд к е . Д ом инирую щ ую  роль в н и х  играю т 
с р е д с т в а  и тр у д  н а с е л е н и я  в сумме 96 ,7  мил. руб . З д е с ь  учтено сам ообло­
ж е н и е , до л ево е  у ч а с ти е  н а с е л е н и я  в  м е р о п р и я ти я х  по сельском у хозяй ству , 
т р у д о в о е  у ч а с ти е  н ас е л е н и я  в  дорож ном и  соц и ал ьн о-к ул ьтурн ом  строительстве, 
ж и л  и щ н о е  строи тел ьство  инди видуалов , долгосрочн ы е вк л ад ы  н а  к р ед и тован и е  
м е р о п р и я т и й  по сельском у  х о зя й ст в у . Д ал ьш е и д у т  собствен н ы е  сред ства  
стр о ю щ и х  о р ган и зац и й  в сумме 5 5 ,7  мил. р у б ., и з  н и х  4 3 ,9  мил. р у б . з а т р а ­
ч и в а ю т с я  и з  сред ств  п ром ы ш лен н ости , в  к о п х  м еж ду прочим зак лю чается
7 .2  м ил . р у б . м оби лизуем ы х в п о р я д к е  п е р е р а с п р е д е л е н и я  ср ед ств  врутрц  
сам ой  п ром ы ш лен н ости . М естны й бю дж ет ф и н ан с и р у ет  стр о и тел ьств о  У рала  
в  сумме 2 8 ,6  мил. р у б ., гл авн ы м  образом  по ли н и и  ком м ун альн ого  х о зя й с т в а  
с его п р ед п р и яти я м и . Б а н к о в ск и м  кредитом  п о к р ы в а е т с я  15 ,6  мил. р у б ., из 
к о и х  13 м ил . руб . идет н а  сел ьское  х о зя й с т в о . С р е д с тв а  госорган ов  и  коопе­
р а ц и и , и д у щ и е  н а  п о к р ы ти е  влож ен и й  в  и н ы е  п р е д п р и я т и я  и о тр асл и , состав­
л я ю т  5 ,7  м ил . руб. С редствам и  п ром ы ш л ен н ости  п о к р ы в а е т с я  5 ,8  м и л . руб. 
э а т р а т  н а  строи тельство  р а й о н н ы х  эл ек тр о стан ц и й : Г у б ах и н ско й  и Ч е л яб и н ­
с к о й . С п ец и ал ьн ы е  к а п и т а л ы  и ф онды  п о к р ы в аю т 4 ,9  мил. руб ., и з  копх
1 .6  м ил. р у б . по пром ы ш ленн ости  з а  с ч ет  бы вш его  пром ф он да, а  теперь 
с п е ц и а л ь н о го  к а п и т а л а  н а  долгосрочное к р е д и т о в а н и е  промы ш ленности,
1 .5  м ил . р у б . по ж и л стр о и тел ьству — из с п ец и ал ь н о го  к а п и т а л а  н а  кред и то­
в а н и е  р а б о ч его  ж и л стр о и тел ьства  и  1 ,8  мпл. руб . н а  больн и чн ое строитильство 
и з  м естн ого  ф он да  м едпом ощ и. П р о ч и е  местны е с р е д с т в а  со ставл яю т 2 ,6  м ил . руб.
С р ед ства  ц е н т р а  будут п о сту п ать  гл авн ы м  о б р азо м  ч ер ез Б а н к  долго­
срочн ого  к р ед и та , Ц е н тр а л ьн ы й  ком м унальны й б ан к  и Р о с с ел ь б а н к . И з  общей 
сум м ы  ц ен т р ал ь н ы х  ср ед ств , н а  вл ож ен и я  по сельском у х о зя й ст в у  о ж и д ается : от 
Р о с с е л ь б а н к а  2 0 ,3  м ил. р у б ., от ц ен т р ал ь н ы х  го со р ган о в : М ясоп род укта, Союз- 
х л е б а  Р ы б т р е с т а  и др . 1 0 ,6  мил. руб . и  от ц ен т р а л ь н ы х  орган ов кооп ерац ии  
(Ц ѳ р а б с е к ц и и  и сел ьск о -х о зяй ств ен н ы х  к о о п ер а ти в н ы х  о р ган о в ) 5 мил. руб. 
Н а  стр о и тел ьств о  эл ек тр о стан ц и й  ож и дается  помимо госб ю д ж етн ы х  средств 
ещ е от Г л а в ч е р м е т а  2 м и л . р у б ., Г л а в м а ш и н о ст р о я  0 ,6  мил. руб . и  Соювзо- 
л о та  0 ,5  м ил . руб . Н а  в л о ж ен и я  по ком м унальном у х о зя й ст в у  ож и дается
6 .7  м ил . р у б . от Ц К Б  и  0 ,4  м ил . руб. от Г о с с т р а х а . Н а  ж и лстроительство 
и сп олком ское  и к о о п ер ати в н о е  о ж и д а е тс я  от Ц К Б  6 ,8  м ил  руб  Н а  больнич­
н ое строи тел ьство  за п р о е к ти р о в а н н о  и з Р е с п у б л и к а н ск о го  ф о н д а  медпомощи 
2 ,9  мил. р у б . и и з С ою зного— 1 ,4  мил. руб . и  н а  стр о и тел ьств о  дом ов отдыха 
от Г л а в с о ц с т р а х а  1,1  мил. руб. П ом им о этого, ж и л строи тел ьство  пром ы ш лен­
н ости  в  сум м ах  5 6 ,8  м ил. руб . т р а н с п о р т а — 3 мил. р у б , эл ек тр о стан ц и й —
1 .5  м ил . р у б . в  б ол ьш ей  доле р а сх о д о в  будет ф и н ан с и р о в а ть ся  Ц ен тр ал ьн ы й  
К ом м ун ал ьн ы м  Б а н к о м .
П ом и м о у к а з а н н ы х  в  та б л и ц е  к а п и т а л ь н ы х  вл о ж ен и й , за тр а ч и в ае тс я
4 .5  м ил. р у б . по си стем е  кустарн о-п ром ы сл овой  к о о п ер а ц и и , гл ав н ы м  обравом 
н а  уси л ен и е  п р о и зв о д ства  с тр о и тел ьн ы х  м а те р и ал о в  и м еталлообработку. 
Ф и н ан с и р о в ан и е  их п р е д у с м а т р и в а е т с я  и з следую щ и х и сточн и ков : госбюджет 
1,1  ты с . р у б . облбю дж ет 0 ,4  ты с . р у б ., о к р у ж н ы е  бю дж еты  0 ,2  м ил. руб., 
со б с тв е н н ы е  с р ед ств а  си стем ы  2 ,2  м ил. руб . и ссуды  от потребителей  
п родук ц и и  0 ,6  мил. руб.
оСТРОИТЕЛЬСТВО
1 9 2 9 -8 0  г .— п ер ел о м н ы й  год* к о гд а  н а  У р а л е  д е л а е т с я  гр о м ад н ы й  с к а ч о к  
по с тр о и т е л ь с т в у  будущ его  У р а л а , н ам еч ен н о м у  5 -л ет н и м  п л ан о м . С тр о и т ел ь ­
ство У р а л а  в этом  году у в е л и ч и в а е т с я  по н а м е т к а м  У р а л а  б о л е е , чем  в  3 
р а за , п р о м ы ш л е н н о е  стр о и тел ьств о  п очти  в  4  р а з а .  Э тот год  д о л ж ен  д о к а з а т ь  
возм ож ность  н а м е ч е н н ы х  те м п о в  р а з в е р т ы в а н и я  с т р о и т е л ь с т в а , во зм о ж н о сть  
бы строго  о с у щ е с т в л е н и я  з а д а н и й  5 -л е т к и  и о р га н и з а ц и о н н у ю  с п о со б н о сть  
У р а л а  к  р а зр е ш е н и ю  п р и н я т ы х  им н а  с е б я  б о л ьш и х  с т р о и т е л ь н ы х  з а д а ч  с о ­
юзного з н а ч е н и я . У р а л  долж ен  о п р а в д а т ь  отв ед ен н о е  ем у  п е р в о е  место в  н о во м  
п ром ы ш лен н ом  стр о и те л ьс тв е . С ою за. В м е с те  с тем , У р а л , п р и  к о н ц е н т р а ц и и  
в сех  сил  н а  этом  больш ом  дел е , долж ен  п о к а з а т ь  м о щ н о ст ь  с и л  своего  р а б о ­
чего к о л л е к т и в а .
Е сли с а м ы е  тр у д н ы е  з а д а ч и  29— 30 г ., з а д а ч и  г р о м а д н о г о  с т р о и т е л ь ­
ства . б у д у т  р а з р е ш е н ы , У р а л  д о к а ж е т  свою  с п о со б н о сть  к  р а зр е ш е н и ю  е щ е  
более в е л и к и х  з а д а ч — свою  сп особ н ость  к  создан и ю  б ол ьш ого  У р а л а , н а м е ч е н ­
ного п о сл ед н и м  5 -л етн и м  п л ан ом .
З а  п о с л е д н и е  3 го д а  к а п и т а л о в л о ж е н н я  У р а л а  в о з р а с т а ю т  б о л ее , чем  
в 7 р а з ,  в л о ж е н и я  в п р о м ы ш л ен н о сть — в  9 ^ 2  р а з .
2 6 — 27 2 7 - 2 8  2 8 — 2 9  2 9 — 30  
В с е  в л о ж е н и я  . (м лн . ру б .) 1 2 9 ,5  1 8 1 ,6  3 2 5 .6  9 9 2 ,3  
В  т . ч . п р о м ы ш л ен н о сти  . 6 0 ,8  8 6 ,9  1 6 0 ,7  6 3 4 ,1
Об'ем ст роит ельст ва. С оответствен н о  гр о м ад н о м у  р о с т у  вл о ж ен и й  
р а с т е т  н  « ч и с то е »  с тр о и те л ь с тв о  зд а н и й  и сооруж ен и й :
2 5 — 26  г. 2 6 — 27 г. 2 7 — 28 г. 2 8 — 29  г. 29  — 3 0  г . 
С трои тел ьство  (м н . р у б .)  68  % 83 1 0 7  1 9 1  5 4 0
П о  о т р а с л я м  х о з я й с т в а  стр о и тел ьств о  У р а л а  р а с т е т  следую щ и м  о б р азо м :
2 8 — 29  г . 2 9 — 3 0  г.
П р о м ы ш л ен н о сть
а )  без ж и л ст р о и те л ь с тв а  , 9 1 .0 3 3 0 ,0
б ) с  ж и л строи тел ьством  . 1 0 9 ,6 3 7 6 ,8
Р а й о н н ы е  с т а н ц и п  . . . 3 ,3 4 ,5
Т р а н с п о р т  и св я зь  . . . 1 2 ,9 2 5 ,0
С ельское  х о зя й с т в о  . . . 4 ,7 2 0 ,0
К о м м ун ал ьн ое  х -в о  . . . 1 1 ,3 1 8 ,5
Ж и л с тр о и т ел ь ст в о  (в с е  *) 3 9 ,1 8 6 ,5
Т о р го в л я  ........................... 7 Д 2 0 ,0
К ульт, со ц . стр о и тел ьств о . 2 2 ,0 3 5 ,3
1 9 1 ,4  5 3 9 ,8  м. р .
П от ребност ь в пром ы ш ленном  оборудовании  т а к ж е  ги г а н т с к и  в о з ­
р а стае т , х о т я  н еск о л ь к о  м ен ее , чем  с тр о и тел ьств о , т а к  к а к  в  2 9 — 3 0  г. б у д ет  
идти с т р о и т е л ь с т в о , гл ав н ы м  о б р азо м , п о  н овы м  п ром . г и г а н т а м .
Е с л и  в 2 8 — 2 9  г. п о тр е б н о с ть  в  п р о м о б о р у д о в а н и и  с о с т а в л я л а  п р и м е р н о  
около 5 0  м . р ., то  в  2 9 — 30  г. о н а  с о с т а в и т  около  2 0 0  м. р .
*і В том числе промышленное, электростанций, транспортное, коммунальное, 
кооперативное н ивднвидѵалЬнеѳ (городское и яаводское).
Это тр е б у е т  особенно  н ап р я ж ен н о й  работы  по вы п олн ен и ю  з а к а з о в  внп 
У р а л а  и по заво зу  им п ортного  оборуд ован и я , а  т а к ж е  по ф орси рован н ом у 
р а зв е р т ы в а н и ю  у р ал ь ск о го  м а ш и н о стр о ен и я , т а к  к а к  ни  и м порт , ни раб о та  
завод ов  д р у г и х  р а й о н о в  не могут обесп еч и ть  У р а л у  полного и  бесперебойного  
м а ш и н о с н а б ж е н п я .
И склю чит ельная  слож ность, т ехническая новизна  и разнообразие  
нам ечаем ой ст роит ельной программы
С тр о и т ел ь н ая  п р о гр ам м а  н ам еч ае т  р а зв е р т ы в а н и е  ш ироким  фронтом  
со вер ш ен н о  н овы х  по р азм ер ам  и тех н и к е  за в о д о в -ги ган т о в , н еб ы вал ы х  в 
С ою зе и р е д к и х  в  мировом х о зя й ств е .
Н е к о т0р ы е  за в о д ы ,' хи м ком б и н аты  н а п р ., будут п р и м ен ять  соверш ен н о  
н овы е и для  м ировой те х н и к и  м етоды  п р о и зв о д с тв а .
П р о г р а м м а  весьм а  слож н а и  р а зн о о б р а зн а : в  н ее  вх о д и т  строительство  
слож ного черн ом етал л урги ч еского  и хи м и ческого  М а гн и то го р с к о го  к о м б и н ата , 
п р о в е д е н и е  весьм а  слож ного п л а н а  р е к о н с тр у к ц и и  за в о д о в  У р а л м ет а , строи ­
тел ьство  Б ер езн и ко в ск о го  к о м б и н а та , Т р ак то р н о го  г и г а н т а , К р асн оуральского  
м едн ого  и  хи м и ческого  ком би н ата , К ал а ти н с к о го  х и м зав о д а , С вердловского 
м аш и н о стр о и тел ьн о го  за в о д а , строи тел ьство  ги га н т с к и х  ш а х т  от х/і  до 2 м н . тн. 
м ощ ности  (п р о ти в  5 0 — 10 0  т . т . те п ер е ш н и х ), к р у п н ы х  к о ксо вы х  и коксобен золь­
н ы х  у стан о в о к , н еф тян ое  строи тел ьство , ф о р си р о в ан н ы е  р а зв е д к и , к р ай н е  слож ное 
и  р а зн о о б р а зн о е  п р о ек ти р о в ан и е , в  особен ности  н о вы х  д л я  У р а л а  многочи­
сл ен н ы х  м аш и н о стр о и тел ьн ы х  заво д о в  (ср ед н его , котлострои тельн ого , мосто­
стр о и тел ьн о го , стан к о стр о и тел ьн о го , судострои тел ьн ы х , завод ского  т р а н с п о р т ­
ного о б о р у д о ван и я , строи тельн ого  и  дорож ного о б о р у д о в а н и я , х и м а ц п а р а т у р ы , 
ж е л е зн ы х  к о н стр у кц и й  и т. д .).
Основные задачи по подгот овке и вы полнению  ст роііплана 29— 30 г.
У в е л и ч е н и е  стр о и те л ьс тв а  п очти  в 3 р а з а  тр е б у е т  колоссальн ой  м обилизации 
сил о б л а ст и  и особо н ап р я ж ен н о го  и срочного р а з в е р т ы в а н и я  п одготови тель­
н ы х  р а б о т  задолго  до н а ч а л а  с езо н а .
О собое вн и м ан и е  п р и д е тс я  о б р ати ть  на ск о р ей ш ее  и си л ьн ей ш ее  уси ­
л ен и е  н ал и ч н ы х  и н ж ен ер н о -тех н и ч еск и х  стр о и тел ьн ы х  кад р о в , своеврем енное 
о к о н ч а н и е  п р о ек т и р о в ан и я , н а  более р а в н е е  и полное р а зв е р т ы в а н и е  строй- 
с е з о н а  и у с тр а н е н и е  сгруж еин ости  раб о т  в к о н ц е  с е зо н а , н а 'п о л н о е  и свое­
в р ем ен н о е  обесп еч ен и е  с тр о и те л ьс тв а  м а те р и ал а м и  и раб си лой , н а  достиж ение 
к орен ного  п ерел ом а  в  о р г а н и за ц и и  и те х н и к е  с тр о и те л ьс тв а , в  орган и зац и и  
труд ового  п о д 'ем а , в  р осте  п рои зводи тел ьн ости  т р у д а  и в  удеш евлен и и  строи­
т е л ь с т в а .
Р азверт ы вание подгот овит ельны х работ .
Г р о м ад н о е  строи тел ьство  2 9 — 3 0  год а  полностью  за в и с и т  от п одготови­
тел ьн ы х  р а б о т  о с т а в ш и х с я  м еся ц ев , которы е долж ны  б ы ть  п роведен ы  с м ак­
симальной напряж енност ью .
Ц е н тр а л ьн о е  в н и м а н и е  долж но бы ть обращ ен о : а )  н а  точно своеврем ен ­
н ое окончание проект ны х работ , в частн ости  по м естн ой  пром ы ш ленности 
к  1 я н в а р я ,  по сою зной к  1 м а р т а  и н а  п олн ое  получение  необходимы х 
средств  в  течен и е  2 -го  к в а р т а л а  и к н а ч а л у  сезо н а ; б )  на усиленное  про­
изводство и загот овки ст ройм ат ериалов  в  р а зм е р а х , о б есп еч и в аю щ и х  воз­
мож но более полное и сп о л ь зо в ан и е  рабси лы  п возм ож н о  более полное р а з ­
в е р т ы в а н и е  стр о и тел ьств а  с  н а ч а л а  сезон а; в) н а  и н тен си в н о е  и м акси м ал ь­
ное р а зв е р т ы в а н и е  вербовки и подгот овки рабсилы , в  ц ел я х  м аксим ального 
о б е с п е ч е н и я  н а ч а л а  сезон а ; г ) н а  п ри вл ечен ие  возм ож н о  больш их и лучш их 
инж енерно-т ехнических кадров; д ) н а  п одготовку  и о р ган и зац и ю  возможно 
более крупного и крут ого перелом а в ст роит ельном  производстве— 
у к р у п н е н и я , и н дустри ал изац и и , м е х ан и зац и и  и у сил ен н ой  р а ц и о н а л и за ц и и  и
в р е з у л ь т а т е — н а  д о сти ж ен и е  у д е ш е в л е н и я  с т р о и т е л ь с т в а  н а  2 3 — 3 0 %  з а  2 
с тр о и те л ь н ы х  го д а  ( 2 8 — 29 и 2 9 — 30 г  г .) .
Оформление планов. Т в е р д ы е  планы-сметы строительства ещ е  д а ­
л еко  н е  с о ст ав л е н ы , в сл ед стви е  н е с о г л а с о в а н и я  с ц ен т р о м . О б щ ее р а с х о ж д е ­
н и е  п о сл е д н и х  т р е б о в а н и й  У р а л а  по п р о м с гр о и те л ь с тв у  (6 3 0  м. р .)  и  сумы , 
о тп у с к ае м ы х  ц ен т р о м , 4 5 0 — 5 0 0  м. р .)  гр о м ад н о . П о  У р а л м е т у  тр е с т  н а с т а ­
и в а е т  н а  1 6 8 ,5  м. р ., п о л у ч а ет  от Г л а в ч е р м ѳ т а  1 0 5 ,7  м. р ., п о  У р а л ц в е т м е т у  
н а з н а ч е н и я  ц е н т р а  по новы м  за в о д а м  к о л е б л ю тс я  т а к :  1 6 ,6 ,2 0  и  1 1 ,6  м . р ., 
С тром тресту  д а е т с я  п о к а  всего  2 0  м. р . и з 3 4  м. р . н ео б х о д и м ы х  тр е с т у , ч то  
о т р а ж а е т с я  н е  то л ько  н а  стр о и те л ь с тв е  т р е с т а , но и  н а  его  п р о и зв о д с тв е  и 
о б е с п еч ен и и  в с его  с тр о и те л ь с тв а  У р а л а  м а те р и а л а м и . Н ео б х о д и м о  р еш и те л ь н о  
у ск о р и т ь  о к о н ч а те л ь н о е  с о гл а со в ан и е  п р о гр ам м  с ц е н т р о м  и  свести  к м и н и ­
муму и м е ю щ и ес я  р а с х о ж д е н и я , особен н о  в с в я зи  с тем , что  в  у с л о в и я х  н а ­
с то ящ его  г о д а  сл ед у ет  о ж и д ать  р е ш е н и я  в о п р о с а  о су д ьб е  н ек о т о р ы х  н о в ы х  
с т р о и т е л ь с т в  в  с е р е д и н е  п д а ж е  в к о н ц е  го д а .
Финансирование строительства, о тч ас ти  в с в я з и  с н ев ы я с н е н н о ст ью  
о к о н ч а те л ь н ы х  п л ан о в , и в  н ы н еш н ем  году н а ч и н а е т  о т о д в и г а т ь с я  и з а д е р ­
ж и в а т ь с я . П о  У р а л м е т у  ф и н а н с и р о в а н и е  1-го к в а р т а л а  с о к р а щ е н о  с  2 7  до 
21  м . р ., по  У р а л у гл ю — с 4 ,9  м. р . до  2,7  м . р . А с с и гн о в а н и е  С тр о м тр есту  
н а  1 к в а р т а л  (б е з  С ухолож ского  и Б и л и м б ае в с к о го  с т р о и т е л ь с т в )— всего  о к оло
1 ,7  м и лл . р уб л , и з  34  м. р . годового п л а н а — с о зд а е т  у гр о зу  вы п ол н ен и ю  п л а ­
н а  с т р о и т е л ь с т в а  н е  только  т р е с т а , н о  и всего  У р а л а .
Н е о б х о д и м о  д о б и ть ся  во  2-м  к в а р т а л е  п олн ого  о т п у с к а  н а м е ч е н н ы х  
с т р о и т е л ь н ы м и  п л ан а м и  к в а р т а л ь н ы х  сумы к р ед и то в , ч то б ы  о б е с п еч и т ь  п о л ­
ную го то в н о ст ь  с тр о и те л ь с тв а  к  н а ч а л у  сезон а .
Баланс стройматерилов. Необходимые мероприятия по улучш е­
нию снабжения стройматериалами.
Потребность »
По
Покры­ Дефицит—
Принято
исчисл.
Стр. Ком.
тие избы ток+
ОСНХ
Кирпич ............................
Производ­
. м. т т . 675 600 ство . . . 506— 585 - 9 4 - 1 5
В т. ч. резерв на начало н о­
вого строительства конца 30
г о д а ............................ 40
. т. б’оч.
ориентир \ '
Цемент ........................ 2645 2200 П роиз­
водство . .
Замена  
трепел, по­
рошком . .
1.012
250
— 1000
Завоз 1.000
ориентир.
И з в е с т ь ........................ 172 1 5 0 -1 7 0 Производ­
54 54— 65
ство . . . 1 1 7 -1 7 0 - 3 3 - 0
А л е б а с т р ....................... П роизвод­
Круглый лес . . .  • . т. кб. м. 3500 2800
ство . . . 
П роизвод­
ство . . . 
И з них К
45 — 65
3900
— 2 1 - 0  
+  600
Пиленый лес . . . . . т.  кб.  м. 2500 2.500
вывозу . . 
Производ­
ство . .
500
1.700 — 850
По ж елезу  сорт овому— п отребн ость  9 4 .6  т . то н я , по ж елезу  кровель­
ном у— -34,5  т . т ., по п а к л е — 5 ,8  т . т . (п р о и зво д ство  3 т. т .) , по кош ме—  
1 .6 1 3  т . к в . м е т р .)  п р -во  6 0 0 ) , по олиф е— 2 1 8 5  тн .
О ценка полож ения. > Р о с т  стр о и тел ьств а , п очти  в З  р а з а ,  тр е б у е т  ч р е з ­
в ы ч а й н о  н ап р я ж ен н о й  р а б о ты  по м акси м альн о  п олн ом у  р т з в е р т ы в а н и ю  п р о ­
и зв о д с тв а  с тр о й м а те р и ал о в . Н а и б о л ь ш е е  н а п р я ж е н и е  и труд н ости  по к и рп и ч у , 
ц ем ен т у  и п и леном у лесу. П о  к и р п и ч у  д л я  того, чтоб ы  п о д н я ть  п рои зводство  
с н ы н е  н а м е ч е н н ы х  п л а н а м и  5 06  м. ш т ., х о т я  б ы  до  5 8 5  а .  ш т. н еоб ходи м  
р я д  с п е ц и а л ь н ы х  н о вы х  м е р о п р и я ти й . К ром е того , п о т р е б у е т с я  р я д  особы х  
усил и й  к бол ее  полном у обесп ечен и ю  к р а й н е  слаб о  о б есп еч ен н о го  н а ч а л а  се ­
зо н а . П о  ц ем ен ту  н еобходим  за в о з  не  м ен ее  1 м и дл . б о ч ек . Н а л и ч и е  на 
У р а л е  с тр о й к и  р я д а  о тв ет ст в е н н ы х  п ром ы ш л ен н ы х  ги г а н т о в  сою зного  з н а ч е ­
н и я  д а е т  У р а л у  п р ав о  н а  за в о з  этого  к о л и ч ес тв а . Н еоб ход и м о  п р и  этом 
о б есп еч и ть  возм ож н о  больш и й  зав о з  ц е м е н т а  к  н а ч а л у  с е зо н а  (н е  м ен ее  Ч-і— г/з). 
В  ц е л я х  п о к р ы т и я  д е ф и ц и та  п иленого л ес а , н ео б х о д и м о  п у ст и ть  в  р а с п и л  весь  
и зб ы то к  к р у гл о го  л еса , д л я  чего  п о р у ч и ть  У р а л м е т у , К У Л ‘у, В К Л , П ром кред - 
сою зу и  д р у ги м  п р ед п р и я ти я м , а  т а к ж е  и стр о и те л ь с тв ам  п у сти ть  в  р а б о т у  и 
полн остью  за гр у зи т ь  все  л есо п и л к и , а  та к ж е  н ес к о л ь к о  (н а  3 0 0 — 5 0 0  кб . м .) 
р а с ш и р и т ь  п р о гр ам м у  за го то в о к  круглого  л еса , с  последую щ им  п уском  его  в 
р а с п и л .
П о  всем  с тр о й м а те р и ал а м  необходим о в  то  ж е  в р е м я  о б есп еч и ть  ещ е 
б о л ь ш ее  р а зв е р т ы в а н и е  п р о и зв о д с тв а  в  3 0 — 31 г.
М ероприят ия . П о кирпичу  дл я  у в е л и ч е н и я  п р о и зв о д с тв а  к и р п и ч а  с 
50 6  д о  5 8 5  м . ш т . н еоб ходи м о  п р о вести : а )  с р о ч н ы й  о тп у с к  д оп олн и тельн ы х 
к р ед и то в  С тром тресту  на 7 ,5  м. р .  ,которы е д а д у т  23  м. ш т. к и р п и ч а ; б )  н е ­
м ед л ен н ы й  о тп у ск  С тром тресту  Т р ак то р о стр о ем  8 0 0  т . р ., которы й  д а е т  16 м. ш.;
в )  п о стр о й к у  к р у п н ы м и ' стр о и те л я м и  (Х и м стр о ем , Т р ак то р о с тр о е м , У р а л м е- 
том , Ц в е т м е то м , У р ал у гл ем . М агн и то с тр о е м ) м о щ н ы х  к и р п и ч н ы х  за в о д о в  до 
2 0 0  м . ш т ., с  вы пуском  в 2 9 — 30  г. 40  м. ш т. В с е  это  д а с т  79 м. ш т. к и р ­
п и ч а  доп ол н и тел ьн о . Д еф и ц и т  в 15  м. ш т . и возм ож н ы е п ро р ы вы  в п р о и з ­
во д ств е  (о со б ен н о  в о зб у ж д ае т  со м н ен и я  б о л ь ш а я  ц и ф р а  к о о п ер ати вн о го  и 
к у ст ар н о го  п р о и зв о д с т в а )  долж н ы  б ы ть  п о к р ы ты  д руги м и  м а т е р и а л а м и — к ам ­
нем , ш л ак о б ето н н ы м и  и зд ел и ям и  и п роч . Н ео б х о д и м о  к р у п н ы м  стр о и тел ьств ам  
р а зв е р н у т ь  м ак си м ал ьн о  добы чу  бутового к а м н я  и щ ебня. Н еобход и м о  м а к ­
си м ал ьн о е  увел и ч ен и е  д об ы чи  С тром трестом  и  к о о п е р а ц и е й  диатомитового  
кирпича ,  д аю щ его  зам ен у  И /г  п р о сты х  к и р п и ч ей .
П о цем ент у  необходим о: 1 ) за м е н и ть  ок. 2 5 0  т . б о ч ек  ц е м е н т а  тре- 
п ел овы м  п орош ком  с п р и м есью  и зв ес ти , дл я  чего  ф о р с и р о в а т ь  п р о и зв о д ство  
и зв е с т и  (гл авн ы м  о б р азо м  к у ст ар н о е ); 2 ) п у ст и ть  1-ую  о ч е р е д ь  С ухолож ского 
з а в о д а  не п о зд н ее  1-го  и ю ля; 3 )  д о б и ть с я  в в о за  н а  У р а л  н е  м ен ее  1 мил­
л и о н а  б о ч ек  ц е м е н т а , 4 )  д о б и ть ся  доп олн ительн ого  к р е д и т а  по С тром тресту  
н а  п р о е к т и р о в а н и е  2 -х  н о в ы х  ц ем завод ов .
По извест и  н а м е ч е н н а я  п о тр е б н о с ть  в  17С  т. тн . возм ож н о  не_ 
много п р еу в ел и ч ен а ; но , п р и н и м а я  во  в н и м а н и е  ш и р о к о е  п о тр е б л е н и е  пзве_ 
с ти , к а к  с у р р о га т а , необ ходи м о  эту  ц и ф р у  о с т а в и т ь  н д л я  этого  О С Н Х  при 
н я т ь  м ер ы  к  увел и чен и ю  п р о и зв о д с т в а  п р о м к о о п е р а ц и и  и  р а й о н н о й  проыыш ^ 
л ен н о сти  до  1 7 0  т . тн . По а леб аст ру  п о тр еб л ен и е  и п р о и зв о д с т в о  е г о п р а в и л ь  
н ее  у в е л и ч и т ь  по м ен ьш ей  м ере  до 65  т. тн . (п о  л и н и и  к у с т а р н о й  к о о п е р а ц и и ) '
П о п и ло м а т ер и а ла м ,  кром е у к азан н о го  в ы ш е  у в е л и ч е н и я  р а сп и л а , 
н еоб ходи м о: а )  у вел и чи ть  п р и м е н ен и е  более т о н к и х  д осок , л у ч ш е  и сп о л ьзо в ать  
п и л о м а т е р и а л ы , со к р а ти ть  р а с х о д  и х  н а  л е с а  и т . д .; 2 )  И н с т и т у т а м  д р е­
в е с и н ы  и сооруж ен и й  к  1 м а р т а  п р о р а б о т а т ь  в о п р о с  об и с п о л ь зо в ан и и  о тб р о ­
сов л е с о п и л ч н п я  д л я  п р о и зв о д с т в а  и зо л я ц и о н н ы х  м а т е р и а л о в ; 3 )  п у с т и т ь  Л об- 
в и н с к и й  за в о д  не п о зд н ее  1 м а я  (н еоб ходи м о  д о п о л н и т е л ь н о е  а с с и г н о в а н и е  в
в 1 милл. рублей ); 4 ) д а в а т ь  с т р о и те л я м , в  ц е л я х  у в е л и ч е н и я  р а с п и л а , в  с ч е т  
сн а б ж ен и я  п и л о м а те р и а л а м и  н е  м е я е е  1 5 %  к р у гл о го  л ес а .
С тр о м тр е ст , П р о м к р ед со ю з и И н с ти т у т  с о о р у ж ен и й  д о л ж ен  с п р о е к т и р о ­
вать  вы р аб о тку , бесцем ент ны х бет онит овы х к и р п и ч ей , в  ч а с тн о с ти  и з ­
вест ково-диат ом овы х к а м н ей  с тем , чтобы  м ож но бы ло  н а ч а т ь  и х  
п рои зводство  в  3 0  году.
П р о м к р е д с о ю з д о л ж ен  срочн о  п о с т а в и т ь  п р о и зв о д с тв о  подсобны х и 
суррогат ны х м ат ериалов  (со л о м и та , к а м ы ш и т а  и  д р .) .
В с е  с т р о и т е л и  д ол ж н ы  п р о я в и т ь  м ак си м ал ьн у ю  а к т и в н о с т ь  в  д ел е  в о з ­
можно б ол ьш его  п р и м е н е н и я  новы х ст ройм ат ериалов, з а м е н я ю щ и х  д е ф и ­
ц и тн ы е , с о к р а щ а ю щ и х  р а с х о д  р а б с и л ы  и  о т к р ы в а ю щ и х  п ер е х о д  к  и н д у с т р и ­
а л и з а ц и и  с т р о и т е л ь с т в а .
В ц е л я х  д о с ти ж е н и я  р е зк о го  и  скорого  п ер е х о д а  к  и нд уст р и а ли за ц и и  
ст роит ельст ва  всем и  с т р о и те л я м и  долж ны  б ы ть  м а к си м а л ь н о  р а с ш и р е н ы  
раб о ты  по и зго то вл ен и ю  и  п р и м ен ен и ю  массовых ст андарт ны х д ет алей  
д л я  м еха н и зи р о ва н н о й  сборки  ц е л ы х  зд ан и й . 0 G H JL  С тром трест; и И н с т и ­
тут с о о р у ж ен и й , стр о и т , к о н то р ы  и  к р у п н е й ш и е  с т р о и т е л и  долж н ы  п р и д а т ь  
этому д е д у  уж е  в  3 0  году м а сс о в ы й  х а р а к т е р .
О с т а в ш и й с я  п ер и о д  д о л ж ен  бы ть  и с п о л ь зо в ан  д л я  об разования  всюду  
м аксим альны х запасов м а т ериалов  на  ст роит ельст вах  чтобы  н е д о с т а ­
ток  м а т е р и а л о в  н е  бы л п р е п я т с т в и е м  к  п олн ом у  р а з в е р т ы в а н и ю  с тр о й к и  и 
чтобы  с  сам ого  н а ч а л а  б ы л а  о б е с п е ч е н а  р а б о т а  н а  с т р о й к е  н е  м ен ее  6 0 %  
общ его  ч и с л а  р а б о ч и х , к о то р о е  будет р а б о т а т ь  в р а з г а р  с е зо н а .
О с тр ы й , н ед о с та то к  с т р о й м а т е р и а л о в , особен но  к и р п и ч а , к о то р ы й  сл ед у ет  
ож и дать  в  н а ч а л е  с т р о й с е зо н а  весн о й , я в л я ю щ и й с я  с л е д с тв и ем  н е д о с та то ч н о с ти  
к ред и тов  п р о ш л ы х  л ет  н а  с т р о и те л ь с тв о  за в о д о в  с т р о й м а т е р и а л о в  (особен н о  
к и р п и ч н ы х ), я в л я е т с я  п р е д у к а за н и е м  того, к а к  н уж н о го т о в и т ь с я  уж е в  1 9 2 9 -  
30  году к  с тр о й сезо н у  3 0 — 31 г.
У ж е  в 2 9  —ЬО г. д о л ж н ы  бы ть , и  п ри том  м а к си м а л ь н о  за б л а г о в р е м е н н о , 
о тп у щ ен ы  в с е  н еоб ход и м ы е д о п о л н и тел ьн ы е  с р е д с т в а  (д о п о л н и тел ьн о  3 4  м . р .)  
для  ф о р с и р о в а н н о го  п р о е к т и р о в а н и я  к  с тр о и те л ь с тв у  н о в ы х  к и р п и ч н ы х  и 
ц ем ен т н ы х  за в о д о в  и  за в о д о в  о гн еу п о р н ы х  м а т е р и а л о в , и  с тр о и те л ь с тв о  и х  
долж но п о й ти  н ем ед л ен н о  сам ы м  и н тен си в н ы м  и н а п р я ж е н н ы м  тем п ом .
Б а л а н с  рабсилы . В  2 8 -2 9  г. по  д ан н ы м  С т р о й к о н тр о л я  р а б о т а л о  
н а  с тр о й к е  к  1 о к т я б р я  29  т . с т р о й р аб о ч и х , а  в ср ед н ем  з а  сезо н  (а п р е л ь —  
с е н т я б р ь )— о к о л о  70  т . р а б о ч и х .
В  2 9 — 3 0  г ., п р и  у в е л и ч е н и и  с тр о и те л ь с тв а  в  2 ,9 — З р а з а ,  при п р о чи х  н е ­
изм енны х у с л о в и я х ,  п о тр е б о в ал о с ь  б ы  в  р а з г а р  с е зо н а  до 2 7 5 — 2 8 5  т . р а ­
б оч и х .
Т а к  к а к  э т о го  к о л и ч е с тв а  р а б о ч и х  п олучи ть  н ев о зм о ж н о , в  3 0  г . д о л ж ен  
бы ть д о с т и г н у т  коренной перелом  в организации  ст роит ельст ва— в д е л е  
резкого  п о д 'е м а  п р о и зв о д и те л ьн о с ти  т р у д а  с т р о й р аб о ч е го  и  в  д е л е  м а к си м а л ь н о  
полного и  р а ц и о н а л ь н о г о  и с п о л ь зо в а н и я  вр ем ен и  с т р о й с е зо н а . Н а м е ч е н н ы е  
в этом о тн о ш е н и и  м е р о п р и я т и я  и  и х  эн е р ги ч н о е  п р о в е д е н и е  м огут д а т ь  с о ­
к р ащ ен и е  п о тр еб н о й  р а б о ч е й  силы  в  р а з г а р  с езо н а  до 160— 170 т. чел., 
ц и ф ры  у ж е  п о си л ьн о й , х о т я  та к ж е  п р и  н а п р я ж е н н о й  и в е с ь м а  эн е р ги ч н о й  
о р г а н и за ц и о н н о й  р а б о т е .
М ер о п р и я т и я  по п о лн о м у  обеспечению ст роит ельст ва рабсилой.
а )  Повышение производит ельност и т руда  н а  3 5 %  м ож ет б ы ть  д о ­
сти гн уто  и дол ж н о  бы ть  о б я за т е л ь н о  дости гн уто :
р а ц и о н а л и з а ц и е й  к о н ст р у к ц и й  
м е х а н и з а ц и е й  р а б о т  . . . . 
с о р е в н о в а н и е м  р а б о ч и х  гр у п п
. . н а  1 2 ,5 %  
. . н а  1 1 ,0 %
. . н а  4 ,5 %
уп л отн ен и ем  р а б . д н я  и  ум ен ьш ен и ем  п р о сто ев  н а  5 ,5 %  
вв ед ен и ем  н е п р е р ы в н . п р о и зв о д с тв а  и р а ц и о н а л ь н .
и сп ол ьзован и ем  р а б с и л ы  . . . . . . . .  н а  1 ,5 %
•
б і У велпчение использования оставш егося зим него сезона  мозкет 
д а т ь  с о к р а щ е н и е  п о тр еб н о сти  в р а б с и л е  н а  4 % .
в )  У величение лет него  рабочего дня до 10 часов м ож ет  дать 
с о к р а щ е н и е  п о тр е б н о с ти  в  р а б с и л е  п ри м ерн о  н а  5 % .
г) Б о лее  полное разверт ы вание работ  в н а ч а ле  сезона, с зан яти ем  
в  а п р е л е  н е  м ен ее  6 0 %  от к о л и ч ес тв а  р а б о ч и х  в  р а з г а р е  с езо н а  (в  2 8 — 29 г. 
в  а п р е л е  бы ло  за н я т о  около  4 0 %  от ч и сл а  р а б о ч и х  в  с е н т я б р е — о к тяб р е ) 
д а с т  с о к р а щ е н и е  п отребн ости  в р аб си л е  в  р а з г а р  с е з о н а  в 7 — 1 0 % .
д )  В  общ ем ит оге  в с е  эти  м еры  м огут п о н и зи ть  п отребн ость  в  р а б ­
с и л е  в  р а з г а р  сезон а  до 1 6 0 — 1 7 0  т- чел.
е) Покрыт ие м иним альной  пот ребност и в 160—170 т. человек  
дол ж н о  б ы ть  п роизведен о :
Н аличием- н а  р а б о т а х  н а  1 я н в а р я  . . . . . .  32 ты с.
З а к р е п л е н и е м  р а б о ч и х  по договорам  . . . . .  17 „
П р и то ко м  р а б о ч и х  в н у тр и  У р а л а  . . . . . . .  36  „
П одготовкой  н а  б а з а х  Ц Н Т 'а  . ........................... 2 8  „
В возом  и звн е  У р а л а  (сам отеком  и вер б о в к о й ) . 4 7 ,5  „
1 6 0 .5 ' ты с.
ІІ8  н и х  100  т. ч. к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х , 60  т .— н ек в а л и ф и ц и р о в ан н ы х .
В ы п ол н ен и е  этой п рограм м ы  п о к р ы т и я  п о тр е б н о с ти  в  р а б с и л е  п о тр е ­
б у ет  и склю чи тельн ого  н а п р я ж е н и я  в  р аб о те  по п одготовк е, вер б о вке , моби­
л и за ц и и  и  п ри влечен ию  н еоб ходи м ы х  сил.
В  ч а с тн о с ти  необходим о:
1. Срочное установление Отделом Труда районов вербовки и выполне­
ние вербовки не более, чем в 1 %  месяца.
2 . З а б л а г о в р е м е н н а я  р а з в е р с т к а  р а б о ч и х  О тделом Т р у д а  н а  р а б о т ы  в 
а п р е л е  и  м а е  и п о л н ая  о р г а н и з а ц и о н н а я  готовн ость  строи телей  полностью  
п р и н я т ь  и х .
3 . В ы д ел ен и е  Союзом М олодежи не  м енее 18  т . ком сом ольцев д л я  под­
го то в к и  н а  б а за х  Ц И Т ‘а,- срочное п ровед ен и е  подготовки  н а  б а з а х  Ц І Г Г а  к 
н а ч а л у  с е зо н а  не м енее 2 8  т. чел ., п ерен ос  зн ач и тел ьн о й  ч асти  подготовки  на 
п р о и зв о д ство  п с р ед ства  х о зо р ган о в , обесп еч ен и е  б а з  Ц І Г Т а  необходим ы ми 
и н стр у м ен там и .
4 . З н а ч и те л ь н о е  п овы ш ен и е  к а ч е с т в а  подготовки  н а  б а за х  Ц И Т ‘а .
5 . И с п о л ьзо в а н и е  дл я  м о б и л и зац и и  и  п р и в л е ч е н и я  р а б о ч и х  н а  стройку 
к о л х о зн ы х  о р ган и зац и й .
6 . Ш и р о к о е  и сп о л ьзо в ан и е  зи м ней  р аб о ч ей  силы  н а  подготовительны е 
поделочн ы е раб о ты  р а зн ы х  строи тел ьн ы х  детал ей  и м атери алов .
7 . С н абж ен ие  У р а л а  орудиям и  стр о й м е х ан и зац и и  не м енее, чем на
7 ,5  м и л . р ., в ц ел ях  о б е с п еч ен и я  нам еч ен н ого  п о д 'е м а  производительности  
т р у д а .
8 . П о л н о е  о б есп еч ен и е  с тр о й р аб о ч и х  п о м ещ ен и ям и , п и тан и ем  и соц- 
к у л ь ту р н ы м  обслуж иванием .
9 . Своевременное и полное финансирование НКТ и хозорганами ^наме" 
ченных подготовительных мероприятий.
1 0 . Г отовность  п р о ек то в  и см ет, н ал и ч и е  с р е д с т в  и достаточ н ы е зап асы  
м а т е р и а л о в  к н ач алу  с езо н а  для возм ож но более полного и сп о л ь зо в ан и я  раб ­
силы  в н а ч а л е  сезо н а .
11 . О р га н и за ц и я  труд ового  и о д 'е м а  и ш и рок ой  к ам п а н и и  по с о ц с о р е в ­
н овани ю  м еж ду с тр о и те л ьс тв ам и  и груп п ам и  р а б о ч и х .
Заработ ная п лат а  с тр о й р аб о ч и х  в 2 9 — 30  г . д о л ж н а  бы ть п о вы ш ен а  
н а  4 % .
В ^ ц е л я х  м ак си м ал ьн ого  у п о р яд о ч е н и я  в ы п л а т ы  за р п л а т ы , необходи м о:
а )  у стан о в л ен и е  сд ел ьн ы х  норм в ы р а б о т к и  за б л а г о в р е м е н н о , до н а ч а л а  
с е зо н а ;
б )  .у с та н о в л ен и е  ок р у ж н ы х , а  и н о гд а  р а й о н н ы х  н ом и н алов  в  з а в и с и м о ­
сти  от бю дж етного  н абора;
в )  у с та н о в л ен и е  р а с ц е н о к  в  точном  с о о тветств и и  с ном и налом , н ор м ам и  
в ы р а б о т к и  и  тар и ф н ы м и  р а зр я д а м и  и  н ед о п у щ ен и е  н и к а к и х  отк л он ен и й  от 
этого п о л о ж ен и я ;
г )  у н и ф и к а ц и я  норм  вы р аб о тк и  и р а с ц е н о к  к о н н ы х  р а б о ч и х  д л я  с тр о и те л ь ­
с тва , г о р н ы х  и л есн ы х  р а б о т .
Обеспечение ст роит ельст ва т ехперсоналом .
а )  Б а ла н с  т ехперсонала  (и нж ен еров , т е х н и к о в  и п р а к т и к о в )
П о т р е б н о с т ь  с езо н а  29 — 30  г о д а ........................................ 5 .7 8 6
Н а л и ч и е  н а  1 /Х — 29  г о д а ...................... .............................. 2 .3 4 6
Д о п о л н и т ел ь н а я  п отребн ость  . . . . . . . . .  . s  . 3 .4 4 0
П окры т ие дополнит ельной  пот ребност и
И з  с тр о й тех н и ку м о в  У р а л а ............................................ ....  . 50
К о н т р а к т а ц и я  сту д ен то в  В Т У З 'о в  и Т ех н и к у м о в  . . . 10 0
Ч е р е з  У ч р а с п р е д  В С Н Х ............................................ ....  . , 1 .1 1 2  (и з
н и х  5 0 0  и з -з а  гр а н и ц ы )
П е р е р а с п р е д е л е н и е  и  п ер еб р о ск а  И Т Р  н а  с тр о й к у  . . .  1 5 0
П о д го то в к а  н а  к у р с а х  . . . . . . . . . . . . . . .  4 5 0
В ы д в и ж ен и е  р а б о ч и х  н а  м л ад ш и е  долж н ости  . . . . .  5 0 0
С а м о т е к ........................... ....................................... ....  4 5 0
Д еф и ц и т  ............................................ .... ..................... ....  6 2 8
Н е о б х о д и м о  д о б и в а ть ся  п ер ед  ц ен тром  м акси м ал ьн ой  за б р о с к и  т е х п е р ­
со н а л а  н а  У р а л  (п о к а  н а м е ч е н а  за б р о с к а  в сего  2 4 8  ч ел о век ) тем  б олее, что  
н асы щ ен н о сть  У р а л а  в е сь м а  н и зк а , а  та к ж е  п р и н я т ь  р я д  эн е р ги ч н ы х  м е р о ­
п р и я т и й  по п одготовке  т е х п ер с о н ал а .
М ер о п р и я т и я : 1) возбуд и ть  п ер ед  Н К Т  и В С Н Х  х о д а т а й с т в о  о ко ­
м а н д и р о в а н и и  н а  У р а л  н е  м е н ее  1 1 0 0  чел. т е х п е р с о н а л а  д л я  о б е с п е ч е н и я  в 
первую  о ч ер ед ь  стр о и те л ьс тв а  н овы х  за в о д о в  и с тр о и т , т р е с т о в , в  том  ч и сл е  
5 0 0  ч ел о век  з а г р а н и ч н ы х  с п е ц и ал и с то в , в  с в я з и  с  п о стр о й к о й  Т р а к т о р о с т р о я  
и М а гн и то с тр о я ; 2 ) осущ естви ть  скорей ш ую  п ер е б р о ск у  И Т Р  и з а п п а р а т о в  
н а* п р о и зв о д с тв о  и со зд ать  д л я  п ер е б р ас ы в ае м ы х  н еоб ходи м ы е б ы то вы е  у с л о ­
ви я  ( з а р п л а т у , к в а р ти р у  и т . д.): 3 )  о р ган и зо в а ть  к урсы  п одготовки : а ) п р о ­
рабов  (и з  р а б о ч и х )  н а  1 0 0  человек  со сроком  о б у ч е н и я  1— 2 го д а  з а  сч ет  
сред ств  с т р о й о р г а н и з а ц и й ; б )  п р о р а б о в — п о м п р о р аб о в  ( в з  т е х н и к о в , д е с я т н и ­
ков) ср о к о м  н а  3 м е ся ц а , н а  50  человек , с  общ и м  вы п уском  1 0 0  чел овек ;
в) д е с я т н и к о в  и з  к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  р аб о ч и х  н а  1 5 0  чел о век ; 4 ) п р о в е с т и  
вы д ви ж ен и е  5 0 0  к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  р а б о ч и х  н а  м л ад ш и е  а д м .-т е х н и ч е с к и е  
долж ности; 5 )  устан о в и ть  с т а в к и , сти м ул и рую щ и е п ер е х о д  И Т Р  н а  п р о и з­
водство и п р и т о к  И Т Р  и з д р у г и х  р а й о н о в ; 6 )  уси л и ть  к о м а н д и р о в а н и е  н а  
курсы  И Т Р  н д л я  о зн а к о м л ен и я  с н аи б о л ее  к р у п н ы м и  стр о и те л ьс тв ам и  С С С Р, 
Е в р о п ы  и А м ери ки ; 7) у си л и ть  п р и в л е ч е н и е  и н о с т р а н н ы х  с п е ц и ал и с то в . 
8) в в ес ти  к р ат к о с р о ч н ы е  (3 — 4 м е с я ц а )  к у р сы  д л я  п о в ы ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и  
И Т Р ; 9 )  у с т а н о в и т ь  п л ан о в о е  р а сп р е д е л е н и е  и н ж ен е р о в  и т е х н и к о в  с п е р в о ­
очередн ы м  о бесп еч ен и ем  за в о д о в -ги ган т о в  и н а п р а в л е н и е м  н а  м елкое с тр о и ­
тельство  в т о р о ст еп е н н ы х  р а б о тн и к о в .
Б Ю Д Ж Е Т
П о  п р ед в а р и те л ь н ы м  отч етн ы м  д а н н ы й , и с п о л н е н и е  т е р р и то р и а л ь н о - 
го с у д а р с т в е н н о го  и м естн о го  бю дж етов з а  1 9 2 8 /2 9  г. д ал о  зн а ч и т ел ь н о е  п овы ­
ш е н и е  по ср авн ен и ю  с  п л ан о в ы м и  за д а н и я м и :
Е с л и  в ы п о л н ен и е  п л а н а , в зя то го  в  т е р р и т о р и а л ь н о м  р а з р е з е  (б е з  Н К П С  
и Н К П и Т )  д а е т  н орм ал ьн ое  бю дж етное п р е в ы ш е н и е — 2 ,8 % , то  это го  н ел ь зя  
с к а з а т ь  в  отн ош ен и и  госб ю д ж ета  и м естб ю д ж ета , в з я т ы х  в о тд ел ьн о сти . П е р е ­
в ы п о л н е н и е  н а  1 0 %  и  8 %  до и зв ес тн о й  с те п е н и  п о к а за т е л ь  н ед о с та то ч н о  
п ол н о го  у ч е т а  доход н ы х  и ст о ч н и к о в  в  п е р в о н а ч а л ь н ы х  н а м е т к а х  б ю д ж ета . 
Н е  о т р и ц а я  этого  ф а к т а , в с е  ж е н ад о  о тм ети ть , что  ч а с т и ч н о  п ер е в ы п о л н ен и е  
о п р ед ел и л о сь  п о вы ш ен и ем  с та в о к  п о  отдельны м  н а л о га м  (н ап р и м ер , ак ц и за м ), 
в в е д е н н ы м  в д е й стви е  в т е ч е н и е  бю дж етного  п е р и о д а . Н а и б о л ь ш а я  ч а с т ь  п ере- 
п о с т у п л е н и й  п а д а е т  п о  обоим  бю дж етам  н а  н ал о го в о й  сек то й , к о то р ы й  п о  гос­
бю дж ету  д а е т  п р и р о ст  17  м. р ., по м естном у, 4 , 4  м . р . Н е л ь з я  п рой ти  
м о л ч ан и ем  того  ф а к т а , что  в п е р в ы е  в м естн ом  б ю д ж ете  м естн ы е  н ал о ги  и 
сб о р ы  и д у т  с п р ев ы ш ен и ем , а  доходы  от ком м ун ал ьн ого  х о з я й с т в а  п о сту п аю т 
с о о т в е т с т в е н н о  п л а н у , т о г д а  к а к  з а  п р о ш л ы е годы  в  о б о и х  с л у ч а я х  им ели 
м есто  х р о н и ч е с к и е  н ед о б о р ы . П р и ч и н у  этого  у л у ч ш е н и я , пови ди м ом у , н адо  
и с к а т ь  в  у л у ч ш ен и и  а д м и н и с т р и р о в а н и я  этого в и д а  д о х о д о в . Н а д о  п ол агать , 
что  это  у л у ч ш ен и е  д а с т  б о л ее  зн а ч и т е л ь н ы е  р е зу л ь т а т ы  в  п о сл ед у ю щ и е годы .
В ы п о л н ен и е  бю дж етн ого  п л а н а  1 9 2 8 /2 9  г. со в с е й  о п р ед ел ен н о стью  п о к а ­
з ы в а е т , что  п л а н  н е  только  н е  б ы л  п ер е н а п р я ж ен н ы м , н о  д аж е  имел н ек о ­
т о р ы е  с к р ы т ы е  р е зер в ы .
Э тот м ом ен т и бы л и сход н ы м  д л я  более  т щ а т е л ь н ы х  п р о ек т и р о в о к  доходн ы х 
п о сту п л ен и й  н а  2 9 /3 0  г. В торы м , н е  м ен ее  в а ж н ы м  ф ак то р о м , п овл и яв ш и м  
н а  у с та н о в л е н и е  р а з м е р а  д оход н ой  ч а с ти  б ю дж ета, бы ло  с о о б р а ж ен и е , ч т о  на 
втором  «п ерелом н ом » году  п я т и л е т к и  необ ходи м о  достигнут?» н а и б о л е е  вы ­
с о к и х  тем п о в , чтобы  о б есп еч и ть  последую щ им  го д ам  м а к си м а л ь н о е  р а зв и т и е  
б ю д ж ета . Т а к а я  у с т а н о в к а  о б у сл о ви л а  п р о ек т и р о в к у  н а п р я ж е н н о г о  бю д ж ета , 
о д н а к о , в  п р е д е л а х  р е а л ь н ы х  возм ож н остей .
П о с т р о е н и е  бю дж ета, с  ф о р м ал ьн о й  сторон ы , б а з и р у е т с я  н а  н еи зм е н ­
н о сти  п р а в о в ы х  норм , р е гу л и р у ю щ и х  взаи м о о тн о ш е н и я  м еж ду госуд арствен н ы м  
и  м естн ы м  б ю дж етам и  н н а  дей ствую щ ем  о б 'ем е  б ю д ж етн ы х  п р а в , п р е д о с т а в ­
л ен н ы х  об л астн ы м  и сп о л н и тел ьн ы м  ком итетам .
Н о в о е  за к о н о д а тел ь с тв о  по н ал о га м  и д о х о д ам  бы л о  учтен о  в  той  мере, 
в  к а к о й  оно стало  о ф и ц и ал ь н о  и звестн ы м  к  м ом енту  у то ч н ен и я  кон трольн ы х 
ц и ф р . В  ч ас тн о с ти , п о ск о л ь к у  об 'ем  местного б ю д ж ета  в  зн а ч и тел ь н о й  степен и  
еж егод н о  о п р ед е л я ется  л и м и там и  о тч и сл ен и й  о т  го сн ад о го в  и госдоходов, 
у с та н а в л и в а е м ы м и  П р а в и т ел ь ст в о м  Р есп у б л и ки , бы ли  в з я т ы  т е  ли м и ты , которы е 
к  м ом ен ту  п р о ек т и р о в к и  с т а л и  бол ее  или м ен ее  очеви д н ы м и . О днако , это  не 
и ск л ю ч ае т  возм ож н ости  п ер ед ви ж к и  лим итов д а ж е  в п роц ессе  и сп олн ени я 
бю дж ета.
Смети, иазн. Исполнен. % исполнен.
Г о с б ю д ж е т  . . . . . . . . .
М е с тн ы й  бю дж ет ......................
С водн ы й  те р р и т о р и а л ь н ы й  . .
1 6 8 ,7  1 8 5 ,5  1 1 0 ,0
8 4 .6  9 1 ,5  1 0 8 ,0
2 1 5 ,3  2 2 1 ,3  1 0 2 ,8
О б!ем д оход ов  по госбю дж ету , с о б и р а ем ы х  н а  т е р р и т о р и и  У р а л а  к а с с а м и  
ф и н о р ган о в , н а м е ч а е т с я  в  сумме 2 5 6 ,5  м. р ., с  ростом  к  2 8 -2 9  г. в  3 8 ,3 %  к 
и сполнению  и  в  5 1 .1 %  к  н азн ач ен и ю . 0 6 ‘ем м естного  б ю д ж ета  з а п р о е к т и ­
р о ван  в 1 1 3 ,0  м . р . (б р у тто , но  без м естн ы х  за й м о в ), что  д а е т  рост к и сп о л ­
нению  н а  2 3 ,5 % , а  к  н азн ач ен и ю  н а  3 3 ,4 % . Т ак и м  о б р а зо м , меж ду ростом  
госбю дж ета  и  м естбю дж ета  и м еется  оп ред елен н ы й  р а зр ы в , н есм о тр я  н а  то, что  
м естны й бю дж ет, з а в и с я  от го сб ю д ж ета  н а  д в е  тр е ти  сво его  об ‘ем а, к аза л о с ь  
долж ен  б ы  р а с т и  соответствен н о  р о с ту  госб ю д ж ета . О д н ако , п о к а за т е л и  з а  
р я д  л ет  г о в о р я т , что  это т  р а зр ы в — я в л е н и е  обы чн ого  п о р я д к а  (в % %  к  п р е д - 
- ш ествую щ ем у году):
26/27 г, 27/28 г. 28/29 г. 29/30 г.
Г о с б ю д ж е т ................................... ....  3 1 ,0  2 9 ,8  2 4 ,8  3 8 ,3
М естбю дж ет (б е з  м естн . за й м о в )  . . 2 4 ,6  1 7 ,3  2 5 ,0  2 3 ,5
П р и ч и н у  р а з р ы в а  н ад о  п о л ага ть  в  том, что , п ри  с л а б о с ти  м естн ы х  д о ­
х о д н ы х  и ст о ч н и к о в , п р о ц есс  п о д т я ги в а н и я  м естн ого  б ю д ж ет а  У р а л а , в  ч а с ти  
ли м и тов  о тч и сл ен и й , н еск о л ь к о  ослабел  в  тем п е , а  т а к ж е  и  в  том, что  з а м е н а  
н ад б аво к  к  п р о м н ал о гу  о тч и сл ен и ям и  в п о л ьзу  м естн о го  б ю д ж ета  н а  д ел е  н е  
у р а в н о в е с и л а  п о тер ю  н а д б а в о к . Э тот вы вод  л у ч ш е  в с его  и л л ю с тр и р у е тс я  
д и н ам и к ой  госвосп особл ен и й  з а  р я д  л е т  (в % %  к  п р ед ы д у щ ем у  году):
25/26 г. 26/27 г. 27/28 г. 28/29 г.*) 29/30 г.
5 1 ,0  2 7 ,6  1 9 ,0  2 1 ,1  3 5 ,3  
Н е п р е р ы в н о е  п а д е н и е  т е м п а  отч и сл ен и й  и го са о с о б и й  н есколько  в ы п ­
р я м л я е т с я  в 2 8  2 9  г. и то л ько  2 9 /3 0  г. д а е т  р е з к и й  с к а ч о к  в в е р х , о п р ед е ­
л яем ы й  у ве л и ч е н и ем  п р о ц е н т а  отч и слен и й  от  п р о м н а л о га  и го с к о н т и н ге н т а  
по лесн ы м  доход ам , в  с в я зи  с р а сш и р е н и ем  п р о гр ам м ы  л есозаготовок . 
П овы ш ен и е тем п а  отч и сл ен и й  у с и л и в ае т  з а  п осл ед н и е  д в а  го д а  и х  удельн ы й  
вес  в м естном  бю дж ете:
27/28 г. 28/29 г.*) 29/30 г.
О т ч и с л е н и я  и з госб ю д ж ета  . . . .  61 ,6  6 2 ,4  65 ,5  
Ч и с т о -м е с т н ы е  д о х о д ы  . . . . .  3 8 ,4  3 7 ,6  3 4 ,5
Т а к и м  о б разом , бю дж ет 2 9 /3 0  г . п остроен  п о ч ти  н а  д в е  тр е ти  з а  с ч е т  
п о сту п л ен и й  и з  госбю дж ета. О днако, это  о б с то я те л ьс тв о , п о д ч е р к и в а я  з а в и с и ­
мость р а з в и т и я  м естного бю д ж ета  от с теп ен и  у ч а с т и я  в  н ем  го су д а р ств ен н ы х  
п о сту п л ен и й , отн ю дь н е  сви д етел ьств у ет  о д о с та то ч н о сти  эти х  п о сту п л ен и й . 
П р о т и в  этого  го во р и т  тем п  р о с та  о тч и сл ен и й  в п о л ьзу  м естного  б ю дж ета, 
отстаю щ и й  от . р о с т а  го сб ю д ж ета  в целом . Е с л и  в з я т ь  отн ош ен и е  о тч и сл ен и й  
к об ‘ему д оход ов , со б и р аем ы х  госбю джетом н а  У р а л е , то  это со о тн о ш ен и е  
д а с т  п о к а за т е л и  не в  п ользу  местного бю дж ета.
28-29 г. % к итогу 29/30 г. ^  к итогу
Т ер р и т о р и а л ь н ы й  бю дж ет . 1 8 5 ,5  м. р . 1 0 0 ,0  2 5 6 ,5  м. р. 1 0 0 ,0  
О тчислен , в  м естн . бю дж ет 5 5 ,7  » » 3 0 ,9  7 4 ,0  » » 2 8 ,9
Д о л я  о тч и сл е н и й  п а д а е т . Эго ещ е  р а з  п о д ч ер к и в а ет , что  лим иты , у с т а ­
н овленны е д л я  У р а л а , я в л я ю т с я  д ал ек о  не д о стато ч н ы м и  и  не д о у ч п ты ваю т 
тех  к р у п н е й ш и х  за д а ч , к о то р ы е  с т о я т  п ер ед  м естн ы м  бю дж етом  У р а л а  в  с в я зи  
с п р о ек ти р у ем ы м и  тем п ам и  и н д у с тр и а л и зац и и  и р е к о н с тр у к ц и и  х о з я й с т в а  
У р а л а . У с и л и в а я  свое в л и я н и е  н а  м естны й  бю дж ет, госбю дж ет нѳ с о зд а е т  
у стой чи вой  б а зы  д л я  р а з з и т и я  м естного  б ю дж ета, п о с к о л ь к у  п р оц ен ты  о тч и с ­
л ен и й — в е л и ч и н а  резк о  м е н я ю щ а я с я . Г л а в н о е  ж е в этом  то , что тр у д н о сти  
п л а н и р о в а н и я  у в е л и ч и в а ю т с я  с усилением  госбю дж етного  сек тора , т а к  к а к  
в  м естном  бю д ж ете  с о зд а е т с я  и у к р е п л я е т с я  основной  н еустой ч и вы й  и н е з а ­
висимы й от м естн о го  у п р а в л е н и я  у ч а с то к . О тсю да, сам о  собою, в о зн и к а е т  
вопрос о н еоб ходи м ости  та к о й  р ек о н с тр у к ц и и  м естного  бю дж ета, к о т о р а я  бы
*) 28—29 г- взят по сметному назначению.
д а в а л а  г а р а н т и и , в  ц е л я х  н аи л у ч ш его  в ы п о л н ен и я  п я т и л е тн е го  п л а н а , по­
с т р о е н и я  б ю д ж ет а  н а  тв е р д ы х  доходн ы х и с т о ч н и к ах  дл и тел ьн о го  зн а ч е н и я .
П р и р о д а  доходной  ч а с т и  м естб ю д ж ета  н а  2 9 /3 0  г. по п р еи м у щ еству  
н а л о г о в а я , п о ск о л ьку  осн ову  госб ю д ж ета , с в я за н н о го  с м е с т н ы м , с о став л я ю т  
п р я м ы е  н а л о г и .
26/27 27/28 28/29 29/30
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Неналоговые (с госзаймами) . . 17,9 33,6 24,0 30,5 23,0 30,1 24,7 32,1
82,1 59,6 76,0 56,5 77,0 62,4 ! 75,3 60,3
П р о ч и е .............................................. — 8,8 — 13,0 — 7,5 — 7,6
100 100 і 100 100 100 100 100
Оот-Н
С о в ер ш ен н о  очеви д н о , что  р а зв и т и е  м естн ого  б ю д ж ета , н а  н а с т о я щ е й  его ■ 
ста д и и , ц ел и к о м  и полностью  у п и р а е т с я  в  н ал о го в у ю  б а з у  го сб ю д ж ета  и от 
н ее  за в и с и т .
О б р а щ а я с ь  к а н а л и зу  с о о тн о ш ен и я  н а л о го в ы х  и н е н а л о го в ы х  доходов, 
п р и х о д и т с я  отм ети ть  ч р е зв ы ч а й н о  лю б оп ы тн ы й  п р о ц есс  с н и ж е н и я  н ен ал о го вы х  
доход ов  вп л о ть  до 2 8  29  г . ,  п ри  одн оврем ен н ом  п о в ы ш е н и и  удельн ого  в е са  
н ал о го в ы х  доходов. Н а о б о р о т , 29 30 г. дает заметный перелом: н ен ал оговы е  
доходы  п о в ы ш а ю тс я , а  н ал оговы е с н и ж а ю тс я . Э тот п р о ц ес с  и м еет м есто  к ак  
в о тн о ш ен и и  госбю дж ета , т а к  и м е стн о го  б ю дж ета, что  е ш е  р а з  п о д ч е р к и в а е т  
и х  в заи м н у ю  неотделим ость.
П е р е л о м  в  д и н ам и к е  н ен а л о го в ы х  д о х о д о в , п р и  одн оврем ен н ом  относи ­
тел ьн о м  с н и ж ен и и  н ал огового  с е к т о р а  и  с таб и л ьн о сти  п р о ч и х  д о х о д о в , особо 
д ол ж ен  б ы ть  отм ечен , к а к  п о к а за т е л ь  д о б р о к а ч е с тв е н н о го  п о р я д к а , поскольку  
у л у ч ш а е т с я  с а м а я  с т р у к т у р а  б ю дж ета. Н е н а л о го в ы е  доходы , с о став л я ю щ и е  
по п р еи м у щ е ст в у  доходы  от м естн ого  х о з я й с т в а , зн а ч и т е л ь н о  у вел и ч и ваю т  
свой  у д е л ьн ы й  вес в  бю дж ете, что  я в л я е т с я  п о к а за т е л е м  у л у ч ш ен и я  с о сто ян и я  
м естн ого  х о зя й с т в а , а  р а в н о  и у л у ч ш ен и я  а д м и н и с т р и р о в а н и я  этого  р о д а  до­
х о д о в . Н а  р я д у  с ростом  доходов от  м естн ого  х о з я й с т в а , зн а ч и т ел ь н о  в о зр а ­
с т а ю т  л ес н ы е  доходы  и доходы  от р е а л и за ц и и  го сзай м о в .
О т м е ч е н н а я  п е р е г р у п п и р о в к а  м еж ду н ал о го в ы м  и н ен ал о го вы м  с ек то ­
р ам и  п о д т в е р ж д а е т с я  и тем п ам и : н ен ал о го вы е  доходы  р а с т у т  н а  3 0 ,4 % ,  а  н а ­
л о го вы е  то л ь к о  н а  1 9 ,5 % . Е щ е  бо л ее  р а зи т е л ь н ы м  этот п р о ц ес с  стан о в и тся  
п р и  с р а в н е н и и  тем п ов го с б ю д ж е т а — н ал о го в ы е  д аю т р о с т  н а  2 6 % , а  вен ал о - 
г о в ы е - - н а  8 0 ,7 % . П р а в д а , н а  р о ст  п осл едн и х  в л и я ю т  го сзай м ы , но д а ж е  и ск­
л ю ч а я  и х , м ы  не п олучим  с у щ е с т в е н н ы х  п о п р а в о к  к  у к а за н н о м у  проц ессу . 
В  % %  к  п р ед ш е ст в у ю щ е м у  году:
Госбюджет Местн. бюдж.
Н а л о го в ы е  ...............................  2 6 ,0  1 9 ,г->
Н е н а л о го в ы е  ...................... ....  5 5 ,2  22 ,7
О ч ев и д н о , п р и ч и н а  п е р е м е щ е н и я  у д ел ьн ы х  в е со в  л еж и т  гл у б ж е — в общ ем 
п о д ‘ем е  х о з я й с т в а  О чеви дно  т а к ж е , что этот  п р о ц ес с  в б уд ущ ем  д о л ж ен  дать 
е щ е  б о л ее  я р к и е  р е зу л ьт ат ы . Э та  з а д а ч а  дл я  м естного  б ю д ж ета  о д н а  и з  основ- 
н ы х , т а к  к а к  р а зр еш ен и е  е е  о з н а ч а е т  у к р еп л ен и е  осн о в н о го  с т е р ж н я  тверд ы *  
д оход н ы х  и сто ч н и к о в  м естного  бю дж ета.
П р и  п о стр о ен и и  доход н ой  ч а с тя  в а ж н о е  зн а ч е н и е  и м е ет  у с та н о в л ен и е  
к он ти н ген тов  т е х  доход ов  го су д а р ст в ен н о го  с ек то р а , к о то р ы е  в  ф орм е о т ч и с ­
лений п о ст у п аю т  в м естны й  бю дж ет— сел ь х о зн ал о г , п р о м н а л о г  'и  л есн о й  
доход. Это зн а ч е н и е  тем  более  ва ж н о , что о зн а ч е н н ы е  доход н ы е с т а т ь и  
составл яю т в м естн ом  бю дж ете более 5 0 %  в с е х  д о х о д н ы х  п о сту п л ен и й .
С р а в н и в а я  за п р о е к ти р о в а л н ы е  кон ти н ген ты  н а  29  30  г . с к о н т и н г е н т а м и  
2 8 /2 9  г ., у с та н а в л и в а е м , что  н ал и ц о  и м еется  о п р ед ел ен н о е  уси л ен и е  в  б ю д ­
ж ете роли  п р о м н а л о га ,— у н и версал ьн ого  а к ц и за , и л есн о го  д о х о д а , п р и  о д н о ­
врем енном  п ад е н и и  ф и ск альн о го  зн а ч е н и я  с е л ь х о зн ал о га : (млн. руб.)
Наименование доходов
1
1928/29 г. 1929/Зи г.
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28
/2
9 
г.Госкон-
тинген-
ты
Отчисле­
ния
Госкон-
тпнген-
ты
Отчйсле-!
і
ния
Сельхозналог " .................................... 24,7 15,Ѳ 19,4 11,8 — 21,3
Промналог . . . . . . . . . . 39,9 25,6 39,5 СО со СЛ +  54,3
.Тесной доход ..................................... 16,7 8,0 26,1 11,6 + 4 5 ,0
И т о г о . . . . -  . . 81,3 48,6 86,0 62,9 +  30,0
Х а р а к т е р н ы м  мом ентом в  бю дж ете 2 9 /3 0  г. я в л я е т с я  то  о б сто я тел ьство , 
что от п р о м н а л о га  о тч и сл ен и я  д ан ы  в т в е р д о й  сум м е, а  н е  в  п р о ц е н т а х , 
что до и зв е с т н о й  степ ен и  о б 'я с н я е т с я  новы м и и зм ен ен и я м и  в  з а к о н е  о п р о м - 
налоге, у с та н о в и в ш и м и  ц е н т р а л и зо в а н н о е  и з ‘я т п е  в  п о л ьзу  сою зн ого  бю дж ета  
для о п р ед ел ен н о й  групп ы  то в ар о в .
О б щ а я  су м м а  п р и р о с т а  м естн ого  бю д ж ета  к  н а з н а ч е н и ю  2 8 /2 9  г .—
2 8 ,4  м. р ., а  к и сп ол н ен и ю — 2 1 ,5  м. р . В  основной  своей  м а с с е  п р и р о ст  и д ет  
по л и н и и  о тч и сл ен и й  и госпособнй:
П р и в е д е н н ы е  ц и ф ры  го в о р я т  з а  то, что сек то р  го су д а р с т в е н н ы х  доходов  
в м естном  бю дж ете  п р о я в л я ет  больш ую  и н тен си в н о сть  р о с т а , чем м естн ы е  
доходы , а  это , в  свою очередь , п ред о п р ед ел я ет  р а з в и т и е  б ю д ж ета  н а  р я д  п о ­
следую щ их лет , если , конечно, не будут вн есен ы  с у щ ес тв ен н ы е  к о р р е к т и в ы  
в норм ы  взаи м оотн ош ен и й  го су д ар ствен н о го  и м естн ого  бю дж етов .
В есь  у к а з а н н ы й  п р и р о ст , одн ако , не  п р ед с та в л я е т  собой  ве л и ч и н ы , к о то ­
рая  п олн остью  м ож ет бы ть  о б р а щ е н а  в  р а с п р е д е л е н и е . В  п р и р о с т е  м ы 'и м е е м  
таки е  сум м ы , к а к  отч и сл ен и я  в  р е сп у б л и к ан с к и й  дорож . ф о н д — 1 ,0  м. р ., к о м ­
пенсацию  з а  п е р е д а н н ы е  с го сб ю д ж ета  у ч р е ж д е н и я — 1,4  м . р . ,  со д е р ж ан и е  
ведом ственной  м и л и ц и и — 1,5 м. р ., о тч и сл е н и я  от  о п е р а ц и й  С ою зхлеб а  н а  
улучш ение зер н о во го  х о зя й с т в а  и ^т . п . И с к л ю ч ія  ц ел е в ы е  п оборотн ы е  с р е д ­
ства, п о л учаем  бю дж ет п етто  1 0 8 .4  м. р ., с п риростом  к п а з н а ч е н п ю — 2 4 ,9  м. р.
П р и  р а с п р е д е л е н и и  п р и р о с т а  бы л и  у ч т е н ы  д и р е к т и в ы  С Н К  Р С Ф С Р  
(о т  1 2 /Ѵ 'Ш — 29 г .)  о п о с т р о е н и и  м е ст н о го  б ю д ж ет а  н а  2 9 /3 0  г . ,  а  так ж е  
д и р е к т и в ы  п а р т и и  и  с 'е з д а  с о в ет о в  У р а л ь с к о й  о б л а с т и . О д н ак о , н е  в с е  д и ­
р е к т и в ы  б ы л и  р е а л и з о в а н ы  п ол н остью . В  ч а с т н о с т и , н е  п р е д с т а в и л о с ь  в о з­
м ож н ы м  р е а л и з о в а т ь  д и р е к т и в у  о с н и ж е н и и  а д м и н и с т р а т и в н о -у п р а в л е н ч е с к и х  
р а с х о д о в . Н а о б о р о т , н ео б х о д и м о ст ь  з а с т а в и л а  ц о й т и  д а ж е  н а  и х  р а с ш и р е н и е . 
В  о т д е л ь н ы х  с л у ч а я х  это  р а с ш и р е н и е  п р о и с х о д и л о  а в т о м а т и ч е с к и , в  связи  
с  п е р е д а ч е й  у ч р е ж д ен и й  с го сб ю д ж ета ; в  д р у ги х  с л у ч а я х  им ел м есто  р е ал ь ­
н ы й  р о с т  ( о р г а н и з а ц и я  п о к а за т е л ь н о г о  о к р у га  и п е р е в о д  н ек о т о р ы х  округов 
У р а л а  п о  з а р п л а т е  в  в ы с ш и й  п о я с ) .
Ч т о  ж е  к а с а е т с я  д и р е к т и в  п о  к у л ь ту р н о -с о ц и ал ь н о м у  и  х о зя й ст в ен н о м у  
с т р о и т е л ь с т в у , то он н  н а ш л и  себ е  д о с та то ч н о  ч е т к о е  в ы р а ж е н и е  в  бю дж ете, 
о т к р ы в а я  д о  и зв е с т н о й  с т е п е н и  новую  с т р у к т у р у  в  п о с т р о е н и и  б ю д ж ет а  п р и ­
м е н и т е л ь н о  к  з а д а ч а м  р е к о н с т р у к ц и и  х о з я й с т в а  и  с т о я щ е й  в  с в я з и  с  этим 
к у л ь т у р н о й  р е в о л ю ц и и .
Л у ч ш и м  п о к а за т е л е м  п р и р о д ы  р а с х о д н о й  ч а с т и  б ю д ж е т а  я в л я е т с я  н а ­
п р а в л е н и е  п р и р о с т а  по б ю дж ету  н етто .
(Ты сячи рублей)
Наименование расходов 1928/29 г. : назн. 1929/30 г. Прирост
% прироста 
к итогу
Администрат. судебные . . . .j 13163,5 16638,7 3475,2 14,0
К у л ь т у р н о -со ц и а л ь н ы е ................... 46547,5 59966,0 13418,5 53,8
Х о з .-л р о и зв о д с т в е н н ы е ................... 18116,8 25345,1 7228.3
1
j 29,0
Прочие ................................................... 5667,4 8476,2 809,2 3,2
И т о г о  . . . 83495,2 108426,4 24931,2 100,0
В том числе:
Н ародн ое о б р а зо в а н и е ................... 9877,6 ! 39,6
Здр ав оохр ан ен и е ............................ 2819,4 11,3
726,5 2,9
Сельское х о з - в о ................................. ........................ ........................ 1989,9 8,0
М естная промышленность . . . 1247,8 5,0
Коммун, хоз. и предприят. . . . 2675,7 10,7
П ути сообщ ен и я ................................. 1314,9 5,3
Т а к и м  о б разом , о с н о в н а я  м а с с а  п р и р о с т а  н а п р а в л я е т с я  н а  к у л ь т у р н о -  
соц . с е к т о р — 5 3 ,8 %  п  х о зя й с т в е н н о -п р и зв о д с т в е н н ы й — 2 9 ,0 % . Н а и б о л ь ш и й  при­
р о с т  и з  к у л ь ту р н о -с о ц и ал ь н о го  с е к т о р а  п о л у ч а ет  н а р о д н о е  о б р а зо в а н и е , на 
к отором  л е ж а т  н ео т л о ж н ы е  з а д а ч и — л и к в и д а ц и я  н е гр а м о т н о с т и , в с е о б щ е е  на­
ч а л ь н о е  об уч ен и е  и р а з в е р т ы в а н и е  те х н и ч е ск о го  о б р а з о в а н и я . С о с то я н и е  по­
с л ед н его , особен но  в к о л и ч еств ен н о м  о тн о ш ен и и , я в л я е т с я  у зк и м  местом 
в  у с л о в и я х  п ро м ы ш л ен н о го  У р а л а , и сп ы т ы в аю щ е го  к р ай н ю ю  н у ж д у  в  техни- 
ч е с к и х * с и л а х ,^ а  е щ е  бол ее  д л я  у д о в л ет в о р и те л ьн о го  р а з р е ш е н и я  проблемы  
б ол ьш ого  У р а л а . Т е х н и ч е с к о е  о б р а зо в а н и е  т р е б у е т  к  е з б е  особого  вн и м ан и я  
и у си л ен н о го  о тп у ск а  ср ед ств .
Н а д о  отм ети ть , что в  2 9 /3 0  году мы  впервыр. .и м е е м  крутой  п ерелом  
в  р а с х о д а х  н а  народ н ое  о б р а зо в а н и е , доля которы х  (з а  вы ч етом  р асх о д о в  н а  
с о д ер ж ан и е  у п р ав л ен ч еск о го  а п п а р а т а )  с 3 2 ,6 %  в  1 9 2 8 /2 9  г . п о в ы ш а е тс я  
в  1 9 2 9 /3 0  г. до 3 6 ,5 %  в с его  бю дж ета. О т в е ч а я  д и р е к т и в е  п р ав и те л ь с тв а , 
это т  п ерелом , одн ако , д ал ек о  не о зн а ч а е т , что  в с е  н уж ды  н ар о д н о го  о б р а зо ­
в а н и я  удовл етворен ы  и не требую т д ал ьн ей ш его  у в е л и ч е н и я  а сси гн о в ан и й .
П о п р еж н ем у  о с т а е т с я  у зки м  местом зд р а в о о х р а н е н и е , н есм о тр я  н а  то , 
что уд ел ьн ы й  в е с  его п о в ы ш а е тс я . Б л и ж а й ш а я  з а д а ч а — уси л и ть  ф и н ан с и р о -
- в а н и е  з д р а в о о х р а н е н и я , особен но  больничного  с тр о и те л ьс тв а .
К р у п н ы й  сд ви г , в п е р в ы е  отр аж ен н ы й  в бю дж ете, м ы  имеем  в ч а с ти  
п р о и зв о д с тв е н н о -х о зяй с тв е н н ы х  р асх о д о в . В зя т ы е  в  очи щ ен н ом  ви д е , т .- е .  
без м естн ы х  зай м о в , п р о и зв о д с тв е н н о -х о зя й с тв е н н ы е  р а с х о д ы  д аю т  след ую ­
щ ую  к а р т и н у  роста :
В ты с. р у б . _ В  % %  к общ ей  % роста  
сумме бю дж ета
1 9 2 8  29 г. 1 8 .1 1 6 ,8  2 1 ,7  —
1 9 2 9  3 0  г . 2 5 .3 4 5 ,1  2 3 ,4  3 9 ,9
О бщ ий рост  х о зя й с т в е н н ы х  р асх о д о в  о б го н я ет  ср ед н и й  рост  всего  б ю д ­
ж ета , в з я т о г о  к н азн ач ен и ю  1 9 2 8  29  года. Т а к а я  у с т а н о в к а  с о о б щ а е т  б ю д ­
ж ету х а р а к т е р  несколько  больш его  о б сл уж и ван и я  нуж д х о зя й с т в а , что, н е о б х о ­
димо с к а за т ь , в  п р ед ы д у щ и х  б ю дж етах  не имело д о с та то ч н о  в ы п у к л ы х  о ч е р ­
т а н и й .
В  ч а с ти  к ап и тал о вл о ж ен и й  бю дж ет 29 ,'3 0  г. вы год н о  о т л и ч а е т с я  от 
бю дж ета  28  29  г . В лож ен и я  р а с т у т  н а  4 6 ,8 %  и но отдельн ы м  о тр а с л я м  
р а с п р е д е л я ю т с я  следую щ им образом , -
. ; 1928/29 г. 1 Уд. вес 1929/30 г. Уд. вес
,
.
20,0 3957,1 16,6
Здравоохранение . ....................... 1138,.!} 7,0 1475.4 6,1
Сельское хоз-во ..................................... 1900,0 11,6 3200,0 13,4
Коммунальное хозяйство . . . .
1 5356,5 32,8 7526,3 31,1
е
В т. ч. жилищное х-во...................... 2516,7 15,4 3586,2 15,0
Дорожное ......................................... .... 2344,5 14,3
ОЧ*СОсо 18,3
П р ом ы ш л ен н ость .................. .... . . 2143,0 13,1 - -3272,8 13,7
П р о ч и е ............................................. . 209,9
ч
1,2 174,2 0,9
В с е г о
j
16351,9 100,0 .
:
23989,8 100,0
К а п и т а л о в л о ж е н и я  по к у льту р н о -со ц и ал ьн о м у  с е к т о р у  дал и  о тн о с и ­
тел ьн ое  сниж ение: з а  счет  у с и л е н и я  влож ен и й  в с ел ь ск о е  х о зя й с т в о , п р о м ы ­
ш ленность и дорож ное дело. В общ ей сумме к а п и та л о в л о ж е н и й  за к л ю ч а е т с я  
два ф он да , им ею щ их с п е ц и ал ь н о е  н а зн а ч е н и е : .1) ф он д б л а го у ст р о й ст в а  р а ­
бочих ц е н т р о в  и 2 ) ф онд к о л л е к т и в и за ц и и . О ба эти  ф о н д а  с о зд ан ы , к а к  н е ­
обход и м ая  п р ед п о сы л к а  о б сл у ж и ван и я  п ром ы ш л ен н ы х  ц е н т р о в  У р а л а  и р а с т у ­
щего к о лхозн ого  д в и ж ен и я . В сего  н а м е ч а е т с я  и зр а с х о д о в а т ь  н а  нужды к о л ­
л ек ти в и за ц и и  1 .0 1 7 ,0  т . р . п р о ти в  1 5 8 ,6  т. р. в  2 8 /2 9  г.; н а  б л аго у стр о й ство  
рабочих ц е н т р о в  -2 .4 3 5 ,0  т . р . п роти в  93 5  т. р., а с с и г н о в а н н ы х  в 28  2 9  г.
Контр, цифры 14.
Ч р е з в ы ч а й н о  и н т е р е с н ы м  м ом ентом  в б й д ж е т е  2 9 /3 0  г. я в л я ю т с я  р а ­
с ч е ты  м еж ду п р о м ы ш л ен н о стью  и ком м унальны м  х о зя й ст в о м  с одн ой  сто р о н ы , 
и бю дж етом  с  другой  с то р о н ы , к о то р ы е  зн а ч и т е л ь н о  у л у ч ш и л и с ь , д а в  п о л о ­
ж и те л ь н о е  с ал ь д о  в п о л ьзу  п р о м ы ш л ен н о сти  и ко м м у н ал ьн о го  х о з я й с т в а :
(В  тысячах рублей)
1928— 29 г. 1929— 30 г.
Доходы Расходы Сальдо Доходы Расходы Сальдо
Коммунальное хоз-во . . . 
П р ом ы ш л ен н ость ...................
7775,5
2952,4
8472,3
2752,0
+ 6 9 6 .8
— 200,4
'
1 8972.7 
3602,4
11323,1 
3978,5
— 2349.7 
+  376,1
В о тн о ш ен и и  п р о м ы ш л ен н о сти  д и р е к т и в а  п р а в и т е л ь с т в а  РСФСР— по­
стр о и ть  все  р а сч ет ы  с бю дж етом  н а  н ей тр ал ь н о м  с а л ь д о — п е р е в ы п о л н е н а , 
п о ск о л ьк у  п ром ы ш л ен н ость  д о т и р у е т с я  бю дж етом  с в е р х  сво и х  д о х о д о в .
В  р е зу л ь т ат е  п е р е р а с п р е д е л е н и я  ср ед ств , в с в я зи  с новы м и у с та н о в к а м и , 
с т р у к т у р а  п р о ек ти р у ем о го  б ю д ж ета  п о д в ер гл ась  и зм ен е н и я м , а  и м ен н о :
1928/29 с. 
млн. р.
% % 
к итогу
1929/30 г. 
млн. р. • к итогу
-
У п р а в л е н и е ..................................... . . . . 13,4
1
15,2 13,4
Органы суда и охраны . . . . ] 0,3 5, 8 7,1 6,3
С о ц .-к у л ь ту р н ы о.................. ....  . 46,6 50,9 59,5 52,7
^оз.-ііфоіізводственны е . . . . 18,9 20,6 24 ,6 21,7
П р о ч и е ..................................... 8,0 9,3 6,5 5,9
Итого . . . . 91,4 100,0 113,С 100,0
П о д ы т о ж и в а я  к р а т к и й  а н а л и з  к о н трол ьн ы х  ц и ф р ы  б ю д ж ета  н а  1 9 2 9  3 0  г., 
о с т а е т с я  е щ е  п о д ч ер к н у ть , что  б ю д ж ет  в т о р о го  г о д а  п я т и л е т и я  о т в е ч а е т  
х а р а к т е р у  ц п р и р о д е  д д н н о го  г о д а , п оскол ьку  б ю д ж ет  т а к ж е  в с т у п а е т  в пе­
р ело м н у ю  с тад и ю  в см ы сл е  нового  к у р с а  н а  у с и л е н и е  ф и н а н с и р о в а н и я  мест­
ного х о з я й с т в а . Г л а в н а я  ч е р т а  бю дж етов  п р о ш л ы х  л е т — п р еи м у щ е ств ен н ы й  
к у л ь ту р н о -п о т р е б и те л ь с к и й  х а р а к т е р ,  в новом б ю д ж ете  н ес к о л ь к о  с м я гч а е т с я  
з а  с ч е т  у с и л е н и я  вл о ж ен и й  в м е ст н о е  х о зя й с т в о . П о  своем у  о б 'ем у  бю дж ет 
29  3 0  го д а  о б г о н я е т  н а м е т к и  п я т и л е т к и  по бю дж ету , с о в п а д а я  с 3 1 /3 2  г. 
Э тот с к а ч о к — л у ч ш а я  г а р а н т и я  п о сл ед у ю щ и х  т е м п о в  и больш его уд о в л етво ­
р е н и я  нуж д, чем это  н ам е ч а л о с ь  но п ер в о н а ч а л ь н о м у  в а р и а н т у  б ю д ж ет а .
В с о с т а в  сводн ого  м естн о го  б ю д ж ета  У р а л а  в х о д я т — о б л астн о й  бю дж ет 
и б ю д ж еты  о к ругов . Р а с с м а т р и в а я  бю дж ет в о к р у ж н о м  р а з р е з е ,  мы получаем  
ин ого  п о р я д к а  с тр у к ту р у , о тл и ч аю щ у ю ся  о т 'с т р у к т у р ы  сводн ого  бю дж ета. 
П р е ж д е  в с его  это н а д о  о тм ет и ть  в  о тн о ш ен и и  р а с х о д н о й  ч асти  бю дж ета. 
Д о х о д н а я  ч а с ть  о к р у ж н ы х  бю дж етов  носит н а  себ е  в с е  ч е р ты  сводн ого , а  им енно: 
п р е о б л а д а н и е  н ал о го в  н ад  н ен а л о го в ы м и  д о х о д ам и  и п о л н а я  за в и с и м о с ть  
о б 'е м а  б ю д ж ето в  от д о х о д о в  и з г о с у д а р с т в е н н ы х  и с т о ч н и к о в .
Ч т о  ж е  к а с а е т с я  р асх о д о в , то зд есь  о б н а р у ж и в а е т с я  одно в а ж н о е  
об стоятел ьство , н а л а га ю щ е е  о п р ед е л е н н ы й  о тп е ч а то к  н а  р а з в и т и е  о к р у ж н ы х  
бю дж етов. Е с л и  сводны й бю дж ет по своей  п ри роде  и м е ет  х а р а к т е р  р е зк о го  
п р ео б л ад ан и я  р а сх о д о в  с о н .-к у л ьту р н о го  х а р а к т е р а , то  э т а  ч е р т а  ещ е  более  
в ы яв л ен а  в ок р у ж н ы х  бю дж етах , всл ед стви е  чего в с я  с т р у к т у р а  этих  бю дж етов 
зн ач и тел ьн о  р а з н и т с я  от сводного  (в  % %  к и то гу  по см етн ой  н о м е н к л а ту р е ).
рР а с х о д ы 1928/29 г. 1 1929/30 г. Сводный 1929/30 г.
А дм инистративно-судебны е........................... 18,1 18,5 16,8
Кѵльгѵрно-еоциальны е............................................. 56,3 56,9 53,7
В том числе:
Нар. обр азов ан и е......................................... 37,1 38,1 37,0
Здравоохранение ....................................  ■ • 14,6 14,4 12,9
Соц. о б е с п е ч е н и е ............................................. 4,6 4,4 3,5
Хоз. производственные ................................• . . 20,0 * 18,7 23,8
П р о ч и е  ................................................................ 5,6 5,9 6,1
Итого . . . . 100,0
I
100,0 і 100,0
Р е зк и й  п р о р ы в  с тр у к ту р а  д а е т  по х о зя й ств ен н о -п р о и зв о д с тв е н н ы м  
р асход ам , по это  вполне о б г о н я е т с я  ц ен т р ал и за ц и ей  в областном  бю дж ете 
ф и н ан си р о ван и я  пром ы ш ленности , дорож ного дела, ж и л стр о и тел ьства  и т . д. 
Само собой п он ятн о , что ц ен т р ал и зо в ан н ы е  фонды р а сп р е д е л я ю т ся  по о к р у ж ­
ным бю дж етам , но о тр а ж е н и я  в н и х  не получаю т, т а к  к а к  по 'у стан о ви вш ей ся  
п рак тик е  п р о х о д я т  вне бю дж етного п л а н а  округов.
Р а с п р е д е л я я  окруж ны е бю дж еты по эконом ическим  р ай о н ам  У р а л а , п о ­
лучим следую щ ую  дин ам и ку  за  д в а  года (в % %  к итогу).
Р а й о н  і.г
1
, 1928/29 г.
1
1 1929/30 г.
1 .......... . ..
°/о роста
-
П р е д у р а л ь е .....................................................................
1 _^ '
24,1 . 23,5 23,0
Горнозаводский У р а л .................................... • . .  34,2 33,9 24,7
38.9 28.7
Тобольский с е в е р ...................................................... | 3.6 3,7 24,0
100,0
.1
100,0
1
25,8
И н тер есн ы м  моментом д л я  1 9 2 9 /3 0  г. я в л я е т с я  сн ш к ен н е  удел ьн ого  
веса Г о р н о заво д ск о го  У р а л а  и п овы ш ен и е З а у р а л ь я , чего н е  н аб л ю д ал ось  
п п р ед ы д у щ и е годы . Это я в л е н и е  о п р ед е л я ет ся  бурн ы м  р а зв е р т ы в а н и е м  кол ­
лекти ви заци и  в З а у р а л ы і, создан и ем  о п ы тн о -п о к азател ь н о го  о к р у га  (Ч е л я б и н ­
ского) и у си л ен и ем  п ром ы ш лен н ого  зн а ч е н и я  двух  о к р у го в  (Т р о и ц к о го  и Ч е ­
лябин ского). О ц е н и в а я  окруж нвіе бю дж еты  с точки  зр е н и я  н аи б ол ьш его  б л а ­
го п р и я тс тв о в а н и я  п ром ы ш лен н ом у  У р а л у , получаем  д а л ь н е й ш и й  р о ст  бю дж е-
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т о в , о б с л у ж и в а ю щ и х  п р о м ы ш л е н н ы й  У р а л , в  п олн ом  с о о т в е т с т в и и  с д и р е к ­
т и в н ы м и  у с т а н о в к а м и  (в  %  к и т о г у ):
28/29 г. 29/30 г. Рост в % %
П р о м ы ш л е н н ы е  о к р у г а  • . . 5 7 ,0  5 8 ,0  2 8 ,0  
С е л .-х о з я й с т в е н н ы е  о к р у г а  . 4 3 ,0 _______ * 2 ,0 _________ 1 7,1_______________
В сего  . 100 ,©  1 0 0 ,0  2 5 ,8  
З н а ч и т е л ь н о  и зм е н и л о с ь  и о т н о ш е н и е  о к р у ж н ы х  б ю д ж ето в  к о б л а ст н о м у  
(в  % %  к и тогу):
ѵ 28/29 39/30
О к р у ж н ы е  . . . .  8 7 ,1  8 2 ,1  
О б л ас тн о й  . . . .  1 2 .9 ________ 1 7 ,9
И т о го  . . 1 0 0 ,0  1 0 0 ,0
О б л астн о й  бю дж ет с 2 9 /3 0  г . ц е н т р а л и з о в а л  ф и н а н с и р о в а н и е  м естной  
п р о м ы ш л е н н о ст и , д орож ного  с т р о и т е л ь с т в а  и д р у ги е  ви д ы  о б с л у ж и в а н и я  хо­
зя й с т в е н н о -п р о и зв о д с т в е н н ы х  п о тр еб н о стей  о б л а ст и . У ч и т ы в а я  это , н е о б х о ­
дим о п о д ч е р к н у ть , что  п р о в ед ен н о е  см ещ ен и е  у д е л ь н ы х  в е со в  у с л о в н о  и н е ­
п о к а з а т е л ь н о , п оскольку  в с е  ц е н т р а л и зо в а н н ы е  ф о н д ы  в к он еч ном  и тоге  
в п о р я д к е  п е р е р а с п р е д е л е н и я  н а п р а в л я ю т с я  н а  н уж ды  о к р у ж н ы х  х о з я й с т в .
К Р Е Д И Т
К о н тр о л ьн ы м и  ц и ф рам и  н а  1 9 2 8 /2 9  год п р о ек т и р о в ал о с ь , что сум м а з а ­
долж ен н ости  в  б а н к а х  по всем  видам  к р ед и та  н а  1 о к т я б р я  1 9 2 9  го д а  б у д ет  
со ст ав л я ть  2 2 5  м. руб., в том числе по ком м ерческом у к р ед и то ван и ю  1 5 1 ,4  
м. руб . и по целевом у  кред и тован и ю  н а  к а п и т а л ь н ы е  вл о ж е н и я  73 ,6  м. руб . 
П р е д в ар и тел ь н ы е  итоги п о к азы в аю т , что  ф а к т и ч е с к а я  задол ж ен н ость  н а  
1 /Х — 2 9  г. по всем видам  к р ед и та  с о ст ав л я ет  22 6  м. р у б ., т .-е . п р е в ы ш е н а  
п роти в  к о н тр о л ьн ы х  ц и ф р  н а  1 м. руб . или н а  0 ,4  п р о ц . П р и  этом за д о л ­
ж енность  по ком м ерчески м  к ред и там  с о с т а в л я е т  1 4 7 ,5  м. р у б ., ниж е к о н тр о л ь ­
ных ц и ф р  н а  3 ,9  м. руб. (н а  2 ,5 % ) ,  а  зад о л ж ен н о сть  по ц ел евы м  к р ед и там  — 
78,;") м. р у б ., вы ш е кон трольн ой  ц и ф ры  н а  4 ,9  м. руб .
Н е д о и с п о л ьзо в ан и е  к ом м ерческого  к р ед и та  п р о ти в  к о н тр о л ьн ы х  ц и ф р  
о тн оси тся  и склю ч и тельн о  к пром ы ш ленн ы м  о р г а н и з а ц и я м , задол ж ен н ость  ко ­
торы х  по контрольны м  ц и ф р ам  н ам еч ал а сь  95  м. р у б .. а  ф ак ти ч ес к и  о к а з а ­
лась 9 1 ,1  м. руб . П ри  п остроен и и  к о н тр о л ьн ы х  ц и ф р  н а  2 8 /2 9  год д л я  п р о ­
м ы ш ленны х о р г а н и за ц и й  в ком м ерческом  к р ед и те  п р о е к т и р о в а л с я  н ек оторы й  
р езер в , к о то р о го  они не и сп ользовали .
П р е в ы ш е н и е  задол ж ен н ости  п р о ти в  к о н тр о л ьн ы х  ц и ф р  по целевы м  к р е ­
дитам  с в я з а н о  главн ы м  образом  с п р и н яти ем  н а  с е б я  К ом м унальны м  банком  
к р е д и то в а н и я  м естн ой  пром ы ш ленн ости  з а  счет  с р ед ств  Б а н к а  долгосрочн ого  
к р е д и то в а н и я , которого  в кон тр о л ьн ы х  ц и ф р а х  п р ед у см о тр ен о  не бы ло, т . к. 
Б . Д. К . вел  этп  о п ер ац и и  сам  н еп осредствен н о  в М оскве  и лиш ь в кон ц е  
о п е р а ц и о н н о го  год а  заклю чи л  с К ом банком  договор  н а  п е р е д а ч у  этого  к р е д и ­
т о в а н и я  последнем у . В о сущ ествл ен и е  у к азан н о го  д о го в о р а  К о м б ан к  вы д ал  
в 28  29  году долгосрочны х ссуд м естной п ром ы ш л ен н ости  около 7 м. руб .
В ч а с т и  п асси во в  к он трольн ы е ц и ф р ы  2 8  2 9  го д а  и м ею т т а к о е  в ы п о л ­
нение. А к ц и о н ер н ы й  к ап и та л  н а  1 /Х — 29 го д а  д овед ен  б а н к а м и  до 1 0 ,5  м. р. 
против н а м е ч е п н ы х  кон трольн ы м и  ц и ф рам и  1 0 .3  м. руб ., в се  д руги е  с о б с т в е н ­
ные к а п и т а л ы  бан к ов  с о став л я ю т  2,7  м. руб . п р о ти в  2 ,9  м . руб . п о .к о н т р о л ь ­
ным ц и ф р а м , а  вм есте  в з а т а я _  сум м а акц и о н ер н о го  к а п и т а л а  и д р у ги х  с о б ­
ств ен н ы х  к а п и т а л о в  б а н к о в  н а  1 /Х — 29  г . р а в н я е т с я  точно  сумме к о н тр о л ь ­
ны х п р ед п о л о ж ен и й . Т ек у щ и е  сч ета  и в к л ад ы  по всем  б а н к ам  ф ак ти ч еск и  н а  
1 X — 2 9  г. со ставл я ю т  4 7 ,7  м. руб ., п роти в  45  м. руб ., п р ед у с м ат р и в а ем ы х  
кон трольн ы м и  ц и ф р ам и .
В о бщ ем , ф ак ти ч еск о й  со сто ян и е  б ан к овск ого  к р е д и т а  н а  1 /Х — 1 9 2 9  г. 
зн а ч и т е л ь н ы х  о тк л он ен и й  от кон трольн ы х ц и ф р  1 9 2 8 ,2 9  го д а  не и м еет .
К о н тр о л ь н ы е  ц и ф ры  б ан ковского  к р ед и та  н а  1 9 2 9  3 0  год  со ставл ен ы  по 
тем ж е  ч е ты р е м  б а н к ам , что  и в прош лом году, т .-е . по  Г в сб ан к у , В сек о - 
б ан к у , С е л ь х о зб ан к у  и У р а л к о м б ан к у .
К р е д и т о в а н и е  У р а л а  Б а н к о м  Д олгосрочн ого  К р е д и т а  п оп реж н ем у  п р о ­
исходи т н еп о с р е д с тв е н н о  и з ц е н т р а  и н а  б а л а н с е  У р а л ь с к о го  п р ед с та в и те л ь ­
с тва  этого  б а н к а  не о т р а ж а е т с я , п оэтом у Б Д К  в ко н тр о л ьн ы е  ц и ф ры  У р а л а  
не вклю чен .
Л и ш ь  по линии У р а л к о м б а н к а , согл асн о  зак л ю ч ен н о го  д о го в о р а  с Б Д К  
вп ер вы е  в к л ю ч а е тс я  в к он трольн ы е циф ры  29  3 0  г. к р ед и то ван и е  м естн ой  
п ром ы ш лен н ости  з а  с ч ет  ср ед ств  В Д К  в р а зм е р е  3 5  м ил. рублей .
К р е д и т ы  в к о н тр о л ь н ы х  ц и ф р а х  п о д р а зд е л я ю т с я , н а  д в а  о с н о в н ы х  в и д а :
а )  к р е д и т ы  ком м ер ч еск о го  п о р я д к а , о б с л у ж и в а ю щ и е , г л а в н ы м  о б р а зо м , т о в а ­
р о о б о р о т  и б )  к р ед и ты ; о т п у с к а е м ы е  н а  к а п и т а л ь н ы е  в л о ж е н и я- о тд ел ь н ы х  
о т р а с л е й  х о з я й с т в а .
П р и  о п р ед е л е н и и  р а зм е р о в  к р е д и т а  н а  к а п и т а л ь н ы е  в л о ж е н и я  и м е л ас ь  
в ви д у  п р е ж д е  всего  в е р о я т н о с т ь  и з ы с к а н и я  с р е д с т в  и з  о тд ел ь н ы х  и сто ч ­
н и к о в , а  з а т е м  в  за в и с и м о с ти  от  об‘е м а  и з н а ч е н и я  э т и х  с р е д с т в  д а е т с я  
н а п р а в л е н и е  нм  по отд ел ьн ы м  о т р а с л я м  х о з я й с т в а  и о б 'е к т а м  к р е д и т о в а н и я .
И з м е р и т е л е м  д л я  о п р е д е л е н и я  р а з м е р а  к о м м е р ч е с к о го  к р е д и т а  в о с н о в ­
ном я в л я е т с я  о б 'е м  то в а р о о б о р о та , н о  п ри  этом  у ч и т ы в а е т с я  во зм о ж н о е  у с к о ­
р е н и е  к а п н т а л о о б р а щ е и и я , а  т а к ж е  р а зм е р  н а к о п л е н и я  х о зя й с т в е н н ы м и  о р г а ­
н и з а ц и я м и  с о б с тв е н н ы х  с р е д с т в  з а  с ч е т  п р и б ы л е й  и с б о р а  п а е в ы х  к а п и т а л о в  
в  к о о п е р а ц и и .
О б щ а я  су м м а  за д о л ж е н н о ст и  но у ч е тн о -с су д н ы м  о п е р а ц и я м  к о н т р о л ь ­
ны м и ц и ф р а м и  н а  1 о к т я б р я  1 9 3 0  года н а м е ч а е т с я — 33S  м ил. р у б ., п р о т и в  
за д о л ж е н н о с т и  н а  1 о к т я б р я  1 9 2 9  го д а у в  2 2 6  м ил . р у б ., т .- е .  с у в ел и ч ен и ем  
н а  1 12  м ил . р у б л е й  или  н а  4 9 .6 % .  П р и  этом  за д о л ж е н н о с т ь  по к о м м ер ч еск о м у  
к р е д и т о в а н и ю  у в е л и ч и в а е т с я  в сего  л и ш ь н а  1 5 ,3  п р о ц е н т а , а  за д о л ж е н н о с т ь  
по с су д ам  н а  к а п и т а л ь н ы е  в л о ж е н и я  у в е л и ч и в а е т с я  п а  1 1 4  п роц .
Д и н а м и к а  с о о тн о ш е н и я  к о м м ер ч еск и х  к р е д и т о в  с ц ел е в ы м и  к р е д и т а м и  н а  
к а п и т а л ь н ы е  в л о ж е н и я  п о л у ч а е т с я :
ІІа I X На 1/Х На 1/Х ІІа 1/Х На 1/Х На 1/Х
25 г. 26 г- 27 г. 28 г. 29 г. 30 г.
Коммерческ. кредиты м. р. ' '  56,5' 75,5 115,6 125,5 147.5 170.0
% к итогу . . . .  . 83.0 86,0 83.1 75.1 05,3 50.3
Целевые кредиты м. р. . 11,1 12,3 23,5 41.0 78.5 108.0
- г. к итогу . . . . 16,4 14,0 16,9 24.9 • 34.7 49.7
С 1 9 2 8  г о д а  н а ч и н а е т с я  у с и л е н и е  вл о ж ен и й  ч е р е а  б а н к о в с к у ю  си с те м у  
с р е д с т в  в к а п и т а л ь н ы е  з а т р а т ы , з а д о л ж е н н о с т ь  но к о то р ы м  к к о н ц у  1 9 3 0  г. 
д о с т и г а е т  у р о в н я  за д о л ж е н н о с т и  по к о м м ер ч еск и м  к р е д и т а м .
І Іо  ц е л е в ы м  к р е д и т а м  в к о н т р о л ь н ы х  ц и ф р а х  2 9 / 3 0  г о д а  с и л ь н е е  в с е г о  
в о з р а с т а е т  за д о л ж е н н о с т ь  п о  к р е д и т о в а н и ю  п р о м ы ш л е н н о с т и  н а  2 4 0 % ,  но 
эт о т  р о с т , к а к  уж е го в о р и л о с ь  в ы ш е , о б г о н я е т с я  те м . что  п а  б а л а н с е  У р а л - 
к о м б а н к а  к р ед и ты  по д о го в о р у  с Б Д К  с 7 м. р у б . у в е л и ч и в а ю т с я  до  3 5  мил. 
р у б л е й ; б е з  э т и х  к р ед и то в  за д о л ж е н н о с т ь  п р о м ы ш л е н н о с т и  по д о л го ср о ч н о м у  
к р е д и т у  у в е л и ч и в а е т с я  в д в а  р а з а .
З а д о л ж е н н о с т ь  по с е л ь с к о х о зя й с т в е н н ы м  ц е л е в ы м  ссу д ам  в о з р а с т а е т  н а  
8 2 ,8 % ,  к о м м у н ал ьн ы м  н а  1 5 0 % ,  ж и л с т р о и т е л ь н ы м  н а  100%  и ссу д ам  н а  все 
п р о ч е е  с т р о и т е л ь с т в о  н а  5 0 % .
Т Іри  с о п о с т а в л е н и и  о б ‘е м а  за д о л ж е н н о с т и  по к о м м е р ч е ск о м у  к р е д и т о в а ­
н и ю  с сум м ой  т о в а р о о б о р о т а , к а к  к о р р е с п о н д и р у ю щ и х  м еж д у  собою  ц и ф р , п о­
л у ч а ю т с я  сл ед у ю щ и е  п о к а з а т е л и :
1125 - 26 г.
! _ .....
26 -  27 г. 27— 28 г. 28—29 г. 29—80 г.
Товарооборот (посреднический) м. р. . |І . 908 1083 1267 1092 2209
Задолженность по коммерч. кредиту . 75,5 115,6 125,5 147.5 170,0
Отношение кредита к товарообороту
8,3 10,7 9,9 8,8
С ускорен и ем  д в и ж ен и я  оборот,них  сред ств  во в с е х  х о зя й ст в ен н ы х  
зв е н ь я х , в  частности  в си стем е п отреби тельской  к о о п е р а ц и и  с 92 дней  в
19 2 8  году до 85  дней в 192 9  году и 8 1 ,5  дней , п р о ек т и р у е м ы х  дл я  1 9 3 0  г., 
а  та к ж е , в  с в я з и  с м о б и л и зац и е й  соб ствен н ы х  р есу р со в , у в я з к а  б а н к о в с к и х  
сред ств  в то р го в ы е  процессы  в отн оси тел ьн ы х  в е л и ч и н а х , н а ч и н а я  с 1 9 2 6 -2 7 , г ., 
неизм енно и он и ж астс .я .
З а д о л ж е н н о с т ь  но ком м ерческом у кред и ту  м еж ду п ром ы ш лен н ы м и  о р г а ­
н и за ц и ям и  и всей  прочей  кли ен турой  р а с п р е д е л я е т с я  так :
1/Х—26г. 1 X 27 г. 1/Х—28 ѵ. 1/Х— 29 г. I X - 3 0  г.
. ‘ч . г • ■. . ' - . і :
Промышленные оргпнііз. мил. рѵб. . 36,3 74,1 85,0 91,1 110
% к и т о г у ................................. 48,1 64,1 65 о 61,7 63,5
Вся другая клиентура мил. руб. . . - 39,2 41,5 40,5 56.4 60
W к итогу ................................ 51,9 35,9 . 32,0 38,3 . 36,5
П од робн ого  д ел ен и я  к р е д и т а  меж ду отдельны м и в и д ам и  п ром ы ш л ен н ости  
и о тр а с л я м и  х о зя й с т в а  в годовы х кон трол ьн ы х  ц и ф р а х  не п р и в о д и тс я , т а к  
к ак  т а к о е  п од р азд ел ен и е  вклю ч и тельн о  до отд ел ьн ы х  к л и е н то в  доп ол н и тел ьн о  
р а с с м а т р и в а е т с я  ч е р е з , к аж д ы е три  .-м есяца при  п о стр о ен и и  п о к в а р т а л ь н ы х  
к р ед и тн ы х  п л ан ов .
У ч а с т и е  отд ельн ы х  б ан к о в  в ком м ерческом  и д ол госрочн ом  к р е д и т о в а ­
нии с о с т а в л я е т :
Па 1/Х--1929 г. На 1/Х -1 9 3 0  г.
Комерч.
кредит
■До.тгоср.
кредит
Комерч.
кредит
Долгоср.
кредит
Госбанк N мил. рубл. . 1-10,5 — . 126,0 —
% к итогу . ........................ 74,9 — 74,1 —
Всекобанк мил. рубл. . 17,0 3,2 20,3 4-2
"А* К ИТОГУ .......................... 11,5 4,1 11,9 2,5
Сельхозбанк мпл. рубл. . 3.2 38,3 3,2 70,0
% к итогѵ о о 48,8 > 1,9 41,7
Комбанк мил. рубл. . 16,8 37,0 20,5 93,8
г  к итогу . 11,4 47,1 12,1 ѵ 55,8
В с е г о мил. рубл. 147,5 78,5 170,0 168,0
У ч а с т и е  Г о с б а н к а  в  ком м ерческом  кред и те  г, общ ем  и то ге  этого в и д а  
кред и та  с о с т а в л я е т  :і і, т о л ь к о 1 і п р и х о д и т ся  на все  о с та л ь н ы е  б а н к и . > р ал - 
іглан с т а в и т  своей  за д а ч е й  п р ораб отк у  воп рос^  о д а л ьн е й ш е й  р е о р га н и за ц и и  
банковой  с ети  и уточ н ен и и  р а зм е ж е в а н и я  клиен туры  м еж ду отдельн ы м и  б а н ­
кам и. в с в я з и  с чем, по всей  вер о ятн о сти , д ол я  у ч а с т и я  Г о с б а н к а  в к о м м ер ­
ческом к р ед и те  е щ е  п о вы си тся .
З а  в р е м я  п е ч а т а н и я  к о н тр о л ьн ы х  ц и ф р , 30  го я н в а р я  1930  го д а  вы ш ел  
декрет Д И К  а  и С Н К  СССР о реф орм е к р ед и та , к оторы й  корен н ы м  об р азо м
м е н я е т  у с л о в и я  и ф орм ы  к р е д и т а , особен но  в ч а с т и  к о м м ер ч еск о го  к р ед и то ­
в а н и я .
В в о д н а я  ч асть  у к а з а н н о г о  р е ш е н и я  п р а в и т е л ь с т в а  гл ас и т :
—  < Б ы с т р о е  р а з в и т и е  с о ц и а л и ст и ч е ск и х  н а ч а л  в  н ародн ом  х о з я й с т в е  
С ою за  С С І1 и  д о сти гн у ты й  у р о в е н ь  его п л а н и р о в а н и я  д е л аю т  н ео б х о д и м ы м  
к о р ен н у ю  р е ф о р м у  к р е д и т а .
С у щ е с тв у ю щ а я  до с и х  пор с и с т е м а  о т п у с к а  т о в а р о в  в к р е д и т  в  обоб­
щ ествл ен н о м  с ек то р е , п р и в о д и в ш а я  к услож нению  п у тей  п р о х о ж д е н и я  к р ед и та  
и к  з а т р у д н е н и я м  п ри  е го  п л а н и р о в а н и и , д о л ж н а  б ы т ь  л и к в и д и р о в а н а  и  за м е ­
н е н а  и ск л ю ч и тел ьн о  б ан к о вск и м  к р е д и т о в а н и е м . С ам о б а н к о в ск о е  к р е д и то ­
в а н и е  дол ж н о  бы ть  о р г а н и з о в а н о  т а к и м  о б р азо м , чтоб ы  н у ж д а ю щ и е с я  в к р е ­
д и те  п р е д п р и я т и я  и о р г а н и з а ц и и  п ол учал и  его , м и н у я  п о ср е д ст в у ю щ и е  зв ен ь я .
В то  ж е  в р е м я , у сп е ш н ы е  р е з у л ь т а т ы  р е о р г а н и з а ц и и  к р ед и тн о й  систем ы , 
п р о в е д е н н о й  в  1 9 2 7  и 1 9 2 8  г. г ., даю т о с н о в а н и я  п р е д п р и н я т ь  д ал ьн ей ш и е  
ш а ги  к  со ср ед о то ч ен и ю  к р а т к о с р о ч н о го  к р е д и т о в а н и я  в  Г о су д ар ств ен н о м  
б а н к е » .
Д а л ь ш е , в  сам ом  п о ст ан о в л ен и и  у к а за н о :
« П р и з н а т ь  н еоб ходи м ы м  л и к в и д и р о в а т ь  ф и л и ал ы  В с е к о б а н к а  и У к р а й -  
б а н к а  и  т е с н е е  с в я з а т ь  р а б о ту  э т и х  к о о п е р а т и в н ы х  б а н к о в  с Г о с б а н к о м » .
Н а  о с н о в е  у к азан н о го  р е ш е н и я  п р а в и т е л ь с т в а , в с е  ф и л и ал ы  В с е к о б а н к а  
н а  У р а л е  у ж е  л и к в и д и р о в а н ы  и и х  р а б о т а  п е р е ш л а  к  Г о с б а н к у .
В с е  к о м м ер ч еск о е  к р е д и т о в а н и е  систем ы  с е л ь х о зк р е д и т а  т а к ж е  п ер е ­
д а е т с я  Г о с у д а р ст в е н н о м у  б ан к у .
Т а к и м  о б р азо м , к о м м е р ч е ск о е  к р ед и то в а н и е , н а р я д у  с Г о сб ан к о м , пока 
с о х р а н я е т с я  л и ш ь в К ом м ун ал ьн ом  б а н к е .
Д ал ь н ей ш и м  п остан овлен и ем - С Н К  С С С Р от 21 ф е в р а л я  1 9 3 0  г о д а  п р и з­
н а н о  н еоб ходи м ы м  о с у щ ес тв и ть  п ер е х о д  на н о в ы е  м етоды  к р е д и т а  с 1-го 
а п р е л я  1 9 3 0  года.
С п ер е х о д о м  к  н овы м  ф о р м а м  к р е д и т о в а н и я  с т р у к т у р а  б ан к овск ого  
б а л а н с а  с о в ер ш ен н о  и зм е н и т с я . З а м е н а  то в ар н о го  к р е д и т а  бан к о вск и м  в  з н а ­
ч и т ел ь н о й  м ер е  у в е л и ч и т  за д о л ж е н н о ст ь  х о зя й с т в е н н ы х  о р г а н и з а ц и й  б ан к ам , 
и м е я  в в и д у , что то в а р н о е  к р е д и т о в а н и е  у р а л ь с к и х  о р г а н и з а ц и й  со сторон ы  
ц е н т р а л ь н ы х  о р г а н и з а ц и й  (Ц е н тр о с о ю з , с и н д и к а т ы  и т . п .)  и м ел о  место 
в  ш и р о к и х  раз.м ерах , к о то р о е , в д ан н о м  с л у ч а е , п ол н остью  п е р е й д е т  на 
б а л а н с  к р ед и тн о й  си стем ы  У р а л а .
О д н о вр ем ен н о  с р о сто м  ссуд н ой  за д о л ж е н н о сти , зн а ч и т е л ь н о  с о к р а т я т с я  
т е к у щ и е  с ч е т а , т а к  к а к  р е ф о р м а  к р е д и т а , вм есто  су щ ес тв у ю щ ей  р а зв е р н у то й  
с и с те м ы  р а с ч е т а , п р е д у с м а т р и в а е т  дл я  к аж д о й  о р г а н и з а ц и и  л и ш ь  едины й 
к о н т о к о р р е н т н ы й  сч ет  в  б а н к е , в  с в я з и  с чем  т е к у щ и е  с ч е т а  х о зя й ст в ен н ы х  
о р г а н и з а ц и й , е ст ес тв е н н о , з а к р о ю т с я , и м е я  в в и д у , что  у б о л ь ш и н с тв а  и з них 
в с е г д а  б у д е т  н а  к о н то к о р р ен тн о м  с ч е те  д е б ето в о е  с а л ь д о . П о с т о я н н о е  к р ед и ­
то в о е  с а л ь д о  будут и м е т ь , гл а в н ы м  о б разом , б ю д ж ет н ы е  о р г а н и з а ц и и  и р а з ­
н ы е о б щ е с т в е н н ы е , п р о ф е с с и о н а л ь н ы е  и  п а р т и й н ы е  о р г а н и з а ц и и .
П о  о р и е н т и р о в о ч н о м у  п о д сч ету  за д о л ж е н н о с т ь  по к о м м ер ч еск о м у  кре­
д и ту  н а  1 -е  о к т я б р я  1 9 3 0  го д а , п р и  п р о в е д е н и и  н о в ы х  ф орм  и у сл о в и й  кре­
д и т о в а н и я  б у д е т  с о с т а в л я т ь  около  2 6 0  м лн . р у б л е й  в м ес то  117  м лн . рублей 
п р о е к т и р у е м о й  за д о л ж е н н о с т и  п ри  с о х р а н е н и и  п р е ж н и х  ф орм  к р е д и т о в а н и я , 
а р а з м е р  т е к у щ и х  с ч е т о в  с н и з и т с я  с  6 5 ,5 -м л н . р у б . до 4 0  м лн . р у б .
В о тн о ш ен и и  ц е л е в ы х  к р ед и то в , п р о в о д и м а я  к р е д и т н а я  р е ф о р м а  почти 
н и к а к и х  и зм ен е н и й  н е  в н о с и т , з а  и скл ю ч ен и ем  к р е д и т о в , и д у щ и х  по линии 
В с е к о б а н к а , ф и л и ал ы  к о то р о го  н а  У р а л е  л и к в и д и р о в а н ы , в  с в я з и  с чем 
ц е л е в о е  к р е д и т о в а н и е  п ер е ш л о  в ц е н т р  н е п о с р е д с т в е н н о  н а  б а л а н с  п р а в л ен и я .
МОБИЛИЗАЦИЯ СРЕДСТВ НАСЕЛЕНИЯ
У с п е х  в  вы п ол н ен и и  п яти л е тн е го  п л а н а  р а з в и т и я  н ар о д н о го  х о з я й с т в а  
и к у л ь ту р н о -б ы то в ы х  м ер о п р и яти й  в первую  о ч ер ед ь  за в и с и т  от труд ового  
эн т у зи а зм а  и  строгой  сам о д и сц и п л и н ы  р а б о ч его  к л а с с а  и ш и роки х слоев  
к р е с т ь я н с т в а . Н о , н ар яд у  с э р м ,  н ем ал о е  зн а ч е н и е  будет иметь в  д ел е  
успеш ного  вы п о л н ен и я  п л а н а  та к ж е  у ч а с ти е  в с е х  т р у д я щ и х с я  своими н а к о ­
п л ен и ям и  в  со ц и ал и сти ч еск о м  стр о и тел ьств е .
О ен ови ы м п  к ан ал ам и  д л я  п р и в л е ч е н и я  ср ед ств  н а с е л е н и я  в с о ц и а л и с т и ­
ческое русло , н а р я д у  с бю дж етной ф и н ан со во й  систем ой , я в л я ю т с я : го с у д а р ­
с т в е н н ы й  к р е д и т , труд овы е  го су д ар ствен н ы е  с б е р ега те л ь н ы е  кассы , к о о п е р а ­
ти в н ы е  о р г а н и з а ц и и  и , кром е того , п ровод и м ое н ас е л е н и ем  сам ооблож ен ие.
В  1 9 2 8 — 2 9  году, п ервом  годовом  о тр езк е  п я т и л е т н е г о  п л ан а , п о  всем  
у к азан н ы м  к а н а л а м  бы ло м об и л и зован о  ср ед ств  н а с е л е н и я  5 2 ,4  м. р . Н а  
1 9 2 9 — 30  г. к он трол ьн ы м и  ц и ф р ам и  за п р о е к ти р о в а н о  д о в ести  ы обиливацию  
ср ед ств  н а с е л е н и я  до 1 0 9 ,6  м ил . руб.
П о  отд ельн ы м  к а н а л а м  м обилизуем ы е с р е д с т в а  р а с п р е д е л я ю т с я :
Б 1928— 29 г. В 192Q -30 г. 
мнл. руб. мил. руб.
В п о р я д к е  с а м о о б л о ж е н и я ......................  9 ,0  8 ,8
П р о д а ж а  об л и гац и й  го сзай м о в  . . . .  2 1 ,0  4 1 ,0
П р и р о с т  в к л ад о в  в с б е р к а с с а х  . . . .  5 ,9  9 ,6
П р и р о с т  вк л ад о в  в к р ед и тн ы х  т -в а х  . . 1 ,0  1,5
П р и р о с т  п а е в ы х  взн о со в  в к о о п ер а ц и и  . 1 4 ,5  2 8 ,8
С бор ц е л е в ы х  а в ан с о в  в  к о о п ер а ц и и  . 1 .0  9 ,9
С бор ц е л е в ы х  о б я за те л ь н ы х  в о з в р . в к л а ­
д о в  в  креди тную  к о о п ер ац и ю  • — ] 0 ,0  
В с е г о .  . . . 5 2 ,4  109 ,6
О сам ооб лож ен и и  р е ч ь  и д ет  только  в сел ьск и х  м е с т н о с т я х , где, к а к  п р а ­
вило, оно п р о в о д и тс я  по п р и н ц и п у  к р ат н о сти  к  сум м е у п л ач и в а ем о го  с е л ь х о з­
н алога. р а зм е р  которого в 2 9 — 30  году, в с в я зи  с п р ед о ставл ен н ы м и  л ьго ­
там и , зн а ч и т е л ь н о  сни ж ен , поэтом у и  р а зм е р  сам ооб л ож ен и я  к о н тр о л ьн ы м и  
ц и ф р ам и  н а м е ч е н  так ж е  со сни ж ен и ем  п р о ти в  п рош лого  го д а .
К о н тр о л ь н ы м и  ц и ф р ам и  п р ед у с м ат р и в а ет ся  р е а л и зо в а т ь  о б л и гац и й  го су ­
д а р с тв е н н о го  з а й м а  н а  41 мил. руб. п р о ти в  21 м ил . руб . ф а к ти ч ес к о й  р е а ­
л и зац и и  в  и ст ек ш е м  году, в  том  числе сред и  сельского  н а с е л е н и я  н а  1 3 ,7  
мил. р у б ., п р о ти в  4 .2  мил. рубл. в  1 9 2 8 — 29 г., и сред и  р а б о ч и х  и с л у ж а щ и х  
со о тветств ен н о  2 7 ,3  мил. руб . и 16 ,8  мил. руб .
Н е о б х о д и м о  отм ети ть , что  суммы от  р е а л и за ц и и  за й м о в  п о к а з а н ы  в  
валовом  ви д е , без у ч е та  вс тр е ч н о й  п родаж и  их н ас е л е н и ем  го су д ар ств у . З а  
и стек ш и й  1 9 2 8 — 29 год о б о р о т н ая  п р о д а ж а  об л и гац и й  н ас е л е н и ем  с о с т а в л я л а  
около 5 0 % .  Р а з м е р  о б р атн о й  сброски  н асел ен и ем  в  к о н тр о л ьн ы х  ц и ф р а х  з а  
29— 3 0  го д  в  ц и ф ровом  в ы р а ж ен и и  н е  при води м , но, в  с в я з и  с целы м  р яд о м  
п р и н я ты х  м ер  по за к р еп л ен и ю  зай м о в  н а  р у к а х  у и х  д е р ж а те л ей , особенно  
при н ал и ч и и  д е к р е т а  п р а в и т е л ь с т в а  о  к о н в ер т и р о в а н и и  в с ех  3 -х  за й м о в  
и н д у с тр и а л и зац и и  и з а й м а  у к р еп л ен и я  к р ес ть я н с к о го  хозяй ства ., сброскаг 
займ ов в 1 9 2 9 — 3 0  году буд ет н е зн а ч и т е л ь н а я .
П р и р о с т  в к л а д о в  в  с б е р е г а т е л ь н ы е  к а с с ы  о т  и н д и в и д у а л ь н ы х  л и ц  в
1 9 2 9  — 3 0  год у  н ам еч ен  в сум м е 9 ,6  м ил . руб . и ли  н а  6 4 , 6 % , п р и  т а к о м  ж е 
те м п е  р о с т а  в  и стек ш ем  го д у , но п р и  абсолю тн ой  в е л и ч и н е  п р и р о с т а  то л ько  
в 5 , 9  м и л . р у б . П р и  этом  р о с т  в к л а д о в  от сел ь ск о го  н а с е л е н и я  н а м е ч е н  в 
сумме 3 ,4  м и л . p j t i .  п р о т и в  1 ,3  м и л . руб . в  и с т е к ш е м  году , от  р а б о ч и х  и  слу ­
ж а щ и х  4 ,2  м ил . р у б . п р о т и в  3 м ил . руб . и ст ек ш е го  го д а , а  в с е  о с т а л ь н о е  от 
л и ц  п р о ч и х  к а т е г о р и й , н е  о т н о с я щ и х с я  к  р а б о ч и м  и  сл у ж ащ и м .
П р и р о с т  обы ч н ы х  в к л а д о в  в  к р ед и тн у ю  к о о п е р а ц и ю  от и н д и в и д у ал ь н ы х  
л и ц  в  1 9 2 9  — 3 0  году  з а п р о е к т и р о в а н  в 1 ,5  м ил . р у б . п р и  росте  э т и х  в к л а д о в  
в  и ст ек ш е м  го д у  н а  1 м ил . руб . Б о л е е  с и л ь н о го  т е м п а  р о с т а  об ы ч н ы х  в к л а д о в  
и н д и в и д у а л ь н ы х  л и ц  в к р ед и тн у ю  к о о п ер а ц и ю  о ж и д а т ь  н ел ь зя , т а к  к ак , 
в о -п е р в ы х , с е т ь  к р и д и тн ы х  т о в а р и щ е с т в  в с в я з и  с у с и л е н н ы м  тем п ом  к о л л е к ­
т и в и з а ц и и  к р е с т ь я н с к о г о  н а с е л е н и я  будет с о к р а щ а т ь с я , у к р у п н я я с ь  до  р а й о н ­
н ого  м а с ш т а б а , к о гд а  основн ой  б а зо й  д л я  п р и в л е ч е н и я  в к л а д о в  от к р е с т ь я н  
о т с т а е т с я  ш и р о к о  р а з в е р т ы в а е м а я  сет ь  с б е р е г а т е л ь н ы х  к а с с , а  в о -в т о р ы х , н а ­
р я д у  с п р и в л е ч е н и е м  о б ы ч н ы х  в к л а д о в , к о н тр о л ьн ы м и  ц и ф р ам и  п р ед у см о тр ен  
сб о р  в  к р е д и т н ы е  т о в а р и щ е с т в а  о б я з а т е л ь н ы х  в о з в р а т н ы х  в к л а д о в  н а с е л е ­
н и я  в  сум м е 10  м. руб л ей .
О б я за т е л ь н ы е  в о з в р а т н ы е  в к л а д ы  о т  н а с е л е н и я  в п р а к т и к е  к р е д и тн ы х  
у ч р е ж д е н и й  д о  с и х  п ор  н е  и м ели  м е с т а . О с у щ е с т в л е н и е  н ам еч ен н о го  п л а н а  
п р о и зв о д с т в е н н ы х  м е р о п р и я т и й  п о  сел ьском у  х о з я й с т в у  У р а л о б л а с т и  н а  о с ­
н о в е  с о ц и а л и ст и ч е ск о й  е го  р е к о н с т р у к ц и и  т р е б у е т  с о с р е д о т о ч е н и я  б о л ь ш и х  
д е н е ж н ы х  ср ед ств . Со с то р о н ы  г о с у д а р с т в а  н а  это  д ело  о т п у с к а ю т с я  з н а ч и ­
т е л ь н ы е  а с с и г н о в а н и я , о д н а к о , э т и х  а с с и г н о в а н и й  д л я  о с у щ е с т в л е н и я  п р о и з ­
в о д с т в е н н о го  п л а н а  н ед о с та то ч н о . П оэтом у , в  с о о т в е т с т в и и  с р е ш е н и е м  п р а ­
в и т е л ь с т в а  и  У р а л о б л н сп о л к о м а  по дан н ом у  во п р о с у , в  к о н тр о л ь н ы х  ц и ф р а х  
п р е д у с м а т р и в а е т с я  сбор  о б я з а т е л ь н ы х  ц е л е в ы х  в о з в р а т н ы х  в к л а д о в  от  сел ь­
ского  н а с е л е н и я  в к р ед и тн у ю  к о о п ер а ц и ю  в  сум м е 1 0  м. р .
О с н о в н ы е  у сл о в и я  ц е л е в ы х  в к л а д о в  о п р ед е л е н ы : в к л а д  в н о с и тс я  н а  срок 
н е  м е н е е  3 -х  л ет  и н е  с в ы ш е  5 л ет , а  р а зм е р  п р о ц е н т о в  не м ож ет п р е в ы ­
ш а т ь  2 %  го д о в ы х .
В  ц е л я х  о б е с п еч ен и я  п р а в и д ь к о й  к л а с с о в о й  л и н и и  п р и  о п р ед е л е н и и  р а з ­
м е р а  в к л а д о в  д л я  о тд е л ь н ы х  х о з я й с т в , О б л и сп о л ко м  д а л  у к а з а н и е  р у к о в о д ­
с т в о в а т ь с я  следую щ и м и  н о р м а м и :
а )  х о з я й с т в а , о б л о ж ен н ы е  в 1 9 2 9 /3 0  году с е л ь х о зн а л о го м  б е з  н а д б а в к и  
н а  д о х о д н о ст ь , в н о с я т  5 0 %  сум м ы  н а л о г а ;
б ) х о з я й с т в а , п р и в л е ч е н н ы е  к  сел ь х о * н ал о гу  с у п л а т о й  н а д б а в к и  н а  до­
х о д н о с т ь , в н о с я т  7 5 %  сум м ы  с е л ь х о зн а л о га ;
в )  х о з я й с т в а , п р и в л е ч е н н ы е  к  с ел ь х о зн а л о гу  в  и н д и в и д у ал ь н о м  п о р я д к е , 
в н о с я т  н е  м ен ее  1 0 0  %  су м м ы  с е л ь х о зн а л о г а .
З н а ч и т е л ь н у ю  сумму с р е д с т в  к о н тр о л ьн ы м и  ц и ф р а м и  н ам еч ен о  м о б и л и ­
з о в а т ь  о т  н а с е л е н и я  в  п а е в ы е  к а п и т а л ы  к о о п е р а ц и и . В сем и  в и д а м и  к о о п е р а ­
т и в н ы х  о р г а н и з а ц и й  п р ед п о л о ж ен и й  с о б р а ть  в 1 9 2 9 ,3 0  году  н о в ы х  п а е в ы х  
к а п и т а л о в  2 8 ,S м . р у б л ., п р о т и в  1 4 ,5  м. р у б ., с о б р а н н ы х  в  1 9 2 8 /2 9  году. 
В  том  ч и с л е  от к р е с т ь я н с к о г о  н а с е л е н и я  1 5 ,8  м . р у б л . п р о т и в  8 ,8  м . рубл. 
в  1 9 2 8 /2 9  г ., а  о с та л ь н о е  о т  р а б о ч и х  и  с л у ж а щ и х .
П о  отд ел ьн ы м  к о о п . с и с т е м а м  п а е в о е  ѵ ч а с ти е  н а с е л е н и я  р а с п р е д е л я е т с я
1928/29 г. 1И29/30 г. 
м. р. м. р.
1 7 .7
Т р а н с п о р т н а я  к о о п е р а ц и я  . . . . 0 ,9 1 ,3
С е л ь х о зк о о п е р а ц н я  . . . . . . . 2 .5 5 ,6
О х о т н и ч ь я  к о о п е р а ц и я  . . . . . ' 0 ,6 0 ,7
К о о п е р а ц и я  и н в а л и д о в  . . . . . 0 ,1 0 ,2
Ж и л и щ н а я  к о о п е р а ц и я .................. 0 ,2 0 ,7
К у с т а р н о -п р о м ы с л о в а я  к о о п е р а ц и я 0 ,8 2 ,5
П о  абсолю тны м  ц и ф рам  п р ео б л ад аю щ ее  зн а ч е н и е  в м о б и л и зац и и  с р ед ст в  
н а с е л е н и я  по л и н и и  п ае в ы х  к а п и та л о в  и м еет п о тр е б и т ел ь ск ая  к о о п ер а ц и я , у д ел ь ­
ны й в е с  которой  в  общ ей сум м е со б и р аем ы х  п а е в  с о с т а в л я е т  в  2 8 /2 9  г . 7 0 %  
и в 2 9 /3 0  году  6 2 % . П р и р о с т  п а е в ы х  к а п и т а л о в  п о т р е б к о о п е р а ц и и  о с н о в ан  н а  
в в ед ен и и  новой ш к а л ы  ди ф ер ен ц и р о ван н о го  п а я .
О д н оврем ен н о  с п аен ако п л ен и ем  по ли н ии  к о о п е р а т и в н ы х  о р г а н и з а ц и й  
кон трольн ы м и  ц и ф р ам и  п р ед у с м ат р и в а ет ся  сбор ц ел е в ы х  а в а н с о в  от н а с е л е ­
н и я  в  1 9 2 9 /3 0  г. 9 ,9  мил. руб ., в  том числе  п о тр е б к о о п е р а ц и е й  н а  к у л ь ту р н о - 
бы товое и л ав о ч н о е  стр о и тел ьств о  —  4 ,4  м. р у б л ., к у стар н о -п р о м ы сл о в о й  
к о о п ер а ц и е й  н а  п остр о й ку  обоб щ ествл ен н ы х  м а с т е р с к и х  1,1  м. р . и с е л ь х о з -  
к о о п ер а ц и е й  н а  п р и о б р етен и е  т р а к т о р н ы х  о б я за т е л ь с т в  4 ,4  м. рубл . В  1 9 2 8 /2 9  г. 
сбор ц е л е в ы х  а в а н с о в  имел м еста  то л ько  в п о тр е б и т ел ь ск о й  к о о п ер а ц и и , к о ­
торы й  с о ст ав и л  сумму 4 5 0  т . рублей .
О б щ а я  сум м а м об и л изуем ы х  ср ед ств  в с о ц и а л и ст и ч е ск о е  строи тел ьство , 
между город ск и м  и сельским  н асел ен и ем  р а с п р е д е л я е т с я :
1928 29 г. 1929/80 г.
м. р. м. р.
Г о р о д ск о е  н асел ен и е  ...............................  2 7 ,5  4 8 ,3
С ельское  н асе л е н и е  ...................... ....  . 2 4 ,9  61 ,3
Д о ля  с р ед ст в  городского  н а с е л е н и я , с о с т а в л я я  в 1 9 2 8 /2 9  г. 5 2 % , п о н и ­
зи л ась  в 1 9 2 9 /3 0  году  до 4 4 % ,  п ри  соответствую щ ем  п о в ы ш е н и и  удельн ого  
в е са  с р е д с т в  о т  сельского  н а с е л е н и я . Б о л ее  усил ен н ы й  тем п  м о б и л и зац и и  
сред ств  к р ес ть я н с к о го  н а с е л е н и я , по ср авн ен и ю  с городом , к а к  уж е у к а з ы в а ­
лось вы ш е, в ы з ы в а е т с я  необходим остью  о сущ естви ть  н ам еч ен н ы й  п л ан  п р о и з ­
в о д ст в е н н ы х  м ер о п р и яти й  по сельском у х о зя й ст в у  н а  о сн о в е  с о ц и а л и с т и ч е с ­
кой его  р е к о н с тр у к ц и и . Д ля о су щ еств л ен и я  этого п л а н а  сел ь ск о е  н а с е л е н и е  
о дн оврем ен н о  с тем п с р ед ствам и , к о то р ы е  п р и в л е к а ю т с я  от  н его  д л я  р а с п р е ­
д ел ен и я  в о боб щ ествл ен н ы й  сек тор , долж но будет у ч а с т в о в а т ь  н еп о с р е д с тв е н ­
но своим и вл ож ен и ям и  в п ровод и м ы х  государством  с е л ь х о зм е р о п р и я т и я х  в 
сумме 5 0  м. руб л . (в  том  ч и сл е  зем леустрой ство  5 м. р . )  п р о ти в  ф а к т и ч е с к и  
в ы р а зи в ш е го с я  у ч а с т и я  своим и влож ен и ям и  в 1 9 2 8 /2 9  году  1 6 . м. р ., в т . ч. 
зем л еу стр о й ство  около 2 м. рубл .
Н а р я д у  с  ден еж ны м  у части ем  в  со ц и ал и сти ческ ом  с тр о и те л ьс тв е , с е л ь ­
ское н а с е л е н и е  п р и н и м а ет  тр у д о во е  у ч а с ти е  в  дорож ном  стр о и те л ьс тв е , к о т о ­
рое в  ц ен н остн ом  в ы р аж ен и и  з а  1 9 2 8  29  год о п р е д е л я е т с я  7 ,8  милл. р у б ., а  
н а  1 9 2 9 /3 0  г. п р е д у с м а т р и в а е т с я  в 8 .9  мил. рублей .

фТ А Б Л И Ц Ы
Контр, цифры 1 т .

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Сводная таблица контрольных цифр хозяйства Урала на S 929-30 г.
о,о
о
П о к а з а т е  л и -
Абсолютные цифры
II
Б % % к преды­
дущему году**
; 26-27 27-28| 28-29 29-30 27-28 28-29 29-30
1
1. Наоеление (в тыс. душ в средн. за год) 
Общая численность населения . . .
II
; 6847 . 7109 7422 7732
j
103.81 104,4 104,2
2 в том числе: трудоспособное ! 3670; 3836; 4054 ; 4254 104.5 : 105,7 104.9
3 а) городское . . . .  . ................... ! 1436) 1557| 1700 1860 108,4 109.2 109,4
4 в т. ч. трудоспособное . . . І 840; 921; 1016 ; 1126 109,6 110.3 110,8
5 б) с е л ь с к о е ........................................ 5412- 5552і 5722 5872 102.61 103,1 102,6
6 в т. ч. трудоспособное . . . I 2830 2915' 30-39 3128 103,Oj 104,3 102.9
7 Численность наемного персонала . . j 589,3 622,5; 665,8 767,6 105,6, 107,1 115,3
8 То ж е без занятых в сельском хозяй­
стве ,и на лесозаготовках . . . . 467,3 503,1 556,8 620,7 107,7 110,7 111,5
9
II. Основные'фонды обобществленного 
сектора хоеяйотва (в миллион, руб. 
по балансовой оценке на конец года)
о б щ а я  с у м  м а основных фондов*) I 911,6 1026.0 1292.6 2376,3 112,6! 126,0 183,9
10 Промышленность (планируем. В иН Х ) 305.9 387', 1 553,9 1161,0 126,5 143.1 209.7
11 Районные электростанции . , . . 6,5 12,9 32,3 66.1 198,5 250,4 204,6
12 Транспорт (Пермская жел. дор.) . 406,4 407,8! 426.9 426,6 100,3 104,7 99,9
13 в т. ч. без подвижного состава' j 271,6 276,0! 281.2 304,6 101.6 101,9 108,3
14; (’в я з ь ................................................... .... 6,4 7,1 9.5 15.8' 110,9 133,8 168,4
15 Сельское хозяйство ........................... j 32,4 40,6: 72.7 462,7| 125,3 179,1 636,5
16 в т. ч. а) совхозы и колхозы ! 4,8 8,1 31,7 403,3 168.8! 391,4 1272,2
17: б) сел.-хоз. кооперация 10,0
11,1
11,0- 15,7 26,7 110,0
128,8
142.7 170.1
18 Торговля (потребкооперация) . . . . 14,2 20.2 34,3 141,3 169,8
19 Коммунальное хозяйство ................... 36,9 43,3 i 55,5 75.0 117.3 128,2 135,1
20 Ж илфонд (муниципал, и кооперат.) . 106,0 113,0 121,6 134,3 106,6І 107..6 110,4
21'
Іі|. Капитальные вложения (в милл. руб.) 
О б гц'а я  с ѵ м м а капит. вложен. . 138,5 196,2 348.3 1078.7 141,7 177.5 309,7
2 2 ; Госпромышлениость (планир. ВСНХ) 60,8 86,9; 160,7 634,1| 142,9 184,9 894,6
23 Строительство электростанций район, 
значения .............................................. 2,5 M  19,4 33,s! 256,0 303,1 174,2
241 Транспорт ..................................... 2<X1 26,8 43,9 88,8 133,3 163,8 202,3
25 а) Пермская жел. дор. и новые 
пути . . . . 17,0
j
19.8 34,3 68,0 116,5 173,2 198,3
. 20j| в т. ч. новые п у т и .................. — —  20,6 34,9 — 169,4
27] 0,9 j Д 8 3,5 — 88,-9 437,5
28 в) безрельсовый транспорт . . . 3,1 6,1 8,8 17,3 196.8! 144,3 196,6
291 0,6 0,7: 2,4 6,3 116,7 342,8 262.5
■ 30 в т. ч.: т е л е ф о н ....................... 0,1 Ѳ,ЗІ 1,2 2,9 300,0 400,0 241,7
31;! радио . . . . . .  I ■—- 0 2: 0. 8 1,0 _ 400,0 125,0
3211 Сельское хозяйство .........................j 18,6 24,5 ,  39,2 138,9 137,7 160,0 354,3
з.% Торговля (без затрат на индустрия л и -! 
зацню с/хоз-ва) ............................1 1.1 3.1 . 9,3 4 281,8 300.0 315,0
34 Коммунальное хозяйство .................. 4,9 6.4 12,3 25,7! 130,6 192,2 208.9
351 
36,
Ж илстроительство . . .  . ■ • ■ ■ 21,9 30.8 30,1 86,5' 140,6 126,9 221,Я
Соц. культурное строительство . . . 8,0 10,6; 22,0 35.3 132.5 207,5 160,5
371 а) Н ародное образование . . . . 2,3. 5.4 16.4 23.5 234,8 303,7 143,2
38 б) Здравоохранение ........................ 5,1 4,7! 4,8 10,7! 92,2 102,1 222,9
39: в і С т р а х к а с с а ..................................... 0,6; 0,5 0,8 1,1 83,3 160,0 137,5
40:
II
В с е г о  (без повторного учета жилищ­
ного, коммунального и соц.-
культурного строительства) . . 129,5
j
181,6 325.6 992,3. 140,2
II
179,3 304,8
*) Вместе с незаконченным строительством.
р-о
и
о
П о к а з а т е л и
Абсолютные цифры В И-И к преды­дущему году
к
*
S5
26-27 27-28І 28-29 29-30 27-28 28-29 29-30
I
41
|Ѵ. Энергетика
Общая мощность установленных ме­
ханических дзигателей (тыс. квт.) . 149,5 176,0 194,5 245,0 117,7 110,5 126,0
42 Мощность двигателей, вырабатываю­
щих электроэнергию • ...................... 101,3 125,3 140,1 204,2 123,7 111,8 145,8
43 Вырабатка электроэнергии всех стан­
ций (милл. квт. час.)4 ....................... 232,8 284,1 375,9 501,5 122,0 132,3 133,4
44 В том числе районных .................. 14,6 16,6 21,5 88,7 113,7 129,5 412,6
45
V. Зал os ля продукция
(в милл. р. по ценам 26-27 г.).
.
Сельское хозяйство.
П ол ев одств о.................................................
;
- /. 
317,5 327,7 370,5 288,2 103,2 113,1 77,8
46 а) Зерновые хлеба - .
б) Технические культуры
222,0 228,5 253,1 189,7 102,9 110,8 75,0
47 17,7 13,6 22,3 21,7 76,8 164,0 97.3
48 в) Корнеклубнеплоды . . . 46,0 48,9 53,1 45,8 100,6 108,6 86,3
49 г) Прочие ' . .................................... 29,2 36,7 42,0 31,0, 125,7 114,4 73,8
50 Л у го в о д ст в о .................................................. 168,7 139,3 171,2 138,5' 82,6 122,9 80,9
51 Животноводстио . . ; ....................... 230,7 231,0 236,5 221,1 100,1 102,4 9-3,5
52 а) Мясная продукция . . . . 57,3 58,2 66,4 50,1 101,6 114,1 75,5
53 б) Молочная ’» .................. 118,2 112,1 106,8 109,9 95,3 94,8 102,9
54 в) Живсырье . . . . . . 31,0 32,8 34,4) 31.4 105,8 104,9 91,3
55 г) Птицеводство и пчеловодств 24,2 27,4 28,9 29,7 113,2 105,5 102,8
56 Кроме того прирост стада . . . 12,3 11,9 4Д 8,2 — — —
57 И т о г о  сельского хозяйства <г при­
ростом стада . .................................... 729,2 709,9 774,1 656,0 -97,4 109,0 84,;
58 'Го ж е без прироста с т а д а .................. 716,9 698,0 778,2 647,8 97,4 111,5 83,2
59 Р ы б о л о в с т в о ................................с . 3,4 4,2 7,4 10,4 123,5 176,2 140,5
60 О х о т а ...........................  .................. 3,5 6,1 5,4 5,8 174,3 88,5 107,4
61 Лесное х о з я й с т в о * ) ................................ 25,9 29,5 31,е 54,5 113,9 108,1 170,8
62 И т о г о  с е л ь с к о е  х о з я й с т в о  
с рыболовством, охотой и десным 
х о з я й с т в о м ............................... 762,0 749,7 818,8 726,7 98,4 109,2 88,8
63
Промышленность.
\
Ц е н з о в а я ................................ ...................... 446,3 525,7 644,6 838.6 117,8 122.6 130,1
64 В том числе: а) средства производ. . 310,5 377,2 459,4 613,4 121,5 121,8 133,5
65 б) предметы потреблен 135,8 148,5 185,2 225,2 109.4 124,7 121,8
66 Мелкая . . .  .................................... 61,2 65,4 72,1 84,7 106,0 110,2 117,5
67 В с я  п р о м ы ш л е н н о с т ь .  . 507,5 591,1 716,7 923,3 116,5 121,2 128,8
68 И т о г о  п р о д у к ц и я  
сел. хозяйства и промышленности . 1269,5 1340,8 153о,о 1650,0 105,6 114,5 107,5
69
Ѵ|. Валовая продукция
(в милл руб. по ценам соответств. г.).
Сельское хозяйство.
П олеводство.................. . . . . . . 317,5 358,2 474,2 377,2 112,8 132.4 79,5
70 а) Зерйовые хлеба . . . . 222,0 253,6 344,6 266.5 114.2 135,9 77,
98,3оі 'І71 б) Технические культуры . . . 17,7 15,1 28.9 28,4 85,3 191,4
72 в) Корнеклубнеплоды.................. . 48,6 52,8 59,4 52,1 108,6
125,7
112,5 87,'г-0 1
73j| г) П р о ч и е .......................л  . .  . : 29,2 36,7 41,3 30,2 112.5 /3.1
*) ГІо корневым ценам средних такс для госпромышлѳнностн.
Рно
о
П о к а з а т е л и
Абсолютные цифры В % % к пр еды- дущ ему году
с
£ 26-27
ООГМГ^-сч 28-29 29-30 27-28 28-29 29-30
74
75і
Л ѵ г о в о д с т в о ..................................................
Ж ивотноводство . . . . . . . . . . 368.7 170,9 178,9 100,7 101,3 104,7 56,3
76; а) М ясная продукция . . . . 230.7 237,5 289,5 268,8 102,9 121,9 92,8
77 б) М олочная > .................. 57,3 55,2 67,4 50,1 96,3 122,1 74,3
78 в) Ж ивсырье ........................... 118,2 124,7 157,7 157,6 105.5 126,5 99.9
79 г) Птицеводство и пчеловодство 31,0 27,6 27,6 25,1 89,0 100,0 90,9
80 Кроме того прирост стада . . • . . 24,2 30,0 36,8 36,0 124,0 122,7 97,8
81 И т о г о  сельское хозяйство с при­ 12,3 9,6 5,4 7,3 — — —
82
ростом стада .........................................
То ж е  без прироста с т а д а .................. 7293 776,2 937,2 754,0 106,4 120,7 80,5
83 Ры боловство ................................................... 71 $ 9 766,6 942,6 746,7 ю б;э 123,0 79,2
84 О хота . . . . ■ ......................................... 3,4 3,9 7,0 11,7 114,7 179.5 167,1
85 Лесное хозяйство*) . . . • . 3,5 7,4 5,7 6,1 211,4 77,0 107,0
86 И т о г о  с е л ь с к о е  х о з я й с т в о 25,9 29,5 31,9 54,5 113,9 108,1 170,8
с рыболовством, охотой и лесным 
хозяйств......................................................... 762,0 817,0 981,8 826,3 107,2 120,2 84,2
87^
Промышленность
Цензовая .......................................... 446,3 514,3 624,2 785.3 115,2 121,4 125,8
88 В том ч/ еле: а )  средства нроизвод. 310,5 369,1 446,1 574,9 118,9 120,8 128,9
89. б) предметы потреблен. 135,8 145,2 178,1 210,4 106,9 122,7 118,1
90' Мелкая ................... ................................. 61,2 64,5 70,7 81,6 105,4 109,6 115,4
91 В с я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  . . . 507,5 578,8 694,9 866,9 114,0 120,1 124,8
92 И т о г о  п р о д у к ц и я  
сел. хозяйства и промышленности 1269,5 1395,8 1676,7 1693,2 109,9 120,1 101,0
93
VII. Товарная масса
(в милл. руб. по ценам 26-27 г.).
Сельское хозяйство . ■ . . . . . 121,5 120,6 129,4 126,2 99,3 107,3 97,5
94 а) Полеводство . . . . . . . 67,9 60,4 70,4 60,8 89.0 116,6 86,4
95 б) Луговодство . . . . . . 4, 0 5, 3 5,1
53,9
7,2 132.5 96.2 141,2
96 в і Ж ивотноводство . . • . 49,6 54,9 58,2 110,7 98,2 108,0
97 Рыболовство .............................................. 3,4 4,2 7,4 14,0 123,5 176,2 189,2
98 3,5 6,1 5,4 6,0 174,3 88,5 111,1
99 С е л ь с к о е  х о з я й с т в о  с рыбо­
ловством н охотой ................................ 128,4 130,9 142,2 146,2 101,9 108,6 102,8
100 Цензовая промышленность 333,0 402,5 500,2 657,5 120,9 124,3 131,4
101 Мелкая » . . . . . . 61,2 65,4 72,1 84,7 106,9 110,2 117,5
102 В с я  п р о м ы ш л е н н о с т ь .  . . . 394,2 467,9 572,3 742,2 118,7 122,3 129,7
103 а) Средства производства . 232,9 287,5 354,7 472,2 123,4 123,4 133,1
104 б) Предметы потребления . . 161,3 180,4 217,6 270,0 111,8 120,6 124,1
105 В с я  т о в а р н а я  м а с с а  сельского 
хозяйства и промышленности . . 522,6 598,8 714,6 888,4 114,6 119,3 124,3
106
VIII. Товарная масса
(в милл. руб. по ценам < оответ. года).
Сельское х о з я й с т в о ................................ 121,5 123,9 159,9 139,6 102,0 129,1 87,3
107 а) Полеводство ............................ 67,9 64,3 95,8 72.8 94.7 149,0 76,0
108 б) Луговодство ............................ 4,0 6.5 5,5 5;з 162.5 84,6 96,4
109
110
в) Ж ивотноводство .................. 49,6 53Л 58,6 61,5 107,1 110,4 104,9
Рыболовство . . . .  ....................... 3, 4 3, 9 7, 0 11,7 114,7 179.5 167,1
1111 О х о т а ..............................................  . . . 3,5 7,4 5,7 6,1 211,4 77,0 107,0
11-2
1
С е л ь с к о е  х о з я й с т в о  с рыбо­
ловством ы охотой ................................. 128,4 135,2 172,6 157,4 105,3 127,7 91,2
*) По корневым ценам средних такс для госпромышленности.
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П о к а з а т е л и
Абсолютные цифры
В %% к преды­
дущему году
26-27 27-28 28-29 29-80- ' •’ V ('■
27-28 28-29 29-30
Цензовая промышленность . . . .
Мелкая > . . . . . . .
В с я  п р о м ы ш л е н н о с т ь .  . . .
а) Средства производства .
б) Предметы потребления . . 
В с я  т о в а р н а я  м а с с а  сельского
хозяйства и промышленности . . .
IX. Транспорт (Пермской жел. дор.).
Валовой эксплоатацпонный доход
(милл. р у б . ) ............................................. 63.3; 68,6
Приведенный грузооборот (в милн. 
т о н н о -к л м .) ..................  . • . . 4669| 4463
333.0 395,8 485,6 622,0 118,9
і 61,2 64,5 70,7 81,6 105,4
394,2 460,3 556.3 703,6 116,8
і 232.9 281.3 344,4 443,0 120,8
161.3 179,0 211,9 260.6 111,0
j +
595,5 728,9
■
r—
i
со00 113,9
X. Товарооборот (в милн. руб.)
Общий торговый оборот . . . 
В том числе: а) оптовый' . . .
б) розничный . .
94,3 106,8
122,7 128,1
109,б| 115,4
120,9 126,5
122.4! 128,6
118,4! 123,0
122,4 118,1
6410! 7075
108,4 137,5 
95,6 143,6
1145,0 1328,0 1723,0; 2236,7 116,0
633.0 799,2= 1098.9 1499/2 126,3
512.0 528,8 624,1, 737,5! 103,3
362 3 408,0
301,6 350,4
213,6 241,5
575,9 649.5
463,9 494,9
12.1 ; 29,9
XI. Денежные доходы населения
(п милн. руб.)
Городское население . . . . .
В  том числе лиц-! наемного труда . .
Сельское н а с е л е н и е ...............................
В с е  н а с е л е н и е . .....................
В т. ч. а) платеже-покуи. фонд насел,
б) денежные накопления
XII Стоимость бюджетного набора
(в р убл .— коп.).
Товарная стоимость набора . . . .  18-75 18-39
В т. ч. сельско-хозяйственные товары 10-04| 10-11
промышленные товары . . . .  8-г1 8-28 
О б щ а я  с т о и м о с т ь  (с комм у паль
пыми расходам и)..................—  21-04
492,0 587,7 
437.9, 538,0;
297,91
789,9
602.71
47.0!
921.4
681,1
129,7
137,5
118.0
112,6 120,6 119,4
116.2 125,0 122,8
113,1 123,3 112,0
112.8 121,6 116,6
106,7 121,8 113,0
247,1 157,2 181.9
XIII. Бюджет (в милн. руб.).
Сводный по о б л а с т и ...........................
Государств, бюд. (без НКІІС, НКП и Т) 
I Местный бю дж ет...................• . . .
XIV. Кредит (в милн. руб. наконец г.).
Учетно-ссудные операции 
В т. ч. целевые . . 
Вклады и текущие счета
23-08 22
1 3 9 , 0
1 1 4 . 5
6 2 , 4
1 3 9 , 2
2 3 , 5 ,
2 4 . 4
73,2' 91,5
1 9 - 5 2 . 9 8 , 1 1 1 0 , 3 9 6 , 2
i i - з ? ; 1 0 0 , 7 1 1 8 , 2 9 5 , 1
8 - 1 5 1 9 5 , 1 1 0 0 , 7 9 7 , 7
2 2 - 3 7 - — 1 0 9 , 7 9 6 . 9
2 9 5 . 6 1 2 7 , 1 1 2 5 , 2 1 3 3 , 6
2 5 6 . 5 1 2 9 , 8 1 2 4 , 8 1 3 8 . 3
1 1 3 , 0 1 1 7 , 3 1 2 5 , 0 1 2 3 , 5
1 6 7 , 1
4 1 , 6 '
3 6 , 4
226,0 
78,5і 
47,7і
3 3 8 , d  1 2 0 , 1  1 3 5 , 2  
1 6 8 . 0  1 7 6 . 9  1 8 8 , 7  
5 5 , 5  1 4 8 , 9  1 3 1 , 0
Показатели динамики хозяйства Урала за 1913-16— 1929-30 г. г.
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1
1. Население.
В с е г о ............................................................... тыс. чел. 6335 6438 6626 6848 7102 7406 7697 101,6 104,6 108,1 112,1 116,9 121,5
2
II. Сельсное хозяйство.
В с л п о с е в н а я  п л о щ а д ь  . . тыс. га. 5633,5 5012,0 5441,9 5393,0 5139,0 5688,6 6480,0 89,0 96,6 95,7 91,2 101,0 115,0
3 В  т. ч. зерновые культуры .................. 5380,0 4812,1 5165,5 5117,4 4787,9 5186,0 5753,0 89,4 96,0 95,1 89,0 96,4 106,9
4 „ технические культуры . . . 107,0 121,7 127,3 107,2 153,8 213,4 30(1,0 113,7 119,0 100,2 143,7 199,4 280,4
5 „ посевные т р а в ы ....................... 95,8 44,8 67,3 89,5 106,0 155,4 215,6 46,8 70,3 93,4 110,6 162,2 224,4
6 Число л о ш а д е й ........................... .... тыс. гол. > 2338,0 1804,3 1978,3 2108,5 2206,1 2206,5 2248,4 77,2 84,6 90,2 94,4 94,4 96,2
7 В том числе рабочих ....................... 1811,0 1351,1 1498,4 1566,2 1645,9 1683,9 1714,0 74,6 82,3 86,5 90,9 93,0 94,6
8 Крупный рогатый скот ...................... 3940,5 3608,8 3898,1 3950,3 3810,5 3504,7 3585,5 91,6 98,9 100.2 96,7 88,9 91,0
9 В том числе коровы .................. 1897,0 1687,1 1813,6 1821,1 1808 1 І 713,2 1764,6 88,9 95,6 96,0 95,3 90,3 93,0
10 Овцы И КОЗЫ ......................... 4323,(5 4089,5 5151,5 5380,5 5649,1 5625,1 5782,5 94,6 119,1 124,4 130,7 130,1 133,7
11 Свиньи ........................................................... 140£,8 1405,5 1138,1 1082,9 1143,4 1052,5 1109,6 100,2 81,1 77,2 81,5 75,0 79,1
12 В с е г о  с к о т а  в нерѳв. на крупп. 5222,7 4411,4 4793,9 4901,1 4989,8 4829,0 4935,0 84,5 91,8 93,8 95,5 ■ 92,5 94,5
13
14
III. Промышленность. /
1199,8
24,9
1052 5 1572,5
17,9
1854,1
21,1
1950,8
26,4
2077,3
35,5
2820,0
55,5
104,4
49,4
131,1
71,9
154,5
84,7
163,1
106,0
173,1
142*2
235,0
222,9А с б е с т ........................................................... 12,3
15 Руда железная ........................................ 1626,5 802,9 862,8 1009,9 1031,0 1632,7 2179,0 49,4 53,0 62,1 63,4 100,4 134,0
16 Ч у г у н ............................................................... 808,9 336,4 457,2 552,9 657,1 760,3 1020,0 41,6 56,5 68,4 81,2 94,0 126,1
17 В том числе древесноугольный . . . 808,9 280,3 360,8 400,4 493,6 572.0 694,0 34,7 44,6 50,0 61,0 70,7 85,8
18 Мартеновский м е т а л л ........................... п 769,6 503,5 687,7 766,8 853,1 980,3 1241,0 65,4 89,4 99,6 110,9 127,4 161,3
19 Прокат ( в е с ь ) ............................................. 567,2 357,9 516,0 552,8 621,8 726,4 880,ь 63,1 91,0 97,5 109,6 128,1 155.2
20 Медь черновая ................................ 15,0 6,8 7,5 9/2 13,2 17,3 23,0 45,3 50,0 61,3 88,0 115,3 153,3
21 Сода кальцинированная- ....................... >» 42,6 31,8 39,0 41,5 40,7 48,3 62,5 74,6 91,5 97,4 95,5 113,4 146,7
22
IV. Транспорт (Пермская шел. дор.).
Эксплоатационная длина линий . . . КЛМ: 2940 4200 4184 4188 4193 4231 4231 142,9 142,3 142,4 142,6 143,9 143,9
23 Грузооборот .................................................. ТЫС. ТОНН 5961 6303 8557 10585 10735 14570 16407 105,7 143,5 177,5 180,1 244,4 275,2
24 Приведенная „работа (1 пасс.-клм— 
1 т о н -к л м Г }......................................... МЛН. тн.-клм. 3182 3090 3739 4669 4463 6410 7075 97,1 117,5 146,7 140,3 201,4 222,3
Показатели структуры хозяйства Урала.
о  Sp 
1 П о к а з а т е л и §
ООсм
С
CDсч•
осо1
£  а. CM см см СМ
Я  § — ч—(
1. Н а с е л е н и е .
1 На 100 душ населения приходится городского
„ „ „ сельского . .
II. Т р у  д.
21,0
79,0
. ' т-. • :й.
'
21,8
78.2
22,7
77,3
• 23,6 
76,4
2 Н а 100 душ наемного труда занято: ;
В промышленности ..............................................
В сельском и лесном х о з я й с т в а х ...................
В строительстве ..................................................
На транспорте и связи .....................................
В проч. отраслях .....................................1 .
35,0
21.4
4,9
12.4 
26,3
''
34.9
19.9 
6,8
12,3
26,1
35.5 
17,2 
9,5 
11,9 
' 25,9
32.6 
19,9 
12.8
10.7 
240
III. Основные фонды и напитальн вложения.
3 Состав основн. фондов в эбобществленно.м хоз-ве 
(в % % к итогу).
Промышленность и электростррительство
Сельское х о з я й с т в о ....................................  .
Транспорт (Пермская жел. дор.) и связь . 1 
Жилфонд городов (муницип. и коонерат.) . 
t  Прочие фонды * ) .............................................
34.4
3,4
45.3
11,6
5,3
39.0 
4,1
40,4
11.0 
5.5
45,4
5,6
38,3
9,4
5,8
51,6
19.5
18.6
4.6
5.7
4 Состав капитальных вложений (% % к итогу)
Промышленность и олектростроительство .
Сельское х о з я й с т в о .............................................
Транспорт и с в я з ь .................. ...............................
Ж илстроит. городов (муницип. ц кооперат.) 
П р о ч и е .........................................................................
45.7  
13.4 
14,9
15.8 
10,2
47.6 
12,5 
14,0
15.7 
10,2
51,7
11.3
13.3 
11,2 
12,5
61.9
12.9 
8,8 
8,0 
8,4
IV. Валовая продукция.
5 Состав всей валовой продукции (в % % к итогу 
по,неизменным ценам) .
а) Все сельское хоз-во с рыболовством,
охотой и лесным хозяйством . .
Сельское хозяйство / ...........................
Ры боловство и охота .......................
Л есное х о з я й с т в о .....................................
б) П ромы ш ленность.........................................
60,0
57,4
0,5
2,0
40,0
55.9
52.9 
0,8 
2,2
44,1
53.3
50.4 
0,8 
2,1
46,7
44.0 
39,8
1,0
3,3
56.0
V. Товарная масса.
6 Состав всей товарной массы (в % % к итогу по 
неизменным ценам) і
Сельское хозяйство ...........................
Рыболовство и охота ............................
П р о м ы ш л ен н о ст ь .....................................
23,2 
1 1,3 
! 75,5
20,1
1,7
78,2
18,1
1,8
80,1
14,2 
2 2 
83’б
*) Б ез фондов соц. культ, сектора.
1S t 1с  ь: ; 
2 І !
П о к a 3 a T e л и
19
26
-2
7 
г.
19
27
-2
8 
г.
19
28
-2
9 
г.
19
29
-3
0 
г.
7 Отношение товары, массы сельск хоз. к продукции 
сельск, хоз. (по неизмённ. ценам) . . . . 16,9
ч
17,3 16,6 19,4
8 Отношение товарной массы промышлен. к про­
дукции промыш-ти (по неизмен. ценам) . . *7,7 79,2 79,9 80.4
9
VI. Промышленность.
Состав валовой продукции цензов, промышленн.
(В %0/а К итогу) . - 
М еталлопромы ш ленность..................................... 51,2 53,0 51,3 51,4
Каменноугольная .................................................. 2,0 2.6 2,2 2,2
Горная .......................................................................... 5.0 4,8 6,0 6,4
Производство строит, м атер и ал ов .................... 5,9 6,2 6,4 7,3
Химическая ................................................................. 2,6 2,8 3,2 3,6
Т екстильная................................................................ 2,7 2.6 2.3 2,0
Пищевкусовая ....................................................... 19,6 17,3 16,9 14,4
Кожевённо-обувпая и ш в ей н а я ....................... 4,6 4.7 о,7 7,1
Прочая .......................................................................... 5,9 6.0 6.0 5.6
10 На 100 руб. продукции всей промышленности 
произведено:
а) Средств п р о и з в о д с т в а ............................ 62,9 65,8 6 6 ,2
_ V
68,6
б) Предметов потребления....................... 37.1 34,2 33,8 '31,4
11
На 100 руб. продукции цензов, промышленности, 
произведено:
а) Средств п р о и з в о д с т в а ............................ 69,6 71,8 71,3 73,1
б) Предметов п отр ебл ен и я ........................... 30,4 28,2 28,7 26,9
12
VII. Сельское хозяйство.
С остав посевной площади (в % % к итогу):
Зерновые хлеба . . .  ..................................... 95,0 93,2 91,1 88,8
а) Продовольственные ...........................  . 60.2 6 2 .3 60,1 58,6
б) К о р м о в ы е ....................................................... 34,7 30 ,9 31,0 30,2
Технические культуры ......................................... 2.0 3,0 3,8 4,7
Посевные травы (без подпокровных) . . . 1,6 ‘Л1 2,7 3,3
Прочие культуры .................................................. 1,4 і,ѵ 2,4 3,2
13 Состав «тада(в % % к поголовью):
Л о ш а д и ..................................................................... 16,8 17.2 17,8 17,7
В том числе рабочие .................................. 12,5 12.8 13,6 13,5
28,2Крупный рогатый с к о т .......................................... 31,5 29,7 28,3
В  том числе коровы ..................................... 14,5 14.1 13.7 13.9
Овцы и к о з ы ............................................................ 43,0 44,1 45,4 45,4
Свипьи ......................................................................... 8,6 8,9 8,5 8,7
14 Состав валовой продукции (в % % к итогу по 
неизменным ценам):
П ол ев одств о ................................................................ 44,3 46,9 47.6 44.5
В т. ч. а) зерновые хлеба ....................... 31,0 32,7 32,5 29,3
б) технич. культуры ....................... 2,5
23.5
1.9 2,9 3.3
Л у го в о д ст в о ................................................................. 20,0 22,0 21,4
Ж и в отн ов одств о ....................................................... 32,2 ЗЗД 30,4 34,1
'
Показатели реконструкции и рационализации хозяйства Урала.
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I. Промышленность.
Сумма основного-капитала на начало года на 
1 рабоч. в промышл., планируемой ВСНХ. .
!
руб. j 1627,9
]■ 7 : і
\  І  
1901,2 2085,4 2530,6
0 . Расход электроэнергии в промышленности | 
на 1 гіром. р а б о ч е г о ................................ КВТ.-Ч.! 1094,5 1596,6 1871,6 2305,2
3 Расход электроэнергии на 100 р. промышлѳн. 
продукции в ценах 26-27 г................................ РУ9- 37,88 49,84 52,23 52,86
4 Число рабочих, занятых в промышл. на 100 ; 
т. р. валовой продукции (цензовая промы­
шленность) ............................................................... чел. 34,6 31,2 27,9 22,9
5 Доля заработной платы в пром. продукции . %о/„ 26,6 2d,d 26,1 23,3
6 % либерализации топливного баланса про- 
.м ы ш л ен о ст и ........................................................... ” 39,25
39,32 41,11 45,45
ГУ 1 минерализации производства чугуна . . . » 27,5 24,5 24,8 32,0
8 Расход топлива на 100 руб. промышленной 
продукции (цены 26-27 г о д а ) ........................... ТОНН 0,74 0,73 0,66 0.6*3
■
9
II. Энергетика.
о минерализации топ нвн. баланса Урала. % <ѵ 24,9 25,8 27,1 31,2
10 ! " % дальнепривозного топлива в топливном 
балансе У р а л а ....................................................... п 9,04 9,50 10,50 13,30
11 % . электрификации силовых установок . 67,5 71,0 72,5 83,0
12
111. Сельское хозяйство.
Машинизация сел.-хоз. (стоимость машин и 
инвентаря на 1 га посевной площади) . . руб.
[
j 13,88 15,82 15,91 17,31
13 Охват сельрко-хозяйственной площади много­
польем ......................................................................... 2,7 5,8 11,3 21,4
14 Доля незерновых культур в посевной площади >У 5,3 7.4 9,6 12,9
В т. ч. а) технич. к у л ь т у р ы ................................ п 2,0 3,0 3,8 4,7
. б) корнек лубн еплоды ................................ » 1)4 1,7 2,4 3,2
в) посевные т р а в ы ....................................
I- ” 1 , І  1)8
2,6 3,5 5,0
15 Число голов продуктивного скота (в перево­
де на крупный) на 100 га посевн. площади. ГОЛОВ 58 61 52 47
16 На 100 голов коров приходится:
Крупного рогатого с к о т а ................................ » j 217 211 205 203
О в е ц ............................................................................. 295 312 328 328
I
С в и н е й .............................................  . . . . 59 63 61 63
Процессы обобществления в хозяйстве Урала
1926— 27 г. г 1927— 28 г. 1928 - 2 9 г. 1929— 30 г.
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0,8 99,2 100 ! 0,7 99,3 100 0,3 2 2 2,5 97,5 100 0,6 8,9 9,5 90,5 100у- — -- — 1 і— — - - — — 1,7 73,8 75,5 24,5 100
, 0,1 0,2 0,3 99,7 100 і 0,1 0,5 0,6 .99,4 100 0,1 1,9 2,0 98,0 100 0,1 66,8 66,9 33,1 100
0,1 ОД 0,2 99,8 100 1 0,1 0,3 0,4 99,6 100 0,1 1,8 1,9 98,1 100 1,3 66,3 67,6 32,4 100
--- —  1 — j 2 ,8 6,3 9,1 90,9 100 14,4 26,1 40,5 59,5 100 30,7 66,3 97,0 3,0 100
0,1 0,3 0,4 99!б 100 0,1 1,2 1,3 98,7 too 0,3 21,1 21,4 78,6 100__
'
_ 1
':' :
0,3 0,4 0,7 99,3 100 0,3 2,3 2,6 97,4 100
і
0,5 26,3 26,8 73,2 100
83,5 5,7 89,2 10,8 100 84,4 6,1
'
90,5 9,5 100 85,4 7,0 92,4 7,6 100 86,2 7,6 93,8 6,2 100
3,8 98,0 2,0 100 94,2 3,9 98,1 1,9 100 94,1 4,3 98,4 1,6 100 94,3 4,1 98,4 1,6 100
5,4 19,8 25,2 74,8 100 -6 ,5 23,4 29,91 70,1 100 8,1 30,4 38,5 61,5 100 8,3 1,4 49,7 50,3 100
80,2 6,5 86,7 13,3 too 81,6 7,1 88,7 11,3 100 82,8 8,1 90,9 9,1 100 83,8 9,1 92,9 7,1 100
4,1 98,1 1,9 100 93,8 4,4 98,2 1,8 100 93,7 4,8 98,5 1,5 100 93,7 4,8 98,5 1,5 100
5,4 19,8 25,2 74,8 100 6,5 23,4 29,9 70,1 100 8,1 30,4 38,5 61,5 100 8,3 41,4 49,7 50,3 100
30,3 55,7 86,0 14,0 100 23,2
-
69,6 92,8 7,2 100 22,6 74,0 96,6 3,4 100 21,4 77,2 98,6 1,4 100
45,1 52,7 97,8 2.2 100 30,3 69,1 99,4 0,6 100 27,1 72,7 99,8 0,2 100 25,2 74.7 99,9 0,1 100
13,7 58,9 72,6 2 7/і 100 12,9 70,5 83,4 16,6 100 14,8 76,3 91,1 8,9 100 13,5 82,4 95,9 4,1 100
17,5 52,7 70,2 29,8 100 17,1 63,5 80,6 19,4 100 18,3 71,2 89,5 10,5 100 .17,2 77,5 94,7 5,3 100
8,0 70,5 78,5 21,5 10(1 7,6 62,1 89,7 10,3 100 11,5 82,5 94,0 6,0 100 9,8 88,3 98,1 1,9 100
— 61,5 38,5 100 68,4 31,6 100 — — 74,4 25,6 100 — — 85,1 14,9 100
I. Сельское хозяйство
J .  Посевная площадь накачало года*)
2. ь » на конец года .
3. Рабочие лошади иа конец года
4. Коровы > » »
5. Капитальные вложения . . .
6. Валовая п р о д у к ц и я ..................
7. Товарная продукция . . . .
II. Промышленность
1. Валовая, продукция ,
а) цензовая
б) мелкая
2. Товарная продукция
а) цензовая .
б) мелкая . .
Товарооборот
1. Весь посреднический оборот . .
2. О п т о в ы й ..................• . . . .
3. Р о з н и ч н ы й ..............................
а) городской .......................
б) сельский...........................
4. Заготовка сельско-хоз. продуктов
*) Напр., посевная площадь на начало 29-30 г. составилась из озимого клипа осени 1928 г. и ярового весны 1929 г.
Финансирование капитальных вложений в основные фонды хозяйства Урала в 29-30 году (В миллионах руб.)
Отрасли хозяйства
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Г оспром ы ш л енность .............................................. \ • •• • 634,1 4,0 43,9 1,6 49,5 584,6
Э л ек т р о ст а н ц и и ...........................................................  . . 33,8 — — — 5,8 — --- 5,8 28,0
Т р а н сп о р т .............................................................................. .... 88,8 4,4 — .... 9,1 0,8 — — — 14,3 74,5
В т. ч. Ж ел езн о д о р о ж н ы й .................. 68,0 __ __ — -- — --- --- 68,0
В о д н ы й ......................................... 3,5 --- — — — --- — --- -- _ 3,5
Б е з р е л ь с о в ы й ........................... 17,3 4,4 — — 9,1 0,8 — --- — ■ 14,3 3,0
Связь . . ................................................................ 6,3 0,2 _ 4 1,4 0,3 — _ --- 1,9 4,4
Сельское х о з я й с т в о ................................................ѵ . 154,4*) 3,3 13,0 2,8 69,4 — 4,4 -г- . --- 92,9 61,5
Торговля . . . . .  ................................ 29,3 — 1,3 6,9 0,4 8,9 — 0,5 18,0 11,3
Коммунальное х о зя й с т в о ................................................. 25,7 7,6 1,1 2,1 5,7 ' --- — 2Д 18,6 7,1
Ж и л строи тельство............................................................... 86,5 3,6 0,2 12,1 56,8 5,5 1,5 — 79,7 6,8
Народное о б р азо ван и е ............................................... 23,5 4,0 — --- 4,0 7 6 --- • — — 15,6 7,9
Здравоохранение ........................................................... 10,7 1,5 — — 0,3 1,8 0,3 1,8 — 5,7 5,0
С т р а х к а с с а ................................... ....................... ...  . 1,1 — --- -- — -- 1,1
В с е г о .  . . . 1094,2*) 28,6 15,6 55,7 96,7 87,7 10,2 4,9 2,6 302,0 792,2
В т. ч. дублированное культурно-бытовое
*
и ироч. строительство . . . 86,4 — — 81,9 4,5 --- -- 86,4 —
Вложения нетто . 1007,8*) 28,6 15,6 55,7 96,7 5,8 5,7 4,9 2,6 215,6 792.2
*) В том числе: 15,5 мил. руб. вложений в оборотные сродства.
II НАСЕЛЕНИЕ И ТРУД
Численность населения округов Уральской области
на 1 апреля средне-годовая) 1929 1930 г.г. (по предварительным исчислениям Урадстатотдела).
Таблица № 7
(Тысячи чѳлов ѳк)
О к р у г а
ІІа 1/IV — 1929 г.
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1. Вѳрх-Камский
2. Златоустовский
3. Ирбитский . .
4. Ишимский . .
5. Коми-Пердіяцк,
6. Кунгурский,
7. Курганский .
8. Пермский . .
9. Сарапульский
10. Свердловский
11. Тагильский .
12. Тобольский .
13. Троицкий . .
14. Тюменский . .
15. Челябинский .
*
16. .Шадринакпй . 
Итого по области
7,5
65.7
13.9 
21,0
25~3
36.7 
144,7
30.4 
159,2
47.9
21.4
37.9
60.8
69.4 
23,1
764.9
80.9
106,2
17.9 
7,3
25,3
6.7
130.8 
36,
248.8 
200,7
2.8
18,8
18.7
17.2
16.7
935.2
88,4 51,8
171.0
31.8
28.3
50.6
43.4
275.5
66.8
408.0
248.6 
24,2
56.7
79.5
86.6
39.8
1700,1
99.6 
19,4 
16,У
30.3
26,8
1,71,1
39.1 
244,0 
143,6
14.2
33.4
47.5
53,4
24.7 
1015,7
143.1 75,9
I
103,8 54,7 
270,5 143,9
450.4 226,8
161.7 84,4
461.8 253,0
489.5 261,4
510.3 275,9
506.6 270,3
287.9 155,4
241.1 132,0
180.6 94,4
I
314.3 164,0 
466,5 241,'
I
453.9 241,7
' I
679.7 363,1
I
5721.7 3 038,5
231,5 127,7
275.7 154,3 
302,3,163,3
478.7 243,6 
161,7J 84,4
512.4 283,3
532,9 288,2
785.8 447,0
573.4 309,4
695.9 399,4 
489,7 275,6 
204,8! 108,6
371,0 197,41
546,0
540,5
289.1
295.1
719,5 387,1
7421,8 4055,2!
10,8! 92,^ 103,3
73,4
15,1
26.9
41,2
155.4
32.9 
176,7
52.4 
22,7
44.1 
62,0
76.4
25.2
837,0
110,6
20,3
7>5І 
27,l!
184,0
35,4
29,3
54,0
6,3 475, 
144,5299,9  
40,3 73,2 
274,6:451,3 
214,82672
2,9
22,8
19,3
23,0
16,9
1023,4
25,6
66,9
81.3
99.4 
42,1
1860.4
60,6
108,0
21.7 
17,Г
32.7
30,2
188,0
43,5
271,7
156,1
15.1
40,4
49,9
63.1
26.7
1125,3
146.2
105.2 
276,4
464.2
165.6
472.6
77,2 249,5 
' І|/
55,7 289,2 
147,7 311.8 
234,3 493,5 
85,7|і165,6 
260,0 526,6
500.3 267,5 547,L.
522.3 283,3,822,2
516.4 277,0 589,6
295.0 
246,
184.8
333.9
479.0
160.01746.3
135.0 513,3 
97,1; 210,4
174.1 400,8
249.7560.3
467,4 250 Г 566,8
6,4І373,7 738,5 
!
5871,8 3128,1 7732,2
137,8
163.7
169.4
252.1 
85,7
292.7
297.7
471.3
320.5
431.7 
291 
Щ,2
214.5
299.6
313.2
400.4
4263.6
73,4
Ра
41,2 
155,4 
‘ 2.9 
176,7
44.1
76,4
25.2
110,6 184,0
сфо
6,3
171,4
40,3
301,7
22,8
23,0
16,9
рми
47,5
326,8
73,2
478,4
66,9
99,4
42,1
108,1 3,6
ро
30,2
204(3
43,5
288,1
40..4
63,0
26,7
ва
520,1 
800,4 
569,0 
436, Г
331,0
480,3 
3,2
44,3
278.0 
436,3 
305,9
238.1
172,6
256,9
369,3
267,6 152,4
567,6 308,2
1127.2 640,6
642.2 349,4
915.3 526,2
397,9 213,0
579,7 319,9
I- ■
730,3 396,0
Наемный персонал и заработная плата
I. Численность наемного персонала (в гыс. чел.)
Всего . ................................................................  . .
В том числе: 1) П р о м ы ш л е н н о с т ь ...................................
а) цензовая . . . . • .........................
в т. ч. рабочих . . . ■ . .
б) мелкая
2) С тр о и тел ь ств о .............................................
3) Т р а н сп о р т .................................. . . . .
а) ж елезнодорож ны й..............................
б) водный . . .  • ..............................
в) м естны й..................................................
4) Нарсвязь . . . . . . . .
5 ) Торговля и кредит ...................................
6) Государственные и общ еств, ѵчрежд
а) администрат. и суд. учреждения
б) паука, нар. проев., соц. воспитан
в) врачебно-санит. ді'ло и ветерпн.
7) Сельское хозяйство - .............................
в т. ч.: а) в совхозах .
б) на лесозаготовках . . . 
П р о ч и е ...........................................................
В абсод. цифрах
го(М
оо<м
ооС-4
ОссI05•м
В %% К. пре- 
ДЫДѴІЦ. ГОДУ
Осо
от
589,3 622.5 665,8
206.5
190.6 
154,5
15.9
29.0
68.9
61.1 
3,5 
4,3 
3,9
33.4
Средне
8)
-месячная заработная плата по отраслям
труда (в рублях)
91,1 
! ЗОЛ! 
1 31,2 
. 16,9! 
1126,3 
2,6 
. о1.4 
29.5
217,1:236,7! 
201.1 220,6 
164,1 179.9
16,о! іб ,о
42,5; 63,1
72,7 75,2
65,1 і 66,5
3 ,6! 4,о!
4,01 4,7 j
3,9 3,8:
33,3 37,7:
767,6 105,9 107,0
250,з||і05,1 109,o' 
233,2 105,5! 109,7 
192,з!і106,2'Ю9.6
17.1100.6.100.0
98.0 146,3! 148,5 
105,5; 103,5
106.5 102,2
102.5 111,1 
94,2 116,6 
98,Г 97,5
78,4
68,8
4.1 
5,5;;
4.1 ■
96,7 100,5 
29,0! 30.4 
33,6! 34,2 
18,5! 19,4' 
123,7 114,8 
3,1 4,5: 
56,0 52,1і 
32.6 34,0!
41,0 99,7 113,3 
107.51:105.4:103,9 
3і;3, 96,2,104,9 
39,21107.4 101,9 
20,411109,4! 105,0 
152,7 97,9, 92,8 
13,7 119,2 145.2 
87.7;Ю8,9: 9-3,0 
35;6;110.5 104,2
115.3
105.7
105.7
106.9
106.9
155.3
104.3 
103.5 
101,0
117.0
109.2
108.7
109.9
103.0
194.0
105.2
1133.0 
'300.4
168.3
104.7
Всего . . . ■ ....................................  44.06 48,41 54,42 58,60 109,9і112,4|107,7
3.
4.
Промышленность................................ .......................50,74
а) ц е н з о в а я ...........................................................51,99
В т. ч. рабочих . ......................................... 48,04
б) м ел к а я ........................... • ................................ 35,75
С троительство..................................... ............................... 65,24
Транспорт . . . . .  ............................................. 56,28
а) железнодорожный ......................................57,12
б) вбдный................................................................ 53,80
в) местный . . . . . .  • . . . 16,35
Н а р с в я з ь .............................................................................49.47
Торговля и к р ед и т .................................................. ....  . ;57,90,
6. Государственные и общі&тв. учреждения . . . .
а') администрат. п суд. учреждения . . .
б) наука, нар. просвет,., соц. воспитание
в) врачебно-санитар, дело и ветеринария
7. Сельское хозяйство ...........................................................
/ в т .  ч.: я) в совхозах ................................
ft) ua л есо за го т о в к а х ....................... 31,62
S. Прочие .................................................................................. 21,82
Зарплата всех рабслужащих, без запятых в сельском 
хозяйстве и на лесозаготовках.................................... 19,56
III. Фонд зарплаты (в милл. рублен)
44.62
46,65
37.91
37.93
-|22,56
29.42
54,59 62,11168,221107,6І113,8: 
55,<51 63,66 69,921107,0114,3
51.60 59,08 
41.73 42,52 
68,3268,93  
59,25 і 63,21 
60,58104,28 
53 ,8 1 56,32 
42,54153,38
52.61 58,07 
58,91 61,01 
49,4352,99
65.52:107,4 114,5 
45,07:116.7 101,9 
72,711104,7| 100,9 
66,59! 105,3*106,7 
67.49! 106.1!Ю6,1 
58,01| 100,0| 104,5
59,79І! 91 '8! 125,5 
61,75|і106,3| 110,4 
63,21'101,7 103.6 
56,44.410.8 107,2 
48^43І54,24 56,41,103,8і 112,0 
46;97 47,71 53 ,74123,9101,7  
41.74 44;<>);49,06 110.0 105,4 
27,38,30,50:37,061121,4; 111,4 
2942  34.00 43.50'100.0; 115,6 
36.91 39,69 43.61 116.7і 107.5 
22.81 26,87i28.19ijl04,5| 117,8
53,45 58.93І 63,791107,8 й
П о в е е м  отраслям  т р у д а ................................................. 311,6 361,6 434.8 539,8 116.1
Бея занятых в сельском хозяйстве и на іесозаготов. . ;;277,Ѳ 322 7'393,8[475, І|{116,1
10,2
109.8 
110.0
110.9 
106.0
107.5
105.3
105.6
103.0
112.0
106.3
103.6
106.5 
104,0
112.5
111.5
121.5
127.9
109.9
104.9
104.9
120.2 124,1
122,0| 120,6
ill ПРОМ ЫШ ЛЕННОСТЬ И ЭНЕРГЕТИ КА
Основные показатели промышленности.
- - ' •
Абсолютные цифры В к преды­дущему годѵ .
!>•
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1. Валовая продукция в ценах 26-27 г.
(в мидл. руо.).
■
Вся промышленность . . . . . .  
Цензовая „ .........................
507,5
446,3
591,1
525,7
716,7
644,6
923,3
838,6
116,5
117,8
121,2
122,6
128,8
130,1
Группа А.
Вся пром ы ш лен ность ........................
Цензовая „ ........................
319,1
310,5
389.1
377.2
474,2
459,4
633.4
613.4
121,9
121,5
121,9
121,8
133,6
133,5
Груп па  Б.
Вся нро\ ы ш л е н н о о т ь .....................
Цензовая „ .....................
188.4
135,8
202,0
148,5
242.5
185,2
289,9
225.2•
107,2
109,4
120,0
124,7
119.5
121.6
2. В аловая  продукция в ценах соответ. 
года (в милл. руб.).
Вся п ром ы ш лен н ость........................
Цензовая * .........................
507,5
446,3
578,8
514,3
694,9
624,2
866,9
785,3
114,0
115,2
120.1
121,4
124,8
125,:8
Груп па  А.
Вся пром ы ш лен н ость ....................
Цензовая » .........................
319,1
310,5
380,8
369,1
460,6
446,1
594,2
574,9
119,3 
118,9
121,0
120,8
129.0
128,9
Группа Б. . \-і
Вся пром ы ш ленность.........................
Цензовая ,  ........................ ;
188,4
135,8
198,0
145,2
234,3
178,1
272,7
210.4
105,1
106,9
118.3
122,7
116,4
118,1
3. Число рабочих, (в тыс. чел.)
Вся пром ы ш лен ность.........................
Цензовая „ ........................
170.4
154.5
180,1
164,1
195.9
179.9
209,4
192,3
105,7
106,2
108,8
109,6
106.9
106.9
4 М есячная зарплата рабочих (вруб)
Вся промышленность ..........................
Цензовая „ .....................
46,89
48,04
50,72
51,60
57,73
159,08
63,85
65,52
108,2
107,4
113,8
114,5
110,6
110,9
5. Годовая производ. труда в ценах 
26-27 года, (в руб.)
Вся п ром ы ш лен н ость ........................
Цензовая „ .....................
•2978
2889
3282
3204
3658
3583
4409
4361
110.2
110,9
111,5
111,8
120,5
121.7
6. Основной напитал промышленности, 
планируемой ВСНХ, к началу 
каждого года*) (в милл. руб.) 220,5 267,5 328,1 421,6 121,3 122,7 128,5
В т. ч.: грѵппа А .....................
Б ....................
193,5
27.0
231,1
36,4
293,0
35,1
376,9
44,7
119,4
134,8
126,8
96,4
128,6
127,4
7. Кап и тальн ы е  вложеиия промышлен., 
планируемую ВСНХ (в мпл. р.) 60,8 86,9 160,7 634,1 142,9 184,9 394,6
В т. ч.: грѵппа А ....................
„ в ......................
56,2
4,6
82,8
4,1
155,7
5,0
627,0
7,1
147.3 
89 Д
188,0
122,0
402,7
142,0
*) Не включая стоимости незаконченного строительства.
Основные фонды промышленности планируемой В. С. Н. X.
Таблица № 10 
(Млн. руб.)
Топливная ...................................................................
Горнодобывающая . . .  • . ...............................
М еталлическая..................... ...........................
а) черная металлургия, обработка и магистр,
б) цветная металлургия . . . . .
Химическая (без лесохим ической)......................
Л есобум аж н ая ...............................................................
Стройматериалы ..........................................................
Текстильная . . ...........................................................
Кожевенная . ...............................................................
Прочая .............................................................................
Вся промышленность
1/Х-1926 г.
В том числе
ЕГЭО о 
О
13,0
24,3
158,8
144,2
14,6
10,8
6,0
2,3
8,0!
сЗ
О
иі а  О ЕЗ-
и  £
11.3 
18,9
146,7
133,3
13.4 
10,6 
5,4 
2,3 
7,8
17,5 1.7,5
240,7
Ф Е— 3 сз
а §  
з  g
О Йф  О
Щ и
1,7
5,4
12,1
10,9
1,2
0,2
0,6
0,2
1/Х-1927 г.
220,5 20,2
сіЗ ^
о  о
о -ѳ -
16,8
31.5 
192,3 
172,7
19.6
16.7 
11,6
2,4
11,4
2,9
20,3
В том числе
гЗ
О
Я Я ^ к ® & ейга
14,7
24,5
164,6
151.9 
12, 
16,4
10.9 
2,3!
*1,1
2,7
20,3
305,9 267,5
и .о
<D Q
l/X -1928 r.
СЗ
S SО  О 0-9*
2,1
7,0
27.7
20.8 
6,9 
0,3 
0,7 
0,1 
0,3 
0,2
22,1
47.6
231.0
208.1 
22,9
33.6
13.4 
5,8
12.4
4.1
17.1
В том числе
сЗ
ОЧG
О«со
CQ
03 &<3 £ и g
5  g4  ѵ о  а
ф  СО
СП и
17.8
37.9
198.2
184.2
14.0
24.0 
12,5 
5,0
11,8
3,8
17.1
38,4 387,1 328,1
4,3
9,7
32.8
23.9 
8,9 
9,6
1/Х-1929 г.
Сб & '-Гя ш 
ѵо о  
О *0*
В том числе
Oj
Оt;
£з
И і
CQ
CL E“< 
Й о
5  5
ф  СО
К  25
37,1 
73,8 
317,5 
280,1
37.4
52.4 
0,9 j 17,1 
0,8 12,3 
0,6 13,3 
0,3 5,6 
-  I! 24,8
59,1 553,9
26,5
48,1
255,7
236,9
18,8
27,9
14.7
6.7
13.0 
5,0
24.0
421,6
1/Х-1930 г.
о
ев g. 
Я К 
\о  о  
О-Ѳ-
В том числе
га
1 0 ,6 1
25.7
61.8 
43,2 
18,6 
24,5
2 
5,6 
0,3 
0,6 
0,8
105,6
123,0
633,5
550,4
83.1 
143,3 
45,9 
61,8 
14,7
6,6
27.1
132,3 1161,5
30,6
71.4 
337,8 
305,4
32.4
58.3
29.3
48.3 
13,8
0,4
26,1
622,0
03 . К S
С
- О■ И 
ф  Го
И о:
75.0
51.6 
295,7" 
245,0
50.7
85.0 
16,6 
13,5 
0,9 
0,2 
1,0
539,5
П р и м е ч а н и е :  В сумме фондов, нѳсданных в эксплоатацию, включены, кроме незаконченного строительства, затраты на проектирование, 
разведки и исследовании.
26-27 г. 1 27-28 г. . 28-29 г. 29-30 г.
О
бщ
ая
су
м
м
а 
вл
ож
ен
, 
j
= " .!
-  ® В- О  с  I 
ь  g  f t  
ОЭ = 5 ,
I l l
VO g  g
О S' и В
т.
 ч
. 
па
но
во
е
ст
ро
ит
.
О
бщ
ая
су
м
м
а
вл
ож
ен
.
В 
т. 
ч. 
на
 
.н
ов
ое
 
ст
ро
ит
.
§  а  1
І Р І
O S ' s В 
т. 
ч. 
на
1
но
во
е
ст
ро
ит
.
■
4 2 0 1 7 9 4 6 4 7 6 7 1 4 1 4 6 5 3
і
7 0 8 2 6 9 2 0 0 3 7 9 2 0
! 4201 794 6376 714 12273 47021 54200 22920
1 — — — — 2380 2380; 15000 15000
8 2 6 4 3 7 5 4 1 5 3 8 6 7 8 7 2 2 7 8 4 6 1 3 5 1 9 : 5 7 8 8 0 3 3 2 6 5
’ 3306 .— 5585 — 9560 350 14500 —.
185 185 2596 2596 5069 5069; 19800 19800
53 14;! 365 105 865 432 1(Ю0 900
■ — — — — 265 ___ 2100 —
3 4 7 3 5 4 4 2 2 4 9 8 4 6 5 7 1 5 8 0 9 1 6 6 2 3 5 6 5 3 2 3 7 0 0 1 9 5 7 8 4
2 6 3 7 9 2 7 2 3 7 3 0 4 1 2 3 4 5 9 7 7 9 1 1 5 6 5 1 8 2 7 0 0 9  0 8 4
26379 272 36988 918 50079 18о5 109000 163841
---
.— 316 316 9700 9700, 51000 51000
i— — -— — — 7000 .7000
j l -
'
— — — —
ч
■ -  -! 15000 15000
j ;
—L •— — — — 700 700
8 5 3 __ 4 2 3 8 1 6 0 4 7 2 1 2 3 6 0 0 9 3 5 0 0 8 1 1 0 0
Г ''
__ • 1604 1604 3600 3600І 26600 26600
1 __ — — — — 50000 50000
.— — — —. 1500 1500
853 --- 2059 — 2758 — 9500 —
---1 575 854 — 2900 —
--- — — — — 3000 3000
7 5 0 3 4150 8 3 0 4 2 3 7 7 1 3 9 2 5 8 4 0 0 4 7 5 0 0 2 7 6 0 0
; 3353 — 5468 41 7345 1820 32000 12100
! 4150 4150 2836 2836 6580 6э80; 15000 15000
— — -— — — 500 500
6 5 6 0 700 6 6 0 0 3 4 9 0 2 0 2 0 0 8 2 2 9 9 7 5 0 0 7 1 4 0 0
6560 700 6600 3490 19581 7610! 75000 48900
— — — 191 191: 4570 4570
_ — — — 428 428! 930 930
— — — — — — 17000 17000
1162 38 32G7 1252 9907 6843 61505 41600
158 38 1893 1252 7190 6031 49400 36700
: 1004 — 1054 — 2310 800! 11545 4800
і _ — 260 — 407 12 560 100
9 6 3 65 8 0 3 — 1 6 8 3 — 1 7 2 8 0 1 3 2 0 0
963 65 803 — 1683 —■ 4780 700
; _ __ — — __ — ч12500 12500
6 2 5 7 3 3 1 8 3 1 6 0 5 8 1 6 1 0 0 0 1 6 1
8 1 1 1 1 3 4 2 3 5 1 0 3 2 7 5 1 7 4 0 4 4
I — — — 1 5 4 — 61 —  "
1 8 9 ' 2 0 6 1 0 5 7 7 7 4 8 7 4 8
__ __ 1 3 3 3 5 8 6 —
5 8 0 - 8 2 6 — 1 0 0 0 — 1 5 4 0 —
і 2 6 6 4 ~
1 5 6 7 — 2 6 9 1 2 7 1 3 2 0 —
6 0 7 5 4 9 7 7 4 8 6 8 9 2 1 9 2 6 1 160703 6 0 3 3 3 6 3 4 0 6 0 3 9 4 1 2 2
Топливная .................................
У р а л у г о л ь ................................
Уралнефть ................................
Горнодобывающая . .
У рал асбест .....................................
К а л и й т р е с т .................................
Гортрест ................... • . . .
Геолком ..........................................
s. Металл и ч е с к а я .......................
а) Черная металлургия . . 
Уралмет (б. Л есохпм а) . . .
М а г н и т о го р ск и й .......................
Тагильский . . .......................
К и зел ов ск и Ц ................................
Вакальскнй ................................
К а м ен ск и й ....................... ....
Алапаевскнй (Ср. Урал) . .
Камский древесно-угольн,. .
б) Металлообраб. и машиностр
Уралмашинострой . . . 
Челябинский трактор. . . 
Миасский с.-х. машин 
Уралсельмаш . . . . . .
У р а л м а ш т р ест .......................
Проектирование нов. заводов
в) Цветная металлургия .
Уралцветмет ........................ •
Красноуральскнй ...................
М а г н и й .....................................
Химическая .......................
Северохнм ................................
Уралмет (лесохнм.) . . . .
Л е с о х и м т р е с т .......................
К о к с о х и м и я ................... ,
Строительные материалы 
Стромтрест . . . . . .
КУЛ (лесн. и деревообраб.)
С т ѳ к л о т р ест ............................
_ Бумажная ............................
К ам урал л естрест ...................
Волго-Касппйлес (I и II Кам 
скпе комбинаты) 
Кожевенная— Кожтрест  
Текстильная — Урал текстп л ь 
Швейная— ІПвейтрест . • 
Полиграфич.— УралиолиграФ 
Пищевая—(Ш іщ етрест и
Дрож ж евин.) ...................
Свердлов, электростанция 
Окружная пр-сть . . . . .
ВСЕГО
''Овтр. цифры 2 т .
Титульный список важнейших об'ектов нового строительства 
промышленности ВСНХ  
Отрасли и объекты
Запроект.
мощность
о •*
сЗ ■ 
гЗ .
КЗ 
-Г О53 Р4
о
О а
(=С Р,
§?“осЗСС ей(ГД
К а м е н н о у г о л ь н а я .
1. Кизеловский район.
а -» Затраты по 8 крупн. шахтам 
б) > » 8 ср. и мели. »
2. Челябинский район.
а) Затраты по 2 крупн. шахтам
б) » » 4 ср. п мелк. »
3. Богословсний район . . 
Н е ф т я н а я .
1. Чусовская н е ф т ь .......................
7250 т. т. 
1650 т. т.
800 т. т. 
600 т. т
1000 т. т.
Г о р н а я
1. Калийная соль .
2. Усть-Боровской чренный завод 
П е р м с о л и ....................................
Ч е р н а я  м е т а л л у р г и я .
1. Магнитогорский завод . . . .
2. Т а ги л ь ск и й ...............................
3. К изеловский...................................
4. Б а к а л ь ск н й ...............................
5. С и н а р с к и й ...............................
6. Адапаевекий (Средн. Урал)
7. Камский . . .  ..................
8 Златоустовский стальной . .
9. Челябинский ферросплавов
М е т а л л о о б р а б о т к а  и 
м а ш и н о с т р о е н и е .
1
1. Свердл. тяжел, магаиностр.
2. Челябинский тракторный . .
3. Златоустовский свѳрловочн.
4. » рѳжуіц. частей
5. В.-Салдинскиіі клепан, констр.
6. Миньярский болтовой зав. .
7. Миасский с.-хоз. машин. .
8. Котлостроительный в Перми
9. Средн. машшюстр в Свердловск
10. » > в К а с л я х ;.
11. > » в К усе і .
12. Станкостронт. в Свердловске
13. » по дереву в Тюмени
14. Ж елѳзн. констрѵкц. в Тагиле
15. т> в Магнитогорске 
16 Кузнечный в Челябинске . . 
17. Под'емных сооруж. в Чусовой
27— 28 31— 32
1000 т. тн. І|29 —30,30 31
2500 т. т. чуг.
1750 „ „ „
1000 „ „ „
1100 я .  „ 
5о0 „ ,, „
4000 „ „ „
216 ,  ,  .
2 d  „  п  ѵ
43 млн. руб 
40 т. трак. 
5.5 м. шт. 
65 т. шт. 
20 т. т т .
9 т. т.
80 млн. руб. 
30 м. руб. 
25 » »
15 > »
15 »> ».
20 » »
3 • »
60 » »
60 » >
50 » »
40 )? »
28- 
29 
29- 
29 
29- 
|І29- 
129 - 
ІІ28 
І29-
-29 33 
-30 33- 
—30(33—
-30 
-30 
-30 
■ 30
и з
32-
33- 
32-
-29 31- 
-зоізо-
34
-34
-34
-34
-33
-34
33
-32
-31
152500 3100: 10800 
34600 400: 6120
22400,
6000
! 27—28 31— 32 
29—30 3 0 -3 1  
28 29 30— 31
28 29 30—31
29 —30131— 32 
l!28— 2 9 2 9 - 3 0
29—30 3 2 - 3 3
3 0 —31131— 32 
I: » 32— 33
” I
16000 500 
10500) 150
12000; —
—  I 2382
—  I 5069
2121; 15,5
663000: 9700 
465000: 
265000:
292000 
146000 
1060000 
65000
100
500
100
450
90
66000 4500 
164000!
54801 
1950 
7500'
2800'
65000 —
24000 —
25000 —
15000 —
15000, -
20000j —
3000! —
450001 —
4oooo: —
100000 —
30000 -
3700
1700
600
15000
19800
819
51000
7000
150(30
700
4000
4000
26600
50000
2600
1303
300
100
1500
О
о
осо
§ о с5 и н о
О> S С2
С
о со
о *
Отрасли и объекты
Запроект.
мощность
— 'о  55 Р*
5  о  £2
о  
ез осЗ &
3 5о  f 5о
: ѵо*
S - b
к  р.
§ s?
СО OS03
CU —Н Л ѳ Я *г< 3
Я = Й
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Горного оборуд. в Невьянске 
Дорожных и строит, машин
в И с т о к е ................................
Внутризаводского, транспорта 
в Нязепетровске . . . .  
Э.іектромеханическ. в Баранче 
Радиоаппаратур в Свердловске 
Сѵдостроит. верфь в Перми
Ц в е т н а я  м е т а л л у р г и я
Красноуральский (1 очер.) . 
Электролиты, в Свердловске 
Медеобрабатывающий » . 
Ннккелевый в Уфалее . . 
Цинковый в Челябинске .
Сурмянный ..................
М а г н и е в ы й .................. ....  .
Х и м и ч е с к а я .
Березниковский туковый ком­
бинат ...........................
Березниковский содовый зав.
» химйческ. зав. 
Калатннский серно-кислотный 
Красноуральский туковый . 
М агнитогорский...........................
К о к с о х и м и ч е с к а я .
Губахинскнй ................................
Тагильский ................................
Магнитогорский .......................
Л е с о х и м и ч е с к а я .
Аша Балашовский ..................
Заводы треста Лѳсохима РСФСР
Л е с н а я  и д е р е в о о б ­
д е л о ч н а я .
Тавдинскнй лесопильн. зав.
> лыжная фабрика 
Л обвинений лесозавод . . .
Б у м а ж н а я .
1. Камский комбинат
2. 2-й Камский комбинат .
3. Тавдинскнй »
С т р о й м а т е р и а л ы .
(У рал стромтрест)
а) Ц ем ентная.
1. Г у б а х и н с к н й ..............
2. Ч е л я б и н с к и й ...................
3. Сѵхоложский . . . .
25 м. руб.
25 > „
20 , „
30 » „ 
57 »
20 > „
OD
150
200
3
20
1
т.
»
»
»
тн.
»
»
»
»
»
210 т. т.
1.500 т. т.
1.500 т. т. 
1 050 т. т.
3 0 -3 1
8 рамп.
240 т. к. м. 
нилматериал. 
87 т. т. бум., 
30 т. т.' 
целлюлозы.
26—27
2 8 - 2 9
29 - 3 0
2 8 -2 9
29— 30
30 31 
29—30
28—29
29—30 
26 -2 7  
2 8 - 2 9
30— 31
29—30
28— 29
28— 29
28— 29
2 9 - 3 0  
29—30
29—30
29— 30
29— 30
!29— 30 
'29—30 
<29 -  30
3 1 - 3 2
32— 33
32—33
31— 32
31— 32
3 2 - 3 3
31 32;
32 33| 
32 33 
31— 32
3 1 - 3 2
3 2 - 3 3  
3 2 - 3 3
32— 33
32— 33
31— 32 
32 - 3 3
3 2 - 3 3
31— 32 
»
»
3 0 - 3 1  
31 - 3 2
29— 30
30— 31 
2 9 - 3 0
31— 32
3 2 - 3 3
30 -3 1  
3 0 - 3 1  
29 30
30000
25000
20000
40000
12000
15000
83000
30000
80000
7500
18000
3000
277.800:
37900
3700
437
2400
\ Z \
о 00 
со й:
13565 15000 
550 8000  
-  I 700 
100: 1300 
25! 2000 
100
500
5300 38000 
1000
6150
150
8980 191 
1500 428
363,5
65000
45000
8000, —  
80001 — 
6000І 1850
7000
2500
300
100
11000
2000
4000
4570
930
2200
200
2400
11000
1500
700
2225
2225
5672,6*)
Вместе с затратами общѳкомбинатокого характера.
Отрасли и об'екты
Запроект.
мощность
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б) Огнеупорная
1. Сухо.тожский шамотн. 1 очер. 35 т тн. 28—29 30 —31 210 1833,6
2. » » I I  очер. 35 *> » 29— 30 30— 31 — — 3000,0
3. Билимбаев. динасов. I очер. 35 » » 2 8 -  29 3 0 - 3 1 — 700 2070.7
4. » » II очер. 35 » » 129 -  30 30131 — ЗОООІО
в) Строительный кирпич.
1. Соликамский завод . . . . 9 мн. шт. 2 8 - 2 9 29— 30 666 219 447
2. У с о л ь с к и й .................................... 9 »> » 2 9 - 3 0  29— 30 550 — 550
3. Александровский ...................... 9 » » >28 —29 29— 30 726 350 376,3
4. Т а ги л ь ск и й ................................ 45 » » 2 8 - 2 9  2 9 - 3 0 550 L40 546
5. Н. С а л д и н с к и й ........................... 9 > 29—30)29—30 590 — 447
6. С у х о .т о ж ск и й ............................... 2,5 >> » 28— 29І29—30 32 17 15,1
7. Новострой (Свердлловск) . . 60 > * 24—25; 29 —30 2768 950 1832.0
8. М аш и н остр ой .................. .... 10 » » 29—Зпі29—30 800 — 800,0
9. Ч е л я б и н ск и й ............................... 36 » » 2S—29:29— 30 1950 648 1309
1Q. Ы едведев ск и й ............................... 9 » > 28— 29І29— 30
!
709 257 452
г) Диатомитовый кирпич _
1. Камышловский I очереди . 10 мн. шт. 2 9 - 3 0 2 9 - 3 0 945 — 512,2
2. • II 10 » » —- — — — 422,0
3. И р б и т с к и й .................................... 20 » » 2 9 - 3 0 29—30 917 — 917,0
4. Н. Л я л и н ск и й ........................... 10 » » 29—30 29— 30 800 — 800.0
5. Ч ел я б и н ск и й ....................... ...  . 20 » » 2 9 - 3 0 29— 30 950 — 950,0
д) Известково алебастровая.
1. П ер м ск и й ........................................ 32 т. гт. 29—30 29— 30 300 •— 300
2. О \х о л о ж с к и й ............................... 29— 30 29— 30 332 — 332
3. Челябинский . ' ............................... 1 — 2 9 -3 0 2 9 - 3 0 308 — 308
4. Крылосопский...................... 2 9 - 3 0 2 9 - 3 0 300 — 300
5. Алебастровый зав. ст. Ергач 35 т. тн. 29—30 30— 31 492 233
е) Черепичная.
1. Пермский ........................................ 4 м. шт. 29— 30 2 9 - 3 0 366 366
2. А л ек сан др ов ск и й ...................... 4 » » 2 9 - 3 0 2 9 - 3 0 450 — 450
3. Ч е л я б и н с к и й ............................... 4 » » 2 9 - 30 29— 30 449 — 449
4. Н о в о л р о п .................................... 4 » » 29—30 29—30 216 — 216
ж) Кровельные'сланцы. .
1. Южно-Ур і льские копи . . . 40 т. шт. 2 9 - 3 0 29— 30 401,2 — 401,2
з) Асбоцементные изделия.
1. Сухоложский завод . . 21 м. плит. 29— 30 30—31 1830 21 679
и) Торфяные изделия
1. Ш а р т а ш ........................................ 450 т. кв. мт. 29— 30 3 0 -3 1 750 — 439
к) Бетонитовые изделия.
1. С вердловский............................... 2 9 - 3 0 29— 30 550 550
К о ж е в е н н а я . ' .
1. Шорно седѳльн. ф-ка в Троицке 55 т. компл. 29— 30 30— 31 410 161.0
упряжек и
10 т. седел
Финансовый план промышленности ОСНХ на 29-30 год.
П о к а з а т е л и
1928-29 г. 1929-30 г.
Контр, цифр. 
29-30 г. в % %
По 5 
летн. 
планѵ
Вы ­
полне­
ние
вы-
полн.
Ііо  5 
летн. 
плану
По
контр
цифр.
К 5 
летн. 
плану
К
28-29
г.
П о т р е б н о с т ь  с р е д с т в . 182,0 229,2 125,9 372,2 702,3 188,7 306,4
На вложения в основные фонды- 140.0 176,4 126,0 319,6 651,3 203,8 369,2
Капитальные работы и ссуды на ж ил­
строительство .........................................
Финансирование строит, район, элек­
тростанций ....................... ......................
Увеличение остатков запасного об о ­
рудования и строймат. ..................
Увеличение задолжен. дебиторов по 
капитальным работам ......................
—
161,4
5,4
9,6
— —
634,9
5,8
2.3
8.3
—
405,8
42,6
86,5
На увеличение оборотного капитала 25,4 37,8 148,8 27,9 31,4 112,5 83,1
Пополнение действующ, обороти, сред. 
Увеличение дебиторской задолжен. по
учету векселей .........................................
Долгосроч. вкладов, паев, акций и 
" -ных б у м а г ..........................................
—
14.9
18,7
4,2
—
6,2 
12,1 
Л 3,1
41.6Ф
64.7 
311,9
На уменьш ение задолженности — 1,5 — ----- 11,7 780,0
Разным к р е д и т о р а м ................................
По долгосрочным с с у д а м ......................
'—
1.5
— — 7.2
4,5
---
300
На прочие расходы 16,6 13.5 81,3 24,7 7,9 32,0 58,5
На уплату отчислений из прибылей .
Н а покрытие у б ы т к о в ...........................
На безвозмездную передачу . . . .
16,6 7,1
1,0
5,4
42,7 24,7 7,9 32,0 111,3
П о и  р ы т и е 182,0 229,2 125,9 372,2 702 3 188,7 306,4
Прибыль и р е з е р в ы ................................
Амортизация ..............................................
Краткосрочный банковский кредит . 
Увеличение задолженности кредитор. 
Ссуды из специального капитала на 
долгосрочн. кредитован, промышл. 
Т о ж е и з  долгоср. і кладов в Комбанке 
Прочие местные источники ..................
31,5
18,8
2,5
14,3
16,9
19.5
19,7
4,1
0,1
45,4
89,9
9,9
164,0
46.8
25.9
3,3
59,5 
21,9 
Г,2
5,6
7,2
0,3
-127,1 
84,6__у
169,7
—
416,1
129.6 
36,9
136.6 
300
И того  за  сч . местн. источн . 52,8 77,7 147,2 76,0 101,7 133,8 130,9
С р ед ства  го сб ю д ж ета . Б Д К  и Ц КБ  . . 129,2 151,5 117,3 296,2 600,6 202,8 3964,
Продукция, рабсила, производительность труда и себестоимость по трестам.
Валовая иро- Производит, 
труда на 1 
рабоч. (руб.)
В % % К предшествукщ ему году
Т р е с т ы
дукц.в ценах 
1920-27 года 
(тыс. руб.)
Рабочая сила 
(чел.)
снижение сеое- 
стоимости в % % Валовая
продукция Рабсила
Производит.
труда
28—29)29—30 28 -.29(29— 30 28— 29 2 9 - 3 0 28— 29 29—30 2 8 -  29! 29—30 2 8 - 2 9  29 30 28—29|29—30
С о ю зн а я ........................... 344203 445720 105998 108353 3247,3 4108,1 2,8 10,5 118,1 129,3 108,6 102,2 108,7 126,5
У ралм ѳт.......................................................... 263415 333220 79608 78892 3308,9 4223,7 2,8 10,2 116,1 126,5 107,7 99,1 107,8 127.6 
125,2
128.6 
130,0 
129,9
У ралцвѳтмет.................................................
У  р а л а с б е с т .................................................
12001
18453
53582
17038
14180
27100
6717
9290
6955
3428
6968
10259
8360
3874
6142,4
1291,8
1304,7
5383,1
7689.7
1660.7 
1696,1 
6995,3
5,0
удорож. на 3,0 
удорож. на 2,0
13,2
6,0
6,0
129,7
106,6
140,0
129,9
142,0
155,3
108,9
107,1
123,6
103,7
110,4
120,2
113,0
119,1
99,5
113,3
114,0Северохи.ч ..................  . . . . 12,0 І40,У ІиЬ.1
■
Республиканская . . . . 33191 51397 12149 13814 2731 ,9 3720,7 8,5 13,0 142,2 154,9 121,7 113.7 116,9 136,2
У р а л сѳ л ь м а ш ............................................. 30438 48608
2789
10806
1340
12545
1269
2816,0
2054,3
3874,6
2197,9
9,0
удорож. на 2 ,5
13,7
1,0
147,7
100,9
159,7
101,3
127,0
91,0
116,1
94,7
116,4
110,8
137,6
1.07,0
.
М естная промышленность 112076 163606 24334 28789 4605 7 5682,9 5,8 12,4 132,0 146,0 113,5 118,3 116,3 123,4
О б л а с т н а я ...................... 107058 152151 23102 26924 4624,2 5651,1 5,7 Lf2,5 130,6 142,1 111,9 116,5 116,7 121,9
У р а л г о р т р е с г .............................................'
У ралм аш трест.............................................
С т р о м т р ѳ ст .................. ..............................
Камоуралбу.члѳстрест...............................
Стеклотрест ......................  .......................
У р ал к ож тр ест ............................... ....
У ралполиграф .............................................
Вишіищтрест . . . ......................
Свердловская электростанция . . . 
О к р у ж н а я  ...........................
1851
7051
4879
24186
4076
18490
24121
1861
14601
2520
3122
10488
11707
28902
4701
22121
41483 
2441 
17472 
3769 
11455
763
2248
2324
4419
1874
5567
450
3363
498
1477
119
1232
1020
2810
4.429
4500
1714
5627
430;
4285!
540І
1442,
127
1865
2624,6
3136.5 
2099,4
5473.1 
2/75/2
3321.3
7604.2
7172.4 
3736,9
9885.6 
21176,4
4072.5
3061.1
3732.3
2643.3 
6422,6
2742.8
3931.1
13825.1
9680.9
4520.4 
12116,4
29677.1
6142.1
4,5
5,8
удорож. на 5 t5
7.4
5.0
6.0
10,0
4,0
2.5
11,6
19,9
13.0
18.4
10.5 
.14,4
11.5
16.0
12.6
15.0
10.0
11,2
173.0
129.8 
126,6 
127,4
133.9 
122,6
169.2
144.3
120.9
117.3
140.1 
171,6
168,6
148,7
239.9
119.6
115.3
119.6
173.7
171.9 
131,1
119.7
149.4 
228,3
173.8
112.9
144.2
100.5
112.6
101.2 
227,0
119.2 
92,7
106,5
100,8
153.3
133.6
125.0
190.3 
101,8
91.5
101.0
95.5
127.4
108.4
97.6
106.7 
151,3
107.8
115.0 
87,7
126.9 
118,8
121.1 
74,5
120,6
130.4 
109,8 
134,3
110.5
116,6
119.0 
125,9
117.3
126.1
118.4 
181,8
135.0
121.0 
122,6 
140,1 
1-50,8
В С Е Г О .  . . . 489469 660123 142481 150956 3435,3 4372,9 3,9 11,1 122,5 134,9 110,5 105,9 110,9 127,3
Валовая продукция трестированной промышленности ВСНХ 
по отраслям промышленности.
(в тыс. рѵб.)
По отпускным ценам со- По отпускным ценам 26-27 г.
ответств. года (б/акциза) (б/акциза)
- Р-ч Сч й и Р-І й і-, к -
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1. гр. А . П роизводство
етред ств  производства1. к ам ен н о уго л ьн ая  . 12905 14479 112.2 18080124.9 12577 13375 106,3 18479 138,2
2. Г о р н а я ....................... 22985 34097 148,3 47554139,5
13002432,7
22974 33734 146.8 50179 148,7
Ж елезорудная*) . 6761 9795 144,9 6810 9966 146,3 13939 139,9
М еднорудная *) . 5543 6955 125,5
156,4
8407 120.9 5408 7154 132,3 9722 135,9
Асбестовая . . . 6509 10182 147331144,7 6483 9074 140,0 14180 155,3
П рочие ................... 4172 7165 171.7 11412 159,3 4272 7540іГ76,5 12338 163.6
3. М еталлическая . . 263873 309747 117.4 385241 124.4 267237 317575,118.8 410924 129 4
Черная металлург. 213260 241750 113.4 289375! 119,7 214806 245981! 114,5 307968 125,2
Цветная . . . 25277 31422 124,3 38250І121.7 26397 34105 129.2 43860 128,4
С.-х. машиностр. 20342 29834 146.7 478791160,5 20603 30438 147,7 -18608 159.7
Общ. машиностр. 4994 6741 134,9 97371144,4 5431 7051 129.8 10488 148,7
4. Строительн. материал 18479 23152 125.3 32549 140.5 18954 24378,128.6 36423 149,4
Цементнам . . 3347 3311 98,4 5298 160.0 3441 3460,100.6 5778 167.0
Кирпичная . . 751 1018 135,4 4705 462,3 782 3245 159,0 5554 446,2
Огнеупорная . . 369 395 107,1 288 72,9 394 437 111.0 373 85,3
Пзвестк.-алебастр. - - 143 — 142 99,6 — 143 151 105,9
Стекольная . . 2939 4221 143,6 45131106,9 3045 4076;133.9 4701 115,3
Деревообрабатыв. 11073 14064 127*0 17594і 125,1 11292 15017| 132,9 19866 132,3
5. Хим ическая . . . . 15140 18280 120.7 26524 145.1 15954 19619 1230 28714 146.4
Основная . . . . 14304 17295 120.9 25642 148,3 14965 18453 123.3 27607 149,6
Лесохимическая . 836 985 117І8 : 882 39,6 989 1166 117.9 1107 94.96. Производ. электроэн. 1386 1656 119.4 2219 134,0 1797 2520 140,1 3769 149.4
В с е г о  по группе А. 334768 401411 119.9 512158 127,6 339493 411201 121,1548488 133,4
II. гр. Б. Производство
предметов потреблен.
1. Текстильная . . . 12630 13338 105.6 14634 109,7 13318 14831 111,3 16219 109,4
Ш ерстяная . . ; Л96І; 5707 114.8 570fl 99,8 522-' 6273 120.1 6395 101,9
Льноткацкая . . I 6469 6316 97,6 7648 121,0 6770 '  7023 103,7 8414 119,8
П енько-джутовая ! 681 186 100,6 792 115,4 713 739 103,5 827 111,9
Прочая . . j 512 618 122,7 494 78,6 613 796 129.8 643 80.7
2. Кожев.-обувн. и швейн. 19563 30065 153.7 50810 169.0 20499 32609 159.1 59472 182,4
Ш вейная . . . 1874 2710 144.6 4686 172,9 2022 3422 169,2 5q45 173,7
Валяльная . . 1761 3069 174,2 5024 163.6 1762 3659 207.6 5902 161,2
Кожевен но-обувн. 15928 24286 152,5 41100 169,2 16715 25528 152,7 47625 186;6
3. Бум аж ная . . . . 6366 7418 116.5 6772 91.3 6688 8003 119.7 7929 99,1
133,34. Полиграфическая . . 2913 3319 113.9 4181 126.0 3060 3636 118,8 4846
5. Химическая . 1444 1924 133 3 2975 154,6] 1403 1835 130.8 2908 158,5
Спичечная . . . 1093 1365 124.9 1991 145,8 1052 1280 121,7 1924 150,1
Жиро-парфюмер. 351 559 159,2 984 176,2 351 555 158,3 984 177,36. Пищ евкусовая , . . 12168 15126 124.4 17905 118,3 12451 14601 117.3 17472 119,7
Маслобойная . 1428 3364 237,2 4038 120,0 1363 3092 226.8 3645 117.9
Дрожжевая . . . 1415 1771 125,7 1842 103,6 1329 1854 139,5 2122 114,5
Винокуренная 2412 3304 137,0 3960 119.8 2335 2382 1Ш,0 3280 137,8
Пивоваренная 6500 5940 91,4 6655 112.0
188,8
7035 6601 93,8 7138 112,2
Прочая ................... 413 747 180,7 1410 389 672 172,6 1287 191,4
7. Соляная . . . 2983 2985 100.0 3296 110.4 2728 2753 100,9 2789 101.3
В с е г о  по группе Б. 58066 74175 127.7 100573 135,6 60147 78268 130,1 111635 142,6
ИТОГО по всей промышл. 392834І475585 121.1612731 128,8; 399640 489469 122,5|660123І134,9
*) Включая и прочие предприятия горной промышленности Уралмета и  Уралцвет- 
ыета, которые оказалось невозможным выделить в представленных ведомствами материал.
Продукция планируемой промышленности ВСНХ
(В  натуральном выражении)
Единица
В абсолютных цифрах В % % к пре- дыдущ году
00 05 о 00 05 8меры ісо Г'- 00 С5 1ь- ОО 05
05 05 о 05 05 05Г-Н 05
Каменный уголь .................
5 • !■
Т. ТОНН. ■ 1854,1 1950,8 2077,3 2820,0 105,5 106,2 135,8
Ж елезная р ѵ д а ...................... > 1009,9 1031,0 1632,7 2179,0 102,1 158,4 133,5
Чугун ........................................ > 552,9 657,1 760,3 1020,0 118,8 115,7 134,2
Мартен ............................... .... > 766,8 853,1 980,3 1241,0 111,3 114,9 126,6
П р о к а т .................. ' . . . - » 552,8 621.8 726,4 880,5 112,5 116,8 121,2
Рельсы . .................................... > 73,6 72,6 77,7 73,0 98,6 107,0 94,0
Сортовое железо и сталь . > 156,7 153,7 195,8 290,8 98,1 127,4 148,5
Декапир. н дннамгте железо > 1.8 11,2 25,2 35,0 622,2 225,0 138,9
Кровельное железо . . . . > 224,6 264,1 285,9 307,0 117,6 108.3 107,4
Жесть б е л а я ........................... > 15,3 19,4 22,4 28,0 126,8 115,5 125,С
Асбест . . . • ...................... > 21,1 26,4 35,5 55,5 125,1 134,5 156,3
Медь ч е р н о в а я ...................... > 9,2 13,2 17,3 23,0 143,5 131,1 132,9
Цемент ......................................... т. боч. 351,6 513,6 557,6 960,0 146,1 108,6 172,1
Кирпич строительный . . м. шт. 14,6 15,2 28,4 83,2 104,1 186,8 293,0
Пиломатериалы ...................... т. кб. мет. 361,8 397,3 592,7 652,2|! 109,8 149,2 110,0
Оконное стекло .................. т. лщ. 21,5 44,0 62,9 75,5 204,7 143,0 120,0
Суперфосфат т. тонн. 16,7 29,6 53,4 80,0 177,2 180,4 149,8
Сода кальцинированная . . » 41,5 40,7 48,3 62,5 98,1 118,7 129,4
Молотилки ............................... т. штук. 8,4 25,3 33,8 33,5 301,2 133,6 99,1
Сепараторы ............................... > 27,9 60,1 111,1 120,0 215,4 184,9 108,0
П л ѵ г и ........................................ % 61,3 76,3 139,0 300,0, 124,5 178',2 220,6
К о сы ............................................. > ; 3488.0 5104,0 7487,6 7500,0 146,3 146,7 100,2
Посуда чугунная эмалиро­
ванная ............................... т. тонн. ' 3,8 5,5 7,6 7,0 144,7 138,2 92,1
Посуда железная эмалиро­
ванная ........................... > 3,0 4,3 5,3 5,5 143,3 123,3 103,7
Шерстяные тканн . - . . т. метр. 945,0 1161,2 1446,2 1500,0 122,9 124,5 103,8
Льняные ткани (без иешечн. 
полотна) .......................... » 620,2 833,4 766,9 743,0 134,4 92,0 96,9
Бумага р а з н а я ...................... тонн. 9970,0 14685,1 16100.0 15565,0 147,3 109,6 96,7
Спирт ........................................ глтр. — 152,4 168,6 226,6 — 110,6 134,4
Пиво ........................................ * 308,9 302,6 309,7 316,0 98,0 102,3 102,0
Растительное масло . . . . тонн. 2091,0 1903,2 4583,0 6300,0 91,0 240,8 137,5
212,0 225,0 227,3 230,0 106,1 101,0 101,2
Кожи крупные .................. т. штук. II. СВ. 549,6 684,5 812,0 — 124,5 118,6
> м е л к и е ........................... » » 174,0 141,5 450,0 — 81,3
318,0
Спички ........................................ т . ящ. >
— .
104,5 113,3 216,0 — 108,3 190.6
Продукция окружной госпромышленности в натуральном выра­
жении и капитальные вложения
Продукция в натуральном  
выражении Капитальные работы
Округа и виды продукции
. j 
1
сЗ
R  ф
щ  *
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GIСМ 19
28
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0 ^  ясоg  со 
1  г і 
и  §
j
Троицкий округ ...............................
1«ч 1
40,0 309,5 ! 40,0
Мыло экономическое - . . 1 тонн 680,9 С015 2000! — 142,0 401)
Троицкий Стром+рест
Кирпич строительный . . . т. ПІТ. 1500 3000
160
ш
4500
» огнеупорный . . . і> — 20СЙ - ---
К раски разные ....................... тонн 125 400 500 — __
Известь ..................................... » — 2500 4200 I .— --- _
А л е б а с т р ..................................... » — 320 2оор; -
.
Тю менскийдркруг.
Спіітен ............................. : т. ящ. 104,5 113 3 216.0 1 50,0 1054.5 5332)
Фанера . . .  . .................. 1 т. кб. и. 4,9 6.8 7.6 I __ —~
Свердловский округ.
Свердловская обувн. ф-ка . . . ; 25;0 50,0
Сапоги хром, опойк.................
» » вырост.
і т. нар. — 31,7
19,0
100,0 
! 150,0
— —
Ботинки да.мск. хром. . . . — 20,6 50,0 --- — ---
Сапоги яловые ....................... » — 5,8 j --- __ --
Прочая разн. обувь . 21,6 — --- — ---
В  переводе на условн. ед. . ! * 79,9І 293,5 __ — —
Пермский округ.
Пермполиграф . . ■ ...........................
1I
- ,
__ 19,0 32.,0
Кульки т о в а р н ы е .................. т. тн. і,б 1,5| 2,6 — — _
Коробки обѵвные ................... мн. шт. 3.8 6,5; 7,0 — — — -
Папки .......................................... . т. ІПТ. — 234 360 — --
Переплет 3 -х  сгибн. фальц. 1 мн. шт. 103,7 162,1 165.0 .— —
Н абор . . . .  ....................... 58,7 58,0 60,0 — --
Печать ..................................... 1 » оттнск. 44,8 43,6 50,0 -
х
И того ....................... ; 134,0 
»
1446,0
1
573,0
3) Мыловаренный завод
г) Строитоя новый фанерный зав. Начало постройки июль 1929 г., окончан. в ян­
варе 1930 г. Мощность 12.000 к. м. при 7 ч. раб. дне. Общая стоимость по смете 660.000 р. 
Предполагаемая продукция 29-30 г. 9000 к. м. в т. ч. на экспорт 5.000 к. м.
Реконструкц ия. Спичечная фабрика «Пламя», мощи. до пересборудов. 110 т. ящ. 
в 1 смену, после переобор. 240 т. ящ. в 2 смеіы, Окончание работ в сентябре.
II р о д у к
Пиломатериалы . . . 
х к 28-29 году
Раамол у ер па . . . .
% к 28-29 году
Строителы/ыіі кирпич 
% к 28-29 году
Известь . . . .
% к 28-29 году
Электроэнергия . . .
% к 28-29 году
*) В показатели
Основная продукция районной госпромышленности по округам.
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. . . .  кб.  м. 13677 8660 1560 39200 42016 50000 83428 600,0 252760
133,7 — — 101,0 60,0 211,7 200,0 167,1 240,6 — 76,9 — — 191,6
— 24929 16515 7455 50800 92000 15500 18096 14839 35500 14150 55850 16800 359275
— 130,2 106,5. 125,2 116,8 109,0 458,5 104,4 145,9 141,6 111,0 128,0 143,5 123,1
. . . тыс. шт. — 2800-
■
1600 1900 2500 33970 3650 17000 '13350 — 500
f "
76870
• .................. — 373,3 290,9 118,8 114,0 738,6 253,4 257,6 161,8
\
— — — 296,3
. . тыс. тонн - — — 4 2200 — 14000 - 600 1200 г— — 2100 — 19950
—- — — 115,8 — 875,0 — 133,3 280,0 •— 198,2 ' — 366,7
. . кдв. час. — — 100000 36246 75400 274200 — 186080 190525 — 140000 60000 — 1026205
_ ■ . — 45,3 150,0 275;6 — 233,8 247,4 — — 105,2 — 195,0
. -
но районной промышленности вошел и Пермский Стромтрест.
Главнейшие изделия районной госпромышленности
(Доіходиѳпие к таблице № 18)
И з д е л и я
О к р у г а  
наибольшей вы­
работки
1929-30 г.
% к 
1928-29 г.
Троицкий . . . 29000 270,3
86500 114,1
» '7770 148,0
1
Курганский . . 410 189,8
Пермский . . . 300 600,0
Сарапульский . 1800 *05,8
Златоустовский 928 143,6
Тагильский . . 371 —
Самовары ................................................... IHTVK Кунгурский . . 2000 36,4
* 1000 181,8
Краны и водопрог,одн. принад. . . . . . тонн » 13,63
» 50,0 166,7
Алебастр ................................................... Кунгурский . . 12000 159,9
Пермский . . . 6000 300,0
Огнеупорный кирпич . тыс. шт. Кунгурский . . 350 159,1
> 9500 139,6
» 9910 111,3
Бутовый камень ..................................... . . куб. м. Свердловский . 60000 —
Курганский . . 100 278,0
Свердловский . 600 120,0
Краска черная для стеклограф. . . . тонн. > 24,0 240,0
Троицкий . . . 48
» 33000 138,3
Ш ерстяная вата....................................... . . . тонн Пермский . .
V
120,0
1
150,0
Таблица М 20
Валовая продукция цензовой промышленности
Группы производства
В тыс. руб. по ценам 
соответствующего года
сосм
со
Ен
os' осоICDСМ
в й % к предыду­
щему году
со
аоС'а
со!М
осо
I. Гр. А. Произв. средств произ­
водства
1. Топливная ..........................
В т. ч.: Каменноугольная . .
2. Г о р н а я ..............................
В т. ч : Добыча; железной руды 
s медной "»
)> асбеста . . . 
» проч. ископаем
3. М е т а л л и ч е с к а я .................
В т. ч.: Черная металлургия . 
^ О бр аботк а  черн, метал. 
Цветная металлургия
Машиностроение ..................
В т. ч.: Сел.-хоз. магпиностр. . 
П р о ч е е .................... .... .
4 Строительные материалы
В т. ч.: Ц ем ен тн ая ......................
Кирпйчно-огнѳупорная
Стекольная ......................
Деревообрабатывающая
5. Х и м и ч е с к а я ......................
В т. ч.: О с н о в н а я ......................
6. Прочие отрасли . . .
Итого по группе А .
I I .  Гр. Б. Произв. предметов по­
требления
1. Текстильная ......................
В т. ч.: Ш ерстяная . . . . .  
Льноткацкая . . . .  
Пенько-джутов. и проч.
2. Кожевенно-обувн. и швейн
В т . ч.: Ш в е й н а я ......................
Кожен.-обувн. и мехов.
3. Б ум а ж н а я  . . . .
4. Полиграфическая .
5. Х и м ическая . . . .
В т. ч.: Спичечная .
Мыловаренная .
6. П ищ евкусовая . . .
В т. ч.: Мукомольная . . . .
Маслобойная .................
Дрожжевая-винокурен. 
Пивоваренная . . . 
Прочая ...........................
7. Соляная ..........................8. Прочие отрасли . .
15777
8655
16306
5300
3451
4896
2659
196161
12644
26191
10083
716
3985
2407
22294
11179
19848
6182
5363
5300
3003
228631
26813 29377 37172
13147 13996 17482
21973
5985! 
6682! 
6047і 
3259j
272642
34512 47220
10738 14239 
9251 11185 
7987; 11469 
6536; 10327
320477 403491
209802 251133
12063
4263 
5977 
' 1823
15002
544
12968
73751
53691 
! 2005 
! 8155 
5786 
і 4114 1 2482 
451
Итого по группе Б . 
ИТОГО ее всей промышленности
23275 14167
18483 26056
! 33251 43540
14748 20699
18503 22841
26494 .32078
2257 3347
5083 6055
2890 3170
16264 19506
9731 11160
8903 10058
3500 4442
310498 369108
12130 13329
3943 4886
6766 6701
1421 1742
20660 24139
652 1284
17733 20652
6973 7994
3595 4190
1859 3134
742 1049
— ' 12
87413 88998
61710 55998
1593 1336
14532 17054
4817 7017
4761 7593
2500 2697
711 715
135841 145196
(446339 514304
20622;
31105,
589481
30673;
28275!
39771;
3367;
8570:
4447;
23387
15718
13410
6204
446059
29263
37855
85220'.
44463*11
36757
141.3
129,1
121,7
116,6
155.4 
108,3 
112,9
120,3
117.6
110.7
96,8
124,6
114,1
108,5
109,6 126,5
106,5 124,9
116.6 119.2
112,6122,9 
11,4 60,9 
146,2 141.0 
127,4 130,9
46,3
14,9
56967 121,4
53871315,2
17569!
4754'
292571
127,6
120,1
110.5
21955 116,0
19887І! 126,6
8127 105,8 
574932; 118,6
157.1
179.4
138.5
132.1
200.6
117.5
111.1
145.6
119.4
135.4 
148,2 
123,8
140.3
123.4
121.1 124.0
148,3 100,6
119.1 133,1
109.7 140,3
119.91119.9
114.7 140.8
113,0 133,3
126,9-139,7
118.9 120,8
14226;
5907)
6292І
2027
35360
3444
25862
9404
5308;
4414
1245
554
105472
63126
3461
19845
7063
11977
3000
951
178135
624194
15576
5895 
7613 
2068
55829
5923 
41742
8585 
6688 
6347
1816 
975
112884 118.5
63126 114,9 
79.4 
178,2
I
100.6
92,5
113.2 
78,0
137.7
119.8 
136,7
116,5
78.4
1207.2
95.2
4153
22723
7910
14972
3312
83,3
115.7
100.7
1141 157.7
210362
109.9
123.9 
99,0
122,6
116,8
196.9
116.5
114.6
116.6 
168.6
141,5
83,9 259,0
117.4 116,4 
145,7)100,7
159.5 157,7 
107,9 111,2
136.8
132.6
120.9
143.6
158.0
125.9
119.7
142.0
121.7
144.6
158.0
130.0
143.2
160.0
205.0 
Юб,9
125.1
139.7
148.3
131,0
128.9
109,5
99,8
121,0
102,0
106,7 '
120.9 
93.9
116,3
146.5 157,9
268j3 172,0 
125,2 161,4
117.6 91,3 
126.7І126.0
140.9 143,8
118.7 145,8
4617.5(176,0
101.8,118,5107,0
90.7 112,7 100,0 
120,0 
114,5 
112.0 
125,0 
1104  
100.5 133.0 120,0
117,9,106,9 122,7 118,1
785294,1118,41115 2 121,4 125,8
Таблица № 21
Валовая продукция цензовой промышленности по округам
(В мил. руб.)
О к р у г а
I
В ценах соответств. года В ценах 26-27 года
28-29 29-30 В %
'
28-29 29-30 В %
В-Камскнй ....................... 24,0 32,8 136.7 24,7 35,0 141,7
Златоустовский . . • . 78.8 101,1 128,2 31,0 110,0 135,8
И рби тски й.................. ....  .: 6,7 9,2 137.3 7.0 9,8 139.5
Ищимский . . . . . . 3, 4 4. 7 138/2 3,5 5,0 143,0
Кунгурский ....................... 13,5 18,2 134.8 14.0 19.4 - 138,5
Курганский .................. 13.3 18,1 136,1 13,8 19,3 140,0
Л е р м с к и й ............................ 105,9 124,1 117,2 108,7 132,6 122,0
Сарапульский . . . . . 17,2 29.2 169.8 17,8 31,2 175,1
Свердловский ..................
Т а г и л ь с к и й .......................
112,2 143,6 128.0 116.0 152,3 131,3
107,7 133,5 124,0 110,3 142,6 129,3
Тобольский ....................... U 1,2 109.1 1,1 1,3 120,0
Троицкий ............................ 9.3 8,4 90,3 9,7 9.0 92,8
Тюменский .................. •21,7 25.5 117,5 22,6 27.2 120,5
Челябинский ................... 34,6 44,2 127,7 36.4 47,2 129,7
Ш адр и н ск и й .................. 18,0 22.0 122,2 19,0 23,5 123,6
г. С в е р д л о в с к ................... 56,8 бэ;з 122,0 59,0 73,2 124,0
По области 624.2
1
785.1
і
125,8 644,6
'
838,6 130,1
Таблица М  22
К а п и т а л ь н ы е  з а т р а т ы
низовой сети кустарно-промысловой кооперации в 1929-30 год
(в тыс. руб.)
Наименование союзов
На
реконструк­
цию
На новые 
здания и 
сооруж ен, 
и оборуд.
Н а капи­
тальный 
ремонт
0  б ІЦ И fi­
ll т о г
[
В -К амский .......................................... 5,6 83,3 88.9
Златоустовский ................................ ; 45,0 88.1 --- 133,1
И р б и т с к и й ....................... ...  . . . | 23.0 185,0 12.0 . 220,0
Коми-Пермяцкий ............................ - 32,0 — 32,0
Кунгурский ..................................... I 21.0 265,0 27,0 313,0
Красноуфнмскпй . . 74,0 105,0 7,0 186.0
К ур га н ск и й ................................ ....  .' 102.8 136,7 24,8 264,3
П ер м ск и й ....................... .... 20,0 426,4 37,5 483,9
Сарапѵльский . . ............................ — 315,1 34.0 349,1
Свердловский ..................................... 442.0 284,0 14,0 740,0
Н-Тагильский ..................................... 136,3 113,8 5,5 255,6
Т обол ь ск и й ..........................................I 119,9 --- 119.9
Троицкий .......................................... 35,0 157.6 ".--- 192.6
Т ю м ен ск и й .......................................... 16,0 48,3 1,0 65,3
Челябинский ..................................... 65,7 170,9 9.0 245:6
Ш а д р и н с к и й .................. .... 55,0 187,3 2,0 244уЗ
Гор. С в е р д л о в с к ............................ 8 40
1
48
По области 1049.4 ! 2758.4 173.8 3981,6
Валовая продукция низовой сети промкооперации в 1929/30 году
_____________________________________ ______________________________________________________________________(в тис, руб.)
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С
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ло
вс
к
И
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по 
об
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сч
Хлопчато-бумажное пр-во . . . _ __ _ _ 1,7 _ 1,7
Льно-ткацкоѳ пр-во........................ --- --- — — 10,7 __ __ __ __ __ --- — — 6,3 --- 17.0
Ковровый........................ промысел --- --- --- — — ------- --- __ —- --- 168,0 — 209,4 --- 377,4
Трикотажный » _ --- --- — --- 97,4 32,0 10,8 --- —- • 858,0 341,8 • — •--- 1340,0
Швейный » . --- --- --- — - -- 200,0 1000,0 80,0 523,7 220,0 — 140,4 280,0 134,0 128,0 432 3138,1
Сапого-валяльный > . -т- 73,8 --- — — 346,2 ,344,4 35,0 --- 33,0 12,5 9,8 76,0 246,4 86,4 1004,9 2268,4
Кружевп., вышивальн., строп. » . --- — — 4,0 Л 1 4,0
Капатно-веревочньій » . \ _ — 303,0 — 1026,0 150,2 75,4 85,5 --- --- 63,0 — — — 76,5 — 1779,6
Сете-вязальяый » . --- — — — __ __ __ , __ __ __ 232,3 :— " — — 10,0 — 242,3
Кожевенно-шорно-седе.іьный » . 60,7 80,5 350,0 — — 115,0 44,8 300,0 175,7 227,0 45,0 259,0 140,5 105,8 120,0 1500,0 250 3774,0
Овчияно-шубиый > . — — — 315,6 215,6 215,5' — 375,0 . —~ --- 300,0 657,9 — 428,4 — 2508,0
Кожевенно-обувной > . — 359,2 50,0 — — 1085,4 998,9 1589,0 1310,8 173,3 489,8 298,9 ■ 441,9 460,8 386,2 105 7749,2
Металлическое п р -в о ................... — 180,2 — —• — 320,5 150,6 900,0 __ 2339,3 1300,9 , 66,0 151,8 17,7 248,0 117,6 226 6018,6
Хлебо-пекарное • . . . . — 25,0 — — — 20,0 136,0 160,2 __ __ 50,0 13,0 .— , 16,0 — 20,0 729 1169,2
Химическое > — 15,0 — — — — 25,0 100,0 __ __ — 150,0 11,0 10,0 20,0 5,6 — 336,6
Дерево-обраб. » ................... 106,6 596,4 — — 982,0 125,0 1530,0 1307,4 1563,0 420,3 120,0 157,4 821,8 300,0 62,2 466 8558/1
С/х, машнно-стронт. пр-во . . — •— — — — 1140,3 --- 500,9 70,8 260,0 __ — — 261,9 — .— — 2233,9
Обом-сіроит. пр-во . . . . — 185,0 32,5 — 416,5 60,7 396,7 1225,0 1200,2 — — 85,3 453,3 — 38,3 — 4093,5
Обработка минер, и добыча ископ. — 220,5 202,2 — — 729,6 865,8 679,8 375,5 2636,9 125,9 100,8 185,8 147,5 653,8 300,0 75 7299,1
» матер, живоін. нроисх. — — — — — 15,0 4,6 56,0 --- — .— __ — — 21,0 60 156,6
Ху ожеств. и уч«бн. принадлежи. — — — _ — — • • --- — —- — — — — — —
Леео-хиюіч. п р -в о ........................ — 92,7 86,8 — _ 260,3 867,6 85,9 --- 51 — 187,9 39,4 — — 75,9 50 1797,5-
Пищевкусовое » ....................... — — — — — 20,0 150,0 394,0 30,0 __ .— 70,4 330,0 40,0 350,4 80,0 — 1464,8
1307 1307,0
Транспортное дело ................... — — — — — 47,1 — --- — — — — 37,9 — — 300 385,0
П р о ч е е ............................................ — — — — __ — -  — — — ■ — — — — — — 23,6 — 23,6
В с е г о . 60,7j 1338,5 1620,9 - - 6808.8І 4386,3| 8115,в[ 4692,7| 9393,2| 2174,6 1762,0 2774,б| 4047,9 1 2373,4| 4493,9 4000|| 58048,2
Общий баланс топлива на Урале В тыс. тони натурального топлива 
(дрова и суррогаты в тыс. куб, м.)
1926-27 г. 1927-28 г. 1928-29 г. 1929-30 г.
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33679 31521 34475 36864 34308 37031 34545 35912 35664 41878 39211 38331
древесный уголь*)................................... 178 (544) 582 140 (639) 608 171 (697) 679 189 (899) 805 283
суррогаты (в дррвлн. эквиваленте) . 1314 1590 1527 1377 1649 1590 1436 1559 1543 1452 1617 1606 14G3
М и н е р а л ь н о е ....................................................................... 130 1863 1778 215 2009 19531) 257 2107 20332) 240 2708 25373) 471
13 том числе: Кизеловский кам. у г о л ь .................. 43 970 887 126 1109 10481) 173 1158 1112?) 128 1720 І409:і) 299
Челябинский » . . . . 39 472 472 39 485 493 31 548 520 59 700 663 96
Богословский » .................. 23 317 308 32 312 332 12 316 303 25 340 314 51
Кгоршинский ан трац и т ...................... 17 88 96 9 49 41 17 54 59 12 60 59 13
Прочие кам. у г л и ............................... 8 16 15 9 54 39 24 31 39 16 88 92 12
Торф ................................................................................... 156 208 166 198 343 231 310 393 349 420 373 396
П р и в о з н о е  т о п л и в о .
Минеральное: Каменный ѵ г о л ь ................................... 1G0 517 461 216 479 512 183 740 640 283 943 .939 * 287
К о к с ......................................................... 42 187 198 31 203 203 31 212 208 35 280 275 40
Яефтетошшво ........................................ 22 69 75 16 133 111 38 135 125 48 193 191 50
И т о г о  по всем видам топлива (в тыс. 
тн. условного 7ООО колорийного юпл.**) 6873 8825 8319 7379 9677 9054') 7990 9582 96366) 7862 11933
“)
11028 8654
В том числе: 1) местное ............................................. 6488 6631 6249 6870 7240 6720 7390 6788 7025 7153 8177 7586 7744
2) п р и в о зн о е ............................................. 385 2194 2070 509 2437 23344) 600 2794 2611ь) 709 3756 3442'1) 910
А) древесное ....................................................... 154 J 405 1318 241 1579 14734) 335 '1664 I5995) 326 227". 1975°) 515
Б) минеральное . • ..................................... 231 789 752 268 858 861 265 1130 1012 383 1479 1467 395
') Кроме того вывоз 14 т. топи
2) » 91 п
3) » )» 140 >»
4) И и 12 п
5) » » » 74 If
6) Л п я 113 я
*) Приход дрѳвѳйюго угля заскоблен, как заитожный, вследствие учета пережигаемой 
древесины по приходу дров.
**) Перевод в условное 7000 калор. топливо произведен но след, коэфиц.: дрова I куб. 
м.—0,188 тн., тонна древ, угля—0,93 тн., Кязѳл. кам. угля = 0,81 . Челябинского-=0,61, Бого­
с л о в с к о г о ^ ^ ,  ЕгоршинСкого антрацита,= 0 ,8 9 ; из прочих: Полтаво-Брѳдинск. кам. уголь—0,57, 
концессии:=0,89, Алапаевский—0,86. Т орф =0,43. Привозное топливо: тонна канон, угля = 4 ;
1 тн. кокса=0,93; 1 тн. нефтетоіілива=1,43 тн. условн. топлива.
- Р а с х о д  т о п л и в а
промышленностью , транспортом  и бытом
В тыс. тонн натурального топлива 
(дрова и суррогаты в т. куб. мет.)
Наименование* топлива
Местное топливо.
Древесное: д р о в а ....................................
древесный уголь . . . . 
суррогаты (в дров, пквив)
М инеральное...........................■ . . .
В том числе: Киаелов. кам. уголь 
Челябинск. » 
Вогословвк. » 
Егоршинекий антрац. 
Прочие кам. угли .
Торф . .
Привозное топливо.
Минеральное: Камен. уголь . . . .
Кокс ...........................
Нефтетопливо . . . 
Итого по всем видам топлива 
(в т. тонн услов. 7000 ко.чор. топлива,*)
В том числе: 1) м е с т н о е .......................
2) привозное . . .
A) древесное ................................
B) м и н е р а л ь н о е ...........................
п ромышленность 
,с водосветом) Транспорт Быт
В с
о» 00 03 о GO 05 ‘ о Г> 00 05 о L'-сч см С-1 со Cl СМ с? см оі см со СМ
ZO І>- 00 as О |~- 00 as со І^ - СО as сосм СМ С'] ІГ1 ІГД <м см <м см <м СМ <м СМ
10195 12232 12224 15585 ! 177 160 189 368 21149 21916 22499 23258 31521
581 606 677 803 1 2 2 2 __ — __ __ 582
346 383 293 319 : 27 27 37 37 1154 1180 1213 1250 1527
1143 1301 1362 .1856 602 603 606 631 33 49 65 50 1778
439 543 567 < 861 442 494 536 538 6 И 9 10 887
371 424 431 594 74 31 33 29 27 38 56 40 472
222 255 266 250 86 77 37 64 _ __ __ 308
96 41 59 59 — — — , -- __ __ _ __ 96
15 - 38 39 92 — 1 — --- __ __ _ --- 15
166 231 353 372 — —'- -- --- — 1 1 166
190 235 360 510 270 275 270 408 1 ‘) 10 21 461
192 191 196 263 6 12 12 12 I— --- 198
57 83 93 143 4 13 16 3J 14 15 16 17 75
3319 3859 4284 5318 j 764 797 820 1025 4236 4398 4532 4685 8319
2016 2341 2523 2901 ; 40 37 44 78 ! 4193 4342 4458 4607 6249
1303 1518 1761 2417 724 760 776 947 ! 43 56 74 78 2070
853 986 1086 1451* 444 455 472 484 21 32 41 33 1318
450 532 675 959 1 280 305
'
304 463 22 24 33 45 752
е г о  по Уралу
S00ЙМ
00
СМ
34308 
608 
1590 
1953 
1048 
493 
332 
' 41 
39 
231
35912
679
39211
805
1543; 1606 
2033' 2537 
1112 1409 
520 663 
3031 314 
59 59 
39; 92 
354і 373
Сй
t o
5121 640 939 
203 2081 275 
111 125 191
9054
6720
2334
1473
861
9636 11028
7025І 7586 
2611 3442 
1599' 1975 
1012 1467
*) См. примечание **) на предыдущей странице.
К
онтр, 
цифры 
3 
Т
Показатели электрификации хозяйства Урала таблица ѣ 26
_________________ (на начало года)_______ _ ___________________________________ _____
1926-27 г. 1927-28 г. 1928-29 г. 1929-30 г. j В % % к преды дущ ему  
году
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1. ІІолиал  мощ ность механических двигателей (в тыс. квт.) . 149,5 __ 176,0 ■ 194,5 —
1
245,0 _ 117,7 110,5 126,0
2. Установленная мощ ность электростанций (в тыс. квт.) . . . 101.3 100 125,3 100 140,1 100 204,2 100 123,7 111,8 145,8
В т. ч.: а ) р а й о н н ы е ...................................................................................
б) ф абрично-заводские..............................................................
в) коммунальные ....................................................................
г) сельско-хозяйственны е..................................................
д ) И. К. П. С.................................................................................
6,0
79.7
13.8 
0,8 
1,0
5,95
78,90
13,60
0,70
0.85
6,0
102,9
14,4
0,9
1Д
4,8
82,1
11,5
0,72
0,88
6,0
110,0
21,8
1.1
1,2
4,3
78.5
15.6 
0,79  
0,81
33.0
141.0 
27,1
1,7
1,4
16,2 
69,0 
13,2 
0,9  
• 0,7
100,0 
129,1 
104,3 
■ 112,5 
110,0
100,0
106,9
151,4
122,2
109,1
550,0
128,2
124,3
154,5
116,7
X % электрификации силовы х у с т а н о в о к ................................... 67,5 — 71,0 — 72,5 ._ 83,0 — — — —
3. О тпуск электроэнергии (мл. к в .- ч а с о в ) ............................... 232,8 100 284,1 100 375,9 100 501,5 100 122,0 132,3 133,4
В т. ч.: а) районны х с т а н ц и й ..........................................
б) ф абрично-заводских ....................... ...  .
в) коммунальных . . .......................................
г) с е л ь с к и х ...........................................................
д) Н. К. П . С.......................1 ................. ...
14,6
197,6
18,0
0,9
1,7
6,3
85,0
7,6
0,4
0,7
16,6
240,7
24,0
1,0
1,8
5,85 
84,8  
* 8,5  
0,35  
0,5
21,5
318,4
33,0
1,1
1,9
5.7 
84,6
8.8 
0,31 
0,59
88,7
363,8
44,0
2.5
2.5
17.8 
72,4
8.8 
0,5 
0,5
113.7
121.8 
133,3 
111,1 
105,9
129.5 
132,3
137.5 
110,0
105.6
412.6
114.3
133.3
227.3
131.6
4. П отребление электроэнергии (в мил. к в . - ч а с . ) ................. 190,7 100,0 286,0 100,0 364,6 100,0 477,0 100,0 150,0 І 27,5 130,8
б) транспорт ......................... ... ......................................
в) ком мунальное х о з я й с т в о ...................................
г) сельская электриф икация .......................................
169,1
4,0
16,7
0,9
i ® ’7
ч
0,4
262,0
5.0 
18,0
1.0
91,6
1,7
6,3
0,4
336,7
6,0
20,8
1Д
92,4
1,6
5,7
0,3
443,3
7,25
24,4
1.9
92,9
1,5
5,1
0,4
І ‘1
154,9
125.0 
107,8
111.1
I ■ь
128.5 
120,0
115.6 
110.0
131.7
120.8 
117,3 
172,7
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Титульный список по электростроительству
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А. Районные станции .......................... ’_,
1
1279000 446684 25700 33760 22330 --- 11180
1. Челябинская Ж  1—Окончание 1-й 
очереди н постройка 2-И очереди, вклю­
чая линии передач и подстанцпп . . 1927 1932 150000 70184 17800 16820 і 8580 8240
2. Челябинская Л» 2  - Изыскания и 
составление п р о е к т а ............................. 1930 300000 90000 __ 250 1 250 __
3. Губахинская  ,1? 1— Окончание 2-й 
очереди и приступ- к 3-й очереди, 
включая линии передач па Чусовую, 
Пермь, Кушву п понизительные под­
станции к ним............................................
1
1923 1932 182000 70000 7900 11290 8350 2940
4. Губахинская  Л? 2—Изыскания, со­
ставление эскизного и техвич. проектов 1930 300000 90000 250 ___ ___
5. Чусовтая  гидростанция. Окончание 
проекта и начало работ ........................ 1930 40000 28000 _ 1200 1200
6. Станции на Колее и Вншире. 
Подготовит, работы но проэктнроваишо 
станцЬн .....................................................
■7. СалОинская торфяная станция 1 очер. 1930 1932 132000
,
46000
250
3500
250
3500
— —
8. Реж ееская, Аятская и Сухо- 
лож ская  станции. Изыскания и про- 
эктированпе ....................................................................... 1931 1933 175000 52500 200 200
Б. Крупные промышленные электро­
станции районного значения . . . __.
ООоT
f
гг 167240 .500 37087 700 600 35805
1 . Постройка новой станшш при Та­
гильском метал, заводе ............................. j 1930 1931 48000 16800 3500 3500
2. Липни передач 110 т. кв. на Кушву - 
Таг -Салду-Алапаевск іі па Тагил-К а - 
лату а также понизительные подстан­
ции к ни м ..................................................... CD СО О
__
__
__
__
__
__
C
D
С
О 5500 — 2200
■
— 2200
3. Расширение ЕіоршгтскогТ станции 
с 10500 квт. до 36000 квт. и линии 
передачи 110 т. квт. на Алапаевск и ЗК 
т. квт. на Сухой Лог . . .  . .
’
19301931 36000 7900 2300 2300
4. Постройка теплоцентрал;; для сиабаіе- 
ния энергией Маиштоюрскоіо за­
вода п прилегающего района . . . . 1-930 1932132000 46000 _ 7750 7750
5. Расширенно Свердловской станции 
до 11.000 квт, путеж установки по­
держанного аггрегата 5.000 квт. с 
котлами .......................................................... 1929 1930 11000 1600 500 1000 і 500 20 480
6. Свердловское высоковольтное 
кольцо— Постройка распределительного 
высоковольтного кольца для питания 
энергией города и промышленных
1930 1931
- ш Ь
1882 - 425
1475
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7. Челябинское высоковольтное '
кольцо— Постройка высоковольтного 
распределительного кольца с подстан­
циями ....................... 1930 1931 1840
9
455 j 200 155 іоо
8. 'Березниковская ст. —  
станции с 18000  квт. до
Расширение 
Г5000 квт. . _ 1932 69000 4 5 0 0 0 _ 12000 _ 12000
9. Теплоцентраль прн Иермеком лес&- 
бі/.ѵк о м б и н а т е ............. 1930 1932 72000 30000 _L 3500 : _ 3500
0. Иж евско-Воткннская  
станцпя 1-ая очередь
торфяная
1930 1932 36000 12600 — 2500 --- 2500
•. Заводские станции — — 110490 50593 6690 16917 700 --- 16217
1. Матшпострой— Времен, станция . 1929 19-30 2350 1200 700 500 — __ 500
2. Надеждин, зав.— Установка котла, 
газодинамо и газовоздуходув................... 1928 1930 . -- 1518 1485 33 — --- 33
3. Алапаевская станин я— Дооборуд. 
силовой ст. в Спнячпхішском заводе, j 
постр. повой в 3000 квт. Постройка ; 
новой подстанции с кабельной сетью 1929 1930 2600 550’ 550
4. Н .-Таіильская— Усиление котель- , 
ной на 2 котла по 625 квт. и пере- j 
обор, распр. устройства ........................ 1929 1930 11000 2800 22 573
__ 573
5. 11.-СаЛда — Расширение 
установка экономайзера
котелыі. и j
1929 1930 — 570 100 210 _ 210
6. В .-С алда— Усиление электростанции j 1930 1930 — 50 • — 500 -- -- 50
7. Кушвинекая ст анция— Раешире- і 
нне существующей котельной установ. 
на 3-х котл. н начало работ по рас- | 
ширению стан, на 12000 квт. . . . і
, :
1930 1931 22000 4516 2500| 2500
S . B .- lf jp a — Дпння передачи Кушва-
Т у р а ..........................................................j 1930 1930 __ 150 __
і,
135| __ 135
У. Лысьвенскиѵ завод— Расширение 
и рационалнз. котельной и переделка 
с е т и ......................................................... 1929 1930 1310 700 608 608
10. Чусовской з .— Расширение котельной 1929 1930 — 120 — 50 — -- 50
11. П ыт ва—Обновление котельной . 1930j 1930 — 80 — '80 —: -- 80
12. Пашня— Реконструкция и расширение 
котельной .................................................. 1929 іУ зо 266 126 140 140
13. Tetuioiopctiut'i— Усиление котельной 1930 1930 V 20 — 2d — -- 20
14. Чсрмозскнй— Рационализация ко- 
тельн. н эл. с т а н ц и и .............................. 1930 1931 __ 650 20d 200
I Г». Д о б р я т а —Обновление котельной . 1930 1930 — 50
.
- 5°; — 50
16. И .-Серш — Расширение котельной и 
реконструкция электрической станции .
■-
1929 1930 — 304 100 204J
у}.
204
17. У  фал ей— Усиление станции . . . . 1930 1930 — 30 — 3 0 _ 30
18. Касл и — Оборудование котельной . . 1930 1930 10 _ id
1
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19. Перво-Уральский завад -Ремонт 
и устаповка новой гидротурбины в 
140 л. сил . . . ....................... 1929 CD СО о 15 3 13 13
20. Златоустовский завод—Расшир. 
станции до 14000 квт, путем уста­
новки аггрегата в 5000 квт. и демон- ; 
тажа в 1250- квт. Постройку 2-х по­
низит. подстанций и линпй передачи 
и реконстр. сил. хоз-ва . . . .
■
1929|і930 14000 5942 900 1627 1627
21. Устъ-Катавский завод— Рекон­
струкция эл. станции . . . . . . . . 1930 1930 25 7 25 _ — 25
22. Агиа-Валашовский завоО — До­
стройка электростанции и дальнейшее 
расширение ее ................................... 1928 1931 10200 3364 1394
--
827: - 827
23. Минъярский з.~Расширение ко­
тельной п сооружение линии передачи 
от Аша Бадашовсі ой станции . . . . 1930 1930 365 365 365
24. С аш ка—Линия эл. передачи Сатка- 
Бакал. Расшир. ст. или передача энер­
гии из Златоуста........................... .... . 1929 1931 5360 ' 80 680! 680
25. Катав-ІІвановский завод— Усиле­
ние котельной ........................................ 1929 1930 - 265 25 240 і__ 240
2’6. Еусинскпй зав - -Расшир. помещения 
станции п ремопт оборудования . . 1929 1930 - 78 41 37, — — 37
27. Мйасс— Передача энергии из Злато­
уста .......................................................... 1929 1930 _ 900 55 210 — 210
28. Бакалъские рудники— Расширение 
подстанции . . . .  ...........................
-
1930 1930 __ 135 135 _ — 135
29. Магнезит —Постройка силовой стан­
ции на отходящих г а за х ...................... 1930 1931 1215 750 1 __ 750
30. Уралмашинострой— Постройка ст. 1929 1931 11000 4500 50 853 — 853
31. Калатинская ст. —  Расширение 
станции с 8000 квт. до 20000- квт., 
путем установки нового турбогенера­
тора 12000 квт. или передача энергии 
с Тагильской станции....................... 19301932 17000 2500 __ 1500 1500
32. Карабаш-^Временное расшир. ст. 
путем установки 2-х дизельгенерато- 
ров но 500 квт........................................ 1930 1930 ' 3000 350 ~ 350 1 — '
350
33. Боткинская ст.— Расширение ст. 1930 1931 — 300
'
250 — 250
34. Новая Ляля— Расшир. ст. с 5740  
квт. до 7240 квт...................................... 1929 1930 6740 1818 502 1316 1 ___ -- 1316
35-.- 1'авдннский завод— Постройка ст. 1930 1931 1500 750 — 600 ! — 600
36. Та.шцкая станции — Тепло-алек- 
тро-центр. из 2-х турбин с отбором 
пара по 600 квт. каждая и линия 
передачи по р-ну в радиусе 10 кило­
метров ........................................................................
г
1929 1932 1200 1240 — 346
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37. Хромпик— Постройка теплоцентрали 
для снабжепия эл. энергией зав. Хром­
пик, Билимбаевского п Первоуральского
1
11929 1931 2500 2877
$&'•
:
38. Лалевскон завод—Присоединение к 
Челябинской станции .............................. 1930 1930 __ _ _ ___
39. Березовская. cm анция—Установка 
2 турбогенераторов по 2000 квт и 
к о т л ы .......................................................... 1929 1930 4000 750 400 350 350
40. Соликамска я ст.—Постройка ст. . 1929 1930 4000 1600 — 500 500 --- , 350
Г. Коммунальные с т а н ц и и ........................ — * - 15000 5952 1200 2899 г1190 544 1165
1. Пермская— Расширение станции пу­
тей установки турбогенератора 5000  1 
квт., с отбор, пара для теплофикации 
сепараторного завода ............................. 1930 1931 9600 1900 1215 300 915
2 Шадринская— Постройка новой 
станции мощностью 2 X 7 5 0  квт.-- 
1500 .'квт.................................................... 1930 1932 1500 1200 - 450 200 100 150
3. Тюменская— Окончание первой и 
второй очереди постройки станции об­
щей мощностью 2.0СЮ квт....................... 1926 1931 2000 1682 1200 444 250 194 ---
4. Златоустовская— Постройка по­
низительной подстанции и распредели­
тельной высоковольтной сети . . . . 1930 1931 330 200 150 50 _
5. Кыштымская— Постройка питатель­
ной и распределительной сети . . . . 1930 1931 4 180 70 40 30 -
6. ІТрбитская— Постройка новой стан­
ции ................................................................ I 1930 1932 300 240 — 100 100 ---
7. Сарапулъска я —  Расширение стан­
ции с 600 до 850 квт..........................• 1928! 1930
Оюсо св. н. — 150 50 50 50
8. Камыніловская—Постройка повой 
станции . ....................................................... 1930 1931 480 350 200 100 50 50
9. Троицкая— Реконструкция станции 1930 1930 270 70 70 — 70 -
Д. Сельско-хозяйствениая электрифи­
кация ........................................................... - - 3460 8912 495
.
2420 2070 350
1. Петрокаменскші район —Постройка | 
станции и сетей .......................................  11929 1930 260 600 350 250 150 100
2. Саранинский район— Постройка 
. станции и сетей . . . .  .................... 1929 1930 150 155 80 170 100 70 -
3. ІІокровскин район— Постройка стан­
ции и с е т е й .............................. . . . 1929 СО СО о 175 234 65 145 90 55
4. Суксунский—  т о ж е ................... 1930 1931 300 450 — 120 75 45
5. Березовский Совхоз— т о ж е СО со о 1931 75 173 — 60 40 20 —
6. Макугиинский Совхоз— т о ж е . 1930 1931 500 700 — 175 115 60
7. Колхозы: Г и г а н т ...................................................... | 1930 1931 1200 4000 юоо' 1000 —
Щучанскнй район . . . . 1930 СО со 800 2600 •— 500; 500 — —
ИТОГО по всем станциям
1
— 1811960 679381 34585 93083
1
ОСТ)
03сосм 1494 64367
Поокружные итоги титульного списка электростроительства 29/30 г.
(в тыс. р у б .)
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Районные и нрупно-промышл. станции
Сметная стоимость работ ...............................
Затраты 29 30 г .................................. ...  .
*2050(30
23790
_
— —
58000
4700
12600
2500
60400
2500
68300
9200
46000
7750
— 162024
17800
17525
— 1600
500
2882
613924
18300
70847
Заводские станции ,
Сметная стоимость р а б о т ........................ 1600 17649 750 2496 300 11336 14022 1200 1240 -- — — 50593
Затраты до 2 9 —30 г. ...............................
Затраты 29 — 30 г ........................................
— 2502 — — 826 — 553 2109 700 — -- — — 6690
500 4896 600 1148 250 3310 5367 500 346 -- ■ — — 16917
Коммунальные станции.
Сметная стоимость работ ........................ ~і. 330 240 1900 II. Cl). 180 70 1682 -- 1550 — 5952
Затраты до 29— 30 г.................................... . . . — — — — — ..1. — 1200 -- — — 1200
Затраты 29 — 30 г ......................................... — V 200 100 — , 1215 150 70 — 70 444 650 — 2899
С-х. электрификация.
Сметная стоимость работ ........................ 4000 873 450 _ 155 600 2600 234 8912
Затраты до 29— 30 г .................................... — — — .—. --- 80 350 — — 65 — 495
Затраты 29— 30 г. ................................................ ‘ 1000 235 120 .—. 170 250 * 500 145 2420
В с е г о
Сметная стоимость р а б о т ................................ 206600 17979 4990 873 62846 12900 72071 82922 47270 2922 164624 1784 1600 679381
Затраты до 29—30 г .................................... — 2502 - • 826 — 1133 2459 700 1200 17800 65 500 26685
Затраты 29 —30 г......................................... 24290
. -
5096 1700 235 7183 2900 8932 14817 8320 790 18025 795 2882 93083
VI. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО Таблица №  29 
Посевные площади в крестьянских хозяйствах, совхозах и колхозах.
Т  ы с и ч и г е к т а р О в и %  % к общ. итогѵ в % к предыд. году
1926 г. 1927 г. 1928 г. j 1929 г. 19 3 0  г . всех посевн. ндощ. (все пос. гглощ.)
о В т. ч. оі-
В т. ч.
ь.
В т. ч С В т. ч. Сі В т. ч.
С
г- Х>
С
О
Е-і
г- 0 0
U
03 офоИ Крест
О
И Крест
1;О
CQ Крест
о>о
CQ1
j К рест
<х>о
CQ Крест
СМ
05
см
0 5
СМ
0 5
см
0 5
со
05
см
0 5
<м03 СЕ) с о02
Главные хлеба:
а) рожь . .............................................
в) овес .................................................
г) я ч м е н ь ....................................
д) гречиха . . .......................................
е) просо .............................................
Прочие з е р н о в ы е ............................... •  .
973,0
2 0 9 2 , 0
1792,8
130,6
7 8 , 9
26,7
7 1 , 5
9 6 8 . 0  
2 0 7 6 , 2
1 7 7 8 . 0  
1 2 9 , 8
7 8 , 8
2 6 , 4
7 0 , 3
9 3 1 . 0  
2 0 3 3 , 1  
1 8 7 1 , 8
1 9 1 . 0  
5 1 , 3
5 , 0
3 4 . 2
9 2 6 , 5  
2 0 2 0 , 9  
1 8 5 9 , 2  
1 9 0 , 1  
5 1 . 2  
'  4 , 9  
3 3 , 4
9 0 6 . 7
1 9 9 0 . 7  
1 5 8 5 , 6
1 9 9 , 0
5 2 , 8
1 8 , 7
3 4 , 4
8 9 8 , 1
1 9 3 6 . 3
1 5 4 3 . 4  
1 9 6 , 4
5 1 , 4  
1 8 , 7 '  
3 2 , 8 І
9 6 9 , 0
2 0 5 1 , 3
1 7 6 6 , 2
2 3 4 , 2
5 5 , 0
4 6 , 8
6 3 , 5
9 0 8 , 7
1 8 5 0 , 5
1 5 8 6 , 8
2 1 6 , 6
5 1 . 8  
4 2 , 3
5 1 . 8
1 0 3 0 . 0
2 2 9 0 . 0
1 9 6 0 . 0  
2 5 0 , 6
6 1 , 2
5 3 , 8
' 6 8 , 0
2 8 0 , 0
5 6 0 . 0
4 9 6 . 0  
6 0 , 0  
1 6 , 0
1 3 . 0
1 5 . 0
1 7 , 9
3 8 , 4
3 3 , 0
2 . 4
1 . 5  
0 , 5  
1 , 3
1 7 , 3
3 7 . 7
3 4 . 7  
3 , 5  
1 . 0  
0 , 1  
0 , 7
1 7 . 6
3 8 . 7  
3 0 , 9
3 , 9
1 , 0
0 , 4
0 , 7
1 7 . 0
3 6 . 1  
3 1 , 0
4 . 1  
1 , 0  
0 , 8
1 . 1
1 6 , 5
3 5 , 3
3 0 , 2
3 , 9
1 , 0
0 , 8
1 , 1
9 5 . 7  
9 7 , 2
1 0 4 , 4
1 4 6 , 2
6 5 . 0
1 , 9
4 7 . 8
9 7 , 4
9 7 . 9  
8 4 , 7  
1 0 4 , 2
1 0 2 . 9  
3 7 4 , 0  
1 0 0 , 6
1 0 6 , 9
1 0 3 , 0
1 1 1 . 4
1 1 7 , 7
1 0 4 . 2
2 5 0 . 3  
1 8 4 , 6
1 1 0 , 4
1 1 1 , 6
1 1 1 , 0
1 0 6 , 7
1 1 1 , 3
1 1 5 , 0
1 0 7 ,
Итого зерновых . 5165,5 5127,5 5117,4 5086,2 4787,9 4677,1 5186,0 4708,5 5753,0 1440,0 95,0 95,0 93,2 91.1 88,8 99,1 93,6 108 3 110,9
В т. числе: а) продовольственные 
б) кормовые . . . .
3 3 7 2 . 7
1 7 9 2 . 8
3 3 4 9 , 5
1 7 7 8 , 0
3 2 4 5 , 6
1 8 7 1 , 8
3 2 2 7 , 0
1 8 5 9 , 2
3 2 0 2 , 1
1 5 8 5 , 6
3 1 3 3 , 7
1 5 4 3 , 4
3 4 1 9 , 8  
1 7 6 ( 5 , 2
3 1 2 1 . 7
1 5 8 6 . 8
3 7 9 3 . 0
1 9 6 0 . 0
9 4 4 . 0
4 9 6 . 0
6 5 , 3
3 4 , 7
6 0 , 2
3 4 , 7
6 2 , 3
3 0 , 9
6 0 , 1
3 1 , 0
5 8 , 6
3 0 , 2
9 6 , 2
1 0 4 , 4
9 8 . 7
8 4 . 7
2 1 5 , 7
1 1 1 , 4
1 1 0 , 9
1 1 1 , 0
Л е н ........................................................................
Конопля ..........................................................
П о д со л н у х ...............................  . . . . .
Махорка ...............................................................
1 0 6 . 9
1 8 , 3
1 , 8
0 , 3
1 0 6 , 4
1 8 , 2
1 , 7
0 , 3
8 7 , 2
1 7 , 4
2 , 4
0 , 2
8 6 , 8
1 7 , 3
2 . 4
0 , 2
1 2 6 , 8
2 2 , 6
4 , 3
0 , 1
1 2 3 , 3
2 2 , 2
3 , 8
0 , 1
1 7 5 , 2
2 7 , 0
1 0 , 8
0 , 4
1 5 5 , 0
2 5 , 0
9,3
0 , 4
2 4 5 , 0
3 6 , 6
1 8 , 0
0 , 4
5 2 , 7
8 , ( '
3 , 0
0 , 3
2 , 0
0 , 3
1 , 7
0 , 3
2 , 5
0 , 4
0 , 1
3 , 1
0 , 5
0 , 2
3 . 8
0 , 6
0 , 3
8 1 , 6
9 5 , 1
1 3 3 , 3
6 6 , 7
1 4 5 , 4
1 2 9 , 9
1 7 2 . 0
5 0 . 0
1 3 8 . 2  
1 1 9 , 5
2 5 1 . 2  
4 0 0 , 0
1 3 9 . 6  
1 - 3 5 , 6
1 6 6 . 7  
100,0
Итого технических . . 127,3 126,6 107,2 106,7 153,8 149,4 213,4 189,7 300,0 64,0 2,3 2,03,0 3,8 4.7 84,2 143,3 138,8 140,6
Б а х ч и  и огороды . ................................
6 1 , 5
2 0 . 3
6 7 . 3
6 0 , 3
2 0 , 2
6 1 , 7
6 1 , 3
1 7 , 6
8 9 , 5
6 0 . 4
1 7 . 5  
8 3 , 0
6 9 . 1
2 2 . 2  
1 0 6 , 0
6 5 . 6
2 1 . 7  
9 4 , 2
1 0 5 , 8
2 8 , 0
1 5 5 , 4
9 5 . 0
2 5 . 0  
1 2 5 , 0
. 1 7 0 , 0
4 2 , 0
2 1 5 , 0
3 5 . 0  
8 , 0
4 5 . 0
1Д
0 , 4
1,2
1 , 1
0 , 3
1 , 6
1 , 3
0 , 4
2,1
1 , 9
0 , 5
2 , 7
2,6
0,6
3 , 3
9 9 . 7
8 6 . 7  
1 3 3 , 0
1 1 2 , 7
1 2 6 , 1
1 1 8 , 4
1 5 3 . 1
1 2 6 . 1  
1 4 6 , 6
1 6 0 , 7
1 5 0 , 0
1 3 8 , 4
В С Е ГО  П О С Е В А  (полевого и усадебного)
х % крестьянских посевов . . .
2 7 , 1
5441,9
2 7 . 1  
5396,3
9 9 . 2
8 , 9
5393,0
8 , 9
5353,8
9 9 , 3
3 0 , 4
5139,0
I
2 6 , 3
5008.0
9 7 . 5
4 5 , 0
5688,в») 5143,2
9 0 , 4
1 1 2 , 0  
6480 0 1592,0
2 4 , 6
100100100100100 3 2 , 899,1 3 4 1 , 695,3 1 4 8 , 0110,7 2 4 8 . 9113.9
1)  И  графе с ея н и е  тр ав и  покапано: в числителе косимая площадь, в знаменателе площадь подпокровны х.
2> П ер есея н н а я  площ адь погибш их озимых не исключена. З а  исключением пересева вся площадь 1929 г. исчисляется в 5598,6 т. га, 
что дает  8,9% р оста  к площ ади 1928 года.
Площадь посева по округам Уралобласти (полевого и усадебного)
Таблица № 30 
(Тыс. гектаров)
Округа
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ВСЕГО
посева
1 В-Камский .................. 60,8 1,7 1.6 2,1 1,7 1,8 5,6 66,4 67,7 2,5 2,4 4,1 3,0 2,7 9,3 77,0
2 К-Пермяцский . . . 86,0 4,7 4,6 2,9 1,3 1,8 9,4. 95,4 95,7 6,5 6,4 4,3 1,8 3,8 14,6 110,3
3 П ермский...................... 397,6 16,7 16,7 5,7 3,5 15,2 37,6 435,2 418,9 25,1 25,0 9,5 5,2 20,5 55,1 474,0
4 Сарапул і.ский . . 484,7 23,6 21,8 14,5 10,9 20,2 58,3 543,0 515,1 35,0 33,0 22,0 15,0 28,0 85,0 600,1
5 14,9 12,8 8,8 7..0 18,2 . 41,9 428,6 415.7 21,5 19,0 14,5 9,0 24,3 60,3 476,0
(5 Т аги льский .................. 107,9 1,5 1,5 6,6 5,6 6,2 14,3 J 22,2 114,8 , 2,1 2,0 11,5 9,2 ■8,2 21,8 136.6
7 Свердловским . . . . 154,6 4,1 4,0 12,9 10,8. 14,7 31,7 186,3 168,5 4,8 4,7 22,0 17,5 19,3 46,1 214,6
8 Златоустовский . . . 75,7 2,2 1,7 2,9 2,6 1,5 6,6 82,3 . 83,3 2,7 2,0 5,6 4,8 ‘) Q-,о 10,6 93,9
9 Ирбитский . . . . . 207,8 7,5 4,5 4.9 4,0 13,4 25,8 233,6 220,8 10,5 0.5 9,0 6,5 22,5 42,0 262,8
10 Т обольский.................. 52,4 2,9 2,3 1,8 1,5 0,2 4,9 57,3 58,5 4,2 3,5 2,7 2,0 0,4 7,3 65,8
И Т ю м ен ск и й .................. 388,6 11,6 .8 ,5 8,7 6,8 19,1 39,4 428,0 441,8 16,0 12,6 13,5 10,0 24,4 53,9 495,7
12 Ишимский . . . 444,5 21,2 16,9 10,2 8,3 2,7 34,1 478,6 510.2 31,7 25,0 14,3 9,5 4,9 50,9 561,1
13 Шадринский . . . . 640,5 21,3 18,8 19,2 17,1 21,0 61,5 702,0 701,7 29,5 26,0 30,5 24,0 26,8 86,8 788,5
14 Курганский.................. 642,0 20,0 13,0 14,7 11,2 12,0 46,7 688,7 727,7 27,4 17,0 21,0 13,5 16,3 64,7 792,4
15 Троицкий ...................... 441,4 16,0 11,5 9,4 6,9 0,8 26,2 467,6 523,7 24,5 15,0 13,8 9,5 1,7 40,0 563,7
16 Челябинский . . . ■ 614,8 43,5 35,0 8,5 6,6 6,6 58,6 673,4 688,9 56,0 45,0 13,7 9,5 8,9 78,6 767,5
Итого по области . 5186,0 213,4 175,2 133,8 105,8 155,4 502.6 5688,6 5753,0 300,0 245,0 212,0 150,0 215,0 727.0 6480,0
О
Количество скота по всем категориям сельских хозяйств
Таблица N° 31 
(Тыс. голэв)
В и д ы с к о т а
<Nj £03 19
28
 
г.
19
29
 
г.
19
30
 
г.
В %% к предыдущему году
1927 г. 1928 г. 1929 г. 1930 г.
1. Л о ш а д и ................................................................ .................. 1978,3 2108,5 2206,1 2206,5 2248,4 106,6 104,6 100.0 101,9
а) р а б о ч и е ......................■ .............................. • .............................. 1498,4 1566,2 1645,9 1683,9 1714,0 104,5 105,1 102,3 101,8
б) от 1 года до рабочего возраста и г у л ѳ в ы е ................. 259,1 304,0 336,0 313,0 320,2 117,3 110,5 93,2 102,3
в) ж е р е б я т а ..........................• . . ■ - ....................................... 220,8 238,3 224,2 209,6 214,2 107,9 94.1 94,2 102,2
2. Крупный рогатый с к о т ....................................................................■ 3898,1 3950,3 3810,5 3504,7 3585,5 101,3 96,5 92.0 102,3 ,
31,9 30,0 29.5 26,7 27,3 94,0 98,3 90,5 102,2
б) быки старше 2 л е т ................................................................ 1 59,1 39,6 47,1 44,4 45,5 67,0 118,9 94,3 102,5
в) коровы ................................................................................. 1813,6 1821,1 1808,1 1713,2 1764,6 100,4 99,3 94,8 103,0 ^
г) петел и старше 2 л е т ................................................................ 70,5 104,2 . 100,9 112,0 114,7 147,8 96,8 111,0 1.02,4 ^
327,1 326,2 264,8 267,7 98,1 99,7 81,2 101,1 I.
ѳ) нетели и подтелки от 1 - 2  л е т ..................... ..................... 535,5 552,0 508,7 459,8 468,0 103,1 92,2 90,4 101,8
ж) т е л я т а ........................................................... • ......................■ 1054,1 1076,3 990,0 883,8 897,7 102,1 92,0 89,3 101,6
3. Овцы и козы ..........................................................  ........................... 5151,5 5380,5 5649,1 5625,1 5782,5 106,4 105,0 99,6 102,8
а) овцы и козы взрослые . ................................................... 2753,0 2948,0 3047,9 3056,3 3141,8 ■ 107,1 103,4 100,3 102,8
2601,2 2568,8 2640,7 101,4 106,9 94,9 102,8
4. С в и н ь и .....................................................  .......................  . . . . 1138,1 1082,9 1143,4 1052,5 1109,6 95,1 105.6 92,1 105,4
а) взрослы *!.............................................. • ................................. 400,7 292,4 303,0 280,6 298,6 73,0 103,6 92,6 106,4
б) подсвинки..........................• .................................................. 267,2 291,7 347,9 295,2 309,8 109,2 119,3 84,8 104,9
в) п о р о с я т а .................................. • ........................................... 470,2 498,8 492,5 476,7 501,2 106,1 98,7 96,8 105,1
В с е г о  с к о т а ...........................................................................  . . . 12166,0 12522,2 12809,1 12388,8 12726,0 102,9 102,3 96,7 102,7
То же в переводе на к р у п н ы й ..................................................................
1
4793,9 4901.1 4989.8 4829,0 4935,0 102,2 101,8 96,8 102,2
Валовая продукция сельского хозяйства. Таблица № 32. 
(В натуральном, выражении).
Единица 
измерения'
Абсолютные числа В % % к нредыдущ. году
26-27 27-28 28-29 29-30 27-28 28-29 29 30
1. Зерновые хлеба. тыс. цент.
V  
?> 
р 
1;
43025
6817
15903
18389
1606
310
42492
7712
17345
14717
2139
579
47251
8142
19244
17013
2255
597
35126
6092
13983
11784
2408
859
98,8
113.1
109.1 
80,0
133.1 
186,5
. 111,2
105.6 
110,9
115.6 
105,4 
103,3
74.3
74,8
72,7
69.3 
106,8 
143,9
}> 19.1 78,8 133,3 223,3 412,6 169,2 167.5
3 Технические культуры
а) м а с л о с е м е и а ........................... .......................................
б) .ген—волокно . . . .  .................................... })
4 0 1 ,6
344,1
62,7
392,1
239,9
51,0
664.8
390.9 
79,5
593.1
395.2 
76,6
97.6
69.7 
81,3
169,5
162.9
155.9
89,2
101,1
96,4
>? 9640 9906 11147 8978 102,8 112,5 80,5
3265 3015 3024 (3024) 92,3 100,3 (100,0)
6. Луговодство
1209
75453
2300
60997
2295
75508
2337
60606
190,2
80,8
99,8
123,8
101,8
80,3
7. Скотоводство
а) мясо—с а л о ...........................................................• . ■ }і 1512 815 
‘ 305 
20882 
905,7 
3398,4 
54,2
1546
856
240
19890
1003,0
3546,9
56,4
1759 1325
637
239
19409
746,8
3778,9
58,4
102,2
105.0 
78,8 
95,2
110,7
104,4
104.1
113,8
113.0
127.5 
94,9
102.5
111.5
102.1
75,3
65,9
78,1
102,9
72.6
95.6 
101,4
в том числе: г о в я д и н а ....................................
свинина ........................................
б) м о л о к о ........................................  ................................
в) кожи к р у п н ы е ...............................................................
г) кожи м е л к и е ......................................................
д) шерсть . • . . ■ .................................................
1У
”
тыс. шт.
и
тыс. цент.
306
18869
1028,0
3953,1
57,6
8. Птицеводство
а) мясо битой птицы . . . .  ....................... 127,9580,5
136,5
613,3
154,4
630,1
160,6
648,3
106.7
105.7
113,1
102,7
104,0
102,9
Товарная масса сельского хозяйства
(В натуральном выражении)
Единицы Абсолютные цифры' ...
Динамика в 
к предыд.
и,
году
меры 26-27 27-28 28-29 29-30 27-28 28-29 29-30
Зерновые хлеба * ) ..................
а) рожь ..................
б) пшеница . . . . • .
в) овес . . . . .  . . •
г) ячмень . . . • .
д) прочие зерновые .
тыо. тонн 
„
1028
160
476
375
9
8
750
96
484
137
22
S10
69
470
321
30
20
654
'
66
273
248
31
73.0
60.0 
101,7
36.5
244,4
137,5
121.3
71,9
97,1
234.3
136.4 
181,8
71.9
95.7
58,1
77,3
120,0
155,0
іЩі.’
Семена посевных трав • - 0,1 2,3 4,2 7,4; 2300,0 182,6 176.2
Технические культуры:
-
а) маслоСемена . . . .
б) лен-волокно . . . .
в) конопли-волокно . .
”
1
15.0 
10.7'
6,6
10,7 
' 10,9 
5,9
29,3
12,7
5,9
28.0* 
15,0
6,0
71.3 
101,9
89.4
273,8 
116,5 
100,0
95,6
118,1
101,7
Картофель . , ........................... 43.1 46.8 51.9 105.0 108,6 110.9 202,3
Луговодство ........................... „ 180 240 233 329 133,3 97,1 141.2
Скотоводство:
- - - •
.
а) мясо и сало . . . . 
в т. ч. говядина . .
> свинпна
б) м о л о к о ...........................
•
43,0
35,7
5,3
312
47.0
37.0  
7,3 
296
51,0
39,8
7,2
234
45.4
33,0
7,4
266
109,3
103.6
137.7 
94.9
108.5
107.6 
98,6
х 79,1
89.1
82.9
102,8
113,7
Птицеводство:
а) мясо битой птицы .
б) яйца .......................
ТЫС. тонн 
мн. шт.
2.1
101
:
3.5
137
4,8
104
5,9
131
.
166,7
135,6
137,1
75,9
122,9
126.0
' ' '
*1 Зе рновьго хлеба без гарнцевого сбора.
Коллективное строительство в сельском хозяйстве.
\ V 1927-28 г. 
і------------- .-----
1928-29 г.
.
1929-30 г.
1. Общее число колхозов . .
t  " 
2153 3649 7960
а) коммуны . . . . 
б! артели ..................
237 484 1816
780 1319 5179
в) т-ва по общ. обработке земли . 1116 1846 965
В сети число крупных колхозов . . . — 22 1072
2_ Общее число членов в колхозах (тыс. хоз.) 25,1 94,4 952,0
Число членов в крупных колхозах . . — 8,4 536.4
% коллективизации крест, ^оз.................. 2,0 7,6 73,2
з. Число кѵстовых о б 'ед и н ен и й ...................... — 120 280
4. Число руководящ. союзн. центров . . . . 15 17 14
5. Пашня (тыс. г а ) .................. 242,0 827,0 7950
6. Посевная площадь (тыс. г а ) ...................... 113,0 475,0 4717,0
П осевная площадь в % % к пашне . . -4 6 ,6 57,5 59.2
% коллективизации посевов . . . . 2,2 8,4 72,6
Посевная площ. в крупн. колх. (тыс. га) — 53,6 2700,5
« Зяблевая вспашка (тыс. га) . . . . . 15,3 126,5 1200,0
% вспашки под зябь . . 13,4 26,7 25,2
8. Рабочий скот (тыс. голов) 26,80 107,20 1184.1
а) обобществленный 7.70 32,20 1184,1
б) н еобобщ ествл ен н ы й...................... 19.10 75,00 —
% обобществления рабочего скота . . 28.6 30,0 100,0
9. Число тракторов . . . . 313 764 1134
Механ. тяг. сила в % ?йк общ. тяг. сил. 10,5 6,6 1,0
10. Продуктивный скот в переводе на круп-
36,0
/
ный . . .  . (в тыс. г о л о в ).................. 218,5 2606,2
а) обобществленный 9,5 68,6
149,9
2486,0
б) необобщ ествленны й....................... 26.5 120,0
% обобществления с к о т а ...........................
Число коров обобществлен, стада (тысяч
21.7 31,4 95,5
голов) ........................... 6,2 3J,6 1170
% обобществления обл. стада коров 0,34 1,85 66,3
12. Валовая продукция (тыс. руб.) . . . . 2251,2 10935,7 i 157200.0
а) полеводство . . . 1675,0 j 7650,0 j 29840.0
б) ЛУГОВОДСТВО . . . 188,2 1105,0 1 36800;0
В) животноводство . 
Удельный вес колхозов в общей вало- .
368,0 j
' 1
2180,7 1 90560,0
вой продукции с -хоз. 0,30 1,2 21,1
13. Товарная продукция (тыс. руб.) . . . .  II 500,6 2890,7 j 36761,0
а) полеводство . . . 452,0 j 2520,0 9050,0
б) животноводство 48,6 370,7 27711,0
Общ. % товарности сел.-хоз. продукции 24,4 28,6 30,0
,, полеводства .'  . . . 27,0 32,9 i 30,5
„ „ животноводства . . 13,0 i 17,0 ! 30,6
14, Вложения в основные фонды (тыс. р.) . 1493,9 9.750,0 77014,2
в т. ч. а) финанс. из бгод. и кред. ист. j: 950,0 5.210,0 1 29914,2
б) собственные средства . . . .  
% участия собствен, средств в
543,9 4,540,0 | 47100,0
капиталовложениях . . "  36,3 46,5 60,1
П р и м е ч а н и я  1. Процент коллективизации на конец 1929/30 г. нечислен но 
отношению к общему числу 1.303 т. крестьянских хоз-в.
2. В се  показатели даны на конец года, кроме валовой и товарной продукции и 
капитальных вложений, исчисленных за хозяйственный год.
Коллективизация сельского хозяйства на 1929-1930 г. по округам
р На 1 октября 1929 года На 1 октября 1930 года__
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В.-Камский . . 4 27 22 53 0.7 1,9 44 135 37- л
216 10,6 27,8
К.-Пермяцкий . 6 76 27 109 1,4 5,1 4
•
51 155 210
в
12,0 44,5
Пермский . . . 20 58 112 190 3,5 11,8 395 1062 108 1565 91,0 322,0
Сарапудьский . 35 131 92 258 3,9 19,6 198 608 107 913 97,6 459,2
Кунгурский . . 29 91 196 316 7,9 33j5 j 150 461 85 696; 67,0 272,0
Тагильский . . 9 23 61 93 1,8 5,2 1 116 312 40 468! 45,0 82,0
Ов-рдловский . 13 45 112 170 3,0 9,3 104:V'
269 34 407 48,0 100,У
Златоустовский 1 4 7 16 33 56 .,0 5,4 51 139 18 208 17.6 62,8
Тюменский . . ! 64 61 252 377 12,6 55,0 105
'
269 26 400 90,6 418,5
Ишимский . . ! 30 114 129 273 9,9 57,1 j 75 204 46 325 73,0 472,3
Шадринский . 116 160 211 487 14,2 62.0 137 458 79 f?74 128,0 638,0
Курганский . . 56 187 108 351 : 11.3 1 1 ,«э 133 386 83 602
_
90,1 675,0
Челябинский . 23 147 . 126 296 І 6,0 41,5 153¥ 425
53 631 86,9 627,0
.
Ирбитский . . ; 47 88 90 225 : 10,4 47,3 66 104 8 178 50,0 220.1
Тобольский . . ! 9 4 27 40 j 0,7 1,2 20
Ч,
74 25 119 7,5 15,0
Троицкий . . . 16 91 248 355 6,1 41,6 65 222 61 348 37.1 280,0
По облаоти .
1
і 4841319 1846 3649 94,4
1
475,0 1816 5179 965
4
7960 952.0 4717,0
Строительство трестированных совхозов. Таблица № 36.
1. Число хозяйств (на конец года) ч . . . .
2. Площадь посева ітыс. га ка конец года) .
В том числе з е р н о в ы х ..............................
„ огородов ...............................
3. Количество скота (голов па конец года)
а) Всего лошадей ........................................
В том числе рабочих • ..................
б) Всего крупного рогатого, скота . . 
В том числе коров ..............................
в) С в и н ей .......................................................
г) Овец ...............................
4. Сумма капитальных вложений (тыс. руб) .
В том числе: п о с т р о й к и ..........................
„ „ скот (продукт, и рабочий) 
„ „ инвентарь и тракторы
5. Количество тракторов (на конец года) . .
6. Валовая продукция с.-х. (тыс. руб.) . . .
7. Товарная продукция (тыс. р у б .) .................
27-28
ю;
9)0! 16,<)
6,5 12,0 
0,01 0,03
823
1058
494
743І
650j 
536'
669 
382 j 
440 
979}
669 1198,81 
413,8 
54,8 п8,6| 
155,51 265,5! 
20078
535,4
321
)СТ Зернотрест Овцевод В сего по трести­рованным совхозам
29-30 28-29 29-30 29 г. .30 г. 28 г. 29 г.' 30 г.
______
27 5 11 4 10 22 47*)
38,0 5,5 60,0 0.4 4,0 9.0 21,9 102,0
30.0 5,5 60,0 0,4 4,0 6.5 17,9 94,0
1,0 — — — .0,01 0,01 1,0
1600 25 25
1
120 120 650
\ -J.4I: \ . 'Л'
968 1745
1500 25 25 120 120, 535 854 1645
12000 — — 669 105 8 42000*»)
7000
■ , _ — ■ 382 494 22000**)
850 _ 440 743 850
(>000 — 5000 60000 979 6100 66000
10159 3700 10000 485,3 2165 669 і 5384.1 22324
4637 1150 4700 307,7 515,6 ■ 413,8 2240,0 9852,6
3000 — 54,5 1061,5 54,8 113,1 40.61,5
1020,0 1237 4017 123,1 408,0, 7 і 155,5 1625,6 5445,0
208 200 291 — 6 78 400 505
850 130 — 14,5 535,4 824,1 994,5
• 468 — 127 — 14,5 321,0 4в5 609,5
4O^S
*) В т. ч. 5 мясных совхозов «Скотовода».
**) ., 30 тыс. голов кр. рогат, скота, и том числе 15 т . с .  коров, в мясных совхозах «Скотовода».
со 
ю
Продажа сельско хозяйственных машин и тракторов Т аблица № 37
1 9 2 8 - -29 г. 192 9 —-30 г.
ссо -а <6 г 3 т о м ч и с л с ога л о
.... ..
3 т о м ч и с л е :
О<ю* §  ^  Я о  
К -а
О бобщ ествлен.
сектор Частный сектор
Оа;
£
о  а ' 
^ О 
я  a
Обобщ ествлен.
сектор Ч астный сектор
w а
О S- н
С> га
Колич.
шт.
Стоим, 
в тыс. р.
Колич.
ІПТ.
Стоим, 
в тыс. р. и  a
g  н 
О  К
Колич.
ПІТ.
Стоим, 
в тыс. р.
Колич.
1ПТ.
Стоим, 
в тыс. р .
А М аш иноснабж ение...............................
1'
12437,3
.
6449,5 5987.8 25138,2 21618,9 3519,3
1. ІІочво-обрабаты вающ ие о р ѵ д и я ...................
В том числе: а) п л ѵ г и .............................
б) б о р о н ы ........................
в) культиваторы . . .
—
98200
14792
6 7 # )
3122,9
2572,5
268,8
269,4
36350
6992
3600
1289.7
1007.7 
134,9 
136,0
61850
7800
3140
1833,2
1564,8
133,9
133,4
203000
34100
14600
7195,8
5987,3
583,1
559,0
143633
23500
8600
5134.7
4375.7
393.5
325.6
59367
10600
6000
2061,1
1611,6
189,6
233,4
2. П о с е в н ы е ....................................................................
3. Уборочные м а ш и н ы ...........................................
Н том числе: а) ж н е й к и ........................
б) сенокосилки . . . .
в) грабли конные . . .
9905
12700
4700
1520
Г053,4
3014,1
2167,0
615.0
123.1
7395
5800
3150
1320
835.4 
1603,3 
1041,0
413.5 
107,1
2510
6900
1550
200
218,0
1410,8
1126,0
201 5 
16,0
24800
15510
10100
5000
3495.0  
5999,7  
3035,2
2320.0  
450,0
19100
14096
9538
4555
2846,9
5571,8
2805,2
2189,6
410,0
5700
1414
562
445
648,1
427,9
230,0
130,4
40,0
4. М о л о т и л к и ................................................
В том числе: а) ручны е и конные . . 5240
300
2024,0
1121,9
373,2
2740
300
1460,5
591,9
373,2
2500
563,5
530,0 6000
750
2806.4
1467.5 
850,0
6000
750
2806.4
1467.5 
850,0
.
5. З е р н о о ч и ст и т е л ь н ы е ..................................•
В том числе: а) т р и е р ы .............................. 482
603,1
80,3 482
438,6
80,3 “
164,5
1590
1298,1
469,6 1590
1200,9
469,6
97,2
6. И нвентарь молочного хозяйства . . . .
7. П роч ие ....................................................................
6770
350.1
316.1 
2269,7
- 1000
57.8
47.8  
764,2
— 292.3
268.3  
1505,5
8000
8000
380,0 2000 95.0
95.0 
3963,2
6000 285.0
285.0•>770 380,0
3963,2
2000 6000
Б. Т р а к т о р о с н а б ж е н и е ........................... { 930.9 . ; 930,9 — — 4039,0 — 4039,0 — —
2. Прицепные орудия . . . ■ ....................
3. Зап асн ы е ч а с т и .................................................
190 276.0 
154,9
500.0
190 276.0 
154,9
500.0
—
1022 2700.0
1059.0 
280,0
1022 2700.0
1059.0 
280,0 :
—
В С Е Г О .  .  . . 1 3 3 6 8 ,2 '  - 7380,4 5987.8 — 29177,2 — 25657,9 3519,3
П р и  м е ч  а н е :  М аш иноснабж ение но оптовым ценам промы ш ленности, трактороснабж ение по продажным ценам.
Минеральные удобрения
В с е  к у л ь т у р ы
В  том числе: 
В се зерновы е . . .
Лен
Картофѳлі. и овощ и
Сеяны е травы
Годы
Удобряемая площадь 
(в тыс. ѵа)
оообщ е-
ствлѳпн.
секторе
»
индивид-
крестьян.
хозянст.
1
В с е г о  j
1
1928 5,0 15,5
— ’ " 
20,5
1929 28,1 8,2 36,3
1930 111,8 6,2 118.0
1928 2,0 8,0 10,0
1929 21,7 2,6 24,3
1930 98,7 5,0 103,7
1928 1,5 2,5 4,0
і 1929 2,0 4,0 6,0
I 1930 7,0 1,0 8,0
1928 0,1 _ 0,1
1929 0,9 0,1 1,0
1930 3,5 0,1 3,6
! 1928 1,4 5,0 6,4
і 1929 3,5 1,5 5,0
'I 1930 2,6 0,1 2,7
Площадь 
извест­
кования  
(т. га)
6.0
115,0
6,0
115,0
Т аблица 38.
К ол ич ество вносимых удобрений (т тонн)
Колич. 
вносимой  
извести  
(т. тонн)
А зоти­
стые .
Супер-
" і 
фосфат
Фосфор.
мука
К алий-
...
иые соли
.
В с е г о
минер.
ѵдобр.
6,5 6,5
0,1 10,3 0,3 0,3 11,0 20,0
0.3 27.8 17,0 0.9 46,0 400,0
3,0 .
,
3,0
0,1 7,0 0,3 — 7,4 20,0
0,3 23,6 17,0 — ■- 40,9 40 0 ,0
1,2 1,2. _  ._ 1,6 _ 0,2 1,8 —
— 2,2 гг 0,6 2,8 --
0,3 0,3 —
_ 0,2 — 0,1 0,3 --
— 1,0 — 0,3 1.3 —:
2,0 2,0 —-
1,5 — 1,5 —
1,0 1,0
Вложения в основные фонды сельского хозяйства в 1929-30 г*
(тыс. руб.)
М е р  о п р и я т и я
Г
ос
уд
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с Колхозы 
сэо  1 
°  !
•
!
К
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г- О
3  хК
5  3  
Я  сё
Общая
сумма
1. Организация территории . . . .
1
3010,0
і
1102,51 11321,5 15434,0
а) землеустройство . . . . . . 1710.0 986,5' 9793.5 — — 12490,0
б) мелиорация . . • ................... — 116,0! 1328.0 — — 1444.0
в) переселение ........................... 1300,0 — 200,0 — 1500,0
2. Агромероприятия . . . . • . 892,0 606.0І 3372.4 — 438,6 5309,0
а) борьба с вредителями . . . - 3.0 97,0 — 100,0
б) опытное дело и иаѵчно-ис-
следоват. работы . . . . 892.0 —  — — — 892,0
в) минеральн. удобрения и из­
весткование ................................ — 603,0, 3275,4 — 438,6 4317.0
3. Племенное дело ........................... 476.4 173.0; 2154,6 — — 2804.0
4. Рабочий скот . . .  . . . . ■ — 181,5! 4500,0 655,0 — 5336,5
5. Тракторизация (с ремонтными 
м астерским и)......................................... 3188,0 2760.0' 3330,4 9278,4
6. М а ш и н о сн а б ж ен и е........................... — 420,0: 1*700,3 5498,6 3529,3 25147,9
7. О г о р о д н и ч е с т в о ................................ — 500,0 3696.0 220.0 —- 4416,0
8. Ж и в о т н о в о д с т в о ................................ — 2540,0: 7484,0 560,0 11584,0
9. С.-х. п о ст р о й к и .................................... — 5325.0 18205.0 — 23530,0
0. Огнестойкое строительство . . . — —  ! — 247.0 — 247,0
1. Рыболовство и рыбоводство . . 1445.0 —  7(50.0 1155,0 195,0 3495.0
2. Охота к пушное звероводство . . 153.2 42.0! 36,0 343.0 31,0 605,2
3. Индустриализация сел. хоз-ва . . 9622,0 1140,01 3933,0 6856,0 21551.0
4 Электрификация . • ....................... Ч — — : 827,0 100.0 — ‘ 927,0
5. А в т о т р а н сп о р т ...................................... — 200.01 254.0 
7095,0| 1500,0
— — 454,0
Ѳ. Прочие вложения . . . . 100,0 65.0 —  \ч 8760,0
Общая сумма .................. 18886,6 23085,0; 77014.2 15699,6 4193,9 138879,3
Таблица № 40
Источники покрытия вложений в сельское хозяйство в 1929-30 г.
(тыс. руб.)
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Собственные средства —  2800.0
j
47100,0, 4416,0^3510.4 57826,4 8772,0 66598,4
Средства центр, организ. *10564,6? — ! 5036,0 — 15600,6 — 15600,6
Бюджетные средства . . . :, 8322.0 16520,0 3266,7! 805,0 — 28913,7 — 28913.7
а) м е с т н ы е .................. 1837,6 — 1500.01 —  — 3337.6 __ 3337.6
б) государственные . ■ 6484,4 16520.0 ] 766,7 805,0 25576,1 __ 25576,1
Панковские кредиты . . . .  —  3765,0 26647.5, 5442,6) 683,5 36538,6 6778.0 43316,6
Общая су м м а . . 1 8886,6 23085,0 77014,2' 15699,6 4193,9 138879.3 15550,0 154429,3
Контр, цифры 4 Т.
V. ОБМЕН И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
Товарность сельсного хозяйства1) и охват ее плановой заготовкой.
(В неизменных ценах 26—27 г.
Х л е б
Валовая продукция .......................................  .
Товарная часть . . .............................................
% товарности . . . , ..................... ...... .
Плановые заготовк и ............................................
Внеплановый сбы т...................................
% охвата товарности план, заг-ми .
Технические культуры
Ііаловая п р о д у к ц и я ............................................
Товарная часть . . .  ...................................
", товар н ости .......................................
Плановые заготовки ............................................
Внеплановый с б ы т .................................................
% охвата товарности план, заг-ми .
Прочие продукты растениеводства
Валовая продукция ............................................
Товарная часть .....................................................
% товарности .............................................
Плановые заготовки .............................................
Внеплановый с б ы т .................................................
% охвата товарности план, заг-ми .
В с е  р а с т е н и е в о д с т в о
Валовая продукция .............................................
Товарная часть ......................................................
% товарности . . . • ...........................
Плановые заготовки ........................................
Внеплановый сбыт ..................................................
% охвата, товарности и лап. заг-ми
25-26
192,2
52.5  
27,3
30.5 
22,0 
58,1
I
11,4
7.3
64.0
4.1
3.2 
56,2
168,6
7,5
4.4
2.4 
5,1
32.0
373,2
67.3 
18,0
37.0
30.3
55.0
И л Л И 0 н ы р у б  JL-0 И Динамика в  % % с нродыдуіц. году
26-27 27-28 28-29 29-30 26-27 г. 27-28 г. 28-29 г. 29 30 г.
222,0 228,5 253,1 189,7 115,5 102,9 110,8 75,0
56,3 46,4 51,4 35,6 107,2 82,4 1 1 0 ,8 69,3
25,4 20,3 20,3 18,8 — — —
41,2 37,5 43,6 33,0 135.1 91,0 116,3 75.7
15,1 8,9 7,8 2,6 68,6 58,9 .87,6 33,3
73,1 80,8 84,8 92,7 —1 — — —
17,7 13,6 22,3 21,7 155,3 76,8 164,0 97,3
7,3 6,8 9,1 9,8 100,0 93,2 133,8 107,7
41.2 50,0 40,8 45,2 —  - — — —
4,7 5,2 7,7 9,0 114,6 110,6 148,1 116,9
2,6 1,6 1,4 0,8 81,3 61,5 87,5 51,7
64,4 76,5 84,6 91,8 — —
246,5 224,9 266,3 215,3 145,3 91,2 118,4 80,8
8,2 12,5 15,0 22,6 109,3 152,4 120,0 150,7
3,3 5,6 5,6 10,5 — — —
1,1 3,5 7,5 18,2 45,8 318,2 214,3 242,7
7,1 . 9,0 7,5 4,4 139,2 126,8 83,3 58,7
13,4 28,0 50,0 80,5 --- --- ---
486.2 467,0 541,7 426,7 130,3 96,1 116,0 78,8
71,8 65,7 75,5 68,0 106,7 91,5 114,9 90,1
14,8 14,1 13,9 15,9 — — —
47,0 46,2 58,8 60,2 127,0 98,3 127,3 102,4
24,8 19,5 16,7 7,8 81,8 78,6 85,6 46,7
65,5 70.3 77,9 88,5
ми
Животное сырье
Валовая продукция .......................
Товарная часть ....................................
% товарности .......................
Плановые заготовки ...........................
Внеплановый с б ы т .................. • . .
% охвата товарности план, за г
Продовольственная продукция скотоводства
Валовая п р о д у к ц и я ........................................................................ [
Т оварная часть .............................................................................
х товарности ........................................................................
Плановые за г о т о в к и ........................................................................
Внеплановый сбыт ........................................................................ ji
% « хвата товарности план, за г -м и ........................... ji
Продукция птицеводства
1 аловая продукция ...........................  . . . . .  .................  ,
Т оварная ч а с т ь .................................................. ............................... |]
% товарности ........................................................................
Плановые з а г о т о в к и ........................................................................ :
Внеплановый сбыт ........................................................................
% охвата товарности план, з а г -м п ...........................
В с е  ж и в о т н о в о д с т в о
Валовая продукция .........................................  ...........................
Товарная часть ..................................... .........................................
% т о в а р н о с т и ......................................... ...............................
Плановые заготовки . . ................................................................
Внеплановый с б ы т ............................................................ ....
% охвата товарности план, з а г - м и ...........................
В с е  с е л ь с к о е  х о з я й с т в о
(без лесного хозяйства, охоты, рыболовства и пчеловодства)
Валовая продукция .............................................. .......................
Т оварная часть ..................................................................................
о/о т о в а р н о с т и .........................................................................
Плановые з а г о т о в к и ........................ ................................ ....  .
Внеплановый с б ы т .........................................................................  .
’ о охвата товарности план, заг-ми
27,1 31,0 32,8 34,4
9,1 10,7 13,4 14,3
33,6 34,5 40,9 41,6
5,5 7,6 11,3 12,4
3,6 3.1 2,1 1,9
60,4 71,0 84,3 86,7
140,6 175,5 170,8 173,2
33,8 34,1 34,6 33,0
24,0 19,4 20,3 19,1
15,2 17,1 19,8 20,3
18,6 17,0 14,8 12,7
45,0 50,1 57 '>; ,
61,5
18,8 23,9 25,3 . 26,8
3,1 4,4 6,4 5,9
16,5 18,4 25.3 1-.Л, і.
1,1 2,7 4.8 4,3
2,0 1,7 1,6 1,6
35,5 61,4 75,0 72,9
186,5 230,4 228,9 234,4
49,2 54,4 53,2
24,7 21,4 23,8 22,7
27,4 35,9 37,0
24,2 21,8 18,5 16,2
47,4 55,7 66,0 69,5
716,6 695,9 776,1
113,3 121,0 120,1 128,7
20,2 16,9 17,3 16,6
58,8 74,4 82,1 95,8
46,6 38,0 32,9
51,9 61,5 68,4 74,4
31,4
17.0
54.1
15.8 
1,2
92.9
160,0
32,9
20,6
24,6
8,3
74,8
27,6 
7,5 
27,2 ; 
6,1 
1,4 
81,3;
•219,0
57.4 
26,2
46.5 
10,9 
81,0
645.7 
125,4 
1*9,4
106.7 
18,7 
85.1
114.4 
117,6
105,8 
125,2
104,9
106,7
91,3
118,9
-М 
г—
, 
00 
СО 
J 
і 2
00 
!
148,7
67,7
109,7
90,5
127,4
63,2
124.8
100.9
97,3 
ДО 1,5
101,4
95,4
92,4
99,7
112,5
91,4
115,8
87,1
102,5
85,8
99,7
65,4
127,1
141,9
105,9
145,5
105,9
92,2
103.0
127.1
245,5
85,0
177,8
94,1
89,6
100,0
141,9
87,5
123,5 
107.0
99,3
110,6
102,4
97,8
93,4
107,9
__
125,7 
90,1
131,0
84,9
> — ’
і coV*' 
i 
1 
o
c
o
 
j
125,7
67,3
128,0
106,8
97,1
99,3
111,5
107,2
83,2
97,4
126,5
85,5
110,3
81,5
116,7
86,6
111,4
56,8
О '
О
ел
*) Без внутрисельского оборота.
Баланс доходов и расходов населения и покупательская способность
(Емкость широкого рынка) (Мили, руб.)
С т а  т ь и б а л а н с а 1926-27 г. 1927-28 г. 1928-29 г. 1929-30 г.
Отношен . к пред. году в * %
1 Ю ■ 
1 
і to GO 
j
1928-29 г. 1929-30 г.
А. С е л ь с к о е  н а с е л е н и е .
Все доходы сельсиого населения .................................................................... 213,6 241,5 297,9 333,7 113,1 123,3 112,0
1. От реализации с.-х. продукции (боз мѳжкрестья некого оборота и за  
вычетом сумм, полученных но контрактации в предыдущему году,
129,6 136,8 173,9 105,5'а  также без товарной продукции с о в х о зо в )............................... 134,0 127,1 88,6
2. Контрактация будущего года (денежные а в а н с ы ) .................................... — 0,7 6,3 5,4 — 900,0 85,7
21,4 25,2 28,1 32,0 117,8 111,5 113,9
4. Зарплата в с о в х о з а х ............................................................... ............................... 0,9 Ы 1,8 7,1 122,2 163,6 394,4
5. Зарплата по ■строительству (присылки с е зо н н и к о в )....................... ....  . 3,1 4,7 6,5' 10,5 152,5 170,9 157,6
6. Лесозаготовки (присыл лесозаготовительных р а б о ч и х ) ........................... 5,5 7,0 1 7,4 12,6 127,5 105,7 170,3
7. Пособия от соцстраха и проч. доход, сельск. раб. и служащих . . 2,5
13,7
3,0 3,6 4,1 120,0 120.0 113,9
8. От кѵстарной промышленности (чистый доход сельских кустарей) . 14,7 15,4 16,5 107,3 104,8 107,1
13,4 17,6 21,4 33,5 131,3 121,6 152,3
1,9 Ч ‘> 2,6 2,9 115,8 118,2 111,5
11. Доходы нетрудового населения (от торговли и т. и ) ........................... 7,3 3,9 2,9 2,1 53,4 .74,4 72,4
12. Поступления но с.-х. кредиту (включая специальное кредитование
населения, пострадавшего от гіедорода) .................................................. 10,0 17,0 17,0 37,4 170,0 100,0 220,0
13. Страховые вознаграждения .................................... 4,1 6,0 7,0 ) 9,0 146,3 116,7 128,6
14. Поступления но госзаймам (сброска, погашение, % %, выигрыши) . 0,2 0,6 . 4,0 6,6 800,0 250,0 165,0
Платежи (нетоварные р а с х о д ы ) ...........................  .................................... 36,6 51,0 “58,4 60,4 138,7 114,8 103,4
1. С ел ь хозн ал ог ............................................................... ................................................. 19,3 20,2 25,2 19,4 104,7 124,3 77,0
88,92. Самообложение ....................................................................................................... — 7,8 9,0 8,0 — 115,4
3. Платежи но сельхоз і р е д и т ѵ ........................................................................ 6,0 8,7 8,5 10,4 145,0 97,7 12 2,4
6,0 7,0 9,4 13,2 116,7 134,3
105,6
140,4
5. Пошлины, сборы и н ал оги ........................................................................ 2,1 1,8
3,1
1,9 1,8 85,7 94,7
6. Лесо и зем л еустр ой ств о ................................................................................ .... 1,3 1,6 3,4 238,5 51,6 212,5
7. Культ.-просветитѳльные и обществепно-политич. расходы крестьян . 0,7 0,9 1,1 1,7 128,(i 122,2
111,7
154,5
8. Нетоварные расходы сельских рабочих и с л у ж а щ и х ........................... 1,2 1,5 1,7 2,5 125,0 147,1
Денежное накопление ...................... 6,9 13,3 20,8 38,2 192,0 156,4 183,7
1. Покупка г о с з а й м о в .............................................................................................. 0,1 8,0
4,3
5,9 14,8 8000,0 73,9 250,8
2. Прирост кооперативных п а е в .................................................................... 1,3 9,0 14,8 330,8 209,3 164.4
3. Прирост вкл&доіі в сберкассы ............................................................................
4. „ вкладов в к о о п е р а ц и ю ........................................................................
5. „ пѳрѳходящ. денежных остатков в х о з .-в е (+ увѳлич.—сокраіц.)
П о к у п а т е л ь с к и й  ф о н д  с е л ь с к о г о  н а с е л е н и я
В с е г о ...........................
В т. ч. па покупку сѳ л .-х о з .т о в а р о в ......................
о » промтоваров ...............................
Б. Г о р о д с к о е  н а с е л е н и е .
Все доходы городского населения ...............................
а) Лиц наемного труда
1) зарплата' гор. рабочих и служащих . •
2) пособия от соцстраха..................................
3) поступления по госзаймам (сброска, по­
гашение, % %, вы игры ш и).................
4) прочие поступления ..................................
б) Кустарей, лиц свободн. профессий, торговцев и т. д....................
в) Проч. население (пенсионеры, учащиеся, безработные) . . . .
Платежи (нетоварные р а с х о д ы )..........................................................
а) Лиц наемного т р у д а : .................................. ...  . . . • . . . .
1) расходы на жилище . . ■ .....................
2) налоги ...........................................................
3) культ.-просвѳт. р а с х о д ы .........................
4 )  отсыл. постони, раб. в уральск. деревню
5) отсыл. домой пришлых рабочих из-за 
пределов области ......................................
6) прочие р асходы ..........................................
б) Кустарей, лиц свободн. профессий, торговцев и т д. . . .
в) Прочее население (пенсионеры, учащиеся и безработные)
Денежное накопление (всего городского населения) . . .
а) Рабочих и служащих: . • ..............................................................
1) покупка г о с за й м о в .................. . .
2) прирост кооперативных паев . .
3) > вкладов в сберкассы . .
4) » > н кооперацию .
0,1 0,2 1,3
'
3,4 200,0
0,4 0,8 1,6 15,2 200,0
+ 5 ,0 ±  о н- 3,0 — 10 —
170,1 177,2 218,7 235,1 104,2
33,2 36,7 38,0 45,0 110,5
136,9 140,5 180,7 190,9 102,6
362.3 408,0 492,0 587,7 112,6
301,6 350,4 437,9 538,0 116,2
267,4 310,6 378,7 166,0 116,5
13,2 14,0 17,0 - 19,7 106,0
0,5 2,0 10.4 12,4 400,0
20,5 23,8 31,8 39,9 114,0
49,4 40,4 35,8 30,5 81,8
11,3 17,2 18,3 19.2 152,2
63,3 73,7 81,9 95,6 116,4
49,6. 61,2 70,8 85,5 123,4
15,8 25,9 28,4 34,9 163,9
1,5 1,8 1,9 2,0 120,0
10,7 12,4 15,1 18,6 115,9
1> 2,2 2,6 2,9 113,2
3,4 5,0 7,3 12,7 147,1
16,3 13.9 15,5 14,4 85,3
12,3 10,0 8,8 7,5 80/7
1,4 2,5 2,3 2,6 178,0
5,2 16,6 26,2 47,3 319,2
1А 23,6 44,3 339,5• м
1,1 9,9 15,7 28,1 900,0
1,2 2,9 4,4 10,5 241,7
2,0 1,8 3,0 4,2 90,0
— — 0,5 1,5 ---
650.0
200.0
123.5
103.5 
128.7
120,6
125.0
121,8
121.4
520.0
133.0
88,6
106.4
111.1
115,7
109.6
105.6
121.7
117.4
146,0
111.5
86,4
93,2
157.8
161.6
158.6
154.7
166.7
СПю
261,5
9.50,0
107,5
118,4
105,2
119,4
122,8
122,8
115.9
119.2 
1.18,8
85.2
104.9
116.9
120.7
122.9
105.3 
123,2
111.4
174.0 
92,9
85.2
113.0
181.7
187.7
179.0 
238,6
140.0 
300,0.
СЛ
05.
(Окончание таблицы №  42)
С т а т ь и б а  л а н с а 1926-27 г. 1927-28 г. 1928-29 г. 1929-30 г.
Отношен . к пред. году в % %
1927-28 г. 1928-29 Т. 1929-30 г.
б) Прочего городского населения.............................................................. 0,9 2,0 2,6 3,0 222,0 130,0 126,9
1) покупка госзаймов ........................................................................і 0,1 0,8 1,0 1,0 800,0 125,0 100,0
0,8 1.2 1,6 Д о 150,0 133,0 125,0
Покупательский фонд
а) Рабочих и сл уж ащ и х................................................................................ . і 247,7 274,6 343,5 408,2 111,0 125,1 118,8
в том числе па п о к у п к у  а) сель.-хоз. т о в а р о в ............................... 114,6 120,4 159,1 188,7 105,1 132,1 118,6
б) промтоваров.............................................1 133,1 154,2 184,4 219,5 115,8 119,6 119,0
б) Прочего н асел ен и я .....................................................................................  ! 46,1 43,1 40,4 36,(5 93,5 93.7 90,6
в  том числе на покупку а) сель.-хоз. т о в а р о в ............................... і 19,8 18,1 18,1 '16,7 91,4 100,0 92,3
б) пром товаров............................................ і і 26,3 25,0 22,3 19,9 95,1 89,2 89,2
П о к у п а т е л ь с к и й  ф о н д  г о р о д с к о г о  н а с е л е н и я  . 293,8 317,7 383,9 444,8 108,1 120,9 115,8
1? том числе на покупку а) сель.-хоз. т о в а р о в ............................... 134,4 138,5 177,2 205,4 103,0 127,9 115,9
б) промтоваров . . . .  ....................... 159,4 179,2 206,7 239,4 112,4 115,3 115,7
П о к у п а т е л ь с к и й  ф о н д  в с е г о  н а с е л е н и я ...................... 463.9 494,9 602,6 679.9 106,7 121,8 112,8
В том числе на покѵпиу а) се.іь.-хоз. т о в а р о в ............................... 167,6 175,2 215,2 250,4 104,5 122,8 116,3
б) промтоваров . ........................................ ; 296,3 319,7 387,4 429,5 107,9 12-1,2 110,9
П р и м е ч а н и е :  При исчислении емкости широкого рынка произведены методологически»! изменения, вследствие чего цифры насто­
ящей таблицы за прошлые годы несколько отличаются от цифр, 'публиковавшихся ранее. Вместо деления па земле­
дельческое и неземледельческое население проведено деление но признаку населения сельских и городских местно­
стей. Поэтому к доходам сельского населения отнесен фонд зарплаты но государственным и общественным органи­
зациям, находящимся вне городских поселений, по лесозаготовкам, строительству и т. д., поскольку яти источники 
дохода попадают в деревню и увеличивают e<* покупательский спрос. Та часть зарплаты по лесозаготовкам и 
строительству, которая реализуется на месте, не попадая в деревню, отнесена к доходам городского населения.
Движение стоимости бюджетного набора по городам Урала
(Рубли)
1 Темп ( к предыд. году)
! и* С и Е-ц й
СО со 05  ' о СО О54 с я СМ * 1 со СМ см гоЮ ZD t> со- о 1 CD t> СО оСМ см СМ СМ СМ см см см
Сельхозпродукты
Обобществленный сектор
1
9,75 9,85 9,66 10,42 10,32
■ ь 
101.0 98,1 107,9 99,0
Частный сектор . . . 10.39 10,49 11.44 17,36 20,83 101,0 109,1 151,7 120,0
Удельный вес частного 
сектора ..................... 32
9,96
30 . 25 22 10 _ _  -
Взвешенная средняя . . 10,04 10,11 11,95 11,37 100,8 100,7 118,2 95,1
Промтовары
Обобществленный сектор
• ' Д_"-.'
8,51 8.34 8,02 8,15 7,99 98.0 96,2 101.6 98,0
Частный сектор . . ' 967 9,77 9,22 10,14 11,16 101',0 94,4 110..0 110,0
Удельный вес частного 
сектора ................. 31 26 22 10 5 _ _
Взвешенная средняя . 8,87 8.71 8.28 8,-34 8,15 98,2 95,1 100,7 97.7
Все товары
Обобществленный сектор
. : . 
18,26 18.19 17,68 18,57 18,31 99,6 97,2
102,0
105,0 98.6
Частный сектор . 20.06 20,26 20.66 27,50 30.26 101,0 133,1 116,3
Взвешенная средняя . 18183 18,75 18,39 20,29 19.52■ 99,6 98,1 110,3 96,2
Нетоварная часть ( п о  це­
нам обобщ. сектора) — — 2,65 2,79 2.85'
ч --- --- ’ 105,3 102,2
В е с ь  н а б о р :
Обобществл. сектор | _ . 20.33 21,36 21,16
,г;
105,1 99,1
Частный сектор (нетовар. 
част ь берется по ценам 
. обобществл. сектора;; ' ' 23.31 30,29 34.84 129,9 115,0
Взвешенная средняя .
j;.'-.'-' 1 . У-
21,04 23,08 22,37
- - J
Щ
109,7
-j
96.9
Пояснения к таблице
1) Б ю дж етны й  н аб ор  в з я т  в 33  то в ар а  по иовы ы  товарн ы м  весам , п р и ­
м еняем ы м  с 2 8 -2 9  года. З а  п реж ние годы сделан  п ер есч ет  прим енительно  
к д и н а м и к е  н а б о р а  в 33 т о в а р а  по стары м  весам  и н а б о р а  в 24 то в а р а .
2 ) В основу  и сч и сл ен и я  полож ена стоимость н а б о р а , д а в а е м а я  О б л аст­
ным Б ю ро  С тати сти к и  Т р у д а  по окруж ны м городам  У р ал о б л асти .
3 ) В  2 8 -2 9  году р я д  пром товаров исчезли  и з частн ой  торговли , и с т а ­
ти с ти к а  тр у д а  зам ен яет  эти цены  кооперати вн ы м и , что и ск аж ает  динам ику- 
д ен  по годам . Д ля 2 8 -2 9  г. в з я т а  поэтому с р ед н яя  стоим ость н аб о р а  п р о м ­
то в ар о в  по частн ы м  ц ен ам  в  2 7 -2 8  г. и ей п р и д а н  тот тем п удорож ан ия, 
к ак о й  имел м есто, для те х  то в ар о в , которы е в 2 8 -2 9  г. остали сь  (в ы п а л и : 
чай , гал о ш и , си тец , м олескин, сукно).
4 ) У дел ьн ы е  в е са  секторов  в зя т ы  прим енительно, во -п ер вы х , к р а с п р е ­
делению  п ок уп ок  р аб о ч и х  и служ ащ их по обслед ован иям  бю дж етов, п р о и зв о ­
дим ы м стати сти ко й  труд а  в первом к в ар тал е  каж дого  го д а , в о -в то р ы х —  
к удельном у весу  ч астн и ка  в городской розн и ц е с учетом  та к ж е  роли  б а з а р ­
ной торговли . В о всех  с л у ч ая х  сд е л а н а  п о п р ав к а  н а  р а зн и ц у  цен  секторов, 
всл ед стви е  чего  циф ры  табл и ц ы  п ред ставл яю т удельны е в е са  по н атуре
Т о в а р о о б о р о т
Оптовый и ррзничиый оборот но товарным системам (милн. руб.)
1925-26 г.
Наименование торговых систем
1. Государственная ........................................
Представительства синдикатов . . . 
Представит, проч. торг. организаций 
Синдикат Уралмѳт 
Уралторг . . . . . . . . . . . .
Уралмедторг ...................................
Прочая местная госторговля . . .
2. К о о п е р а т и в н а я .............................................
С е л ь п о .............................................
Горрабкопы ...............................
Союзы потребкооперации ..............
И т о г о  система Уралоблсоюза . . 
ТП О  (все в пред. Обл.) . . . . . . .
И т о г о  по т р е б и т е л ь с к а я  .
С.-х. кооперация ..................... \
Кустарно-промыслоЬ. кооперация /  
Охотничья кооперация . . . .  
Инвалидная кооперация . . 
Ж илищ ная кооперация . . . .  
И т о г  о и р о ч. в и д ы кооперации 
Представительства кооперации
3 Частная .................................................
В с е г о  посреднич. торговля . .
Кроме того:
Представ, инообластных трестов 
И Т О Г О  .
В том числе государственный .
кооперативный
ч а с т н ы й ..............
В числе розничного оборота:
городской ..............
сельский . . . . . . .
Опт.
224,5
79.9
51.4
59.9
14.5 
2,4!
16.5 
229.9
13,8
130,2!
144,0:
144,0!
3,8
1.2
80.7 
5,2
13.0 
467,4
53.8
521.2
278.3 
229,9
13.0
Розн.
63.5
1,1
17.4
24.7
3.3 
17,0
250.8
72.4
133.3
205.7
18.6
224.3
16.8
1.3 
8,2 
0,1
26.4 
0,1
126.9 
441,1
5.3
446.4
68,8
250.8
126.9
318,71
127,7!
ВсегО|
288,0
81,о; 
68,8; 
59,9
39.2 
5,7
33.5 
480,7!
86,2!
133,3
130.2 
349,7)1
18.6 
368,3';
92,5І
5,1
9,4!
0,1
107,1;
5,3
139,9
908,5
■1926-27 г.
Г
Опт. і Розн.
1927-28 г.
Всего
259,5
75,3 
68,5 
86,8‘ 
20;8! 
3,0, 
4,51
303,5!
14.9
162,4 
177,3|
177,3|-
110,2
5,3
2,7
118,2
8,0
12.9 
575,9
59,1 57,1
967,6 633,0
347,1] 316,6
480,7:1 303,5
139,91 12,9
:Олт. j Розн.
69,3'
_25,б!
25.4
3.7
14.5
298.9
93.3
155.0
248,3
21,8
270.1
16.3
2,3
9,5
0,6
28,7
0,1
139,0
507.2
4.8 
512.0!
74', 1
298.9 
139,0!
328,8
75,4; 
94,1! 
86,8' 
46,2 
7,3 
19,0 
602,4 
108,2 
155,0
425,6 
21,8! 
447,4j
126,5!
7,бі 
12,2 
0 ,61
146.9 
8,11
151.9 
1083,1!
61,9
1145,0!
390,7! 
602,41
151.9
226,0
75.1 
94,3
44.0 
4,1 
8,5
514.1
20,8
270.1
290.9
290.9 
138,6 
54,7;
16.2 j 
4,7;
214.2
9.0
4.1
744.1 j
55.01 
799,2!
281,0|
514.1
4.1
163,4:
Всего
75,1
67,5
25.7
28,2
4.2 
9,4
368.3
112,8
186,8
299,6
27,2
326.8
17.8 
4,1
5.3 
13,0
J,2i
41,4!
0,1
86.7 
522,5
6.3
528.8
73.8
368.3 
86,7
354,3! — 
174,5! -
9,1
1928-29 r.
Опт.
1Розн. Всего
j 291,6 91,6 383,2
! 109,9 109,9
120,3 43,7 164,0
! 55,0
_
35,8 90.3І
I 4,5 4,5 9,0
1,9 7,6 9,5
781,4 470,7
154,0
1252,1
23,3 177,3
! — 23?,0 232,0
402,7 —- 402,7
! 426,0 386,0 812,0I _ 32,4 32,4
426,0 418,4 844,4
201,7 .21,8 223,5
111,8 4,3 116,1
25,9 8,2 34,1;
9,7 16,1 25,8;
1,811,8
349,1 52,2 401,3
6,3 0,1 6,4
2,0 55,0 57,0
1075,0 617.3 1692,3
23,9 6,8 30,7
1098,9 624,1 1723,0
315,5 98,4 413,9
781,4 470,7 1252,1
2,0 55,0 57,0
--
391,2
232,9 '
1929-30 г.
Опт. Розн.
373,1 98,7
140,1 — ;
158,4 48,7;
68,6 38,1,
4,8 5,1
1,2 6,8!
1105,2 600,7j
21,7 179,0;
296,7;
477,8! — ;
499,5 475,7
—  . 38.0
499,5 513,7
320,6 41,0
222,8 10,2
38,9 10,7
17,8 22,1
- 3,0
600,1 87,0
5,6
1,0 30,0
1479,3 729,4
19,9 8,1
1499,2 737,5
393,0 106,8
1105,2 600,7
j 1,0 30, o|
1 — 467,0!
270,5!
Всего
106.7 
9,9 
8,0
1705.9
200.7
296.7
477.8 
975,2
38.0 
1013,2
361,6
233.0 
49,6 
39,9
3,0
687.1 
5,6
31.0
2208.7
28.0
2236.7
499.8
1705.9
Товарооборот Урала в распределении по округам*).
(в мил. рублей)
Наименование округов
1927— 28 ГОД 1928— 29 год 1 9 2 9 -3 0 год
m•- о> • ’ ' «г-1 S S 03н
к
ф
cti
О
CD*
о
£
г- 'Во
" Е-,.  о  
Й е Ч
ас
тн
ая
-  1  О о  о  ѵо 
PQ о
і а,
1оо
! ^
Й
ЗГсоо
и
Й
Й І
3Xс*Осе 
• tr
і j 
В
ес
ь 
; 
об
ор
от сб
О *О
сеафсо
W
Г”4' Я  - ѵо 
. ® &: си н
й § Ч
ас
тн
ая
: В
ес
ь 
об
ор
от
Итого по области ...................... ( 354.8 882,4 617.7 90 .8 1328.0 413,9 1252.1 844.4 57,0 1723,0 499,8
1
Л
1705,9 1013,2 31.0 2236,7
В .-К а м с к и й .............................................
1
4,9 24,8 20,9 1.5 31,2 ! 5,6 31,5 25,0 0,9 38,0 0,7 43,2 38,7 0,5 50.4
Златоустовский ........................................ 1 7,3 41,3 30,7 0,0 55,2 8,0 50,3 43,4 4,1 03.0 10,0 70,9 54,3 2,3 83,2
И рбитский...................................................... 3,7 27,4 19,0 1.0 32,7 4.4 40,9 27,2 1,0 40,3 5,1 52,5 32,6 0,0 58,2
И ш им ский ................................................... 7,8 38,3 20,3 2,2 48,3 9 ,1 55,4 29,8 1,4 65,9 10,7 71,5 33,5 0,8 83,0
К .-П ер м я ц к и й ............................................. і 0,8 5,3 3,2 0,4 0,5 0,8 0,0 3,8 0,2 7,6 ' 1,0 9,0 4,4 0,1 10,1
Кунгурский ................................................. ! 2,4 25,5 21,9 3,8 31,7 2,8 37,8 32,4 2,4 43,0 3,3 50,7 37,3 1,3 55,3
Курганский ................................................. 0.3 01,4 32,9 • 4,9 72,0 7,3 86.0 40,1 3,1 97,0 8,0 110,9 50,2 1.7 121,2
Пермский ....................................... 35,9 79,0 55,9 13,9 129,4 42,2 113,1 77.5 8,7 104,0 49,1 163,0 96,1 4,7 216,8
С а р а п у л ь с к и й ........................................... 5,0 40,5 20,1 4,2 50,3 0,5 50,5 35,2 2,0 05,0 7,6 75,6 41,7 1,4 84,6
С в е р д л о в с к и й ..........................• . . . 4,2 44,3 34,3 7,2 55,7 2,5 53,1 42,3 4,2 59,8 3,1 06,2 50,4 1,3 70,6
Т а г и л ь с к и й ...............................  . . . 13,2 02,5 49,1 7,7 83,4 15,5 83,1 05,0 4,9 103,5 18,4 110,0 81,2 2,0 137,6
Тобольский ................................................. 4,2 19,3 4,0 1,5 25,0 4,9 24,3 0,1 0,9 30,1 33,2 7,0 0,5 39,4
Троицкий ...................................................... і 9,0 20,7 21,9 4,0 40,3 10,5 41,2 33,1 2,9 54,0 13,3 55,0 39,5 1,6 69,9
Тюменский ................................................ 14,3 38,9 29,2 о,8 59,0 10,7 55,9 37,7 3,7 70,3 19,5 74,4 44,0 •2,0 95,9
Челябинский ............................................... 21,8 41,9 31,4 5.2 08.9 25,5 00,1 40,9 3,3 94,9 29,8 86,3 54,0 1,8 117,9
Ш адринский............................................... 0,0 53,5 32,0 4,3 03,8 7,2 70,4 44,9 2,7 80,3 8,2 101,0 52,0 .1,4 111,2
г. Свердловск .......................• . . . і 207,4 251,2
. ■
178,3 15,4 474,0 243,8 373,5 247,6 10,0 027,3 299,7 525,3 294,4 6,4 831.4
*) Вместе с оборотом представительств внеобластных трестов.
\
Т о р г о в ы й  а п п а р а т
I. Количество торговых заведений
Число постоянных торговых зале- 
дений (без разносчиков и торг. предп. 
быв. l -го разряда)
Н а 1 - о е  о к т я б р я
ю сс
сэ
с- СО!Г\« (Мсг , с:
. ' I  J  г . .
19
29
 
г.
сссСЪ
Государственны е: ''ородские 760 1040 1080, 1040 1080 1130
сельские 1 80 440 5501 440 470 470
И т О Г О  . . . . .1 840 1480 1630 1480 1550 1600
Кооперативные: городские ; 1290 1680 1870К 2270 3000 3650
сельские 3650 4060 3430: 3840 4330 5250
И т О Г О  . . . . 4940 5740 5300 6110 7330 8900
Ч а с т н ы  е: городские 5350 5310 3 7 3 0  2250! 2300 500
сельские 2430 3180 2210 610 800
и т
оио 7780 8490 5940 2860 3100 500
В С Е Г О :  городские 7400 8030 6680; 5570; 6380 5280
сельские . . 6160 7680 6190; 4880! 5600 5720
И т О Г О  ................... 13560 15710 12870 10450 11980 11000
Кроме того: 
Число части, зчвед бывш. 1 разряда
городские 1500 1960 2040 1610. 1220 500
сельские 480 820 660 860 720 ~
И т о г о 1980 2780 2700 2470 1940
і | |  I
500
П р и м е ч а н и е :  Таблица составлена согласно учета торг. заведенпіі. производимого 
Уралстатотделои. На 1-е октября 1929 г. учет ещ е, не произведен, 
и данные взяты применительно к динамике 1-го полугодия п отчет­
ности отдельных торговых систем.
II. Торговая сеть  потребкооперации си стем ы  Уралоблсоюза
- V  -
П о к а з а т ѳ д  и.
ООсм
Г--" ШОО
со1о?
'  1 2 - 2
1. Число розничных торгов, единиц на конец года
\ В т. ч. по сельпо .................................
но горрабкопам ..................
4125
2723
1402
5050
3300
1750
6300
4000
2300
2. Лавочно'сть потребкооперативов
Торгов, един, на 1 сельпо .................
на I горрабкоп . . . .
3.6
16,1
5,1
20,9
7,2
27,0
3. Н агрузка розн. оборотом 1 торгов, единицы
по сельпо (в год тыс. р у б .) ...................
по горрабкопам (в год тыс. руб.) . ,
49,0
129,3
53,7
134,3
50,1
124.6
1
1310
1052
4. Обслуженность населения (на 1 лавку прихо­
дится населения);
по лавкам сельпо . .................................
по лавкам горрабконов .......................
1807
1506
1539
1292
Таблица № 47
Число торговых заведений Уралобласти по о к р у г а м _______________
Наименование округов
1 октября 1928 г. ■I октября 1929 г. 1 октября 1930 г.
Гос. Kooir.
_________
Част. В с е г о
.
Гос. Кооп. Част. В с е г о Гос. Кооп. Части. . В с е г о
В-Камский .................. 81 252 71 404
”
85 302 80 467 88 380 18
Златоустовский . . . 121 307 215 643 130 367 215 712 134 480 50 664
Ирбитский . . .  . . . 30 267 60 357 33 320 70 423 34 390 — 24
И ш им ский....................... 57 225 103 ' 385 67 270 115 • 452 69 345 — 414
К-Пермяцкий . . . . 17 105, 10 132 17 126 20 163 18 155 — 173
К у н г у р ск и й .................. 20 283 108 411 34 339 120 493 35 430 — 465
К у р г а н с к и й .................. 65 370 184 619 65 444 200 709 67 535 — 602
Пермский ...................... 212 734 412 1358 220 854 450 1524 227 1045 150 1422
Сарапульский . . . 106 488 179 773 116 586 J 90 892 120 730 — 950-
Свердловский . . . , 245*) 835*) 436*) 1516*) 120 686 226 1032 125 672 45 842
Т а г и л ь ск и й .................. 101 507 320 928 103 607. ' 320 1032 108 765 100 873
Тобольский .................. 56 172 60 288 55 - 207 60 322 56 250 306
Троицкий ...................... 99 272 162 533 107 . 337 180 624 110 410 . __ 520
Т ю м е н с к и й .................. 83 309 183 575 83 390 200 673 85 480
•
565
Челябинский . . . . 111 354 160 625 111 425 175 711 115 520 — 635
Ш адрипский.................. 76 630 197 903 72 756 220 1048 74- 910 — 984
Г. Свердловск . . . . *) *) *) *) 130 314 259 703 135 403 105 643
1480 6110 2860 10450 ] 1550 1 7330 3100 11980 1600 8900 500/ 11000
*) На І-х-1923 г. данные по Свердловскому округу включают и гор. Свердловск.
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Т о р г о в о е  с т р о и т е л ь с т в о Таблица № 4& 
(В тыс. руб.)
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пы П р и м е ч а н и я
1. Торгово-окладеное строительство и общественное 
питание ........................................................................ 1068 3101 9252 29346 2323 22021 24344 5002 1) Вложений в строительство но
1) Элеваторы и мехаиизир. а м б а р ы ....................... 311 2003 1312 4519 1538 1538 2981
боконному, яйчно-птичному, мясоки­
шечному.' сырьевому и рыбному делу
2) Холодильники, ледники, о.хлажд. склады (без 
мясных к о м б и н а т о в )............................................. 511 803 510 2290 455 113$ 1590 700
до 27-28 года вовсе не было или были 
самые незначительные, о которых
3) Лавочное строительство . . . .................. 1. св. II. св. 2729 5642 — 5417 5417 225 отчетных сведений не сохранилось.
4) Склады (включая молочные базы н овощехра­
нилища в городах) ................................................. 273 1748 4527 330 3101 3431 1096
O '
О
5) Общественное питание ........................................ и. св. н. св. 1928 6175 — 6175 6175 2) Вложения в .іавочно - складское ,
6) Х л е б о п е ч е н и е .............................................................. 24G 22 1025 2880 2880 2880 ■ — строительство и общественное питание
7) Прочие (включая с.-х. комбината рабочей ■ 
к о о п ер а ц и и )........................... .... .............................. _ _ __ 3313 — 3313 3313 _
до 28-29 г. и молочное дело до 27-28 г. 
были, по отчетных сведений не сохра­
II. Сельоко-хозяйственная и н д у с т р и я ........................... 331 3662 10228 18427 9320 50 9370 9057
нилось.
8) М ел ь н и ц ы ...................................................... ....  . 331 917 2068 1726 825 _ 825 901 3) Но хлебопечению ;іанные до
9) Заготовка, и первичная обработка волокна . — 160 660 2448 2448 2448 28-29 г. неполные (включен только
10) Овощное д е л о .............................................................. — — — 1627 1627 — 1627 — Свердловский хлебозавод).
11) Мясо-боѳнское и кишечное дело . . . — 103 . 140 3183 883 50 933 2250
12) Бэконные ф а б р и к и ..................................................... — 200 1930 525 — — — 525
4) . іапныо за 28-29 г. взяты частью13) Молочное д е л о .............................................................. н. св. 1783 274.0 1878 1346 1346 532
14) Яично-птичное дело ............................................. 190 1210 2322 1688 — 1688 634 предварительные, частью плановые.
15) Заготовка и первичная обработка прочего 
сы рья ........................................................................... 171 880 1218 503 503 715
10. Рыбное д е л о ................................................................... _ 138 600 3500 — — 3500 5) Сельхозкомбинаты потребкоопе­
И т о г о  по всему торговому строительству 1399
СОCDГ-со 19480 47773 11643
Г'*осмсм 33714 14059
рации включены только в части стои­
мости построек.
Торговое строительство 29-30 г. па округам таблица»49
________________________________________________________________________________________________ (ти с , руб.)
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1. Торгово - складочное строительство и общественное
питвниѳ . . . 2685 2245 615 256 50 135 239 3484 311 6448 3088 10 2267 555 5423 495 1040 29346
____ 85 235 140 ____ 85 133 133 261 1500 .— __ 651 133 800 363 --- 4519
2) Холодильники (без мясных к о м б и н а т о в )........................ 230 175 30 —
10
— 830 — — 150 — 120 — 655 — 2290
3) Л авочное с т р о и т е л ь с т в о ........................................................... 685 405 170 100 50 80 830 50 955 630 10 350 80 1100 65 72 5642
4) Склады (включал молочные базы и овощ ехранилищ а
в городах) . . . . 245 75 80 16 40 26 620 1180 350 — 226 1342 340 19 968 4527
5) О бщ ественное п и т а н и е ...................................................... 1020 1065 — __ — — 225 — 1135 700 ■ — 600 — 1430 - - — 6175
6) Х л е б о п е ч е н и е ........................................................................ 435 445 100 ___ — — 90 — 200 645 . — 320 — 650 ------ --- 2880
7) П р о ч и е ........................................ ........................ 70 / — — ------ 756 — 1378 613 — — — 448 48 - 3313
148
•
91 340 1244 76 318 2329 1100 1231 538 148 .4166 1287 1529 1212 159511075 18427
4 3 05 575 __ 214 ; ___ _ 100 75 400 260 __ 1726
9) Заготовка и первичн. обработка волокна . . . . . --- — 107 263 45 172 15 717 720 — --- 113 — 86 183 27 — 2448
10) О вощ ное д е л о ........................ ..................................................... 267 __ 67 112 165 293 79 48 — 198 38 124 132 ----- 1627
11) М ясо-боёнекое и кишечное д е л о ............................. 28 6 40 105 * __ 13 656 5 11 122 28 20 583 1074 150 120 242 3183
__ 299 ____ — __ . ------ — — — 226 — 525
13) М олочное д е л о .............................................................................................................. 25 36 98 459 15 65 290 79 31 88 40 67 188 233 83 81 — 1878
14) Я нчно-нтичное д е л о .................................................................... _— __ 78 10 ■ __ __ 324 — 17 --- --- --- 166 10 230 654 833 2322
15) За го то в к а  и первичная обработка /прочего сырья . ! (52 7 1 45 16 1 58 134 159 35 32 466 52 13 42 95 — 1218
16) Рыбное д е л о .................................................................... _ — _ 3500 — — — — — 3500
И т о г о  по всем у  торговому строительству . . |2833 2336 955 1500 126 453 2568 4584 1542
; ■
6986* 3236 4176
'I
3554 2084 6635 2090
j
2115 47773
И 1 1 j
*) И з этой суммы около 4.700 тыс. рублей падает н а .го р . Свердловск і осталыі;
1 ! 1 
я часть на округ.
К о о п е
Я
''' \  Виды кооперации. Потребительская !і Сельско-хозяйствен m и '
%
щ
; Показатели. і SI см
оо о, см
Й : go
ОCO
І CM
i1 t- ! см
CM
CO71
! [■— j CM
! от
i 541
1 '00 •M 29
-3
0
1
1. Организационное, строит-во
Чпело кооперативных органнзац. і 966 «49 735 646
Г
I fg g f
'< 3505 6669 11079) 11743
а) производ. т-ва и колхозы і — — — — 1869 5240 9613' 11120
б) сбыто-снабжен. и кред. т-ва ! 966 849. 735 646 : 1636 1429 1466! 623
2 Чнсло окрсоюзов н баз . . . . 15 15 15 14 i 25 20 50: 14
3 <> областных союзов . . . 1 ■ 1 1 1 : ' 1 7 7 5
4 -» членов (тыс. человек) ! 860/2 1101,91 1660,0 2516,0 
33,6 j 37,9| 53,8
: 348,0 410,5 556,5| 1183,0
5 ■% кооперированного населения 19,4 27,2 32,0 44,7 91,0
6
И Кооперирование процессов 
производства
Товарная продукция (в «и. рубл.) 10,2?) 11,60 15,25 : 30,74 32,50 38,00 i 2o;o
7 1 Удельный вес продукции в товаро­
оборот з (в О/о О/о) . . . . — 2,9 2,5 2,8 ! 61,0 55,3 50,7 98,4
8
III. Коопериров. хозяйствен, 
деятельности, связанной с 
питанием
Число предприятий ......................
а) но хлебопечению . . . .
б) по общественному питанию 
Продукция предприятий (вин. р.)
а) по хлебопечен. »  »
— 162 204 
82 i 82 
80І 122
■'
237
84
153 1«
— ;
9 — 8,27' 12,00 18,46 . — — — —
— 4,03 4,70 • 5,16 — — —• — 1
б) > обществ, ппт. > » 4,24 7,30 ■13,30 — — — — .
10
IV. Кооперирование процессов 
обращения и распределения
(продажа товаров).
Товарооборот (в мн. рубл.) . . 278,2 357.3j 458.4 548,0! 50.4 58,8 75,0 122,0
а) но снабжепнческ. операциям 264.4 335,5! 435,1 526,3! 13,7 17,8 21,7 41,6
б) по сбытовым » 13,8 21,8; 23,-3 21,7 36,7 41,0 53,3 80,4
И Издержки товарообращ (в мн. руб.) 51,0 56,21 70,5 82,d 10,7 10,4 11,2 17,7
12 » в °/о к товарообороту : 18,3 15,7! 15,4 15,0 21,2 17,7 14,9 14,5
13 Удельный вес товарооборота в по­
средническом об роте области 4f,3 48.8; 49,9 45,9; 8,6 12,3 13,2 16,4
14
V. Ф о н д ы.
Оборотные фонды (в мн. руб.) . 58,45 86.88: Ю6.24 117.48: 27,61 50.70 96.19 190,80
в т. ч. товары н материалы . 43,80 55.22 69,03 80,97; 11,92 17,46 25.00 168,00
15 Основные фонды . . . . 12,69 15.961 23,12 39,29; 13.01 20,24 45,46 407.35
16 Общая стоил, фондов (в мн. руб.); 71,14 102,84; 129,36 156,771 40,62 70,94 141,65 598.15
17 Оборотные фонды в P/о к общей 1 
стоимости фондов . . . . 82,2: 84.5! 82,1 74,9: 68,0 71,4 67,7 31,9
18 Отношение товарооборота к обо­
ротным фондам . . 4,76 4,11 4.31 4,66! 1,83 1,16 0,78 0,64
19
VI. Источники средств
Собственные средства (в мн. руб.) 25 22: 37,00: 54.75 80,65І 13,94 19,85 41,75 413,70
в.т. ч. паевой капитал і> ~5І46 10,52! 19,93 36,32! 2.52 6,S7 19,81 331,90
2 1 Кредиты полученные > 45,92; 65,84 7-1,61 76,12 26,68 51,09 99,90 184.35
21 На 1 рубль собственных средств 
приходится заемных—(рубле:!) | 1.82 1,78 1,36 0,94; 1,91 2.59 2,40 0,45
280,5622 Средний размер пая (рубли) 6,35: 9,55; 12,01 14,44 7,24 16,75 35,60
Примечания: 1. Число членов в кооперации указано бе;і повторного членства.
2. Данные по товарообороту и оценка фондов приводятся о ч и щ е н н ы м и
3. Удельный вес посреднического товарооборота области определен исходя
4. В п. 6 товарная продукция в основной своей массе вступает в товарооі
р а ц и я Таблица №  50
Охотн.-рыйацкан Куст.-промыоловая і Инвалидов Всего по сектору
26
-2
71 1 0 0  
!' 1 ! t* 
1 CM
I Щ 
i 00
0CO
■ Oi TI
CM
CD
00S'!
t>-JSI 28
-2
9
29
-3
0
26
-2
7
27
-2
8 I 05 
I CM
1 00 
1 • 03 2
9-
30 i t>*! c m  
1 C D
ii ^ 2
7-
28
28
-2
9
29
-3
0
151
I !
! , I
269; 511! 1606 j 355 542
1
736 977
P
jj 207 1 20c ! 15 4 192 5184 8534 I 13215 15164
— 1ГЦ 39 1484 ! 204 403! 63-1 I; 670 20 ! 82 1 113 122 :2093 5842 1 10753 13396
151 151i: 118 122,! 151 13S : 102 j 307; 187 12S ■ 41 70 j 3091 2692 : 2462 1768
8 4! 2 7; 13 i 16 6 5 ! 10 — 56 54 92 48
1 1 1 1 ! _ 1 1 1! 1 1 1 — - 4 11 11 8
84,2 98.01108,6 ‘131,2 i 32,0 37.6 57,6 76,6 ! 3,7 3,8 ! 3.8 5,6 1328,1 1651,8 2386.5 3912,4
48,4 54,5 68,0: 76.8
1
27,0 : 38,0 47,0 4,3 4,8 5,1 6,9 —
0,16 0,2S j 1.16 3.54 : 5,12110,63 22.22 49,80 ! 2.12 2,00 1 2,63 5.50' Ж 1 4 55,68 j 75,61 194,09
3,3 2,8 ! 7,8
:
18.5 28,1: 37.3 oo,3 67,1 19,45 13,7 : 13,1 17,8 10,5 11.9 12,4 37,0
1 14 14 74 55 65 243 273
-.
316
— — — 7 14 14 — 49 25 25 __ 138 121 123— — — - — — — — j — 25 30 40 ■:-- - 105 152 193— — -- — , 0.46 0,94 1.21: _ — 1,0.3 2,05 1,20 -- 9,76 14,99 20,87— — - -— --- I — 0,46 0,94 1,21 — 0.63 0,85 0,20 5,12 6,49 6,57
0,40 1,20 1,00 4,64
•
8,50 14,30
4,9 9,9 14,8 19,1 18/2 28,5 40,2 74,2; 10,91 14,6
)
20,1 30,9 362,6 469.1 608,5 794,2
- 3,6; 5,3 7,2 8,8 2,51 4,3 4,7 10.7 8,0: 10.9 13,8 24,2 292,2 373.8 482.5 611,6
1,3; 4,6 7,6 10,3 15,7 24,2 35.5 63,5 2,51 3,7 6,3 6,7 70,4 95,3 126.0 182.61.2- 2,6 3,0 4,3 5,0 7,5 10,2 13,5 M i 3,4 2,0 2,8 69.0 78.1 97,4 120,3
24,5! 26,3 23,6 22,5 27,5, 26,3 25,4 18,2 10,1! 9,6 10,0 9,1 19,0: 16,6 16.0 15,1
0,7!Ц 1,7 2,0 2,2 3,1, 4,6 6,9 10,5 1 л 1 1,4 1,5 1,8 54,8 68,8 73,5 76,8
2,021 8,68 12,27 14.68 12,95! 13,73 23.34 42,77 1.48 1,54 1.94 2,94 1 0 2  5 1 161,53 ’239,98 368,67
1,05 4,18 6,89 8,42 4,30! 5,41 6.48 10,99! 1,15 1,10 1,48 1.72 62,22 83,37!'108,88 270,10
0,09; 0,44 0,77 4.89! 1,50! 2,18 3,23 7,39! 0,43 0,44 0,46 0,84 27,72! 39,26 73,04 459,76
2,11 j 9,12| 13,04,19,57; 14.45(15,91 26,57; 50,16} 1.91 1,98 2,40 3.78 1 3 0 , 23 : 200,79 313,02 828,43
95,7, 95,2 94,1 75,1: 89,6j 86Д / 87.8; 85,3,' 77,5! 77,8 80,8 77,8 78,7; 83,0 78.9 44,5
2,43: •U 4 | 1,21 1,30 1,41: 2,08 1.72 l,73j 7,36; 9,48:10.36 10,51 3,54. 2,90 2,54 2,15
1
0,56' 2.03 3,52; 6,49; 3,70 4,93! 8.28 18,62i| 0,27! 0.67 1,06| 2.24 43,69! 64.48 109.361521,70
0,28 0.56 0,99; 1,84! 026: 0,621 1,15 2,68 0,14! 0,16 0,30! 0,56 8,66; 18,73 42,18! 373,30
1.55; 
1
7,09 9,52! 13,08110,75' 10,98; 18,29 31.54 1,64 1,31 1,34! 1,54 86,54; 136,31 203,66 306,63
2,77! 3,49 2,70 2,02!: 2,911 2/23 2 211 1,69 6,07І 2,81 l,89i 0,69; К9Я, 2,17 2,02 0,59
3,33 5,71 9,10 14,02l! 8.13j 16.49l20,00|34,99 37.8-142.11 7 8 , 9 5  100, 00^ -  I —
(без дублирования по звеньям одной и той же системы), 
из валового оборота (опт. и розница), 
в последующий год.
VI. Т Р А Н С П О Р Т  . Таблица л- 51 
Пермская жел. дорога
Д а н н о е  т и
Кдиницы
измерения
!| I  §
Г -  ф і
if О  И  !
СО к  
. —< о 
.C D  t ;  :
1928-29 г.
|! s O  I °  ZD
:! О'^Чi и д 5б
О
°? CDот г£
Wот s  
—  о
В % % к преды- 
дущ. году
1928-29 г.
оС
5  I
сЗ&
О
СО
тел. 
т. тонн
ваг.
»> 411,0 840,9 
мил. TH .- iv JiM .jl 2465І 3689'
кл.м.
;; мил. тн.-кл.м
; ТЫС. ТІІ.-КЛМ 
: мил. ІІЗД.-КЛ.М
осей
:і тонн 
і!м. паров, клм
1. Эксп.юатац.'протяжен.лііниіг клм.
2. Колич. перев. платн. пассаж. мил. чел.
3. Средний пробег 1 пасс. . клм.
4. Общий пробег пассажиров . .мил. пас. к.ім.1
5. Средн. населен, на ось . . ,
6. Общий грузооборот дороги . II
7. Средне-су'точная погрузка*,!]
на своей дороге . . . |!
8. Средне-суточный прием с j]
других дорог ..................  :
9. Общий пробег грузов . .
10. Средний пробег *1 тонны
груза ....................................
11. Приведенная продукция .
12. Приведенная продукция на 1
клм. п у т и ...........................
13. Пробег всех поездов . .
14. Средн. состав товар, поезда
15. Нагрузка на ось тов. вагон.
(груж. и порож.) - . .
16. Общий пробег паровозов
17. Всего дохода . .......................
18 В т. ч. от пасс, движения .
19. „ „ товарн. „
20. Средняя ставка пасс.-клм.
21. І> > тонно-клм. . .
22.. Колич. рабочих и служащ.
по экспл. кредитам . .
23. Средн. месячная зарплата
постоянных рабочих . .
24. Весь расход по аксплоатац.
25. Коэфициент оксплоатацин
Оо расх. к доходу) . .
26. Себестоим. 1 тонно-кнлом.
приведен, продукции . .
27. Отпускн. стоим. 1 тон.-клм.
приведенной продукц. . »
28. Непроизводит. пробег паро- jj 
возов (% к общ. пробегу) ji %
?9. і; порожняка товар, дв а - |j 
жения в общем (без хозяй- іі 
ств ен п ого).......................
30. Сред.-сут. пробег рабоч. ваг.
товарного парка (б/хоз.) клм.
31. Оборот товарного вагона .1 су і\ к
2940 4193:4193 4190 4231 ДОО.О 99,9.101,0 
5.2 6.4: 6.5' 8,4 9,11101,6)131,3 108,3 
137 120: 120: 129 118 100,0 107,5; 91,5 
-  1 773,6,і —  Ю79,оіЮ75,о —  ] 139,5 99,6 
4,51 4,83 4,90 5,78; 5,2 101,4 119,7 90,0 
; 5961) 10735! 12606 U575 16407117,4:135,8,112,6
.0,15 1 4,0 ,1670,0 1968,0,2196,ojj 110,3 130,0| 111.6
І830,0-И91.о!,П70,о;і 98.7 141,6 98,2 
! 4387 53464 6000,118,9:144.9;112,2
413: 344: 348 367: 
318 f  446»;. 5174'6425'
366 101,2 j 106,7 j 99,7 
7075 jl 15,9! 144,Oil 10,1
1672 П6.21144,21109.111082 10631} 1235! 1533 
. 13.8 13.6 14,9; 17,4 18,4 j109,6:127,9j 105,7 
82,4:! 84,0. 83,9 93,0'!01,9i 107,9; 104,6
, 4,09. 4,62 4.70, 4.50)1 4,71,101,7
. 28,0 19,5 20,0! 24,3 25,2,102,6
j мил. рѵб. j 30.8 68,6]; 65.0; 101,2 106,8!; 94,8
„ ' i- 4,4] 10,2 9,9j 14,8 14,1 97,1
КОП.
тыс. чел.
руб. 
мил. руб.
И
23,1 46,15; 44,0 70,8;! 78,3 
' 0,6 1,3 1.3: 1,3; 1,3 
!і1,088 1,4281,260! 1421 1409
-  ] 38,0,1 37,81 41,9
— I 63,55 ;66.18;67.82 
■ 16,3 53,6:j 48,7; 62.7і ! \ '
I! -  j 78,17:74,921 61,9||50,84|
39,0
\
75,01
54,3
95.4
100,0
99.5
104,
90.9
коп. I, 0,51 1,20,і 0,94, 0,97 0,77; 78,3
* 0,97 1,54.. 1.26 1.56. 1,50і 81,8
I ii ■
 23,48 30,38 25,50і28,)4 26,70
97.4] 104,4 
124,6|103,7 
147,5)105,5 
114.81 95,3 
153.61110,6 
100,0400,0 
99.5; 99.2
110,3 93,1
106.7)110.6
117.01 86.63 1 1
80,8j 79.4 
101,3; 96,2
j 27,80 25,76! .28,35 24,0.
5,95
6,52!! -
86.0 83,84:; 97,0 119,0 116.0 115,
6,24 5.23 83.8
’) Данные на 29-30 г. приведены
**) Смета дороги.
по об'е.чу дороги в 28-29 г.
Контр, 
цифры 
5
М е с т н ы й  т р а н с п о р т
__________ (В тыс. руо.)
Распределение областного дорожного фонда на 1929-30 год
Ориентировочное рас­
пределение средств гос­
бюджета и республи­
канского фонда
Наименование округов На дорожное 
строитель­
ство колхо­
зов
На дорожное 
строитель­
ство рабоч. 
поселков
На содержа­
ние област­
ных дорог
На содерж а­
ние оіср. дор. 
и па разные 
работы
В с е г о
На под'езд- 
ные пути
С у м м а
Госбюджет
Республи­
канский
фонд
_______ і__J_*__________ _
В .-К а м с к и й .................. 54,7 02,8 15,0 132,5 _ _ 1 32,5
Златоустовский . . . — — 61,0 — 150,0 211,0 —■ 100,0 311,0
Ирбятский . . . . . — 100,0 — — — 100,0 — 300,0 400,0
И ш им ский....................... 56,1 90,0 — 30,0 7,0 183,1 153,9 — 337,0
К.-Пѳрмяцкий . . . . 18,3 — — — — 18,3 — 200,0 218,3
Кунгурский .................. 50,0 29,0 - — — — 79,0 — — 79,0
Курганский .................. 45,0 66,0 — — — 111,0 — — 111,0
Пермский ....................... — — 25,0 — 25,0 340,8 — 365,8
Сарапульский , ,  . . . 30,8 20,0' — 11,3 62,1 - - — 62,1
Свердловский . . . . 6,6 — 97,3 24,7 — 138,6 418,0 300,0 856,6
Тагильский....................... 82,8 — 87,6 — — 170,4 — — 170,4
Троицкий ....................... — 19.0 ■— 20,0 5,1 44,1 — — _ 44,1
Т ю м енский....................... 6'3,0 80,0 — 60,0 — • 203,0 194.8 100,0 497,8
Т о б о л ь с к и й ................... — — — 78,5 -— 78,5 — — 78,5
Челябинский .............. — 104,1 80,0 5,3 - 189,4 — — 189;4
ПІадринский . . . . . — 70,0 — ■— 44,5 114,5 — — 114,5
Не распределено . . . — — — —  ' 1303,5 1303,5 373,3 —- 1676,8
И т о г о  ................... 417.3 578,1 388,7 258,5 1521,4 3164,0 1480,8 1000,0 5644,8
m  КОММУНАЛЬНОЕ хозяйство 
И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Таблица № »3
Капитальные вложения в коммунальное хозяйство по об'ектам и 
____ ______  источникам финансирования (тыс руб.)
Г 0 Д ы
26—27 27— 28 28—29 kJ СО I со о
А. Капитальные вложения пс- 
об'ектам
1. В о д о сн а б ж ен и е ........................... 1275,7 1015,0 1416,.0 3667,0
2. О ч и с т к а ....................................- 150,0 820,0 1225,0 1886,0
3. Санитария и гигиена . . . . 424,7 193,6 1278,9 2357,5
4. Электростанции.......................... 1072,9 1513,8 3135,0 2798,4
5. Т р а н с п о р т .................................... 384,0 456,0 2173,0 3909,0
6. Мостовое хозяйство . . . . 734,0 747,4 1240,0 1400,0
7. Пожарная о х р а н а .................. 514,3 458,8 600,0 849,5
8. П р о ч и е ............................................. 320.9 1147,0 121<1,0 3160,0
В с е г о  . . . . 4876,5 6351,6 12277,9 20027,4
Б. Источники финансирования капи­
тальных вложений
4
I. М е с т н ы е с р е д с т в а :
1. Местный б ю д ж е т ...................... 1990,0 2984,0 5957,7 6200,0
2. Собственные средства ко.м- 
лрѳдприятий ........................... 475,0 5151,0 800,0
.
2104,0
'
И т ого ........................... 2465,0 34991,0 6757,7 8304,0
(і. К р е д и т ы : 1 - У - Ѵ
1. Ц К Б  и Б Д К ............................... — 1612,0 3160,0 6720,0
2. Местные б а н к и ...................... — 1000,6 1770,0 1132,0
Итого ...................... 1950,0 2612,6 4930,0 7852,0
III . П р о ч и е  с р е д с т в а  . . 461,5 240,0 590,2 3871,4
В с е г о . . . 4876,5 6351,6 12277,9 20027,4
П р и м е ч а н и е :  Коммунальное строительство, производимое непосредственно орга­
нами промышленности, в таблицу не включено и проведено по ка­
питальным затратам промышленности. В 29*30 году указанные затра­
ты составляют 5 ,7 -милл. руб. '
Таблица № 54
Капиталовложения 29—30 г. в коммунальное хозяйство по округам (тыс. руб.)
О к р у г а
Элек- 
тро стан­
ции и
Водоснаб­
Канали­
зация и 
ассениза­ Бойни
Бани и 
прачош- Трамвай
Авто­
транс­
П ож ар­
ная
благо­
устрой- Прочие В с е г о
. ' &  : '
сети жение ция ные порт охрана . ство
В ерх-К ам ский .................................... 27,0 3,0 — 25,0 30,0 — — 60,0 129,0 274,0
Златоустовский ........................... 200,0 800,0 ' 65,0 19,0 329,0 — 151,0 60,0 340,0 75,0 2039,0
И рби тски й ............................................ 100,0 9,5 — 26,0 — — — 100,0 83,0 318,5
Иши.мский ........................................ — — — 66,0 — — 70,0 35,0 171,0
Коми-Пермяцкий . ....................... 15,0 . — 80,0 ;— — _ 100,0 195,0
К ун гур ск и й ......................................... 50,0 59,5 — 120,0 — — - 242,0 125,0 596,5
Курганский ......................................... 37,5 32,0 - - — — — 40,0 — 33',0 60,0 202,5
ГІѳрмский . . .................................... 1 1215,0 890,0 251,0 — 320,0 779,0 330,0 105,0 606,0 85,0 4581,0
Сарапульский . . ........................... 150,0 101,0 6,0 — —■ — — —  * 78,0 36,0 371,0
С вердловский .................................... 70,0 100,0 — 92,0 50,0 — — 25,0 98,0 29,0 464,0
Т аги л ь ск и й ......................................... 35,9 375,0 — 85,5 335,0 — — 115,0 342,0 100,0 1388,4
Троицкий ............................................. 70,0
444,0
25,0 — — — — — — — — 95,0
Т ю м ен с к и й ......................................... 116,0 — — 160,0 — — 25,0 55,0 — 800,0
Челябинский......................................... 1 450,0 70,0 10,0 . 410,0 -— 220,0 90,0 442,0 50,0 1742,0
Шадринский.......................................... 384,0 6,0 — — — — . — 149,5 155,0 — 694,5
гор. С вердловск................................ 700,0 1494,0 — 200,0 1679,0 710,0 5%0 962,0 300,0 6095,0
В с е г о .  . . 2798,4 3667,0 1886,0 257,5 2100,0 2458,0 1451,0 849,5 3600,0 9«0,0 20027,4
O '- 1
Краткий титульный список крупнейших объектов коммунального 
строительства в 29-30 г.  
' П а и  м е н о в а н п е
Время производ­
ства работ
Общая i 
стой- !
Вложения (т. p.)
Об‘ѳктов
строительства
1 Населенных пунктов Начало | Конец 1
чость co- 
оруж.
(T. p.)
Прошлых 
лет, вкл. 1 
.28-29 г. j
Намечае­
мые 
в 29-30 г.
Водопровод . . З л а т о у с т ......................
Л ы сьва...........................
Т а г и л ...........................
Тюмень ......................
Свердловск . . . .  
Челябинск . .
•28-29  
29 30 
2 9 - 3 0
2 8 - 2 9
29—30 
29— 30 
29— 30
3 0 - 3 1
3 0 - 3 1
3 0 -3 1
29— 30
30— 31 
3 0 - 3 1  
30—31
2400.0
1 2 0 0 .0  
1280,0 i
136.0 !
1500.0 !
755.0 j
1275.0
975.0 ■
3 0 ,0 :
40.0
20.0 і
250.0
750.0
400.0
375.0
116.0
440.0
700.0
450.0
Канализация . ■ С вердловск.................. j
Пермь (Мотовилиха), і
26— 27
2 9 - 3 0
3 1 - 3 2  
31 — 32
5500.0
2000.0
2024,0 і 
113,0
1494,0
251,0
Электростанции. П е р м ь ...........................
Ш а д р и н с к ..................
Т ю мень........................... !
К ы ш ты м .......................
Ирбит ......................
Сарапул ......................
Троицк ...........................
3 0 -3 1
3 0 -3 1
2 6 - 2 7
3 0 -3 1
3 0 -3 1
30—31
28— 29
31— 32
32—33 
31— 32 
31— 3-2
3 1 -  32
32— 33 
3 0 - 3 1 '  
30— 31
1900 
1200 
1682 ; 
330 1 
180 
240 
св. нет 
70
1200
1215,0
384.0
444.0
200.0
70.0 
100.0 
150,0
70.0
Трамвай . . . Свердловск ..................
Пермь ...........................
28—29
2 8 - 2 9
3 0 - 3 1
30—31
5578.0
2524.0
1750,0
675,0
1679.0
779,0
Автодвижение ■ Свердловск. . . . .
Пермь ..................
Челябинск . .
Златоуст ..................
К у р г а н ...........................
і 2 9 - 3 0  
! 28 - 29 
і 2 9 - 3 0  
! 29— 30 
; 29— 30
30 -3 1  
30— 31 
3 0 - 3 1  
•29 -  30 
30—31
1360,0
665.0 
! 250,0 
! 151,7
300.0
171,5
710.0
330.0 
•220,0
151.0 
40,0
Бани Аланаѳвск ..................
Златоуст .......................
И ш г о Г ...........................
Кудымкар . . . .  
Лысьва . . 
Надеждинск . . . .  
Пермь (Мотовилиха) .
Т а г и л ...........................
Тюмень .......................
Челябинск . . . .  
Ч у с о в а н ......................
! 2 9 -3 0  
; 29—30 
j 28 29 
29—30 
! 28—29 
28—29 
28—29 
1 28—29 
i 28—29 
i 2 9 -3 0  
1 29—30
3 0 -3 1  
30, - 31 
2 9 -3 0  
29 30 
'-29 30 
29—30 
2 9 -3 0  
29—30 
29—30 
1 30—31 
! 3 0 -3 1
I 100,0 
| 220,0 
111,0 
80.0 
; 150,0
235.0 
1 230,0
175.0 
i 355,0
410.0
150.0
1 _
45.0
60.0
85.0 
150.0
90.0
79.0
j
100,0
220.0
66,0
80,0
90.0
150.0
80.0 
85,0
160.0
410.0
150.0
Геос'емка Златоуст ..................
Лысьва .......................
Пермь ...........................
Т а г и л ...........................
Челябинск . .
Ч у с о в а я ......................
Т а в д а ...........................
28—29.
28—29 
1 28—29 
I 28—29 
i 2 9 -3 0
2 9 -3 0  
2 9 -3 0
i 29 30
3 1 -3 2
3 2 -3 3  
30—31
3 0 -3 1
31— 32 
29—30
II
87.0 
76,8
i 472.0 
j 230,0 
280,0
83.0
20.0
17.0
32.0
33.0
15.0
_
1!
70.0
25.0 
! 154,0
100,0
187,0
30.0
20.0
Таблица J« 56
Затраты на жилищное строительство *)
(В тысячах руб.)
Годы Род строительства
...
...
...
...
...
...
И
сп
ол
ко
м
ы
П
ро
м
ы
ш
­
ле
нн
ос
ть
ЕS .
О ЕН рч сЗ 
о  g 1 
s  о  
й § Т
ра
нс
по
рт
а
П
ро
чи
е
го
со
рг
ан
ы
Ч
ас
тн
ы
е
за
ст
ро
йк
и
В
с
е
г
о
1926/27
II
В с е г о ...............................  3493.2
В том числе: каменноеіі 3093/2 
деревянное 400.0
7636 2 j 1375.2 1072,2
588;0| —  546,0  
7048.2І 1375,2! 526,2
273.0
__
273.0
8100,0 21949.8
200,0. 4427/2 
7900,0,17522,6
1927/28 [| В с е г о ................................
В том числе: каменное 
деревянное
5638.012091.9
15378,0! 910,0 
260.0 1118! ,9
1724,0 1700.0
460.0! 936,0 
1264,0} 764,0
800,0
800,0
Ч I
8800.0!30753.9
300,0| 7984,0 
8500,0 22769.9
1928/ 29
В том числе: каменное!! 6085,С 
деревянное] 250,0
1
18578.6 1912.0! 2000.0
2000.0 -280,0 900,0
16578.6 j 1632,0 1100,0
1100.0
1100,0
9200.0
300.0
8900;0
39125,9
9565,0
29560,6
1929/30 В с е г о  ......................  8882.7 56820,6 3795,0! 3000,0 1546,0 12500.0 86544,3
I
Таблица №  57
Вложения в жилстроительство
По округам Уральской области в 1929-30 г. *)
(В  тысячах руб.)
О к р у г а
И
сп
ол
ко
­
м
ов
ск
ое
П
ро
м
ы
ш
­
ле
нн
ое
К
оо
пе
ра
­
ти
вн
ое
Т
ра
нс
по
рт
­
но
е
П
ро
чи
х
го
со
рг
.
Ч
ас
тн
ое
В
с
е
г
о
В ерх-К амскнй........................... ....
.
373,0 8596,01 108,0 113,8 300,0
I
775,0 10265,8
Златоустовский .................................... 736,8 2455.21 1125,0 --- — 1685,0 6002,0
110.0 608,0 96,0 --- — 738,0 1552,0
130,0 — 36,0 — — 663,0 829,0
К ом и -П ер м я ц к и й ...................... ....  . 85,0 — 60,0 --- — . 145,0
К унгѵ рский ................................ . . 22.0 130,7 66.0 40,0 — 450,0 708,7
Курганский . . . • ........................... 115,0 5.1 24.0 — — 525,0 669,1
Т аги льский ......................................... 882.0 7358,8 256.0 . 109,8 — 1550,0 10156,6
Пермский . . .  ........................... ! 1350.0 2720,5 470,0 201,7 — 1800.0 6542,2
Сарапульскнй ......................................... 1 127.0 122.9 — — 200.0 449,9
Свердловский ......................................... 1 _ 7679.7 429,0 129.5 1250,0 9488.2
Тобольский .................................... — — — — 46,0 ... 46,0
Троицкий ............................................. ; 68.0 4909,1 60.0 — __ 112.0 5146,1
Тюменский ......................................... 215,1 55,1 72,0 __ — 462,0 804,2
Ш а д р и н ск и й ......................................... 173,8 532,5 — 204,8 300,0 1211.1
Челябинский . . . . . . . .  • . 1000.0 16147,0 198,0 . — 120Ѳ.0 490.0 19035,0
Не распределено • ........................... - - — — 1311,4 — 1311,4
Г. Свердловск ..................................... 3498,0 5500,0 795.0 889,0 — 1500,0 12182.0
В с е г о . . . 8882,7 56820.6
а-
3795,0 3000.0 1546.0 12500.0 86544,3
1
*) По данным Уралмѳстхоза. 
\
VIII. СОЦ.-НУЯЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО Таблица №58
Сеть по народному образованию
I. Дошкольные учрежден, (очаги,сады)
II. Учреждения соц. прав, охраны не­
совершеннолетних ...........................
III. Школы всеобщего обучения . . .
а) школы 1-й ступени . . . .
б) школы переростков . . . .
в) школы грамот, и общеобраз.
IV. Школы повышенного типа . . . .
A. V  и V II  годы обучения . . .
в т. ч.: а) фабр. зав. семилетки 
б) шк. крестьян, молод.
Б. VIII и X годы обучения . .
B. Общеобразов. курсы взрослых . 
Г. Рабфаки и школы взрослых . .
в т. ч.: а) школы для взрослых
б) дневные рабфаки .
в) вечерние рабфаки .
Д. Рабочие университеты . . .
в т ч: а) вечери, раб. универ-ты
б) воскр. » >
в) крестьянские »
V. Подготовка кадров
A. Низшей квалификации . . .
а) ФЗУ и шк. масс, профобраз
б) проф ш колы ...........................
в) профкѵрсы долгосрочные
г) » " краткосрочные
Б. Средней квалификации . . .
а) техникумы . . . . . . .
в т. ч.’: индустриальные .
б) совпартшколы ..................
B. В У 3 ‘ ы ...................................
VI. Учреждения несистематич. польз
а) б и б л и о т ек и ...........................
б) избы-читальни . . . .
в) клубы ...................................
г) м у з е и ........................................
д) дома крестьянина . . . .
е) кино-установки при клубах 
и избах-читальнях с перед 
в и ж к а м и ...............................
ж) т е а т р ы ....................................
1927/28 г. 1928/29 г. 1929/30 г.
Учреж­
дений Учащихся
Учреж­
дений Учащихся j
Учреж­
дений Учащихся
118 5183 j 164 • 6918 215 11460
196 13.882 165 13825 155 . 13420
7912 500.579 8645 566753 10656 1171000
5606 440.134 5970 480000 6276 542000
37 2.273 60 4000 60 4000
2269 58.172 2615 82753 4320 625000
439 56.549 ] 510 70429 596 82393
зо О сю 45.835 ! 326 54606 351 64141
10 1.775 22 7999 44 9214
64 5.452 j 86 7549 108 10253
60 5.355 ; 69 6632 78 7850
27 ѵ 920 69 3961 100 4000
39 3.734 40 4330 59 5422
36 2.588 ; 37 2^55 50 3220
2 1.065 2 1222 4 1425
1 8 і ; 1 153 5 777
5 705 6 900 8 980
2 405 3 6П0 3 600
3 300 ; 3 300 3 300
— _ — 2 80
114
О00о 458 35538 *)
I
732 50422 *)
57 5.745 60 5939 97 8595
39 2.990 42 3782 51 4717
14 1 238 27 2142 49 3150
— — 320 19380 484 29050
51 7.974 **) 59 СО СО со * 69 10597 **)
45 7.014 53 7974 63 10512
8 1.661 8 1795 18 3281
1 6 960 6 960 6 1085
! з 3.390 3 3534 3 4279
|і 2021
( і . ' ' «
1 2070 2078
і! 1716 — ; и з б _ 1767 ---
427 __ 434 --- 444
51 --- 51 51
43 --- 48 _ 48
429 - 530 623 _
42 1 42 42 --
*) с учетом индивидуально-бригадного ученичества, которое в 1929-30 г. отчасти 
переводится в школы массовых профессий.
**) без учета оканчивающих профессионализированные школы II стунеии.
Сеть учреждений народного образования по округам
(Н а местном бюджете)
Наименование округов
... .. ■
Детские дома н а ч а л ь и О О о б У е н и е
1928-29 г. 1929-30 г. Г 1928-29 Г. 1929-30 г.
У
чр
еж
де
н.
! 
В
ос
пи
та
н.
I__
__
__
_
У
чр
еж
де
н.
 
|
I В
ос
пи
та
н.
 
|
Вс
ег
о 
уч
- 
| 
ре
ж
де
ни
й 
I
1 В том числе к
X
о  5- ~ а
8  18 
j р,
В  том числе 1 :й 
§
о  JB-
ф Й о
£4 о,
! В том числе
В
се
го
уч
ащ
их
ся
В том числе
! 
Ш
к.
 
1-
й 
j 
ст
уп
ен
и а -л5 2
рг а
' Г" ; 
Ш
ко
л 
; п
од
ро
ст
.
В
ш
к.
 1
-й
, 
ст
уп
ен
и
В 
7 
и 
9 
: 
ле
тк
ах
; 
В 
Ш
КО
Л.
 
I п
од
ро
ст
.
Ш
к.
 
1-
й 
ст
ѵп
ѳн
и • чГ-і
С- 03
S  !>. Ш
ко
л
по
др
ос
т. '7 Sтн сс * О
g  Вв £-
м  « В 
7 
и 
9 
ле
тк
ах
В 
ш
ко
л,
 
по
др
ос
т,
 і
В .-К а м с к и й ....................................j 1 380 1 380 194 184 6 4 15273 14050 1120 103 203 193 6 4 16673 15450 1120 103
Златоѵстовский ........................... 15 730 15 730 159 148 и — 21413 19533 1880 — 170, 159 11 __ 23213 21333 1880 —
И рбитский......................................... 7 650 7 650 258 257 1 17360 17280 — 80 271 270 — 1 19360 19280 — 80
Ишимский ................................... 5 435 5 435 463 457 5 1 29033 27898 995 140 ■478 472 5 1 31433 30298 995 140
К.-ГІермі ц к и й ............................... 1 30 1 30 139 139 — — 10559 10559 —  ~ — 144 144 — — 11359 11359 — •—
5 765 5 765 . 439 439 — — 29760 29760 — — 446 446 — — 30960 30960 — —
Курганский .................................... 12 710 12 710 472 469 — 3 30920 30800 — 120 480 477 — 3 32120 32000 — 120
П ер м ск и й ......................................... 33 1546 33 1546 527 488 21 18 48693 41523 6000 1170 549 510 21 18 52293 '15123 6000 1170
Сарапульский ............................... 7 730 7 ѵ 730 441 439 — 2 32740 32600 __ 140 452 450 — 2 34540 34400 — 140
Свердловский ................................ 13 1225 13 1225 351 329 18 4 41356 37736 3420 200 366 344 18 4 43120 39500 3420 200
Т а г и л ь с к и й .................................... 3 1300 3 1300 348 345 — 3 35703 35598 — 105 363 360 — 3 38103 37998 — 105
Т о б о л ь с к и й .................................... 2 375 2 375 262 250 11 1 13131 11450 1621 60 274 262 11 1 14931 13250 1621 60
Троицкий ........................................ 3 340 3 340 306 305 - - 1 28271 28231 — 40 317 316 — 1 30071 30031 — 40
Тюменский : ............................... 8 1075 8 1075 490 481 8 1 34932 32654 2128 150 508 499 8 1 37732 35454 2128 150
Челябинский.................. • . . . 20 1175 20 1 1751 471 452 12 7 34408 32333 1645 430 482 463 12 7 36208 34138 1645 430
Ш адргш ский.................................... 5 1040 5 1040 487 486 — 1 40710 40560 — 150 504 508 — 1 43510 43360 - - 150
Г. С вер дл овск ................................ 5 465 5 465 35 21 10 4 8160 4870 2840 450 38 21 11 6 9600 5500 3480 620
В С Е Г О . . . 145 12971 145 12971 5842 5689 102 51 472422 447435 21649 3338 6045 5889 103 53 505226 479429 22289 3508
- Iн—■•
Продолжение таблицы № 59
Наименование округов
Школы ІІ-Гі ступени 
V —X г.г. обуч.
1928-29 г
0
1
1929-30 г
ПІк. 7—9 лет. мл. гр. 
V — IX г.г. обуч.
1928-29 г. 1929-30 г.
0
1
сЗ Л
>>
0X
1сд IоР<
0X
1
В .-К а м с к н й ................................................. 3 1090 з ИЗО
~
6 1023 6 1143
З л а т о у ст о в ск и й ........................................ 4 15(55 4 1605 И 1818 И 1938
Ирбитский ................................................. о 69р 2 695 3 496 3 536
И ш им ский..................................................... 1 350 1 350 5 765 5 765
К .-П ѳрм яцк ий........................................■ 3 563 3 603 — — — —
К у н гу р ск и й ................................................. 2 800 2 800 2 440 2 460
Курганский ................................................. 4 2020 4 2100 — — — —
Пермский ...................................................... Гі 2985 11 3025 21 3413 21 3533
Сарапульскнй ............................................. 3 1550 3 1550 6 1123 6 1123
Свердловский ....................................  . . 3 1540 3 1540 17 3530 17 3530
Тагильский ................................................. 5 1924 5 1924 23 3274 23 3474
Т о б о л ь с к и й ................................................ 1 400 1 440 11 1035 11 1035
Троицкий ...................................................... 3 1064 3 1104 6 990 — 990
Тюменский . . , .................................... — — _ — 8 2596 . 8 2636
Челябинский............................................. • 0 600 2 640 12 2545 12 2545
Ш адринский................................................. 3 1930 3 1930 1 75 1 75
гор. С в ер дл ов ск .......................... . . • 2 1210 2 1560 11 2760 П 4160
В С Е Г О . . . . 52 20286 52 20996 143 25883 143 27963
] Шк 
V
крест
—V II
молодежи 
г.г. обуч.
Библио­
теки
И;ібы-чи­
тальни Техникумы
1928-29 г. 1929-30 г.
f -
ОТ
<М
со<мотт—'
и
о
СО•от
от
г-Н 19
28
-2
9 
г.
19
29
-3
0 
г.
28-29 г. 29-30 г.
1 У
чр
еж
де
н.
1 
У
ча
щ
их
ся
У
чр
еж
де
н.
У
ча
щ
их
ся
 
1 
— ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.. .
...
...
..
У
чр
еж
де
н.
У
ча
щ
их
ся
У
чр
еж
де
н.
І 
’ 
-
У
ча
щ
их
ся
3 301 3 341 14 14 61 61 2 225 3 296
3 285 3 285 12 12 49 49 1 135 1 151
4 395 4 555 И 12 98 106 1 117 1 136
5 750 5 870 1 2 80 85 — — 1 45
5 129 5 589 6 6 37 ,42 1 63 1 97
9 794 9 874 16 17 121 125 3 428 3 536
• 6 1160 6 1320 16 17 159 165 2 243 2 323
9 2105 9 2103 69 69 149 149 5 1051 5 1183
6 720 6 840 16 16 143 145 3 464 3 516
4 895 4 935 38 38 112 112 - - —
3 310 3 310 24 24 77 77 1 120 1 162
3 300 3 300 14 14 71 71 2 224 2 267
8 699 8 859 14 15 72 77 1 140 1 178
6 730 6 810 17 18 169 175 3 389 3 479
5 644 5 724 19 20 116 122 1 160 I 159
5 500 5 580 24 25 127 133 1 40 1 85
— — — — 11 11 — - - 4 885 5 1229
84 11017 84 12297 322 330 1641 1694 31 4684 34 5842
-О
t o
Бюджет по народному образованию
1 1927-28 1928 29
-
'
1929-30
В % к пред. году
1928-29 1929-30
1. Д О Х О Д : •
1. Госбюджет . . • ...................... 5841 7135 16800 ! 122 2 235,4
2. МестныП бюджет ....................... 23946 31873 41863 I 133,1 131,3
3. П р о ч и е ............................................. 10992
.
20748 34400 188,7 165,8
И т о г о  . 40779 59756 93063 ; 146,5 155,7
11. Р а с х о д :
1. Социальное воспитание . . . 20729 26925 35067 j 129,9 130,2
в том числе: а) начальн. обуч. 13150 15400 18600 ; 117,1 120,8
б) повыга. школа 4046 6246 9900 154,4 158,5
2. Воепроизв. и перѳквал. рабсилы 9259 15548 33500 167,9 215,5
и т. ч. а) техникумы . . . . 2622 3702 8200 141,2 221,5
б) В У З‘ы ...................... 2981 4790 12000 і 160,7 250,5
3. Массовые полит, иросв. учрежд. 10332 16887 24100
1
163,4 142,8
в т. ч. а) ликвид. негра.мотн. . 240 789 4000 328.8 507,0
б) кино ........................... 5195 7066 7600 136,0 107,6
в) радио ........................... — 1646 2315 — 140,6
4. Админ, управлен. расходы . . 459 - 396 396 86,3 100.0
И т о г о  . . . 40779 59756 93063
1
146,5 155,7
В том числе на капитальное
_
■
ст р о и т ел ь ст в о ........................... 5365 16362 235С0
!
305.0 143,6
Финансовые показатели по народному образованию
(Тысячи р у б )
Общая 
сумма 
бгодж. 
28-29 г.
Общая 
сумма 
бюдж. 
1929-30 г.
и  той числе іі том числе в 192?3-30 т.
Н аименование округов
Приобр.
иивёнт.
Капит.
ремонт
1 Іовое 
строит.
Ириоор.
1
инвент.
Капит.
ремонт
■
Новое
строит.
Ссуда 
центр, н 
обл. 
нредир.
Промыш­
ленность
Самооб­
ложение
В с е г о
В ер х-К ам ск и й .................. 1073,0 33,9 67,4 25,5 1498,4 48,7 58,1 85 5 115,0 400,0 17,5
26,2
31.4 
114,8
15.5 
• 29,2
65,2
160.5 
14,0
200.6
76.6
37.5
38.6
532,5
Златоустовский . . . .
И р б и т с к и й .......................
Ипш мский...........................
Коми-ІІермяцкий . . . .
К у н г у р ск и й ......................
Курганский . . . . . . . .
П е р м с к и й ..........................
С ар ап ул ь ск и й .................
Свердловский . . . . .
Т а ги л ь ск и й ......................
Тобольский ..................
Троицкий ............................
Тюменский ......................
Челнбинский ..................
Ш адринский.......................
1321,6
1083.2
1164.3 
709,5
1461.3
50.5
79.5
44.1 
22,8
48.1
47.8
31.9 
0,4 
13,0 
37,5
37,4
58,9
98.6 
145.1
60.7
1726.5]
1478І9
1456,3
945,9
176S,8
48.1 
123,9
50,7
28.1 
49,3
55,2
45.4 
15,9
14.5
44.6
69,2
85.0
64.0
175.5 
58,5 
179,8
154.7
541.7
154.5 
Ю4,1| 
217,0
46,0,
106.8 
100,0,
215,0
80,0
50.0
80.0
100,0
30,0
341,2
141.4 
164,8
95.5 
19.2
125',2
650.5 
54,0
1522,6 
1057,1 
20 0 
1050,0
126.6 
197,5
88.6
1443,7
3037.0
1780.5 
4032,3
2250.6
1114.9
1288.1
1821.9 
2015,2 
1763,5
44.7
88.7
53.7 
130,4
83.2 
37,4
40.3 
65,9
76.3 
97,1
9,6
53.2 
0,5
196,0
83,4
40.3
32.4 
68,6
39.5 
29 9
154/2
52.6 
102,(і 
323.7
98,3
90,9
157,1
36,8
88.6 
100,0
1936,2І
4048,9,
2117.7 
5233,3; 
3003.0 
1400,lj
1671.3
2269.3
2612.3
2171.8
88,1 
67,(і 
53,9 
185,6 
96,0
45.8
58.9 
64',9 
107,8 
116,0
13,9
5.1
117,5
154.7 
102,2 
'41,1
23,2
61,1
46,8
35.7
60,0
240.0
40.0
415.0
265.0
20.0
50.0
50.0
110.0
50.0
250.0
907.0
792.1
1000,0
50,0
И т о г о  . . . 27360.6 996,6 751,4 1631,0 35338.7 1233.4 _  835,0 2142,3 1840,0 3529,1 817,6 6186,7
Областной бюджет . . . 3656,8 125,4 140,2 5940,9 351,3 225,7
|
256.8
I
10,0 - — 10,0
В С Е Г О  . . . 31017,4 1122,0 891,6 1631,0 41285,6 1584,7 1060,7 2399,1! 1850,0 3529,1 817,6 6196,7
З д р а в о о х р а н е н и е * )
1. Больничные копки всего . . .
В т. ч.: городские , . 
сельские . . . .  
психиатрические
2. Сельские врачебн. участки . .
В т. ч. больничные . .
3. Самост. фельдшерск. пункты .
4. Амбулатории в городах .. . . .
5. Зубоврачебн. кресла в городах
» » в сельск. местн.
6. Врачи помощи на дому . .
7. Пунктьг первой помощи 'в предпр. 
В т. ч. врачебные . . .
Пункты для сезонников на лесо­
заготовках .................. . . .
Хозрасчетные аптеки . . . . •
10. Туберкулезн. диспансеры . . . .
Тубпункты . . . . .
11. Туберкулезные койки:
а) санаторные . . . . . .  .
б) вспомогательные 
тубдиспансерах. .
8.
9.
при
12. Вѳнерич. диспансеры . • . . .
» пункты и отряды . . . .
13. Санитарные врачи ...........................
14. Сан. бак. лаборатории . . . .
15. Д етконсультацип........................... .
16. Женконсультацин ...........................
17. Постоянные я с л и ...............................
Мест в н и х ................................
18. Летние я с л и ....................................
19. Детпрофамбулатории . . . . .  
30. Постоянные койки в учрежде­
ниях О З Д .................. ....
21. Врачп ОЗД............................. .: * . I
22. Число райнов, не имеющих больниц!
Относительные показатели:
1. Число жителей па 1 койку . . . .
В т. ч. в г о р о д а х ...............................
» » в сельских местностях . .
2. Число сельск. жит. на 1 вр уч. .
3. Число сельск. жит. на 1 медуч.
(врачебн.+фельдшерскЛ . . .
26
-2
7 
г.
27
-2
8 
г.
28
-2
9 
г.
29
-3
0 
г.
В % 
дуі
27-28 г.
% к щ  
цему го
28-29 г.
>еды-
ДУ
29-30 г.
11566 12359 13023
>.
14201 106,9 105,4 109,1
8323 8786 9063 9812 105,6 103,2 107,2
2331 2585 2810 3180 110,8 108,8 109,6
912 988 1150 1200 108,3 116,4 104,3
171 200 211 238 117,0 105,5 1128
121 138 151 157 114.0 109,4 104,0
477 512 502 490 107.3 98,0 97,6
199 203 217 227 102,0 106,9 104,6
130 148 166 173 113,8 112,2 104,2
4 4 4 8 100,0 100,0 200.0
— 44 54 64 - 122,7 118,0
26 55 100 1401 211.5 181,8 133,0
— 12 30 69 __
І . ; ' ■
250,0 230,0
__ __ 23 57 __" 247,8
71 73 94 106 102,8 128.8 112,8
14 18 21 24 128,6 116,7 114,S'
— 1 13 19 — 1300,0 146,2
250 364 369 548 145,6 101,4 148,5
359 508 587 662 141,5 115,6 112,8
15 20 23 23 133.3 115,0 100,0
5 ■6 2° 28 120,0 366,7 127.3
59 63 61 81 106,8 96,8 132.8
18 ■ 19 23 26 .  105,6 121,1 113.0
78 109 115 129 139,7 105,5 112,2
— 29 35 36 — 120,7 102,9
46 41 84 131 132,6 137,7 156,0
1270 1592 2447 3787 125.4 153,7 154,8
192 269 469 540 140,1 175,5 115,1
— 5 8 14 — 160,0 175,0
75 145 230 335 193,3 158,6 145,7
48 72 91 102 т о 126,4 112,1
45 26 21 17 57,8 80,8 81,0
593 574 567 547■ 96,8 98,7 96,4
172 176 185 185 102,3 105,1 100,0
2321 2147 2033 1903 92,5 94,7 96,3
31649 27750 27074 24624 87,7 97,5 90,9
8352 7795 7762 7465 93,3 99,5 96,2
іЩ
*) Включена транспортная сеть.
7 6 1 
°
 
о
т ь у  ч Р е Ж А е н И Й
В.-Кам­ Златоу­ Ирбит- Ишим- ; К.-Пер­ Кунгур- Курган­
ский стовский ский
...........
ский мяцкий ский ский
t-ч С
- -
.
CS о і 05 О Ct) о Сі о о О о CD (3сч со сч со СО і CM со СМ со СО00 d: : ос съ ОС со ds об ct> об с? СО сЪсч 'М 
... .
СЧ сч
.
СЧ сч СЧ СЧ Cl С -i СЧ 74 С) см
Персонал весь . . . ; 826 _ 845 537 474 __ j 260 680 __ 572
В т. ч. врачи . . 54 — 96 — 44 — 52 ---; 18 — 66 —  j 54 —
Лечебные учрежд.:
Больничн. коек . . . 573 663 669
23
803 385 415 412 472 190 190 495 526! 515 554
Амбулатор.. и врачебн. 
пунктов, кроме зу­
боврачебных • 19 22 24
S1.. .
19 22 15 17 І 91 , 25 18 21
Фельдшер амбулатор. 23 97
'8
13 13 18 17 14 13 18 17 29 28: 33 32
Зубамбулаторпн . . 7 12 щ 6 і о з 1 1 з Щ 2 3
Пункты 1-й помощи 
на предприят. . . 7 16 10 ,4 1 1 __ 2 о- 4 4І 5 
1; -
6
Пункты первой помо­
щи в совхозах . . 1 2 - 1 2 _ - 1 __ 6
Санаторные койки — --- — -- — — — — 25 25
Вендиспансеры . . . 
Тубдиспансеры . . .
1 1 1 1 1 1 , —■ -• : -- — j 2 2 1 1
1 2 1 1 1 1 1 1 — I 1 1 1 1
Коек всиомогат. при 
тубдиспансерах . . 10 35 25 25 42 42 ; 20 20 15 15 30 30
Учр. охр. матмлад.:
Ясли постоянные . . 5 10 8 13
•
*) 5 1 3 it 3 41 1 2
В них коек .................. 110 200 200 335 50 140 20 60 20 82 1021 30 60
Ясли временные (лет­
ние) ........................... 16 19 9 13 27 3, 22 25 14
1
49 51! 34 36
Консультации . .  . 5 5 11 И 1 0 2 2 1 3 3 2 3
Учреждения ОЗД:
Детпрофамбулаторни 
и пункты ОЗД . . 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1
К оек при детпрофам- 
'бул ., в раб. кол., 
1пионерлагерях и 
др. учр. ОЗД . 20 30
\
70 120 ! 80 80 30 6i 61 65 65 20
Санитарн. учрежд.:
Бакинститутов . . . _ ---
Сан. лаборатор. . . . 2 1 1 ! 2 о - — 1 --- 1 1
Дом санпросвета и 
библиотека . . . — 1 - і 1/1 1/1 — /1 - / 1 ~  п — 1 - 1 - / 1 - / 1 — /1 — /1 - / 1
Сан. іигиен. выстав. о 2 --- 3 [ 1 1 j — 1 - ■ 1 --- 1 1
Малярийн. танцип . - ч - — ’
--
*) В  т. ч. по гор. Свердловску, иѳ данным Горпязна, в 29— 30 г., кроме открытия 
коек с 1285 в 28— 29 г. до 1270.. амбулаторий п врачебных пунктов с 15 до 16. коек 
дений— 4 пункта первой помощи на предприятиях, 25 санаторных коек. 3 вендпспан 
С  286 койками, 3 детконсультации, 2 детские профамбулаторин, бактериологический
3 д  Р а в 0 о х р a H e  к И Таблица № 63
Перм­
ский
Сара­
пульский
Сверд­
ловский
*'\J
Та-
гпльск.
1
Тобол ь- 
екпй .
Троиц-
кий
Тюмен-
Г
j ский
Челябин­
ски й
Шадрин­
ский
Итого ІІО 
области
28
-2
9 
г.
о
со
ОТ541ОСсч
о  » %/ 1сгсч
і с  1
сч : со 
об atСЧ C'l
! ^
07> 
1 ^  
!00 C'l
!
at-сч
ОСсч
о
со
Эт
С-
сч
• 00 C'l
осо
d,
сгсч
обсч
осо СЧі00C'l
й
со 1 СЧ
ос; С4!
Осо
сч
05C'l
СО
О
dC'l
2896
267
— 594
57
2972 -  
316 -
1790
136
i— 405
30
_ 510
58 —
831
86 —
886
92 —
894
79
15972; 1744S
1505'1695
1
2533І2607
1 489 504 2076 2394 І29І 1381 355 370 395 315 589 605 760 860 і 666 700
і, л V '
12393113561
1
48
52
16
51
51
17
19
23
5
21
22
5
56 59 
39 37 
26: 27
42
66
15
74
65
15
М
1
15
33,
2і
14
.37
4
17
37
4
27
31
6
29
30 
7
27
5
7
Г
'31
49
8
22
27
9
25
26
394 432 
513 497 
122 133
9 13 1 1 20; 28 24 34 1 1 5 6 .4 5 о 4 4 4
99 139
54
4
3
3
54
4 
4
20
2
1
20
1
2
—  3 
И0І309І 
2 2  
І! з
4
2
3
1  
. 2
~  1 
1
1
1
100
1
1
14
100
1
1
60
1
1
1
60
1
1
1
1
7
1
1
о
2
5
2
2
— ] 50 
369: 568 
23' 23 
21 24
105 130 40 40 145:170 55 55 — 40 40 30 30 10 10 20 20 587' 662
12
385
14
445
4
135
5
165
17 26,; 14
45:995:410
19
570 L5
1
1|
15
1
30
3
160
з
90 140
3
60
-
6
290
3
70 100
ч
78: 121 
22323432
43 
. 11
51
11
31
4
33
4
533 42 
22 23
33
14
38
14,
8
1
9
1
20
3
24
4
46
5
49
6І
38
3
52
5
46
8
469
96
540
104
3 4 1 1 3 4 4 4 1 1 — 1 1 І 1 1
2 22 30
142 162 55 55 1104:1124 65 95 — — 25 25
I
20 125 135
I
50 50 1862,2072
\
1
1 1 
l | 1
:
о
Z 5 5 — 1 1
--
1
.. * I
1 i - 7
2| 2 17
1
19
О 1__
2
]
•) >1
0
1
— /1 
: 1
- / 1
1
-
—/Г  м і  
i i 
1' г
2/1
2
—
2 2 
2
-  1 
1
1/1
1
ч
- /1 -  1 
1
1 1
1
i / i
i
1/1
~ 1
i /i
1
і
— 1
1
- / 1
1
8 14 9/18 
13: 20 
3 3 •
физинститута на 160 стационарных коек, проектируется увеличение больничных 
в 9 постоянных яслях с 325 до 345, при*стабильности сети других главнейших учреж- 
сер а н венпункта, 2 тубдиспансера с 45 всиомоютельными койками, детский тубдиспансер 
институт, санбаклаборатория, дол санпросвета и проч.
Сводный бюджет по здравоохранению
1. Лечебное дело .....................................
2. Санпрофилактпка .......................
а) сан.-эпидмероир. и санпросв
б) борьба с соцболезня.ми
в) охрана матер, и-младепч.
г) > здоров (>я детей . .
3. Санаторно-курортное дело . .
4. Повышение квалифик. персонала
и подготовка специалистов .
5. Административный аппарат ..
6. Прочие статьи .................. ....  .
И т о г о
7. Капитальные вложения .
В С Е Г О .
П р и х о д
1. Г о с б ю д ж е т ................................
2. Местный бюджет .....................................
3. Фонд медпомощи застрахованных .
а) .местный • ...........................
б) республиканок, и всесоюзн
4. Спецсредства и проч. поступления
а) средст. учрѳж. здравоохран.
а) отчисления jio  Фѵбру . . .
в) с а м о о б л о ж е н и е .......................
И т о г о  . . .
Кроме того, расходы прочих органи­
заций
(Дорздравотдела, Соцстраха, Собес'а. 
Рокг.‘а, Профсовета и Курупра) .
В С Е Г О . .  . . 
Р а с х о д
В тысячах рублей
......
В % % К
итогу
I
В % % к 
предыд. году
1
ОО
іt—0-1ОТ
02
оосмо
Осо
S'Sот
GOсг«і
<Мот
отс-л
СО
(ОТ
о
ГО
03гм05гИ
ОТ
ООО!от
г-н
ого
ct
і 1549,2 
9525,6 
10289,4
1443,3
11607,2
11106,8
1294,0
14629.2
17281.3
6,8
42,0
45,3
5,8
46.5
44.5
3,4,
38.9
45.9
1
93,2
121.9
107.9
89,6
126,0
155,6
7215,6
3073,8
8186,8
2920,0
13004,1
4277,2
31,8
13,-5
32,8
11,7
34,6
11,3
113,4
95,0
158,8
146,5
1329,2 791,9 4457,7* 5,9 3,2 11,8 59,6 562,9
236.0
150.0 
177,2
301,9
160,0
200,0
329,4!
320.0
550.0
1,0
0,7
0,8
1,2
0,6
0,8
0,9
0,8
1,5
127.9 
106,7
112.9
109,1
200,0
275,0
|22369,4 24949.2 37662,2 100 100
'
100 109,9 150,9
1
2925,2 3005,4 3844,0;
■ ’
? * '--і ‘ '
---■
j
102,7 127,9
25618,6 27954,6 41506,2 — 109,1 148,6
12507,4
4026,3
13809,3
4685,6
17494,1:
6958,4
55.1
17,7
55,3
18,8
46.5
18,4
110.4
116.4
126,7
148,5
і 738,0 
! 1403,2 
S 5467,4 
1 417,7
875,6
1681,8
1654,4
473,8
1556.01 
1974,1:
2555.1 
877,4
3.2
6.2 
6,5 
1.8
3,5
6.7
6.7 
1,9
4.1
5.2 
6,8
2.3
118,6
119,8
112,7
113,4
177,7
117,4
154.2
185.2
і 360,5 382,8 511,3 1,6 1,6 1,4 106,2 133,6
156,5 
' 319,1 
1 567,8
174.3
329,2
741,0
249,о; 
329,2! 
1832,2
0.7
1.4
2.5
0,7
1.3
3 0
0.7
о;э
4,8
111.4 
103,2
130.5
142,8
100,0
247,3
17937,6 20122,2 27378,4 79.0 80.7 72,7 112,2 136,0
4755,8 4827,0 10283,8! 21,0 19,-3 27,3 101,5 213,0
22693,4 24949,2. 37662,2 100 100 100 109,9 160,8
') В  т. ч. средства промышленности— 2480,3 т. р., Зер н отр еста— 262,0 т. р. Фубр'а 
и 1/іИ  —  320,0 т. р ., Н К З -150,0  т. р., спецсрѳлств учреждений— 329,4 т. р.. ссудного 
фонда— 268,0 т. р ,  самообложения—550,0 т. р., Уралпрофсовета и др. 98,0 т. р.
Социальное страхование
в о/о °/0 
к пред. году
2
П о к а  н а т е  л п
19
26
-2
7 00см
г—
СМ
2
0 5СМ
00см
ОСО
съсм05 27
-2
8 
г.
28
-2
9 
г.
29
-3
0 
г.
'
1 Среднее число застрахованных . . 482577 521607 59360] 692597 108,1 113,8 116,7
2 Средняя месячная зарплата застра­
хованных ...................................... 48,11 52,02 58,51 63,30 108,1 112,5 108.2
3 Средний страховой тариф .................... 11,73 11,34 11,04 10,77 96,7 97,4 97І6
4 Процент поступления страховых взно­
сов ........................................... 101,2 100,0 98,9 101,78 98,8 98,9 102,9
5 Число дней временной нетрудоспо­
собности на 100 застрахован­
ных за год . . .  . 1034,8 О СО о 1047,9 1030,0 99,9 101,3 98,3
6 Средне-дневной размер пособия по 
времен, нетрудоспособн. (руб.) 1,98 1,97 2,16 2,40 99.5
!
109,6 111,1
7 Число выдач на 100 застрахован.:
а) на предметы ухода за ново­
рожденны ми ............................. 13.05 
110,0
11,7 13.2 13,2!! 89,7 112,8 100,0
б) на кормление ........................ 87,8 97,0 99,7 ! 79,8 110.5 102.8
в) на погребение ................... 7,67 5,6 5,1 5,08
ч
7 3 ,0 91,1 99,6
8 Средний размер пособия:
а) на предметы ухода . . . . 18,53 19.35 19,54 19,54:104,4 101,0 100,0
б| па кормления ........................ 4,65 4,89 4,89 4,89 105,2 100,0 100,0
в) на погребение . . . . . . 20.61 15.25 14.89 14,89 74,0 97,6 100,0
9 Число инвалидов труда . . . . 20346 27006 33610 43643 132,7 124,5 129,9
10
То же на 1000 застрахованных . . 42 52 58 66 123,8 111.5 11-3,8
Число семей, потерявших кормильцев 
То же на 1000 застрахованных . .
25203 28311 31508 34756 112,3 111.3 110.3
11
52 54 54 53|10о,о 100,0 98,1
Средний размер пенсий ................... 13,04 14,30 18,14 18,53’! 109,7 126,9 102,1
12 Число безработных состоящих на 
пособии ........................................... 13326 24087 30142 105,501180,8 125,1 35,0.
13 Средпай размер пособия но безра­
ботице- ........................................... 8,92 10,22 10,84 12,03 114,6 106,1 111,0
14 Число застрахован, прошедш. через 
дома отды ха................................. 19574 22297 27649 39133 113,9 124,0 141,5
То же на 1000 застрахованных . 41 43 48 59 104,9 111,6 122,9
15 Поступило страх, платежей r т. р. 34458,2 39742,8 7620,6 58656,5 115.3 119,8 123,2
16
В т. ч. в местный фонд страхования 21112.3 22912.3 2572,5 36126‘5 108.5 141.2 110.9
Израсходовано всего тысяч рубл. 27328,3 31941,0 7782,7 49101,8 116,9 118,3 130,0
В том числе: 
а) но временной нетрудосиос. . 10084,3 10698,5 13435.9 17121.1 106,1 125,6 127,4
в О'п О/о ко всем расходам . 36.9 33,5 35,6 34,0 — —
б) расходы но инвалидности 7822,7 9955,7 12149.0 15986,2 127,3 122,0 131,6
в О/о °/о ко всем расходам . 28,6 31,2 32,2 32,6 - — —
в) расходы но безработице . . 1272,3 3051,5 3465,3 2052,5 239,8 113,6 159,2
в о/о %  ко всем расходам . 4,7 9,6 9,2 4,2 — -— —
г) дополнительные виды . . . 4485,6 4606,2 4907.8 5786,3 102,7 106,5 117,9
в °/о о/о ко всем расходам . 16,4 ■ 14,4 13,0 11,8 — — Т -.
д) дома, отдыха и салит, (бе;; 
с т р о и т .) .................................. 1470,3 1405.1 1446,0 2303,6 95.6 102,9 159,3
в о/о%  ко в'.ем расходам . 5,4 4,4 3,8 4,71 — —
е) организационные расходы . 1407,4 1124,5 1425,6 1417,0 79,9 126,8 99,4
в о/о о/о ко всем расходам . 5,1 3,5 3,7 2,8 - — —
ж) капитальные вложения 785.8 1099.5 953.1 4435,1 139,9 86,71465,3
в°/0 ко всем расходам 2,9 3,4 2.5 9.0 _
'
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IX. ФИНАНСЫ и КРЕДИТ
Территориальный бюджет Урала
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Налоговые доходы . . . . . 74,3 68.4 24.7 18,8 101,9 94.5 37,8
■'То"со 122,5 112,5 41,3 31,3 155 8 142.6 57,2 44 0 193,9 178,9 68,4 53,4
1. Прямые налоги и пошлины . . . 46,8 41,0 24,0 18,8 63,2 50,0 37,6 30,4 70,7 60,8 41,2 31,3 90,1 77.0 57,1 44,0 91,2 76,2 68,4 53,4
а) сельско-хозяйствепный налог . 14,4 14,4 0,0 6,0 19,3 19,3 ІІ,6 11,6 20,2 20,2 11,3 11,3 25,2 25,2 16,6 16,6 19,4 19,4 11,8 11,8
б) промысловый н а л о г ....................... 19,9
1
19,9 12,7 12,7 29 2 29,2 18,0 18,6 30,7 30,7 19,6 19,6 40,3 40,3 26,8 20,8 39,5 39,5 39,5 39,5
в) подоходным налог ....................... 5,0 4,0 1,0 - 6,0 4,3 1,7 7,6 5,4 ‘) 9 *J>“ — 9,3 0,7 2,0 — 14,4 12,2 3,3 1,1
г) местные палоги и сборы . . . 4,3 — 4,3 — 5,1 — 5,1 - 7,2 — 7,2 9,8 9,8 — 12,0 12,0 —
д) прочие палоги и пошлины . . . 3,2 2,7 0,0 о,л 3,0 3,2 0,0 0,2 5,0 4,5 0,9 0,4 5,5 4,8 1,3 0,6 5,9 5,1 1,8 1,0
2 Косвенные налоги ................................ 27,5 27,4 0,1 38,7 38,5 0,2 51,8 51,7 0.І 05,7 65,6 0,1 102,7 102,7 — —
Неналоговые доходы . . . . 30,4 17,5 20.1 7,2 32,2 17,5 20,3 5.6 34,9 20,0 21,7 6,8 37,2 20,1 25,6 8,5 50,8 31,2 31,4 11,8
а) и о д р а .....................................
» 0,6 0,6 — 2,4 2,4 — — 2,4 2,4 — — 2,3 2,3 — 3,4 3,4 — —
7,0 7,0 13,4 13,2 5,5 5,3 16,5 16,3 6,8 6,6 10,6 16,4 8,4 8,3 26,6 26,1 12,1 11,0
■) промышленность и торговля 3,0 0,4 3,2 4,1 0,5 3,6 — 3,5 — 3,5 — 4,1 0,1 4,0 — 5,6 0,3 5,3 —
г) коммунальное хозяйство . . . . 6,9 — 0,9 7,7 — 7,7 і 7,1 — 7,1 _ 7, 3 — 7,3 — 9, 0 ------ 9,0 —
в т, ч коммунальные предприятия .
д) сельское х о з я й с т в о ......................
ѳ) прочие неналоговые . . . . . .
4. Реализация г о с з а й м о в .......................
Итого доходов . . . .
Остатки бюджетных средств..................
Субвенции и дотации ...........................
Займы местных советов и исполкомов
Возмещение расходов и;: общегосу­
дарственных средств . . .
Поступления на содержание ведом­
ственной милиции и пособия из 
разных источников...........................
В с е г о ,  . .
В т. ч без займов местных советов 
и исполкомов ....................................
Прирост в % К к предыдущему году
0,4 
0,9 
3,0 
1,5 
106,2 
1,4
1,7
0,1
109,4
107,7
0,2
0,9
1,5
87,4
0,4 
0,8 
О о
44,8
1,4
3.7
1.7
0,1
0,1
0,1
26,0
3,7
87.4
87.4
30.4
51,7
50,1
37,3
0,3
0,9
3.7
2.5 
136,6
1.8
4.5
29.7
29.7
0,6
0,2
1,2
2,5
114,5
о ;з
0,8
2.7
58,1
1.8 
1,6
4,5
0,3
0,0
0,1
0,2
36,0
1,6
0,3
143,5
139,0
29,1
114.5
114.5
31,0
66,9
62,4
24,6
37.9
37.9 
27,6
0,5
1,0
4.4 
16,1
173,5
2,1
7.4
184,1
176,7
27,1
0,2
1,1
16,1
148,6
148.6
148.6 
29,8
0,5
0,9
3.4 
0,7
63,7
2,1
4.5 
7,4
1,8
1,1
0,1
н
0,71
38,8,
4,5
1,8
0,4 
0,8 
6,1 
22,8 
215,8 
2,0
80,6
73.2
17.3
45.1
45.1 
19,0
3,5
0,2
1 , 1
22,8
185,5
0,4
0,7
5,1
2,0
84,8
2,0
0,5
0,7
3,5
0,1
0,1
2,0
54,5
0,5
0,7
0,6 
1,2 
5,0 
46,4 
291,1 
1,9
221.3
221.3
1855
185,5
24,8
91.5
91.5 
25,0
55.7
55.7 
23,5
2,6
0,2
1,2
46,4
256,5
0,6
Ы
3.9 
4,6
104.4
1.9 
1,8
2,3
0,1
0,1
4,6
69,9
1,8
I
2,3 00
I
2,8 —
295,6 256,5113,0 74,0
295,6 256,5 113,0 74,0
33,6 38,3 23,5 32,9
П р и м е ч а н и е :  По предварительным даиаым займы местных советов и исполкомов в 1929-30 г. определяются примерно в 
сумме 9 мжлл. рублей
Местный бюджет Урала.
Р а с х о д ы .
1. У п р ав л ен и е.........................................
а) местн. советы и исполкомы .
б) управленч. а п п а р а т ..................
2. Органы «уда и охраны . . . .
а) органы обществ, безопасности
б) органы -ю с т и ц и и .......................
X. Социально-культурные расходы .
а) народное образование . . .
б) зд р а в о о х р а и е н и е .......................
п) соц. обеспеч. и охрана труда
4. Хозяйственно-производ. расходы
а) сельское х о з я й с т в о ..................
б) местная промышленность .
в) коммунальное хозяйство . . .
г) коммунальные предприятия. .
д) пути сообщения ......................
е) отчислен, в епецкапиталы п фонды 
в т. ч. в республ. дор. фонд
5. Прочие р а сх о д ы ....................................
а) погашение задолженности . . .
б) погашение з а й м о в ..................
в) фонд непредвиденнных расходов
г) р е з е р в ...................................  . .
д) особые р асходы ...........................
В с е г о  . .
1925—26 г. 1923—27 г.
-
1957—25 г. 1928-29 г. 1929 -30  г.
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10,7 7,3 21,52 12,7 8,8 19.60 10,8 7,8 13,8 12,3 9,2 12.5 15,2 11,5 13.4 24,1
8,3 5,6 16,75 9,4 6,4 14,51 8,2 5,9 10,5 9,3 6,9 9,5 11,3 8.5 10,0 22 2
2,4 1,7 3,71 3,3 2,4 5,09| 2,6 1,9 3,3 3,0 2,3 3,1 3,9 3,0 3,4 30,0
3,8 2,7 7,62 3,9 2,9 6,08 4,5 3,3 5,7 5.5 3,9 5,6 7,1 5,1 6,3 29,0
2,8 1,9 5,64 2,7 2,0 4,26 3,3 2.3 4,2 ' 4,2 2,9 4,3 5,3 3,7 4,7 26,1
1,0 0,8 1,98 1,2 0,9 1,82 1,2 1,0 1,5 1,3 1,0 1,3 Ч 1,4 1,6 30,021,7 11,9 43,45 28,1 15,4 43,34 35.4 19,6 45,1 46,6 20,2 47,6 59,о 3-3,5 . 52,7 28,0
14,7 8,6 29,42 19,0 11,2 29,24' 23,5 14,6 30,0 32,0 20,0 32,6 41,2 25,5 36,5 28.7
6,1 3,3 12,34 7,7 4,1 11,96 9,2 4,9 11,7 11,2 6,1 11,4 14,3 8,0 12,7 28,1
0,9 1,69 1,4 0.1 2.14 2,7 0,1 3,4! 3,4 0,1 3,6 . 4,0 0,1 3,5 17,6
9,0 1,4 1-9,29 15,3 Л ,9 23,57 20.9 о 2 26,6 25,5 2,7 26,0 24,6 3,9 21,7 4,0
1,5 0,7 2,91 2,6 1,0 4,05' 2,6 1,1 3,3 3,5 1,6 3,6 5,7 2,5 5,0 62,8
0,2 0,1 0,47 1,8 0,1 2,81 2 2 2,8 2,6 9 7 3,5 --- 3,1 34,6
3,9 0,6 7,92 6.5 0,7 10,07 5,4 0,9 6,9 6,7 1,1 6,8 * 4,9 1,4 4,3 26,8
1,5 — 2,95 1,8! — 2,771 1,9 2,4 о 5 2,9 2,2 1,9 21,4
1,5 — 2,95 1,8 0,1 2,75 Щ) 0,2 2,5 2,6 — 2,6 0.4 0,2 0,3 —
1,0 — 2,09 0,8 — 1,12 6,8 8,7, 7,3 - 7,4 7,9 6,9 8,5
— — - — — -- --- — — 1,0 --- 1,0 —
4,0 0,0 8,12 • 4,8 0.5 7,41; 0,9 0,7 8,8 8,0 0,2 8,2 6.5 од 5,9 17,5
1,6 0,6 3,15 1,0 0,5 1,55 1,1 0.7 1,4 0.8 0,2 0,8 0,3 од 0,2 33,3
1,0 1,95 1.2 1,90 1,6 2.1 1,4 1,5 1,8 1.7 28,5
0,8 1,7-1, 0,61 — 0,96 0.1 — 0.1 0,5 ' — 0,5 0,5 — 0,5 —
—. — 0,6 0,90! 0,7 — 0,9 — — — — — — —.
0,0 — 1,23 ] ’4 — __2Л ^ 3,4 4,3, 5,3 — 5,4 3,9- — 3,5 36,0
49,8 23,9 100,0 64,8
1
29,5
.
100,0 78.5 33.6 100.0 98,0 2,4 100,0
!
113,0, 54,1
I
!
О О о 15,3
Расходная часть местного бюджета по округам * )  таблица N° 68
(Тысячи руб.)
Виды расходов
В.-Камскиіі Златоуст. Ирбитский Ишимский К.-ІІермяцк. Кунгурский Курганский Пермский Сарапулъск.
28-20 29-30 28-29 29-30
■ - 
28-29 29-30 28-29 29-30 28-29' 29-30 28-29 29-30 28-29 29-30 28-29 29-30 28-29 29-30
I. Административно-судебные 517,9 621,2 479,1 579,0 583,6 709,5 714,2 867,1 296,4 372,2 759,5 874,4 832,6 1138,5 1359,9 1670,6
1-
|.
J 806,8 994,9
II. Культурно-социальные . ■ ■ 1657,0 2237,6 2057,5 2662,2 16^6,6 2171,1 1781,0 2203,9 1065,5 1403,3 2184,0 2624,3 2238,8 2882,5 4611,9 5894,1 2251,0 3026,6
Народное образование . . . 1076,6 1502,0 1321,5 1726,5 1089,2 1465,3 1164,3 1462,1 709,5 946,4 1462,3 1768,7 1443,7 1936,2 3037,0 4022,7 1783,4 2120,9
Народное здравоохранение . 467,2 594,2 536,7 712,6 435,3| 554,5 455,6 549,7 282,9 375,3 508,6 599,0 623,4 734,5 1208,5 1440,9 530,8 635,2
Социальное обеспеч. и охр. тр. 113,2 141,4 199,2 223,1 117,4 151,3 161,1 192,1 70,1 81,6 212,9 256,6 171,7 211,8 365,2 430,5 234,6 270,5
ill. Хозяйств.-производственные 567,4 583,5 756.2 932,7 467,0 543,0 436,1 583,4
і
212,0 247,8 651,4 612,2 623,7 727,9 1813,2 1896,6 563,2 743,9
Сельское х-во . . . . . . 100,6 146,3 94,2 162,3 156,1 256,3 153,2 240,4 115,7 140,1 188,5 255,5 266,7 376,1 .301,4 505,2 187,8 275,5
Промышленность .................. — — 26,1 — 13,3 16,3 10,2 —; 10,4 15,1 40,8 17,4 15,3 1,5 56,8 97,9 26,3 14,6
Коммунальное хоз-во . . . 372,2 424,1 544,1 742,5 171,5 241,3 206,3 304,8 29,1 61,3 283,3 167,8 240,8 335,9 1149,2 1265,1 272,9 370,1
П ути сообщения и связь . 94,6 13,1 91,8 27,9 126,1 29,1 66,4 38,2 56,8 31,3 138,2 171,5 100,9 14,4 305,8 28,4 76,2 83,7
187,6 320,6 182,0 408,0 116,1 191,5 198,8 220,2 78,3 118,3 135,1 298,0 156,4 233,7 305,0 742,0 357,0 309,4
В с е  р а с х о д ы .  . . . 2929,9 3762.9 3474,8 4581,9 2803,3 3615,1 3130,1 3874,6 1652,2 2141,6 3730,0 4408,9 3851,5 4982,6 8090,0 10103,3 4278,0 5074,8
Расходная часть местного бюджета по округам
(окончание)
С вердлов­
ский Тагильский Тобольский Троицкий Тюменский Челябинский Шадринский
г. Сверд­
ловск В с е г о
Виды расходов
28-29 29-30 28-29 29-30 28-29 29-30 28-29 29-30 28-29 29-30 28-29 29-30 28-29 29-30 28-29 29-30 28-29 29-30
. Административно­
судебные . . 1614,7 1432,8 1091,9 1244,2 551,2 678,3 682,0 997,7 820,7 988,0 930,3 1896,7 951,9 1262,4 404,4 830,9 13397,0 17158,4
II. Культурно-соци­
альные . . . 4061,2 5136,7 3362,8 4357,0 1675,9 2068,4 1978,7 2531,1 2740,0 3480,7 '3031,3 4024,0 2771,6 3368,0 2085,4 2778,4 41490,2 52851,2
Народное обра­
зование . . . 2779,6 3539,6 2250,6 3008,0 1115,9 1433,8 1289,1 1672,2 1821,9 2269,4 2020,2 2617,3 1766,5 2174,8 1267,7 1707,7 27393,1 35373,6
Народное здраво­
охранение . . 942,7 1153,5 826,2 1010,1 473,2 526,5 556,7 688,1 727,6 984,5 791,8 1094,6 731,3 863,2 674,0 862,8 10775,5 13379,2
Социальн. обес- 
печ. и охр. тр. 338,9 443,6 281,1 338,9 85,6 108,1: 131,4 170,8 189,6 226,8 216,3 312,1 270,8 330,0 143,7 207,9 3287,0 4097,1
III. Хозяйств.-произ­
водств. . . . 1453,1 1492,4 1504,9 1611,6 367,9 418,1 568,5 674,7 1080,3 1063,4 929,1 1155,3 780,9 821,5 1697,2 2919,7 14472,1 17027,7
Сельское хоз-во 431,3 529,2 240,2 360,5 144,9 187,0 244,4 361,2 299,6 317,6 224,9 490,2 224,1 353,0 56,4 55,9 3430,0 5012,3
Промышленность 263,3 128,4 104,9 95,5 4,9 7 3 18,5 28,6 25,1 16,І> 51,0 2,3 29.9 27,0 — — 696,8 468,4
Коммунальн. хо ­
зяйство . . . 455,0 690,0 726,7 1113,8 151,5 198,9 233,1 270,6 602,6 682,9 505,6 568,8 427,8 427,4 1640,8 2863,8 8013,1 10729,7
Пути сообщения 
и связь . . . 303,5 144,2 433,1 41,8 66,6 24,9 72,5 14,3 153,0 46,4 147,6 94,0 99,1 14,1 — — 2332,2 817,3
379,3 268,8 322,5 73,0 144,4 280,6 316,2 242,5 305,1 334,0 559,5 169,3 219,7 961,2 605,1 4358,4 5693,5
В с е  р а с х о д ы 7441,6 8441,2 6228,4 7535,3 2668,0 3309,2 3509,8 4519,7 4883,5 5837,2 5224,7 7635,5 4673,7 5671,6 5148.2 7134,1 73717,7 92729,5
*) Б ез областного бюджета.
Основные статьи баланса банков Таблица № 69
В f ы :  я ч а х р у б л е и В 0/0 °/о* к предыдущему году
С й с U U й ■ й Сн й С-<
ю СО ь со 05 о со 00 OS о<м1 1 сч1 ТА С-1 со1 гм1 S-11 ІЧI С-1 со11И X 1И X X 1И 1И 1И 1X 1и 11x1
*—■ т-_і т~| 1 1-1
к и т и в
Учетно-ссудные операции (без кредитов спецбанков в Госбанке) 67632 87793 139169 167142 226000 338000 129,8 158,5 120,1 135,2 149,6
1. Коммерческие к р е д и т ы ..................................... .................. 56530 75464 115649 125542 147500 170000 133,5 153,3 108,6 117,5 115,3
2. Целевые кредиты (на к а п и т а л ) ..................................... 11102 12329 23520 41600 78500 168000 111,1 190,8 176,9 188,7 264,0
10520 16703 24000 38300 70000 106,2 158,8 143,7 159,6 182,8
б) коммунальным ................................................... 856 618 1569 2000 3200 8000 72,2 253,9 127,5 160,0 250,0
в) жилищно-строительный ........................... 311 566 1400 6000 12000 24000 182,0 247,3 428,6 200,0 200,0
г) пром. строительны й.......................................... 30 598 2275 4500 15000 51000 1993,3 380,4 197,8 333,3 340,0
д) прочие ................................................................ — 27 1483 5100 10000 15000 — 549,3 343,9 196,1 150,0
П а с с и в
Акционерный капитал ........................................................................................... 5111 7078 8380 8850 10500 12700 138,5 118,4 105,6 118,6 121,0
Прочие собственные капиталы .................................................................... 1030
30409
1669
23119
1924
24448
2504
36411
2700
47700
3300
55500
162,0
76,0
115,3
105,7
130,1
148,9
107,8
131,0
122,2
116,4
Займы в Ц ен тр осел ь хозбан к е.......................................................... ..... 4288 5261 11454 18657 30100 40000 146,0 182,9 162,9 161,3 132,9
— 407 500 4948 14200 21000 — 122,9 989,6 287,0 147,9
Средства Правлений Госбанка и В сек о б а п к а ......................................... 28337 42103 73573 82000 106500 122000 148,6 175.2 111,2 129,9 114,6
Специальные средства и ф о н д ы .................................................................... 960 1219 5728 13518 18500 40000 176,7 469,9 236,0 137,9 216,2
Средства Банка Долгосрочного К р е д и т а ...................................... — — —• — 7000 35000 — — — — 500,0
Показатели развития сберегательного дела
Н а  1 - е 0 к т я б р я В °,о °/о к предыдущему году
'
1925 г. 1926 г. 1927 г. 1928 г. 1929 г. 1930 г. 1926 г. 1927 г. 1928 г. 1929 г. 1930 г.
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